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¿ \ s u n t o s d e l D í a 
rectificamos habitualmente 
faltas de impresión, porque ten-
an'amos que hacer con mucha 
fluencia u n a f é de erratas y 
porque hay que dar al lector dis-
creto lo que en justicia le corres-
ponde; buen juicio para subsa-
nar por sí mismo errores que se 
le escapan al tipógrafo—a veces 
al redactor—y que por distracción 
no advierte o por apremios del 
tiempo deja pasar el corrector de 
pruebas. » r j 
Pero el penúltimo parraro de 
los "Asuntos" de ayer resulta un 
verdadero galfiatías y necesita 
aclaración. Helo aquí tal como fué 
escrito y corregido en la primera 
prueba: 
" Y la venta en pesos de l o adqui -
rido en francos, o en l ibras , responde 
a la misma necesidad que vender en 
libras o en francos, donde esas mo-
nedas circulan, lo que en los Estados 
Unidos o en Cuba se compra en pe-
sos. Si el precio es excesivo en pe-
tos con relación al costo en francos, 
por ejemplo, se debe en par te m u y 
principal a que el Fisco, a l percibir 
d derecho ad-valorem prescinde del 
valor real de la moneda en el p a í s 
de donde p r ó c e d e el a r t í c u l o . " 
Y a propósito: 
Según noticia telegráfica de 
ayer, un diario de Madrid, el 
A B C , propone que se revise los 
aranceles españoles para reducir 
los derechos sobre ciertos artícu-
los. 
Esa petición, hecha en las cir-
cunstancias actuales no debe de 
tener y seguramente no tiene más 
que un sentido: abaratar las sub-
sistencias. 
Pero eso ocurre en Madrid. 
Aquí discurrimos de otro modo; 
o hay quienes discurren de otro 
modo: a contrapelo del sentido 
común. 
y parecerán a cualesquiera, mu-
chísimo más eficaces los billetes 
viejos y sucios que las caretas y 
los disfraces de carnaval, por 
ejemplo, cuyo alquiler prohibe la 
Jefatura de Sanidad Y sin em-
bargo, nada se ha hecho hasta aho-
ra para sustituir esos billetes. Na-
da práctico; porque "decidir" 
que debe hacerse la sustitución 
y dejar que transcurran las sema-
nas y los meses sin hacer la de-
cisión efectiva, equivale a no ha-
cer nada. 
En el último almuerzo de los 
rotarios el señor Administrador 
del Banco Nacional canjeó entre 
«us compañeros algunos miles de 
pesos en billetes nuevos por bi-
lletes inservibles de puro usados 
y sucios, pero que, inservibles y 
todos, circulan, a falta de otros. 
- Como vehículo de contagios 
morbosos nos parecen a nosotros. 
Los turcos se quedan en Cons-
tantinopla. 
Así lo admite ya Inglaterra, 
gran potencia musulmana, que 
necesita tener en cuenta los sen-
timientos de sus subditos maho-
metanos. Porque no hay que ol-
vidar el carácter religioso del Ca-
lifa de Constantinopla, jefe espi-
ritual de todos los musulmanes. 
Así lo desea también Francia, 
igualmente potencia musulmana» 
y sobre todo celosa de la prepon-
derancia que tendría Inglaterra i 
posesionada del Bósforo y de los 
Dardanelos. 
Y así, en fin, lo reclama unaj 
necesidad ineludible: la fuerza dei 
expansión que el bolseviquismo 
tiene en el Oriente que los eu-
ropeos llaman "próximo." No hay 
de disgustar a los turcos hasta 
desesperarlos. 
Lo que hubiera sido posible y 
hasta fácil a raíz del armisticio, 
ya no es hacedero. Otro de los 
inconvenientes de haber prolon-
gado el estado de guerra para in\ 
tercalar en el tratado de paz la 
Sociedad de las Naciones. 
La basílica de Santa Sofía con-
tinuará siendo una mezquita. 
Leemos en un "fondo:" 
"Si fuéramos supersticiosos no 
las llevaríamos todas consigo"... 
"Volvamos en sí"—dijo en el 
Congreso de los Diputados, hace 
ya muchos años, un legislador es-
pañol. 
Y lo ocurrido fué que "no vol-
v i ó ; " desapareció para siempre 
de la Cámara y del escenario po-
lítico. 
L a h u e l g a d e T i p ó g r a f o s 
U ASOCIACION D E I N D U S T R I A S 
J U I C A S HA 1 > F X L A R A D O T l ' K -
J ' V U í A S L A S N E G O C I A C I O N E S E N 
BMA DE L A A C T I T U D D E LOS 
OBREROS 
i El Presidente de l a A s o c i a c i ó n d9 
F?" R u s t r í a s G r á f i c a s d»? l a Haba-
^i» »dlrlg16 ayer la s ^ i ^ t e c o m u c i -
[ «cion a l Secretario de A g r i c u l t u r a . 
| cmercio y Traba je . 
Jlabana. 27 de Febrero de 1920. 
Honorable s e ñ o r Secretar lo de A g r i -
r^utura. Comercio y T raba jo . 
Señor : 
Í j .La.("A9ocIacl6n de I n d u s t r i a s G r á -
incas qUe tengo el h o n o r de pres l -
feott*11 se8'6n celebrada hoy oara 
í k „ r. . in tonne de su Delegado en 
ESfin T 61r6n a r b l t r a l <lae. a i n v l t a -
ü"! Honorable s e ñ o r Presldents 
L h r a ,Rel,úbllca habla de r e s o l v - r 
Efobr!-, aumento de j o r n a l que deb ín 
Finí» V 0 8 ooera''ln3 de i m o r e n t a ; les 
| u % e 0 i r a l s e ñ o r Juan S. Pad l -
l h t r ^ n V i S ^ r e t a r i o de la " F e d e r a r ! i n 
l i a r í n l de Cuba"' a « l ^ n conf ió 
l í o c L ^ ^ ^ 0 ' 6 1 1 de los i n t e r e s a 
fe en ° / como Persona competeu-
[•«mirn , problemas deorden eco-
NnstHa,800^1 y conocedor de las i n -
pca^rdos- tom6 los s i l e n t e s 
[>arteIInrnr0:TApi'nbar en todas aus 
^ L L Stuacf6n de su D e l é g a l o 
^ ^ « J v u e l t o den t ro de na 
tpreses _ e^,0 ^ c o n c i t a c i ó n d» i r -
•tía. y un recto e s p í r i t u de Justl-
^ ^ U 1 1 ^ ^ 0 ^ ^ 1 , l a W r m u l a p ro -
í 8 ^ S r V , e n ° , r Pad i l , a a l Hono-
í1,ca Para J ^ 8 , d p n t e de ,a 
^ ^ ^ T ^ r el P i e r n a Je 
Terrpro?la"tea,da Por los obreros. 
Be?odaofnn70 • l1"31" terminadas las 
carece ?a ^ ciue 108 0 ^ 
í a l a r W ° 0 e s t ^ <^nn*s tos a r o n -
P dieV ^ " ^ ' ^ d o u n aumento 
I todf>s l o l ^ ! Cionto en stls b a b e r o 
ÍT1" «1 t r a b a n arm9 qn- deseen von 
^ z o . J0 a Pa r t i r del p r imero de 
f 8 S n a ~ ^ n t o r ? a r a1 s ' lfior J u m 
^ ^ i d o on » corrpf ' taraeute ba 
• l ^ a r m t ^ ^ . ' " rob lema . para con . 
?In(>8 ¿ n v j . ^ 1 0 dentro ^ l o - t ^ . 
> f i™* do Trdn3 ^ n el S e ñ o r Pres l -
a4110 í ' ^ i e ^ r J Í C a ' s i e m P r t í ^ Y Qnint inv, tado. 
ÍI^^ob a í ^ ? " CU(inta de estos1 
108 de a c ^ : 0 1 0 7 T r a b a Í o nara que 
^ ^ o c e r a l s e ñ o r Presidente 
de l a R e p ú b l i c a , r e i t e r á n d o l e los de . 
seos de l a " A s o c i a c i ó n de Indus t r ias 
G r á f i c a s " de ev'-tar estos confl ictos 
p e r i ó d i c o s , mediante compromisos se» 
r í o s . Igualmente ob l iga tor ios para am 
bas partes. 
Todo l o que, en cumpl imiento d j 
lo acordado, tengo e l honor de pone/» 
en su conocimiento a los efectos d r 
su i n t e r v e n c i ó n en este problema, y 
de la Honorable s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a , quedando de usted res» 
petuosamente. 
F ranc i sco Jav ier Ramfl . 
Presidente 
Instrucciones sobre la 
reorganización de los 
partidos 
C I R C U L A R D E GOBERNACION A 
LOS S U P É R Y I S O R E S Y A L C A L D E S 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n se d i r i 
g i ó ayer el s iguiente telegrama c i r cu -
l a r a los Supervisores y Alcaldes de 
los d is t in tos t é r r a i n o s - muRicipales de 
la R e p ú b l i c a . 
" E l p r ó x i m o d ía 29 a l a 1 p . m . da-
r á n p r i n c i p i o en todos los barr ios de 
ese t é r m i n o mun ic ipa l l a c o n s t i t u c i ó n 
de las Asambleas P o l í t i c a s po r los d i -
ferentes pa r t idos . 
Esas reuniones han de verif icarse 
<n los locales previamente designados 
y de los cuales pueden informarse 
la Junta Munic ipa l E lec tora l les a f i -
liados oficialmente a cada Par t ido en 
los bar r ios , han de c o n c u r r i r • esas 
reuniones para e legi r las D i r e c í i v a s 
y Delegados. N I la p o l i c í a n i las fuer 
zas a sus ó r d e n e s deben in te rveni r en 
osa f u n c i ó n po l í t i c a , l i m i t á n d o s e a res-
t a H ^ c - r el orden en aquellos casos en 
que faese a l terado. Las denuncias que 
puedan formularse se h a r á n constar 
en acta, dando cuenta al Juzgado co-
r r e s^ion d i onte a los efectos que §ean 
r roc fden tes . D^ben prestarse los auxi 
los que sol ic i ten las Juntas Munic ipa-
les Elec tora les . En los casos dudosos 
que se le presenten consulte con estf» 
cen t ro . E ' G o b i í r n o solo interviene na 
ra dar g a r a n t í a s a todos los ciudada-
n r s pa ra el l i b t e e jercicio de sus de-
rechos . Dicho .lía 29 t e i e s r a f í e m e va 
r í a s vece? infonnandonie si las reunio-
nes se ver i f ican normalmente o lo quo 
o c u r r a . A c ú s e m e recibo. '* 
Se fijará el patrón dollar 
para determinar elvaior 
real de la mercancía 
importada 
I m p o r t a n t e r e s o l u c i ó n de l a Secreta-
r í a de Hacienda 
E l Secretar lo de Hacienda doc to r 
Leopoldo Canelo, firmará en breve 
una r e s o l u c i ó n ü e verdadero i n t e r é s 
para el comercio en general . 
Se t r a t a de fijar el t i p o sobre el v a 
l o r de las m e r c a n c í a s de I m p o r t a c i ó n , 
con r e l a c i ó n a l a d e p r e c i a c i ó n ac tua l 
de l a m e r c a n c í a y no la moneda de-
preciada, y a que l a moneda nacional y 
el "dollar" ' no e s t á n sujetos a los v a i 
venes del cambio, se t o m a r o n i m p o r -
tantes acuerdos, que p r ó x i m a m e n t e se 
d a r á n a conocer a l p ú b l i c o , por me-
dio de l a prensa . 
Podemos adelantar que l a re fe r ida 
r e s o l u c i ó n s e r á favorable a los deseos 
de los impor tadores y comisionis tas , 
de las monedas europeas, tales como 
el franco, el marco, l a l i r a y o t ras . 
En una r e u n i ó n celebrada reciente-
mente por al tos funcionarios del de-
par tamento de Hacienda, con el doci 
t o r Cancio y en vis ta del g r an n ú m e -
r o de peticiones de comerciantes y co-
misionistas , para que se fije el t i po 
del " d o l l a r " a l a f i rmar e l v a l o r r e a l 
Delegado de Cuba en el Insti-
tuto Geológico de España 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca a propuesta del Sv;cretario de A g r i -
cu l tu ra , ha dictado u n Decreto desig-
nando a l s e ñ o r J o s é Isaac C o r r a l , 
Jefe de l a S e c c i ó n de Montes y M i -
nas, para que su t raslade a M a d r i d 
y asista a los trabajos p e t r o g r á f i c o s 
del I n s t i t u t o G e o l ó g co de E s p a ñ a , de-
biendo r e n d i r in fo rme sobre el modo 
de ap l i ca r los rayos u l t r a -v io l en ta s 
en las f o t o g r a f í a s de las placas en 1h<í 
cosas examinadas en miorescopio. 
Como el s e ñ o r C o r r a l se encuent ra 
actualmente en E s p a ñ a por el expre-
sado Decreto se dispone que no de-
v e n g a r á dietas n i o t ros « m o l u m e i . 
tos percibiendo t a n solo e l sueldo de 
su cargo. 
E l Comité de Inteligen-
cia n o l í e g ó a u n B c u s r d o 
en so Drhnera reanión 
A s o m b r o s a h a z a ñ a a e r e a 
d e l c o m a n d a n t e S c h r o e d e r 
Batiendo tedos los records de a l tura l l e g ó a 37 ,000 
pies, en medio de una temperatura polar de 
65 graaos bajo cero 
Los comisionados obreros dicen que 
sus mandatar ios les exigen como 
base p r i n c i p a l e l reconocimiento 
de los delegados y d r l G r e m i o ^ -
Los navieros dicen que ellos no 
pueden a c e i t a r a los delegados a 
quienes consideran per judic ia les 
a sus intereses y que lo m a y o r í a 
de los obreros no lo quieren t a m -
poco.—Los eomfsionados obraros 
dicen que p r e s e n t a r á n sus r e n u n . 
clas«-
E n e l despacho del C a p i t á n del Puer 
to s e ñ o r Car r l ca r t e se r e u n i ó ayer 
tarde e l C o m i t é de In te l igenc ia que 
fué nombrado por obreros y patronos 
para t r a t a r de las relaciones entre a m 
bos elementos en l a b a h í a de l a H a -
bana. 
L a r e u n i ó n d u r ó hasta cerca de las 
ocho de l a noche, h a b i é n d o s e puesto 
de acuerdo en muchos puntos, menos 
en el que los delegados obreros cousl 
deran el b á s i c o para seguir las nego-
ciaciones. 
Ent ienden los s e ñ o r e s Ch imines , 
Pinazo y Quin tana que sus poderdan-
tes no a p r o b a r á n sus acuerdos si no 
e s t á n basados en las peticiones que le 
h ic i e ron a los navieros. 
Por su par te los navieros sostienen 
que l a m a y o r í a de los obreros se opo-
nen, o no quieren los delegados. 
Los delegados obreros nos p id i e ron 
que h i c i é r a m o s p ú b l i c a su d e c i s i ó n 
de renunciar sus cargos una vez que 
celebren una ent revis ta que por con-
ducto del C a p i t á n del Pue r to s e ñ o r 
C f r r i c a r t e han pedido al s e ñ o r P res i -
dente de l a R e p ú b l i c a . 
He a q u í l a c o n t e s t a c i ó n dada p o r 
l a A s o c i a c i ó n de I n d u s t r i a y Comerc io 
de l a b a h í a de la Habana a los obre-
r o s : 
"Febrero 27 de 1920. 
P r i m e r a p e t i c i ó n : Reconocimiento 
del G r e m i o . 
C o n t e s t a c i ó n : que l a A s o c i a c i ó n de 
I n d u s t r i a y Comercio «le la b a h í a de 
l a Habana, no tiene inconveniente en 
aceptar cua lqu ie r co lec t iv idad que 
obre en beneficio del obrero, s iempre 
y cuando no merme el derecho de em-
plear personal no agremiado y p e r m i 
ta l a l i b r e c o n t r a t a c i ó n . 
Segunda p e t i c i ó n : Relaciones e n t r » 
el t rabajo y el c a p i t a l . 
C o n t e s t a c i ó n . Que l a A s o c i a c i ó n de 
Indus t r i a y Comercio de la b a h í a de 
la Habana desea qne haya la m a y o r 
cord ia l idad entre ambas partes, pero 
que no se puede a d m i t i r el l l amado 
"Deleeado", cuyo elemento considera 
pe r jud ic i a l a sus intereses. 
Tercera y cuar ta pe t ic iones : Regla-
m e n t a c i ó n de las nuevas relaciones > 
Tar i fas y j ó m a l e s . 
C o n t e s t a c i ó n ; Que l a A s o c i a c i ó n de 
I n d u s t r i a y Comercio de la b a h í a d« 
l a Habana ha nombrado una c o m i s i ó n 
de in te l igenc ia con el fin de t r a t a r 
con la c o m i s i ó n obrera pa ra l l ega r a 
un acuerdo sobre estos pa r t i cu la res , 
pero sin poderes para dec id i r por s i 
misma los asuntos que se planteen, 
entendiendo que é s t o s deben someter 
se a l a A s o c i a c i ó n . " 
E l C a p i t á n del Puerto, s e ñ o r C a r n -
earte, v i s i t a r á hov al s e ñ o r Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a para da r l e cuen 
ta de l a r e u n i ó n celebrada ayer y v**-
d i r la audiencia que los obreros so l i -
c i t an . 
Higuereta y Pa'm'che 
Se compra en todas cantidades y Ce 
todas partes de l a R e p ú b l i c a . 
D i r í j a s e a: Pedro M . Mederos; F á -
br ica de Acei tes , C á r d e n a s . 
D A Y T O N , Ohlo, febrero 27. ( P o r la 
Prensa Asociada) 
S i comandante Rodolfo Schroeder, 
^ o m p i ó e l record de a l t u r a para un 
polo hombre , q le estaba en manos de 
Roland Rohlf . cuando su aeroplano 
L e p e r r a se e l e v ó 37.000 Pies pobre Day 
ton hoy Duran te e i vuelo e l tanque 
de o x í g e n o de Schroeder se a g o t ó v 
eu m á q u i n a d o s c e n c i ó seis m i l l a s an-
tea de enderezarse. 
E l tanque de gas se r e v e n t ó , f o r 
mando u n a b a n ú o de humo detras de 
l a maquina que c a í a , y que a q u í se 
f i gu raban que era u n come 'a . La t e m 
pe ra tu ra a esas a l t u r a s era de 55 gra | 
dos bajo coro . 
D e s c e n d i ó hasta hal larse a dos m i l 
pies de la t i e r r a antes de recuperar 
e l conocimiento lo bastanie para en 
derezar su m á q u i n a . E l comandants 
Schroeder. q u e d ó ciego t empora lmen 
te y ahora se encuentra en u n hospi 
t a i de l a loca l idad . Su estado no es 
í -e r ío . 
M i l l a r e s de personas elevaban l a v is 
ta , conternipilando el aeroplano, que ha-
b í a ascendido dos horas antes en su 
p rec ip i t ada c a í d a . 
E l comandante Schroeder p e r d i ó e l 
conocimiento cuando su m á f i u i n a hubo 
Heerado a una a l t u r a que s e g ú n r e g í s 
t r aban lo? ins t rumentog e ra de 3(5.020 
c sea 5.C20 pies por encima del r e 
t o r d mund ia l establecido por Roland 
R o h l f el verano pasado. 
Todo entumecido, con ^ ojos he la-
dos y cerrados, en una t e m p e r a t u r a 
que se dice que fué de 67 grados ba-
j o cero, Schrosder r e c u P e r ó en par te 
el conocimiento ruando se ha l laba a 
2000 pies sobre la t i e r r a , a t i empo pa 
r a enderezar su m á q u i n a e i m p e d i r 
que cayese con e s t r é p i t o a t i e r r a , in* 
r a de c o n t r o l . 
Loe mi lps de espectadores no s a b í a n 
a la s a r ó n q u » estaban presenclandj 
u n " D r a m a del A » r e " . V e í a n una m a n 
oha npgra que d ibujaba su s i lup ta so 
b re e l fondo azul, a l a cua l se h a l l a -
ba anexa una cola de " c o l o r gr l is" . G ra 
dua lmente e l objeto fué a g r a n d á n d o s e , 
•mientras bajaba hacia l a t i e r r a . Cuaa 
do se hal laba a solo u n r s cuantos 
ttíIpc de r í e s , los que observaban e l 
e s p e c t á c u l o v ie ron que se t r a t aba de 
u n aeroplano. Erf esos mementos fué 
cuando e l comandante Sohrreader r e 
r u p e r ó el c o n t r o l de «u ae rop la ro v lo 
e n e a r n i n ó hac ia el cam-no de M o f o o l r 
A q u í e l comandante Schoreador ate-
r r i z ó sin novedad ppro d e s p u é s o u e d ó | 
completamente dpsmayado. E M r b a c i é 
go, con los miembros enfumecIdo«». a ^ 
l eoar del t r a j e calentado e l é c t r i c a - 1 
mente iup v e s t í a . Estaba Fufr 'endo 
ios efectos de l a f a l t a do o x í g e n o . 
Cuando se ha l l aba a unas siete mi l l a s 
de t i e r r a , sus tanques de o x í g e n o ce 
ago ta ron y esto fué lo que lo p r i v ó 
del conocimiento y le hizo caer . 
Los m e c á n i c o s y of iciales en el cara 
r o McCook levan ta ron a» comandante 
Schroeder de l aeroplano y d e s p u é s de 
haber le apl icado la p r imera c u r a fué 
conducido a l hosp i t a l , donde se d i jo 
que su ceguera s e r í a solo t empora l 
Los ins t rumentos de su m á q u i n a son 
ios que han soasignado la mpjo r n i r -
t r r i a de las experiencias del av iador 
en su vuelo para b a t i r «1 record de 
R o h l f y t r a e r te te honor a las fuer 
yas a t r eas del e je rc i to de !os Estados 
U n i d o s . E? t e r m A n W r o reg i s t r aba u m i 
t e m p e r a t u r a de 55 grados bajo cero, 
c e n t í g r a d o , o seo 67 grados bair. cero 
F a h r e n h p l t . Los n ú m e r o s del b a r ó -
gra fo indicaban una a l t u r a de 37.000 
pies, y a l ser ca l ib rado el i n s t rumen 
t e p o r el c a p i t á n H a r r i s V. ' . FUcken-
gor, r e s u l t ó una a l t u r a o f i c i a l de 
36.02'J pies . 
E l e v á n d o s e de?de e l car rpo esta ma-
ñ a n a a las diez v cuarenta v cinco m i -
nutos el comandante Schroeder estu 
v o ba ta l lando duran te nos horas y 
( i n r o minu tos c o n t r a las cor r ien tes a é 
reas que cambiaban constantemente, y 
en n W i o de u"a c ruda a t m ó s f e r a he 
lada, hasta l l ega r a una a l t u r a de 
26.020 p ief i . 
Solo, casi a 7 m i l l a s de la t i e r r a , en 
m e d i o de u n c l i m a po la r y con t r a el 
v ien te q u j Pearv e n c o n t r ó , y que so-
p l a s i empre a r a ^ ó n d*» cien m i l l a s por 
L o r a o m á s , el comandante Schroeder 
so e s f o r z ó p a l m o a Palmo pa ra ele 
v a r cada vez m á s su ae rop lano . 
Los o f i c í a l e s del campamento dicen 
que su m á q u i n a debe haber c a í d o dan 
do vuelcas porque de l o c o n t r a r i o se 
h u b i e r a hundido cuando él r e c u p e r ó el 
conocimiento y l a e n d e r e z ó d e s p u é s de 
u n descenso de m á s de cinco m i l l a s . 
E l cambio repent ino de 'a p r e s i ó n 
a t m o s f é r i c a , desde menos ele t res l i -
I ras a 36 020 pies a 14,7 l i b r a s a l n i 
v e l de l mar , a P l a s t ó los tanques de 
gasolina de su aeroplano y fué causa 
de que se i nu t i l i z a sen . 
E l comandante Schroeder estaba 
m á s fuer temente ves t ido que n i u g ú u 
exp lo rado r p o l a r . Se ha l laba m a t e r i a l 
m e n t e envuel to en calentadores e b ' c t r i 
eos f l e x i b l e s . Su t ra je estaba fo r r ado 
de p i e l de p e r r o chino de ' a clase do 
N u c h w a n g , y entre l a pie" y el f o r r o 
e x t e r i o r unidades c a l e r í í e r a s e l é c t r i -
cas f lexib les conectadas por a lambres 
cub ie r tos de seda con e l d inamo de l a 
m á q u i n a , calentaban todo el t r a j e . 
De l a mism- i manera estaban ca len 
todos sus guantes y e l aparato quo 
usaba a l rededor de l a c a l a z a . 
L a c o n t e s t a c i ó n d e L l o y d G e o r g e 
y M i l l e r a n d a W i l s o n 
L O N D R E S . Febre ro 27. 
L a c o n t e s t a c i ó n de los p r imeros 
M i n i s t r o s L l o y d George y M i l l e r a n d a 
l a ú l t i m a c o m u n i c a c i ó n del Presiden-
te W i l s o n sobre l a c u e s t i ó n del A d r i á -
t i c o rep i te las seguridades de que 
" j a m á s a b r i g a r o n la i n t e n c i ó n de l l e -
gar n niupuna s aluc ón d e f i n i t i v a s in 
consu l ta r a l Gobierno de los Escados 
Unidos * 
L a c o n t e s t a c i ó n , fechada el 26 de 
Febrero , dice que l a ausencia de ua 
representante amer icano h a b í a r e su l -
tado en l a p r á c t i c a u n o b s t á c u l o ca-
s i invencib le pa ra el buen é x i t o de l a i 
negociaciones. 
Los p r i m e r o s m i n i s t r o s consignan 
el hecno, pa ra ellos de l a m a y o r i m -
por tanc ia , de que el Presidente W i l -
son se manif ies ta dispuesto a aceptar 
cua lqu ie ra s o l u c i ó n "mutuamente g ra 
t a a I t a l i a y l a Yugo-Es l av i a respec-
to a su f ron t e r a c o m ú n en l a r e g i ó n 
de F i u m e , con t a l de que semejante 
acuerdo no se haga sobre l a base de 
la c o m p e n s a c i ó n en o t ras partes, i 
expensas de los nacionales de una 
t e rce ra p o t e n c i a . " 
Los p r imeros m i n i s t r o s e s t á n da 
acuerdo en que esta s e r í a una manera 
ideal de so luc ionar l a c u e s t i ó n y se 
man i f i e s t an dispuestos a hacer todo 
lo pos ible para l l ega r a una s o l u c i ó n 
p >r pot/x rnpdlo. A *in dv f a c u l t a r ebte 
p roced imien to , e s t á n dispuestos a re-
t i r a r sus proposiciones del 9 de D i -
c iembre y del 20 de Enero , porque 
creen que si las partea p r i n c i p a l m e n . 
t e Interesadas es t iman que las poten-
c ia al iadas y asociadas e s t á n compro-
met idas a apoyar las en cua lqu ie ra 
s o ' u c i ó n p a r t i c u l a r s e r á m é s di f íc i l 
obtener u n acuerdo v o l u n t a r i o . 
Los p r imeros Min i s t ro s , p o r l o t a n -
to, i n v i t a n co rd ia lmen te a l Presiden-
te para ^ue se una a e l los en un-» 
p r o p o s i c i ó n f o r m a l a los gobierno" 
i t a l i a n o y yugo-eslavo pa ra negociar 
u n acuerdo sobre la base de una r e t i -
r ada de todas las an te r iores p ropos i -
ciones . 
S in embargo, s i esta t e n t a t i v a re-
su l t a in f ruc tuosa , los p r imeros Mln i s -
t ro s f r a n c é s e I n g l é s e s t á n de acuerdo 
en que los Estados Unidos , '.a Gran 
\ B r e t a ñ a y F r a n c i a deben una vez m á s 
considerar l a c u e s t i ó n conjuntamente 
con e l objeto de l l e g a r a propos ic io-
nes comple tas . 
j L o s p r i m e r o s m i n i s t r o s expresan \x 
' a p r e c i a c i ó n de las opiniones del Pre-
sidente W i l s o n , y su- con fo rmidad con 
; ellas, respecto a l p o r v e n i r del pueblo 
a l b a n é s y dicen que e s t á n dispuestos 
a recomendar a los gobiernos indica-
dos que sus deseos deben conformar 
, se a l punto de v i s t a amer i cano . 
! Respecto a l t r a t ado de Londres , los 
p r imeros M i n i s t r o s dicen que su "ca-
r á c t e r secreto" se d e b i ó a exigencias 
R o m a n o n e s s e q u e j a d e l a f u e r z a 
m i l i t a r d e B a r c e l o n a 
S A B O R I T SE I N T E R E S A POR LOS 
M I N K K O S . — R O M A N O L E S SE QUE • 
JA DE L A F U E R Z A M I L I T A R D E 
B A R C E L O N A 
M A D R I D . F e b r e r j 26. (Por l a P ren -
sa Asoc iada) . 
E l d ipu tado social is ta s e ñ o r Sa-
b o r i t p r e 8 o n t ó hov en el Congreso 
una r e s o l u c i ó n pidiendo que se me j t • 
re a c o n d i c i ó n pidie uio que 9> meja-
p a ñ o l e s que se ha l laban en muy ma-
la s i t u a c i ó n . E l M i n i s t r o de Fomen-
to p r o m e t í a inves t iga r e l asunto y * i 
es posible I n t r o d u c i r re formas . 
E l exjefe d e l gobierno s e ñ o r Con-
de de Romanones I n t e r p e l ó a l M i -
n i s t r o de l a Guer ra respecto a l a 
not ic ia de que la fuerza m i l i t a r de 
Barcelona lo h a b í a amenazado con I m -
pedir le c u m p l i r sus deberes de d i p u -
tado. 
E l general V i l l a l b a r e c o n o c i ó qu;í 
era c i e r t a l a not ic ia y entonces el 
s e ñ o r Conde d « Romanones d i jo que 
s e r í a in icuo p e r m i t i r a los soldad m 
i n t e r v e n i r en los actos p o l í t i c o s de 
un ciudadano. 
U \ N m n D E LOS F E R R O T I A R I « » S 
M A D R I D . Febre ro 27. 
E n u n m i t i n de f e r rov ia r io s cele-
brado anoche en M a d r i d , el Pres iden-
te del C o m i t é r e l a t ó las negociacio-
nes que se h a b í a n emprendido para 
aumentar las t a r i fas . D i j o que se con-
sideraba conveniente posponer ' a 
huelga, a f i n de no causar l a impre -
s ión de que los f e r rov ia r ios e jerc 'an 
p r e s i ó n sobre el gobierno y el P a r 
lampnto . E l m i t i n d i ó u n vo to Je 
couf 'anza a l c o m i t é . 
de esta manera el se rv ic ia de g ran n f l , 
m e r o de barcos que se n e c o s . t a » pa ra 
I m p o r t a r mate r ia p r i m a de l a A m é r i -
ca d e l Sur. 
B A J A E L P R E f T O D E L A C A R N E E N 
E S P A S A 
S A L A M A N C A , Feb re ro 27. í P o r l a 
Prensa Asoc iada) . 
A consecuencia de las r e s t r i c c io -
nes impuestas a lo e x p l o t a c i ó n d e l 
negocio de las carnes los precios en 
todas par tes se han reduc ido basta 
una peseta l a l i b r a . Grandes c a ñ a d a -
des se j u c u e n t r a a f ácümen^ .e y es 
probable oue los precio» s igan ba jan-
tío t o d a v í a . 
c ambia r de o p i n i ó n , y a aceptar cua l -
qu i e r puesto que se me ofreciese por 
u n gobierno responsable ." 
BOMT1A E X U N C A F E D E M A D R I D 
M A D R I D , Feb re ro 27. ( P o r l a Prensa 
Asociarta^ 
O t r a bomba s in e s t a l l a r se h a des-
oubler to en u n Impor t an t e c a f é de es-
t a c i u d a d . 
Reina g r a n e x c i t a c i ó n con m o t i v o 
de é s t o . 
E S T R E N O D E L A OPERA '«LOS B O . 
H E M I O S ' » 
M A D R I D , Feb re ro 27. (Por l a P ren -
sa Asoc iada) . 
L a ó p e r a e s p a ñ o l a "Los Bohemios" 
fué acogida con moderado en uslas-
mo al ser ent renada anoche en el 
Tea t ro Real . 
L a m ú s i c a es de los maestros V i -
ves y del Campo, y e l l i b r e t o es 
obra de P e r r i n y Palacios. 
P R O T E S T A D K T 0 « A R M A D O R E S 
E S P A Ñ O L E S 
B A R C E L O N A . Febrero 27. Por la P ren 
sa Asoc iada) . 
L o s a rmadores de E s p a ñ a han p ro - ! 
testado ante el gobierno con t ra l a , 
impos i c ión 'de fuert-»F r o n t r i b u c i o n » ; s 
n l • l"»rcos de vela , l o cua K - K ' i n ' 
d 'cen, ios Imp 'de e m r : e n d e r v<-jp a 
Sur A m é r i c a y ot ras t i e r r a s distan-1 
tes. 
Doc la ran los armadores que los i m -
puestos a los barcos de ve la fa^o-
r r<en a los p rop ie ta r ios de los vapu-
les . 
P iden que e l gobie rno deroeue o 
reduzca l a c o n t r i b u c i ó n f ac i l i t ando 
CONSEJO D E GCERRA P \ R \ J U Z -
GAR A DOCE M N O H A T I S T A S 
B A R C E L O N A . Febre ro 27 por la P ren 
sa Asociada) . 
En breve se c o - t v e c a r á a « n conse-
j o de guer ra para en ju ic ia r » l -ce 
s indica l i s tas acusados 'leí asesinato 
de dos guard ias c iv i l e s du ran t e las 
recientes per turbaciones . 
B A N C O A G R I C O L A P A R \ E S P A Ñ A 
V I C T O R I A . Febre ro 27. (Po r l a P r p n -
sa Asoc iada) . 
A n ú n c i a s e que u n imoar tan t*» Bai»-
co A e r í c o l a para E s p a ñ a ( «myo cen-
t r o e s t a r á es tablecido en V i c t o r i a va 
a inaugurarse , siendo " l p r o p ó . ^ k o 
de esta nueva I n s t i t u c i ó n ayudar a 
l a compra de m a q u i n a r i a ag.'lc-.da y 
p r o m o v e r po r o t ros medios o i desa-
r r o l l o de l a a g r i c u l t u r a . 
CONGRESO P A T R í W A L E N P E R S -
P E C T I V A 
M A D R I D . Feb re ro 27. (Po r l a P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
Las Asociaciones de pa t ronos en 
toda E s p a ñ a e s t á n haciendo a r r é e l o s 
para Inaugura r u n congreso en que se 
d i scu ta l a c u e s t i ó n de los ataques a 
las propiedades y o t r o s actos de sabo 
tape. 
Se p r e s e n t a r á n resoluciones reco-
mendando es t r ic tas medidas de defen 
sa en l a even tua l idad de que el «"o-
b i p r n o mantenea l o ou«> los pa t rones 
l l a m a n "su xmnto dp v i i t a " que c o n s í s 
t e en no proteger los derechos de los 
pa t ronos . 
L A D E S P E D I D K D E L G E V E R A L M I -
L A N S D E L B 0 8 C H 
B A R C E L O N A . Feb re ro 27 . (Po r l a 
Prensa A s o c i a d a ) . 
Antes de su p a r t i d a pa ra M a d r i d 
anoche el e x - c a p i t á n general M i l a n s 
del Bosch. sostuvo una c o n v e r s a c i ó n 
cort el c a p i t á n peneral W a y l e r . 
Muchos comenta r los han desperta-
do las palabras del s e ñ o r Bosch a l 
despedirse. D i j o : " Y o creo que no 
a c e p t a r í a o t r o pueste en C a t a l u ñ a ; 
pero he r ec ib ido tan tas mues t ras de 
s i m p a t í a que casi estoy dispuesto a 
O t r o a m e r i c a n o a s e -
s i n a d o e n M é j i c o 
L A R E D O , T E X A S , F e b r e r o 27. 
R a m ó n M . Seardeneta, c iudadano 
amer icano, na t i vo de L a r e d o fué muer 
t o el d ía 11 de Febrero en Tamplco , 
M é j i c o po r Servando Gaules, que se 
encuentra en la C á r c e l de a l l í s e g ú n 
in formes recibidos a q u í h o y . S e a r d » 
neta fué in t e rven to r de cuentas y p r l 
mer tenedor de l i b r o s de l a c o m p a ñ í a 
pe t ro l e r a de B u c k l e y en Tampioo . 
LA C A N D I D A T U R A D E U N P E -
R I O D I S T A M E J I C A N O 
C I U D A D D E M E X I C O , febrero 27. 
F é l i x P a l w a r i n i , p r o p i e t a r i o de pe-
r i ó d i c o s a q u í , ha aceptado l a ofer ta 
de la L i g a DemocrAt ica , que apova a l 
general Pablo G o n z á l e z para l a Pres i -
dencia de n o m b r a r l o candidato del 
P a r t i d o pa ra c-1 Sonado Nac iona l Por 
el d i s t r i t o federa l en las elecciones 
que se han de ce lebrar en el mes de 
J u l i o p r ó x i m o . A l aceptar esta ofer ta 
e s t i p a l ó oue ftsts acto no i© compro -
jLe te r f a a apoyar a n l n g ú a candidato 
p res idenc ia l . 
L o s a c u s a d o s 
a l e m a n e s 
SOLO SE S O M E T E R A N A U N T R I B U -
N A L A L E M A N 
B E R L I N , febrero 27. 
V a r i o s generales y a lmi ran te s p r o m i 
nentes acusados por los aliados de 
c r í m e n e s duran te la g u e r r a han pub l i 
<ado una d e c l a r a c i ó n en la cua l a la 
vez que r e i t e r an que no comparece-
r á n ente un t r i b u n a l ex t r an je ro ex-
presan su d e t e r m i n a c i ó n a someterse 
a un j u i c i o an te un jez a l e m á n , en cu 
y a ImTarc i a l l dad t ienen conf ianza. 
L o s f i rmantes de esta d e c l a r a c i ó n 
son el general E n r i n h y Ludendor f f , ex 
P r i m e r Cuar te lmaes t re Genera l ; el A l 
m i r a n t e A l f r e d Von T i r p i t z , e x M í n i s t r o 
de M a r i n a , e l general E r i c h V o n F a l -
kenha in , ex-Jefe de Estado M a y o r ; e l 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a 2 . 
m i l i t a r e s que i m p e d í a n su pub l i ca -
c ión durante l a g u e r r a . 
Los p.-imeros min i s t ro s dec la ran 
que no pueden dejar de comprender 
que si n i n g u n a s o l u c i ó n v o l u n t a r i a 
del p rob lema del A d r i á t i c o l lega h 
alcanzarse, el t r a tado de Londres se-
r í a la ú n i c a v á l i d a a l t e rna t i va , en l o 
que a ellos concierne . 
I I t a l i a ha cooperado leaimente . d i -
' cen, para t r a t a r de encon t r a r u n sus-
t i t u t o del pacto y los a l iados esperan 
que t o d a v í a l o g r a r á n h a l l a r semejan-
te PUStilUtC. 
C U A R T E L G E V F R A L B O L S H E V I U 
E N B E R L I N 
L O N D R E S , Febre ro 27. 
Muchos jefes bolshevik is e x t r a n j » 
ros han l legado a B e r l í n durante los 
ú l t i m o s d í a s , s e g ú n u n despacho a l a 
Exchange Te leg raph desde l a c a p i t a l 
alemana. E l m á s conocido de los jefes 
es el h ú n g a r o Alexander Garba!, c u -
y a v i s i t a , d ice e l despacho se crev 
que se re lacione con el es tablecimlen 
to de una o r g a n i z a c i ó n bo l shev ik l i n 
t e rnac lona l con c u a r t e l ge me r a l en 
B e r l í n . 
T E X T O D E L P R O Y E C T O D E L E Y 
D E A U T O N O M I A P A R A I R L A N D A 
L O N D R E S , Febre ro 27. 
E l gobierno p u b l i c ó hoy e l t ex to 
de su p royec to de ley au tonomis ta 
presentado en l a C á m a r a de los Co-
munes el m i é r c o l e s y que p a s ó por 
el t r á m i t e de su p r i m e r a l e c t u r a en 
cuanto a l t í t u l o . L a medida se austa 
a las l í n e a s generales dadas a la C á 
m a r á por el P r i m e r M i n i s t r o U o y d 
George en el mes de D ic i embre pasa-
do. E n v i r t u d de sus c l á u s u l a s se es-
tablecen dos par lamentos , uno para el 
N o r t e de I r l a n d a y el o t ro pa ra el Sur 
de I r l a n d a , debiendo cons i s t i r e l Pa r 
l amento del N o r t e de 52 miembros y 
del Sur de c i en to veinte y ocho. L a r e 
p r e s e n t a c i ó n en el Pa r l amen to i m p e 
r i a l s e r í a de doce para el Nor t e de I r 
landa y t r e i n t a para el Sur de I r l a n d a 
l o c u a l h a r í a necesaria l a reorganiza-
c ión t e r r i t o r i a l de I r l anda , p r o v e y é n -
dose lo conducente a este fin en e l 
p royec to de ley . 
" U n consejo pa ra I s l anda , compues 
t o de cuaren ta miembros , l a m i t a d de 
los cuales s e r í a escogida po r cada 
uno de los par lamentos es t a m b i é n 
uno de nos preceptos de l a nueva Ley. 
Las facul tades legis la t ivas del Con 
sejq s e r í a n ú n i c a m e n t e las que les con 
cediesen las dos Asambleas l e g i s l a t i -
va s ; pero los autores del proyecto de 
ley esperan que ese consejo f o r m a r á 
un n ú c l e o en t o rno del c u a l se cons-
t r u i r á u n pa r l amento p a r a toda I r -
landa. Pa ra este pa r l amen to se reser-
van facultades casi i l i m i t a d a s , e jecut l 
vas. Judiciales y l eg i s l a t i vos ; pero las 
facultades que se c o n f e r i r á n a los pa r 
lamentos separados se r e s t r i n g i r í a n 
considerablemente. L a responaabi l i? 
dad de o rgan iza r el Pa r l amen to un ido 
y l a f acu l t ad de c rea r lo se reserva en 
te ramente a las dos asambleas legls 
l a t lvas . E l proyecto de ley prescr ibe 
que el Pa r l amen to U n i d o si se fo rma , 
t e n d r á el c o n t r o l de las ad-aaas y de 
los impuestos especiales. 
AJ p r i n c i p i o , s e g ú n el p royec to de 
ley, e l Pa r l amen to t e n d r í a c o n t r o l 
comple to sobre l a e d u c a c i ó n , el go-
b ie rno loca l , l a p o l í t i c a ag ra r i a , l a 
a g r i c u l t u r a , los caminos y puentes, e l 
t r anspor te , las pensiones a la ancia-
nidad, los seguros, los asuntos m u n i -
cipales, los hospi ta les . Todos los r a -
mos jud ic ia les e s t a r í a n bajo el c o n t r o l 
de los par lamentos Irlandeses, con t ro -
lando, cada cuerpo a los funcionar ios 
de su p rop io d i s t r i t o ; pero h a b r í a u n 
t r i b u n a l de a p e l a c i ó n pa ra toda I r -
landa , p res id ido po r e l L o r d Canc i -
l l e r . 
L o que el gobierno considea que es 
u n a de las pr inc ipa les g a r a n t í a s al for-
m u l a r las facultades de los pa r l a -
mentos es aque l la c l á u s u l a en que 
se p roh ibe t axa t ivamente a uno y o t r o 
cuerpo establecer cua lqu ie r credo r o 
l ig ioso p a r t i c u l a r o ap l i c a r penas a 
cua lqu ie r Ind iv iduo por pertenecer t> 
no pertenecer a una d e n o m i n a c i ó n r e -
l ig iosa de terminada . 
O t r a s facul tades reservadas a l Par -
lamento I m p e r i a l abarcan la corona, 
l a paz y l a guer ra , los asuntos exte-
r io res , el e j é r c i t o y l a m a r i n a , l a acu-
ñ a c i ó n de l d inero , l a defensa, l a t r a l 
c i ó n , el comerc io fuera de I r l a n d a , el 
oor reo , l a n a v e g a c i ó n . Inc luso los 
barcos mercantes , l a t e l e e r a f í a eln h ! 
los y los cables, l a r e c a u d a c i ó n de las 
rentas y cont r ibuciones sobre los ex 
e s o s de u t i l idades , aduanas e i m -
puestos especiales. 
A los flos par lamentos se concede 
r í a Inmedia tameute el derecho de re 
candar clPrtas cont r ibuc iones . Inclu-
so el t i m b r e , las cont r ibuciones a las 
diversiones, l icencias y o t ras de ca-* 
r á c t e r semeantes que puedan concer-
t a r las asambleas leg is la t ivas . 
EMPRESTITO JAPONES PARA 
CHINA 
P E K I N , mar t e s . Febre ro 24 . 
E n v i s t a de l a a p r o x i m a c i ó n de l 
a ñ o nuevo ch ino y de no haber o t r o » 
gobiernos contestado a sus represen 
tantes que p e d í a n un an t i c ipo en efec 
t l v o de siete mi l lones de pesos para 
hacer f rente a las urgentes ob l iga 
clones, en v i r t u d de la a c e p t a c i ó n pot 
China de las est ipulaciones de los em 
p r é s t i t o s el J a p ó n ha manifes tado su 
i n t e n c i ó n de an t i c ipa r e l d inero inde 
pendientemente. Tiénes ie entendido 
que hoy se e n t r e g a r á l a can t idad da 
c inco mi l lones de pesos. 
E L J E F E DE LA MONEDA 
E n la t a rde de ayer el Ser-retario de 
Hacienda l l evó a la f i r m a d»:l Presiden 
te de la R e p ú b l i c a u n decreto por el 
cua l se comis iona a l s e ñ o r Eduardo I . 
Mun touheu , Jefe de la Moneda, p a r a 
que en r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno se 
t ras lade a F i l a d o l f i a para presenciar 
y f i sca l izar la a c u ñ a c i ó n de moneda 
nacional , recientemente acordada en 
piezas de p la t a y n l k e l . 
A l seficr Mon tou l i eu se le asigna 
una die ta de 10 pesos d i a r i o s . 
VAisibA Düb. D i A R i O Ü £ LA M A R I N A F e b r e r o 2 8 d e 1 9 2 0 . 
L o s a c u s a d o s i M i l l e r a n d y e l c o n -
a l c m a n e s i f l i c t o t e r r o v i a r i o 
f r a n c é s 
L a C u e s t i ó n d e T a c -
n a v A r i c a 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
F e l d M a r i s c a l V o n K l u c k , e l A l m l 
r a n t e V o n Schroeder y machos o t ros 
generales y a l m i r a n t e s . 
U n juez a l e m á n dice l a d e c l a r a c i ó n 
p r o c e d e r á con a r e r g l o a l a l e y a lema-
n a . "Noso t ros solo nos someteremcs 
a un j u i c i o quo se d i r i j a ei" c o n f o r m i 
c a d con estos p r i n c i p i o s ; pero ahora 
que sabemos cuales son las acusacio 
t e s de l enemigo esperamos, que nues-
t r o j u i c i o se l leve a cabe inmedia ta -
mente , en obsequio de l b c o r de A l e 
m a n í a " , dec la ra e l documento . 
"Dec la ramos que estamos p repara -
dos a a s u m i r l a j ^ e n a responsabi l idad 
ce todas las ó r d e n e s dadas a nues-
t r t o s subord inados . 
10 QUF. TA DE AYER A HOY 
B E R L I N ' . Febre ro 27. 
H c l i g o l a n d que hace dos a ñ o s era l a 
b a r r e r a a lemana m á s inexpugnable 
c o n t r a e l p o d e r í o m a r í t i m o de los 
al iados, es h o y una masa in fb rme y 
desmantelada, f a l t a da toda impor ta i* 
c i a m i l i t a r . L a masa negra de l a m i s 
w a i s l a con sus toneladas de mampos 
t e r i a y emplazamientos de c a ñ o n e s i n -
geniosamente cons t ru idos es todo l o 
que queda . 
Los alemanes re lacionados con l a 
c o n e t r u c c i ó n de l a for ta leza d e c l a r a ü 
que s e r á preciso que t r a n s c u r r a n 
o t ros siete a ñ o s p a r a c o m p l e t a r l a 
d e s m o v i l i z a c i ó n de He l igo l and se h a 
estado ver i f icando desde hace m á s do 
u n a ñ o . Todos los c a ñ o n e s han s ido 
desmau telados, pe ra la d e s t r u c c i ó n de 
las obras de l a b a h í a y o t ras fo r t i gea 
ciones de la i s l a c o u t n ú a . Este b a l u a r 
t e fu'í cons t ru ido a u n costo de m á s 
do 175 000 000 de p^sos; pero sus po-
tentes c a ñ o n e s no d i spara ron m á s que. 
•una vez d u r a n t e l a guer ra . E l barco 
i n ^ l ^ s "ShaPn in ' ' f ué el b lanco de 
estos d i sua ros . L a i s l a r e p r e s e n t ó u n 
pape l negat ivo en U defensa de l a 
cos ta a lemana probabuemente porque 
los exper tos a l iados estaban de acuer 
do en que b u b i e r a sido impos ib l e s i -
l enc i a r sus b a t e r í a s . 
LA H Ü F . í G A DK LA 70NA D E L 
CANAL DE PANAMA 
P A N A M A , febre ro 26. i . 
L a s f i l a s de '.os huelguis tas de co-
l o r de l a zona del canal de P a n a m á 
no p a r e c í a n haberse d i smiau ido . p o r 
an.ás quo e l u l t i m á t u m del gobernador 
I T a r d i n g r ' r i v a a los h a e l g n l s t a ü de su 
n io j amlen to y sus t rabajos dpsde e l 
rí ía de h o y . D e c í a s e esta t a r d e que 
>>3 hue lguis tas h a b í a n desis t ido d é 
5-u demanda de u n aumento ñf s M o 
Cf-ntavos p o r h o r a y estaban dispucs-
tns a a c e r t a r un aumento de dos v 
r.iedio centavos . E l gobernador l l a r 
l í i n g declara , s in embargo, que no se 
t o m á en cuenta s^mejaniK p ropos i -
c i ó n . E l oeshnucio de log huelguiptas 
e m p e z ó h i i y : pero so dice goe los din-
f;es de las casas e p t á n ofreciendo per-
¡mit l r a !os huelguis tas re tener SIVÍ 
Viviendas g r a t i s m i e n t r a s e s t é n ea 
h u e l g a . 
D e c í a s e p o r u n a l t o func ionar io de 
l a zona del canal esta noche que e l 
gob ie rno P a n a m e ñ o no q u e r í a que lo« 
hue lguis tas expulsados de la zona de l 
Canal le fuesen t raspasados; po r l o 
t a n t o los hombres , d e s p u é s de haber 
s ido in te rnados en el campamento dP 
las Cascadas, fue ron embarcados pa-
r a las A,atíUá£ en u n t r a n s p o r t e . 
C o r r e s i o d e n c i a d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
PROYECTOS D E L E S E A M A R I T I M A 
C H I L E N A S 
T O K I O . 20 de Enero 
I m p o r t a n t e s hombres de negocio do 
Chi le y J a p ó n p royec tan establecer 
ana l inea de c o m u n i c a c i ó n d i r ec t a en 
t r e estos dos p a í s e s , y con e l obje to 
de f o r m a r una c o m p a ñ í a naviera so 
p rocu ra r e u n i r u n c a p i t a l de m á s de 
nn m i l l ó n de pesos. 
D o n F ranc i sco Rivas . M i n i s t r o de 
Chile en J a p ó n y que ha venido a len-
tando ef icazmente eso proye to desde 
su l legada a este p a í s , hac dos a ñ o s , 
esboza brevemente e l objeto de l a 
oueva ü n ^ a , a los s iguia tes t r m i -
nos: 
"Desde m i l l egada a este p a í s h a 
sido m i a rd ien te deseo ve r estableci-
da una l inea d i r e c t a de buques en t ro 
Chi le y J a p ó n con e l obje to de fo 
mentar el d e s a i r ó l o de las relaciones 
comerciales en t re estos dos p a í s e s . 
P A R I S , febrero 27. i 
L a hue 'ga f e r r o v i a r i a que F r a n c i a 
ha estado padeciendo se ca l i f i ca de i n -
c idente " r e v o l u c i o n a r i o " p o r e l P r i -
.Ter M i n i s t r o M l H e r a n d . 
A s í se e x p r e s ó e l jefe d^ l gobie rno 
francas esta t a r d e en l a CAmara de 
los D i p u t a d o s . 
E l P r i m e r M i n i s t r o , hab lando sobre 
t m proyec to de l e y Presentado p o r 
I v é s L e T r o c q u e r , M i n i s t r o de F o 
m e n t ó , au tor izando l a i n c a u t a c i ó n de-
n n t o m ó v i l e s , c a r ro s y aeroplanos 
caso de quo fuese i n t e r r u m r í d o el t r i 
f ico f e r r o v i a r i o p o r l a huelga, d i j o : 
' 'Es tamos f ren te a f rente de» u n m o -
v imien to p o l í t i c o o p a r a dar le su ve r -
dadero nombre, u n m o v i m i e n t o r e v o l u 
c i o n a r i o bajo u n pretexto" p u e r i l . 
E l Proyecto de l ey f u é aprobado p o r 
la C á m a r a . M . M i l l e r a n d . a l aboya r 
Ü M . T r o c q u e r en su demanda pa ra 
que se aprobase inmedia tamente l a 
medida , h izo a l u s i ó n a la hue lga 
I n f d a t e r r a . d ic iendo que h a b í a s ido 
venc ida g rac ias a l a c o o p e r a c i ó n de l 
p ú b l i c o . 
" E l p ú b l i c o f r a n c é s no menos fe r 
viente n i menos Ingenioso*' d i j o . 
^Ninguna o r g a J i i z a c i ó n . n i n g ú n asnn 
.*o. p o r i m p o r t a n t e que sea t iene dere 
cho a colocarse en o p o s i c i ó n a l a na-
c i ó n , d e c l a r ó M . M i l l e r a n d D i j o que 
«?1 gobierno h a b í a r e c u r r i d o & l a m̂ vi 
l i z a c i ó n y v o l v e r í a a r e c u r r i r a e l l a 
' cuando fuese neepsario. E l P r i m e r M i 
j n i s t r o a s e g u r ó que l a huelga f e r r o v i a -
j r í a no e r a una u n i ó n o m o v i m i e n t o p r o 
; f e s iona l . 
Muchos p rominen tes hombres de nn 
gocios de esta n a c i ó n , a quienes he 
hablado a este respecto, han acogido 
favorablemente l a idea y los planes 
e s t á n y a hoy maduros . Teniendo en 
m i r a ese p r o p ó s i t o c o n v e n c í a l Go 
b ie rno de m i p a t r i a de env ia r u n b u -
que quo h i c i e r a u n reconocimiento 
de l a p r a c t i c a b i l i d a d de l a nueva l í -
nea, y poco d e s p u é s f ué despachado 
e l "Baquedano". que v ino de Ch i l e 
en e l mes de J u l i o de 1918. P a r a ase 
g u r a r a ú n m á s e l asun to o t r o nav io 
e l " L a u t e r o " Cuó enviado, l legando a 
K o b a e l 18 de D i c i e m b r e de 1919. H a -
biendo l levado a cabo u n detenido es-
t u d i o da reconocimiento l a o f i c i a U -
. d t ad del " L a u t e r o " e l e v a r á m á s tar* 
i de u n i n f o r m e respeato de su nave-
i g a c i ó n a l t r a v é s d e l O c é a n o " . 
E l J a p ó n es uno do los p r inc ipa les 
; consumidores de l s a l i t r e chi leno, i m 
p o r t a a d e m á s una g r a n can t idad de: 
cobre y de m i n e r a l de h i e r r o , a s í co 
1 m o var ias o t ras mate r ias p r i m a s 
, abundantes en Chi l e , en t an to que i 
í l a vez hay en este p a í s g r a n demanda 
de los g é n e r o s de a l g o d ó n Joponesco v 
i de a r t í c u l o s de v i d r i o , porcelanas, y 
i o t ro s m á s . S in embargo, debido a 
I los a l tos fletes que ahora se c o b r a n 
I p o r estas m e r c a n c í a s cuando son t r a s -
aportadas por vapor entre Chi le y Ja 
i p ó n , solo hay u n s i t i o m u y p e q u e ñ . ) 
pa ra las m e r c a n c í a s japonesas en los 
mercados chi lenos , pues en l a ac tua-
l i d a d aquel las e s t a r í a n i m p o s i b i l i t a 
¡•das pa ra c o m p e t i r favorablemente con 
l a m e r c a n c í a amer icana" . 
" A h o r a bien, a causa de l a g r a n 
demanda quo hay en P a p ó n de l o * 
productos chi lenos a que he a lud ido , 
hay s iempre vastos cargamentos es-
perando flete de C h i l e a aquel p a í s , 
y como p o r o t r o lado este I m p e r i o 
se ve insis tentemente a t r a í d o a ex-
tender su comerc io a las is las de l Su r 
del P a c í f i c o , a s í como a la p e n í n s u l a 
de Malaca y a o t ros lugares de este 
r e g i ó n , s e r í a una m u y bueno o c a s i ó i 
.para aqueles buques, d e s p u é s de ha-
jber t r a í d o m e r c a d e r í a s de Ch i l e a 
Q a p ó n . l l eva r cargamentos a las Is -
,las refer idas y a o t ros puer tos de l 
Le jano Es te ; con i a c i r c u n s t a n c i a d i 
k que esta r u t a s e r í a l a m á s ventajosa 
va causa de l a dl ree íc ión de los c í e n -
tos en e l ceano P a c í f i c o " . 
Los quo e s t á n estudiando es esta-
b lec imien to de esta l lena naviera p ro-
ye t an c o m p r a r o c o n s t r u i r seis vele-
• ros, cada uno de a l rededor de 5,000 
toneladas, p rov i s tos de m á q u i n a s au 
x l l i a r e s . 
SE l O M P L I C A E L P R O B L E M A 1>E 
T A O A 1 A R I f i 
L I M A . P e i ú , f ebre ro 25. 
M e l i t ó n Por ras , Canc i l l e r peruano , 
ha d i r i g i d o u n a nota a l gob ie rno bo-
líviano4' exPres indo l a "«icrpren». y 
d c ^ p c i ó n ' * ocasionadas en t i P e r ú por 
t a r e s o l u c i ó n aprobada p o r l a C á m a r a 
de .D ipu tados de B o l i v i a , en f avo r 
de una p o l í t i c a cuyo p r o p ó s i t o es l a 
I n c o r p o r a c i ó n de la c iudad de A r i a a 
t e r r i t o r i o b o l i v i a n o . 
Rl c a n c i l l e r recuerda a B o l í v l a Ta 
" I r r e v o c a b l e d e c i s i ó n de l gobie rno 
Peruano de no r-eder j a m á s sus dere 
obos a las Provincias a E o l l v i a y a 
n inguna o t r a n a c i ó n " , y expresa l a 
e fpe ran ra de que B o l l v l a r e t i r a r á o 
m o d i f i c a r á la r e s o l u c i ó n " r e d i m i e n d o 
as? el p r e s t i g i o de B o l i v l a como p a í s 
que respe ta les derechos de loa de-
m á s " . 
" L a v e r d a d de todo esto es que Ta 
aven tu ra en que pe h a embarcado B o 
Hvfá no puede d a r fe l iz resu l tado pa-
r a e l la . Porque Tacna y A r i c a h a n per 
lenecido s iempre a l P e r ú - ( E n 1894 
u n p l e b i s c i t o que se h a b í a p r o s c r i t o 
ea e l t r a t a d o de A n c ó n p i r a d e t e r m i 
n a r l a nac ional idad de T a c n a y A r i c a 
df-bía haberse c e l e b r a d o ) . 
"Nro puede haber i n s t i t u c i ó n h u m a -
na n ineuna . d a l o el a c tua l estado de 
& conciencia i n t e rnac iona l capaz de 
P roduc i r una d e t e r m i n a c i ó n qtte s i g a i 
t ique la) perd ida de estos derechos pa-
r a el P e n i . " 
be r paz . Mis compa t r io t a s nunca v a -
c i l a r á n : pueden no t r i u n f a r en largor, 
a ñ o s , pe ro no c e d e r á n j a m á s . * * 
Dec lamó que el pueblo *»f-tRba abso-
l u t a m e n t e Pr ivado de derechos y s í " 
r e p r e s e n t a c i ó n p o l í t i c a a l g u n a : que 
p r i v i l e g i s esneciales estaban en m a -
nos de los jaoonepea. que dominan t o -
das las fuentes de rioneza y que se es-
t s n c o v i r t i e n d o r á p i d a m e n t e en p r o -
pie tar ios de 'as t i e r r a s " L n n a c i ó n co 
reana— a g r e g ó — no t i eno h o v voz. 
Pues no se p e r m i t e n i n g ú n p e r i ó d i c o 
redac tado p o r nacionales y hasta las 
manifes tac iones p ú b l i c a s e s t á n c o m -
ple tamente p roh ib idas , a l pun to de 
que no se p e r m i t e n las r e u n i o n e s — a ú n 
ce c a r á c t e r s o c i a l — de m á s de t res 
i i e r aonas . " 
"Todas las escuelas del p a í s e ^ t á n 
bajo l a d i r e c c i ó n do maes t ros í a P o n e -
*«b y Ta i n s t r u c c i ó n se d á en i d i o m a 
j a p o n é s y con textos janoneises, e^-
nriftos de manera d-» g l o r i f i c a r a J a p ó n 
y desacredi ta r a Corea" . 
Los J a p c n e s e s — a d e m á s — e s t á n e m 
pu jando a l a gente f u ^ r a de l p a í s ha -
cia la M a r c b u r i a e^neralmente, en un 
promed io de 100.010 p o r a ñ o como 
consecuerc ia del c o n t r o l nue han es-
tablecido sobro t o d o . D i r i g e n los fe-
r r o c a r r i l e s , los Bancos, Tas Ifnens de 
t ranspor tes , las aduanas y en aqueltoa 
pocos puestos donde hay empleados 
coreano?, los jsponeses :io e s t á n l e -
jos p a r a compe t i r l e s , a l p u n t o de que 
"os cu l les J á r o n l e s Para Tos r e c o l ' í a s , 
son favorecidos con t a r i f a s especia-
les en loe f e r r o c a r r i l e s , en t an to que 
a los coreanos se les hos t i l i zan L o s 
A v e n t u r a s d i p l o m á -
t i c a s d e u n b a r c o 
A l e m á n 
b ü E K O S A I R E S , febrero 26. 
L a h i s t o r i a d i p l o m á t i c a del caso de l 
vapor e x a l e m á n B a h í a Blanca se p u -
b l i c ó h o y p o r el gobierno a rgen t ino 
I n c l u y e u n cambio de m e m o r á n d u m ^ 
« n t r e el M i n i s t r o ingrlés a la A r g e n t i n a 
.lames M a c l a y y el M i n i s t r o de Estado 
Pueyr redon , q u » conf i rman l a decla-
r a c i ó n de que e l gobierno no iuteTíta 
es torbar l a n a v e g a c i ó n po r el B a h í a 
B l anca fuera de las aguas argent inas , 
pero se reserva e l derc-oho. como miera 
h r o de l a c o m i s i ó n al iada ^ reparac io 
nes de tener voz y vo to en l a dispo-
s i c i ó n f i n a l del b a r c o . 
E l m e m o r á n d u m de l a A r g e n t i n a d i 
ce que el gobierno nada t iene que ob 
.servar respecto a l a reserva inglesa, 
s i cemo t i ene entendido sn objeto es 
.solucionar las responsabil idades de 
A l e m a n i a respecto a los aliados y no 
respecto a l a A r g e n t i n a . Otros docu-
mentos exponen que el B a h í a B lanca 
f u é comprado legalmente ou confor-
m i d a d con l a d e c l a r a c i ó n de Londres , 
d ic iendo que e l d ine ro se pi'.gó con el 
conoc imien to o f i c i a l de l gobierno i u 
g l é s " p o r conducto de una i n s t i t u c i ó n 
banca r l a in t e rmed ia r i a r e l a c i ó n e l a 
con o t r a n a c i ó n bel igerante . despu^M 
de negociaciones ocn e l gobierno de 
B e r l í n . " 
L o s documentos revelan t a m b i í n el 
hecho que en e l o t o ñ o de 1!>17 la A r -
g e n t i n a r e c h a z ó una p r o p o s i c i ó n de l a 
Jun t a M a . r í d m a de los Estados Unidos 
I -ara f o r m a r una c o m p a ñ í a que a r r ea -
•vase p comprase todos lo? barcos a ' ' 
manes en aguas argentina? p a r a e l 
t r a n s p o r t e en t re l a A r g e m i n a y les 
Estados Unidos du ran te l a g u e r r a , 
ce m i l . 
s i r v i e n t a japoneses en Casas p r ivadas 
e s t á n au ' torlrad^s pa ra i n t e r v e n i r en 
los gastos y p r o h i b i r los que no ap ruo 
ben y los coreanos que deseen sacar 
el d ine ro que han depositado en Tos 
Bancos deben obtener p r i m e r o e l per-
m i s o de la p o l i c í a . * " 
"Desde que Ta r e v o l u c i ó n estalW las 
c á r c e l e s e s t á n desbordante?, de presos 
y mi les de oTior han sido « c m e t l d o s i 
l o i - t n ra s . Pero el pueblo no v a c i l a y 
los esta ' l iantes en m i s de vina o c a s i ó n 
se han enfrentado a las bayonetas do 
le? so ldados ." 
E l B n r c n K l m . que t iene ya 74 afios. 
h a ven ido a Shangal , pasando p o r m i l 
Penulldade* y pe l ioros . ipara f o r m a r 
pa r t e de los representantes of ic ia les 
de la R e p ú b l i c a coreana, que, aunque 
ex i s te s ó l o nominalment? y en las es-
peranzas e invocaciones de los co-
r f anos, h a establecido su scd<* en es-
ta c i u d a d . Sin embargo a p ^ a r de 
la p r a n v i g i l a n c i a Jaiponesa. aquel los 
fu t ic lonur ios e s t á n en conptant0 c o m u -
bfoftcÜSn con el pueblo de Cor^a, Por 
medios secretos, siendo sus Indicac io-
nes obndecldan a pesar da todas las 
leyes de los ocupantes. 
L A F,>VFTIMFT>A1) P t l L S F E S O 
R O M A . 8 de Febre ro 
E l Profesor SanarelH, m i e m b r o á e 
^ 0 LXXXVUl 
C o n v e r s i ó n d e l e j é r -
c i t o r o j o e n e j é r c i t o 
d e l t r a b a j o 
L O N D R E S , febrero 27. 
L e ó n T r o t z k y . M i n i s t r o de !a G u e r r a 
I de la I l u s i a soviet, d i r i g i é n d o s e â  
J t e r c e r consrraso ruso celebrado en 
j Moscow el 26 -lo enero pasado d e l i n e ó 
e l p l a n bo l she r i s t a p « r a c o n v e r t i r el 
e je rc i to ro jo en u n e j é r c i t o del t r aba jo , 
si.n las re l ac ioné i s que de su discurso 
l l egan a q u í . 
A l u d i e n d o a l a ob ra del e j é r c i t o r o 
Jo, T r o t z k y d i j o : 
" E l l o s los E-ildados han aprendido 
t a j o las clscunstancias m á s du ras a 
conduc i r a centenares de m i l e s do 
masas organizadas y h a n l levado a los 
campesiones a l a ba t a l l a . H a y t o d a v í a 
una manera de reorgan iza r Ta nj j tono-
m í a nac iona l : TJ.iir e l e j é r c i t o v el t r a 
bajo v c o n v e r t i r l o s destacamentos m i 
l i t a res del e j é r c i t o en destacamentos 
de l t r a b a j o . ' ' 
C o f l t i o u a f l e n i o s E s t a d o s U n d o s o s a r r ^ 
d e r a d x a l e s y a n a r q u i s t a s 
LOS B O L S H F T T K T S CH U P A S A 
ONEGA 
L O N D R E S , f eb re ro 27. 
L a o c u p a c i ó n de Onega p o r ̂ cs bols 
h e v i k l s so anunc ia en una conifViica-
c i ó n b o l s h e v i k l que a q u í se h a r e c i -
b i d o . 
L a c iudad de Onega e s t á s i tuada en 
l a desembocadura del r í o O'-ega y en 
7a b a h í a del mismo nombre que es 
u n brazo del M a r B lanco . Se h a l l a 
como a ochenta m i l l a s a l Sudoeste de 
A r k h a n g e l . 
L A POBLACION DE PT0 . RICO 
S A N J U A N D E P U E R T O RICO, Febre 
r o 27. 
l i a p o b l a c i ó n t o t a l de Pue r to Rico , 
seerün el censo reciente es de u n m i -
l l ó n doscientos noventa y c i n c o m i l 
ochocietos ve in te y seis, s e g ú n se 
a n u n c i ó esta t a rde . Este es u n aumen 
t o de ciento setenta y siete m i l ocho-
cientos catorce, o quince y nueve d é 
c'vnos p o r c ien to sobre e l ú l t i m o 
censo. 
la F a c u l t a d de Medicina de la m i v e r -
sidad de B o l o j ^ a , e x - C a t e d r á t ' c o de 
M i c r o b i o l o g í a y de Higiene P ú b l i c a en 
ia de Montev ideo ; y que na s ido t a m -
b i é n M i n i s t r o i o A g r i c u l t u r a de I t a -
l i a , ba en i ' t i do su o p i n i ó n sobre l a en-
fermedad del s u e ñ o . 
C r é e este f a c u l t a t i v o que l a enfer-
medad del s u e ñ o , que ha aparec ido 
en Roma y ea o t ras ciudades I ta l ianas 
es l a m i s m a que ha sobrevenido des-
l - r é s de c t raa epidemias de i n f l u e n -
za . Dice nue la m e j o r m a r e r a de e v i -
t a r l a consiste en p r o c u r a r conservar 
sus fuerzas de resis tencia, en su m á s 
a l t o punto , pugs a taca p r i nc ipa lmen te 
: i Tas p o n z o ñ a s .me e s t á n en u n a con-
d i c i ó n de d e b i l i d a d . A d v i e r t e a l p ú -
hl lco que no se a l a rme demasiado so-
b re el m a l y dice que no e s t á Inc l ina -
do a creer que i'oa contagioso, aunque 
6.»» debe esperar q u e l a causa de l a *»n 
fermedad s^a determinada; p a r dec i r -
I r con cer teza . 
E l famosos b a c t e r i ó l o g o e x p l i c a l a 
a p a r i c i ó n e a p o r á '.lea de l a enfermedad 
dic iendo que puede Presumirse que m u 
"has personas conservan e l ge rmen 
1,A O C T Í ^ C I O V J A P O N E S A F?f CO-
R E A 
S H A N G A I , 23 de E n e r o . 
E l B a r ó n K í n m K a C h i m , uno de los 
hombres do Estado de Corea h a encon-
t r ado , a s í como o t ros coreanos r e f u -
g io en China, &a hecho i m p o r t a n t e s 
declaraciones r e l a t i va s a l a p o l í t i c a 
seguida p o r J a p ó n , pa ra d o m i n a r a su 
p a t r i a . 
" L o s coreanos — c o m e n z ó d ic iendo— 
prepa ran el e x t e r m i n i o antes que acep 
í a r l as Isyea de J a p ó n . No puede ha-
Rwultado del baile efectuado el d í a 4 del corriente en el Teatro Na-
cional a beneficio del Asilo y Crecbe del Vedado. 
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A l a s E m p r e s a s C o m e r -
c i a l e s y C o m i s i o n i s t a s 
S e A l q u i l a e s t e E d i f i c i o 
W A S H I N G T O N , Feb re ro 27. 
E l a r res to ? l a d e p o r t a c i ó n de los 
anarquis tas y los radicales c o n t i n ú a 
t o d a v í a , seglin dec la ra A n t o n i o C a m i 
ne t t i , comis ionado general de I n m i g r a 
c ión , en su in fo rme mensual , que se 
ha dado a luz h o y . D u r a n t e el mes de 
Enero, dice 2,797 ó r d e n e s de a r r e s to 
se e x p i í l i r i e r o n , de las cuales ocho 
cientas se r e f e r í a n a casos normales 
de i n m i g r a c i ó n , inc luso el a r r e s to de 
inmigran tes que h a b í a n ent tado en e l 
p a í s bajo falsas declaraciones. 
D u r a n t e el mea de Enero, dice e* 
in fo rme , 2t)0 ó r d e n e s para l a depor 
t a c i ó n fueron expedidas, 219 de a r res 
to fueron canceladas y 44 casos fue-
r o n pospuestos. 
JUUEESTO D E POS A U D A C E S L A -
D R O N E S 
NEñV Y O R K , F e b r e r o 27. 
R a m ó n R o d r í g u e z y A d r i a n o A l -
varez H e r r e r a , que fueron c a p t u r a -
dos d e s p u é s de u n a fugra del H o t e l 
K n i c k e r b o c k e r de c a r á c t e r sensacio-
na l , h a b i é n d o s e ¿ e s l i z a d o po r l a f a -
chada del edif icio d e s p u é s dp bnhAi 
atacado a M r . y M r s . A . B r o d e r i c k . 
do Dal las , Tejas, en sus habi taciones, 
r o b á n d o l e s ÍO.OOO pesos en alhajas y 
d ine ro en efec t ivo se dec la ra ron hoy 
culpables de robo con f r a c t u r a en p r i -
m e r g r a d o y re incidentes . S e r á n sen, 
tenciadoa el m i é r c o l e s p r ó x i m o . 
E l a u x i l i a r del p r o c u r a d o r de dis-
t r i t o Bohan propuso un proceso i n m e 
d ia to de los dos, d e s p n é s que e l juez 
Mac I n t y r e hubo anunciado que h a b í a 
a v e r ú r u a d o que estaban fingiéndose 
enfermos, con e l obleto de escaparse 
del hosn i t a l de Be l levue a donde ha-
b í a n sido t ras ladados dsde Las T u m -
bas . 
M r . B r o d e r i c k r e c i b i ó u n m a r t i l l a 
zo en l a cabeza y su esposa fué a t^da 
y amordazada mien t r a s se efectuaba 
pormaneciendo inmunes hasta qiK: 
cua lqu ie r c i r cuns t anc ia i m p r e v i s t a de-
p r i m e sus conrlioionea f í s i ca s , r edu -
ciendo su capacidad de res ipt^ncia y 
fo r t a l eza . Como l a enfprmodafl ha he-
cho sus p.paricioreg f n 1» m i s m a é p o -
ca oue -a iparallsis in fan t i l es , l a m c -
n í n ^ i t i e cerebro esPinal y el t a b a r d i -
l l o , y como persis te en r e a p a r e c e oca 
sionfOmente en t re epidemias, el P rofe -
aor Sanare!lo d i r é que no aeria ex-
t r a ñ o quo como se cr^e comunamen-
te, sea l a epidemia m i s m a . 
Sin embargo, él es» de parecer q u » 
es una enfermedad enn d i s t i n t i vos p r o -
pios, que ataco p r i n e l c A l m e ñ t e a los 
í -dn i t o s y que no Produce ios ctraves 
efectos do l a men ing i t i s t e r e b r o es-
p i n a l . 
I .a enfermedad ha sido diagnost ica-
da en d is t in tas oartes 
e l robo. Una m u l t i t u d gA ^ 
Broad>way para presenciar I T ^ e% 
de fuga y un po l i c í a d e s d » i ¡ ^ 
pa ro c o n t r a los fugit ivos ^ 
calaban el costado T e ? ^ ^ 
'MESTRE-Y-MAariNtOV 
E d i f i c i o : S O L 8 5 
L o m á s f r e s c o d e l a H a -
b a n a , c o n s t r u i d o d e c e -
m e n t o a r m a d o e x c l u -
s i v a m e n t e p a r a o f i c i n a s c o m e r c i a l e s , c o n t r e i n t a d e p a r t a m e n t o s e s p e -
c i a l m e n t e p r o y e c t a d o s c o n a m p l i t u d , v e n t i l a c i ó n , l u z , s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s , e l e v a d o r y o t r o s a n e x o s p r o p i o s d e e d i f i c i o s d e p r i m e r a c l a s e . 
P o r s u f r e n t e p a s a n t r a n v í a s d e t o d a s l a s l í n e a s . E s t á a p o c a s c u a -
d r a s d e l a E s t a c i ó n T e r m i n a l y d e l a A d u a n a y a u n a s o l a d e M u r a l l a . 
E s e l c e n t r o d e l a z o n a c o m e r c i a l » 
S e a d m i t e n e n e l m i s m o p r o p o s i c i o n e s p a r a a l q u i l a r l a s t r e s p l a n t a s 
j u n t a s o d e p a r t a m e n t o s p o r s e p a r a d o . 
O L T H . DE C O X l t U 
MERCEDES SOMERO D E ARAXGO 
E L n r P T ' X T r t «OBRE EL CAPITAL 
EN AT EV AMA 
B E R L I N . 6 de F e b r e r o . 
U n a r t i c u l o f inanciero , pub l icado en 
o l * 'Tacgliche BundRchau", d á una 
tdea de ' a severidad de e?te Impues to 
de u r í j e n c i a nac ional , sobre los c a c i -
tah 's E l d i ; iHo pub l i ca u n a tab^a 
con l a ascendencia del t r ' h u t o hasta 
« o b r e las fo r tunas de 100.000 000 de 
marcos . Kesrrtn l a cua l , l a P r o p o r c i ó n 
o? la s igu ien te : 
Sobre ias for tunas de irt^.OOO m a r -
ros , e l Impuesto es de r»f«.OO0: sobr* 
las de 800.000, de 174.ROO; cobre las I 
de 1.000.000 de 209.^SO, o sea má-? | 
dfcl 20 p o r c i e n t o ; sobre !aa de c inco 
mi l lones , de 2.258.250, o sea cerca dn I 
la m i t a d ; sobre 20.000.000. df» 11.7r>o' 
í^ohre la5» d0 50.000.000 de 314917.750* 
y sobre las 100 mi l lones de 63.917.750 » 
, 
A n o c h e n o d o r m í ! 
Es m*lo pasarse la noche «?n vela, pre-
sa d© ylolentos ataqnes de tos, v íc t ima 
d« un fuerte catarro. Anticatarral Quc-
bracbol del doctor Capará cura el cata-
rro m á s rebelde, con sólo unas cucha- 1 
radas. 
Los que sufren con fre-juenda Catarros. . 
deben tener siempre a mano Antlcata- . 
r ra l Quebracho! del lector Capa ró . En : 
todas las botica? se vende, y unas cuan-
tas cucharadas a i»«mPO evitan la pro-
Ion pación do nn catarro. 
Cuando acomete un catarro y la tos 
cont inúa , quita el sueño. Ant ica tar ra l 
Quebrachol del doctor Caparrt, alivia la 
intensidad del ataque, quita la tos. 
Los que sufren catarros crftnicos, los 
olvidan tomando Ant lcatarra l Quebra-
chol, de l doctor CaparO. 
Los enfcrrri'is de . loa bronqluo.*. los 
asmático» y t ís icos, todoj tienen alivio, 
positiva mejor ía , tomando Ant lcatarra l 
Quebrachol del doctor CanarO, que se 
vende on todas las boticas. > 
C 15S8 a l t . 2d-14 
EL NOTABLE SEIS3rOl.or« é 
>E SE DílíTOF A Í Í v t . T)r^ 
N E W Y O R K , febrero 27 ^ ^ 
E l profesor E m i l i o Oddoc». 
seisnj-'iio^o. Herró a q u í de N ' W i 1 0 ^ 
a bordo del vaPor Presidpn^ u ^ i ^ 
camino p o r a M é x i c o a don.ie v f ^ S l 
enviado po r su pob lemo ^ Z ^ S 
las causas y efectos do 'l,>a ^ ü r ^ M 
l e r r e m o t o a . " ' • ^ l e a t , , 
T r a j o consigo su nuevo inVPBt„ , 
a i n a d o I n e r v i a i r e t r o p a n )a ^ 
cíe la e n e r v a v del ^oy^rjT*^ 
r an te l a t r a v e s í a el profesor n J * * 
u f i l i z5 el apara to para m.-dir 1. ^ 
p h t u d 1onPitud v d u r a c i ó n ^ V . a 
r c e á n i c a s y su efecto en el ^ • ^ 
t o del ba r co . 61 
EX LA fA3ÍARA A3tF .Ri r 1 \ . 
W A S H I N G T O N , febrero 2^ 
Recomendand , qUe *\ Snnadft 
ta en su enmienda a l proyecto d ^ t * 
que r r o v e e t r es m¡ l lone4 de L • 
l a ra Ja r e p a r a c i ó n de los barón* 
Suerra, que la C á m a r a dfser.ba S í 
i .ar . el Senador Phelan. d e m & Í S l 
de C n b f n m i a . d e c l a r ó hov que 
ce?idad do mantener o l orden en tt*"' 
w a ü donde los jefes j a p o n e s 
< n huelga daba c a r á c t e r de imperlflí 
necesidad a ose c r é d i t o ^"«H 
E l tenedor Pbelan dijo quP lo, w 
i-oneses a t a b a n recibiendo lo qu* * 
d t considerarse como órdpnes 0ri¿? 
les de las alcaldes del Japón para'nüi 
no t raba jan para los hacendados h u í 
eos y h a b í a r e c u r r i d o al s a b o t a » U 
cual h a b í a dad.-; ñ o r resultado catnm 
ncendios de c a ñ a v e r a l e s en la }¡¡? 
D i j o que se le h a b í a i n f o r n i r ^ 
los hacendados blancos nc c e í l p r ^ " 
que u n barco de jfuerra iaiponfis ú 
Ueirado a l a ia!a para llevarse a Im 
isfibdito? japoneses. 
E l Senado f ina lmente votó en fawf 
de i n s i s t i r en ^ t a enmienda y \Z, 
b i é n en las enmiendas que Proveen ú 
j i d l l ó n de pesos para el aso de Iu 
aduanas y para hacer cun>p¡ir ^ 
h i b i c i ó n , a d e m i í s de quinientos mil 
p^sos ad'cionales para la romPra del 
Chicago Spoed'.vay H o s p i t a l . 
ESTAT»a<í rvTT>Os o r r v p F X c o i 
PILAR T A <l R T - p ^ r r i ) i S V 
FVGLATERRA 
W A S H I N G T O N Febrero 27. 
Una resoluc<6n proponiendo que t» 
entablem nee-nciar|^n.es diplomática! 
con l a Gran Bre tona para la compn 
de las Is las Permndas fué presentada 
h o y p o r el Senador Kenyon, repuhB 
cano, de l o w a . 
>ES ENTRE YAQUIS Y MF.nCA\0S 
l O U G l i A S . Ar izona . febrero 27. 
Not ic ias t e l e g r á f i c a s que llegan 
hoy de H e r m o d l l o , Sonora, traen la 
i n f o r m a c i ó n do que l a conferencia pi-
r a concer ta r una paz Provicional í»* 
i r é e l Robferno de Carareza y la» ^ 
r ias unidades de lud ios Taqula <l« 
guerrean en e l Estado de Sonora, t » 
r a sa ron nyer , a l re t i ra rse loa W 
sentantes yaquis). 
C190^ 
C 5 G A R A N T I A A B 5 0 L U T A 
t f l C 0 R I 1 E A 5 - 6 R A 5 A 5 - EMPAQUETADURAS 
P I N T U R A S - A C E I T E S - H I L O S -
MIGUEL CAPARO CAflALS 
A R R E S T O P ^ r v ANARQUISTA 
NOTARLE 
N F W T O P E , febrero 27. 
Pruebas re la t ivas a los troPellos ce» 
bombas se han hal lado hoy seirtn 
a n t n i c i ó l a ipolicía . a l ser arrestado 
V i ^ t o M a r i a n l (a) M a r i o V i n e r o vm-
ouista d i r e c t o r de t res p e r i í d i i o s iti* 
l i ó n o s . 
E n su h a b i t a c i ó n se eneont ró un pt 
j e l de c í d o r rosa, semfinnte al des-
c u b i f r t o en la c a í a de Washinetan del 
•procurador P a l m e r y en la casa de 
New Y o r k de! .Tue1? Charles C. N'ott. 
d e s p u é s de las explosiones «le las ĥ m 
l a s a l l í o c u r r i d a s en el ntes de ^ i o 
Pn-sado. E l r n p e l era pfmpfnnte a 
aquel en oue pp bo l laban envueltas 1?J 
:?6 bombas ha l ladas en la correspo»-
dencia del cor reo de New York en íl 
mes de mayo pasado. 
H o i ^ s «umitas en napel de color ro-
sado se h a l l a r o n impresas t n italiauo 
en el c u a r t o de Malean! . E^te ptibliei-
b a n e r i ó d i r o ^ í n r ^ d i a r i o a . icniendo sí 
oficina o r e d a c c i ó n en un buMMM 
del b a r r i l B<:te ^e l a cUidad y no 
ga que es anarqu i s ia dic? ia policía. 
AflO i x x x v i n D I A R í O D F iA B U A K m » 
D I A R I O D E U M A R I S A 
P A G I N A T R E S . 
COO; 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
L RIVSRO. 
Nicola» rivkro r Alonso 
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1 A 6 o 
1 mes 
3 I d . 
6 I d . 
1 A A o 
• l-SO 
*. 4 - 5 0 
t« 8 -50 
.. 1 7 - 0 0 
3 meses. 
6 I d . . 
1 A f l o . 
• 6 -00 
M 11-O0 
. 2 1 - 0 0 
1010. T E L E F O N O S , R E ü A C C l O N : A-«301. A D M I N I S T R A -
CION Y A N U N C I O S : A-6201 iMPRF. 'NTA: A-6S34. 
L a c a r e s t í a d e l a l q u i l e r 
£1 problema de las v iv iendas es 
j e los^ que t ra ta de resolver la 
¡ f i s i ó n Consul t iva . L a s u b c o m i s i ó n 
nombrada para estudiar este asunto, | 
propuesto, entre otras medidas, la ¡ 
exención de a r U m o s y contr ibuciones 
hasta la ex t ens ión de cien metros pa- : 
Jas casas que se const ruyan d u r a n -
ledos a ñ o s ; c o n c e s i ó n de terrenos en 
lugares previamente designados; pres-
binos a los propietar ios, a l c inco por 
¿ento, amortizables en veinte a ñ o s y 
j ^ a el cincuenta del va lo r de l a cons-
micción. Indica, a d e m á s , d icha Subco-
mijjón que se castigue a los que se j 
confabulan para aumentar los precios 
I jos materiales de c o n s t r u c c i ó n . E n 
estas medidas vemos, a l menos, el^ 
acierto de no agravar el p rob lema y ¡ 
encarecer t o d a v í a m á s el a lqui le r de 
las casas. A la C o m i s i ó n Consul t iva no ¡ 
ie le ha ocurr ido como a la C á m a r a i 
Municipal, t r ip l icar la c o n t r i b u c i ó n de 
los sub-arrendadores para que el a u - ¡ 
mentó caiga sobre los inqu i l inos y , 
para que, c e r r á n d o s e as casas de v e - i 
cindad, se vean obigadas as famil ias 
pobres o a hacinarse en cualquier m i -
serable h a b i t a c i ó n pagada a peso de 
oro o a dejar la c iudad y refugiarse 
en algún lugar re t i rado del campo. 
Jampoco «c le ha ocur r ido a la Co-
misión Consultiva ind icar que se i m -
ponga t r ibu tac ión a los solares yer-
mos para que sus d u e ñ o s , que los com-
pran a plazos—muchos de ellos obre-
ros y empleados—no pudiendo satis-
facerla ni fabricar por la escasez de 
sus recursos y la c a r e s t í a fabulosa de 
los materiales de c o n s t r u c c i ó n , se vean 
obligados a dejarlos. 
Las facilidades y bonificaciones que 
tara la fabr icac ión de viviendas pide 
la Comisión Consult iva, c o n t r i b u i r í a n 
directa y eficazmente, si n o a reme-
diaT del lodo el m a l . a l menos a a l i -
viarlo. Persiguiendo, como ella lo 
aconseja, la c o n f a b u l a c i ó n para au-
mentar los precios q los materiales de 
las casas, se d e s t r u i r í a una de las cau-
sas que m á s fuertemente han ocasiona-
do el aumento de los alquileres. ¿ C ó -
mo se han de construir casas baratas 
mientras el m i l l a r de pies de madera, 
que antes v a l í a cuarenta pesos, cueste 
m á s de c ien pesos, y mientras los la-
d r i l l o s , el cemento, el h ie r ro , los cris-
tales y las tejas se vendan a t r ip le 
precio que hace tres a ñ o s ? 
A estas medidas, indicadas por la 
C o m i s i ó n , se p o d í a n agregar otras no 
menos oportunas y eficaces. E l A y u n -
tamien to grava sobre las casas el m á -
x i m u m de c o n t r i b u c i ó n . A u n antes de 
que se sufriese l a ac tua l c a r e s t í a de 
los alquileres, la prensa ha pedido con 
insistencia la rebaja de esta cuota m u -
n i c ipa l . Hace algunos a ñ o s el s e ñ o r 
G a r c í a Osuna p r e s e n t ó u n proyecto de 
ley a l Senado p ropon iendo que en 
vez de l doce por c ien to de l a renta 
l í q u i d a , pagaran las casas el ocho 
por ciento de c o n t r i b u c i ó n . Esta misma 
medida fué propuesta p o r el concejal 
s e ñ o r D í a z en la C á m a r a M u n i c i p a l . 
T a n t o el proyecto de L e y del seño.r 
G a r c í a Osuna como la p r o p o s i c i ó n del 
s e ñ o r D í a z quedaron enterrados en sus 
respectivos archivos. 
E n t an to las famil ias que no v iven 
de sus rentas—no nos referimos solo 
a los obreros, sino t a m b i é n a los de 
la clase media—se desesperan ba jo 
el peso insoportable del a lqui ler que 
Ies devora casi el sueldo o el j o r n a l 
entero. E n tanto hay quienes g r i t an a i -
rados cont ra los propie tar ios , a los cua 
les como a los comerciantes tachan de 
explotadores y de vampi ros . S o n és-
tos acaso los que han de rebajar las 
contr ibuciones o los que expenden la 
madera los ladr i l los y los d e m á s ma-
teriales de c o n s t r u c c i ó n como si fue-
sen o ro? ¿ S o n é s t o s los que aumen-
tan las tar i fas de los a l b a ñ i l e s , los 
carpinteros , los m e c á n i c o s y los ins-
taladores? 
J a r i c o J t ^ f t i a c i o n a l 
' CspHsl «utoriauío: $ 10.000,000-00 ^ 
C u i t o ! p*UÍoi } 5.000.000-00 
E s t e B a n c o h a s i d o c r e a d o p a r a c o n t r i b u i r 
a l d e s a r r o l l o y c o n s o l i d a c i ó n d e l a p o t e n -
c i a m e r c a n t i l e i n d u s t r i a l d e C u b a . 
E l a r t í c u l o 1 8 de n u e s t r o s E s t a t u t o s d e c l a -
r a t e r m i n a n t e m e n t e q u e " d e l o s c a t o r c e 
C o n s e j e r o s d e l a I n s t i t u c i ó n , N U E V E 
s e r á n s i e m p r e c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a -
l e s e s t a b l e c i d o s e n C u t a " . 
C u a n d o l o s c l i e n t e s d e e s t e B a n c o n e c e s i t a n 
e f i c a z a y u d a , n o s o t r o s n o l e s s e r v i m o s 
p o r f a v o r , s i n o p o r o b l i g a c i ó n . ^ 
I CASA CENTRAL: v 
M E R C A D E R E S y T E Ñ I E N T E R R E Y 
9 0 S U C U R S A L E S E N L A N A C I O N 9 0 
******************* Mjr ĵrrrirjr**** jr̂ Mjrw**** jr̂ jrjr̂ -̂ M**-** jrjr WMw-**̂ M-*-*M*̂ Mjr 
E l l a a v a n z ó sonriente hac ia su ma-
r i d o , e c h á n d o l e los brazos a l cuel lo 
y d ic iendo: 
—Es pa ra festejar l a fecha. 
— ¿ L a fecha? ¿ Q u é fecha?—murmu-
r ó él l ige ramente sorprendido . 
Violentamente , Magdalena re t roce-
r idas v io le tas que amaba tanto por su 
gracia , f r á g i l como e l l a ! 
— ¡ Q u é bon i t a e s t á s h o y ! 
d i6 , lanzando una e x c l a m a c i ó n de do-
lo r . ¡ L a fecha! ¡Su m a r i d o no se 
acordaba! Y eso l o d e c í a é l , que t an to 
l a h a b í a amado duran te a l g ú n t i e m -
po. Su a m o r h a b í a cesado y se h a b í a 
ido apagando poco a poco. 
L e m i r ó con t a l e x p r e s i ó n de s u f r i -
mien to , que A n d r é s le p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u é tienes que e s t á n t an p á l i d a ? 
Estoy seguro de que te han mareado 
estas f lores de que has atestado e l 
gabinete. 
E l l a s ó l o pudo s u s p i r a r : : 
— S í , t a l vez sea e s o . . . ¡ Y a no las 
p o n d r é m á s ! . . . 
— S i casi no se r e sp i ra a q u í — a ñ a -
d i ó el of ic ia l .—Anda, vete a tomar e l 
a i re . 
D ó c i l m e n t e , Magdalena se a l e j ó . 
Pero en l uga r de a b r i r l a ventana que 
c a í a sobre el j a r d í n , e n t r ó en el des 
pacho de A n d r é s . 
Y a se encontraba a© nuevo fuer te y 
an imada de todo su v a l o r . Se d i r i g i ó 
a l a mesa, y t r a n q u i l a , s in que a sus 
ojos asomase una p e q u e ñ a l á g r i m a , 
c o g i ó e l r e t r a t o y lo r o m p i ó en m i l 
pedazos y l o a r r o j ó en l a lumbre . 
D e s p u é s , s iempre reposada, se sen-
t ó , c r u z ó los brazos y v i ó c ó m o a r d í a 
el ú l t i m o ves t ig io d© u n a m o r que 
h a b í a desaparecido. 
A l a l n T a l T e r t . 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
F a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
D T T E M O D E E I B E L I O l í E X O C Ü A E T E L D E Z A R A G O Z A , — T R A -
B A J O S P A R A M D í A R L A D I S C I P L I N A D E L E J E R C I T O ^ - P R O -
PAGAJTDAS D I S O L i r E > T E S ^ - ü ? í GESTO D E BURGOS M A Z O . — 
L E R R O U X C O X D E N A E L S D T D I C A L I S M O . — L A P E R S O N A L I D A D 
P O L I T I C A D E B E S T E I R O . — D R A S I A T I C O D T C I D E X T E P A R L A - . . . . 
M E N T A R I O E N T R E L E R R O F X T T E O D O M I R O M E X E N D E Z . — 
R U P T U R A E N T R E R E P U B L I C A N O S T S O C I A L I S T A S ^ - L A S I -
T U A C I O N D E L G O B I E R N O S - C O M P R A F R A C A S A D A . 
L a f e c h a 
El día acababa de m o r i r , m ien t r a s 
Qtte Magdalena de V e m e u i l esperaba 
^ s u marido en e l . s a lonc i to g r i s per» 
tentada en una bu taqu l t a , cerca del 
raego. que a r d í a lentamente, s e g u í a , 
««traída, las caprichosas contors io-
nes de las l lamas. 
L . — ¡ C a t o r c e de A b r i l ! . . . i C u a t r o 
• • M que estaban casados ! . . . ¡ C u a -
* ) años que se h a b í a un ido con e l te-
"«JHe André s de V e m e u i l ! 
Como un s u e ñ o se le a p a r e c í a a l a 
«nchacha el d í a en que se u n i ó para 
J^mpre a su mar ido . Ve ía las p r í m e -
• « semanas, todas p a s i ó n ; luego el 
••rundo a ñ o , d e s p u é s e l t e rcero , y ya 
« « t e m p l a b a 8u amor m á s t r a n q u i l o 
[ 'reposado. Y, por ú l t i m o , v e í a esta 
« a m a época , en i a que y a a p a r e c í a n 
"Pinas nubecillas. 
No es el mismo de siempre—pen-
Magdalena, r e f i r i é n d o s e a su ma-
¡ ^ • - - A n t e s , apenas t e rminaba su 
J u i c i o , ven ía hacia m í . amante y sa-
iho Ail0TVi permanezco sola los 
í^*» enteros o e s t á a m i lado como 
mm presencia le pesase, 
l i J?41"- ^ t ^ e r una l á g r i m a que 
^ e m p e ñ a b a en asomarse a sus her-
K h ° ! 0J(^ t e n í a «lúe hacer u n gran 
Z f 0 e Inemoria para recordar 
r T ^ l 1 " 0 8 d í aa de su amor . 
I t o i ^ r H a vece8 de d i scu lpa r los 
tioies* í r a í d o la3 Preocupa-
I d o Proporcionaban el ser-
' í l a . ' o H p rox imo ascenso a c a p i t á n 
P ^ a a e m á s . n0 siempre era d i v e r t i -
* ú n L ° Í n C O n v e r s a c i o n e s f r ivo la s y 
^ ? ^ l P 2 ^ i e n t o J e o c u p - - r s e de 
^ Q i ' l W N A E N F O R M A S U P E P J C R 
° B R O M O Q U I N I N A le hace • W . - . - " ^ - . Q U I N I N A ie nace 
t S r t / l . M ^ i n a ord/nar ia , y i , . -
^ V P U 6™* ^ E . W 
'e nalla en cada ca j l t a l . 
las m o d a s . . . S í ; l a p r i n c i p a l cu lpa -
b le e ra e l la , puesto que t a l vez no ha-
b í a sabido ser l a supe r io r c o m p a ñ e r a 
que necesitaba A n d r é s . . . D e b í a ha-
berse mos t rado alegre s iempre, aun-
que t u v i e r a ganas de l l o r a r — 
Y afer rada a semejante Idea. M a g -
dalena se l e v a n t ó pa ra m i r a r s e a l es-
pejo y v e r ante él l a manera de en-
c o n t r a r e l gesto alegre que t e n d r í a 
s iempre. 
C o n t e m p l ó su ves t ido y l o h a l l ó de 
buen gusto. 
—Es pa ra é l p o r l o que p r o c u r o 
estar b e l l a y bien vest ida. Es pa ra 
ce lebrar d ignamente la fecha del 14 
de A b r i l . 
P a r a eso t a m b i é n h a b í a sembrado 
de v io le tas el sa lonci to , pensando q'ue 
cuando é l l l egara , a l a v i s ta de t a n -
tas f lores m o s t r a r í a su contento por 
l a so lemnidad de l d í a . 
Un icamen te h a b í a v a c í o un f l o r e ro 
de c r i s t a l , colocado sobre la ch ime-
nea; pero no era u n o lv ido , sino deli-
beradamente, pues en é l Magdalena 
c o l o c a r í a el ramo que A n d r é s h a b í a 
de l l e v a r l a . 
—Se re t r a sa ; son las siete. E s t a r á 
s in duda en casa de l a f l o r i s t a . 
Y con t inuando su m o n ó l o g o men ta l 
d i jo . 
—Tengo t o d a v í a t i empo . 
P a s ó a l despacho de A n d r é s , sepa, 
r ado solo po r una gruesa co r t i na . 
Sobre l a mesa de t rabajo , bien a la 
v is ta , c o l o c ó una p e q u e ñ a m i n i a t u r a 
con su r e t r a t o , o b r a en l a que h a b í a 
I nve r t i do dos meses, a espaldas de 
A n d r é s . 
Es taba tomada de una f o t o g r a f í a 
de los t iempos felices de su d í a de 
boda. 
A ú n se ha l l aba enfrascada en su re 
cuerdo cuando s o n ó l a campan i l l a y 
se oyeron pasos en l a antesala. 
R á p i d a v o l v i ó Magdalena a su ha-
b i t a c i ó n y e s p e r ó l a l legada de su 
m a r i d o . 
E n t r ó en é l , p roduciendo u n desen-
g a ñ o . V e n í a con las manos v a c í a s . . . 
¡ H a b í a o lv idado las viole tas , las que-
S H S P O K E N ONT P A R L E P R A X C A I S 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
^ d e ^ o o 1 3 1 6 0 a B a r c e l o n a . - T e l . A ^ 2 9 9 8 
e s p l é n d i d a s habi tac iones c o n baHo e i n o d o r o p r i v a d o y e levador . 
• í S t a n M n t n D . P r e c l o « m u y e c o n ó m i c o s . 
^ « u r a n i y k scrTados a b l a r t o s has ta l a s .2 d J a noche . Exceicntí etcinert . 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
IVatami Q c l n i a de *HUM Joséw ( A r r o j a Po lo) 
Dn^nu especíÜCO del D r C. Bí. Desvernine . D i r e c t o r P r o p i e t a r i a 
C O N V O C A T O R I A 
^ a n c o T í u t e r n a c i o n a l 
( T u b a , 5 . 1 ^ . . 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
Por acuerdo del Consejo de DIrac to rea de esta I n s t i t u c i ó n y de orden 
del s e ñ o r Presidente en cumpl imien to del ú l t i m o p á r r a f o del a r t í c u l o 21 
y segundo p á r r a f o del 23 de los E f t a t u t o s del Banco, se convoca por es-
te medio a los s e ñ o r e s Accionis tas pa ra l a Jun ta General O r d i n a r i a anual 
que h a b r á de celebrarse el d í a once del entrante mes de Marzo a las 3 
p .m.. en t i l S a l ó n de Sesiones del F a ' a c í o de la C o m p a ñ í a In t e rnac iona l 
de Seguros—Egido. n ú m e r o 14—a f 'a do t r a t a r de los ext remos o p a r t i c u -
lares comprendidos en e l a r t í c u l o 42 de los propios Es ta tu tos y c u b r i r va-
cantes. 
SE A D T I E R T E A LOS S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S 
Que los antecedentes y documentos relacionados con dicho asunto se 
encuentran de manifiesto en esta S e c r e t a r í a a l a d i s p o s i c i ó n de los seno-
res socios que desev-n examinar los . 
Que conforme el a r t í c u l o 38 los expresados Esta tutos para po-'e;* 
c o n c u r r i r a la Junta , es necesario presentar a l a misma, cer t i f icado ¿"e 
esta S e c r e t a r í a expresivo del n ú m e r o de Acciones suscriptas a nombre del 
interesado, obtenido con 48 horas do a n t i c i p a c i ó n a Ja s e ñ a l a d a para l a 
r e u n i ó n . 
Y que caso de c o n c u r r i r por medio de apoderados, estos a c r e d i t a r á n 
su p e r s o n a l i d a d — s e g ú n el a r t í c u l o 39—con el c « r t ¡ f i c a d o respect ivo de l a 
S e c r e t a r í a del que conste haberse presentado en e l la los documentos del 
caso, con dos d í a s de a n t e l a c i ó n a l a c e l e b r a c i ó n d* la preci tada Jun t a 
L o que se hace p ú b l ' c o para genera l conocimiento . 
Habana. 26 de Febre ro de 1923 
! JOSE tf. C O L E A N T E S , 
C188S . 3d.-27 Secretar io GeneraL 
DO 1DU SPEAK EN'GUBE T 
Lo aprenderá con éxito y m u / 
pronto, por medio da nuestro m é -
todo por correapondeucia. que es 
muy ^Acll. corto y que ha sido 
preparado especialmente p a n la 
ürente de habla española. Para 
mayoretí* .letalleH, envié stt nom-
bre y dirección, a 
IBA U N I V E R S A L I N S T I T ü T I t 
JDEPT. 56. 235 West. Street 
New York City 
D r . R o b e l i n 
de las F?cnIUidek uu r a n s y M a -
d r i d Lx Jef de C l í n i c a D e m a t o -
. 'óglca de» D r . Gazanx. 
P a r í s 1889) 
Eope^ 'a l is ta ce lap Enfermedades do 
l a P i e l 
En general , secas y ú l c e r a s , y las 
conseo . t ivas a l a A N E M I A ; R E U M A : 
NFUIOSjSMC y M I C R O B I A N A S ; 
M A L E S de la S A N G U E ; del C A B A -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; GRA-
N O S ; PECAS y d e m á * defectos de l a 
cara. 
Consis tas d ia r l a s de 1 a 4 a. 7r>. 
JESUS M A R I A n u m e r o 91 
C u r é clones ^ á p u l v s ñ o r sistemas 
atocle ' i i is iu. os 
T e l é f o n o A - i m 
m****** r **************** **** 
Dr. Hernando Seguí 
CATE Oí ATI bJ OE LA ONlVE^IOll 
Garganta, Nariz y OÍJ33 . 
Prado, 33; de 12 a. 3 
• "-Cono , —»"=v,.Uwu uej u r KÍ. m. uesve r t 
8QIta3: Lunes . M i é - o l e a y Vi rnes . 
1 C6657 
d  1 a 
a l t 
Cuba, 52 
I n d 30JL 
. C O M P R A P A L M I C H E 
Í>ÍPÍ: 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
U C O M P A Ñ I A A C E I T E R A D E C U B A 
^ n s e a l A p a r t a d o N o . 1 . 3 4 7 . H a b a n a . 
La chlQotta dt l - H u i r f dsmms b«8eza 
tobrs ios pueblos pintsnds sos casts 
con los mejores coloras, refractarios a 
la homedad. u tonas kriHantas y fc 
larfa duracWn 
. B L A N C O DE Z I N C I N S U P E R A B L E 
DE VENTA EN TODAS LAS FERRETERIAS 
T H E H A Z A R D LEA0 
W O R K S , I n c . 
N E W Y O R K 
M a d r i d , 25 de Ene ro de 1920. 
A ú n n o repuesto el p ú b l i c o de la 
s e n g a c l ó n que causaran los ú l t imos : 
c r í m e n e s s indical is tas de Barce lona , 
Perpetrados p o r quince o ve in te hom-
bres que h i c i e r o n v a r i a s descargas ce-
r r adas sobre el a u t o m ó v i l que condu-
c í a a l Presidente de l a F e d e r a c i ó n Pa-
t r o n a l , se r e c i b i ó l a not ic ia de u n i n . 
t e n t ó de r e b e l i ó n perpe t rado t a m b i é n 
p o r los s ind ica l i s t as en e l Cuar te l de l 
C á r m e n . de Zaragoza, ocupado por un 
r e g i m i e n t o de a r t i l l e r í a . L a in t en to -
na, t a n c r i m i n a l como loca, fué sofo-
cada en el acto p o r las t repas leales, 
que no obstante ser asesinados en los 
p r i m e r o s momentos e l o f i c i a l y el sar-
gneto de guard ia y ocuPar los r evo l to -
sos e l pa t i o del c u a r t e l , ebedecieron 
la voz de ¡ a s clases fieles y no v a c i -
l a ron u n momento en c u m p l i r sus de-
beres . F u é m u e r t o el paisano s ind i -
ca l i s t a que capi taneaba la r evue l t a y 
pasados p o r las armas , t r a s Juicios s i 
m a r í s l m o s , siete de los soldados c u l -
pables . E l casD ofrece gravedad m á s 
s i n t o m á t i c a que t rascendente . E l EJ^r 
c i t o ha s ido e l m u r o que constantemen 
te e n c o n t r ó l a r e v o l u c i ó n en E s p a ñ a . 
Se e s t r e l l ó c o n t r a su d i s c i p l i n a el m o -
v i m i e n t o f e r r e r i s t a de 1909, l a inaen-
tona del N u m a n c i a de 1912 y l a hue ' - • 
ga r e v o l u c i o n a r i a de 1917. Desde en- | 
tonces republ icanos como Marce l ino j 
Domingo , social is tas como B e s t e l r » . 
Sabor i t y P r i e t o y los s i n d i c a l i s t a » 
de aodo jaez m u l t i p l i c a r o n los i n t en -
tos de c o r r u p c i ó n y las propagandas 
m á s subvers ivas . U l t i m a m e n t e , apro-
vechando el episodio de los a lumnos 
de l a Escuela de Guerra , s in r epara r 
en que l a m e d i a c i ó n de e x t r a ñ o s f ru s - I 
t r a b a las generosas reparaciones e | 
p royec to , s in m e d i r 103 pe r lu ic ios qii'? | 
I r rogaban a aquellos de quienes s-» 
i n s t i t u í a n en voceros, l a n z á r o n s e de3 | 
bocados a sus f i las , abr iendo en e1 
I Congreso c á t e d r a de ind i sc ip l ina , p r o -
; curando levanaar c o n t r a los o f i c u -
les e l " sov ie t " de las clases subai -
j t e m a s y da r a entender a los jóvene.? 
s indica l i s tas incorporados r e c i e n t j 
mente a f i las que en c u a i q u i e r r a 
i i n s u m i s i ó n no h a b r í a de fa l ta r les e1 
I apoyo dp los s indicatos revoluc iona-
c lona r io s . Esa era l a f i n a l i d a d v i s ib le 
' en los ú l t i m o s d iscursos prenunciados 
por los t r i b u n o s do nuest ras iplebes 
i b d s h ' í v i q u i s t a s . 
S I los chispazos de esta f ragua 
a n á r q u i c a en p l ena c o m b u s t i ó n , du -
l a a t o l a p-esidencia de S á n c h e z T o ' a 
n o han produc ido mayores e s t r a g a -
dúl t^?e a la n a t u r a l h o m b r í a de bien 
de l p r o ^ t a r í a d o sujeto a l a presra-
c ión m i l i a a r y a que los cuarteles 
••on en t re nosotros una escuela de 
pu ' * ' o t l smo y de c i u d a d a n í a con I r r a -
diaciones permanentes mucho m-V 
extenpas de lo que pudie ra p r e s u m i r 
o u i e - s ó l o Juzgara por el v o c e r í o d^ 
las propagandas d isolventes . Los h i -
jos de l pueblo que a l E j é r c i t o l legan 
no s ó l o adquieren en las escuelas r v 
g imenta les l a I n s a r u c c i ó n convenlen-
i fp n « or feccl^nan y ampMan l a q m 
r e c l b l í r o n , s ino que t ienen f ranco e l 
camino pa ra consacrarse a l a ca - r s -
r a de las a rmas y l l ega r por sus m5 
r i t o s v servic ios a e jercer e l mando 
en condiciones de ie^ialdací con el ele 
monto t é c n i c o formado en las ac.ade-
mIa.B. E l heroico t e n i e n M D a r é i s , ase-
Linado por los sublevados de Zarago-
za, h a b í a ' u r a d o la bander.'i como so l -
dado raso en e l m ' s m o cua r t e l donde 
e n c o n t r ó como o f i c i a l g lo r io sa muer -
t e , á 
E n la iJif entona d^H cua r t e l del Car-
men vecino, ñ o r c ie r to , a v i o de los 
bnTunrtes r'ondi» e l p a t r í o t ' s r a o del 
E j e r c i t o y d H pueblo e s c r i b i ó á u r e a s 
p á p i n a ^ i d^ ho ro i smo en l a g u e r r a d f | 
l a i n d e c c n ^ P ^ i a . resa l tan los t ) e rn i -
ciosos efectos ^ie las nroPaeandas á c r n 
tas, de?arrol lorias ba lo la lenidad nu»* 
a los t r i b u n a l e s imnonen eob'0^05"-
indiornos de t a l n o m b r e ; pe ro a d e m á s 
c u l m i n a u n a responsabi l idad personal 
po r c u l p a b ien evidenciada, n a r a el 
M i n f s t n i de la G o b e r n a c i ó n del Gabi -
nete f^rnchez d»» T o c a : rei-Tonsabi l l -
j dar! qne en cual f iu lera o t r o Pa í s se e x l -
' g i r í a inexr t rab lamente . 
N o h a y n a c i ó n civ¡1Í7ada oue n o se 
preserve h o v con t ra ororvagandas que 
afectan esenciaIm'ente a l p o r v e n i r de 
su •Dersonalidad h i s^Ar í ca . Xo v a s ó l o 
depositando a er.os b á r b a r o s ro ios nu*» 
pre t^ndon des t ru i r l a s v d'•c:bonrarl'>c• 
y e n t r o n i z a r r o r ' a fu«>r-»a t ' r a n í o n 
abortadas en e l d e l i r i o s e l v á t i c o y san 
p r lon to a nue «o ent reean la^s bordas 
d*1 l a e s t ^ a n i s a . a v e r psola-rjis. h o v 
s e ñ o r a s carw/'-vq do p m u l a r en l a em-
bríaPrno7 d«»l t r iTinfo los canr ' cboq de 
c n i e M a d <l*> los poc-jr«*<5 rná* af^c^os 
s i r ó t a m b i é n ocr^Moofonflo (»0Titra la 
I pcs t i lpnc ' a a n á r n n i ^ a o o r d i n ÉanftwTln 
oue Imnlde la entrada v r i r c n ' n c ' / ^ i 
c e obra-s r m r n l c i ' ^ í x j n a r a l a t r a n n u l -
l i dad n ó b H r a . C/>nota.Tno ene a lguna 
g r a n rnteiría s o l i ^ t ó de E s P a ñ a la 
d e t e n c i ó n oe OToedídonf»?? de p<:ta c la -
se <Í3 escri tos, que. «i<»eún r n r . f ú l p n c í a s . 
se o renaraban t n Bnrcplona A o u f l o 
entendamos de o t ro m o d o . E l eob^r-
í i a n t e t i l d a d o do m á s reacc ionar io se 
' í o n r o i n r f a a l conf iscar esa p o n 7 o ñ o -
sa d A s t ' l a c i ó n del lag n rensas . P o r eso 
p u d o el a n a r m m t a Checa, en «u T<ios-
co de ner iód lcof? de Znrasroza. f recuen-
larlvcimo Hor los soldados de la euar-
n i c i ó n en las horas de asueto, consc i -
r a r a l a l u z del d í a . p e r t u r b a r con 
l ec tu ras á c r a t a s y con rtotlcia-c f a n t á s -
t i cas e l cerebro d ^ l cabo Godov y de 
sus Infeliees c o m r . a ñ e r o s de armas , en 
g a ñ a r a los solrfofloc r o n fan t -Wi>os 
planes enva r e a l i z a c i ó n c o n v e r t i r í a n 
a Kaní>fia en una Rns i a de OccId«>nte. 
reg ida pa ra de l i c i a del epnpro h u m a -
no, por u n "soviea ' ' de obreros y sol -
dados. 
Cuanto t i enon adve r t i do los n^naado 
te«r sobr«» los r í a s e o s de descuidar la 
Po l i c í a d » r*íos trioccos. d m d e cuando 
t ic obra í l i r ^ t a m e n t " •»! v<»n<mo de l a 
l e r t n r a sobre l a muchedumbre 83 
rvv.iho la o b s ^ n i v i ^ d en estam^ns v 
r ó t u l o s r o r n o í r n f i c v í . Con e s c á n d a l o 
de la nureya d.* los n i ñ o s y de los ado-
lescente?, ha ten ido a h o r a una compro 
l aotón. t r á g i c a . 
N o fueron t a n otaras las an to r t^a -
des locales, n i t an recatados los m a -
nejos de Checa que é s t o no se h i c i e r a 
sospechoso. H u b o un. gobernador a v i -
sado Ho hice notar en m i s ú l t i m a s ca r 
tas'i que hace pocos meses, conside-
r á n d o l e el p r o m o t o r de una hue lga r e -
v o l u c i o n a r l a p r ó x i m a a es ta l lar , h í -
zole s a l i r de su ga r i t a , e n v i á n d o l e des-
t e r r a d o a Ba rce lona , f u é entonces 
cuando el f a m o s í s i m o rainKtro Burgos 
Mazo, galoneado m a n i q u í del s ind ica-
l i&mo a n á r q u i c o , m o n t ó en c ó l e r a , r e -
u r o b ó p ú b l i c a m e n t e l a conducta de l 
Gobernador y , no obstante haber l i b r a 
de a l a c iudad de los t r a s to rnos de 
u n a hue lga g r a v í s i m a , t r a s l a d ó l e a 
o t r a p r o v i n c i a y o r d e n ó la l i b e r t a d del 
Checa, e l c u a l e n t r ó en Zaragoza fes-
te jado po r los co r r e l i g iona r io s y se 
i n s t a l ó en su kiosco pa ra segu i r cons 
p i r ando con e l é x i t o que ac red i t an los 
asesinatos del Cuar te l del Carmen y 
los fus i l amien tos consiguientes a l a 
c o m i s i ó n de tales c r í m e n e s . Pa ra se-
mejantes ye r ros es poca e x p i a c i ó n e l 
o s t r a c i s m o deb ie ra i n s t r u i r s e una pe • 
na de d e g r a d a c i ó n p ú b l i c a en que, se-
g ú n o c u r r e on el E j é r c i t o , fue ran 
ar rancadas a l m i n i s t r o i n e r t o todas 
las Insignias representa t ivas de la m a -
g i s t r a t u r a que e n c a r n ó s in concien-
c ia de lo que representaba, a tento s ó ' 
lo a conqu i s ta r benevolencias en el scc 
t o r que con m á s s a ñ a h a b r í a de f isca-
l i z a r sus actos Pud ie r a a tenuar l a 
fa l ta l a s incer idad de l a c o n v i c c i ó n t o 
m u n i s t a . M á s no concur re esa c i r cuns 
tanc ia en e l seor Burgos . H o m b r e d i 
g r a n p o s i c i ó n soc ia l , no se sabe que 
f e haya desprendido de sus rentas en 
beneficio de los que se cons idran des-
pojados . Cacique duran te c incuenta 
a ñ o s en H u e l v a , no se sabe t ampoco 
que haya abdicado de su p o d e r í o oai 'a 
que la v o l u n t a d de los electores se 
nranifieste l i b r emen te . Con n i n g ú n ac-
to de d e s i n t e r é s m a r c ó su e v o l u c i ó n 
de hombre conservador ha^ia las nue 
vas ideas l i b e r t a r i a s . Todo ac red i t a 
que sus beenvolendas con lo? s indica-
l is tas eran f ru t e de un c á l c u l o f w r me 
d io del cua l desamparado el Gobierno 
Ai que fo rmaba par te de la o p i n i ó n 
conservadora , siendo é] po r su carr,o 
el que hab la de dar la ca r a a. la opo-
s i c i ó n r evo luc iona r i a . pretendUf con-
qu i s t a r c i e r t a comodidad personal) cou 
las concesiones m á s a r b U r n r i a s y co"» 
l a p a r c i a l i d a d -más mani f ies ta De a h í 
la e x c a r c e l a c i ó n de los s indica l istas 
fomentadores l e l a a n a r u u í a de B a r -
ce lona ; de a h í l a l i b e r t a d que se la 
c t o r g ó para bacer l a a p o l o g í a núbl ic - i 
do sus procedimientos t e r r o r i s t a s po r 
toda E s t p a ñ a ; 1p a h í . t a m b i é n , quu 
cuando en los t u m u l t o s de su t i empo 
la p o l i c í a se ve í a oblierada a detener 
a a leunas obreros revol tosos, ex ig ie ra 
que fueran a a m b i é n detenidos algunod 
pat ronos , para nue no se dijese que ol 
Gobierna d e f e n d í a los p r i v i l e g i o s c a r i -
t a l i s tae . Y como a lguno de sus p r o -
tegidos, Checa por e jemplo, f ué ins-
t i g a d o r y a u t o r de los asesinatos de l 
c u a r t e l de l Carmen, es el Sr. Burgos 
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De u n a en t rev is ta m u y b t U a . m u y 
tubs tanc iosa y m u y interesante cele-
b r a d a p o r " L a ^•oche,•—hace cl f fuüaa 
ta rdes—con el s e ñ o r Ran ' i r o H e r n á n -
dez P ó r t e l a , d i s t i ngu ido p i ' o l i c i s t a y 
d i p l o m á t i c o , que es secre tar io de l a 
L e g a c i ó n de Cuba en Ee-lyiea: 
—J'El í r a n c o — b o l í í a va!o m á s que el 
f r a n c o — f r a n c O s . . . " 
M u y agradecidos po r U no t i c i a 
V'na h e r m o s í s i m a e v o c a c i ó n : 
" T ^ s r . u é s de u n br indis—escr ibe 
" L a X o c h e " — d o ^ u é s de u n b r i n d i s 
en esta f o r m a : " P o r n é l g i > a . u n pue-
b lo que merece ser í o l i z " el s e ñ o r H e r -
^;:Ucez P ó r t e l a t e r m i n ó sus declaracio 
nes ecu estas pa l ab ra s : 
«•—He v iAido con los belgas las ho-
r a s amargas de su h i s t o r i a , aquel las 
m í - m o r a b ' e s e i que. desgarrados p o r 
los b c r r o r e « de l a guen-a. her idos en 
lo m á s í n t i m o Por l a v io lenc ia de una 
d o m i n a c i ó n c r u e l , que m e r e c i ó el «.n.i 
t e m a do todos les pueblos l i b re s , sus 
hi jos, s in esperanza y s i» l i e n t o s , m a r 
t : res de una idea, esperaban t r a n q u i -
los , esperaban o rgu l lo sameu te graves, 
la ho ra i n c i e r t a de l a l i b e r a c i ó n . P o r 
tío amo a ese pueb lo ; r o r q u e f u é 
d igno, porque» fué val iente , po rque no 
d u d ó de 'a j u s t i c i a su causa . Y 
ellos saben bien, loa espartanos de 
hoy, que m i a lnm e s t á l l ena do a d m i r a 
c ion y de resPeto ." 
B e l l a prosa en v e r d a d . P o r o . . . ; . có -
UQ sj puede oeperar o rgn l losamente 
l a h o r a i nc i e r t a de la l i b e r a c i ó n , s in 
rppoian?as y s in a l i e n t o s . . - . ? 
E l s e ñ o r G i l Her ra ida—el " I n t e r v ^ -
wador"—que es. en nues t ro j e r i ->dismn 
u n a p r i m e r a esi- ida, acar* vía demos-
t r a r , una vez m á ¿ , que a l m e j o r escr i -
bano 
( n v i d i a b l e . Los rend imien tos de aztS-
fur y c a r b ó n van en a l za , i l o y so p r o -
duce a l l í tanto c a r b ó n como antes de la 
s n e r r a . E ] f ranco belga vale m á s que 
e l f ranco f r a n c é s . " 
L o que es unn. e n s e ñ a n z a demasiado 
e locuente Si l i é l g ^ c a — c u y a t i e r r a oí 
u n osa r ic—ha recons t ru ido , en t a n 
breves meses f u p o d e r í o ¡ A d u s i r i a l y 
a g r í c o l a , ¿ q u é no p o d r á esperarse de 
Alemania , donde los campos se v i e r o n 
l i b r e s de loa I r rupc iones dot MJemigo. 
y las f á b r i c a s permanecen in tactas y 
la o r g a n i z a c i ó n banear ia y comerc i a l 
p ros igue siendo eficience. pues l a g r a n 
g u e r r a nc l l e g ó a p e r t u r b a r l a s ^ 
! Reciet>.temente o y ó uno de imMtarot 
redactores de paso po r los Estados 
l . 'nldos—el que estas l ineas escribe— 
unas pa labras profundas , I tant f l de te-
r r o r . Las d i jo e l s e ñ o r Secretar le del 
Carde-nal M e r c i e r : — " A l e m a n i a crece 
en poder Por d í a . B é l g i c a se h a ü a 
hoy ya, como hace c inco a ñ o s , expues-
ta a los ho r ro re s de una n u e r a i n v a -
s i ó n . 
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P o r c ie r to que el m a r i s c a l Poch, se-
g ú n nos r e f i r i ó hace poco u n testiRV-
presencia l de la g r a n guer ra , op ina de 
n o d o c o n t r a r i o . 
Es te testigo, comensal en un banque-
te ofrec ido a l g e n e r a l í s i m o de los e j é r -
c i tos al iados, t u v o l a fo r tuna de ocu-
p a r un asiento c o n t i g u o a e s t e . . . 
— ¿ M a r i s c a l , cree S E- que A lema-
n i a resur ja poderosa? 
—."Alemanes . . los hay . y los segui-
r á habiendo; pero una A leman ia , n o . . . 
SbbOU i r á s . . , .• ' 
A n t i d o t a i n é d i t a , pe ro que es do 
\!na au ten t ic idad Pos i t iva . 
E l Cardenal M e r c i e r , a l t r a v é s de la 
persona de su Secre tar io opinaba de 
u n niodo h a r t o d i s t i n t o . 
E l s e ñ o r P o r f í a a l r e f e r i m o s I03 
r rogreso? o o r p r e M ^ n t e s . inmensos 7 
e x t r a o r d i n a r i o s de B é l g i c a nos ha he-
cho r ^ o r d o r los temores del I l u s t r o 
p r e l a d o . 
F o c h e.? u n g r a n es t ra tega . Pero B i s 
B o r r ó n y cuen ta nueva: 
— " B r i s k a , quo ha su f r ido grandes 
p é r d i - a s mater ia les , eso no es posi -
V¡2 m í g a r - o . ha ganado en P r í n c i n i o s 
D o r a l e s . Todo p u e b l o — a f i r m a f i l o só -
f icamente o l seLor H e r n á n d e z Por to -
la—de las grandes pruebas saca g r a n -
ees e n s e ñ a n z a s . Y a casi no exis te el » , 
m a l que h i ñ e r o n los alemanes. E n l a ^ r \ ^ n ( : ^ " n f íSrm,da 
A d i c i ó n B é l g i c a o c u t a un l uga r ^ J * * ! u ü ( l i a V , 
—¿Fi*ano}a?- Franceses bay a lgunos 
v t a l vez aumenten u n poco m á s en n ú 
m e r o . Pero ¿ F r a n c i a ? F ranc ia no exis 
t e . . . . y—aunque qu ie ro m i r a r a l f u -
t u r o — n o la veo s u r g i r p o r u i n g ú n l a -
d o . . . 
¡Y d í g a n n o s ustedes ahora s i no fué 
co r to de v i s t a e l Canc i l l e r de H i e r r o ! 
R E L A M P A G O 
C a r a t o j o d o l o r d e raselas 
R E L A M P A G O es e l e s p e c í f i c o de l 
d o l o r de mue las ; hace desaparecer e l 
m i s agudo, e l m á s v i o l e n t o y mis 
mor t i f i c an t e . 
U n a lgodonc i to bfimecto en R E -
L A M P A G O , c u r a d do lor de muelas 
con l a velocridad d e l relámpago. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
L o s que sufren dolores de muelas , 
porque t emen a l den t i s t a , deben tener 
s iempre R l i L A M H A G O e n su tocador, 
j L i m p i a r la car ie , poner en e l l a u n 
a l g o d o n c i t o c o n R E L A M P A G O ; 
hace desaparecer en seguida e l do lor 
de muelas . 
i R E L A M P A G O cura s i n i r r i t a r y 
si se de r rama o cae en la boca, n o 
^ueni . i t p o r q n * no es c á u s t i c o . 
PIDALO IH TODAS LAS FARMACIAS 
P o c o a p o c o y p e l o a p e l o 
se está Ud. quedando calvo. Las raíces de su cabello han perdido la 
tonicidad; los vasos sanguíneos que las riegan no funcionan debidamente; 
las extremidades nerviosas que con ellas se conectan se han debilitado; 
Jas glándulas sebáseas están obstruidas. Su cabello es un agonizante. 
Si Ud. quiere salvarlo, es preciso que le suministre cuanto antes un buen 
tónico. Pero no yaya a usar esas "aguas perfumadas,** ni esas violentas 
11 l0?65 ĉ u"1"la, ™ esas peligrosas preparaciones recargadas de 
? \ ^ 1 ^ ™ ^ clinero» P61^1 y ag^var el mal. 
Use DANDER1NA, que es un producto en el que se hallan 
reunidos, de modo absolutamente científaco, cuantos elementos considera 
necesarios la dermatología moderna no sólo para vigorizar las raíces y 
contener, así, la caída del pelo, sino para hacer que éste crezca de 
p r i m e r o las c a r r e r a s . 
T a n concur r idas los s á b a d o s . 
D e s p u é s , en los ter renos de l a Aso 
c i a c i ó n de Polo , l a t e rcera prueba del 
Campeonato po r l a Copa M a r q u é s de 
Don.ec;!. 
Empieza a las t res . 
L a Reina del Ca rnava l y sus Da^ 
mas de Honor , inv i tadas especialrneU . 
te. se t r a s l a d a r á n a l a t e r m i n a c i ó n ' 
de l juego a l Coun t ry C lub pa ra e l t é 
que Ies ofrece el team que 
t a a la d i s t ingu ida s o c i e d a d . 6 ^ 
E n e l Vedado Tennis f l n k 
da rá el torneo que ha 
b r á n l o s e duran te la s e m a n í , ^H. 
D a r á comienzo a las tres y 
Y ce r rando el car te l 
d í a l a fiesta vasca de l a u o c h T j 
Nada m á i 
D U R A N T E L J t . T X R D B 
n i ñ o Pepi to E c b á u i z y a los nm* 
res de l a Banda Munic ipa l . PTOt,•̂  
L a tanda de Campoamor. 
Tanda elegante de los sáb&do, 
Es l a de la tarde, a las cinco , 1 
U n a conferencia m u s i c a l . 
L a c u a r t a de l a serio u n i v e r s i t a r i a . 
S e ñ a l a d a e s t á para la« c u a t r o do l a 
ta rde , d i se r tando sobre l a m ú s i c a y 
l a poesia l í r i c a gr iegas el doctor Juan . ^ y 
F ranc i sco A lbea r , d i s t i ngu ido c á t e d r a to , e x h i b i é n d o s e l a c i n t a ' g i t ^ 
t i c o de l a F a c u l t a d de F i l o s o f í a y , la S ie r ra , por Monroe Salisbury * 
L e t r a s . | Y e l t é del ho te l Sevilla, da 
N ú m e r o s de conc ie r to que l lenan un piete. i v r a el que e s t á n t^-uidaj. 1 
selecto p r o g r a m a t e n d r á n po r i u t é r - ! las mesas de l patios ^ 
pretes a l profesor Amadeo R o l d á n , a l Se ba i la ra 
E L B A I L E D E L C A S I l * * 
nuevo y se mantenga sano, hermoso y fuerte. 
E l s e ñ o r H e r n á n d e z P ó r t e l a — a j u i -
c io del s e ñ o r G i l He rmida—se expre -
sa correctamente . "Mane ja ©1 voca-
l l o a su a n t o / o . . . " 
¿ T a n mala o P i n i ó n t ien© ' ' L a Noche' ' 
de nuestro Cuerdo D i p l o m á t i c o , que e3 
to le asombra? 
— " H a b l a co r r f ' c t amen te" . 
H o m b r e s i os l o n a t u r a l . . . 
c r i t o r . u n hondo p ^ t o . u n exper to 
Ik- a b r e de leyes y u n v i e jo y d i s t i n g u i -
d o p e r i o d i s t a . 
1 ¡ V a y a s i e s t á p repa rado! 
E l es h o n r a l e g í t i m a de nues t ro 
Cuerpo D l p l o m A U c o . S u f r i ó en B é l g i -
ca todos los dolores de la I n v a s i ó n ger 
m a n a . Es tuvo inc lus ive a punto do ser 
a l l í £us iU ;do . 
Hay> que se h a l l a n p r ó x i m a s a roanu 
darse nuesrras re laciones coi* A l e m a n i a 
debemos de des t a r todos que l a Secre-
t a r í a de Es tado u t i l i c e los servic ios — 
en esas gestiones d i f i c i l í s i m a s — 
aquel los d i p l o m á t i c o s quo como el se 
ñ o r H e r n á n d e z P ó r t e l a ^ n po r fm t a 
l en to y f n exper ienc ia u n a verdadera 
g a r a n t í a do buen é x i t o . 
Sentencia de desahucio 
E l f i na l o b l i g a d o : 
—"Preparamos—dice el s e ñ o r G i l 
J le r in ida—una p r e g u n t a d e f i n i t i v a . 
Nues t ro in te r regado parece c o m p r e n -
der lo . 
— ¿ T e n - l r i a l a bondad de d é c i m o ? su 
o b s e r v a c i ó n sobre este pueb lo? 
L o inesperado le hace s o n r e í r . Svi 
embargo , no vac i l a . Porque e l s e ñ o r 
H e r n á n d e z PorUda e s t á proparado, co-
m o hemos d icho , p a r a las ind iscrec io-
nes ¡ p e r i o d í s t i c a c . " 
Ind iacu t ib lomen te , quer ido G i l H í r - j E n e l j u i c i o seguido p o r el lioen.. 
m i d a . E l s e ñ o r H e r n á n d e z P ó r t e l a e s - i c iado B a r r a q u é c o n t r a l a U n i t e d Sa 
t á p reparado . E l es u n a r lmi rab l e e s - » tates and Cuban A l l i e a W o r k Enginee 1 
r i n g Corpo ra t ion , se ha dic tado sen-
tenc ia dec larando con l u g a r el desa-
h u c i o de l a casa Cuba 84, esquina a 
L a m p a r i l l a , po r f a l t a de pago, y con,, 
denando a l a sociedad a r r enda t a r i a 
a que desaloje esa finca dent ro de l 
t é r m i n o de quince d í a s . 
E l h o m e n a j e a R o o s e v e i t 
(POR T E L E G R A F O ) 
C o l ó n , 27 de Feb re ro . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a C o m i s i ó n P r o Roosevelt p r e s i d í 
da por el juez s e ñ o r Ribeaux, r o c a u d ó 
Congreso Nacional de Madres 
de la República de Cuba 
A V I S O 
De o rden de l a s e ñ o r a Pr-í.-sidenta 
tengo MI gus to de c i t a r a los s e ñ o r e a 
M i e m b r o s d e l Congreso, Nac iona l do 
Madres , para l a Jun ta Genera l ex-
t r a o r d i n a r i a que se c l e b r a r á e l d í a 
2 del p r ó x i m o mes Ce M a r ¿ ' . a las 
c u a t r o dtí l a t a rde en el A s i ' o MlUo-
ca l 
U n ba i l e . 
Pa ra despedida del C a r n a v a l . 
C e l é b r a s e en el g r a n s a l ó n de fies-
tas del Casino E s p a ñ o l bajo las m i s -
mas condiciones de los dos ofrecidos 
an te r io rmen te . 
S e r á de t r a j e s . 
Cun e ^ d u s i ó n de c í - r e ' - a s . 
Y con e x c l u s i ó n t a m b i é n fiel a 
l o acordado, de todo géne ro de ü * 
tac iones . " ~ 
T o c a r á l a orquesta de Adolfit0 
d r í g u e z . haciendo gala de su m * 
t o r i o n o v í s i m o , incomparable, 
no fa l t an el one step ú l t imo y ( j 3 
t r o t de moda. 
•El a d i ó s del Casino a l reinado dd 
C a r n a v a l s e r á de grande « 
a l e g r í a . 
E n el Xac lona ! . 
V u e l v e Cobardias a l c a r t e l . 
Se r e p r e s e n t a r á esta noche, y t a m 
b i é n m a ñ a n a en m a t i n é e . l a de l ic iosa 
comedia de L ina re s Rlvas . 
F u n c i ó n fuera de abon0 l a de hoy . 
E l p r o g r a m a de Pay re t para l a no-
che h a sido combinado con L a ú l t i m a 
I N D I C E D»S E S P E C T A C U L O S 
espafiftlada en p r imera hora y 
Sol ico en e l n.nndo y E l As en ta% 
doble . 
A j iúnc i a se en R i a l t o el estreno 
Salamandra por l a sugestiva 
R u t h F i n d l a y . 
Cin ta l l ena do bellezas. ' 





















E S P A Ñ A 
T í t u l o de una c i n t a . 
Nunca v i s t a en la H a b a n a . 
Es grandiosa , de v a l o r impondera -
ble , d igna del nombre que ostenta. 
V i b r a en e l l a E s p a ñ a . 
Al l í , en d ( s ñ l e p in toresco , in te resan 
t í s i m o , pasan ciudades, paisajes, m u -
seos, i ndus t r i a s , celebridades nacio-
nales y l a figura eminentemente s i m -
p á t i c a de B . M . el Rey D o n A l f o u s o 
X I I I en las regatas do San Sebn-
t l á n . 
L a nueva c in ta , de l a que tas 
placidos se mos t ra ron los que asijdi. 
r o n a l a pvueba que se dió de ls 
u n el ;n c r e ó l e s ú l t i m o ¡bna el er 
p e c t á c u l o de esta noche en Margot 
E l T r i o E s p a ñ o l , llegado reclc«6 
mente, a c o m p a ñ a r á la proyección coi 
escogidas audiciones. 1 
U n a t r a c t i v o m á s . 
Re 
Lo 
ayer dos m ü pesos. Acoche quedaron . D e b i é n d o s e t r a t a r asunlos do gran i m 
nombrados los teams de s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s . E l pueblo coopera de ma-
nera dec id ida y entusiasta. 
P r e p á r a n s e grandes fiestas popula 
res pa ra solemnizar el d í a de San Jo-
s é , pa t rono de esta V i l l a , 
E l Obispo de Matanzas v i s i t a r á esc 
día, esta v i l l a . 
E L CORRESPONSAL. 
1 o r t a n c i a en que oudioran ser a l te-
rados los Es ta tu tos , se ruega mu:-
encarec idamente la asistencia. 
3 Ianue la B é r r í t de Valdés» 
Secre tar ia 
s ^ ^ í T r i s t e 
L A V O Z 
Me eausi KUcta satis-
facción el poder expresar Jj 
tai aprecio y cstireteión*' 
tiaciala \'ictor. y mefeli-j 
cito de que mis arias sean I 
presentadas al público de 
una manera tan admir 
ab!e, gracias al porten 
toco nér i todesua discos 
FARRAR 
wartineLü 
Exíjase siempre la famosa marca de táhrica de la 
Víctor, " L a Voz del Amo." Esta marca de fábrica 
•a el símbolo de la perfección, y aparece en todos 
los instrumentos Víctor, Victrola y Ditcoa Victoi' 
tegitimos. 
¿ Q u i é n t i e n e m á s v a s t o s c o n o c i m i e n -
t o s d e l a r t e m u s i c a l q u e l o s p r i m e r o s 
a r t i s t a s d e l m u n d o ? 
Desio expresar mi sin-
c/ro aprecio 7 promnda 
admiración por !»i reprc-
daCc>o«« hechas de mi ver 
ror la Compañía Víctor. 
frrtas reproducciones, son 
-,'miiuicio.de una orttinali-
^ T S S 5 S 3 admira-
T0J0 ta*.-i artista se da 
cuenta perfecta d« la ven-
taja que representa poder 
oírse a sí mismo y pode 
ser el critico de su propi 
canto o ciecueióa. He 
aprendido mucho oyenco 
mis discos cn la Victrola, 
y puedo asegurar con toda 
sinceridad que este iastre-
mentó ha sida m i cejor 
nuestro. 
GAUT-CURCI 
C q B 6 Í d e r . _ q t t í i « 2 i | 
coa Víctor que he eraba 
reproducciones^ 
fiílesdemivoa.y ^ P " | 
r»t> raaon que w»»* . 
siono dUccsin|e.mente | 
parala ComraníaVtetor. j . 
L e a los elogios que hacen de l a V í c t o r 
A l e s c o g e r V d . u n i n s t r a m e m o d e m ú s i c a p a r a s u 
h o g a r , ¿ n o c o n s i d e r a r í a V d . d e i n e s t i m a b l e v a l o r la o p i n i ó n 
d e l o s a r t i s t a s q u e g o z a n d e m a y o r f a m a e n t o d o e l m u n d o ? 
¿ N o l e g u s t a r í a a V d . a p r o v e c h a r s e d e l o s c o n o c i m i e n t o s 
3' e x p e r i e n c i a q u e poseen e s t a s c e l e b r i d a d e s y d e l a s r a -
z o n e s q u e t e n d r á n p a r a e n s a l z a r c o n e f u s i ó n ! a s c u a l i d a d e s 
d e n u e s t r o s p r o d u c t o s ? 
E s i n d i s c u t i b l e q u e n o h a y n a d i e q u e e s t é e n m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s q u e e l l o s p a r a j u z g a r » c o n a b s o l u t o Conoci-
m i e n t o d e c a u s a , d e l a s u p e r i o r i d a d de n u e s t r o s a r t í c u l o s . 
E s t o s a r t i s t a s c o n o c e n a f o n d o lo q u e s e refiere a l a 
m ú s i c a ; s u v i d a e n t e r a h a s i d o c o n s a g r a d a al e s t u d i o d e l 
d i v i n o a r t e , y p o r s u t a l e n t o y sus f a c u l t a d e s d i v i n a s s e 
h a n c o n q u i s t a d o a d m i r a c i ó n u n i v e r s a l . P o r c o n s i g u i e n t e , 
l a o p i n i ó n q u e e x p r e s a n a c e r c a d e l o s i n s t r u m e n t o s V í c t o r 
y V i c t r o l a e s d e l a m a y o r i m p o r t a n c i a . 
E s t o s a r t i s t a s no se l i m i t a n t a n s ó l o a r e c o m e n d a r l a 
V í c t o r y l a V i c t r o l a , s i n o que e x t e r i o r i z a n d e t m m o d o 
p a l p a b l e la c o n f i & n z a q u e I e s i n s p i r a n e s t o s i n s t r u m e n t o s 
i m p r e s i o n a n d o d i s c o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a l a C o m p a ñ í a 
V í c t o r . <• 
C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e en a r t í c u l o s V í c t o r s e c o m -
p l a c e r á e n t o c a r e n s u o b s e q u i o a l g u n o s d e l o s d i s c o s i m -
p r e s i o n a d o s p o r e s t a s g r a n d e s c e l e b r i d a d e s , a s í c o m o e n 
e n s e ñ a r l e l o s d i f e r e n t e s m o d e l o s d e la V í c t o r y la V i c t r o l a . 
E s c r í b a n o s s o l i c i t a n d o l o s a t r a c t i v o s c a t á l o g o s ¡ l u s t r a d o s 
V í c t o r , c n e s p a ñ o l . 
V í c t o r T a l i d n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N . J . , E. U. de A . 
H e m o r r o i d e s C u r a d a s 
La grave enfermedad do 1í edad do las hemorroi-
¿les se enm con el maífnfíloo medica-
mento ll.tuiado supositorios flamel-
Doado primera ApUcución, so nota 
pran alivio en f l onfenno. Treinta y 
soia horas de tratamiento »on suficientes 
para curar el caso m á s yrave y com-
plicado- , / 
Con tos supositorios fiamel se . curan 
todos los caVo» de hemjrroltjes sin ne-
cesidad >e operac ión . 
P ídase en las farmacias bien surtidas 
do la Reprtbl?ca. 
Popí l s l tos : Sarrií. Johnacn, Taquechel, 
Barrera y Compañía, etc. 
A . 
A C H A Q U E S D E L A V t J f c i 
LA vejez debe r í a ser una de las edades m á s hermosas tanto para el hombre como para la mujer 
Esto se consigue fác i lmente eliminando 
los dolores llamados " r e u m á t i c o s " que 
tanto a f l i j e n a los ancianos. Causan 
estos dolores el ác ido ú r i c o que debido 
a no haber sido f i l t rado por los f i f io-
nes permanece en la sangre depos i t án -
dose en las coyunturas, en los m ú s c u -
los, etc. i r r i t á n d o l o s de tal manera que 
a l menor movimiento causan a g o n i a í . 
Los ríñones no f i l t r a n bien la sangre 
cuando se r ^ c u p n t r r n en u n estado 
débi l y por t a r t o «e deben atender es-
tos ó r g a n o s sin p é r d i d a de t iempo para 
ayudarlos a funcionar. 
Las Pildoras de Fosler Para Los 
Piñones se encargan de hacer fun-
cionar estos ó r g a n o s con regularidad 
manteniendo el ác ido ú r i c o disuelto y 
con la o r i n a sin que cause ninguna 
molestia. Est-'- pildoras e s t á n cons-
tantemente haciendo la v ida m á s pla-
centera para inf inidad de ancianos y 
no existe un mot ivo para que con-
t i n u é U d . sufriendo de achaques tales 
como do lo r de espalda, h i n c h a z ó n de 
piernas, c i á t i ca , "reumatismo muscu-
la r" fuertes punzadas en el dorso al 
inclinarse o levantarse, i r r i t a c i ó n de 
la vej iga, a rdor al o r inar , etc. pues 
con solo tomar estas pildoras p o d r á 
U d . gozar de los ú l t i m o s a ñ o s de su 
vida- Obtenga U d . hoy mismo un 
frasco de las Pildoras de Fostcr Para 
Los Ríñones. N o lo deje para m a ñ a -
na puesto que m a ñ a n a puede ser de-
masiado tarde. N o acepte substitutos. 
E x ü a las l e g í t i m a s de "Foster" 
De v e n í a cn todas la? boticas. So-
l ic i te nuestro folleto sobre las enfer-
medades renales y se l o env ia r emo» 
absolutamente gratis . 
(13) FOSTFS McCLELLAN CO. 
•UTFAI.O, ÍJ. V.. »- V. A. 
) i i S 







V E L O S D E C A R A 
A 40 centavos e l ve lo de ültlmt» 
novedad, en m a l l a de seda co lo r ne-
g ro , c a r m e l i t a o p rus ia . S in necesi-
dad de ganchos n i a l f i le res ae ajusta 
a le. cabeza o el. nombrero por me-
d io de u n e l á s t i c o . Protege e l r o s t r o 
7 e l peinado. E l ve lo p re f e r ido para 
a u t o m ó v i l , t e a t ro y paseo. S i desea 
r e c i b i r l o po r co r reo r e m i t a dos cen-
tavos m á s par el f ranqueo. 
"OUBETA'V. I n d u s t r i a 10», casi es-
q u i n a a N« p tuno . 
C770 •• 50 i . I 
P a r a l o s A r t r í t i c o s : 
R e u m á t i c o s , & . & . 
Dr. frafldsco Mariü, Médico Q n p n 
C E R T I F I C O : 
fríe d « s d e h a c » 1 arge t i empo rrrago osando ^ 
p r á c t i c a con taxa*}0 n J j l e » r « » n l t a d o a e l 'BESZO^ 
T O b K L I T I N A B O d QUET en «l t r a i a m i * * t o ¿< * 
W a t e s U U r i c a en ans d i rersaa mznitesisxio3***' 
m i concepto eg nao «Jo los mejores disolveOt*» 
l e í d o ú n i c o . T pe ra ^ne sn preparador pueda ba*** 
l o c o i i s u r lo exyldo la preaonte 
> D R . P. M A R I I S 
E l "Benaoato ¿ * U t i n a de BOBane" e . an t 
der© predac to oayoa r fanl tadoa •« pa*P*n l ^ 
dlaa en e l t r a t a m i e n t o ael Reumat ismo, Gota. 
nUlaa, Có l i co» n » f r l t l ocv, « t a , e ta 
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h de cia^j 
- la. careta. 
' para lo, ^ 
• o nue repercutió ayer alegre-
*oVClT™ ***** v**09 al difuD" 
^ p o r toda 13 Habana' 
A t a ñ a s de disfraces que yadan 
*t iZ en los populares almacenes 
.venida de Italia empezaron a 
t^oíor*™ al sopl0 arrasad0r de 
R e c i e n t e demanda, 
^ p a r e c e r á n todos. 
Es su suerte, 
dos anteriores, un jurado constituido 
en esta forma: 
íres ideutes 
Señora Mariana. Seva de Menocal 
Doctor Ricardo Dolz. 
Tócales: 
Li ly Hidalgo de Conill, Mina P. de 
Truffin, Ana María Menocal, María 
Luisa Gómez Mena de Cagiga y Ma-
ría Radelat de Fontanills. 
E l coronel Julio Sanguily, 
E l doctor Federico Edelmann, José 
González de la Peña, Aurelio Melero 
ie ei antifaz en el apogeo del: y ^ , ^ ¿ 0 Massaguer. 
^ cuando la serpenüna sube ¡ 
ero de 
Adolfito Ro. 
- su r^j . 
"able, do^ 
imo y el 
reinado it 
CULOS 
iora y j , ^ 
As en tut 
1 estreno it 
cativa ac» 
r fnaral cuanuo iü i Y los cronistas Alberto Román, 
Tnrecio. el confetti va decayendo , Eduardo cidreí Enrique x^thoff y Al 
adquieren gran boga los tubitos de berto Ruiz< 
Se situarán los miembros del jura-
do en la glorieta construida al objeto 
frente a la casa del Automóvil Club 
en el paseo del Malecón. 
Queda para el otro domingo, 7 de 
Marzo, el concurso de carrozas comer 
cíales, máscaras y comparsas con sus 
premios correspondientes. 
Y ya hasta Abril, hasta el Domingo 
de Resurrección, en que se efectuará 
el concurso de automóviles particu-
lares. 
Habrá otro atractivo. 
Una gran batalla de flores. 
oorytüo. 
fZiM va de los concursos 
" ¡ e r a n mañana con el de carros 
I f y e l de camiones adornados que 
^sean anunciadores. -
Habrá un Premio de 500 P<?S08' 
rg ei primero. 
\Z segundo premio consistirá en 
J ; peSos y el último por valor de 200 | 
«sos. 
- . log concursos anteriores se aso- i 
^ mañana el de coches engalana-
ccn premios de 200 y de 100 pesos 
otorgará, lo mismo que en los 
San SebU-
que tan coa 
i que atiitii-
ió de la nú* 




por los aires, 
í Dos ladlfs millonarias. 
Tjna. Mrs. Francés Wellman y la 
etra Mrs. James Carrican, pertene-
c e s ambas a lo más granado del 
Hbmdo. 
En uî o de los aparatos de la Com-
i-fiia Aérea Cubana realizaron días 
Lsados una expeliclón de la quo yol-
êro" co'mpl- "idísinias. 
[ Duró largo rato la ascensió". 
[ -Sin el menor iiicid?nte. 
i A las expresadas dama.-, seguirán 
Lras deseosas do ampremlcr una. ex 
f-edifió'-i por las alturas, 
t \'o tardarán d ( ünseguliio. 
í Los del cuarM •ábiulo. 
I TOCA hoy a las señorar, María Te- ¡ 
Kl'Frcyre de Mendoza, Inés Goyri ¡ 
lie Balaguer e IsalH'l Castresai-a Viu-
Ua OñR. 
[ por la tarde. 
[ José María La-a . 
Kl distinguido raliallero, presiden-
íte (!•? la Comisión de Relaciones Exte-
tíoriía de la Cámara (le Representan-
Ies, regresó en la maihina do ayer de 
n rápido viaje al Xortt<. 
i Reciba mi bi; n-. nMri. 
con el advenimiento en su hogar de 
| una tierna niña, fruto primero de su 
• feliz unión. 
En ella cifran esos complacidísimos 




L a señorita Flor índez necesita- no piensa en E l Encanto porque 
ba hablar urgentemente con su es en donde tiene la seguridad de 
buena y leal amiga Li l ia . 
Un asunto grave la impulsaba 
a oir su opinión. 
— ¿ E s t á L i l i a? 
t e l é fono . 
—No. H a salido. 
L a señorita Floríndez no p o d í a 
aplazar su entrevista con Lilia. "Si 
no resuelvo esto hoy—pensaba—, 
encontrarla? 
^ V ^ 
L a señorita Floríndez se diri-
p r e g u n t ó por; g ió , pues, a E l Encanto y, efecti-
vamente, en el Departamento de 
Perfumería encontró a su 'buena 
y leal amiga, que examinaba los 
perfumes recién llegados. 
9 
Y a saben ustedes en d ó n d e pue-
den encontrar a sus amigas cuan-
• • 1 0 E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO A N T E S 
E M E R i N 
SARRA Y FARMACIAS, f 
Verbena. 
L a de las Siervas de María, 
Se ha tomado el acuerdo, por par-
te do la Comisión Organizadora, de 
suspender cuantas gestiones venían 
realizándole hasta tanto se encuentre 
restablecida la señora Aida Peláez de 
Villa-ürrutia. 
Aunque presentó esta dama la re-
nuncia de su cargo de presidenta de 
dicha Comisión, basándose en su es-
tado de salud, no le fué aceptada. 
E r a de esperar. 
mañana es tarde." 
Y con esa rapidez instintiva en. do no estén en sus casas, 
la mujer para afrontar las cues-I 
tiones m á s complejas, m e d i t ó : 
— C u a n d o salgo a hacer una 
visita, o a comprar, o con otro 
objeto cualquiera no puedo pres-
cindir de ir a E l Encanto. Y como 
a mí les sucede a todas. ^ Quién 
no necesita alguna cosa? Y ¿qu ién 
C1897 ld.-28 lt.-2S 
tos de un molesto ataque de grlppe, i gado Federico Miró y Calonge. 
este distinguido profesor dental. 
Esperará al lunes próximo para rea 
nudar las atenciones de k i acreditado 
gabinete. 
Lo que con gusto consigno. 
Baile de Carnaval, 
Celebrase mañana, según atenta in-
vitación que llega a mis manos, en 
los salones de la Asociación de Depen 
dientes. 
Es de. pensión. 
En el Angel, 
Una boda esta noche. 
Se celebrará a )aq nueve, según re-
zan las invitaciones, la de la bella se 
ñorita Eulalia Vieta y el joven abo-
Ultima boda do Febrero. 
Mañana. 
Quinto domingo de San José. 
Predicará el Padre Bonifacio Alon-
so, de la Compañía de Jesús, repar-
tiéndose entre los fieles que tomen la 
comunión las estatuitaa tan solicita-
das. 
Son esta vez de Santa Rita. 
Enrique JTONTAJilLLS. 
O P T O N A 
ForMfSra ia vlstn: hn̂ e mfls tnfpnna 
1 l.i visión: «líicp a los o.los brillantes, faer-j 
tes y sanoi Cura y conforta ojos tnfla-¡ 
'ni.ofl08 irritados y cattsadM Por doma-
Ipiado trábalo Es inofensivo: no produce 
airlor o iiuemndiira Con fr^cuonria ha-
1 h-íita a Mcrs.tnas quo' iisnn nnioóioa ;» 
la ca- d'•,̂ l̂ ,cp̂ 8'-, ê ellos- EV recetado y reco-
ncndulrt por dictorcs: so vende en todas 
En ti Vedado. 
A ia tasa de lu calle L. número 117, i 
Mte de trasladar.-e el distinguido 
Bogado Manuel Peralta y Melgares 
Casa q-ie es rr^idenoia también de 
los apreeiablos esposos David Moja- ; 
rnVa y Teresilla Peralta, quione* | 
•ifnitan en esíes instantes de la ! 
4>clia más grande por que suspiraban 
Cambio, de residencia. 
En el Vedado, en la casa d 
He 11 esquina a Y., tienen su niieva üî  droíriiérru modemnÍL 
morada el coronel Francisco de Paula 
Vuliento y su distinguida esposa, Pi-
lan i ta Ponce. 
Esta iuteresante dama ¿ontinuarA 
recibiendo los miércoles cuártos de 
mes. : . 
Sépanlo sus aniistidcs. 
El doctor Chiner. 
Sigue recogido, sufriendo los efec-
GRÍPIN4S, el c a f é que deja satisfecho al m á s 
"cafetero," lo recibe exclusivamente 
LA FLOR D £ T I B E S , Bol ívar 37. Telf. A - 3 S 2 0 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
' l a C^sa de ff:err^,, 
ALGO KUETO 
V:=Ue nuestro Departamento de 
Loza y Cristalería, donde encontrará 
las últimas novedades en vajillas d'> 
('iversos dibujos y formas. 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C 0 M -
P A R I A . 
O B I S P O , 6 8 . 




Somos Agentes Generales 
D e e s t a a f a m a d a m a r c a 
y c o n c e d e m o s A g e n d a s a 
c o m e r c i a n t e s r e s p o n s a -
b l e s e n t o d a s p a r t e s d e 
l a R e p ú b l i c a » c o n l o s m e -
j o r e s d e s c u e n t o s a u t o r i -
z a d o s p o r l a F á b r i c a . 
P i d a C a t á l o g o s y C o n d i c i o n e s . 
C o m p a ñ í a C u b a n a 
d e F o n ó g r a f o s 
^ « V R E I L L Y 8 9 . - A P A R T A D O 6 9 9 . 
H A B A N A . 
" M I S T E R I O ^ 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con hs manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros año». NO 
C O N T I E N E N I T R A T O DE PLATA Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horqnatillas. Hay \b colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castados claroi preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00, Tintes instantáneos $1,00 y $2.00. 
Pídanse en cederlas, boticas, droguerías y en su deposito. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z • 
N E P T U N O 81 . T E L E F A - 5 0 3 9 . • 
• • • • • " • 1 = ^ • • • • 
N O T I C I A S D E L 
M U N I C I P I O 
E L CULTIVO D E L TABACO 
Bl Secretario de Agricultura ha in 
teresado de ia Alcaldía una relación 
de las fincas rústicas que en este tér 
min0 municipal cultivan tabaco, con 
expresión del número de tercios que 
producen. 
NO HUBO SESION 
Por falta de "quórum" no pudo co-
lebrarse la sesión municipal convoca-
da para la tarde de ayer. 
Se ha citado nuevamente para el 
lunes. 
LOS B A I L E S D E DISFRAZ 
L a Alcaldía ha trasladado al Negó 
ciado de Expcctáculos públicos, a sus 
efectos, la disposición de la Jefatura 
de Sanidad que autoriza el uso de la 
careta en los bailes, aunque no los 
disfraces usados y los bailes infanti-
les. 
« L A M I M I " 
Grandes rebajas de precios por reformas en el 
local. Sólo por 15 días, nada más. 
P í e l e s , 
Z o r r o s , 
E s c l & v í n a s , 
C o r s é s , 
F a j & s , 
A j u s t a d o r e s . 
F o r m a s , 
F l o r e s , 
F a n t a s í a s , 
P e i n e t a s 
V a l e n c i a n a s 
T O D O S E L I Q U I D A 
S o m b r e r o s . 
T o c a s , 
P a m e l a s , 
S o m b r e r o g 
d e l u t o . 
M a n t o s , 
V e l o s , 
S o m b r e r o s 
G e o r g e t t . 
T o d o , a m i t a d 
d e p r e c i o . 
S O L O 15 D I A S . 
FIJESE QUE LIQUIDO POR REFORMAS 
N E P T U N O , 3 3 . 
CAMBIO D E NOMBRE 
Los Emigrados Revolucionarios se 
han dirigido a la Alcaldía reiterando 
su petioión de que se le cambie el 
I nombre a la Calzada de Luyanó por el 
! de "24 de Febrero". 
! vecinos de Florida ^Blanca, por crefir-
¡ "MUCHAS M U E R T E S E N CUBA 
POR L A INFLUENZA." El uso de 
i KITATOS P A S T I L L A S TONICO L A -
¡XATIVO QUININA, ha salvado mu-
| chas personas de esta temida enfer* 
medad. Compre hoy mismo un fras-
quito. 
L a d e s a p a r i c i ó n del 
menor Armando 
Aivarez 
VARIOS BRUJOS DETEXIDOS POR 
E S T E SÜCESO^OTRAS >'OTÍ. 
CIAS. 
E l Supervisor de la policía de Son-
go ha dirigido un telegrama al Se-
cretario de Gobernación informándole 
rué en el día de ayer, fueron deteni-
dos dos mujeres y cuatro hombres 
PRONTO ALIVIO 
DEL EXT 
( C. 1908 3d.-28. 
m 
- i i i 
B l u s a s , S a y a s 
y V e s t i d o s 
L a gran fábrica americana P. HTJTXER & COMPANY. qp.<í 
te dedican exclusivamente a la manufactura de esta línea, de-
seando introducir sus mercancías en este territorio han envia-
do a on representante especial con un surtido y extenso mnns-
trarío que exhiben en nuestras oficinas, invitando al comercio en 
este giro para examinar el mismo. 
Llamamos la atención hacia la oportunidad que brindan es-
tos fabricantes a sus favorecedores en la ventaja que ofrecen 
en sus estilos y precios como en el servicia que es el más efi-
ciente y acomodaticio. 
A N T I L L E S T R 4 D I N G 
C O R P O R A T I O N 
CUBA, 32. HABANA. 
Con las P i ldoras del D r . Slocum 
para, el H í g a d o 
Esto dicen miles de personas 
desde que el Dr. Slocum descubrió 
sus famosas Pildoras que no con-
lienen el peligroso Calomel. E l Dr. 
Slocum descubrió la formula de 
estas Pildoras después de treinta 
iños de tratar pacientes de extrefil-
miento crónico y males del Hígado. 
Estas Pildoras cubiertas con cno-
-olate hacen que el Hígado y los 
[ntestinos performen sus funciones 
-on naturalidad, sin causar dolor ni 
l año alguno. Si tiene ud. mal alien-
o se siente mal, no duerme bien, 
ieno dolor de cabeza, granos en la 
-ara y mal gusto en la boca ud. 
lecesita las Pildoras del Dr. Slocum 
- con ellas obtendrá pronto, seguro 
- permanente resultado. Miles de 
oersonas usan las Pildoras del Dr. 
51ocum para el Hígado y conservan 
m salud en la mejor condición. 
Pruébelas ud. y se convencerá. Las 
/enden en todas las farmacias a 2*« 
a Caja Grande. 
B a u t i z o 
Un hermoso niño, hijo de los Jóve-
nes esposos Conchita Martínez y Fran 
cisco Crespo, gerente este de la pe-» 
lotería "La Libertad", ha sido bautiza 
do días atrás en el domicilio del dis 
tinguido matrimonio, por el P, Abas-
cal. 
Al niño se le puso por nombre Alber 
to. Actuaron de padrinos loa señores 
Melitón Martínez y Cristina Martínez 
de Crespo. 
Los invitados al acto fueron deli-
cadamente obsequiados. 
PARA El POLOK K CARCANW 
TABLETAS 
A\ABAVIUQU5 
B u s q u e l a M a r c a 
T y c o s 
seles complicados en la desaparición 
del menor Armando Aivarez. Todos 
los detenidos se dedican a prácticas 
de brujería. Fuerzas del Ejército y 
las autoridades Judiciales están ne-
vando a cabo todo género de inves-
tigaciones encaminadas a lograr es-
clarecer este suceso. Hasta ayer no 
Sti ha podido saber el paradero del 
niño desaparecido, temiéndose que na-
ya sido sacrificado. 
Según el telegrama recibido varios 
de los detenidos se nombran Porfirio 
Stable. conocido por "Morfi"; Pedro 
Tomás, José Prades y Cándida Var-
gas. 
PUÑALADAS 
E l Supervisor de Calimete ha par-
ticipado que Manuel Cruz en la E s -
tación de Ferrocarril de Céspedes hi-
rió gravemente de trt;s puñaladas a 
Simón León, 
LESIONADO 
En Cárdenas el soldado Anton'.o 
Luque de los Cobos que viajaba en 
«na guagua automóvil, al pasar cer-
ca de un camión del Central Smta 
Amalla fué alcanzado por el mlsnio 
ocasionándole graves lesiones. 
E S T A F A 
En Lajas fué detenido Manuel F i -
n-ara que en unión del Benito Rnlz 
(alias) Jamaiquino, realizó una es-
tafa de cien pesos a Ana Rodríguez, i 
ofreciendo curarla por medio de la | 
brujería. 
denlto Luis se d!6 a la fuga. 
LO MATO UN T R E N 
E l tren d« la Compañía de Santos; 
y Artigas dió muerte en Ciego de | 
A.vila al Búbdito español José V i 
ñas. 
en loa Inttrmvüom dt Tt 
peratara que VtL 
ESTA marca fifuni ea todos los instrumento» 
de registro y aparatos d« 
regulación fabricados pee 
nosotros, y «ioniñea I n -
superable calidad, preci-




tradores y reguladores ó» 
temperatura para toda 
clase de establecimiento* 
industriales. Los instru-
mentos y demás productos! 
Jpct* se usan también en «i! 
hogar, en la granja,en hos-
Ei tales, y donde quiera que' i temperatura constituye 
un factor que merece con-
siderarse. 
£2 tvrtiA, ¿t MwsfeM Prmin 
Tennóinrtro* pan el Hotmt, Tma¿-
mrrrt» Indiuuia f̂. Pw&attraL 
HeguJadom de Tcnmrabm. éi 
Ptetión y <le Tiempo 
HUt&netrot Hirrúaotro» Bar 
Bnlj'aU» de BoUUio 
BrújuliL» d« AxHmeoMC 
CMtadorrs de Aira Nirale» de 1 
Tena&r.ettos pan fie Ote, etn.. ato. 
/aro Mtábft y itmát Jiitoiai w 
dirifint o? 
Sjhtlnsíi iMtifdx̂pOĤt 
801 Rochaste. N.Y.. E.U.A. 
Boy un Termómdro Jftct pan ToiaKm, 
Im botella «in caalla 
HYGEtA. 
Serpentinas y Cnofettí 
Las tenemos de todos los precios. 
L A S E C C I O N H 
Belascoaín, 32. Entre San Rafael y 
San Miguel. 
C-1(K7 alt. Td 15 
L a s a n t i g u a s y a c r e d i t a d a s m a -
n i c u r e s d e l a c a s a d e J u a n M a r -
t í n e z , de N e p t u n o . 8 1 , l l e g a r o n 
y a en el v a p o r - c o r r e o " F l a n d e s . " 
1 L a V i d a d e s u 
^ B e b e E s t a e n 
s P e l i g r o 
L a vida de un bebé se 
arriesga m á s de 2000 ve-
nces durante su primer 
año, cuando se alimenta con 
PONUMURRIA CAMBIA DE 
MUCHO 
Este popular—y por lo tanto Mustie 
—personaje, no puede quedarse ya «ja 
la Habana. Desde que empiezan los 
tientos de Cuaresma, siente la ne-
cesidad de Tenmear. 
Su viajo a New York le ha abierta 
nuevos horizontes. ¡Tener dinero y no 
disfrutar de él, es una gansada! Po-
ro en New York gastó demasiado y 
| sus malos raptos se multiplicaron oo-
mo los electores gobiernistas. 
Ponchinyurrla lee además los pe-
riódicos; y cada vez que se entera de 
una botella de cuello estrecho. ' que traen el cadáver de un viajero \ 
E l cuello hace que partículas 
de los alimentos y microbios 
•a estacionen en la vuelta del 
mismo; porque no se puede la-
var la botella debidamente. 
INO USO Con la botella sin cuello nar-
U bottlla ca HYGE1A no hay peligro. 
t*ttachi>̂  puede lavar como un vaso 
común, rápida y cabalmente. 
E l biberón con mamadera HYGEIA es el 
mejor para el bebé y el mas fácil de pre-
parar para la mrfxe. Es el producto de 
la invención de un médico para salvar su 
propio hijo. 
De venta en las principales Droguerías 
y boticas, coa la marca HYGEIA en cada 
caja. 
de que los vapores son focos do infeo 
clón y centros de mortandad, Ponchlo-
: yurria se escama y hace el propósito 
de no comprometer más su preciosa 
vida en aventurados viajes. 
Ponchinyurrla ha ido a Madruga y 
ha podido ver que no hay en el mun-
do un lugar de temporada más gene-
The Hygeia Nursing Bottle Co., Inc . 
1206 Main St., Búllalo, N. Y . . £. U. A. 
Neptuno, 19.- "CENTRO DE PARIS"-Tcléf. A-4252 
C A S A E S P E C I A L P A R A S O M B R E R O S D E L U T O 
Hemos recibido nn yariadísimo s urtido en Sombreros para luto; 100 
modelos, todos diferentes • Georget, C respón. Granadina, Tafetanes y Pa-
ños. 
19 NEPTUNO.—TELEFONO A-4252. 
C. 1798 alt. 15d.-22. . 
29f. 
S o m b r e r e r í a y C o r s e t e r í a 
Roeyos molelos dt sombreros a 8, 9 y 10 pesos. 
U s í a s . Corsés a í , 2, 3 , 4 y 5 pesos. Ajustadores y 
I , 1-50 y 2 pesos. 
" L A M I M I " . N e p t u n o 3 3 . 
rosa y espléndidamente dotado por 1?. 
Naturaleza. Desde el cuarto piso del 
Hotel ''San LuiaT* ha podido contem-
plar nuestros admirables campos, be-
llísimos panoramas, paisajes imposi-
bles de copiar. ¡Ponchinyurrla quedA 
encantado! Y cuando en el mirador de 
dicho suntuoso Hotel, pudo ver a sir 
Izquierda el Golfo de Méjico y a sn 
derecha el Mar Caribe, Ponchinyarri.r 
se creyó en el Paraíso Terrenal y re-
cordó el Eufrates y el Tigris, modes 
tos ríos que no se hubieran atrevido, 
segón nuestro popular personaje, 
a llevar sus aguas a nuestros mare.*. 
Ponchinyurria ha decidido pasír* 
seis meses en el Gran Hotel "Sr.v 
Luis", en la seruridad de que allí nr, 
ha dA tener más que satisfacciones y 
alegrías y de que han de curarse, él 
de una Htjasis beoática; su esposj. 
de un afilio hlster'smo que determi-
nó la crisis de las plumas en Xew 
York, y su b'la de una anvmla perti-
naz que podría conyertlrse en peros 
closa. 
Ponchinyurrla habla también de 
. , r estableecr. n^r su ru^nta y riesgo on 
Flores, AlOrnOS, rail*' Conev T^land en Madruga y espera 
Sostenedores a ni1t' pn 1a lnma del ÉWllo le" levantr.-
rón im monumento. De esta megalo-
manía se curará Ponchinynrr?a e i 
Madruga. Hará un Parnue de D'vei-
slones y renunciará modestamente, a* 
monumento. 
6463 ,8t. 
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RAOORAI f t 
Con e s p l é n d i d o é x i t o se pusieron 
anoche en escena "Cobardías", de L i -
nares Rivas . y "Lec tura y E s c r i t u r a " , 
regocijada obrita Je los Quintero quo 
fué magistralmente interpretada por 
. la gran actr iz Leocadia A l b a y por 
'la talentosa art is ta s e ñ o r a Muro. 
E l p ú b l i c o aplaudid con entusias-
L a de esta noche es func ión extra 
ordinar ia . , 
L a C o m p a ñ í a del Teatro L a r a d i 
Madrid pondrá en escena la comedia 
en dos actos, de don Manuel L i n a r e s 
Rlvas , "Cobardías" , y el s a í n e t e de 
costumbres m a d r i l e ñ a s " E l sexo dé-
bil", por las s e ñ o r i t a s Ponce y Alba 
y los s e ñ o r e s Manrique y Mora . 
E n la s in fon ía y durante los Inter 
medios el notable octeto que dirige 
el s e ñ o r Jonquín Molina e j e c u t a r á el 
siguiente programa: 
Raymond, obertura- Thomas; T O Í -
c a , Pucc ln i ; Tute de Jotas; Valse 
Bruvcs , vals , Graune . 
Precios de las localidades para e^-
ta f i n c i ó n : 
Gr i l l é s sin é n t r a l a s , 25 pesos; p a -
cos sin entradas, 20 pesos; palcos da 
tercer piso sin entradas, 15 pesos; 
luneta con entrada. 4 pesos; butaca 
con entrada, 3 pesos; delantero do 
tertulia con entrada, $1.50; delantero 
de cazuela con entrada, un peso; en-
trada tertulia. 80 centavos; entrad? 
a casuola, 60 centavos; entrada ge 
neral . $2.50. 
M a ñ a n a domingo, segunda matmee 
de abono. 
Pronto se p o n d r á en escena la co-
media en dos a c t o í , de los escritore? 
cubanos s e ñ o r e s Insua y Catá. " E n 
Familia'* estrenada ett el Teatro 
L a r a . • 
\ • *r • 
PAIRET 
Kocbo de meda. 
" L a ú l t i m a e s p a ñ o l a d a " se ammei,-. 
en la primera tanda aencilla.' 
Lft luneta con entrada para esta 
tanda cuosta 50 centavos; tres pesos 
los palcos con sais entrada*; delante-
ro de tL-rtulia, 25 centavos; entrada 
a tertullf-, 20 centavos; delantero da 
cazuela, 15 centavos; y entrada a c * 
zuela. 10 centavos- . 
B u secunda, doblo, el entrertíés "So-
Ileo en el mundo", por B l a n c a Posan 
y Miguel L a m a s , y el vaudevllle do 
gran ixito " E l A s . ' 
E n (>nsaj'o. la revista de Moncayo y 
Pcnel la , " E l P a r a í s o perdido." 
* * -* 
G á X P O D t O B 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se p a s a r á la 
interesante cinta " E l ciego de l a Sie-
r r a " , interpretada por Monroe Salia-
bury . 
E u las tandas restantes so anuncia 
el estreno del episodio 11 de " E l hom 
bre de la media noche," titulado " E l 
d j f la f ío ." 
So p a s a r á n t a m b i é n los dramas 
" E l hijo a n ó n i m o " y " L a voz en la3 
tinieblas", la? comedias "Delirio c i -
n e m a t o g r á f i c o " y "Noche de perros' 
y "Revista universal n ú m e r o 25." 
Mañana , en las tandas de las -cincu 
y cuarto y de las nueve y media, sa 
p a s a r á la cinta " E l cobarde valero 
so", por el a^tor japonés Sessue H a 
y a k a w a . 
"Amor refompeii«r>.do'. interesante 
cveaHrtn do Bessie D e r r í b a l e , se es-
t r e n a r á el lunes. * • • 
M A R T I 
L a pr imera tanda, doble, se com-
| pone da las obras "Efl Portfolio del 
: A m o r " y la comedia de costumbre? 
j " L a Madr ina ." 
L a luneta con entrada para esta 
tanda cuesta un peso 20 cenaavos; los 
palcos con seis entradas, 8 pesos; de-
lantero principal con entrada, un pe-
| so; entrada general, 80 centavos; 50 
C L - ' a o s el delantero de tertul ia y 40 
la entrada a tertul ia . 
E n la segunda secc ión- 6o anuncia 
la aplaudida obra del maestro L l e ó 
"Ave C é s a r . " 
Luneta y l u t a c « con entrada: un 
p.'so 50 centavos. 
E n ensayo, la revista de gran ea-
p e c t á c u l o , original de Mario Vitoria 
y Eulogio Velasco. m ú s i c a del maes-
I tro Juan Aul i , "Arco I r i s . " 
¥ Jf *• 
COMEDIA « 
I "De corazón a c o r a z ó n " es l a obra 
! elegida por la c o m p a ñ í a del primer 
1 actor y director s e ñ o r Garrido para 
la func ión de esta noche. • * * 
ÁIHAMRRA 
, "Los H J o s de Ouirlno" " E l R a s ' 
y " E l P a t r i a en E s p a ñ a " son las obras 
que Se anuncian para la func ión do 
hoy. • * • 
M A X I M 
" T r á g i c a pro fec ía" , .por l a genial 
art ista Francesca Bertinl , se p a s a r á 
en la tercera tanda. 
E n primera, el drama "Una mujer." 
' Y en segunda, los episodios 11 y M 
; do la f er i é " L a ratera r e l á m p a g o . " 1 
¡ Mañana , estreno de " E l silencio quo 
i m a l a . " 
E l lunes. " E l precio de la d i cha ." 
1 E l d ía 3, estreno de " E l moderna 
Montecrlsto." 
E n la p r ó x i m a semana se p a s a r á 'a 
i mejor cinta de corrida de toros, por 
Gaona, Gallito y Belmente. 
INGLATERRA 
E n 'as tandas de la una de la tarda 
y de las siete de la noche se pasar 1 
la l leresante se.fie " L a chispa dl-
aiti"", ñor Al ice i oyce . 
E n las tandas de las dos, de la*. 
divip-n v media y de las nueve se ex-
h ib i rá la c inta " D o ñ a Perfecta", por 
Tíal l . 
Y para las tandas de las tres y me-
Uttt y '> las ocho y de las diez jtt 
B&ttBcU "A t r a v é s del muro", por el 
notable actor WUl lam Duncan. 
M a ñ a n a , esarena de "Silencio cu l -
pable", por Monron Sallsbury, " E l úi-
i timo hombre", por W i l l i a Duncan, y 
" E l honrado Tul l lver" , por el famoso 
1 actor WUliam S . H a r t . 
| * * * 
F u n c i ó n de moda. 
¡ E n :as tandas do las cinco y de las 
! huovp> tres» cuartos se anuncia l a 
c inta de la L iber ty F i l m C o . " E l pe-
der del amor", (estreno) p o r - l a no 
f^v ot-fit-tí, f w ^ n C a r m e n . 
! E n la tanda de las siete y media s? 
pasamán cfnínf; c ó m i c a s . 
Y en la de las ocho y media la obra 
dr n cinco actos interpretada 
; por la aplaudida artr iz Virginia Pear -
i son, "Venganza fatal.*' 
• * •# 
FORROS 
E n 'rí tancas de las cinco y cuart" 
, . rio i ; , , i v . - v . v m*>dia se e x h i b i r á 
la cinta interpretada por F r a n c e s c a 
>• Di "Trá.rica p r o f e c í a . " 
E " las tandas de las dos, de las 
I cuatro, de las ocho y de las diez se 
; papará el drama "Conquistando a 
Broadwa>. ' ' 
L o s episodios noveno y d é c i m o de 
" L a ratera r e l á m p a g o " a la una, a las 
cuatro y a las sieae. 
A ias tres. " E l soldado de choco-
late ." 
M a ñ a n a , estreno do " L a ley divi-
na", por Vio la D a n a . 
E l lunes, " T e n t a c i ó n " , por G e r a l -
d ína P a r r a r . 
E l martes, "Pobre r i ca" , por Marv 
P ickford . 
Muy pronto. " E l terror del rancho", 
serie en siete episodios, por Perico 
Metra l la . 
• • • 
MARGOT 
E s t a noche se e x h i b i r á en el teatro 
Marpot una interesante cinta con r s-
tas de E s p a ñ a , dividida en siete par-
tes que son las siguientes: 
P r i m e r a parte: 
A s t u r i a s . — D e Oviedo a San Es te -
ban de P r a v i a ; E l puerto de San E s 
teban de P r a y l a ; ü i j ó n desde los a l 
tos de Somfc; Ribadesel la: la p laya; 
Un paseo por la r í a ; Covadonga; P -
eos de E u r o p a ; Lago E n o l a mil tres 
cientos metros de a l tura; Pastoras d i 
Cabra le s . 
Santander .—Puerto; Boulevard de 
Pereda; Panorama; L a grandiosa p í a 
ya del C a n t á b r i c o : el Sardinero; E n 
pleno b a ñ o ; Palacio de l a Magdalena, 
residencia de S S . M M . en verano; 
Castro U r d í a l e s ; Caldas de Besaya; 
C a s a solariega de elarde, h é r o e d'jl 
Dos de Mayo; P e s q u e r í a s en Santo 
ñ a ; Sal ida para la pesca; U n a buena 
pesca; B o r d e a n d » la costa: L a Peñ:i 
del F r a i l o ; E l faro del Cabal lo; En-
alta m a r ; Regreso de l a pesca a" 
atardecer; L a R i o j a : H a r o . 
Segunda parte: 
G u i p ú z c o a . — San S e b a s t i á n visto 
desde el monte U l l í a ; L a hora del ba-
ñ o en la Concha; Llegada de S S . MM 
a San S e b a s t i á n ; E l rey en las rega-
tas de yates; Regatas de yolas da 
m a r ; kqulpo c a m p e ó n ; E x c u r s i ó n al 
funicular del Monte Igueldo. 
T e r c e r a parte: 
V i z c a y a . — L a costa de Santurce; 
E l puente de V i z c a y a ; E l trasborda-
dor conduce v e h í c u l o s de Portugalet' 
a L a s Arenas ; Portugalete y L a s 
Arenas ; L a Ría de Bi lbao; Bilbao des 
de el Casino de A r c h a n d a ; Cuenca 
minera de Ortuel la; T í p i c o pueblo d^ 
O n d á r r o a ; Bermeo: el puerto; E l A r -
bol de Guernlea; U r n a donde se con-
s e r v a el tronco del h i s t ó r i c o A r b o l ; 
L a antigua sa la de í u n t a s ; Orande3 
talleres del N e r v l ó n ; Ast i l leros do 
E u s k a l d u n a : botadura do un vapor d»1 
catorce mil toneladas; Altos Hornos: 
F a b r i c a c i ó n del coke; T r e n de luml-
u a c i ó n ; S a n g r í a s ; Distintas operacio-
nes en las f a c t o r í a s . 
Cuar ta parte: 
A n d a l u c í a . — S e v i l l a y sus bellezas: 
Jardines del A í c á z a r ; L a G i r a l d a , 
Panorama de Sevi l la desde la G i r a -
da; C a s a de PilatOo; E l A l c á z a r ; Nuo 
vo Parque de María L u i s a ; Glorieta 
biblioteca Cervantes, cuyos asientos i 
en c e r á m i c a representan pasajes del 
Quijote. 
Quinta parte: 
G a l i c i a . — L a C o r u ñ a j Sanatorio d3 
la Osa; Mlramar; R i a z o » ; Grandes 
festivales. 
Sexta parte: 
Madrid .—Cal les , plazas, monumen-
tos; Museo del Prado: G a l e r í a V e l á / - 1 
quez. Principales obras del gran a r i 
t lsta; EJn el taller de Benl l iure y So - ! 
ro l la : sus obras; E n el tal ler d e ' 
Moreno Carbonero: sus ú l t i m a s obras i 
Palacio R e a l : cambio de guardia; Ca-1 
cerfa r e a l ; Maniobras dirigidas por 
el R e y ; Apertito-a de Cortes . 
S é p t i m a parte. 
C a t a l u ñ a . — B a r c e l o n a y sus hermo 
sas calles .edificios, monumentos; E ' 
Orfeó Cata tó ; E n el tal ler de Sa lva-
dor A l a r m a ; Panorama de l a d u d a d 
al atardecer; el Puerto; Parques her-
M A G N E T O " B O S C H " 
L E G I T I M O S 
E n N'ew York se '.mn establocido mu-
evas MbrtCSl de Magnetos espocialmen-
v IniUnndo tas piezas learítimns Rosch. 
Tutns piezas y mngnetoa completos, se 
venden en la Habana, mucho cuidado. 
si necesita piezas y masnetos Bosch 
legítimos, escriba o t e l e s n i í e a 
O ' R E I L L Y , N ú m 3 0 
entro Cuba y San Ignacio, antlgrua casa 
de Zaldo y Martínez, ahora de 
T r a j e s p a r a c a b a l l e -
r o y n i ñ o » D r i e s b l a n -
c o s N o . I O O , C a m i s a s 
y 
S C E D R I N O 
Reparaciones de magnetos y gran 
planta para cargar aoumnla',ore8. Re-
paraciones do todas clases de automó-
viles. Instalaciones eléctricas y taller 
de pintura. 
T A S 
" F L O R S E D A " p a r a 
a l m o h a d a s . T o d o b a -
r a t o . 
L A L U I S I T A 
M O N T E 6 3 
S'á H O Y 9 ^ 
E L CIEGO 
OE LA S I E R R A 
P O R 
M . S a l i s b u r y 
M A Ñ A N A 
E L 
V A L E R O S O 
P O R 
SESSEÜ HAYA KAWA 
E L L U N E S 
E s t r e n o 
R E C O M P E N S A D O 
P O R 
BESS1E BARRISCALE 
C A M P O -
A M O R 
m o s í s i m o s ; A s c e n s i ó n a l funicular 
del Tibidabo y Va l lv idr l era ; Parque 
de L a Rabassada y sus grandes atrao 
c ienes . 
• ¥• ¥ 
NIZA 
F u n c i ó n continua desde l a una dd 
l a una de l a tarde basta las once d> 
l a noche. La luneta con entrada, 10 
centavos. 
P a r a hby se anuncian el episodio 15 
de l a serie " L a casa del odio", loa 
dramas " E l c h i m p a n c é humano" y 
" E l terror del r e b a ñ o " y "Habana pa-
n o r á m i c a . " * * * 
RIALTO 
Hoy se e s t r e n a r á la Interesante 
cinta en cinco ajftos "Salamandra" 
por la actr iz R u t h F i n d a y . 
A d e m á s se p a s a r á n otras cintas db 
positivo m é r i t o . 
• • 
IDOLO 
En ia tanda de las siete y media 
"Los rivales de C o l ó n " y "Enrique 
cazado ." 
" E l golpe f inal" en l a tanda de las 
ocho y media. 
Y a las nueve y media, "Amor bo-
hemio." 
L a luneta con entrada cuesta veinta 
centavos. 
• * « 
G L O B T A 
E n e m e Uioria , situado en B«-
lascoain y Clave l , se e x h i b i r á n hoy 
maqnfficas cintas de Santos y Art í 
gas . 
P a r a l a f u n c i ó n de hoy se h a día-
nu^s'. c un interesante programa en 
el oue f guran p e l í c u l a s d r a m á t i c a s y 
o í micas . * * * 
e l r m r o « s a m ' o s t ar t igas ' ' 
E l srran c irco de Santos y Art iga* 
a c t u a r á hoy y m a ñ a n a en Camagliey; 
el lunes en el Centra l E l i a s ; el mar-
tes en Jobabo; el m i é r c o l e s en Río 
Cauto y el jueves en B a y a m o . 
F i g u r a n en el conjunto a r t í s t i c o 
quo dirige el popular J e s ú s Art igas , 
las focas- los c ic l istas , e' clown S I - S ! 
y su pe^ro misterioso, los no tab le» 
ecuestres, los c lwns cubanos la p v 
"•eja de negritos, l a c o l e c c i ó n de mo-
nos, los Rodrfcniez, ios Fantmo y loa 
elefantes de M r . P a r o l s . 
U n a gfran orquesta cubana ameniza 
el e s p e c t á c u l o . 
* -* • 
POFS W ÍIL PARQUE SA5T0S T 
ARTIGAS 
E l popular A r q u í m e d e s Pous de-
b u t a r á en breve en el Parque Santos 
y Art igas . 
O f r e c e r á una serle de funciones en 
las que l l e v a r á a escena sus mejores 
obras . 
E n la c o m p a ñ í a de Pous figura 1». 
aplaudida art i s ta art is ta Conchita 
L l a u r a d ó . 
it ir ir 
PELICULAS DE SANTOS T ARTI-
GAS 
Santos y A r t i g a s preparan el estre-
no de las siguientes Interesantes pe-
l í c u l a s : 
E l mundo en l lamas, drama social 
por F r a n k K e e n a n . 
D e s p u é s del p e r d ó n , L a espada d» 
Damocles y CentocelUs. r»or los no-
tables art is tas E l e n a Makowska y 
Guido T r e o t o . 
E l terror del rancho, serie de P a -
t h é , por el aplaudido actor Georg'» 
L a r k i n . 
L a E s m e r a l d a del Obispo, por V i r -
g inia Pearson . 
L a c a r r e r a a l trono, por T i lde K a -
s say y Gustavo Serena . % 
E l Pulpo y E l genio alegre, por la 
B e r t i n l . 
L a fortuna fatal , quince episodios 
por Helen H o l m e s . 
C O N T R A A R R A P A T A S 
AGUA fiel (iANMRO 
H A VANA DRTIG CO. 
V A C U N A A N T I -
R A B I C A 
E n j e r i n g a s a s é p t i c a s , 
l i s t a s p a r a s e r u s a d a s 
i n m e d i a t a m e n t e . 





















C1T8© t i l 
E l peligro de un secreto, por P e a r l 
Whltt 
Atados y amordazados, en d lec l séU 
episodios. 
L u c h a s del hogar, por Gabrie la Ro-
binne. 
A d e m á s veinticinco comedias de 
Harold L l o y d y treinta de P a k e » v 
J a l * . 
S a n t o » y Art igas tienen a disposi-
c ión de los s e ñ o r e a empresarios la* 
siguientes series: 
L o s misterios de la doble cruz, por 
Mollie K i n g , en quince episodios. 
L a sortija fatal, por P e a r l Whlte, 
en quince episodios. 
E l Conde de Montecrlsto, por M r . 
de Mahlet, en ocho Jornadas. 
á L a Condeslta de Montecristo, por 
Ti lde K a s s a y , en finco episodios. 
L arles de Madste : Macibte p o l i c í a 
«n ocho partes; Maclsto atleta, en 
echo partes; Maciste m é d i u m , en 
ocho partes . 
L a ra tera r e l á m p a g o , por P e a r l 
Whlte, en quince episodios. 
Manos arr iba , por R u t h Roland. en 
quince episodios. 
L a casa del odio, por P e a r l Whit* 
y Antonio Moreno, en veinte episo-
dios. 
E l guante de Ja muerte, por Davls 
Kenyen, en quince episodios. 
L a pe / la del E j é r c i t o , por P e e n 
Whlte y Raphe l K e l l e r , en diez epi-
sodios. 
y, j£, 
E S T R E N O S D E L A C A R L B B E A N 
F Í L M CO. 
L a acreditada C o m p a ñ í a Caribbean 
F i h n C o . , exclusiva de las m a r c a » da 
p e l í c u l a s Paramount-Artcraft , anun-
cia los siguientes estrenos: 
De Ir genial actriz Dorothy Dalton* 
Mercado de A l m a s , E l temor t irano 
L a destructora de hogares y E x t r . v 
vagancia. 
De lí . s i m p á t i c a F n l d Bennett: F e -
lices aunque casados. ¿ C u á n d o co-
memos , E l dormitorio embrujado, 
Los tres socios. L a d r ó n virtuoso. 
D e l afamado actor d r a m á t i c o W l -
iliam S . H a r t : L a n i ñ a de las ama-
polas, Sanderson el honrado, Dinero 
por espuertas. 
Del s i m p á t i c o actor Wal lace R e i d : 
E s t á usted despedido. E l l a d r ó n de 
amor. E l valle de los gigantes. 
Por el conocido actor Charles R a y 
E l hijo del guarda. E l mozo de la -
branza. Basebolero de manigua, Sol -
tero empedernido, E l hijo de su ma-
m á . 
Por L i l a L e e : L a h i j a del lobo, E l 
Jardín secreto. E l cofre de las I lu-
siones, E l c o r a z í n de Juventud. 
L a eterna historia. E l sendero 
gitano. E l pobre tonto, Seguro amo-
roso. Venus de Orlente, por Bmr 
Washburn , 
L a honra de su apellido, por Sea* 
H a y a k a w a ; E : á n g e l salvador, 
Shuley M a s ó n ; Hombres, mujer»! 
dinero, por Ethe l Clayton; Cobií»! 
frustrado, por Dorothy Gish; Pory 
fueros del honor, por John Barrí»*! 
re; Juanito coge el revólver, p 
F r e d Stone; L a escena final w 
Shirley M a s ó n ; A r m a s íemeninai ,» 
E t h e l Clayton , 
* >'. * 
P E L T C U L A S D E L A rNTERTinD 
N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
L a acreditada Compañía iat«m 
c ional C i n e m a t o g r á f i c a anuncia la 
siguientes estrenos en el gran CIm 
Rla l to : 
Noris, por P ina Menlchelll. 
E l Jardín encantart*». oor Pina X» 
nichel l l . 
Hijos lejanos, por Ha Hesperia, 
L a fibra del dolor, por la He«p«li 
E l matrimonio de Olimpia» por Pi-
l l a Manzinl . 
L a re ina del carbón, por María Ji-
cobinl. 
I srae l , por Victoria Lepante. 
L a s e ñ o r a de las rosas, por Dhaj 
K a r r e n . 
E l P r í n c i p e de lo Imposible, p» 
E l e n a Makowska . 
E l hombre de acero, por Jesi W 
I l a r d , 
Maclste enamorado, de 1» Hall 
F i l m . 
L a dama de las perlas, por Vldotl» 
Lepanto . 
E l misterio del Misal, da 1» Itah 
F i l m . . 
L o s dos crucif i jo», por Italia A 
Manzinl . 
E l i n v e r o s í m i l , por Elena Makowv 
k a . 
E l h o m b r » del c o m i n ó «efroi • 
se '» episodios. 
Adiós , Juventud, por María Jao»-
bfni. 
I E l fantasma sin nombre, flt !» 
.' l a F i l m . i 
L a s a v e n t ú r a s e l e CavlcchloBe, • 
l a I ta la F i l m . 
D ó l a r e s y f icha», de la D»la,ri!j 
Su Exce lenc ia la Muerte, de 1» i * 
l a F i l m 
¡ Hedda Gabbler. por Italia A- Mi» 
< z ln l . 
L a s tres primaveras. E l b"0**" 
1 Dorina, L a aventar i de Lolit* w 
tigma rojo. E l veneno del pi»cw 
| otras muy Interesantes. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA ^ 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DIARIO & 
L A M A R I N A 
I r r 
d i 
CK 
AMPLIACIONES A 3 0 CENTAVOS. ^ 
Con nuestros trabajos no tenemos competidores; somos los 
portantes en el ramo 1 de ampliaclone s. Surtimos a todo el interior 
m á s riguroso cumplimiento. 
* B ü S T I L L O Y S E N N D L 
S i t i o s 3 2 . 






S E R P E N T I N A S y C O N F E T T I S a c o m o q u i e r a n 
A r t í c u l o s d e c a r n a v a l . Q u i n c a l l e r í a e n g e n e r a l . 
« E L C A T A L A N " . R e i n a , 6 9 . 
4d.-25 
H O Y , S A B A D O 
" E N F O R N O S " 
6880 28 t 
T R Á G I C A P R O F E G l Á , , > p o r F r a n c e s c a B e r t i n l . 
" C O N Q U I S T A N D O A B R O D W A Y " , p o r W i l l l a m S . H a r t . 
H O Y , S A B A D O 
" E N F O R N O S " 
T E A T R O 
" M A R G O T " 
EMPRESA PARIS ELIAS 
P R A D O , 5 7 . 
T E L E F O N O A . 6 2 4 6 
l t . 28 y 3^1, 27. 
Sábado, 28; a las 8. 
E s t r e n 0 en Cuba de l a grandiosa pe-
l í c u l a oficial-
E S P A Ñ A 
P r e s e n t a c i ó n a l pueblo cuban© y co-
lonia e s p a ñ o l a , de 
s. n . a r e y 
Don A L F O N S O X I I I 
actuando en diversos • actos guberna-
mentales, militares y deportivos. 
% 
% 
Grandes industr ias: Ast i l leros; A l -
tos Hornos ; Monumentos; Museos; 
Art i s tas celebres; Grandes ciudades; 
Soberbios edifldos; Hermosos pano-
r a m a s ; Excurs iones en a u t o m ó v i l , fe-
r r o c a r i l y funiculares, etc., etc. 
• A * 
D U R A N T E L A EXHIBICION, E L N O T A B L 
T R I O E S P A Ñ O L , 
E J E C U T A R A UN B R I L L A N T E C°*E: , r&0' 
CON MUSICA DE LOS GRANDES 
ESPADOLES: 
G R A N A D O S ; A L B E M I Z ; R E T O N ; v 
S E R R A N O ; L U » * • V E ' 0 * ' — ^ 
PBIMEIA TANDA. A LAS 8.—SEGUNDA TAMA, * J-Aj 
Domingo, M a t l o é e a i a s 5 ^ . - N o c h e , w>u 
•5 
a 
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T R I B U N A L E S 
I 
£ X E l S r P B E M O 
tfl del 
es tablec í -
el Trihnna] 
recurso de queja 
I i doctor Carlos Alberto Ze 
^'nombre de María Regla Safiu-
oea' 3 Tnan N ú a e z Romay. contra el 
00 7 ác la Sala Segunda do lo 
0 i la Audiencia que declai 
11 .e o a d m i ü r l e el recurso 
r v i 
leclarO do 
lugar a hA ÁtLcm qne interpusiera contra 
de C a 0 * S o que d e c l a r ó deb ían ce-
> r c ^ partes acusadoras en la cau 
Corone: Manuol «ir como 
^ uoe «e sigu 
Arflrd3. 
F l ni 
recurso 
11 i p o l u c i ó n de .a bs :. r-'^í» 
?ífi:fÍtrarse al a-rto <»e no a ImislO» 
nere' 
.pjonado Letrado o«muvo 
d.'^ió admitirse poi-
representac ión del Coronel Ar&n 
da informó su defensor el doctor Uo-
V n Wbar. sosteniendo l a re so luc ión 
f r í a Sala Segunda e Impugnando, 
i recurso de queja, bajo el funda-
!Lnto de que contra dicha r e s o l u c i ó n 
%e da el recurso de c a s a c i ó n por 
tratarse de auto que resuelve una 
uMa y porque aunque a s í no fuese 
!Ldice el doctor Rosado A y b a r — ? l 
nrecepto citado como autorizante dol 
no es el que corresponde, ni 
irso 
QUESO C A B R A L E S 
ACABA D E R E O B I R I O : 
M A N I N 
I m p o r t a d o r e s d e P r -
d u c t o s E s p a ñ o l e s . E s p e -
c i a l i d a d e s e n A r l í c u i o s 
A s t u r i a n o s . M e r i e n d a s 
y F a b a d a s . 
M A. N I N 
OBRAPIA ? 0 . T E F . A-5727. 
hay claridad en la e x p o s i c i ó n de la lu 
fracc ión que se alega. 
L a representac ón del Ministerio 
P ú b l i c o estuvo de acuerdo con la tc« 
sis del doctor Rosado Aybar, pidleu 
do, como é s t e , que se declarase eln lu 
gar la queja establecida por la repj i 
s e n t a c l ó n de los esposos Muñoís Ba« 
ñ u d o y ee le Impusiera las costas, 
agregando que, de acuerdo con ¡o 
dispuesto en el a r t í c u l o 103 de la Ley 
de Enjuiciamiento Cr imina l y como 
sostuvo la defensa del Coronel Aran 
da, no pueden ser parte en la causa 
para acusarlo, aquellos esposos, por 
el parentesco que tiene con el mis-
mo. 
Queja 
J u a n León , veemo de Jovellanos, 
ha presentado un escrito al F i sca l ofeí 
Tr ibunal Supremo q u e j á n d o s e d e ^ u o i 
h a b i é n d o s e l e causado por otro indi-1 
viduo lesiones en el maxilar izquier-
do cuya les ión le ha dejado defectd 
funcional que le impide masticar. e l | 
Juzgado Municipal de aquel pueblo ¡ 
pretetide/ conocer del asunto, oom^l 
si se tratara de lesiones menos gra I 
ve. 
E l s e ñ o r León a c o m p a ñ a al Fiscal1 
del Supremo los comprobantes de lo 
que expone. 
E X L A A U D I E X Í I A 
Conolusiones del F i s c a l 
E l Ministerio F i s c a l ha formula-
do conclusiones provisionales intere-
sando las siguientes penas: 
Cuatro afios 2 ftieses y 1 día de 
pr i s ión correccional para Francisco 
J i m é n e z Ortega, 
Q ia tro meses y 1 d ía de a r r e z o ' 
•mayor para R a m ó n Francisco E a r r o l -
ro. por hurto. 
Setecientas 25 pesetas nmlta tu 
ra F r a n c i s ^ ni* <• • « 0̂ ni( 
ncubridor del mismo delito. 
Y 4 meses y 1 d ía ue arresto n\». 
yor para Torcualu ^ o ^ i u ¿ a , '^v... .4, 
por estafa. 
M A Q U I N A R I A A Z U C A R E R A 
D E L A 
H a r v e y E n g i n e e r i n g C o 
G L A S G O W , E S C O C I A 
T a c h o s , t r i p l e y c u á d r u p l e e f e c t o s , 
p r e - e v a p o r a d o r e s , t r a p i c h e s , e t c . 
E N T R E G A S P A R A L A P R O X I M A Z A F R A 
P I D A P R E C I O S Y E S P E C I F I C A C I O N E S . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
Z A L D O M A R T I N E Z Y C I A . 
O ' R e l l l y , 2 6 . - H a b a n a . 
S E M E N C I A S 
Se han dictado absolviendo a l á -
zaro Corzo de un delito de lesiones 
por imprudencia, y a R a m ó n Mar-
t ínez de un delito de robo. 
C918 it .-as 
LABORATORIO D E R A Y O S X 
D E L 
Dr. Federico Escoto 
E l e c t r o t e r a p i a 
Corrientes de alta frecuencia, (r. 
violetas.) Sinuosa», de Arsona'. 
(autocondensación y diatermia) 
Extirpación de vellos, berrugas-
callos dadus y tratamiento del b.>-
ció, úlceras, c á n c e r y otros^umo-
res malignos por el R A D I U M . 
Rayos Flnsen o ultravioletas. 
Tratamiento del lupus, herpes y 
eczemas rebeldes. 
Independencia, 113.—3rtttanznSf 
De 11 a 1. 
IToras extraordinarias, previo 
acuerdo. 
SEÑALAMIENTOS P A l l l HOY 
No hay. 
N O T I E I C A C I O M S 
Dety;n concurrir hoy, a notificarse, 
loé Procuradores s e ñ o r e s Barreal . P r 
réira. ^lama, Spluola y Carrasno 
VcEdemos c a j a s de 
Gasoltaa p a r a el 
y Ciudad. 
a n C o . 
C ü b a 1 9 * 
N O T T C I A f p E i 
< P U E R 7 0 
E L " C L A U D I O L O P E Z " 
S e g ú n aerograma recibido ror sla 
«'oasignatarios , v\ vapor correo espa-
ñol "Claudio L6pez" que trae carga 
general y 106 Pasajeros para l a H a -
bana y 49 de t ráns i to para Centro Arti'i 
r i ca , se espera hoy de Cáiliz y Mu¿-
va Y o r k . 
conducidos a te e s tac ión doíde han 
quedado depositados. 
A R R E S T O t ¿ 
E l vigilante especail do los m u e l l e » 
de San J o s é a r e s t ó a Angel Garc ía Poo 
vecino de Acosta 19, que había hurtado 
varios o b i e t ó s . 
L O S C U A D R O S D K U N P I N T O R 
Por d i spos ic ión del sedor Rogelio 
Eombalier, Jef i de l a secr ión de pasa-
jeros, han sido remitidos a Orden Ge-
neral nueve lienzos pertenecientes al 
pintor americano Warde Traver , has 
! ia que liquide los derechon que deven 
pan dichos cuadros, por estar pintados 
al ó l e o . 
V E N D R A N E N E L " M E X I C O " 
E n el vapor f rancós "Mi-xico'' que 
»stá en puerto reparando los fluses 
de una caldera serán t ra ídos desd:-
el Mariel m a ñ a n a domingo los Hft l 
rnsajeros cuar'ínter.arios del vapor 
"Chicago" que estaban en el mencio-
nado Lazareto . 
E L " I N F A N T A I S A B E L ' ' 
Anoche tomó puerto procedente de 
New Orleans el vapor esPañô j "Infanta 
Isabel" que tra*» carga de tráns i to \ 
pasajeros para la Habana. 
Este vapor peguirá viaje para E s -
paña . 
se h a impuesto en la opinión p ú b l i c a , E n la segunda fiesta se d i s t i n g u i ó 
a r r a n c á n d o l e elogios repetidos. Nos una S e l e c c i ó n de "Carmen," y hubo 
referimos a la a g r u p a c i ó n c í v i c a y ' t a m b i é n bellos n ú m e r o s de canto por 
musical "Ignacio Cervantes"' que in- el "Coro de S e ñ o r i t a s Obreras" que 
tegran distinguidos j ó v e n e s d© los dos es otra ins t i tuc ión musical y p a t r l ó -
sex03- t ica organizada por el seflor Oscar 
E s e d ía fueron el alma de tres ao- Hugarte, director de la "Estudiantina 
tos púb l i cos de gran importancia, ta- ; Ignacio Cervantes," que ha secundado 
rea verdaderamente asombrosa por el l a s e ñ o r i t a Mercedes Herrera^ compe-
n ü m e r o de piezas ejecutadas y por l a tente Directora de esas j ó v e n e s . E n -
ca l ídad de é s t a s . L a s fiestas fueron: tre otras piezas cantaron l a Canc ión 
una matinal de las Escuelas 3G y 37 
del Cerro; otra nocturna celebrada 
por la Escue la de Obreras y otra en 
l a decana de las asociaciones cuba-
nas, la Sociedad del Pi lar . 
Campo 
e vende un Y a c l i t 
•̂ME-p̂ vr» 0̂8c> 7 «tfmodo velero 
•w&KMAID," t.ibrlcado en New 
vvt ios señores AVood and Comp., 
Pianos del señor Toma Lemoino 
nn andar con su máquina de 7 
por ñora, de 70 pies de largo por 
J*̂ 0"' y eslora. 
loior tabricante S T E R L I N G de 35 
alumbrado con electricidad, motor 
. de 6 H . P . 
magnificas cámaras Independien-
" sus respectivos lavabos, doble 
J Bnnitario. 
espléndido salrtn lujosamente de-
y muebles de caoba capaz para 10 
cocina, cuartos para tres trl-
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n el -vapor americano "Governor 
Cobb'' embarcarán los s e ñ o r e s Eduar -
do Oroni; Jaime Orión; Juan Cueras; 
L u i s Duarte y numerosos turistas. 
Noticias de Santiago de Cuba 
Santiago de Cuba, Febrero 27. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n los momentos de sal ir el vapor 
" N é m e s l s " para Kingston, fué dete-
nido Antonio Rodrtguez (a) "Tocino-
ta", uno de los autores del robo ert 
el a l m a c é n de v í v e r e s de los s e ñ o r e a 
L a r r e a y Masdeu. que estaba libre 
con fianza de 500 pesos. 
— M a ñ a n a sale para Santo Domingo 
y Puerto Rico el vapor cubano "San-
tiago de C u b a . " 
—Hoy reaparece en el teatro Vis ta 
Alegro l a c o m p a ñ í a de Prudencia G r i -
fe l . 
— E n la madrugada de hoy fa l l ec ió 
el s e ñ o r Manuel Portuondo Si lveira, 
competente profesor de Ins trucc ión 
públ i ca . 
Casaquln. 
i Estudiantina en la Escue la 37, fueron 
I escuchados por el Secretario de ins -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , caros funcionarios 
i y un numeroso públ i co que p r e m i ó tal 
i labor con muchos aplausos, 
i E n ia Sociedad del P i l a r o c u r r i ó 
i otro tanto. Al l í se destacaron del pro-
i grama ejecutado; Moraima, Geisha, 
i A l m a Cr io l la , etc.; y . l a M e d i t a c i ó n 
| de Thals , a v io l ín y piano, por el Jo-
ven Rafae l O. Ugarte y la sefiorita 
Zoraida F r a n c o , fué otro n ú m e r o qua 
mereclfi sentidos elogios. 
E s t a laboriosa y patr ió t i ca actua-
ción del día 24 les ha conquistado nue-
vos lauros a esos j ó v e n e s que consti-
tuyen la infatigable i n s t i t u c i ó n y Ü 
hace aún m á s merecedora de que se 
le dispense mayor p r o t e c c i ó n oficial, 
a fin de que legue a real izar todos 
sus p r o p ó s i t o s de patriotismo y cu l -
tura. 
Banquete vegetariano 
Se c e l e b r ó anoche en el restaurant 
"Pro-Vida", de Neptuno 67, el anun-
ciado banquete vegetariano con que 
la A s o c i a c i ó n Neturista de Cuba obse-
q u i ó a la prensa habanera y otras per 
sonas. 
Fueron cerca de d e n los comensa 
les. rigiendo el siguiente H e n ú neta-
mente vegetariano; 
1. Sopa Habanera. 
2. Pae l la Valenciana—Ropa vieja ve 
getariana. 
8. Paneci l los a l tomate.—Minutas 
frescas. 
4. E n s a l a d a a la a s t u r i a n a , — P u r é 
de tomates con espinacas. 
5. Ponche a la Romana . 
6. Carne Vegetal. 
7. Pis to especial ,—EJnsalada de l a 
e s t a c i ó n . 
8. F r i t u r a s "Pro-Vida* . 
T é de flores. 
L o s diarios de esta Capital e n v í a -
ron sus representaciones al acto, que 
r e s u l t ó muy lucido. 
No hubo brindis . 
L o s sefiores Vicente Santos Verdfi, 
Presidente; Aquilino López . Secreta-
rio' General ; V . García , Tesorero y 
Doctor P . J . V a l d é s , Director F a c u U 
tativo, colmaron de atenciones a los 
chicos de la prensa. 
Muy agradecidos. 
Del Catarro a la Tisis 
No hay mocha distancia de un catarro 
a una tisis. Un catarro tr.al cuidado no 
t>e snbe a dónde llega. Anticatarral Que-
brachol, del doctor CaparO, rara el cata-
d V l a s ' F l o r í n compo7icTón'de múVica T j W ^ S ^ i ^ ^ t S S P ^ 7 
LAXEN BUSTO 
sabe á delicioso chocolate y 
me sirve de postre en la cena 
PIDAJÍ M ü E Ü T R A S A L 
A P A S T A D O 10M> 
H A B A N A . 
muy aplaudida y cuyo autor es el pro» 
p i ó Ugarte. 
Tanto estos cantos como los him-
nos y otras piezas ejecutadas por l a 
CON ESTA FECHl HA QUEDADO ABIERTO AL PUBLICO, EL 
C A F E , L U N C H Y R E S T A U R A N T 
' ' C A N A D A " 
E S P L U G Á s T Y C O M P . 
C u b a N ú m . 4 7 
S e r v i c i o e s m e r a d o . P r e c i o s d e o c a s i ó n . 
Todas laa boticas venden Antlcatarral 
Quebracho! del doctor Caparó, que oxi-
gena las rías respiratorias, desinfecta 
los pnlmonea, alivia la opresidn, fucllIU 
la espectoraciAn, mejora a 1¿8 asmáticos 
I y también o los t í s l y s . Abandonarse un caftrro es peligroso, no curarlo con Antlcatarral ftucbrachoi 
i del doctor CaparO, es imprudente y po-
( co práctico. Unas cucharadas alivian el 
ataque de tos, ^ tomándolo todos los dios, 
• nunca m á s se'tiene tos. L«a limpieza de 
I laa vías respiratorias y de los pnlmonea, . 
< que hace Antlcatarral Qnebnrchol del Dr. I 
, CaparO, s completa y magnifica. Por eso ' 
¡ es tan provecnoao tomorio en todos los 
¡ catarros y afecciones del pecho y bron-
: quios. 
C 158T v a l t 2d-li» 
Por 60 centavos semanales en la puer 
ta de su casa . 
j r G r r . T K B J A romo r . 
D E V I C E N T E F U E N T E S Y C E D R E i 
C . 1916 aTt. 2d.-28. 
XBIT 
7048 
T E N T A T I V A D E ROHA 
E l vigilante do la Policía del Puerto 
r ú m e r o 42, vio a dos individuos que 
il.an por la Alameda de P a m a con dos 
sacos de papas a l hombro y habiendo 
seles hecho sospechosos les dló el airo 
poro les menciorados sujetos empren-
d»eron la fuga abandonando los dos 
í a c o s de papas que fueron recogidos y 
A r t e y 
p a t r i o t i s m o 
E n esta ú l t i m a fiesta de l a P a t r i a 
se ha puesto nuevamente de relieve 
ol valer de una Inst i tuc ión que a fuer-
za de perseverante labor y un desin-
t e r é s y entusiasmo cada d ía mayores, 
yacht ha sido recientemente de- ' 
ft%^ba.,f « Ileffar de una tra-; 
¿uuo millas, y e€tá en la bahia i 
mi. Fia. 
fodolí f̂1 n ú s m o se facilita a! «no.» i e,~y se entrega en cual- I "lerto de Cuba. I 
[wrrnenor.es, "n dueño: H . L . MO- | 
general delivery, Miami, F ia . 
- y 28 t 
F O L L E T I N 8 
t 
E . P . D . 
L a S e ñ o r i t a 
Hortensia Anglada y E s t r a d a 
H A F A L L E C I D O 
Y d iapués to su entierro para las cuatro y media de l a tarde 
de hoy, los que suscriben, por s í y a nombre de los dejpás fa-
miliares, suplican a sus amistades se sirvan a c o m p a ñ a r l o a desdo 
la casa mortuoria. Cónsul-: do 65, esquina a Colón, a l Cementerio 
de Colón, favor que a g r a d e c e r á n . 
• Habana. Febrero 28 de 1920. „ „ ^ r c . m « r »V/,T . 
E M U Q U E A N G L A D A Y E S T R A D A : S I L V E S T R E A N G L A -
D A Y E S T R A D A ; J U A N D E D I O S R O M E R O . 
No se reparten esquelas. 
T h e C u b a n C r e d i t A u t o m o b i l e C o . 
A T I S O A S U S S U S C R I P T O R E S 
Se avisa por este medio a tod ti los suscriptores de esta C o m p a v í a 
que no hayan pagado sus recibos correspondientes a l mea corriente do 
Febrero que no quedan comprendidos en «1 S O R T E O D B E S T E M E S y 
en su consecuencia que si su númnr- saliere agraciado NO S E P R E S E N 
T E N CON R E C L A M A C I O N A L G U N A , como han pretendido algunos que 
sin estar al corriente han formulado reclamaciones tontas. 
T h e C u b a n C r e d i t A u t o m o b i l e C o . 
MANZANA D E G O M E Z , D E P T . 244 
C1917 ld.-23 
Elizardo Maceo Rizo 
Corredor y Agiente de Aduana 
Se hace cargo de todo despacho ds 
m e r c a n c í a s por la Aduana, bu l to» 
postales del correo, y de reralsione? 
al interior de l a R e p ú b l i c a , ' p o r ex 
prés . 
San Ignacio, n ú m e r o 25. T e l . A.8748» 
6S45 9mz 
P A P E L C R E P E D E T O D O S 
C O L O R E S 
M O N T E , 8 7 Y 8 9 . 
C-1794 
T E L . A - 1 3 8 2 , 
8d 21 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
¡ S O B E R B I O ! 
^ a i ® ¡puirn g(gi(3)ri)gB e n f e A r o g y m m m 
E L F A Q O E T E l ^ l C E L O M l 
a M i r a r 
E L 
l l L ü E f A I V H I T U P : 
TEÍUEF 
LOO -20 C1751 ld-28 
E l dia 29 del actual se c e l e b r a r á un 
baile de p e n s i ó n de disfraz con caro-
ta a beneficio de la S e c c i ó n de Sports 
denominado B A I L E D E L AÑO B I -
S I E S T O . Se advierte que el baile s*. 
r á exclusivamente de socios, debien-
do presentar é s t o s a la Comis ión de' 
Puerta , el recibo del mes de Febrero 
y el carnet de ident i f icac ión. Los bl 
el tamil lar . c 
E l baile c o m e n z a - á a las nueve p.m 
L a S e c c i ó n e s t á facultada para r e -
tirar del S a l ó n o no permitir la entra-
da a quie- estime conveniente sin da." 
explicaciones. 
Hobeno. 26 de Febrero de 1920. 
Iletes de entrada podrán adquirirse I R E N E G A R L E S — S e c r e t a r l o , 
a l precio de $1.00 el personal y $1.50' o 1868 4d-26 
Taller de Reparaciones del Garage 
" B E T I - J A I " 
S A N M I G U E L 1 7 9 . 
Rapidez en reparaciones de máquinas particulares y camiones. 
Tenemos elemento competente y disponible para la rápida repara-
ción de su máquina. 
N o l e d a m o s e x c u s a s 
Le entregamos su máquina el día y hora fijados bajo contrato y 
le cobramos muy módicos precios. 
PJERRE^DE COULEVAIN 
A V E S I N N I D O 
( E N L A R A M A ) 
f Versión castellana 
D E 
p E D R 0 S I M O N P I N E D A 
. r" 
Ttat* ta r a Moderna Toesta, 
Obispo, 135.) 
nnnea 
(tea tía A») 
Por qué estos grandes seño-
c i J r Pres"B!o; y si creo que 
edf íL Ss 0PO8 ««"les o cae, 
dnL heroicos destellos, o 
s rf«po-r hereditarios bríos 
Kir i,mirria.d08 "erán capaces 
* sol & & eegÚn m' en-ía m>~S Tivlr Para ella: tan DL Parecieron cuando, en ol 
sfra«^n pleno día- lo* ti Pa-
lo p i 0 ' ^on tra-jes capricho-
t hael- f - ^ ^ L * 3 vol-
inMAÍaB nifias. noté en és-
ojoa .U^ i^„en!" . , e f i ? anémico 
la etiqueta cortesana; mis Infrentosos . 
o a disciplinarles e l j X V l I I . Ja t n u 
es de la higiene mo- oh"?1- ivi* ° * 
mal Tastldas, que 
no babla alcanzado 
talante, ni las leyes _ 
derna a inspirarles m í n i m o lnier<-s 
nleco que la bien encajada cabeza 
prestara donaire y que todos aquellos 
rostros Intransigentes y severos estu-
viesen suavizados por ligero tinte O» 
mplancolfa. Para continuar m observa 
"ones, busqué luego con la 
marquesas y a las condesas norteame-
ricanas, quienes debían destacarse de 
ese medio—Imaginaba yo—como resal-
ta un color vivo en fondo marchito y 
descolorido. No hay ̂  ^ • • « S S S a 
den con é l ; por amor de la novelería 
y de la sugestión, han copiado el 
y las maneras, adoptado ¡os preJun ioM 
r^netrado de sus dioses sin que nayni 
podido adquirir laa dotes que cautivan 
nimiamente graves X « « r a d a * ? ."J*11 Tffi 
dadero trasunto de lo raisincaao. s>i 
embargo, tengo para mj qne 'eJ0S 
haber venido al viejo Mundo por saní. 
facciones de vanidad, han hecho el vía 
je para traer elementos evolutivos 
menos rispidos después, transmitir 
su» hijos con el fin de que sean asimi 
lados con mayor facilidad. ; Los de»»? 
nlo de la Providencia son tan maravi 
liosamente profundos!... 
Lo cómico y lo peculiar de tal ven 
deja era que todo el mundo 
ocuparse en muy otra cosa: 
tronas bíblicas en conversar con 
rertor espiritual, las nifias en darse 
floreo: los vendedores de uno y 
t brillantes del siglo i los seros... Me Um 
rase proverbial "noble/.a | rar este cuadro con 




jmoa- nuevo estado de espirita ha ahuyentado capaz de producir! ;Qué de papeles, tar-
o oue a muchos; cierto melancolía m« Inva- Jetas, cuentas, trapillos, cabos de enca-
de; 1j que me sucede harto se asem»-1 Jes y de cintas acomulados y multl-
al fin de la Jomada.. . La señora i pilcados con rapidez Increíble! E n vano en 
y cierta os^en^cion iĥ  ^^«^..«3 ^ 
pradas a derecha e « q u i e r a . i ^ se eciip 
saron en seguida. Acaso encontraran q"» 
en sus reuniones se hacen mejor las | 
cosas, aun cuando es muy posible que 
no se hagan tan bien. 
Una Alteza, cuya presencia dló realce 
tono 1 a ia fiesta, rué objeto de rendidos no 
cios, menajes no sólo 
modo rastera en su propio país ; Juan Noel! recoger en el instante de partir. Hace 
y tan vive fuera del mundo literario, y los1 algunos afios poaeía cinco baúles; hoy 
saba im- dos no alcanzan a .tener la posición de manejo sólo tres, el de marras y dos 
es me-1 un abacero retirado de los negdcios. .que dejo en el hotel, manera harto « lm-
)ara con-| syjio de algunos afios acá es cuando, Plificada que me permite—ya que ten. 
advierto el auxilio que la Providencia «o m*» «« clirarra que de hormiga— 
, —»"•"- de cuando en cuando la 
I N G L A T E R R A 
Staffordshlre. Slmley HalL 
la calle de V _. . _ 
" ^ ^ ^ ^ " q u e ^ e n 1 ^ delante* Eln de Myeres ha acabado por aer una ̂  i rompo, quenxo.y doy: algo qneda_r 
Str llllam Bandolpb vino a Londres 
expresamente para buscarms. Me espe-
raba en Charlng Cross. L a cruel enfer-
. -1 me dad del corazón que le aqueja ha 
i tris- i t   ili    i i  g j n ^ de igarra   tormtS^{SmOraad* su curso. estirándol¿ cada 
Prt- nos presta. Por lo que a mi " f ? ^ I Í S t o ^ ^ t í « f k 2 r i e ? ^ ^ * S a S 5 5 ^ A ¿ ¡ Tez m á s la8 'acciones y menguándole 
odia en los momentos de extrema haronía curiosa ¡ ^ " ^ « e ^ a « M I A S O M . ( c a r n e s más aún. Hs tenido que 
v ^ siempre se ha presentado alguien o »« i Í J 1 ^ J , A J ^ ^ , ^ e s a 1 Í I I ^ ^ ^ n ^ ' „ e9 i° I apelar 
brlr me ha enviado alguna cosa ya con el 
uno y ver la otra 
estuviera realmente 
séquito, sil 
que la sa 
reverencia! 
nelto atrás. 
:ad el rey 
que le 
o también de las 
udaron con muy 
. Dijérase que ha-
a los tiempos de 
Luis Felipe o a 
era preciso qut 
"en la rama." 
mi 
que. I r 
til 
rodilla 
natu-n a a á d ü restaurant, el teatro, los paseos al Eos- por medio del telégrafo sin hilos 
,„p2 i«« niir Vnenas me seducen, v por la pri- tenemos detris de la frente; de las 





cosas aflejas, sensación 
Darecía ; singular deleite e Inf 
las ma-1 Por la noche enconti 
su di- hotel de Castlgllone lleno de norteame-
al ricanas; las más , deliciosamente ^ s t i -
otro i das y muy bonitas. Unas regresaban de 
de Fontainebleau o de 
propósito de confortarme, ya con el In-
tento de darme pujanza; si no palabras 
I de lector desconocido, como el aplauso 
París. que del fondo de Alaska me trajo una 
DesDués que he regresado a Parts ad-! vez el correo, en mi órbita aparece al-
1 -e ha guna persona amiga o se me envía un 
; las ramillete de flores. Como atravesara 
tima! uno de esos momentos enfadosos, de la 
i in-! mesa que había escogido en el "restau-
Sme-lraat" oel hotel, distinguieron mis ojos 
: cr\ los dulces e inteligentes de dos nor-
feeMi teamoricanas llegadas el día anterior, 
men- i Corriente de s impat ía se estableció a l 
elI ponto entre nosotras; nos comnnlcamos te m 
ión, no he contestado gran 
e cartas ni demelto las v is i 
palabra, he faltado a los i 
les. Por otra parte, soy físl 
enos activa: las comidas en 
•i'' 
que me procuró 
1 el coftLedor del 
las 
lón (1) m« ha sido Indiferente. 
las norteamericanas, 
la legión úferrabundas^como yo. quie-
nes no obstante faltarles los hijos y 
; el bogar, en sus viajes solitarios van 
i comprando por los caminos, según pro-
< pía locución; cuantos objetos las fas- • 
: c iñan: viejos marfiles, encajes preclo-
¡ sos. antiguas albajnelas con los cuales 
i llenarán cajones que algún banquero i 
: guardará &y que tal vez nunca volverán 
a contemplar. Do seguro, no se bolga-
: rán con tales presas, para otros ojos 
i será el regocijo y a otros cerebrot to-
! car i recibir las sensaciones consigulen-
| tes. ¿Qué ojos y qué cerebros serán 
jesos? . . . Creo interesantís imo seguir el 
' hilo de la labor humana si pudiéramos 
| hacerlo durante algún tiempo. Mas yo, 
i en suma ¿qué hago? No achaquéis 
de amor propio 
(1) 
Será el nexo Inevitable, la amistad rerdade-1 f a " 8 1 ^ 0 1 1 ^ no a or propio el que 
i r a que en aquel momento había de dar tranacr,»,a Wfff l reflexiones elabora-
I calor a mi existencia. Mas, he aqut qusldas lenta y dolorosamente, cuyo prlncl. 
Sea lo la inrltarión de los Randolph llega a ' Pío "en® origen en épocas muy distan-
sentfa la necesidad de dar! ¿Qué existencia darán a luz estos 
de la rnía? SI me enfada no 
sexo. Ólvlcladizos del género que ha-1 ¿gjg^^—^¿joi otras estaban ya 
bian de ponderar ^ a b a j i d o ^ u Opera. Como 
puesto, ora avecinábanse para 
ora íbanse a parlotear con éste o 
aquél. Infiero, pues, que las entr 
•nRo^ • t .~.^t.i.«» debieron ser escasas, porque rara 
ei» el «avÍki0 es' ninRfln frescor los 1 dineros ingresan por sl sol— 
P*»»to un «I 
Boras 
>aU. 
•emblante; antes bien, el 
no es aventajado del 
corría 
- de con-
cinoñ-n7fí}a me causaron las 
" « t o n a s . Pues a las claras 
« enorme^ deforme» 
JLfonip'arÍH.i^nJo a pensar que 
Por 
la caja de los pobres. No obstante, en 
lugar adecuado, subastábase un montón 
de objetos diferentes, pregonados con 
bastante labia, aunque no la espera-
da por muchos que, en esta ocasión 
aplicaban al 
y i descendiente de 
natural, los maridos habíanse que. 
lo en los Estados Unidos mientras 
e ellas so daban solaz—"a good tt-
«" según sa expresión Infantil,—con 
franqueza del que tiene derecho a nlones 







Exposición de pintura. 
vejez lleca de veras? . 
ipp* la vida de París tiene tal punto: ya ô ..i>o. — «.^.^.^ _ • 
IdSd " e , sin merclamos a ella. Intermisión a la vida de hotel bajar | 
ô  sentirla en razón de nuestras un Instante de la rama, sanar del ca . ! ^™fri°_ ,̂c„1,0 
clonesá a«l llegan a m i cuarto lambre que imagino tener en los 
idas productoras de la impresión miemhros y en el corazón. Me precisa 
le haber asistido. me hubieran ver niflos. agasajar animales, oír el can-
Ios festines o las funciones ar- to de los pajarillos, el runrún de los 
y gracias a ellas veo las reu- gatos y respirar aromas de flores vl-
de Anteoil, las de Bagatela, el vientes. Esas cosas me esperan en Slm-
e "polo" y las figuras femenl- ley Hall, y do antemano las saboreo 
es con vestidos claros que se destacan Mañana me voy de París. ¡ Pareca men 
,nn^i d p m ^ Hermán ? Sólo ü f " tic-' ta de manera tan definida que me sa- el mío exija tanta brega antea de zar 
m a n o t a s 0 balanzas ĉ ^̂ ^̂ ^̂  ".fe; ^sface ^ e estimula, a la pereza. Abo. t»«r! l T cuán gnmde - la cantidad 
continao, por lo menos 
echo de ver que no moriré, y casi me 
precisa' ^ u r o qne viv0 tiempo ha. Ahora bien, 
' quienes consideren necedad las cdpas 
de este mundo, tienen ojos y no ien, 
pues por lo qne a m) hace relación, 
aunque sea tarde i deba la potencia vi-
siva a una serle de operaciones doloro-
sas, no me quejo y doy por bien em-
pleadas las penalidades que he 
do. pása-
los pe 
ramatador, ne a manos las oaianzas capaies «« | 
persoiiaJe¿l pesar la felicidad y el Infortunio do1 r r del aroma de las cosas; m 
ir l l  c  ran e 
desperdicios que nn ser humano es 
toda mi fuerza de voluntad pa-
ra que no adivinara la impres ión tris-
te que me había causado. Parecía muy 
contento de verme, y en el apretón de 
manos que nos dimos hubo transmisión 
de calurosa amistad. Sir WUliam me 
condujo sin pérdida de tiempo al Greac 
Western Hotel—esto es. el Hotel Tér, 
mino de la estación de Paddimrton,—-
de donde salimos para el Staffordshlre 
a las dos de la tarde del día siguiente. 
Simley Hall está a tres horas quince 
minutos de Londres, cerca de Wolver-
hamPton, en la verdeante zona que es 
el rlfión mismo de lo que ellos llaman 
"tho black country," la región negra, 
el pala de las fraguas y de la Loma-
gnera. Pasada Oxford, la brama fué es-
pesándose gradualmente basta conver-
tirse, cuando llegamos a Blrmlngham, 
en neblina amarillenta a Intervalos ta-
chonada con las luces de los altos hor-
nos que a manera de fuegos fatnos pa-
recían. E n una pradera llena de ca-
suchas misérr imas y de montones do 
basuras, un niño prohada a lanzar ana 
cometa; mas el Juguete aéreo daba unas 
cuantas cabezadas y volvía a caer. Tan 
patético empeño produo en nosotros la 
misma Impresión, y sir Wllllam. mos-
trándome el niño con el dedo: 
— A h í tiene usted la imagen de los 
"brltifcherB"—me diljo con sonriente 
causticidad—Ta lo vé : no es fáácll sa-
bir en nuestro amálente . 
—Ustedes debieran ejercitarse m á s 
•n faena ascencional y menos en la 
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1835. E l conde de Vil lanueva infor 
toa a l general T a c ó n sobre las r e d a -
maciones que p r e s e n t ó el c ó n s u l de 
los Estados Unidos de A m é r i c a r e í a 
Uvas a varios documentoa de propie-
dad de subditos e s p a ñ o l e s y cubanos 
en l a F l o r i d a . mm_.M 
1SS5. E n l a sociedad de Estudios 
C l ín i cos comienza la d i s c u s i ó n oral en 
Iré e l ü u s t r e c a t e d r á t i c o de Medicina 
de l a Universidad doctor Scraplo A r -
teaga y el doctor Gabriel Casuso, ac-
tual Rector de la misma Universidad. 
E l tema a discutir era : la E c l a m y s i a 
y su tratamiento. F u é una justa-muy 
notable en la que y>raaron parte dia 
tingtildas personalidades de gran va-
l er c i en t í f i co y o í d a Por un numeroso 
p ú b l i c o , , . 
1896. Fa l l ece en l a Habana, a los 
r.oventicinco afios <íe edad don E s t e -
ban Moris v C l a r a , cubano de mucho 
talento y de grandes virtudes c í v i c a s . 
F u é Moris d i ^ í p u l o predilecto del 
F a d r e V á r e l a aJ que siempre tuvo nn 
gran c a r i ñ o . B a la Universidad de l a 
Habana g r a d u ó l e Bachi l l er en U ? -
ves y en la Audiencia de Puerto F r m 
cipe. Juró, y se i n i c i ó en l a A b o g a c í a , 
P o r ' a q u e l "entonces'^l trasladarse a 
Puerto P r í n c i p e resultaba muy peno-
so- de l a H?liana se iba en goleta has 
t a ' j u e r t o Guanaja , tardando de-cua-
tro a cinco d í a s de a l l í a la .dudad en 
volanta por caminos malos y llenos 
de peligros , expuesto el v iajero a ser 
asaltado por les bandidos que mero-
deaban per aquellos luparps y t e n í a n 
bu esondite efa la S i e r r a de Cubitas; po 
ro esas mortifi cadenea y ««u^tos se «u 
f i lan con r e s i g i a c i ó n por Job que, co-
mo M o r t , hicieron de l a Abogada m 
Facerdocio. 
Don Esteban era amigo de Narciso 
Lótvsz, de P|ntrt. de EétranipBá y d» 
•todos los conspiradores: O t a m b i í n 
c o n s p i r ó con L o s Soles da Polfvar, y, 
Fin embnrgo los esPafiotei lo respe-
taban pnr pu honradez y porque como 
abogado los de fend ía como si fuera a 
<*1 mismo 
Supo que la Caja do Ah^rors se en 
centraba en difícil s i tuac ión y se anre 
s u r ó a extraer nna gran suma de di -
nero perteneciente a \ ^ bl'Vios de 
dofía Ana Díaz B e r r í o , bicpes que él 
admidstraba , ni l legar a la C a j a , S9 
f ncontró con el infortunado Lircendux 
r;ue le dijo: " T i l t i m b i é n Esteban tie-
nes miedo?" — Y o no,. Je c o n t e s t ó — 
vengo por lo de mis porderdantes. Asf 
1c hizo, dejando su dovtfsito que su-
f r i ó las consecuencias de aquel desas 
tre banca r io . 
E r a Mor í s y C l a r a , el que por u a 
S I S U F R E D E A R T R I T I S M O , 
R E U M A Ó G O T A , 
- t o a a e 
P Í P E R A Z I N A 
L L O P I 5 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á S U A C T I V I D A D 
Y S A L U D . 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS. 
LABORATORIO oeiDr. A..tL07l^-RO>ALE>. 8 . M A I 7 R I 1 7 , 
D e G o b e r n a c i ó n 
L A C A R N E E N C I E G O D E A V I L A 
E l Gobernador de C a m a g ü e y ha in-
formado al Secretario de Goberna-
c i ó n que a fin d© soludonar el con-
flicto de la came, en Ciego de Avi la , 
se c o m u n i c ó ayer por t e l é fono de lar-
^ a distancia con el supervisor del c i -
tado término y con el juez correccio 
nal , para darles a conocer los pre- j 
cios del ganado en p i é en matadero; | 
el de carnes muertas en el rastro y el i 
precio en detalles en la scasi l las , pa j 
r a que tomando esa norma se pr-oce- i 
diera a conjurar el-problema plantea! 
do. 
Cree e l Gobernador que el asunto: 
no t endrá mayor importancia. 
NIÑO F E N O M E N O 
E n Santa C r u a del Norte, s e g ú n te-
legrama recibido en lá S e c r e t a r í a d«, 
Gobernac ión , nac ió ayer un niño fe-
nómeno, de pies y manos muy r a r a s , 
los dientes largos, sin nariz, ni orejas 
y la piel cubierta de escamas semejan 
tes a las de los peces. 
C O N T R A U N R E P R E S E N T A N T E 
E l supervisor de P a l m i r a ha infor 
mado a l Secretario de Gobernac ión 
que en la e s t a c i ó n del ferrocarri l de 
aquel t érmino el representante Colla-
do p r o m o v i ó un fuerte e s c á n d a l o y 
profirió frases injuriosas para su per 
sona, por lo que proced ió a darle 
cuenta de ello al juez correccional ._ 
^ L A M B R p 




O V O C A C A O 
olvido inexplicable no f iguró en el 
Diccionario de Calcagno. 
E l actual Secretario de la Junta P r o 
v lnc ia l Electoral de la Habana, s e ñ o r 
Huiz Morís , es nieto por l ínea mater-
na de aquel virtuoso. 
POSIAM CICATRW TAN BIEN 
Qüí US f RUPC ONES 
DES PARíCEN 
SI es eczema usted necesita Pos 
lam. 
Poslam es el que le h a r á desapa^ 
recer r á p i d a m e n t e l a a f e c c i ó n m á s 
severa. 
Primero le h a r á cesar la p icazón , 
a s í sucesivamente los barros, grano» , 
caspa, etc. Si usted sufre a c u é r d e s e 
de los beneficios que proporciona 
Poslam son f á c ' l m e n t e suyos y que 
fué hecho con la necesaria oportuni-
dad para ayudarle a tener su piel y 
cutis en mejor estado de sa'md y p^.r 
consipuKmte de mejor aspesto.. Sa 
vende en todas partes. P a r a u a i mués» 
tra gratis escriba al Emerg<«»cv L a -
boratories 243 West 47th. St BMT. J i -
bón Poslam elaborado con F w l a m si 
tiene la piel y el cutis t i e r a » y sen 
sitivo. 
D R . F . L E Z A 
lAorcado por ¡a UniverticUd de J« Ha!>iid« 
MJkl>lCO D E i - HOSPITAL. 
ItapediulNtA y Clrwlano Gradnad* d 
!»• Hnapi'.n'es de New Fork. 
E S T O M A G O E U í T E S T C T O S . 
•an Láz.iri). 754, mu o'na a PeraeTorandai 
Ttfl^fonu A-iKMl Da 1 a & 
No se han registrado 
nuevos casos 
L a S e c r e t a r í a de Sanidad no h a r e -
cibido durante el d í a de ayer ning-ún 
parte de l a existencia de nuevos cas^s 
de v iruelas y de meningitis cerebro-
espinal en esta capital , ni en el inte-
r ior de l a R e p ú b l i c a . 
C o r r a l 
iF-?cápela! Sá lvese de la ame-
naza que la persigue, huya de l 
fatídico espectro'que se cierne 
sobre su vida, — l i a A N E M I A ! 
E s ia Anemia que la acosa, que 
ia aganará al pimio ei do se 
apresura— 
¡ S á l v e s e l 
E s a palidez d é V . , esas paJ. 
pitadones, esa falta de diges-
bón. esa carencia de energía 
para pensar o trabajar, son gritos 
de alarma para que V . es té 
alerta y se defienda a tiempo. 
T o m e las Pildoras Rosadas 
del D r . Williams, que son pre-
paradas expresamente para ello, 
para dar a V . Ia riqueza de san-
gre roja que la hará fuerte y vi -
gorosa, /nm&nc a la anemia. 
A M P L I A C I O N D E Z O N A S 
E l doctor R o d r í g u e z Alonso, Jete 
del Servicio de V a c u n a c i ó n en l a H a -
bana dispuso ayer l a a m p l i a c i ó n de l a 
zona de o b s e r v a c i ó n san i tar ia a las 
manzanas siguientes: 
Apodaca, Revillagigedo, S u á r e z y 
Corra les , a cargo del doctor R o d r í -
guez Mesa. 
Glor ia , Mis ión , Revil lagigedo y A g u í 
lai, a cargo del doctor Har t . 
Agui la , Revillagigedo, M i s i ó n y G l o 
r ía , a cargo del doctor Lagomasino . 
tos, originados por la escasez de pro-
d u c c i ó n y i a mucha demanda, no so 
res ignan a reconocer este hecho er: 
cuanto a l a z ú c a r y no quieren gastar 
s u dinero en l a adquis i c ión do ese 
precioso a r t í c u l o para lo cual lai-
ponen a l pueblo la pr ivac ión idel 
mismo. Lo8 jrocedimientoa econóni i 
coa que de a l g ú n tiempo a esta pa '« 
te vienen t r a p i c á n d o s e aqu í muy sen. 
c i l ios y m u y ap l i cac ión resulta fác i l 
merced a 1 respeto con que miran to • 
"as las disposiciones que tienden a 
emanciparlo del extranjero. 
Con i a nueva r e d u c c i ó n no per i ' -
guen sino producir una baja en e! 
precio del a z ú c a r , opinando l a Comi-
s i ó n que conoce del abastecimiento 
d « ese a r t í c u l o que lo mejor para el 
p a í s es que se mantenga remiso en 
la c o m p r a de a z ú c a r por a l g ú n tiem-
po, m u lo cua l se piensa que aba-
r a t a r á " . 
"VACUNADOS 
L o s m é d i c o s encargados de l a s zo-
nas de o b s e r v a c i ó n san i tar ia vacuna 
ron durante el d í a de ayer en sus do-
micil ios 1,208 personas y en los C o n -
1 sultorios establecidos en l a Socre-
• t a r í a de Sanidad 420 que hacen ui« 
j total de 1,628 personas. 
i S i usted o b í i e n e las l e g í t i m a s K I T A -
j T O S P A S T I L L A S T O N I C O L A X A T I -
! V O Q U I N I N A , usted t endrá un act i -
vo y poderoso remedio para defender 
su vida contra la I N F L U E N Z A . 
Inglaterra procura !a baja del 
precio del azúcar 
B l sekor Carlos G a r c í a V é l e z Mi -
nistro de Cuba en Londres h a r e m i -
tido a la S e c r e t a r í a de E s t a d o e l 
siguiente Informe. 
"Tengo el honor de remit ir a usted 
adjunto a esta un recorte del "Bve-
nlng Standard" del 29 de Diciembre» 
ú l t i m o que trata do las nuevas m^-
I didas qmí van a tomarse con respe~-
1 to a la rac ión de a z ú c a r . 
A ú n d e s p u é s del arnrs t l c lo es ta 
r a c i ó n h a ido de día en d í a d i sminu-
yendo, en el pasado verano e r a ñ e 
doce onzas por semana, no hace mu-
cho l a rebajaron ocho y s « g ú n se 
dice, hay el p r o p ó s i t o de r e d u c i r l a 
a seis, por "la c r í t i c a s i t u a c i ó n i m -
perante en los p a í s e s productores". 
L o s Ingleses que venden sus a r t í c u 
los a l extranjero a precios muy al-. 
R . L P . 
E l lunes, a las 9 de l a "ma-
ñ a n a , en l a Iglesia del An-
gel , s e c e l e b r a r á n honras 
f ú n e b r e s por e l descanso del 
m a de l s e ñ o r 
E d u a r d o T a r a -
c e n a y Corpa 
que f a l l e c i ó el 29 de E n e -
ro del corriente a ñ o . 
S u v iuda e hijo, suplican 
a bus amistades se s i rvan 
a c o m p a ñ a r l o s en tan piado-
so acto. 
M a n u e l a López» vüada de 
T n r a c e n a ; Eduardo M . l a -
r a c e na . 
H a b a n a , 
de 1920. 
28 de Febrero 
7008 28t. 
R e d u c e l o s G a s t o s E l i m i n a n d o E r r o r e s 
E n t r a d a s h e c h a s a u t o m á t i c a m e n t e e n l o s l i b r o s c o n u n a M á q u i n a B u -
c r o u g h s e v i t a n — o p e r m i t e n d e s c u b r i r i n m e d i a m e n t e — l o s e r r o r e s c o m u n e s 












T i e n e í m á t a c i o r e s , p e r o m s u s t i t u t o s . 
E l a l i m e n t o m á s n u t r i t i v o . 
C1777 a l t id.-r. 
S u m a s y R e s t a s I n c o r r e c t a s . 
E x t e n s i o n e s i n c o r r e c t a s d e s a l d o s . 
A l t e r a c i ó n d e N ú m e r o s . 
T r a n s p o s i c i ó n d e a s i e n t o s d e u n a c u e n t a a o t r a . 
L a e l i m i n a c i ó n de e r r o r e s signif ica m a y o r p r o n t i t u d ; d e s d e e l p r i m e r a s i e n t o h a s t a e l 
ba lance de c o m p r o b a d ó n , todas l a s o p e r a d o n e s q u e d a n c o m p r o b a d a s d e b i d a m e n t e y c a d a 
c u e n t a m u e s t r a s u sa ldo diar io . L a s c u e n t a s de los d i e n t e s , c o n f r o n t a d a s c o n l a s e n t r a d a s 
h e c h a s por l a B u r r o u g h s , t i enen q u e s e r c o r r e c t a s . 
P e r o n o e s solo l a e l i m l n a d d n d é e r r o r e s y s u s c o n s e c u e n -
c i a s lo q u e s e cons igue c o n l a M á q u i n a d e C o n t a b i l i d a d 
B u r r o u g h s . T a m b i é n a * r e d u c e n los gastos de of ic ina. 
M i q t t t a a s d e C o n t a b i l i d a d , S u m a r C a l e n t a r 
Cientos d» rasas cosasft ls lss han r****» 
sompiobar lo anterior y se pusdsn dtar 
•anchos casos qns damncstzaa U satWac> 
«16n da los dnsBos da M á q u i n a s Bnmmgha, 
L a s Máqninaa B u r r o c f h a son adaptablas 
a cntlqcwr sistema da contabilidad. 
Agentes E a d a s i v o s de las MAcraínss 
Burroughs an C u b a : 
p R A N K p O B I N S r a . 
C a l z a d o d e A l t a C a l i d a d 
3 § 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J u a n M a g r í n a y C í a * 
ÁGUIÁR I 0 Í . Apartado 971 Habana. 
A g e n c i a s e s p e c i a l e s p a r a l a v e n t a : 
A. Miranda y Cía., " E l L a z o de Oro", Manzana de Gdmez H a b a n a ; M. jKernándet, S. «a C , ^ 
Acacia". Reina, 16. H a b a n a ; C a n c u r a y Cía.. " L a Moda", San Rafae l y Qallano. Habana; ^ • " J * ^ 
V á z q u e z , " L a J o s é í i J V , Mural la y Villegas, Habana; M. Ru'Joba y Cía.. " L a I s l a d« Cab»". ^ 
tanzas; L l z a m a Muñiz y Cía.,*, " L a C a c a Grande". Co lón; Na evo Nieto y Cía. , " L a Colosal", P*11** 
del R í o ; M F e r n á n d e z y Cía., " L a Americana". Sagua la Grande; M v i n * i y Orta l . 8. e » C B n c ^ 
c l jada; E . Barqnlz y C " L a Opera", Camajuanf; f. Olay y Cía., t j e U n i ó n - , R e m e d í o i ; Cam 
Naves. "The Boston". C^ibar ién; Barqu ín y Sobrino, " E l Moielo". Fi to^tas; Eulogio Crespo 
r r a , C a b a i g u á n ; J . V i l i y Cía.. T r i n i d a d ; Sanz y Garc ía . "I/» Principar*. SancU S p í r l t u s ; J -
tinws y Cía., " L a F r a n - i a " , Manzanil lo; Arturo Primelles, T a i m a Sorlano; Abelardo Deweio* 
A . Saco, alta, n ú m e r o 9, Santiago de Cuba; J o s é M-tría A'onsn, Pedro Betanconrt; Ordleres T ^ 
mano. J a g ü e y Grande; roaquín Carbonel l , Nuevitas; R . r»;rbonel l y Cía.". Victoria <1« lft , . if^ 
ñ a s ; F a u j u l , y Hermano " L a Esmeralda", C a m a g ü e y ; R a m ó n Cabarga. ' ' L a Marquesita'', C l w 
gos; Antonio Muñ«» y Oía., " L a Epoca". Santa C l a r a . 
AflO L X X X V I U 
H a v a n a A m e r i c a a 
D I A R I O D F LA M A R I N A Fehrero 28 de 1920. PAGINA N U E V E 
f i r i T A X 1TALTEB HTAMS 
w próxmo diariu que saldrá 5 '» 
-¡m narioilística • " cap'-tal >e-
•el A'ie-can". el cual co-
13 6a n< bre indira, £*> rn^ . i^rá en 
nílés \pareceJ'á el lunes primero de 
v»r*o y según declara su director. 
, ^Pitin Hyams. se dedicará a estra 
harniás las relaciones entre Cuba y 
f^atados Unidos. 
n Capî 11 Hyama anuncia que el 
••Havana American" será un periódico 
noti-ias "clean and unbiased" (lim 
-ias e imparciales). 
B citado Capiiáu es un distinguido 
--fiodista de gran oxperiencia que ha 
nertenecido al cuerpo de redacción de 
vari©» de los más importantes diarios 
S l o s Estados Unidos, representán. 
dolos, también, en Epcundinavía. Ru-
sia v en el Oriente. 
£Tia da sus mis notables hazaf|s 
«•riodísticas fué la famosa interview 
Me celebró con Henrik Ibsen, el dra 
ma'ur̂ o noruego, con quien sostuvo 
relaciones muy afectuosas hasta la 
muerte del citado autor. En una d*» 
^ visitas a Xew York. ^ ron^«n 
Ljjj.arns pronunció una conferencia en 
í 1* Universidad de Columbia sobro Il>-
{tn y la literatura cscandinava. 
B CapltAn Ryarns, ex-oficlal dci 
i ejército, fu12 el organizador en Cuba 
d̂e la Legión Americana—organiza-
dén de vetsranos de la guerra raun-
' dial—v actualmente ps Presidente do 
T.cê ón en la Isla. 
El Capitán Tlvams manifiesta qu« 
el ""Hilvana American" ê  una ompre-
la extric-tamente americana que coo-
Aperará con la prensa cnba^á en todo 
agn«lln que tenga por nbletivo el me-
^Wmnip.iif̂  de las condiciones hispa-
Bo-anr ricanas. y qup su periódico se-
'ffi Bicninre u» verdadero amigo dei 
•npblo cubano, 
fínestro estimado amigo el señor 
\l/)Tvvo Aneulo ha sido nombrado 
Bbninistrndor df-i nuevo p^r^ódico. y 
el r • ¡tudo periodista americano Mr, 
C. Lío •Rompr tendrá a su cargo los 
'iditorinleR del "Hpvaiia AmPrican", 
Damos la mAR cnri'al bienvenida al 
'jicpvo rolep;' deseándole un buen éxi-
i '• ' irpa vida. 
¿ S a b e u s t e d q u e l o s f o b r i c a n t e s d e l f a m o s o 
" H u d s o n " s o n l o s q u e c o n s t r u y e n e l " E s s e x " ? 
L o s i n g e n i e r o s d e l H U D S O N l o i d e a r o n y d e l i n e a r o n y l o s 
a g e n t e s d e l H U D S O N s o n l o s q u e l o v e n d e n . 
E s t o e x p l i c a e l m o t i v o p o r e l c u a l e l " E s s e x " 
h a d a d o t a n b u e n r e s u l t a d o . 
S i n n i n g u n a r e c o m e n d a c i ó n , s o l o p o r p a r a , h a b i l i d a d , 2 0 . 0 0 0 
a u t o m ó v i l e s E S S E X h a n s i d o v e n d i d o s . 
S o c i o i a i e . 
E s p a i í ( K 3 S 







( ENTRE CATALA 
> vista de no haberse podido cele-
' h matin infantil que teidu 
bolada el ''Centre Cátala" para 
Bnillgo día del corriente, la Se(j 
de Fiestas de dicho Centro acor-
íélebrnr otro baile d« Traj'"; el 
timo dumiiuio dí;-, 29 a las nueve 
k noche en su¿ esplín'¡dos «alo 
del local social, Avecica de Ita-
•pnde os el cntusia-smo »me existe 
í loa socio? para asistir a dicha 
a que prometo estar animadísima, 
los incansables '•aoisT' del "Cen 
bar rombinado ua atravente ^ro 
ia lleno de forpresas agradables, 
ttnraraos a la Sección de Fiestas 
Centre Cátala un éxito positivo, 
mejor— ,<i cabo—que el obtenido 
¡1 reviento BaÜo de Piñata, del 
todos los que a ól asistieron con 
m el máy agradnMe recuerdo. 
W c! Baile del d(a 2í» ha contra-
el "Centre Cátala'' lu orquesta 
Iplaudido maestro señor E . !̂o-
'^A-—En pato baile la "sección de 
as'* obsequiará a la concurren, 
ion dos grandos orquestas. 
HFH i >í IA NA TI'RA L E 8 DE 
tATAXiüÑi 
nueva Directiva que componen 
(occiones, tomó posetión de sus 
teld'-'itc, señor Jor-.é Roca Sastre. 
Jidentc: ^ ñ o r José Gran 
torero, señor Joí-é Pí Carreras-
:rctar¡o, señor Jaime Caatelví Vi 
pal de pasajes: señov Ildefonso 
ca-le?: señores: Juan Partagás; 
oro Llobera; Jaime Fontauills. 
Donencch; p-dro P'jol ; José 
i!:>': Ehidaldo Rouiago^a; Antonio 
''•da; Silvorlo Mayólas; José Ro-
: Jos - M.iría Quer y Francisco 
?Jjrte?: s tores: Edualdo CeM: 
«netla; Francisco Hallesteros: 
Kauiisu Saló; Enrique Lluch; 
on Larals; Quirico Naranjo y Al 
• vüf.uor. * 
•amos a todos nuet-trn fellcita-
J lVKN iT D PILOÑKgA 
'¿bró Junta Directiva esta Socic-
"ajo la prendencia dei señor Jo-
Aiima y actuando de secretario 
r j ^ c r i b e . Julián González 
«Jna la sesión por e! 
í a Z r ' T ^ 0 a ,li'r '«ciara 
'Probad? a ant-rÍor la c"al 
í¿ÍJ*C*, ,ra 2 UBa ^íormación 
n w . J ^ 1 * la ^ ^ i ó n nombra-
lón J ^ lxiXíiSL Para !a orra-
fie una Rnnaaria a beneficie. 
Z .K<>rcios' ruesta dicha informa 
acor iACOnsH;5r^rión 'lo la J"nta, 
oain 1' Ilora*ría 5,5 oelobre 
• l(,í0faíta 7 de mf'irzo P1"6̂ '-
x. - S , 7 ^ ' " ^ de la «"ca el In-
l tó-^T ", ^ ó m e t r o 14 
acordó nombrar unj 
rr , T^or 108 señores 
en -/;?íf1Ue Lleranti,. 
s sn;-•0ian,!e, Tuva- ^ . - a ™Jiar 
»:-tr; L q U ^ S e ha1,eo ei''«rmoa 
d J , Sa de aaluí3 
Por í , U ? a la rena»rta pr^^en 
icen ,.^"^or DaniVl Díaz. se?un 
iún hT'*!;"16 y Pr«ld^ntp ¿* la 
"id. í "oPajcanda. no ha s'do 
rls itP^i^ "ombró una comisan 
» m S L 8 ? 8 ^ D-az "hitarlo 
?efior Pr=> 






E l é a d t o que l i a a l c a n z a d o e l " E S S E X " no h a s ido a c c i d e n -
t a l . N a d i e p u e d e d i s c u t i r l e s u d e r e c h o a l a p o s i c i ó n que h o y 
o c u p a . 
P e r o , ¿ c u á n t a s p e r s o n a s s a b e n p o r q u é el " E S S E X " en s u 
p r i m e r ' a ñ o de f a b r i c a c i ó n h a r e v e l a d o poseer todas a q u e l l a s 
c u a l i d a d e s que c o m p r u e b a n l a i n f l u e n c i a de u n a e x p e r i e n c i a 
m á s a m p l i a de l a que se n o t a p o r r e g l a g e n e r a l e n a u t o m ó v i -
les que t i e n e n y a t r e s y c u a t r o a ñ o s d e i n t r o d u c i d o s ? 
U s t e d se a c o r d a r á s i n d u d a que c u a n d o e l " E S S E X " f u é 
a n u n c i a d o a l p ú b l i c o b a c e u n a ñ o no se d i j o u n a p a l a b r a a c e r -
c a de l a i d e n t i d a d de s u s c o n s t r u c t o r e s . N i n g u n a p r e t e n s i ó n 
se e x t e r i o r i z ó c o n r e l a c i ó n a sus c u a l i d a d e s . 
U n i c a m e n t e so p i d i ó a l p ú b l i c o que f u e r a a v e r l o y que p a -
s e a r a en é l p a r a que f o r m a r a d e s p u é s s u o p i n i ó n . S u s f a b r i c a n -
tes s o l a m e n t e m a n i f e s t a r o n que e l " E S S E X " h a b l a r í a p o r s í 
m i s m o . 
Y a h o r a que e l " E S S E X " se h a i n t r o d u c i d o p o r s í solo , s u s 
f a b r i c a n t e s , por p r i m e r a vez , d e s c u b r e n a l p ú b l i c o por q u é e l 
" E S S E X " h a pod ido a b a r c a r t o d a s l a s b u e n a s c u a l i d a d e s d e 
los a u t o m ó v i l e s que se h a n v e n i d o c o n s t r u y endo desde h a c e a l -
g ú n t i empo . 
E L " E S S E X " F U E I D E A D O Y D E L I N E A D O P O E L O S I N -
G E N I E R O S D E L " H U D S O N " 
E l l o s c o n c i b i e r o n s u c o n s t r u c c i ó n en l a m i s m a f o r m a en que 
d e s a r r o l l a r o n l a d e l " S U P E R - S I X " . T o d o c u a n t o e l los h a n 
a p r e n d i d o p a r a p r o d u c i r r e s i s t e n c i a y d u r a c i ó n lo i n c o r p o r a -
r o n e n el " E S S E X " . 
E l l o s son los que h a n d a d o a l " E S S E X " esa p o t e n c i a que 
lo h a hecho famoso e n t o d a s p a r t e s . L a v e l o c i d a d d e l 
" E S S E X " es e l r e s u l t a d o de la e x p e r i e n c i a que e l los a d q u i -
r i e r o n a l h a c e r d e l " S U P E R S 1 X " u n coche g a n a d o r de todos 
los r e c o r d s de v e l o c i d a d de a l g u n a i m p o r t a n c i a . 
E l 4 ' E S S E X " no p o d r á s er n u n c a lo que e l " S U P E R S I X " 
es, p o r q u e s o n dos t ipos de a u t o m ó v i ¡es c o m p l e t a m e n t e d i s -
t i n t o s . 
P e r o el " E S S E X " t r a e l a c a p a c i d a d de b u e n f u n c i o n a m i e n t o 
y t o d a s l a s c u a l i d a d e s de los coches costosos a nn c a m p o d e l a u -
t o m o v i l i s m o en el que , h a s t a a h o r a , e r a n d e s c o n o c i d a s . 
L o s a n t i g u o s p r o p i e t a r i o s de coches costosos que h a n a d o p -
t a d o a h o r a el " E S S E X " n u n c a h a b í a n u s a d o a u t o m ó v i l e s 
" H U D S O N " . E s t o s p r o p i e t a r i o s h a n v e n i d o do otros a n t o m ó -
v t e s que h a n es tado s i e m p r e d e t r á s d e l " S U P E R S I X " en to-
dos los de ta l l e s c o n e x c e p c i ó n de t a m a ñ o y costo. 
E l " E S S E X " ftirve b i e n a estos a u t o m o v i l i s t a s d e b i d o a s u 
l i g e r e z a , A el los les guata la m a n e r a en que e l f u n c i o n a m i e n -
to d e l " E S S E X " eo a s e m e j a a l d e l " S U P E R S I X " . U s t e d 
p u e d o a p r e c i a r esto en c a d a l u g a r . L o a dos a u t o m ó v i l e s q u e e n 
c a d a c o m u n i d a d h a n a l c a n z a d o m a y o r p r e e m i n e n c i a deb ido a 
s u h a b i l i d a d y b u e n f u n c i o n a m i e n t o s o n e l " H U D S O N S U P E R 
S I X " y e l " E S S E X " . 
E n l a m i s m a f o r m a en que e l " S U P E R S E X " es p r e f e r i d o 
p o r todos aque l lo s que reconocen s u b u e n f u n c i o n a m i e n t o y 
s e g u r i d a d s i n i g u a l aque l lo s que b u s c a n l a c o m o d i d a d d e l c o -
c!he l igero e scogen e l " E S S E X " p o r s u v e l o c i d a d , p o t e n c i a y 
r e s i s t e n c i a . 
P i e n s e e n t o d a s l a s v e n t a j a s que e l " E S S E X " h a t e n i d o . L o 
q u e o r d i n a r i a m e n t e h u b i e r a n e c e s i t a d o v a r i o s a ñ o s p a r a p e r -
f e c c i o n a r s e se h izo posible en el p r i m e r mode lo m i s m o . 
P o r eso m i s de 20.000 E S S E X S se e n c u e n t r a n a h o r a en 
s e r v i c i o . P o r eso m á s de 30 m i l l o n e s de pesos h a n s i d o p a g * 
dos p o r a u t o m ó y i l e s " E S S E X " en u n p e r í o d o de 10 meses . 
E L " E S S E X " N O N E C E S I T O R E C O M E N D A C I O N D E L 
" H U D S O N * 
E s t o h a s ido p r o b a d o . P o r eso es que los n o m b r e s de es tas 
dos m a r c a s no se h a b í a n , h a s t a a q u í , a s o c i a d o . 
U s t e d no h a neces i tado n i n g u n a r e c o m e n d a c i ó n d e l " H U D -
S O N " p a r a poder c o m p r o b a r el b u e n f u n c o n a m i e n t o d e l 
" E S S E X " . F í j e s e c ó m o c e n t e n a r e s de mi l e s de p e r s o n a s h a n 
e n s a l z a d o l a s c u a l i d a d e s ' d e l " E S S E X " . T o d o el m u n d o h a b l a 
m u j b i e n de s u exce lente a p a r i e n c i a , de c ó ~ i o s u f u n c i o n a -
m i e n t o s u p e r a a l de otros a u t o m ó v i l e s y , c ó m o d e s p u é s de m u -
c h o i meses de uso y de h a b e r r e c o r r i d o mi le s de m i l l a s h a de-
m o s t r a d o t ener per fec to d e r e c h o a l a p o s i c i ó n que h o y o c u p a . 
E l " E S S E X " se h a ab ier to solo s u paso . E l " H U D S O N " i « 
d i ó todo e l benef ic io de la e x p e r i e n c i a de sus i n g e n i e r o s y e l do 
s u p o d e r o s a o r g a n i z a c i ó n m a n u f a c t u r e r a , pero s u n o m b r e no 
f u é n e c e s a r i o . 
Y a h o r a e l " H U D S O N " t iene ese m i s m o o r g u l l o en recono-
c e r s u p a r e n t e s c o c o n el " E S S E X " q u e u n p a d r e p u e d e te-
n e r a l h a b l a r de u n h i j o que p o r s u p r o p i a c u e n t a y es fuer-
zo h a l l e g a d o a a l c a n z a r u n g r a n é x i t o . 
N o h a y g a r a n t í a c o n t r a l a p o s i b i l i d a d do 
c o g e r I n f l u e n z a . 
L a I n f l u e n z a , l a G r i p p e 
y l a P u l m o n í a 
p o r lo g e n e r a l t i e n e n s u p r i n c i p i o e n u n 
r e s f r i a d o . 
• E n c u a n t o s o s p e c h e U d . q u e h a c o n t r a í d o 
u n r e s f r i a d o , h a b r á g a n a d o l a m i t a d d e l a 
b a t a l l a s i C O N O C E e l r e m e d i o m á s e f i c a z 
q u e p a r a r á s u p r o g r e s o c o m o u n a m u r a l l a - * 
s i lo t o m a a t i e m p o . 
P u d i e r a U d . a t r a p a r u n r e s f r i a d o cuando 
é e h a l l a s e l e j o s d e u n a f a r m a c i a . L a s p e r -
s o n a s d e b u e n c r i t e r i o s e p r e v i e n e n c o n t r a 
l o s r e s f r i a d o s l l e v a n d o c o n s i g o 
K I T A T O S 
c o n o c i d o e n t o d a s p a r t e s c o m o e l r e m e d i o 
d e p r e c a u c i ó n p a r a los r e s f r i a d o s . A s í c o m o 
e n u n a p u r o u n a s á b a n a m o j a d a p u e d e 
i m p e d i r e l d e s a r r o l l o d e u n g r a n i n c e n d i o , 
d o s o t r e s d o s i s d e e s t e t é n i c o - l a x a t i v o -
q u i n i n a o b r a d o r d e m a r a v i l l a s e x p u l s a r á e l 
r e s f r i a d o q u e , s i s e d e s c u i d a a b r e a m e n u d o 
e l p a s o a l a I n f l u e n z a E s p a ñ o l a , l a P u l m o n í a , 
P l e u r e s í a , R e u m a t i s m o y a v e c e s a l a T u -
b e r c u l o s i s . C ó m p r e l o U d . s i n d e m o r a e n 
c u a l q u i e r f a r m a c i a . 
T H E S Y D N E Y R O S S C O M P A N Y , N E W Y O R K , U . S . A . 
V I D A O B R E R A 
£ L BUEN SOCORRO 
Esta noche celebrará Junta Gene-
ral, a las siete y media, en el .Gentío 
Gallego, la Sociedad de Socorros Mu-
tuos " E l Buen Socorro". 
Después de los asuntos administra-
tivos, se celebrarán las elecciones d©' 
la nueva Directiva. 
Y al terminar esta Junta, dará co-
mlenro otra, en la que se tratará dh 
la reforma de varios artículos del Re- ; 
glamento, para alterar las cuotas y j 
las dietas. 
PARA HONRAR LA MEMORIA Dh 1 
UN OBRERO 
Al Sindicato del ramo de construc-
ción, se presentará una proposición, 
con el fin de acordar una suscripción 
entre los compañeros, para construh 
una modesta turba a la memoria del 
ayudante señor Antonio Vázquez, re-
cientemente fallecido. 
fjt CONTRA D E L NUEVO PARTIDO I 
OBRERO 
(El Secretario de la Unión Ferroc*. i 
rrilera de la Habana, ha publicado ¡ 
unas declaraciones manifestándose: | 
contrario a la actuación política du 
los trabajadores. 
E L SINDICATO METALURGICO 
E l Comité Ejecutivo del Sindicato, 
acordó proponer en sus deliberacio 
nes actuales, cuantos asuntos seai^j 
considerados de pequeño interés, y 
procurar un local para celebrar una 
asamblea magna, para resolver todo 
lo que pueda afectar directamente al 
Sindicato, y recomendar la conducta 
que los asociados han de seguir, para 
alejar toda división interior en la co-
lectividad. 
NO R E L E V A R O N A SUS COMPA 
SEROS 
Anoche los obreros que trabajao ©I 
tumo de noche en la Compañía Frlfro 
rífica de Hielo, establecida en Infanta 
44, no fueron a relevar a sus compa 
ñeros, en señal de protesta, por no 
haber respetado al delegado del Gre -̂
mlo que recientemente han constitui-
do. Estos obreros no estaban agre-
miados hasta ahora días que acorda 
ron organizarse. 
C A L T ARE Z. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
E l aduanero Féliz González, detuvo 
anoche a la puerta de los muelles de 
San José, a Matthew Baldwin, y a 
Isaac Foy, marinero y mayordomo res 
pectivamente del vapor "Barharbor*, 
por haber intentado el primero pasar 
de contrabando, oculto debajo de un 
abrigo, un jamón, que Baldwin dij< 
era de la propiedad dé Foy. Este neg| 
que el jamón fuera de su pertenencia 
Baldwin fué remitido al Vivac 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA» 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L A N C E M O T O R C o . 
P r a d o 5 5 . 
R . I . P . 
L A S K f s O K A 
T r i n i d a d G u t i é r r e z d e M i m ó 
Que falleció tí día 2 de Febrero de J920. 
B L SEC O R 
O t e P ú b l i c a s 
S E L E ACEPTO LA RENUNCIA 
E l Secretario de Obras Públicas ha 
sometido a la firma del Honorable Se-
ñor Presidente de la República, un 
Decreto por el cual se le acepte la re 
nuncia al señor José Miguel Garmen. 
día y Carrera, del cargo de ingeniero 
de segunda clase de plantilla del dis-
trito de Obras Públicas de Matanzas. 
ASCENSO T 
Por otro decreto se aticiende al se-
ñor Ricardo S. Porro, a Ingeniero au 
sillar de primera clase, temporero, 
encargado de los acueductos de la 
ciudad de Santiago de Cuba, afecto a ' 
la Jefatura de Obras Públicas de; 
Oriento. 
OTRA RENUNCIA 
E l señor Roberto A. Douglas so 1* 
acepta la renuncia del cargo de ingo 
ulero de segunda ciase temporero. | 
encargado de la Comisión de Estudios 
de la carretera central de la Isla, afee 
to a la Jefatura de Obras Públicas do 
Oriente. 
Todos estos Decretos han sido fir 
mados ya por el Jefe del Estado. 
D E L O S E X P E R T O S 
AVIADOR "POR BROMA'' 
A petición del teniente de policía 
José García, fué arrestado ayer en 
la puerta del teatro "Campoamor", 
por el vigilante 628, Pedro Fernández 
Cuestel, vecino de Crespo 37, altos, 
por vestir indebidamente y sin estar 
autorizado para ello, el uniforme do 
aviador del Ejército Nacional. 
E l acusado manifestó que vestía 
ese uniforme con el propósito de dar 
una broma a unos amigos, que le de-
cían que él no era aviador. 
Fué remitido al Vivac. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
Odón Iglesias, sirviente de la casa 
de salud "La Benéfica", denunció a 
la Secreta que de debajo de la almo-
hada de su cama le han sustraído una 
cartera con cuarenta pesos. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
J o a q u í n Z a r r a l u q u i y M a r t í n e z 
Que falleció el día 24 de Enero de 1920. 
D e b i e n : o c e l e b r a r s e h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l e t e r n o 
d e s c a n s o de s u s a l m a s , e l d i a 2 d e M a r z o , a l a s 9 d e 
l a m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a d e l a M e r c e d , s u s f a m i l i a r e s 
i n v i t a n a s u s a m i s t a d e s a tan p i a d o s o acto . 
7041 1 mz. 
/ A 
" S O U T H E R N " 
L A FAMOSA CETíCA TEJÍ DA DE ALAMBBE 
E l entrampe o nudo lo forman Icj alambres verticales, danflo tnart^s 
vueltas soDre los horizonte les. Esto impide quo ee adrando la malla- por 
mucha fuerza que se haga. 
Cada rollo tlen»? 55 yardss. 
Lleva on letrero amarillo con el nombre. 
« S O U T H E R N * 
Exija la marca. Ee vende en todas las ferreterías imporlantei. 
Agentes exclusivos en Cnba: 
R O D R I G U E Z H n o . L u z 4 0 . H a b a n a . 
O U I F OTATES S T E E L Ce- BTTl'MTN GHAM, ALA^ KABRICARTES. 
PAGINA D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 28 de 1920. A f l O j ^ X X V l I I 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n l a casa de Salud Covadonga In-
g r e s ó aver F r a n c k c o de la Nuez Quin 
tana, natural de Canarias d9 22 a ñ o s 
de edad y vecino da Recreo de V I -
l lalba para ser asistido una contu-
s i ó n en la r e g i ó n superci l iar izquierda 
de p r o n ó s t i c o grave que sufr ió en su 
dom'cilio a l ca?r contra una mesa de 
noche. 
F R A C T U R A 
E l doctor Muüiz , a s i s t i ó en el tercpr 
centro de socorros a Victor ia L l a d a r 
y Jul lam de l a Habana, de un a ñ o 
c'e edad y vecina de Cerro 607 de la 
fractura de l a c l a v í c u l a derecha que 
s u f r i ó a l caerle encima una s i l la do 
l a que se sujetaba para pararse . 
A C C I D E N T E D E L , T R A B A J O 
E n el tercer centro de socorros fufl 
yon asistidos en l a tard-o de aver por 
el doctor Mutít, los chr^rc^ P^dro Al 
•^arez de 21 RÓfSí de edad v vecino del 
reparto de Aldecna de contusiones de 
secundo i>rado en la rotró'i ó c u l o p?.r 
rehral derecha, herida contusa en l a 
raheza y contus ioneí ! en otras partos 
del cu^mc f icomnañ^das df» f^nóm^nos 
de c o n m o c i ó n cerebral y Jcsf A enriar 
Garc ía , de 16 a ñ o s de edad, de C h u -
r r u c a 19, A, d> contusiones el arte 
brazo derecho y en l a roscón precor-
dial, acom/rañndas do shook t r a u m á -
tico. Ambos individuas «e encontra-
ban haciendo reparaciones or\ el teja-
do del ta l l er L a Vasccnia . situado en 
E m p l r i o n ó m o r o 6, reparto de Aldecoa 
y a l partirse una de las tejas de amlan 
to descendieron ambos ^or el hueco 
í iue quedó causindgse el daño que pre 
tentan. 
N o C a b e 
l a M e n o r 
D u d a 
R O B O 
E l p a t r ó n de la lancha Consuelo, 
atracada a los muelles gen(vr.''l'5s, nom 
brado Anton'o Carrero Mart ínez , va 
c i ñ o do la callí» de Oficios r i3m°ro 75. 
nnte a pol ic ía del Puerto denunc ió qua 
de una caja de m e r c a n c í a ^ h a b í a n sus 
trairto varios rl« pilas nne '••nrocia «̂ n 
l a caT-tidad de 39 pesos E s a s mor-
ecrcfns «ytán oonsig^nadas a l s e ñ o r 
G a r d a T u í i ó n . 
C A B 1 L L A Z O S 
F n una Casa de íwlud de la Asooia-
c ión nanaria In^r^^^ó aver oara ser 
íü-ístido d« contusíonfví pn l i cabera 
Franc i sco D í a z Cabrera, vecino de l a 
cabe de Of'clos n ñ m e r o 72*. 
Ref i r ió el paciente a la Pol ic ía nue 
r-Ticontrindose s o n í a d n f»n imo de los 
bancos de l a Alameoa de Paula, 'se lo 
2'A q u é e s a s v a c i l a c i o n e s c u a n d o U d . 
s a b e q u e n e c e s i t a u n l a x a t i v o ? T a l v e z U d . 
a n d a b u s c a n d o u n o b u e n o . P o r lo p r o n t o 
d é j e s e de a c e i t e s y de s a l e s , p u i , Y a n , s i n 
d u d a , pero d e j a n el e s t ó m a g o en c o i , Alción 
t a l que l u e g o t a r d a s e m a n a s e n r e s t a b l e -
cer se . 
Laxoconfites del Dr. Richards 
N o t r a t e de l i m p i a r s e los i n t e s t i n o s c o n 
p u r g a n t e s fuer tes c u a n d o puede h a c e r l o de 
m a n e r a n a t u r a l y b e n i g a a . L o s L a x o c o n -
fites h a c o n l i m p i e z a c o m p l e t a de l s i s t e m a 
y no d e j a n m a l o s e fectos . T r e s por l a 
n o c h e a n t e s de a c o s t a r s e . N a d a de t r a s t o r -
n o ; n a d a de m o l e s t i a ; f u e r a t o d a m a t e r i a 
S o b r a n t e a l a m a ñ a n a s i g u i e n t e . 
p r e s e n t ó un Individuo h a b l á n d o l e en 
ingles y como uo le cont^LÓ porquo 
no sabe dicho Idioma, le dió numerosos 
golpes con una cabi l la . 
1 H U R T O 
De su domicilio y mientras se ha-
l laba ausente Alberto S á n c h e z Qonza 
hz, vecino de la calle de Teniente Rey 
n ú m e r o 24, le sustrajeron ropas do 
•vestir y dinero, todo lo cual asciendo 
a l a cantidad de doscientos pesos. 
CON U N A L I N O A D A 
E n el pr imer centro de socorro? 
fué asistido de una c o n t u s i ó n grave en 
el pie derecho el menor Octavio Her 
nández de die^ a ñ o s de edad y vecino 
de la calle do Concordia mlmero 15!>, 
¡ t s i ó n que se produjo a l ser alcanzado 
por una lingada en el muelle de L u z . 
U N B T L T / R T E D H \ 100 P E S O 9 
Manuel S e b a s t i á n Rosil io y N a z á -
E ! s o l r e v e r b e r a n t e d e v e r a n o e s 
p e r j u d i c i a l a l C ú t i s 
C ó m o P r o t e g e r s u C ú t i s y C b t e n e r M e j i l l a s 
R o s a d a s . 
I^oet* 0;attB, Obra rn ana Xoche, Ctit«d 
. .puede prepararla en su casa 
New Por:—SzposlciOn a' Sol, polvo y 
Tk-nti producen un mal efecto en el cu-
tis y la tez. Hay un modo de evitar 
*i»;o. "Es un descubrimiento mfo propio 
y solamente una noche es necesaria para 
obtener tales inaravillosos resultados" di 
c Mae Kdmíí Wllder cuando sus ami-
gas la interrog'nn acoren de su adm-ruble 
cutis y la •iiejoradlsimo" aparien.-ia de 
bus manos y brazos «'Usted misma pue-
de obtenor I )S mismos resultados si si-
gue mis cnnsojcu" dice ella. "Considero 
como iin't de mis deberes el decir a ca-
da muchicha y mujer lo que hizo esta 
sorprendente leceia por mi. Imagíneselo 
únicam'Mitj io';o este cambio en una so-
la noche. iVntioa me canoa decir a otros 
lo que prielsamente produjo tales extra-
ordinarios resaltad wt. He aquí la receta 
Idíntica que lizo desaparecer cada uno 
de los 3efoct03 de mi ca, cuello, ma-
nos y brazos. A moni s que usted lo en-
saye, no podrá formarse una idea de los 
maravillosos v.imbios que producirá una 
•ola aplicación. L a receta »jue usted pue-
de preparar su propia casa es como 
rlgue: Vaya a cualquier droguería o bo-
f o y conslfra una onza de Cornouesto 
Kulux. Ponera esto en una botella de 
dos onzas le capacidad y agregue un 
cuarto de wit^hazel (Hamamelis) y lle-
ne la botella con agva. Hajra esta mezcla 
en su casa y asi esta'.á sogura de que 
i i ine ©1 articulo legítimo. Apliqúese d3 
• nerdo a lah tnstniírrhones que se encon-
trarán en cada paquete de Compuesto 
Kulux. Î a prlmora apl lc idón sorpren-
derá a usted; transíormará el cutis en 
blanco rosado, transparente suave y ater-
ciopelado Ms prodllioso para el cutis. 
Yo esnort:-jmente recomien-ao este méto-
do para cutía triguefio. -íarlz brillante, 
pecas, quemaduras y manchas produci-
da f. por el boI. poros abiertos, cutis ás-
pero, rollro. r>rnipns y en concreto para 
todo desperté-to de esta Indole de la 
cara manos y brazos SI su cuello y 
|iCcho e^íá descolorido por exnosicirtn al 
«oí n.plíque?e esta combinnclíin en las 
partea afectalra y el censurable defec-
to desaparee tú como por magia. Es ab-
solutamente luofenslvo y no produce ni 
estimula el recimi^nto del cabello No 
Importa cman ásperas y maltratadas es-
te, i las manos o brazos o que abusos se 
haan cometida con ellos por trabajo t 
exposicirtn al bol y al aire esta receta 
hará una sorprendente transíormadón en 
llí horas cuando más. Miles que le ĥ -n 
usado dicsn 'mber obtenido los misnioa 
resultados que yo obtuve". 
L a señorita O. C. dice'—"M3 cutis era 
r a l o y -lapei"); mi cuello, re<?ho, ma-
nos y brazos estaban tostados por el 
sol. Precisamente la pn'meri. aplicación 
do este admirable Compuesto KuIma mfl 
conven'-ió qu-3 mi mal cutis y defectos 
déla piel muy pronto jcrlan cosas del 
rnsadn. Fn unas cuantas RemanHri todoj 
estos defect-v» dest.írradables hablan desa. 
t n ecido '"omnletamenuí y iempre lo t.sa-
ré para conservar mi «•ntls en su me'ot 
estado. Lo ho rocemendado a mis nml-
pas y todas «.ílas esfán tan entusiasma» 
das en él, como yo lo ertoy. Todos nos» 
otros lo usamos antes de ir la teatro, 
bailes o reuniones y es sorprendente la 
diferencia quo hace en nuestra aparlen-
.cía". 
L a sellora O. V. escribe:—"El ComPuea. 
*•> Kulux ha hecho rrüaproa en mi cutis. 
Yo tenía mu"has despreciables arrugas y 
una tez cbscira pllida y áspera. Mis 
manos y brazos estaban cubiertas de ims 
cas. Después óe usar por ocho semanal 
'a maravillosa receta do Mae Kdma Wil». 
der, para el cutis estos dofectos censu-
r;Mes hibían desaTinrooifJo comnletamen-
tei Tengo la aparlencir de diez afios Ti-6o ioven de lo que rea'mente soy y 
aconsejo a toda muchí.chn y mujer qus 
lo ensayen, en la confianza de que "les.-
pués de -ma o dos anllca-lones que sa 
hagan, lo uaarán continuamente tan fa-
vorablemente .mpresionadas con él, como 
><• lo estoy. Yo lo recomiendo a todas 
mis irnlgas", 
NOTA:—.P> ra obtener el melor efecto, 
erté segura de o.iservar .las direcciones 
comriWns que cada p^onete de Pornnnofl-
to Kulux contiene. E s tan simple qn« 
cualquiera pue de usarlo y es tan bara-
to, que (anta muchachas como mujeres 
muv bien pnsdffl comnrarto. Los fabri-
cantes y Iroir listas rar Dtte&n que ha« 
brá una meloiía notable der.pués de ha-
<erse la primera aplicacMn o en caso 
contrario devuelven el d'íiero. En est» 
cindad se vonde balo garantía de d»« 
volucl/in de .Uñero en 'as principalew 
tiendas y droTiiedas, con toda sesuri-
dad 
M o t o r e s " M O N A R C H " 
Recomendamos este MOTOR como uno de los m á s sencillos que t a y en 
el mercado. Es muy económico en combustible. 
Equipados con magneto " W E B S T E R " . 
T e n e m o o e n e x i s t e n c i a d e 1 2 « , 4 X , 6 y 7 « c a b a l l o s p a r a 
G a s o . i n a , y 3 , 5 . 7 , 8 y I G p a r a L u z B r i l l a n t e . 
J . M . F E R N A N D E Z 
A . G E N T E E X C L U S I V O 
R A M O N V I N J O Y 
Gerente Doto. Maquinaria 
I 
L A M P A R I L L A 2 1 . - H A B A N A . 
M a q u i n a r l a p a r a G a n a d e r í a s ; M o l i n o s d e C a f é y C a r n e 
e l é c t r i c o s " S T R I N E R " . M o a n o s d e m a í z , e t c . , e t c . 
A solicitud enviamos nuestro Catálogo ilustrado. 
s a i 4 n u a c ¡ b " T ü E U D I " 
bal , vecino del establecimiento s i tua-
do en lai calle de San Rafael n ú m p r o 
2 se P r e s e n t ó en las oficinas de l a 
po l i c ía judic ia l rnanifestatido que ha-
b ía entregado a un menor un billete 
de a cien pesos para que se lo car.ibla 
ra, en mo-ieda fraccionaria , y como h a 
desaparecido dicho menor se conside-
r a perjudicado en la menlonada can-
tidad, i 
Dos heridos en un de-
rrumbe 
E n las ú H l m a s horas do la tarde 
do ayer y en id casa en cons trucc ión 
i Piftera e q u i n a a Falffueras. en el Ce 
r r o , propiedad del s e ñ o r Manuel R a -
banal y c u y a obra se encuentra bajo 
la d i r e c c i ó n de Alipio Norma, o c u r r i ó 
el derrumbe do iparte de una pared del 
l-iso pr inc ipa^ c a y ¿ n d o ios escom-
bros sobro el pavimento o ttcho de l a 
Planta ba*a, abriendo un bequete por 
el que se p r e c i n i t ó el obrero Santiago 
Morales, natural de Matanzas, de 59 
míos de edad y vecino de Falgueras 
4 y medio, cayendo contra José Ma-
n a IzQuterdo. i-atursl de Güines , de 
40 a ñ o s de édad . vecino de Santo To-
m á s 17, que se encontraba en la plan 
ta baja amasando mezcla. Ambos obra 
ros fueron recogidos y cenducidos a l 
tercer cpntro de socorros donde el doc 
ter Muñiz Ies a s i s t i ó de múl t ip l e s con 
tuslones y heridas disemiiadas por 
el cuerpo, siendo calificad.) do grave 
su estado. 
L a po l i c ía dol Cerro l evantó acta del 
accidente que hasta ahora aPan^ce ea 
st íal , para dar cuenta en el día de 
hoy al s e ñ o r Juez de i n s t r u c c i ó n de 
la s e c c i ó n c u a í t a 
D E P A L A C I O 
L O S B A R C O S I N C A U T A D O S 
E l Secretario de la Guerra c e l e b r ó 
ayer tarde una extensa conferencia 
con el Jefe del Es tado . 
A l re t irarse de Palacio, dijo a los 
reportera que le h a b í a hecho entre-
ga a l general Menocal de un amplio 
informe sobre numerosas proposicio-
nes recibidas en l a S e c r e t a r í a de la 
G u e r r a para l a venta de los barcos ale 
manes y a u s t r í a c o s incautados por el 
Gobierno. 
E l Secretario de la Guerra dijo tam 
b i é n que h a b í a entregado al general 
Menocal, y a terminado, el expediente 
sobre ret iro del brigadier Juan Anto-
nio L a s a , Jefe del Departamento de 
D i r e c c i ó n del E j é r c i t o . 






/ / / '/ ai BXPEEBKiTANTES EXCLUBrTOf 
TENIENTE REY 14 
D E N U N C I A 
E n las oficinas de la P o l i c í a Judic ia l 
d e n u n c i ó Pas tor Canals y Noel, vec»- ! 
no de l a Calzada de J e s ú s del Monte | 
£57, como gereiUo de la razón social j 
de Canals , Prado y Oomipañía esta- j 
blecida en Neptuno 207, que Petroua , 
I Lazcano, vecina de l a calle de Sitios I 
n ú m e r o 148, ha cambiado de domicilio | 
pin saber su paradéro), e s t a f á n d o l e ' 
diferentes muebios que le b a h í a entro 
gado en arrendamiento y los que se 
aPrecian en la catnldad de ciento no-
venta y cuatro r^sos, 1 
P R O C E S A D O 
E n l a tarde de ayer y por el juez 
de I n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n pr imera 
fué procesado John O'Reil lv, acusado | 
de un delito de lesiones graves, s e ñ a 
l á n d o s e l e fianza de doscientos pesos 
T a r a disfrutar de l ibertad provisio-
n a l . I 
U N M A G N E T O 
Rafael P é r e z Muñoz , d e n u n c i ó ayer 
a l a p o l i c í a Judic ia l que en el garage 
Maceo guardaba, el c a m i ó n n ú m e r o 
d^l A v n n t 3 m í e n t o de Jaruco y que 
ayer se en teró que a la m á q u i n a le ha 
b ían pustrn.ldo un magneto valuado on 
l a cantidwi de ciento c'ncuonta pesos 
fenorando quien sea el autor del hur 
to. 
L A M O N E D A N A C I O N A L 
T a m b i é n estuvo ayer tarde en Pa-
lacio, e n t r e v i s t á n d o s e con el Presiden 
te de l a R e p ú b l i c a , el Secretario de 
Hacienda, quien diáo a los reportera 
quo el p r ó x i m o mes «le marzo llega-
r ía a esta capital la primera remesa 
de nickels que se e s t á » a c u ñ a n d o en 
Phl ladelphia, y que ya el Banco Na-
cional de C u b a h a empezado a hacer 
efectivas las atenciones que por ese 
concepto hay que abonarle a la casa 
a c u ñ a d o r a . 
E N T R E V I S T A S 
P a r a tratar de asuntos po l í t i cos di 
versos se entrevistaron ayer con e l 
Presidente el s e ñ o r Aurelio Alvarez, 
Presidente del Partido Conservador, 
y los s e ñ o r e s Carlos Manuel de la 
C r u z , Gustavo Pino, general L o r a y 
Pedro R o j a s . 
T a m b i é n se e n t r e v i s t ó con el gene^ 
r a l Menocal el Secretario de Gober-
n a c i ó n que d e s p a c h ó asuntos de c a r á c 
ter administrativo. 
H a c e n d a d o s , ^ ^ 
Contratistas, ' ' 
Agricultores, 
Ingenieros de minas. 
É L 
P U L S 0 M E T E R 
M LA tWIOA. lOLVCIOJf CB LOS rBOBUSMAl DE BOMBEO 
L A B O M B A I D E A L P A R A R E G A D I O 




F I N A N C I E R O 
E l s e ñ o r t ierman López solicitói 
ayer del Presidente de la R e p ú b l i c a , 
una audiencia p a r a el primer Vice -
presidente del Banco de Boston que 
se encuentra en esta Capital . 
T R A N S F E R E N C I A 
Por Decreto Presidencial se h a 
transferido del c a p í t u l o segundo, con 
cepto "suministros generales'' a l c a p í 
tulo quinto, concepto "gastos diversos 
del Ejérc i to" , l a suma de 60,000 pe-
sos. 
E N C A R G A D O D E A C U E D U C T O S 
H a sido í i sceudido el s e ñ o r Ricardo 
S. Porro al cargo de Ingeniero Aux i 
l iar de Pr imera Clase , temporero, en-
cargado de los acueductos de Santia-
go de Cuba, afecto a l a Jefatura de 
Oriente. 
R E N U N C I A 
Por otro decreto se le acepUlan 
nuncia a J o s é Garmendía v Carrí-" 
ingeniero de Segunda Calse, afecto» 
la Jefatura del Distrito de Obras PS. 
bllcas de Matanzas. 
T0j( 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado el señor Gona^ 
G u m á y Bonafonte, oficial clase prl*j 
r a de la S e c r e t a r í a de la PresldeaS 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
E l s e ñ o r Ramiro Hernándezi Porte-
la , Secretario de la L e g a c i ó n de C u -
ba en B é l g i c a , hizo ayer al Jefe del 
Es tado una v is i ta de c o r t e s í a . 
A R R O L T ^ A D O P O R U N A U T O M O V I L 
E n el Hospital de E m e r g f u c i a s fué 
asistido ayer de lesionen graves dise-
Tninndas ñor (4 c i e r n o Guil lermo Vá? 
que? V á i d a s , de 55 a ñ o s de edad, natu-
ral de C á r d e n a s y vecino de Avenida 
de ln Rertúbl ica n ú m e r o 21. E s t e in-
dividuo al atravesar el Paseo de M i r t f 
PHFa tomar la cmIíp do Sau Jos» , f u é ' 
arrol lado r>or el a u t o m ó v i l part icular | 
r ú m o r o i,502 oue monPiMba el chau-
ffeur J o s é Anto'o del Va l l e vecino de I 
la calle ele Amlpfpd n ú m e r o 01. i 
E l juez d^ ins t ruce 'ón de la s e c c i ó n ' 
s e c u n d é d^jó en libertad al chauffeur 
mediante f ianza do doscientos pesos. ' 
Espanta la influenza 
E s a es unn y no j e las menos 5m-
portantes oiiaHda»les buenaa del Antica-
tarral Qnebrachol del doctor Caparó. E s -
panta la Influenza, porque como es una 
medicación anticatarrosa, cierra la puer-
ta principal que jara su entrada tleno 
la influenza i 
Este mal, desgraciadamente mny co- i 
nocido por sus millares de victimas, en-
tra casi siempre por un catarro, que no 
ee cuida bien, y que lueco se convierte 
en la Influenza, que tantos estragos ha-
ce. 
Anticatarral Qnebrachol del doctor Ca-
paró es la medicación d»' los catarros, 
y por eso es contra la Influenza. Oxi-
gena la sangre, desinfecta las vías res-
piratorias, evita los catarros, purifica las 
vías pulmonares. E n todas las boticas 
so vende. 
Los catarrosos que eienipre están bu- | 
friendo, se curan j e una vez para siem-
pre si toman Antlcatarral Qnebrachol del 
doctor Caparó porque la limpieza y de-
sinfección ^qno hace en sus vías pulmo-
nares os verdaderamente eficaz. 
C 15S5 alt. 3d-16 
EA feliz en !a agra-
dable limpieza que 
proviene de usar este fa-
moso jabón COLGATE. 
Ud. También se deleitará 
con el perfume de "mil 
flores" escondido en ca-
da pan del CASHMERE 
BOUQUET. 
C O L G A T E & C 0 . 
(Establecido en 1806.) 
M U R A L L A , 121. 
A P A B l ' A S O aiOl .— S A B A N A 
t<r«íSoto 
E n casos de Agotamiento , 
D e p r e s i ó n , D e b i l i d a d , fa l ta 
de memoria , incapac idad i n 
te lectual . A n e m i a , L i n f a t i s m o , 
Insomnio , pereza y cansancio 
use e l afamado 
C O R D I A L de C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
E n r i q u e c e l a sangre , v igor iza los nervios , nutre 
e l cuerpo, abre e l apetito, devuelve e l s u e ñ o , a c l a r a 
e l cerebro, fortalece, an ima y hace desaparecer l a 
p e r e z a y cansancio t a n frecuente e n los seres 
depauperados. 
E L L E G I T I M O E S E L 
D E 
U L R I C I d e N e w Y o r k 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R ¿ A Y COMPAÑIA 
M A R T 1 - C A M A G U E Y 
c i n u B 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M t i s s o S y s t e m 
F R O X I M A M E \ ' ¡ L Q U E D A R A I N S T A L A D O E l . T E L E F O NO P A R A C O M U N I C A R N O S C O I ' L O 3 
E S T A D O S U N I D O S , T D E S P U E S S E T i J N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O R A H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A S N A C I O N E S D E L MUNDO C I V I L I Z A D O , P O R ^ Í A 
V A S T A R E D T E L E F O N I C A Y T E L E G R A F I C A Q U E NOS P E R M I T I R A C O M U N I C A R N O S D E S -
D E N U E S T R O P H O P I O D O M I C I I J O CON C U A L Q U I B T l P A R T E D E L G L O B O . 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A Ñ I A Y A L A V E Z Q U E COA1^ 
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E UNA G R A N D I O S A O B R A Q U E B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E A L MUNDO E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A 115.00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E E X P E R I -
M E N T A R A N N U E V A A L Z A . NO L O D E J E . P U E S - P A R A M A C A N A . 
Agente General para la Isla de Cuba: 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
i 
Manzafl] de Gonnz, Bepirioents 303 al 311. ip.rlaJo 1737. Babina 
1 
^7 
A S O L X X X V l ü D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 8 de 1 9 2 0 . P A G I N A O N C E 
C o r r e s p o n d e n c i a 
de E s a ñ a 
yfene de la p á g i n a T R E S 
t,m.a»e reo ¿ e esa sanare, y dc-
^ c i a r l a con sanc ión m i s afU-
^"^nue la rech'fla reservada a sus 
tf^ n" cuando gc aco^e a sn esca-
p*^^ena( lor vitalicio, alcanzado p^r 
^ ^ i i p ^ n s de la benevolencia real, 
^ r í - a a v a que representa de un mo-
fo ^ i-.nte el orden establecido, el 
i0 ^ - - a qen t2"10 ex!,s^',r•', p 
^ cria socia lalentada por él desde 
"^M-nisterio. E s impudor de conduct t 
ror lo* menos merece la sanc ión de 
•L ^ooularidad. 
o r n ó l a m i s recia y valiente que 
lor cr ímenes del sindicalismo 
•SSa lco* . se ha o ído en estos días 
^ t ió de T€i"sonr''e tan poco s0<;Ppcb'J-
^ renccionrtr:>mo como L e r r o u x . 
íjrtrt , ests c u q u e r í a s de 'as que es 
K j n a j e representativo Burgos Ma-
CTél tribuno radical al /o fu vor cor-
Siatoria. no ya reprobando delitos. 
**Tno mnrecian. secdn su frase, "ni 
S n d ni Indulto", sino arriossrúndose 
f ú ñ a l a » - entre los obreros qno ro-
^ ^ a t a ñ en las fábr i cas los sindica-
S T a los tenebrosos asesinos que han 
JJfcrto a Barcelona de luto v de san-
* L persona tan conocp.iora de los 
J¡tos fondos sociales comr Lerroux . 
^ p é c o r a cual ninguna de la palcolo-
íta de las masas rebeldes y de los 
Eadnioa qne puedan moverlas, r s in-
ftdRMe one su de lac ión , temeraria e" 
«alquier otro, un poco repulsiva sfem 
«re, resultaba una intrepidez c í v i c i 
if Talor testiticul irrefra í ía ide P a u s ó 
mt ello su discurro imoresion extranr 
^ ^ r i a ; Impres ión avalorada con pri -
^rea de elocuencia que hacen del 
iSbaao rdical uno df* los pocos maes-
áfoq ^el decir que quedan hoy en el 
parlamento. 
Lerroux fu4 siempre desde que se 
'toa'ó P01" primera ve^ en los bancos 
tojos representando a los "jóvenes 
fcrbaros." nn orador de dicc 'ón pre-
^«sa v rotunda, comedido en la expo-
ljci6n de las mayores andneias y cor-
tés con el adversario aún en los mo-
mentos de mayor pas ión . E s de los 
crfuJores que menos fat'sras han cau-
tádo a l03 prfsidrnie:; de las Cáma-
ras. Los personalismos groseros con 
E » otros oradores de l a izquierda 
acreditan su plebeyez mental fueron 
fritados siempre por este agitador 
cnando hablaba en el Conereso. Una 
instintiva pulcritud a r t í s t i c a , revela-
dora de cierto aristocratismo espiri-
tual, concordante con la vida fastuo-
¡ laque ha sabido procurarse, le apar-
KjsiPmpre de insn'tos y g r o s e r í i s con 
Bm algunos socialistas estercolan ]fis 
pieinas del T»inrio de Sesiones. E l 
tkrr.po no ha hroho m á s que depurar 
tstas cualidades arfí ís icp?.TIan blan-
queado las piones del antieruo agita-
dor de las Ramblas, cenicientos son 
los mostachos de g u í a s petulantes 
e le dieron antaño un aire retador, 
los ojos un poco fatierados dDsteiian 
tras redondos espejuelos rib^e^doa 
de oro. su corpulencia f í s i ca se atavía 
porrecíamente de negro, y sus ade-
manes, acordes con la dignidad do 1» 
(raae, son reposados y amplios, da el 
Conjunto de su figura impres ión de 
una gran energía serenamente refre-
nada por una nrudoncia adulta ouo 
préstete la vecindad de la senectud. 
Paes a compás de las transformacio-
H l que los años han jmoreso en el 
fifoo dol antieuo caudillo de la de-
**TOgia barcelonesa, se ha ido d^mi-
Tlindo su dicción, grave sin encocri-
wientos. correcta sin a f e c t a c i ó n ro-
tunda sin desplantes. 
Los diputados noveles de l a derecha 
M entusiasmaron con el discurso dól 
•andilio radical en t é r m i n o s de su% 
brayar con aplausos los p e r í o d o s don-
fl« con mayor energ ía reivindicaba los 
ñeros del poder públ icoó p.ira la re-
presión de los c r í m e n e s y la defensa 
de las libertades qué el s ind ica l ¡ s 
•o ahoga con sus audacias alevosas, 
« t o aplauso da la medida del é x i t o 
•fatorio obtenido por el tribuno re-
jojlicano. T a l es el ansia de auton-
•M en España, que cualquiera que en 
w^e la defensa de la ley y su cum-
Pmlento tiane asegurada la aproba-
J j n de cuantos no militen en l a mino- ; 
™i Perturbadora que persigue ei en- i 
jwiaamiento de la Urania proletaria 
" L A M E J O R R E C O M E N D A C I O N 
Que puede hacerse de un producto es su propio Resu l tado" 
P u b l i c a m o s e l s igu iente c u a d r o d e a l g u n a s e n t i d a d e s d e los E s t a d o s U n i d o s , c o n o c i d a s en C u b a , c a d a u n a d e las c u a l e s t iene 
a c t u a l m e n t e a s u s e r v i c i o m á s d e 1 0 0 C A M I O N E S " W H I T E ; ' * p o r e l q u e se e s p e c i f i c a e l a ñ o , h a s t a l a f e c h a , h a n i d o a b a n d o n a n d o 
o t r a s m a r c a s y a u m e n t a n d o su f l o t a d e " W H i r E . " N i n g ú n otro c a m i ó n t iene u n r e c o r d c o m p a r a b l e a l d e l " W H I T E . " 
E S T E C U A D R O L E I N T E R E S A , L E A L C 
rnt idad 
B. A l u n a n & Co 
American Ry . E x p r e s a . . , , * . 
Armour & Co 
Bel l Telephone Co 
Atlantic Refining Corp 
Associated Dry Goods 
Coca Cola Co. . 
Gulf Ref mug Co. . 
Quaker City Cab Co. . . , . . . 
Swiff & Co . 
Taxicab Assoclation, I n c . . . , 
Union Gil Co.. de Cal i fornia . . 
Correos de los E . ü , 
Yullowstone Park Transp . Co . . 

















































































L a s C o m p a ñ í a s S T A N D A R D G I L que en 1 9 1 0 c o m e n z a r o n c o n unos c u a n t o s t i e n e n h o y 2 0 3 8 C A M I O N E S " W H I T E " q u e r e p r e -
s e n t a n u n a i n v e r s i ó n d e m á s d e D O S M I L L O N E S D E P E S O S . 
L A S E M P R E S A S M A S E X P E R I M E N T A D A S C O N C A M I O N E S D E T O D A S M A R C A S S O N L A S Q U E U S A N M A Y O R N U M E R O D E 
C A M I O N E S " W H I T E . " 
p R A N K ^ D B I N S ( ] • . 
O B I S P O Y H A B A N A , A P A R T A D O 9 0 0 . 
principios" al&nnos frufinentos para 
t-ir-'e fin del 
privado. 
?l1o di6 a 
é t n i c o el prin 
que se d e c í a 
ia de l a u a -
probar la existencia 
iJerecho l a t e r n a í 
E l s e ñ o r Juan 
i ocer su trabajo " 
ctnhn del domicili 
t 5 partidario de 
r icrr . l idad consiaerada boy como ¡prefo 
rente y que se « pone a Ul iedividual . 
E l s e ñ o r A n d r é s S i lva fué escuchado 
con excepcional i n t e r é s a l disertar 
sobre "Un caso P r i c t k o de a c c e s i ó n " 
d e c l a r á n d o s e de acuerdo con los trata-
distas que- la .Juzgan como un derecho 
de propiedad1 y no co-no un medio de 
fedquirir. refiriendo un cerso a l de do*; 
rosas mutbles y a entre dos propttta 
r íos extranjeros o entre un cubado 
y un extranjero p a r a determinar el 
modo de establecer la i n d e m n i z a c i ó n 
a l de l a cosa accesoria j r T el de "la 
pr inc ipa l . F u é sn trabajo i-teresant?-
sitno. 
T e r m i n ó Parangonando una frase 
M doctor Cueto. 
" E l Derecho Internacional v ive . S e 
ñ o r e s . ; \ i v a el Derecho l^temacio-
-«al? que le c o n q u i s t ó c lamorosa ova 
cirtn. 
E l s e ñ o r A r t u r o M a ñ a s l e y ó su t r a 
bajo sobre " E l delito inl frpacional" 
motivando en un paralelo d í í w e a c i a l 
la s a n c i ó n en las informaciones y lae 
penas del delito interno y del interna-
cional, l lecando a la i n r o c s c i ó n de l a 
reciente U f a de Nacionea p a r a e s L i 
bieccr las sanciones y penas que « « n 
no e x i s t e » , 
" L e s problemas balVinicos" fu* e l 
tema del s e ñ o r Gni1>rmo Alaml l la r e -
memorando concieivzudamcnte e s t a d í a 
dos los p r e t é r i t o s t ra tado» y los r e -
mltados del a C u a l q u » ha becbo s u r 
gir tres nuevas grandes ó p t e s e l a s : 
Perbla. R n m a n K y G r a c i a * 
E l s e ñ o r A t a ú l f o r e m á n d e a M b l ó 
sobro ""Kl m a n d í u l o inier1 íoion-». '- co 
mo nueva tutela que institaye el P a r -
lo o L i g a de las Nacionas. que t i ldó de 
una nueva forma de impcrialietao y 
que no est ima eficaz r e s o l u c i ó n . Por 
inhiFta. 
P a r a disertar "De si l a Kwnienda 
Plat t es nna a p l i c a c i ó n d f la Doctrina 
de Monroe"* s u b i ó a U tribuna l a sc-
•ñorita Candita E - Gómez , alnmna del 
tercer a ñ o de la Facul tad de Derecho 
que d e s c r r o l v i ó un tema en seatido 
rogativo, t r a s un detenido v acertado 
Erti idio do los a r t í c u l o s primero, se-
gundo, tercero y s é p t i m o de MBMftro 
aP*riHipp c on^i^-acional. declarando a l 
f inalizar que las generaciones nuevas 
son las l lamadas a lograr on* desa-
I a r ^ c a . 
Cuando cesaror les aplausos quo, en 
pío, le otorgara l a concurpncla entu-
hiasmada la s e ñ o r i t a Ofanejr, obtm'o la 
venia de l a Pres idencia para leer un 
Mensaje de los estudiantes dominica-
r o s a los de la K e p ó b l i c a Argenti-
n a , y 
Y fué nuevamente anlaudida. 
F i n a l i / ó la s*-r(e de trabajos con ol 
d«l s e ñ o r Antonio M . Gonialez acerca 
"EH T r a í a d o de Paz v C u b a - refi 
r i éndope por mt»do principal a nues-
trtos problemas del azdcar. tabaco r 
trabajo, muy atinadamente 
F u é como todos sus compaCeroa muy 
| , E l broche de l a scslfln lo puso el 
docter Antonio S á n c h e z de Bustaman 
t*>, como presidente de la Sociedad 
Cubana de Dcn-cho internacional don 
do los gracias l> loa alumnos que tan 
entusiasta y brillantemente h a b í a » ac-
tuado v al doctor Ar6stcs"il "^Uo es-
nirituai de eeta casa por cuyo a n g « tan 
to se afana** qu ŝ a c u d i ó a rea lzar l a 
importancia del neto univcrsi tai io con 
su'afectuosa c o o p e r a c i ó n de asistente 
| y una doble salva de aplausos puso 
fin a l provechoso acto. 
I D e A g r i c u l t u r a 
Hoy e m b a r c a r á para Santiago de 
Cuba el Veterinario d«l D e p á r t a m e ^ -
1 to doctor J o s é Pineda, quien espera-
rá a l l í l a l legada del vapor "CuTra"-
para luspecionar un cargamento 
i ganado que conduce para dicha p í a -
! za. 
1 T a m b i é n se d ir ig i rá al Centra l "Pro-
vldencLa** en G ü i n e s , e l Veter inar ia 
d KBtOf Rodolfo Crespo, quo l leva 1^ 
m i s i ó n de 'nvpstigar una enfermedad 
de origen desconocido que h a hecho 
a l l í su a p a r i c i ó n entro «J eonaAn v a -
cuno. 
Lerroux tiene un pasado teñe- de d e v o c i ó n p a r a predicar vesaido d i los p« diciosos fusilados en el cuartel y restablecer la paz social, a l menos 
americana el mesiamsmo revoluciona 
rio de la m í s t i c a marxista . E l hábi to 
de la c á t e d r a da a su frase un repo-
so enfá t i co que m á s procedo de pre 
no ha sido desinteresado ni 
ente, carece (13 p r e p a r a c i ó n 
gobernar, no inspira confianza a 
Wrecha ni a la izquierda. Su dis-
wso. como notó el maestro Francos 
««rífruez. debió surgir de las filas 
i liberalismo m o n á r q u i c o si en é i 
w i ^ r a n hombres capaces de pensar 
y hablar recio; pero con todas . 
• « s o m b r a s que loa antecedentes del te del Preparatorio, no como qnlen ha diputado 
^rs^naje tienden sobre su evo luc ión traducido a K a n t y fía m á s eu el po-! l itar fué 
did Carmen de Zaragoza. Menéndez en sus exterioridades má« elementa-
encama apropiadamente la protesta i les, l a del trabajo practicado libre* 
revolucionaria del sindicalismo. E s un . mente, y amparad© con eficacia, 
hijo del pueblo, de talento claro, elo-[ ^ 0 ^ a dejaxio de hablarse de una 
apostrofa y rebullo como un estudian an-es de engirso en propagaedista y l ¡og albistas. Base para esta maniobra 
Cuando p r e s t ó servicio mi- I h a b r í a de ser la aprobac ión de una 
escribiente en la Fábr ica de | f ó r m u l a e c o n ó m i c a cualquiera que 
Armas de T m b i a . y en ella muy esti- permitiese a los conjurados un rápido 
h a b í a ido, h a c í a dos horas, a la saba reciendo ocupados todos los asientos 
na de "Cayo Redondo". por los alomnos de la C á t e d r a del doo 
L a candela a p a r e c i ó por el cayo de tor Bustamante y otros de l a carre -
monte de " L a Colmena", ardiendo to- ^ j u r í d i c a , permaneciendo alguno4 
do el a lambri l lar hasta el mismo ta* pie, x o r falta de espacio para ma-
pado. Sesenta hombres hicieron g r a n - ' y0r n ú m e r o de a í l l n s . 
S E A V i ) . I N M U N E 
des esfuerzos para impedir que ol vo 
raz elemento se propagase a l a casa 
de tabaco, pero con el fuerte viento 
que h a c í a cayeron algunas chispas de 
candela desde una g u á s i m a y prendie-
ron fuego a la casa por el caballete. 
L a tela del cuadro grande de " L a j íruberDamental isnio . el discurso do der de l a cr í t i ca que en las algara 
|*7otix, ha sido un acto de v a l e n t í a das verbalistas de los e s c á n d a l o s p a r - j mado por bus jefes. De aquel tiempo j i e a S í o a l poder** fin de p r e s i d i r ' l a s í Colmena"' se h a b í a quitado el s á b a d o ; 
ejemplar, y cu este concepto lamentarlos. conserva el diputado por Gijón un i elecciones municipales p r ó x i m a s . Aun ¡ pero las l lamas penetraron por la par 
gatearle e l homenaje de- ¡ Su discurso m o s t r ó l a m o d e r a c i ó n odio a las instituciones militares que i que v e r o s í m i l el propós i to (pues las 1 te de l a laguna, donde e s t á el cua-
de quien se considera moralmente do- : estal la con frecuencia en sus desaho-
ninoría socialista o v ó 1̂ d l scur- j minado por el adversario y admira gos de tribuno. Bajo de e 3 t a t u r a „ r e -
-upefneta. y encomendó la res- t o d a v í a el talento del jefe antiguo. • c i ó de a n a t o m í a , con voz e s t e n t ó r e a 
| a Besteiro. el menos adecuado No tuvo ni g a l l a r d í a en la frase, ni i y palabra abundante, se recomienda 
réPUCa vehemente a que se firmeza en l a rép l i ca , ni siquiera una I por l a sinceridad de que parece po 
fuerzas aludidas, reformistas y al 
blatas, son grupos sin organizaciones 
extensas y e n c o n t r a r í a n excelente 
o c a s i ó n para crearlas manipulando a 
su antojo la renovac ión de los cabil-
«RfirDu oblieados quines represen- c o n d e n a c i ó n rotunda de las inconse- j-seído en sus a p ó s t r o f e s vibrantes de j dos coucejiles) n i encontrar ía en los y po; 
^ • ¿ P r t " W a d "rás implacable a la cuoncias patentes del caudillo radico! ¡ i r a contra todo lo existente. d e m á s grupos anuencia, ni e s t á n los; si a l 
Ita Tl'^CUyos J ^ r e s e s encontra-, cu su reaccionarismo de ú l t i m a hora. R e v i s t i ó cierto d r a m á t i c o i n t e r é s el tiempos para que prevalezcan art i f i - í grac 
No hay para qué decir que en los ^ choque entre Lerroux, representante I cios semejantes. E n este punto la s i -
•r r ".gnn cuentan, en su cficulos socialistas c a u s ó p é s i m o efec; ¿ e la democracia aburguesada, del i t u a c i ó n del Gobierno es m á s firme 
e*nt - naCl»ned salmeronianas te la timidez del "leader.'' Preciso- | autoritarismo inflexible contra l a . que l a de bus adversarlos presuntos 
bpu-s su fe en Lerrmn: . por meJite ^n los elementos de la Casa l e í 
Lerroux palndín tan esforrado 
•ro. tuvo 
dro chico, incendiando cinco veces l a 
tela. T r e s surcos de tabaco se carbo-
nizaron . 
E l fuego se pudo local izar entre l a 
laguna y l a esquina del tapado chico 
r la parte de arr iba , llegando c a -
cayo de Monte de Montero, é s t o 
gracias a l a laguna, pues los vecinos 
provistos de latas y regaderas moja-1 
ron el a lambri l lar . 
D e s c o n ó c e s e el origen de este in- ¡ 
cendio que, como otros muchos aue se 
L a asistencia, pues, l l e n ó e l amPlio 
local, d e s t a c á n d o s e por su d i s t inc ión 
v a r i a s s e ñ o r i t a s alumnas y algunas 
dama. 
In ic ió el acto ol s e ñ o r Jorge J . Ruiz 
que so r e v e l ó como un soberbio oA, 
dor, digno d i s c í p u l o del doctor Bus ta -
man te. 
Produjo g r a t í s i m a i m p r e s i ó n . 
E l s e ñ o r Juan A . Ll l teras l e y ó do 
su trabajo sobre "Una c u e s t i ó n de 
No oot 





usaremos d« proclamarlo; 
lamo Jino y fuerte m con* 
nnnidad de muebae enfer» 
cambio, en cuerpos pobres 
Lacen preaa lo* microbio? 
L a 1N 





undo entero, eatd haciendo 
víctimas, eapecialmcnto en 
ios que no pueden hacer re-
maL Con una sangre pnri-
fica<la por el Puriflcador SAN L A Z A R O 
se pueden provenir los ataques de la 
enfermedad. 
E l Puriflcador SAN L A Z A R O es un 
aetiro y poderoso Tigorlzador de los m i 3 
imrortJintea árganos del cuerpo humano, 
rejínlariza las funciones digestivas y 
convierte la sanare díbll y escasa cñ 
r'~* y abundante. Pídaselo a su boti-
cario. 




, anarqu ía , y Menéndez . portavoz indig- i l a heterogeneidad del Ministerio g a - , 
r j caramente revolucionario; rr.ebio se advierte un » tendencia ex- nado de las iras incubadas en el seno i rant iza la imparcial idad m á x i m a d é la ¡ registran anualmente, q u e d a r á unpu-
**^o porque formase su con- i trer.iista cada vez más nutrida de pro- i de muchedumbres en frena exaspera- | e l e c c i ó n futura, pues n i n g ú n grupo de • ne. R á c e s e necesario que se aumente 
la vigilancia n los campos y que se i 
ofrezca la debida g a r a n t í a a los que i 
tienen intereses en los miamos. De lo ¡ 
contrario, se v e r á n é s t o e precisados i 
a liquidarlos, causando evidentes per j 
j u ' c í o s a las muchas personas que t r a 
bajan en las vegas y que en ellas l i 
i i 
ecial .sta en el extranjero,1 jolitos. L o s avances de esa tenden- j Ci5n destructora y ansiosas, no ya de i los en él representados, permi t i rá la 
n Alemania, donde r e - ' c ia se han patentizado en los acuer- ; e m a n c i p a c i ó n , sino de t i r a n í a s en c u » ; Intrus ión oficial ni ee arrojará a pe-
dos del ú l t i m o congreso socialista ce; pr0 ejercicio sacien los dolores de mu-^ dir ía con fines partidistas; t ambién 
lebrado en MadTtd, faTsrables a la in- | c\i03 siglos de opres ión y las espe- su pensamiento económico , de apro-
t e r r a c í o n a i de Lenin y de Trotzky. L a • ranzas de nna era imperial de des- bar los proyectos tributarios que han 
principal m a n i f e s t a c i ó n de esa ten- : t r a c c i ó n y de mando. de nutrir el presupuesto, antes que el 
d^ncia es la conv icc ión de la inutl l i - j R e a j ^ io dramát i co del encuentro! Presupuesto mismo, parece m á s sin-
llXf" tieraP0' o porque la fs l ta 
tectuales en las»fi la3 del obre-
«naool le deparase un porve-
itico one en P\ camp^ renuhli-
« SA de8l,e1al»a la abn^dancia 
Deudores, hizo profes ión de fe dad del obrerismo parlamentario, que i j a proj imidad de loa dos adversarios. I cero y l ó g i c o que el de quienes abo- j bran su subsistencia. 
buc^aJ Por'0 tlemPO se e r i g f í j no só lo resulta gravoso por las indem-; e 
^ aonipnPreSUn de Pabl0 TeIe"! ni:'aciones asignadas a los diputados ' ^ 
Pero n/» aC3S0 Uventaía en cn l - ; sino en muchos casos desmorali iador 
tncto ^ de or8:ani7adorj por el peligro en que los parlamente-
^'íado i ^ E n este Punto h a i rios obreristas se hal lan de aburgue-
»bii» « • e;,P-rr'n7as que hizo' sarse en contacto asiduo con los re-
a quienes desean » esnañni t Qne e l j presentantes de clases burguesas, cu-
de nriv? e,lea directorf s c a - ¡ y a d e s a p a r i c i ó n es postulado esencial 
soel VAras su m^0- \ para el proletariado militante. De ah í 
btas e l y SU educaci6n noi f - ¡ que los elementos maximalistas no se 
« • t j - r - V ^ ^ j 7 3 8 se rifren hoy | hayan recatado para calificar de araa-
I t k » de l í u n i v e r 0 í T 0 ^ ^ U T t i • ' r i M Í , t s ^ 103 c o m p a ñ e r o s que ostentan • ^ o n e s eTltre la minor{a sociaiista. 
obrino r « m í ^ o d é ^ í m í ' 1 parlamentaria. ' \ solidarizada con M e n é n d e z y loe ele 
- ñ a s separados por un banco. L e - i gan por la v o t a c i ó n de una f ó r m u l a . , 
rroux impasible, ostentando en la a l - I con amplias autorizaciones para cu-
tora su p e r j e ñ o equilibrado de atleta; 1 br ir con el sistema de trampa adelan- •-
M e n é n d e z dos bancos m á s abajo, rojo I te, los desniveles entre ingresos y gas-
de ira , descompuesto de a d e m á n , l an - i tos. 
zando a l rostro del adversario el dic- ¡ « 0 v e n d r á por ah í l a muerte del 
terio de ¡miserab le^ devuelto por el I Gobierno, v e n d r á , s e g ú n todos loa in-
tribuno radical co-i l a Impasibilidad I Licios, por el lado de los conflictos 
E S P E C I A L . 
de quien sin menescabo de la dec i s ión | sociales, cuya gravedad en Barcelona 
no olvida lo que debe a la e s t é t i c a . ! a lcanza a g u d i j i c l ó n m á x i m a . míen. 
R e s ^ l W ^ e W o ^ k o ^ w p ü i r a d e ' r V i t ras en Madrid una d irecc ión miste-
riosa de la voluntad de los obreros, 
v a creando, con paros sucesivos, es-
L a Socedad de Dere 
cho Internacional 
o ¡Snn-K 1*5 Ríos- ^ ^ ^ 9 cul-
S V S ' Y ^ 0 ' e,0caente y a i 
>• soei »0 a rrnn norven¡r en-
rteirot- ^ P a ñ o l e s . 
•»«nu rif.n^ un0 sHueta oratoria 
«Ue a h - ^ ,n'Ído- como un Pe»!-
^ abandonara un viejo c u a d r -
H a c e 
6d-5 
Bajo l a pres ión de este ambiento de mentes republicanos identificados con 
desconfianza, el diputado don Teodo- L e r r o u x ; ruptura m á s ep i sód ica que 
miro Menéndez . electo por Gijón, re- efectiva, pues arabas fuerzas coincl-
preaentante de los ideales sindicalis- dirán en todo lo que sea ataque a la 
tas, aunque é s t o s repugnen l a acc ión Monarquía y a cuanto e l la defiende y 
Pf-ilamcntaria, s u s c i t ó uno de los m á s sustenta, 
borrascosos incidentes de la t é m p o r a * . .. — 
da l'amando "miserable" a I ^ o u x A t el Gobierno pasa en es-
y pretendiendo hacer la a p o ' o g í a de ^ zozobra ^ dias No le faltan 
aciertos en la empresa de procurar 
el restablecimiento del orden. No f la-
quea en sus manos la autoridad, ni 
deja de esforzarse en zanjar el con-
flicto social de Barcelona, procurando 
que obreros y patronos vuelvan al t r a -
bajo con mutuas g a r a n t í a s de los de-
rechos de ambos. Pero el ambiente de 
l a C á m a r a le es esquivo, y acaso den-
tro de pocos días se retire del banco 
azul , convencido de su impotencia pa-
r a legalizar la s i t u a c i ó n económicaj 
tados de nerviosidad 
de clase desconocidos hasta ahora. 
J 
fttoica Nacional de Sobreros para Señoras 
« n o s M o d e l o s d e S o m b r e r o s p a r a C o : e s l o s y 
a c a p r i c h o , p o r m ó & c » p r e c i o . 
A M 8 S T A D N o . 5 0 . 
Desde los R e i m í e s 
Febrero 23. 
Ayer, poco d e s p u é s de las tres de la 
tarde, un violento incendio, proceden-
te de una laguna situada a l noroeste 
de la finca tabacalera ' ' L a Elena", de 
la propiedad del s e ñ o r M. Garc ía Pu-
lido, y que amenazaba destruir é s t a 
totalmente, redujo a cenizas una casa 
d% tabaco que conten ía novecientos 
cujes. a s í como un montón de é s t o s 
que h a b í a en l a parte exterior. 
Cuando o c u r r i ó el fuegu no se encou 
traba en la finca el administrador de 
l a misma, s e ñ o r N i c o l á s García , quiea 
• T E R C E R A S E S T O V 
Conforme estaba anunciado en Ta 
m a ñ a n a de ayer e f e c t u ó s e la tercera 
s e s i ó n acordada Por la, cuarta r e u n i ó n 
} anual de l a Sociedad CubaT.a de Dere 
i t ho Internacional en el Aula Magna 
antagonismos ¡ de la r n i v e r s i d a d . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Secretario de I n s 
t r u e c i ó n IMblica , con-los doctores C2 
rr-?ra JúMiz, H e r n á n d e z Cartaya , S á » 
chez de Eustamante y Gut i érrez , apa-
' i ! ^ B R O N Q U I T I S 
^ T Ú B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
^ L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E " 
9**4 
T O S 
BRONQUITIS | 
L A R I N G I T I S ! 
A S M A 
TOS F E R I N A 
TUBERCULOSIS 
y o t r a s 
A F E C C I O N E S 
RESPIRATORIAS 
TAQUIGRAFIA - MECANOGRAFIA - ORTOGRAFIA PRACTICA 
E n s e ñ a n z a rápida de estas tres matfrias por $5 a l m^s (ent léndaBe que «e e n s e ñ a n l a j t r « 
juntas por J5 ) . Mi-todos: Pl tman, Ore l lan» , etc. H o r a s : de 8 a. m. a 10 p m. 
T A M B I E N B M f t £ t A £ O S i Bachil lerato, Ingrlét*. ftanefe T e n e d a r í a de llbro% ArftmétícíU 
H A C E M O S : Copljs a m á q u i n a , Tradncciones, Trabalo^ taqafcrAf'cog 
C U R S O S P O R C O R R E S P O N D E N C I A . S E A D M I T E N I N T E R N O S 
A C A D E M I A " R O Y A L * . S A N M I G U E L , 8 5 - 8 8 . T E L E F . A - ó W O 
. . . . . c m o 6t.14 M 15 
F e V e r o 2 3 c b U 2 D . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
C E M t N f E R I O D E C O L O N 
I n l c r i i i a c i ó D s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
C O N T E S T A C I O N E S 
rnhW.^Ou—Soy ei te 
figu-abas. iu cou ipañcrc de *f.<&J 
y am go de la Infancia 
T o m a r é tu asu-Uo con el mayor in -
t e r é s y te i n f o r m a r é si en el per ío-
do de los ocho a ñ o s que me dices, 
crees o c u r r i ó el fallecimiento de T., 
R ¿ v si su c a d á v e r fué inhumad., 
en el Cementerio de Colón 
SI tienes noticias de que dicho se-
ñ o r viv ó en algunas ciudad sa y pue^ 
blos de la Is la , c o m u n í c a m e l o ; para 
estender las investigaciones a los C e 
menterios de esos lugares. 
Al tener hecha tu información , que 
creo t e n é r t e l a terminada para los 
primeros d ía s de la p r ó x i m a semana, 
te la e n v i a r é a tu oficina. 
L o s P a r t i d o s P o l í t i c o s e n 
o n e s t r a i e g i s l a c i ó f l e e i t o r a l 
Con este título acaba de poner-
•« n la venta un opustulo del 
doctor Carlos M. Piedla, q"e en 
lao actuales clrc.instanclas re-
sulta de gran utilidad para to-
cios los electores, por contener 
datos qae todos deben de co-nocer. . , 
E l citado ©pósenlo contiene: peí 
carácter de Partido.-De la for-
maclftn de nn Partido.—í«el re-
gistro de afllladcs.—De la ins-
crlp'Mfin de afiliados.—De la or-
ganización, composición y_fun-
clones de las asambleas—Pe i» 
duración ' e las Asamblfaa.—pe 
los delegados.—Do las eleccio-
nes en las Asambleas-De las 
Asambl-as superiores.-De las 
deslcnaciones de cnndiaatos.— 
De los recursos que pueden in-
terponerse contra los acuerdos 
de los •ír'wnismos políticos.—D« 
la organizaclfin. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana v T * 
E n los demás lucrares de la Is -
la, franco de portes y cerllflca-
$0.50 
J , M. R - — L o úr.lco que tiene q u j ha \ 
ctfr para l levar a efecto e l tras la - i 
do de los restos a l lugar de dafl- 1 
nltivo que ya le tiene preparado *s 
dir ig irse a l s e ñ o r Porto en las ofi-
cinas de la A d m l n i s t r a c i ó i ' del Ce-
menterio el cual inmediatamente da-
rá las ó r d e n e s oportunas para lle-
varlo a efecto.. 
J e s ú s . — N o recuerdo el hecho q ie 
me s e ñ a l a , ni tampoco los viejos em-, 
picados del Cementerio. 
S i m ó n . — L a s cinco sepulturas « s ' á n 
vencidas, siedo el vencimiento de la 
ú l t ima en el a ñ o 1913. 
¡ B u e n resuello! 
Hemencio L«—Vencido en Junio do 
1917. , 
L o s restos en el osarlo genera!. . 
L A M O R T A L I D A D 
Durante el d ía 26 se l levaron a efe- ¡ 
to 34 enterramientos 
Solo hubo un caso en que fué la 
causa del fallecimiento l a bronco 
p n e u m o n í a . ] 
EnteaTamlentM del d ía 26 de febrero 
Paul ina B o l a ñ o s . Cuba 28 a ñ o s E . 
P a l m a 95. Endocardi t i s , B ó v e d a 705 
adquirida por P a u l i n a B o l a ñ o s y Ques 
so. : 
do. $0.00 (h/TTMOS L I B R O S H1TTB1DOS 
E L T.TTlPO D E L.OS ORADORES. 
Estn 10 crltlco-btoflrtfloo de 
los nvVs grandes .iMdores fran-
ceses con el retr?itJ de cada uno 
y las partes de «ni discursos 
nne los hicieron m1^ c^ehres. 
E l libro de los Oradoras contie-
ne también un trat i lo completo 
• ¿e elocuencia parlampntprln y 
demíís (rén*»ros de elocuencia. 
Obra escrita en francas, por T l -
m^n (Vl'confle de Corm^mn.) 
Traducción <e la 17a. edición 
frnn'-fsn. 
1 tonio enciaderna.ío en holán- _ 
desa fmucosa $5.00 
L A MOVTAWA.—Descripción de 
las cr'«tnriibr''s tinos y ^aisales 
de bis Montanas de Snntan 
der, por Gustavo Mírales. 
Obra de gran Interés no sólo 
para los naturales de aqnellaa 
repinnes, sino también n.ira to 
dos aouellos que desden conocer 
las bePpns que encierran anue 
líos pintorescos lupares. E d i -
ción llustrartn con .nultitnd 
fotoerrahados. tomados del na-
tural. 1 t^mo, r"«t1"a $2.00 
.PT'NTACTOVrs PKTTTr'AR RO-
PTÍR ^T^ LEVOnA.TTi; BOOOTA-
NO. ««on frecuente rp^renHa al 
de Lis paN<»s de Hispano-A,mé-
rVa. por Pufino Jos í Crervo. 
Sexta edición mny aumentada 
y en su m a y r parte completa-
mente refundida. 
1 tovoo encuadernado $4.50 
L A (s:rr-vA rTENCTA D E CU-
RAR.—Manual y "onne^ero de 
los hombres sanos y de Iris en-
fermos para la curnclón '"e to-
das las enfermodartes sin medi-
camentos r «in oneraclenes. por 
EOTtts KTHNW. 54a. edición es-
Tinñr.1.1 1 tomo pn''"ar,<>rno r̂» _ $3.50 
pLKMENOS D E MAONETOLO-
OTA.—r^fiñios de mafrn<'tlamo 
animal. Los rayos X.—Eos rn-
yos aj.—KI fluido óHico.—T^n vi-
da d" Ift materia.—El f!ufdo de 
los maírnetizn. .oros. — Txterlorl-
zación d" la sen^ihilblnd.—Exte-
rlr't7;ic|''iii de !a metlHdai^— 
E l .irte f1«» la rosniración.—Etc. 
Etc. . por el dontor Ovidio Re-
baudl. 1 tomo, en pasta. . . . $2.50 
ENS^^*N'7A P^MCTTr'A P E L A 
T F V F ^ r T U A r»p I.TBPOS POR 
Pav'ttta^ r>oT?T,T? _ Contiene 
nn nuevo e interesante modelo 
de Libre Diarlo, mediante el 
cual puede conocers» fn cual-
quier momento el capital exis-
tente y las panancias y pérdi- as, 
José Mnrtfnez y Trlstán. 1 to-
te, nóstica. . . . $1.00 
A N A L I S I S O R A M A T I C A L PA-
RA OPORICTONFR. — Estudio 
teórico-prfl etico de Analogía, 
Sintaxis Prosodia y Ortoirrafia 
por Luis Miranda Podadera. 
1 tomo nóstica $0.80 
F R A S E S IMPROPIAS.—Colección 
de Barbarismos, Selecismos y 
Extran.lerismos de uso mis fre-
cuente en la prensa y en la con-
Versarión, por D . Ram^n Frnn-
quelo y Romero. 1 tomo, nasta. $1.50 
D I A R I O I N T U O D E A M I E L . — 
Nueva traducción hecha direc-
tamente del alemán constitu-
yen'Jo una vordadera Joya lite-
raria, pues desde Platón no ha 
habido en Europa un espíritu 
tan alto que expresase sus sen-
timientos en nn estilo tan purs 
y armonioso. i tom". rústica. $1.00 
Librería " C E R V A T T E S . " de Ricardo 
Veloso. Galiano. 02. (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4968. 
Habana. Ind.-d. 
Dulce María Gispert , Cuba un af.o 
San Rafael 871, Castro enter'tls. N O. 
9 campo c o m ú n B ó v e d a de J o s é Peu-
nino. 
Antonio Camp'ni , E s p a ñ a 64 años» 
Aguacate 6> Hemorragia ventricular 
N. O 10 campo terreno de E s n s t W a i 
khoff. 
U n feto dado a luz por Beatr iz Hos-
fer Reparto L o s Pinos albumlnnia K. 
O. 10 campo c o m ú n , terreno de Clads -
tone Hoster. 
Ceorgina Mll ián, procedente <li 
New York . N. O. cuadro n ú m e r o 2 rta 
segundo orden B ó v e d a de R a m ó n 
Mons. 
Máximo C ó m e z E s p a ñ a 24 a ñ o s L a 
Bonif ica mal d» Patt S. E . 16 campo 
c o m ú n hi lera 23 fosa L 
Antonio Lónez . E s p a ñ a . 58 añn-i 
Puentes Grandes, S. B . campo común 
hi lera 23 fosa 2. 
Cenero?- Fernández- E s p a ñ a . 4.,: 
a ñ o s Quinta Covadonga S í f i l i s S. E . 
16 campo c o m ú n hilera 23 fosa 3. 
F é l i x Díaz , Cuba 34 a ñ o s , L a m p a -
r i l l a 64, Heranrr '^ 'T cornbral S. E . 16 
campo c o m ú " ' "3 fosa 4. 
Pascuala Va ^a 83 a ñ o s L a -
trunas 60 asitoiin, S. E . 16 campo cj-
mún hi lera 23 fosa 5. i 
Benito Ifiloslas. E s p a ñ a 65 a ñ o s L a ^ 
Benénf i ca , A l t e r o esclorosis S. D 
16 campo c o m ú n hilera 23 fosa 6. 
C l a r i Gut iérrez . Cuba 42 a ñ o s A r -
tonrrecio 95, As'stol'a S. B . 16 campe 
c o m ú n hi lera 23 fosa 7. 
Antonio R a m í r e z . Cuba 26 a ñ o s S a -
natorio Depvpníne , Tubercul tsla S. E . 
16 campo c o m ú n , hi lera 23 fosa 8. I 
" L A F L O R D E L D I A " 
L A S M E J O R E S P A S T A S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o s C a o e l l o d e A n ^ e l . F i n o s . E n t r e f i n o s . M a c a r r o n e s . 
T a l a r i n e s y a s t a s r e c o r t a d a s . 
E s p e c i a i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A . • 
De incomparable p a r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s personas de l i cadas y n i i u s enfermizos 
P U N T O S D E V E N T A : 
HABANA 
•'La V l f l a f Reina, 21. 
Sucursal de ""La Viña;" Aeost*. 48. 
" E l Progreso del Pala;" Galiano, 73. 
" E l Brazo Fuerte;" Galiano, 132. 
"Cuba J»taluña;" Galiano, 97. 
"La Flor Cubana;" Galiano, 96, 
"El Bombero;" Galiano 120. 
" L a Eminencia;" Galiano, 124, 
Casa do Potln; O'Relhv. 39. 
Casa de Mendy; O'Kellly, I r * . 
'•L>a Cubana;" Galiano, 9. 
"La Abeja Cubana:" Kelna, 15. 
" E l Cetro de Oro;" Reina y Campa-
nario. 
' •La Vizcaína;" Prado, 120. 
" L a Montañesa;" Neptuno e Indu»-
tr la 
" L a Flor d« Cuba;" OTel l ly , 36. 
H . Sánchez; Belascoafn, 10. 
"La Catalana;" O'RflIly, 4S. 
" L a Cfeiba;" Monte. 8. 
Casa Recalt: Obispo, 4. 
"San José;" Obispo, 31, 
"Santo Domingo;" Obispo, 2t. 
Vlctorlo Fernández; Gerraalo y San 
Jo» | . 
" L a Caoba;" San Ignacio, 48. 
"La Flor Cubana;" Compostela, 178, 
" L a Guardia;" Angeles y Estrella. 
"La NlTarla;" Lealtad y Virtudes. 
**La Milagrosa;" Neptuno y Campa-
nario. 
" L a VU'torla;" Reina, 1S8. 
Angel Femrtndez Palacios; C R e l l l y y 
Aguacate. 
Orta y lino.; Morro y Colrtn. 
Sánchez y Cía.; Consulado. 71. 
Viuda de Alvareda; Neptuno y So-
ledad. 
"La Oracia de Dios;" Animas y Oer-
trsío. 
Doplco y Sobrino; Cuba y E m p a -
drado. 
Galán v Hno.; FacfoHa, IB. 
PnMo Plnms: Merendó Libre. 
Femando Nlstal; Plaza del PolTortn. 
Nistal y Franco; Plaza del Polrorín. 
Ssnliir y Sno : Plazn del P"lTorín. 
Sun^nrio v P n i ; P i T n de1 Polvorín. 
•M-in-el Menéndez; Plaza del Polro-
rfn. 
Garofn y Oladanes; Plaza del Pol-
vorín, 
Rernlrio Sordo; Mercsdo Libre.. 
"Fl L^rtn rt« Oro:" Teniente Rey. 82. 
TnrreB y TTn'>: Sol. "9. 
Faí'^tlm, Prflña; Sol • Comnontola. jnafi Alvorltio: Snl v Ismiflo. 
Donato Tniebn: T^nl^nte Rev 24. 
"La Pnrí«-i»v,<i Concepcifin;" Virtudes 
y Amlftsd. 
AiT"»-'cfln Grocery y Po.; Amistad, 
1S 
•Rai-nir^o driTfAf̂ r: Apella, llfl^i. 
''T,a Rnjwlí!»:" •"«rnnnnarlo M. 
P<"<trdo Vovof • G«Mnno y P a r l o n a . 
'r'rlri',"'>»o y Méndez; San Rafael y 
Manrltine. 
Fe^rion-^^ Gonzalo; San Mignel y 
GervnMo. Jnpt P.̂ nrl,1<»r: ft»rv̂ n1fi y V'rtn^es. 
Ari"'»1 V̂ -'<-pi(>sr. VAntnno • Fl^f^hnr. 
.Tí»<!'<̂  Méndez: San Niro'áp y L a g a -
ntnn-r Nent"n-» • Amistad. 
«i!5r''hez y Hno.: S^n Mlgnel y Atrnl-
la. Tŷ fn y y t̂iot; * «ml's t Snn Ton*, 
^«(.'•o t P írez: San Rafael y San ?fl-
erdín. 
FIp-mío ^«i Riesgo: San Mismel y San 
t'-^TiHsco. 
E ^ ^ ' o dH RTisto: Infanta y Coneor-
pi^r^Mn Cabrerizo; San Rafael y 
T T ^ U a ! . 
.Tnaít- A1vnr/»T- TTofrrvttsl V R«B '"«A 
DvT-'n y TTno.; Concordia y Mr<nrl-
r>r,'-r.ry*r, Tyorenzo: San Lázaro * 
T.»iUnd. 
"T̂ >s Tr«>s Rey««:" Monte. 481. 
M'nnel Hería; Habana y Empedran-
do. 
.Toiv» SfliT'bez; fonln t Atmlla. 
.TnH<n Rnlbuena; Teniente Rey y 
Hornaza. 
VaVi-V^ y Femflndez; Monte y San 
O. Pf s t i y Hno.; Nentnno y Campa-
nario, 
Miguel Bótelo; San Rafael. 164. 
Parapar y Cía.; San Láxaro y Genios. 
Prieto y AiTarox; San Lázaro y Ga-
liano. 
José BalUna; Reina y Manrique, 
Raquera y Sobrino; Reina y Leal-
tad. 
Manuel Montea; Gervasio y San Lá-
fcaro. 
Oolmar y Baques; Salud y Gervasio. 
Vicente Roben; Salud y Lealtad. 
Manuel García; Salud 7 San Nicolás. 
Angel Albert; Salud 7 Rayo. 
T o m á s Pérez; Lagunas y Perseveran-
cia. 
García y Palmelras; San Joaquín y 
Omoa. 
Rodrigues y Ldpo»; Virtudes y Man-
rique. 
Vlgl l y Rodrigues; Cárcel y San Lá-
zaro. 
Garría y Hno.; San Rafael y San 
Francisco. 
Manuel Mato; Nontuno y Arambaro. 
Antonio Bouza; Zulueta y Monto. 
Lftpea y Fernández; Consulado y Tro-
ca dero. 
García y Garda; Egldo y Jearts Ma-
rta. 
García y Hno.; Mistan y Cárdenas. 
García Lago y Cía.; Reina y Aguila-
Vll lamll y Martínez; Eocobar y San 
Miguel. 
Celestino Fernández R»-ruerm; San 
Lázaro y Campanario. 
Eduardo Prés tamo; San Rafael, 113. 
Soto y Lahidalga; San Nicolás; 206. 
Maximino Buárws; Monto y San Ni -
colás. 
Lu i s Bengoa; gnlla y Estrella. 
Agular y Cía.: San Miguel. 133. 
Soto v Cortlnts; San Nicolás y V I * -
tndes. 
José Grands; Virtudes y Lealtad. 
M. R . Vil la; Campanario y Concor-
dia. 
Boo y Ramos; Teniente Rey y Com-
postela. 
T o m á s Negreta; Cuba t Teladlllo. 
Maximino San Jul ián; Teniente Rey 
y Villegas. 
Alfredo García; Prlnclno y San Ba-
m^n. 
Gnrda y Hno.; Cnba y Parla. 
Gregorio Ore'as; Paula y Damas, 
Vifuelns y Hno.; Paula y Habana. 
Anirel Fernán^»'* y Hno.: San Mi-
guel y Stn Francisco. 
Trias y Sardrts; Amartrini y Habana. 
Otero v Hno.: Snl e Inqulildor. 
Maxlr^'no Fernández; Curazao y Je-
si^s Marta. 
Manuel Cayado; Barcelona y Amis-
tad-
Gdmez y Pfa.: Bsrcelens y Amlla . 
Iy«nez y Sán-'bez; Lnz e Inquisidor. 
Boms^do Alonso: Genios e Tndn»-
trta. 
Antonio Pereira: Vlrfa y Romav. 
Juon Rnárez; San Nicolás y Troca-
doro. Jr-n*rin Ĉ rm.; Onrcl^s r Partorta. 
And^s T>lta: San TpnaHo y Fmpe-
Ger^*»»'» Fernández: Infanta y San 
D w í n v Hermano; Concordia y Mnn-
rlnno. Jt)a*m Méndez: Camonnarto y L a -
Cla"','o Gonvále»: Gsilane y Trocá-
is «^n. 
AreMnw Pend4s; Ssn Lázaro y San 
J . A. !l«'«ST«end1 r Tí«ro t Pr»irone«, 
Ptv.̂ 'o rtel Bnste; Tn^fnta y Concor-
dia. 
r ^ f ' i . K , Martines: San Lázaro v San 
Protff «r>*». 
Ar,-»-ft- »'-rTi*nd'*s: TiOmnsrtUa y 
jnaA Pernos; Animas v P»rsev^ran-
•'ts. 
T^t^s. Viroso; VIrt ides y Perseve-
rancia. 
xrr*'n * n o 
Bernardo Manrique; Línea y C« 
"Las Delicias;" Linea y 12. 
Betancourtf 
Francisco Junquera; 17 y 4. 
Leopoldo Castiñeira: 23 y 6. 
oJsé Pardo • 23 y 4. 
Camino y Hno.; 23 y 8. • 
Geracdo Turró; 23, entre B y C, 
Carlos Alonso: 23 y Baños. José Canseco: 23 y Baflo% 
Celestino Alvares; 21 y C . 
Vlllamll y García; 21 y L . 
Domingo Alonso; 23 y J . 
Baldnmern Rodríguez; 10 y 13, 
Cándido Fernández; 17 y 16. 
Luis Barros; 12 y 12. 
Manuel Barros; Línea y 16. 
Antonio Cuanda; Calzada y Fases. 
Pérez y Sanso; Línea y 4. 
Eduardo Díaz; 13 y 4. 
González y Hno.; to y 1S. 
Anrello Ardlssno; 12 y 9. 
Celestino Fernández Resrtera; Paseo 
y is . 
Ram^n Díaz; 19 y IT. 
Eduardo González; Calzada y Baaoa 
oJs4 F e n á n d e z : Calzada y C . 
Camilo Fernandez: 25 y 4. 
Jnan Gutiérrez: Calzada y B . 
Ram6n Rojríjtuez; 11 y K . 
Banzo y O^n'ález; Lfnea y M . 
Manuel P^rez: 21 y 8. 
Noriega y Hno; 18 y M. 
Francisco Gírela: Calzada y A . 
Salvador Paz; 5 y B . 
Rafael Sán-hez; 27 y A. 
Bernardo Díaz; 25 y D. 
Juan Cillero; Línea y 8. 
JESUS D E L MCNT» 
••Ln Viña:" Sucursal; Do Jesús del 
Monte. 
J l m ' n e ' y v-^er; Jesds del Monta f 
Estrada Palma. 
Garifa v Alegret; Jesda del Mon-
te, 474. 
Manuel Lflnes: Estrada Palma. 5. 
Pnn*/,»-*a de Toyo; Jesrts del Mon-
te. 474. 
Mann«l Alvarei; San Frandeeo y 
T.otrt^n. 
David Otero: .Terfla del Monta. 
Mo'^oors v *i~*~*t't Buensvpntrra y 
S-nta Tatallns 
As-nstfn Rscraf Lawton t M1ls«^o«. 
Luí» Raeas; Lawton y Santa Cata-
l lns. 
An^-nV» Alonso: Jesús flel Monte, 
48>». 
Ron'eno Gnn-átezr Víbora. 8Kt. 
Tovns L " * ^ * • •R^tsncourt; L a m e -rri-l* y Prtmera. 
Jos* Marta Noceda; Gertrudis y Tér-
ro-». 
Kf>t«-"qno Martínez; (VF«rrt!l y An-
t/ln jnn* v-elro: OneepclAn y Ssn Anas-
t.»«ii. 
Gon-^'e- • Wno.; Jesds del M^nte y 
P«n MartoTío. 
Abí-Mn • r.rtnez; San Mariano y 
jo*s T>r>t->̂ »» v Hno.; Lswton y Vis-
ta Alerre. 
fohrt" v Pende; Lameruela y Prt-
Tv,era. 
rvi-'ni'» M(n>t<n«'ZT n^netia y trífir*/»*. 
Xim»-» Mnrtlne»; Correa y San In-
dalecio. 
C E R R O 
•nn n»»»-»--" Curro. R f̂l. 
,To"A VM-"'' /•'•ta v A rmM*»»o. 
To-A U,i.Fn*n4<»z; Cni-m v T»eflrtn. 
Hlr^r^o Cawmovas: PaUneraa y L a 
Rosa. 
pvnT^Uco Díe»: Cerrrt y Tntlnán. 
G. P7».t« y Hno.: Primelles y Pe-
^ r ^ - ^ n , T Sala; PrtmelTes y Santa 
Toresa. jrr**fi*r<\ Balamer; 7srs»ozs y Ato-
ebs. 
•pii~-.Cn ^T«r*«- Pí»t"» v Mn»«««t»rl0. 
,TnnA M«r»« v»a»»»• r v f e • ••"•-rora. rpnr**** P«r«* P»rfn y T«r«fi">vs. 
.T««« »^«rwr • r^r^o r ^ablo. 
|9<ittr4o1 *fl rHi.^o • rvrro fnv* T TT̂ O" Ptto • pta»»^. 
,T«a rjM. t>s Pn^« v v»»*»» rr̂ ŷ̂ nnn. 
p.í»^T^r"»- v "^n^martn: Prensa y 
(San CV<~»*Vn1 
>n*oTi»~ • V»"»̂ ne'1<Ml • TVunl» 
Pntiwf«r>MnW Rodrfeuez; Cerro y Bne-
nns * tres. 
campo c o m ú n , h l lvra 24 fosa 8 sts-
gundo. 
Amal la Morejfln, Cuba, 65 afios J e -
s ú s María 21 Arter io esclorosis S. 
B. 14 campo c o m ú n hi lera 24 fosa 9 
primero. 
Pablo V a l d é s . Cuba procedente de lí-
E s c u e l a de Medicina, fallecido e l J6 
de los corrientes de N e u m o n í a . 
D e J u s t i c i a 
R E G I S T R A D O R D E L A P R O P I E D A D 
H a sido nombrado Registrador de 
la Propiedad para I s l a d« Pinos, el 
s e ñ o r Carlos J . Pledrahlta Va ldéa , 
que e jerc ía igual cargo en Baracoa , 
J U E Z P A R A A L A C R A N E S 
E l s e ñ o r Manuel E , Romeu y Ja i -
me, Juez municipal de Bejucal , ha 
sido trasladado con igual cargo a 
Alacranes, para cubrir la vacante del 
L . Salvador X i q u é s . 
P L A Z O P R O R R O G A D O 
H a n sido autorizados para que pue-
dan presentar sus actas notariales en 
la forma que dispone el decreto 14'U. 
de 4 de octubre dw 1919, los s e ñ o r e s 
Juan Franc i sco T o r r e s T o m á n J r s á 
Pedro Más Obregón . Arturo Rebol lar 
Martínez, Rafael A r a g ó n y del Po¿o. 
A g u s t í n Acosta Bello, A n d r é s L iu -ra 
F e r n á n d e z . Miguel Angtd D í a z P a r -
do y Aurel io Morales Posada, que 
ocupan los n ú m e r o s 6, 20, 26, 28- HO, 
31, 32 y 41, respectivamente en la lis-
ta remitida por el Tr ibunal colocados 
a c o n t i n u a c i ó n de los que oportuna-
iiTHnte l levaron loa requisitos exigi-
dos. 
i o s í e s t e j o s d e l C a m a , 
E n la tarde del nr/w* 
se ver i f icarán el c r n c í l ! * 
m ó v i l e s , carrozas y 
se el primero de l o s ^ ^ » 
tos por la Asoc .ac ión « f l 
Fomento del Tonr sta, Nacl50J^ 
Todo concursantj 8e A . 
instante frente a la l i J w J 
jado situada en la A v e n ^ 4 ^ I 
fo cerca de Manr quf. gn ^ í 
se le dará una targeta i ? / " ^ 
ción que le autoriza a t o a f ü " 2 
en el concurso, p-u-s 8in ^ 
to no t e n d r á direrho a Í L " ' ? 
ninguno de los p ^ o , , J ^ r „ 
cen. n ^ 
Desde las cuatro en punt- . , 
de e s t a r á el comisionado 
berto Reman en ia re^rlrt ' " 
ta para ofrecer las tar¿etaJ 
nadas. "** 
Sabido es que ese d'a a ^ 
concursos de Automóviles % 
anunciadoras y el la lo, J J j J 
A l f inalizar los menc-onad*. 
cursos tendrá efecto el vueh ^ 
do y los actos dtí acrobaci**"^ 
aeroplano de Parla . : ' 
E?!a misma tarde se resolvió 
les s e r á n los triunfadores. ^ 
d r . F E n s p j r o l o R R Í i J : 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O U * 
A N E X O S 
f o n s n l t a s . de 4 a 6 p . ^ e 8 ^ 
Domicilio- l í n e a . 13, Vediá. 
T e l é f o n o F-1257. 
S e r p e n t i n a s A l e m a n a s 
D E U N C O L O R Y T R I C O L O ! 
V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
G A L I A N O 6 2 , e q u i n a a N e p t u n o 
H A B A N A 
Juan P i r r e s . Cuba 61 afios Concor-
dia 1.̂ 2, Tuberculosas. S, B . 16 campo 
c o m ú n hi lera 23 fosa 9. 
Danlpl Cortas Cuba 13 afios San 
Luí 8- Traumatismo por aplastamien-
to. S. E . 16 campo c o m ú n h i l era 2J 
fosa 10. 
Jos4 RWa.rn Espafia 72 afios Sol 110 
enfermedad del corazón S. E . 16 cam 
po c o m ú n hi lera 23 fosa 11. 
Joaefa F e r n á n d e z . Esoafia 30 afios 
Hospital Calixto Garc ía Ruptura 3ei 
ú t e r o S. E . 16 campo c o m ú n hile-
r a 23 fosa 12. 
Evar i s to Annesto, Cuba 4 meses 
O'Reil ly, 13 Ec lamps ia infantil N. E 
5 de segundo orden hi lera 22 tosa b. 
Oscar Amaya- Cuba 15 meses 22 
n ú m e r o 16 Castro enteritis. N. E l 5 
de segundo orden hi lera 22 fosa 9 
J o s é Alvarez, Cuba, 4 mes^s Hospi-
tal Calixto Garc ía Bronco-nenmonta, 
S. E . 9. campo c o m ú n hi lera 5 tv>-
s a 10 primero. 
Alberto Garc ía Cuba, un afio, Z a n -
j a 90 Meningitis S. EX campo c o m ó n 
hi lera 5 fosa 10 serundn 
E s p e r a n z a Blanco Cuba , 11 d í a s 
Recreo y Agua. Peslstencla agujero 
Botal S. E . 9 campo c o m ú n hi lera » 
fosa 11 primer o . 
J o s é Garc ía . E s p a ñ a 61 a ñ o s Hos-
pital Calixto G a r c í a C m o s U del h í -
gado S. E . 14 campo c o m ú n , hi lera 
24 fosa 6 primero. 
Eustaquio Aldama, Cuba 65 a ñ o s 
Hospi ta l Calixto G a r c í a Hemorragia 
C e r e b r a l S. B . 14 campo c o m ú n h i -
lera 24 fosa 6 segundo. 
A g u s t í n Rojas Cuba. 45 afios C a s t i -
llo d«l P r í n c i p e , Tuberculosis S. E . 
14 campo c o m ú n hi lera 24 fosa 'i 
primero. 
J o s é G ó m e s , Habana 56 afios Salva-
dor 13 Tuberculosib S. B . 14 campo 
c o m ú n h i l era 24 tosa 7 segundo. 
Amado Corrales . Cuba 36 afios Hos-
pital L a s Animas Viruelas S. E . 14 
campo c o m ú n hi lera 24 fosa 8 pr i -
mero. 
A v e l i n a N i c o l á Cuba 60 afios As'lo 
Santovenia Arterio esclerosis S. E . 14 
Slr i s Esqu've l . Cuba 8. meses S a n 
L á z a r o 27 atrepsla. N. E . 5 de segun-
do orden hi lera 22 fosa 3. 
C o m p a ñ í a P a r o l e r a F r a n c o 
E s p a ñ o l a , S . A . , M é x i c o , 
A V I S O 
B . W . Marland, de Ponca City ( Oklahoma,) petrolero de recoaodi 
c r é d i t o , e s t á organizando aqu í la "Co nsolldated Oü Companiea of Milico 
capital diez millones pesos oro n a c i ó nal en acciones de un peso. Capí* 
destinado a explotar propiedades pe troleras en la Repúbl ica , proponiena 
a accionistas F R A N C O E S P A Ñ O L A c* nje sus acciones en relación DOS* 
l a F R A N C O por UNA C O N S O L I D A T B D totalmente pagada, obiigánío* 
explotar propiedades F R A X C O E S P A :"|>LAS. Habiendo aceptado penní» 
n ú m e r o respetable accionistafl de acu codo con reso luc ión tomada Coa«V 
de A d m i n i s t r a c i ó n del tres y diecino eve, a s í como en Asamblea G««™ 
del veintiuno del corriente mes, S E R U B G A A A C C I O N I S T A S DEL t £ 
T R A N J E R O presenten acciones para oanje antes del veintinneTe ^ 
xlmo Abri l en el M E X I C O C I T Y B A N K I N G CO. , de esta ciudad MEXR 
entendido que este p la io fué el m á s a mplio que pudo obtenerse y ^ 
de esta fecha NO S E R A admitida a<*t «.vi alguna para el canje por el 
M A R L A N D . 
Consejo A d m i n i s t r a c i ó n a c o r d ó a v i s a r C A B L E G R A F I C A M B N T E 
res accionistas Cuba y E s p a ñ a para que puedan R E M I T I R ACCIONESu j 
T R O P L A Z O F U A D O . 
M E X I C O , febrero 24 « 1'* 
COMPAÑIA P E T R O L E R A FRAIíCO E S P A S O I , 8. 
C. 1871 10d.-Z6 
S o m b r e r o s d e L u t o 
R ü c t w y c í e p i n t e s Sombreros de L u t o . T o a s C r e s o l a $ 7 y $ 8 , T o c a s 
Gcorgct t a $9 y $ 1 0 , Sombreros C r c s o é a S - 5 0 y $ 9 - 5 0 , Sombreros G c o r -
gett a $ ( 0 y $ 1 2 , P l i n t o s G r a n a d i n a finos a $ 8 . 
" L A M I M I " . N e p t u n o 3 3 . 
C1380 20A.14 
~ T H E T O P N O T C H S C O T C H 
W H I S K Y . 
S é m o l a y T a p i o c a 
E s p e d a l l ¡ p a r a I m m m m j p ^ m m é s l o á l i i g . 
M a r c a : L A E O R D E D I A 
D E V E N T A e n t o J o s l o s e s t a W c d m i e n t o s b i e n s u r t i d o s . 
G I H E B R H A R O M A T I C A B E m i 
¿ O H I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A O O R K S E X C L U S I V O S 
; r B N L A R E P U B L I C A — 
M I C H A E L S E N & P R A S S t 
T e l f i t M A - 1 6 8 4 . • ü l i r a p í ! , 1 8 . • B a W 
M O R E G A L B A p r ú e b e l o y n o t o m a r á o t r o . N o t i e n e r i v a l n u e s t r o 
^ U n i c o s i m p o r t a d o r e s : J U A N B A D U E I X Y C I A . . S . e n C , B C R N A Z A N ü m 4 8 . — T e l é f o n o A - 2 7 5 7 . — A p a r t a d o d e C o r r e o 7 8 
• • 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f e T r o p 
C a r n a y j 
T p p j w ^ l O C A B L E G R A F I O ) D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
R E C I B I D O P O R 
H I L O D I R E C T O . - C O ñ R E S P C N S A L E S E N T O D A E S P A Ñ A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O E X C L U S I V O D E E S P A Ñ A 
I N F O R M A C I O N E S D E L A 
S J C U R S A L D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D . 
S E O U X O A S E C C I O N 
I N F O R M A C I O N D I A R I A D E L A R E -
D A C C I O N S U C U R S A L D E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " E N M A D R I D 
organizadores, a s i s t i ó t a m b i é n una 
c o m i s i ó n del Cuerpo de Prisiones, pre 
sidida por e l director de l a Cárce l 
Modelo s e ñ o r Méndez . 
O c u p ó l a presidencia del acto el se 
fior F r a n c o s R o d r í g u e z , que ten ía a 
su derecha a D o ñ a Celsa, Regis , pre 
sidenta d© la F e d e r a c i ó n Nacional de 
- ^ x r i S T « L O C K - O r r » . E S T A D O goberanadoi—por m i redactadas, han f a e l " ^ ^ S U izquierda a Don R a -
^ L O I C 0 X F L 1 C T 0 S S O C I A L E S , merecido la aprobac ión de p a ^ ^ ^ ¿ o ñ a T S Í a R e g í s , p r o n u n c i ó un 
„ TtnnL l 0 eu " ° P U n t 0 ^ U e 1JS breve discurso, explkkndo l a sifinifi 
ñ Febrero de 1920. patronos han solicitado estudiar con 
]?' nnúa casi en el mismo estado a lgún detenimiento, para lo cual , so 
hPima de Barcelona. E i el paer- reunirá l a F e d e r a c i ó n m a ñ a n a a I fa 
docr?. 
3 
^ P ^ ^ s t a d o n e s . l a normaUdad es 
^ítnnnclrfo que el martes r o l 
J í n al trabajo 1.500 obreros de las 
l ír icas de la Barceloneta, 
^ s i n d i c a l i s t a s pretendieron aye.-
J ^ D Í impedir la c i r c u l a c ' ó n d e j o s 
^ J ^ ' d e la Compañía de t r a n v í a s 
wnsiguiendo su intento, por ha-
" J J advertidas las autoridades. 
rruoos de obreros emplazados pn 
m. alrededores de las cocheras, urc -
ftrtdiwon ejercer coacciones sobre 
¿L tranviarios, acudiendo la Gaan l ia 
Sril . que d;solvló los grupos. 
Donde más coaccionaron, fué en '.as 
« c h e r a s situadas en l a calle de V I -
S o m a t y en la barriada de Bona"-
dra siendo detenidos por l a B e n e m é -
rita, los obreros Juan López , Salvn 
dor Pascual y JuMo Peris . Se les ocu 
_a una pistola cargada a cada un-» y 
5b rolante d-1 Sindicato de transnor-
tes anunciando que h a b í a sido acor-
dada para ayer la huelga general 
dicho ramo. 
Tamban se efectuaron ai aranas 
coacciones en la plaza Urquinaon. . 
donde un gruño úo obreros qn'so opo-
nerse, sin consoguirlo, a que c irc iu 
usv» tr^nVas e" Mneas de Hor» 
ta. San Martín y Badalona. 
E l servicio se verifica con normi. 
lidad. ún icamente en la l í n e a d> 
Sans se nota alguna deficiencia. 
La Compañía do t r a n v í a s c o m u n ' c ó 
il gobernador civil , que acudieron a l 
trabajo todos fus obreros, y quv 
pinos quo no lo h'r'eron fu-5 •nnr Va-
jlarso enfermos, como as í pudo c:m-.| 
I probarse. 
Pare0c ser nne el S 'n^cato del :a» 
¡ no de tran<;nort^s. había acord".'"'1"» 
tmp^'- ayvr todi c 'rculacJón db 
[ Irflnv'i.s. como )nir"'nrif>n f]* \in mo. 
* rlm^nto ([f m̂ v̂ y ''rrinof'oncla p^r 
E L r O \ S E J 0 D E 
A Y E R 
M I N I S T R O S D E 
E l jefe del Gobierno, s e ñ o r Alien, 
desalazar, l l e g ó a la Presidencia a l i s 
^es y media, siendo inmediatamente 
rodvado por los periodistas, en de-
manda de not'cias sobre el Conseje 
de ministros que iba a celebrarse. 
E l presidente c o n t e s t ó , que el Con-
sejo s t r í a largo, por tener que estu. 
dlar y resolver numerosos expedien-
tes acumulados y diversas proposl-
cienes de senadores y diputados, que 
no h a b í a n podido examinar aún a 
causa de las seisones de Cortes. * 
— ¿ S e piensan celebrar sesiore? 
nocturnas, para el avance d? los oro-
yertos e c o n ó m ' c o s ? — p r e g u n t ó un "re 
pórter". 
— X o las oulert? n a d i e — c o n t e s t ó «1 
s e ñ o r Allendesalazar.—Por mi parte 
estoy dispiipsto a todo; oero reo'fo 
oue nadie quiere las sesiones noctur-
nas. 
A ñ a d i ó , que los debates parta-
montanos adelantaba algo, aun-n," 
muv lentamente. 
Poco d e s p u é s llee-ó el ministro de 
Marina, que no l levaba expedivnte 
aleuno. 
Mani fes tó e] general Florez. que tra-
ta do ordenar nno la escuadra salga 
de Ferro l . Una d'rtsMn d „ la misma, 
a la que se han incorporado var'oá 
•orned-ros. i rá a las r ías de Vigo 
nara h a c ° r eioT-cicioa do ínstrucci'' .n. 
y el er"o«»o la escuadra se íru ir l 
nara C á 4 l » A i ^ c i r a s y B a l e a r e s 
haHn-pdo famhién maniobras en el 
E l conrfo d , B n - a H a l y don Nalal'o 
« ' v a s . solo I W n b o n oTnorí^»,*^ 
^rjm^tp v vi minfstro de la Gobe-na-
-'^n onnnrfrt n„p cuenta do ia 
c a c i ó n del homenaje 
Seguidamente la s e ñ o r a Díaz de A r 
tlgas, l e y ó un hermoso trabajo de 
don Antonio Zozoya, sobre las obras 
de la Arenal , " L a Beneficencia, l a F i -
lan trop ía y l a C a r i d a d " . 
E l comandante de Caba l l er ía s e ñ o r 
R i a ñ o , d i ó lectura a unas magistrales 
cuart i l las de don J o s é Ortega Munilla, 
en las que estudia l a obra "Cartas a 
un s e ñ o r " . 
L o s s e ñ o r e s don Rafael T o r r o m é 
t i ó tan grandioso y escogido homena-
j e . 
E s t e verano, en San Sebas t ián , es-
t r e n ó l a c o m p a ñ í a de Mart ínez S i e r r a 
L a rosa del mar*, bella comedia de 
T ^ ^ ^ X ^ S Z E N E L C O N G R E S O V U E L V E N A R E C -
f ^ ^ y X ? ^ T 1 P I C A R L O S S R E S . A L V A R E Z Y L A 
na, y advierte que el a « t o r quiso afir-
mar, sonriendo, "que somos nosotros 
los que tejemos nuestra vida y que 
quien sabe esperar logra vencer", se 
h a b r á n satisfecho mis aspiraciones s 
y s i nada de eso ve, porque nada de 
eso puse, a ú n q u e r i é n d o l o poner, me 
b a s t a r á con no aburr ir a l "respeta 
C I E R V A Y T E R M I N A E L I N C I D E N T E 
30 de Enero . 
Como en los d'as anteriores, l a Cá-
m a r a popular v i ó s e a n ' m a d í s i m a , e i 
y él doctor Juarros , pronunciaron dis | Juega con su corazón con m e l a n c ó l i c a 
cursos, considerando el primero l a 
labor de Concepc ión Arenal como edu 
cadora y publicista y glosando el se-
gundo su libro "Visitador del preso" 
Fel ipe Sassone, que fué entusiasta- I ble^. con Q11® ©ste buen públlccj de M a ' ^ n d o las tribunas atestadas de p l -
mente aplaudida. 
Antes de anoche fué puesta, por l a 
misma c o m p a ñ í a que la es trenó , en el 
teatro de E s l a v a , procurándole a su 
autor un triunfo, que seguramente le 
h a b r á dejado satisfecho. 
" L a rosa del mar" es una comedia 
sentimental y frivola cuyo personaje 
central , interpretado a maravil la poi 
la insigne Catal ina Bárcena , es suma-
mente femenino, y en que el amor 
poes ía 
E n esta comedia hay tal viveza ea 
el d iá logo , tal gracia en la pintura de 
los caracteres, tal finura en la forma 
Manuel Machado l eyó un bello y pr l que el públ ico , encantado, se e n t r e g ó 
moroso soneto a la memoria de la ho 
menajeada y el n i ñ o Angel R i a ñ o , la 
inspirada p o e s í a de la insigne escri 
tora " L a limosna del pobre". 
L a c o m p a ñ í a de la Princesa, inter-
pre tó con singular acierto el p r ó l o g o 
y el acto tercero de la obra de Bena-
vente, " Y va de cuenta'' y el Orfeón 
Gallego c a n t ó alalaes y otras canelo-
desde las primeras escenas, penetran 
do en el fondo un poco amargo del 
asunto. 
Fel ipe Sassone, dice lo que es su co 
media: 
" L a rosa del mar" es una comedia 
frivola. Claro que con una frivolldao 
que v a solo por fuera, que es sonrisa, 
sobre la pena, que es mueca amable 
nes gallegas, siendo todos muy aplau sobre la c o n t r a c c l ó n del dolor, que es 
03 • I como un antifaz de seda—el Carna-
Finalmente el s e ñ o r Francos R o d r í , val se acerca—, para que n© se vea 
guez, en elocuentes palabras, hbo r e - , el entrecejo fruncido de mucho P » " 
saltar la importancia de la obra de sar. S i al t r a v é s de esta ligereza, que 
la i lustre pensadora. • yo pretendo de buen tono, el ojo avi-
L a selecta concurrencia s a l l ó com- | ror de la c r í t i c a y del públ i co ve un • i 
p l a c i d í s i m a de la brillantez que revis canto optimista a la res ignac ión , úni -1 los actos. 
drid, que fué siempre m í o , hasta c u a n , blico 
do yo no supe retenerlo, que siempre | A l reanudarse e l debate sobre el 
tuvo f á c i l e s para m í el perdón y el problema social , se le c o n c e d i ó l a 
aplauso, se r ía otra vez ahora y se di • palabra al s e ñ o r L a Cierva , 
v ierta conmigo . . . o de mf. : Manifiesta, que puesto que a é l ¿e 
Y nada m á s digo. Tod0 estreno ea I le conceda la palabra, supone que el 
un t é r m i n o que llega, es el fin de un s e ñ o r Alvarez dió ayer por termina-
viaje, y el principio es penoso, y e l da so r e c t i f i c a c i ó n . 
Por su parte Intentó t a m b i é n 
rectif icar, s in conseguirlo, puesto 
oue la Presidencia se mantuvo en la 
r e s o l u c i ó n de pasar a l orden del día. Y 
si a su vez Ins is t ió , fué porque te 
importaba no dejar incontestadas a l 
gimas frases del s e ñ o r Alvarez. 
L e basta a l orador- respecto a l I n -
cidente, las manifestaciones que en 
la C á m a r a se hicieron sobre la con-
v e n e n c i a de que é l hablase. 
E n cuanto a su frase de que la 
Presidencia podía arrepentirse, se re-
firió a los derechos r e g l a m e n t a r i o » , 
que él . como diputado, podía usar. 
No hubo p r o p ó s i t o d« molestia, y pa 
ra rat i f icar el respeto debido, da 
esta e x p l i c a c i ó n a l a Presidencia y 
a l Gobierno. 
Se refiere a lo dicho por el s e ñ o r 
Alvarez, de que el oeñor Maura no ha 
tenido m á s defecto que la c o m p a ñ í a 
del s e ñ o r L a Cierva , y af irma qu'-
con tal do ver unidos a los sefiorc.» 
Maura y Dato, e s t á dispuesto a sen 
tarse d e t r á s , como simple diputado. 
fin es triste, y lo ú n i c o bello e s . . . el 
camino. Y el camino de mr "Rosa del 
mar" y a se a c a b a . . . como so van a c á 
bando mis ilusiones y mi juventud." 
E l triunfo f u é completo, h r i l l a n t í s i 
mo . 
C l a r o que a é l c o n t r i b u y ó l a Inter-
p r e t a c i ó n . 
Cata l ina B á r c e n a estuvo sencil la-
mente admirable . E l papel a el la en-
comendado, muy femenino como antes 
decimos, fué interpretado por tan ex-
celente actriz como el la solo sabe h a -
cerlo, poniendo en l a empresa todo e\ 
encanto de su alma de mujer, muy 
mujer . 
Muy bien Josefina Morer. A c e r t a d í s l 
s ima l a s e ñ o r a Quijada a s í como la 
s e ñ o r i t a S i r i a . 
Col lada, Pefia, P e r í s y de l a Vega, 
fueron los excelentes actores de siem-
¡pre. 
L a p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a , como en-
comendada a Mart ínez S i e r r a . 
Autor e i n t é r p r e t e s , salieron infini-
tas v « c e s a l a t e r m i n a c i ó n de todos 
L A A F I R M A C I O N E S P A Ñ O L A 
Me he visto, pues, convertido en 
Pangloss, por esa frivolidad de las 
gentes l i terarias, que gustan de ter-
minar pront0 los conflictos con una 
a l u s i ó n ingen iosa . . . 
Quien haya respetado la honrada in-
tenc ión de mis a r t í c u l o s , l e y é n d o l o s 
X V 
L A T O L O T A D A F I R M A T I T A 
de e s p a ñ o l , no do extranjero. V e r de 
no ha dicho del Rey, sino lo que ya 
es p ú b l i c o , o sea f-u frase en l a en-
trevista con el s e ñ o r A z c á r a t e : 
L a M o n a r q u í a debe tener sus puer-
tas abiertas, y as í nosotros podemos 
Ir , no a serv ir a l Rey, sino a !a 
P a t r i a 
A ñ a d e para terminar, que t l e n « l a 
completa seguridad de que unas Cor 
tes Constituyentes, d e p o s i t a r í a n su 
confianza popular en la Monarquía 
l a cual t e n d r í a entonces su ra íz « n l a 
s o b e r a n í a popular. 
Rectif ican brevemente amboa orar 
dores, y d e s p u é s de dar e l Presiden-
te las gracias a l s e ñ o r L a Cierva oji 
haber zanjado el incidente de la se-
s ión anterior, se entra en el o r d e i 
del día . a p r o b á n d o s e definitivamen*o 
el proyecto de utilidades, con el vo-
to en contra de republicanos y so-
cial istas. 
Cont inúa l a d i s c u s i ó n del proyecto 
de c o n t r i b u c i ó n industr ial . E l s e ñ o r 
Valero L l e r v á s consume el tercer 
tumo en contra del a r t í c u l o primero í 
le c o n t e s t ó el s e ñ o r Senra por l a ^o-
m's ión y se aprueba el a r t í c u l o . 
E l s e ñ o r C a m b ó pide que se In-
corpore al proyecto, la c o n v e r s i ó n 
do valores mobiliarios a l porta lor. 
E l ministro de Hacienda prometa 
estudiar el modo de satisfacer, en 
lo posible, esta pe t i c ión , y tras dese-
char varios votos particulares, se le-
vanta la s e s ' ó n a las ocho y med a. 
Antes de empezar la s e s i ó n del 
Congreso l a e x p e c t a c i ó n era e x í r n -
y tan lejos como sea posible para rio» o r d i n a r i a Numerosos diputados co-
crear dificultades. 
Respecto al e j é r c i t o dice, que I n -
t e n t ó las reformas apl icadas con c r ~ 
terio de just ic ia y que t e n d í a n a in-
tensificar la vida mil i tar y a au -
mentar l a eficiencia de los institutos 
nuevo las cosas e s p a ñ o l a s . Claro es armados. 
que para esto hace falta desprender Luego habla de que s i el s e ñ o r A t . 
——— i se de los partidismos y de las depen- | -rarez llega a l Poder y hace las e'ec-
abotrado losrran nue hasta la* rual l ! dencias i l a m.ente Pf-fUdista que bebe I c e r n e s , q u e d a r í a n p á l i d a s las del 
aoogaoo l o p a n que nasia las cual l - con aVidez e ingenuidad en m a n a n t í a - 79 Toíin in r»or i f i car ía a l a Hbprtart 
dades resulten negativas. Esto se le8 extranjeros; t r o p e z a r á constante- <3' Tod0 10 n , m D e m a l a "bertaU 
lo m.o a ip narol'zaHrtn do los s«r m*™», , flR |og conflictog en A i i d r ^ 
Tícfop núM'C'P s« r^f'^re. n0ro la 
j.oann'*'» ^ct'tníi dn los t r i n v í a r i ^ s 
dp nn dHars*1 ro^r^i^nnr y la ononu 
FT dp Alv^tool^iiopto,, rtUo nup 
vpbn un pxnod'pntp ^ 
con alguna continuidad, h a b r á visto c o m p r e n d e r í a en un extranjero. E n raente w ideaB negativas para E s p a . : 7 £ á!«d«H*r» 
seguramente que la palabra optimis- realidad, esos e s p a ñ o l e s no han sent í - ña> ^ importante es poder "estar de 
mo tiene en mi pluma un sentido m á s do bastante la angustiosa neceoidad , y u g i ^ . de ciertas sugestiones, y sa 
bien d r a m á t i c o que Cándido. Algunas 
personas, al ver el nuevo tono de mis 
aumpTito mi concepto del optimismo y la afir 
liciáfl 
na Inforvpnn'íSn (1« fuerza, b^ hoH'.o el al^a dp 1̂  tasa d i 
frnrasar p-t oomnleto el p r o p ó s i t o | "eos. a i ra j n r t ' f l c d i nor el 





,;,; íl^,, a 'mnfd'r. inn'upo ñor I f p o r t a c ' ó n de arroz, 
vio'pnria. la •mp'tfj d0 '^s olir^r^*? al 
tr"'.-»^. Rp álpa niip pstos han acor-
dado f^icnonpr la huelga general paro, 
el rrAx'mo martes. 
nf'rma oue 'os obreros do] Hp, 
jjjp̂ o i^m^ floi o -̂iî i. ps rl^-'r 1os tin-
Inrrrns»;a^rp^tndnrp? v b l í innupndorrs 
da tci'dns, h m ro^U'-'to r ^ ^ n d a r el 
trnhiio pt martes, dándoF." de baja 
rn »I F'n^vptn. v f'r'rttnHo los ?on 
irn Oftermiiiar trabajos, quieren suponer que yo 
nterialea m^tá- cambiado radicalmente de ideas, y 
h i 
que 
de tener una Patr ia . i frecuentar los textos extranjeros 
Un largo examen de l a c u e s t i ó n me 1 con filosofía, evitando un asombro de-
h a hecho pensar a mí que toda la c r l - j masiado ingenuo. 
tica e s p a ñ o l a sobre E s p a ñ a e s t á in-
fluida por el criterio extranjero. Así 
como es falso e interesado el criterio 
extranjero, lo es también la cr i t ica 
e s p a ñ o l a , hasta aquella que nos pa-
rece m á s honrada; Jovellanos. L a r r a , 
P í y Margall , Costa Ganivet. los con-
"Volver uel revés ' ' las opiniones; 
he ahí la tarea que yo me he impues-
to como norma para llegar a l a afir-
No d e s d e ñ a r í a el sistema de los 
delegados. ¿ V e r d a d que no?—pre» 
«runta. 
E l s e ñ o r Alvarez le responde: — l i a -
ré todo lo contrario que S S . 
T r a t a d e s p u é s de la partlc lpartrn 
de don M e l q u í a d e s Alvarez en el mo» 
vlmiento de Agosto del 17. y termina 
d i c i é n d o l e que si no e s t á resuelto a 
X e e ó el m i n i s t r ó de la Guerra , que 
intente rea l irar por las tropas es-_ t s -
p a ñ o l a s un avance en Marruecos, a^re 
gando que é s t a es la í^poca menos 
adecuada, pues el día 20 de Febrero l 
se licencian los veteranos. 
E l ministro de Estado, d e s p u é s de I 
manifestar que h a b í a conferenciado 
con el Alto Comisario de Marruecos, 
que probablemente r e g r e s a r á hoy a 
leo 
Se Ignora quienps fueron los auto-
J**» pero es de advertir que « n esca 
ftbrica de los s e ñ o r e s Casanova / 
Compañía, se han realizado coaccic-
. ,*8. habiendo sido amenazados los 
'jTopietarios, por haber reanudado el 
trabajo 
Mi p r e o c u p a c i ó n por la v ida y por . t e m p o r á n t o a 
m i P a t r i a sigue siendo la misma; pe- E l alto intelectualismo e s p a ñ o l era 
ro he cambiado de tono, y eso es l o ' en los siglos X V I y X V I I vigilante, 
m á s importante. Cont inúo sintiendo e s p a ñ o l i s t a y aun xenófobo . L é a s e a 
por E s p a ñ a una p r e o c u p a c i ó n d r a m á - Quevedo, sobre todo su memorial di-
tica, porque el sentido t r á g i c o de E s - r íg ido a L u i s X I I I de Francáa y l a 
p a ñ a nadie puede variarlo . MI opt l - , po l í t i ca do Richelieu. E n el siglo 
mismo nacional es t a m b i é n d r a m á t l - . X V I I I , la c a m p a ñ a europea contra 
co. No tengo la fe del carbonero, en E s p a ñ a t e r m i n ó de cristal izarse; el 
cuanto a l patrioalsmo; soy como loa puritanismo protestante y el intelec-
grandes mí s t i cos , que luchan contra tualismo enciclopedista f rancés acor-
l a t en tac ión (el pesimismo.) que re- daron que E s p a ñ a era un pueblo es-
baten dentro de sü propia alma al de- tulto, f a n á t i c o y precito. L a idea se 
sinos de los e s p a ñ o l e s en Saint D a n í s m o n í o ( la Pereza, el lugar c o m ú n , el c r i s t a l i z ó y los Intelectuales espao 
y que el agente consular de E s p a ñ a en autodosprecio) /y que asp'ran a l a fe Ips. s'n poder superar la acc ión del do, he visto con sorpresa que los es-
Tanger le comunicaba es totalmente suPreraa' al DÍOS indubitable (y é s t e - nmbietne. quedaron desde entonces p a ñ o l e s poseemos un plato popular el 
inexacto que el cónsu l nuestro en i 68 61 8entido de mi e x a l t a c i ó n afir- influidos. Desde entonces, el lugar co- | m á s completo» el m á s h i g i é n i c o , el 
Tá^iR-er h a v i autorÍ7adn imnortArin- i mativa-) . , mún ha h w h o su camino, y yo creo m á s sabroso tal vez. 
E n la af irmación de E s p a ñ a , yo no cada vez m á s que E s p a ñ a , durante dos 
pretendo resolver caprichosamente el sielos. no h a sido estudiada por los 
fondo, los vicios, los errores de mi extranjeros ni por los e s p a ñ o l e s ; E s 
P a t r i a ; lo que yo deseo es l levar mi pai\a ha B\^n envuelta, como en una 
pas ión hasta la Idea de E s p a ñ a y con- binjina en el lugar c o m ú n , 
fundirme m í s t i c a m e n t e con E s p a ñ a , Cuando los e s p a ñ o l e s de genio han 
tntnc; íTulVd'iniop nr^rupRtoa t»o « l a i su destino, dijo que s e g ú n le hab ía 
jM-o„;/sn TintroT-.n! d^inndn a la vo- I comunicado el embajador de P a r í s , 
IdiUíui dn loq pot̂ r,110<, | a concps 'óh an 8Í 0 detenidos cuatro de los ase 
(lu t«Q i^rnoipq 'I-, doq soma^!^ atrtt-
wd'"' nnra r^m^d-'oj. pn mrtp l a ai-
ti"»ptón e c o n ó m i c a pornue atravie-
san. 
P",«to Tyi'^ F ^ r r ^ r aoncndi d^ ha^pr 
tomodo oarto pn var'as ronn ion«s ¡ le-
«s í>n n^roq coiobridin al a're 
"bre para exsitar a l a violencia y n j 
acudir al trabajo. 
También en Igualada fué deten-do 
'•a snieto, por repart ir hojas c lan-
««stinas. 
; En una fábrica de papel estableciOn 
a la ralle Mavor de Sans. ardieron 
•yer mañana varias balas de reccr -
«« de papel y bovinas, que h a b í a n 
•Wo previamente rociadas con petrA-
m a c i ó n . E s t a especie de gimnasia sue- | defender por todos los medios a (a 
le proporcionar sorpresas milagrosas. . 
Por ejemplo, yo estaba antes cautivo 
de aquel la op in ión universal que asig-
na a Cast i l la un c a r á c t e r triste y de-
solado; pero he cambiado "del revés ' ' 
ese maligno lugar c o m ú n , he visto la 
l lanura caste l lana con ojo e s p a ñ o l y 
de pronto me h a parecido el paisaje 
m e s e t e ñ o hermoso, grande, religioso, 
ú n i c o , sencillamente incomparable. 
H e realizado la misma o p e r a c i ó n con 
el cocido, con ese nuestro cocido que 
Pompeyo Gener consideraba causan-
te de la decadencia e s p a ñ o l a . D e s p u é s 
de conocer las comidas populares de 
A m é r i c a , Inglaterra, F r a n c i a y Ale-
mania, a l volver a mi nacional coc í 
nes clandestinas en Marruecos. 
E l ministro de Grac ia y Just ic ia , di-
jo que se o c u p a r á de los nuevos aran 
celes de la c a r r e r a judic ia l . 
A las nueve de l a noche termina el 
Consejo, d á n d o s e la siguiente nota 
oficiosa; 
" E l Consejo de Ministros, h a dedica 
Pues bien; sObre nuestra a c t u a c i ó n 
en A m é r i c a ¿ q u é clase de horrendos 
lugares comunes no ruedan por el 
mundo? Yo he visitado bastantes zo-
nas de A m é r i c a ; en todas partes ob-
s e r v é no la mancha e s p a ñ o l a , sino la 
de •manera que. para afirmarme a m í U n t a d o superar esa bruma, muy hue l la Imborrable del genio e spaño l , c e r r a r a las puertas del 
m S m o y escapar al aniquilamiento pronto han bRjo ^ pe80 del lu. pero ^ accl6n de T0,TM. dcl ^lé* Prueba es que en Noviei 
de mi ser. necesite afirmar a mi P a -
Monarqu ía , no debe asp irar a l Po-
der, 
E l s e ñ o r Alvarez comienza repro-
chando al s e ñ o r L a Cierva su dureza 
de e x p r e s i ó n . 
Dice que el s e ñ o r L a C i e r v a se 
pquivoca a l suponer lo que fueron las 
elecciones del 73, en las que el Go-
biorno solo p e c ó por inhib ic ión . Apc.r 
te esto, y a ha contestado que h a r í a 
él lo contrario que el s e ñ o r L a Cierva , 
con lo que b a s t a r í a para que le aplau-
diera el pa í s . L o que no har ía es 
l levar a la firma del Rey, senadu-
r ías vital icias para sus parientes 
E s inút i l buscar referencias de su 
n e t u a e l ó n en la huelga del 17, pues-
to que el orador ha dicho que inter-
no dirvetaruente. 
SI se hubiera tratado de la Repfl-
bl'ca, no la h a b r í a ayudado; pero ft-i 
lo que se trataba era de las bases de 
la Asamblea dp pnrlamentoi-'^o de 
Barcelona, a n á l o g o a lo pedido j r r 
las Juntas militares. 
E s t o no podía ser o b s t á c u l o que »e 
Poder. L a 
mbre, el se-
£ J t % ^ * £ L A í l S tr ia , justif icarla, e x a l t a r l a . . d u r a c i ó n a l examen de expediente de 
los diferentes ministerios. 
Se h a trataUo del problema que 
crea la escasez de trigo para el abas 
tecimiento nacional, y a fin de que 
aquella cese y salga a l consumo el t r l 
go retenido por productores y almace 
nistas se han acordado las l íneas gene 
rales de un concurso para Importar 
600,000 toneladas de l a Argentina. 
P a r a atender las justas aspiracio-
nes de VaJencia, de exportar sus so-
brantes de arroz, se a c o r d ó la cele-
brac ión de un concurso, en que se da^ 
qu? ^obernador c iv i l de Madrid, mar-
2and \! Rr1íalla. c o n t i n u ó ayer real i -
» f i n v 1Versa3 Sestiones encamlnadu 
la cíSn5*1" 61 " ^ - o u t " planteado en 
U t í f t i a ^ n a , a u n » represen-
d« la» I a Federaci6n oatronal y 
9ne p̂ t,. 0citídade8 obreras con las 
A ^ " ^ c i ó hasta las dos. 
'W nUevarnS °Cho de la ^ ^ e , rec 'bló 
^ m l s L ^ 6 J ] eobernador con las 
¿ ¡ Z S : ^ , P a r ó n o s y obrero 
a h iz¿ a los periodistas'las s i 
^ h ^ í . a la rv«n16n. que duró 
G«]a lba l9 , 7 medIa' el marqué3 de 
«Uienut l20 ,08 P l  
- E n i ^ " " ^ t a c i o n e s : 
^ o s ^ c o n f e r e n c i a celebrada, pa-
Dl'aiaenLobrero8 han discutido am-
^ c o r d ^ ' 1 " ^ del Problema, con 
^ d t e n t p , i idad' 91 b,en ban quedad* 
^ g e D c i a f08 pnnto9 de Pequeña di-
mite, h ya solacidn depende, fu 
^"«ro rPa„°na 5es t í6n me pro-
P n d i e ^ ' ^ r m a ñ a n a domingo. Es to 
erpene 5 l t 0 r i a del P 1 6 ' ^ s'endo 
^ tlemnn" ,no 86 de ,norará por onf. einP0. el alzamipntn « i ^ i . alza iento del "lock. 
b a s e s - t e r m i n ó diciendo el 
sindicatos de productores, dejando 
una equivalencia de lo exportado, en 
cantidad igual al 50 por iqo, a dispo-
s i c ión del ministerio^ y a l precio de 
62 pesetas los cien kilos. 
So r e v i s ó la tasa del lingote v hie-
r r o comerciales . 
Examinada la conveniencia de ad-
En Manresa fué agredido a mart l -
. « 4 0 8 el encargado de l a Imprenta de r á preferencia a los cultivadores y 
'W Beñores Miguel y C o m p a ñ í a , pro-
wcléndole heridas de p r o n ó s t i c o re-
larvado. 
Con tal motivo, r e a l i z ó algunas de 
fe lones , la Guardia civi l . 
Los s o ñ o r e s T r u l l á s , de Grauo-
« s han llegado a un acuerdo con 
•Os obreros, reanudando el trabajo 
r j sus talleres de c o n s t r u c c i ó n de 
•rrajería ,en los que trabajan unos 
^- Se cree, que el p r ó x i m o martes. 
? . ^ a n u d a r á el trabajo « n numercaaa 
« b n c a s de Granollers, para lo que 
.•e hacen activas gest'ones. 
u f ^ b i é n reanudaron e l trabajo en 
«• lábrica que en Gerona poseen los 
«waores Grober. asi como en la do 
i l!sínÍ5!mos en D e s c a n ó . 
, Maniieu. T a r r a s a e Igualada 
j tinúa mejorando la s i t u a c i ó n , ad-
. Jendose en la clase obrtra deseo!» 
eai<I0i er al tra^a3o. E n Igualada so 
h un 30 Por ciento, el uú-
p J ? .e obreros que han firmado les 
^ t r a t o s individuales 
E s t a s e n s a c i ó n como de v é r t i g o an-
te el v a c í o nacional l a he sentido en 
el extranjero, en t.i e m i g r a c i ó n y ú l -
timamente en las naciones que gue-
rrean. A l contacto del patriotismo de 
los d e m á s , tan encendido e Irritado, 
me he visto desprendido, disueltc*, 
flotante como una cosa nihilista. E n -
tonces me he abrazado a mi n a c i ó n . 
H e vuelto a ella y he afirmado en e l la 
mis pies. L e he dado realidad. L a he 
a d m i t i d © como el la es. buena y mala , 
hermosa o incompleta. Y me he pro-
puesto, en fin, afirmarme en la rea-
lidad e s p a ñ o l a , en sus cualidades po-
sitivas y ciertas, puesto que t e n í a ne-
cesidad de afirmarme yo mismo ante 
el mundo. Porque aquel s u e ñ o inter-
nacional de los sin-patrias ya se ve 
que no v a l í a ; los hombres son una 
realidad en cuanto pertenecen a una 
Patr ia-
Ciertos e s p a ñ o l e s hacen con su P a -
gar c o m ú n . E l criterio cerrado de l ; las ideas consagradas e s t á o p e r á n d o - i ñ o r G a r c í a Prieto le o f r e c i ó una "ar-
* extranjero durante dos siglos h a he- | se en la propia A m é r i c a . Muchos bis-, tera y a l s e ñ o r L a Cierva le p a r e c i ó 
cho imposible toda idea justa y c lara pano-americanos se c o n d o l í a n antes 
entre los e s p a ñ o l e s que estudian a su i de su origen e s p a ñ o l ¡ ahora, al con-
patria. 1 traído, son muchos los que se aforran 
Por eso yo persisto en la opin ión con a m o r a su c ^ ¡ V ^ n C T J ^ 5 ^ 
de que la mente e s p a ñ o l a debe pro-
c u r a r l ibertarse de la dependencia ex-
ta los yanquis empiezan a "volver del 
revés.'* L é a s e lo que dice L u m m i s 
tranjera, y ante todo, debe excluir, en su libro "Los exploradores espa-
Inutilizar, arrumbar todo ese aparato fióles del siglo X V I : 
de lugares comunes que se h a tenido "Porque creo que todo Joven sajón-
como ciencia y razonamiento cr í t i co , americano a m a la just ic ia y admira 
No se h a hecho c r í t i c a real , porque j e l h e r o í s m o tanto como yo, me he dé-
los e s p a ñ o l e s han partido de orige- 1 c id ído a escribir esae libro. L a r a z ó n 
nes extranjeros; debe, pujes, d é s e - i de que no hayamos hecho just ic ia a 
charse o expurgarse detenidamente, los e x p l o r a d o r e s - e s p a ñ o l e s es senci l la 
todo lo extranjero. mente porque "hemos sido mal Infor-
E l e s p a ñ o l nuevo necesita real izar mados.'' Su historia no tiene parale-
l a o p e r a c i ó n cartesiana de l a nega- lo; pero nuestros libros de texto no 
c ión trascendental; negar las opinio- ! han reconocido esta verdad, si bien 
nes tradicionales que circulan acerca ; ahora y a no se atreven a disputarla 
de E s p a ñ a , examinarlas, discernirlas Convencido de que es inút i l l a tarea 
c ient í f ica , objetivamente; no admitir i de buscar en uno o en todos los 11-
ningún criterio formado, n ingún l u - ¡ bros de texto Ingleses una. pintura 
gar c o m ú n , sin pasarlo por l a oflei-' exacta de los h é r o e s e s p a ñ o l e s del 
na del examen m á s riguroso. i i Nuevo Mundo, me hice el p r o p ó s i t o de 
Hay que mudar el tono, el punto de1 qne n ingún otro joven americano 
part ida- volver del r e v é s las cosas; amante del h e r o í s m o y de l a 
sentar a las Cortes el oportuno pro- I tos. T o d a v í a hacen m á s . porqup las y en lugar de part ir do la opin ión ex- tuviese necesidad do andar a tientas 
yecto de ley. mismas cualidades positivas p<»T>año- tranjera tradicional, arrancar de nos- en l a obscuriflaa, como a mi me na 
Se examinaron varios proyectos y | las las subvierten y con habilidad de otros mismos. Mirar a E s p a ñ a con ojo suced ido . . . 
proposiciones de ley sobre los que te-
nía que fijar su a t e n c i ó n el Gobierno. 
E l Consejo estudio las noticias re-
cibidas de Barcelona que permiten 
esperar que c o n t i n ú e n mejorando con 
siderablemente en la p r ó x i m a semana. 
T a m b i é n son satisfactorias las impre 
sienes que t r a n s m i t i ó el ministro de 
quir ir unos botes de vapor, para evl t ^ a una especie de estratagema o es-
tar el contrabando en las costas de camoteo: pasan por alto las real ida-
Afr ica , y l a o c a s i ó n que actualmente des. lo positivo, las cualidwdps de 
se presenta para ello, se acordó pre- E s p a ñ a , y se e n s a ñ a n con los dpfpc-
L A V E N T A J A D E L A S E P I D E M I A S 
bien. 
E l s e ñ o r L a C i e r v a dice: —No es 
lo mismo ser ministro y arrepentido 
E l s e ñ o r Alvarez , repl ica: — Y o me 
n e g u é , porque el m a r q u é s de Alhuce-
mas no Inc lu ía en el programa de 
gobierno los puntos que yo c r e í a pre-
cisos; pero t a m b i é n por no gobr»r-
n a r con S. S. que es a n t í p o d a del re-
f o r m í s m o . Me hubiese desacreditad 
E l s e ñ o r L a C i e r v a : — Y yo tam-
bién . 
C o n t i n ú a el orador diciendo, que el 
B«ñor L a C i e r v a no es m o n á r q u i c o 
constitucional ni parlamentario- n i 
servidor leal del trono, pues coloca 
a la Monarqu ía fuera del pueblo y e>o 
es autocracia. 
E l Rey no es del pueblo, s i el 
puphlo no e s t á con el Rey. E s Pod?r 
moderador, porque es el pueblo 
L o que dice el s e ñ o r L a Cierva no 
puede ser l a op in ión de los verdad^-
ros conservadoras. E l autor de la 
C o n s t i t u c i ó n era C á n o v a s del Cast i 
lio, y discutiendo un d ía con A z ' á 
rate y S a l m e r ó n sobre si aquella era 
d o c t r i n a r í a , I« p i e g u n t ó el s e ñ o r A*-
c i r a t e t 
"¿Qué har ía E . S. sf las Cortas 
proclamaran la R e p ú b l i c a " "Dis' l-
verlas" "¿Y si unas Constituyentes 
hicieran lo mismo?-' "Bajar l a cabe-
za ante el hecho " 
De modo que C á n o v a s del Cast i l lo 
He estado enfermo durante vario? birle qu3 cambie de r é g i m e n gnbe-- quirido la p o b l a c i ó n de Madrid, l a a d m i t í a esa c o n c l u s i ó n 
E n el Consejo, el ministro de Abas ^ a v-erme Me ^ 5 el pUi8o( me 
T a m b i é n f u é objeto de principal es 
tudio, l a rev is ión de la tasa de los hie-
rros , a u m e n t á n d o s e a 70 pesetas. E s -
te asunto era de mucho urgencia • 
Importancia, pues de no haberse re-
suelto, h a b r í a planteado un serlo con 
flicto. 
A d e m á s hubo un ligero cambio de 
dias. U n amigo dec id ió mandarme un 1 namental. ¿Quiere usted cambatir l a demanca de casas es muy superior a 
que prefer í - ¡ enfermedad que le aqueja? Pues in i - l a oferta, por lo cual mi casa aumen-
y' el m é d i c o | c ié usted contra el la una violenta to el precio de sus alquileres, y s i y > 
c a m p a ñ a de opos i c ión . Cualquier i no estoy conforme, no fa l tará quien lo 
otra cesa s e r í a perfectamente i n ú t U . . | e s t é - . . M I querido amigo el s e ñ o r R o -
E l doctor se fué. y yo me dispus*»1 meo, ol disponer en Madrid lo vacuna 
la Gobernac ión , sobre el t érmino del • m é d i c o aunque yo le dije que prefer í - ¡ enfer edad que le aqueja? Pues in i - l a oferta, por lo cual i ca sa au en-
"lock out" en Madrid. | r ía un piestidlgitador. 
a mi vez. interrogarle a é l : 
— ¿ Q u é es lo que tengo, doctor? 
E l t i fus ' ¿La gripe? 
E l s e ñ o r Goicowhea dice, que C i -
novaa no a c e p t ó j a m á s tal t eor ía . 
mentaban los Incidentes del día a a . 
terior e Inquirían noticias referentes 
a l a actitud de las m i n o r í a s mauris-
ta y c í e r v ' s t a . 
mterpsnba a todos saber qu5 ac-
titud adopaarfa el s e ñ o r L a C i e r v a 
en el s a l ó n de sesiones. E l Ilustre 
ex-mlnlstro de Hacienda m a n i f e s t ó 
que se p r o p o n í a pedir l a palabra pa-
r a referirse al Incidente de la v íspe-
r a , sentarse luego para que ter^il 
n a r a su rec t l f l cac 'ón el s e ñ o r Alva-
rez y levantarse de nuevo para con 
testar; a g r e g ó que en la c u e s t i ó n d»! 
inr'dente p r o c u r a r í a ser b r e v í s i m o . 
Terminada l a s e s i ó n l a concurren-
c ia en los pasillos era enorme, como 
cocas veces se ve, f o r m á n d o s e nutri -
dos grupos que h a c í a n animados co-
mentarios. 
Mnurtstas y c lerr is taa daban extra-
ord'naria Imnortancia al discurso 
del s e ñ o r L a Cierva. D e c í a n que sus 
palabras de renunciamiento* si se la 
consideraba un o b s t á c u l o para l a 
un ión de los conservadores, dem^s» 
traba hasta l a saciedad, que su lucha 
s'n tregua o b e d e c í a a altos Ideales 
p o l í t i c o s y r e s p o n d í a a s u Intenso pa-
triotismo. 
A l s a l i r e l conde de Romanones, \« 
fué preguntado su juicio sobre el de-
bate, manifestando que le h a b í a pa-
recido un cuerpo a cuerpo muy ^n. 
terpsante, un verdadero torneo re-
tór ico . 
¿ C r e e usted que de é l pueda s a -
l i r la unión de los conservadores?— 
le prpemntaron. 
— ¡ O j a l á fuese esa una resultante 
del debate! 
Dijo d e s p u é s oue se hab ía reque-. 
rido para habi l i tar horas extraordi-
narias para celebrar s e s i ó n • nor-> ^» 
no a c c e d í a , si no se le garantizaba 
que era exclusivamente para aprobar 
el presupuesto. 
E l s e ñ o r Alba e n t e n d í a que el po-
fior Alvarez h a b í a elevado el debate, 
s i t u á n d o l o en la r e g l ó n d« los p i in 
cipios. 
— E n lo que se refiere a l a Consti-
t u c i ó n — a g r e g ó — l o suscribo en abso-
luto, lo que a nadie debe e x t r a ñ a r , fI 
se recuerda t e o r í a que expuse en mi 
discurso que u r o n u n c l é sobre l a R e -
p ú b l i c a coronada. 
E l e e ñ o r C a m b ó dec ía , que eri'.n 
muy Interesantes los s e ñ o r e s L a 
Cierva y A l v a r e z ; pero no tanto co-
mo ios confMctos g r a v í s ' m o s de r a * 
t a l u ñ a . Anunciaba que hoy Interven-
d r í a p a r a volver el debate a su e r i -
gen. # 
De escarceo cal i f icaba lo ocurrida 
el s e ñ o r A lca lá Zamora. n«ro lo !m-
nortante era lo que pueda decir el í&-
fior Dato, entendiendo que estaba cer-
cana la hora de loa conservadores. 
Los s e ñ o r e s Alvarez y Lerrour . so 
saludaron terminado el debate. E l 
b fñor Alvarez dijo a l jefe r a d i c a l . 
— E r t o v convencido de que uscca 
n r e s i d i r á las Cortes Constituyen tea 
que yo preconizo. 
—Pues no me atrevo a contradi»» 
cirio, oomue la u r o o o s l d ó n es t er ta -
d o r a — c o n t e s t ó e l s e ñ o r L^rroux . 
E l s e ñ o r Dato se mostraba s a t i s í e * 
cho de que dosnu^s de unos momen-
tos de p a s i ó n bí Imponga el respe-
to que se nrr«f«san. 
L o s periodistas dijeron al s e ñ o r 
Dato, lo nu» el s e ñ o r A lca lá Zamora 
hab ía manifpjtado respecto de l a 
un ión de las derT.ha^ v de nue )a 
presente rea la hora de las izquier-
das, contestando el jefe coUoervf»-
dor: 
—Pues yo no puedo compartir ^sa 
L o s ministros de Hacienda y mar-1 on in ión . Pero no me oreeruntpn sobre 
q u é s de Figueroa, expresan el mismo! ello, nornne é s t e s e r á uno de los pun-
concepto. • tos de mi discurso. 
Dice el s e ñ o r Alvarez . que y a sa-
a l á n ^ r contra ms eDidemias re i - obligatoria contra l a viruela y reducir be que era otra la doctrina de C á n o - . L O S PPOTIT.TITAS c n r i U E S E X 
^ t e s ^ mortalidad. * ~ M o i ^ . ^ ^ ^ . g ^ ^ T * ¡ - \ B A R C E L O N A T 1 
, , - j m , *zr, nuestra vida lo menos en un dos por Kienoose a ios conservadores, ana-
pero luego lo pense mejor. T a l e s t á n , _ . J L " _ Ü^ZL-** • de: 
las cosas en Madrid; que si sus habí 
H A D R I D . 
impresiones, sobre el 
los debates parlamentarios. 
—No lo s é ; pero a usted ¿ q u é má~ hitantes podemos povir todav ía es 
le da tener una cosa que tener otra? gracia a las epidemias, gracias a loa 
—Verdaderamente — a s e n t í . — A mí c r í m e n e s pasionales, gracias a los 
me es lo mismo- ¿Y qué cree uste<f motines, gracias t tedo lo que aumen 
 m  ob qaQ ¿ebo para combatir mi en i ta la mortalidad. L a s pocas mejoras 
desarrollo CO . j „ j o I n„~ »,-,-nn XT-̂ t-ÍH n« ^«n ialaa 
E n e l teatro de la Pr incesa , sesWn. cja 
fermedad? 
— H a g a usted un artlcudo. L a Pren-
sa todavía dispone de cierta Influen-
Y el doctor p a s ó a explicarme ce-
rno mi enfermedad era culpa de los 
malos gobiernos que no se preocupa-i 
del problema de las subsistencias y 
. ' que abandonan los e e r v i c í o s sanita-
Organizado por el Consejo Nacional ^og 
homenaje a Concepc ión Arenal. E s -
l a r a . Estreno de *íLa rosa del 
mar"', comedia de Felipe 
Sassone 
c ^ e n ^ V Í n ^ » ^ ^ S d ^ d a ^ ! — ^ medicina—me dijo—no existe ! gar, tiene usted un hijo y contribuye bicramos mor imos todos, aprovechan 
s l ó n - h o m e n a j e en memoria de Con- t o d a v í a en E s p a ñ a , donde e s t á a ú 1 usted cor sangre de su sangre a de?- do l a excelente oca?ión que se n a i 
c e p c i ó n Arenal . mezclada a la p o l í t i c a . Yo . a veces | arrol lar el censo municipal madrile- presenta con las epidemias reinantes. 
E l teatro presentaba br i l l an t í s imo en lugar de indicarle a l enfermo U j fio. pues a l poco tiempo yo recibo una _ „ r .^po . 
aspecto, asistiendo representaciones conveniencia de un cambio en el ré - c o m u n i c a c i ó n Informándome de que,! J u u o i a j u s a 
'el elemento oficial. Invitada por los gimen alimenticio, estoy por prescri - en vista del Incremento que h a a d - ' (De " E l Sol'*, de Madrid) . , 
ciento. Todo lo que sea mejoramiento | de: No obstnnte el dpppo de mnebos 
urb -no perjudica o losvecinos de Ma-1 _ í ^ C o m o TOSOtro8 t a m b i é n os re id l -1 obrpros en Barcpiona. de r-nmidar el 
trabajo, non en escaso ntimero los 
one lo han hpobo no l lo^an^i m á s 
nue al 5 por ciento, sertin c á l c u l o a 
nutrando el derecho hephos en p! Gobierno r iv i j . 
- n«r, vsilrnla d e l , "? ° r a d o r 8lPue disertando sobre 1 L a s coaccionps cont 'nt ían .*v no s'y. 
que se hacen en Madrid no son tales ^ I - S A Z A _ „ „ i ~ "wt I I l a la Monarquía en el orí - T o m ^ p se r e a l z a n pu 'as puertas d j 
gen de la sobeTanfa popular- y e l 1 ' a s f á b r i c a s , sino t a m b a n «n los mls-
1 nvns^ro de Hacienda le interrumpe,, mos domic'Mnq de los obreros ha 
¿ C o m b a ü r el tifus o la gripe? ¿Cu- diciendo: — E s e es el criterio v u e s - j b ^ d o recibido, muchos de ello 
pagar un aumento del quince por 100 r a m o s ¿ P o n e r n o s muy sanos y mu/ tro. pero no el nuestro. amanaras do muerte, 
en e l precio de sus alquileres. Se cons- gordo"? ¿ V i v i r ochenta o noventa Cont inúa el s e ñ o r Alvarez y dice I E n las ppnuefias industrias se t r a -
truye el Metropolitano y las f inca» a ñ o s para que los caseros se aprove- nue el s e ñ o r Dato y los conservado-, baja casi normalmente; ppro no ocu-
que se encuentran cerca de sus esta- chen? ¡ N u n c a ! . . Y o creo, a l contra- j res' r e s p e t a r í a n una C o n s t i t u c i ó n le-j n-p i0 mtemn en laa r r a n d - s ni "Vi' 
clones aumentan en el acto de valor, rio, qne s i los vecinos de Madrid 
Usted, lector, se c a s a forma un ho- t u v i é r a m o s un poco de dignidad de-
mejoras m á s que para los caseros. S » 
asfalta una calle e Inmediatamente 
los vecinos de esa calle tienen que 
drid. L a s epidemias, en cambio, l o i r í ^ " . . . , . . 
c r í m e n e s , los revu-dtas cal lejeras , U j ™ Tn'nirtro de Hacienda le contes-
corestia del c a r b ó n , el adulteramiento | !.6.:_T^08-,re^dLrfa.mo3 a l hecho' Pero 
de las sustancias alimenticias, etc . 
constituyen nuestra ú n i c a v á l c u l a de 
seguridad 7 nuestra ú n i c a g a r a n t í a di 
v ida . 
m^PTát ca. nacida en l a s o b e r a n í a los ramos dp mvtaliir<^a del aeua 
popular. » d e c o n s t r u c c i ó n y ©tros ' 
E l s e ñ o r Dato: — L o que hagan l a s . E n l a F e d e r a c i ó n patronal se h a 
f'iadn un aviso, advirtlendo n i ™ Cortes con el Rey, lo respetaremos 
siempre. 
Prosigue el s e ñ o r Alvarez , dicien-
do que el s e ñ o r L a Cierva lo ha 
tachado de tratar demasiado fami-
liarmente a l R e y . Manifiesta que t i 
advirtlendo a los 
lederados. oup no admitan obreros 
con pí c a r í r t e r de delegados, por 
n i n g ú n concepto. 
C o n t i n ú a en ¡a p á g i n a Q U I N C E 
P A G I N A C A T O R C E D I A R ' O D F L A M A R I N A F e b r e r o 2 8 d e 1 9 2 0 . 
A N O L X X X V U I 
Ifl pesos quIntaL Air.ericar.» I b ^ i 200 
«'•á 100 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g r i a r S é , e n t r e O ' R e í l l ? y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
G F ) nc» coloca «n p o s i c i ó n r e n t a í o s i s i m a para l a e jecnc ló- . o* 
dente de oompra y renta de valorts . Eaipeciandad t n inverslcnee de 
primera clase para r e m i ^ ^ | 
PIDAJTOS C O T I Z A C I O N E S JLNTFS D E V E > » f . B S I S B « > O S D E 
L A L I B E R T A D 
T e l e f o n o s : i ^ t O b i s p o 6 3 . 
E l mercajo loca ItV* azúcar crudo es-
tuvo muy firme hoy y los'preoloa mía 
altos, ad^lrti^ndose mejor demanda. Los 
negocios de que se dieron cuenta incluían 
cien mi l sacns de arúcar de Cuba en 
puerto y a flot« a loa refinadores lo-
cales y operadores a 9 y 1!4 centavo*, 
cesto y fleta, y 22.000 sacof: de azúcar 
do Cuba para enabaniue en la primera, 
quincena de mareo a 9 1!2 centavos costo 
y fletQ para New Orteans. 
E l cierre estovo fuerte, con los cotn-
phr'cres ofreciendo nuevo tres octavos 
centavos para los azúcares de Cuba, cos-
to y flete igual a 10.41 para la centrí-
fnjra; pero nada se ofr?cla a este nivel. 
No bnbo nada nnevo en la sitnacifin 
del refinada, limitando "jos refinadores 
toda't'ía sus distribuciones a los clientes 
regulares y solo d© i na rnsnera mode» 
rada. Los precios no re alteraron riirién-
do el de quince a dieciseis centavos pa-
ra el erran alad o fino. 
L<a mej'ír situiMAn ¿e l otro mercado i 
cans^ un tono mía firme en loa ardearee 
psra entre?-» futura y 'oa precios al fi-
nal fnerort do treinta y cuatro a cna-
renta y cinco puntos notos mAs altos. 
Zat transacciones, anniue un poco mA* 
activas «ri3 las del l i i anterior, fueron 
todavía lltrerna. ascendí >ndo el total so-
lo a toneladas, con la-? tmbarques pa-
ra Mayo n 10.20, Julio i 9.có. agosto a 
10.10 y eept l ímbre a 10 centavos. 
aeffún cable recibido por los señores 
Mendosa y Ca^ Tlgi6 ayer firme y con 
tendencia» favorables a los vendedores. 
Se üan hecho ventas a 9 1!2 centavoj. 
costo y flete Nerr Orleans. 
Hay compradores a 9 i;2 libre a bor» 
do, para embarque en abril y maro. 
o ! s a d e N e w Y o r k 
p i w i s o a m 
J 
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B O L S A D E N E W Y O R K 
F E B R E R O D E 1920 
COTIZACIONES 
Abre Ciefr* 
Azúcares y tabacos: 
Amer. Beet Sugar. . . . 
Cuban Amrtr. Supir 
Cuba Cano Bogar, com. . 
Cuba Cañe Suqrar, pref. . 
Pr.nta Alegre Hugar. . . . 
American Sumatra com. . . 
General Clgat 
J^orrlllar;. . . . . . . . . 
^lanatl Sugar. . . . . . . . 
Petróleo y Gas: 
California Petroleum. . « 
Mexican F"?trfoleuni. . . , 
Sinclair Olí Consolídt. . . 
Oliio Cities Gas 
Pcople's Gas 
Consolidated Gas. . . . . 
Flerce Oil . 
Roy al Dutr'n 
Texas Company . . . . . 
P i n American. , . . » .• , 
Cobre» r aceros: 
Anaconda Copper. . . v , 
Nova Scotia Steel 
Tnspiratlon Copper. . . . 
P.ay ConsolH Copper. . . , 
Bctblhem Steíl Be 
•"'roí.jblo S»^el. . . . . . . 
Ef.cknwanna Stesl. . . . . 
Mldvale com • • 
Rf-pub. Iron and St^ol. . . 
Vá S. Steel cüiaunes. , . , 
Etab Coppor. * « 
Pnnds. Equipos. ATjtores: 
American Can. . . . . . . 
Amer Smelting and Ref. 
Amer. Car and Foundry. . 
merlcan Locomotiva. . , 
Baldwin Locomotlve. . . . 
íJeneral Motors , 
Westlnchnnse Electric. . • 
Studebaker. . . . . . r • • 
J ierre Arr->«v Motor. . •, . 
M jllya Overland. • 4 • • « 
All ls Chalmera , , » ; , • . . 
Ferrovlarloa: 
ChL, Mil and 8 t Pací pref. 
ChL. Mil and Kt. Paul com. 
Interb. Consolil com. . , . 
Interb. Colsolid pref. . . . 
Guaadlaa Pacific. . . , 
Tyehieh Valley 
MisHourl Paoif certlf. . 
N. V. Central 
St. Lonis S. Francisco. 
Rendinir cornunes. . . . 
í^>nthern Par i f l c . . , 
Southern Rrílhvay com. • 
TTnlno Pnolfie. , 
PMIadelphia * , 
Bftltimnre and Ohio. . , 
Chesan^aVe snd Ohio. . 
Pere M^mnette. . . . 




Intem. Mere Mac pref 
•Idem ídem comunes. . . 
i r a so-. 
M K R C U K ) F í W A I í G E R O 
M E P C A D O D E L O I N E K O 
N15W Y O R K , febrere 27—Por la Prensa 
Asedada). 
Pfpel mer.^.nt '".« « VZ * *• Vi. 
Libras esterlinas: 
GO días, letras. 3.JR. 
Comercial, 00 días letras sobre bancos, 
3.33. 
Comercial, GO dfas. letras, 3.32 ^2. 
Demanda, 3.36 1¡2. . 
Cable. 3.37 114. V — 
Francos; 
Demanda, 14.30. 




Demanda, 3*; 1111«. 




V1. 1 * 
Demanda, 1.02. 
Cable, 1.08. 
Bon^s del Gobfefi'», débiles; bonos 
f<iroviarlo6, tkhmicIos. 
Plata en barra». 12fl 814. 
Peso mejicano. 99 1!8. 
Prests ftiortes; «o días, ÍO y 0 me-
ses, S 12. 
Ofertas da dinero, sostenidas; la ni^s 
alta, 10: la mú.s baja, 10; promedio, 18: 
cierre final, 9; ofertas, 10: úl t imo prés-
tamo, 10; aceptaciones de los bancos. 
5 114. 
Las esterünr.s avaníar.-'n más to^cvla 
en las últimas transacciones: 
Esterlinas: 
CO días, letras, S.M 114. 
v Comercial, CO, dí.is Tetras sobre bancos, 
3.36 1|4. 
Comercial, 00 días, letr:.?, 3.35 l1.*. 
Demanda, 3.30. 
Cable, 3.39 3i4. 
Decpti»1» de cerrado el m « K f d o el di-
nero fíublí'. hasta 12. cothfindose el úl-
timo présiama a 12. 
3 0 L S A " D E P A R I S 
P A R I S , febrero 27.—(Por la Prensa Aso-
ciada» 
A pesar de !a huelgi de loa ferrocarri-
les, estuvo íirrae la Bolsi hoy. 
L a Renta del 3 ñor riento se cotizó 
a 57 franco» K5 cuntimos. 
Ckmbio sobro Lom res a 48 francos 
2»J «ntlmíHi. 
Fni» >•••• tito del 5 por 1P0 a 87 franco» 
y R5 cí-ntimop. 
E l pe»«» americano s« cotizó a 11 fran-
cos 29 1'2 céntlmoH. 
Acciofies 
Üonos 
F e b r e r o 2 7 . 
1.092.600 
lb.84i.0u0 
I N F O R M A C I O N S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R i 
<POB C A B L K ) 
Entendemos que la Ley de los ferro-
earriles seri firmada por el pi>-tlder.le 
y esto no» hace esperar que el alxa con-
tinué. 
Central Leather tiene unas ganancia» 
de 120 por 100 comparadas con las t̂ el 
afm 1918. 
E l dinero a l 10 por 100. 
MENDOZA T CA. 
UnlOn 
ros - . - . » • . 
Idim Beneflelanas. . . . . . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas J^' ' J. ' NomlnaL 
Cnban Tiro and Rubber Co. 
comunes Nomina!. 
Tnlón Oil Com^any- • • • • Nominal 
)iHñí,w#s Hardware Corpora- . . 
Se pagan de 20 - 5 
E l sebo 
<lo su cistencia. y merecer apoyo. Opera 
en un terreno m á s incierto que el que 
los banquero» cosideran generalmente so 
guro. L«s banco» que prestan el dinero 
de sus depositantes, «o muestran celo- | 
siw y tienen el proposito d© evitar pér-
didaa ©n lo posible. Esta norm» de con- j 
ducta no pueife critSrarse; pero, or 
utra parte, es de interés público aamen-
la producción de artículos alimenti- I £ • * creemos que el marcado actuó 
clos y fomentar la orosperidad agrico- i « • » ^T?0^ 
la. L a Caja da Agricultores p u e ^ llevar» buena impresión de Missouri Pac y Rock 
a cabo proficua obra educadora desarro- Island y los consideramos buena» com-
llando el sistema de depósitos bancarios pras en todo» los puntos 
C 
Quiüo^es Hardwa.-
tlon. prefen-Jas. . . . . Nominal. 
Quiñones Hardware Corpcra-
tlon. comunes • • Nominal 
Compaiua Mancfacturera ̂ a -
cionaU preferidas <*4a «0 
Compntn» aisnuiacturera Na-
cional, comunes 4.?* o* 
Compafiía i^a.ionai ae carr.io-
nes, preferidas. . . . . . . Nominal. 
Compañía Nacional d* Camio-
nes. comunes. . . . . . . . Nominad 
I IJrorera Cabana, pref. . . . 57%ii 58 
J Licorera Cubana, com. . . • loVi ±1 
Comíanla Nacional de Perfn 
| mería. preferidas. . • • • • Nominal. 
I Compañía Nacional de Perfu-
moria, comunes . 60 — 
i Compafiía Nacional de Pía-
; nos y fonógrafos, pref.. . . i0 100 
i Compañía Nacional de Pía-
nos y fonógrafos, com. . . . 1S 41 
uo _w a 22 ueBA. • 
- « n o » " ^ H 
Se Pa?a por tonelada de fia 1 ( según calidad. 80 • los 
SANGRE CONCEVT».^ ^ 
\ 8o cotiza actualmente d i ,5PA 
. sos a tonela^i, T n̂z& Ĵ3̂  • 1* v 
» do bastantes operaelone¿ * 
,0 a 73 otates 4 ^ 
Se venden de tai. 
8.55.—Hoy se cotizan ex-dlvldendo 
American Smeltlng, Southern Pacific, y 
U . S . Steel, 1 IM por 100 y California 
Packlng 1 1|2. 
10.00.-Cuban American de 310 a 420. 
11.00.—.El mercado está técnlcam«nte ^ ¿ ^ ^ 0 ^ internacional de Se-
aobrovendldo y puede edblr de un mo- c^ros preferidas 94 100 
mentó a otro, pero la situación general Compafiía Internacional d? Se-
estílj igual y la tendencia e» <«? bajo. jmro» comuna»- . . . . . 28 30 
11.00.—El dinero al 10 por 100. Corno 'Nacional fle Calzado. 
C A R R I L L O Y F O R C A D B . 1 ̂ S f a p S Í S 74^ 83 
Habiendo estado ayer el dinero al 
en sus experimentos con Hgricnltore» no 
acostumbrados a negociar con bancos. 
L« oficina d« la Caja de Agricnltores 
está en Rovhetster, Estado de Nueva 
Yorli. E . U . A . , y be halla a cargo de 
Mr. M. W . Colé,'como i>re«idente, Mr. 
A . B . "Woodbnrn, del Chase National 
Bank. Mr. WilHam Wooaward, del Ha-
nover National Bank, iír. Jacob Schiff, 
de la firma Knhn. Loeb nnd Co., y Mr. 
•WUliam Church Osborn, figuras promi-
nentes del mundo financiero neoyorqui-
no, forman parte del directorio. L a Ca-
ja de Agricultores solicita la coopera-
ción y consejo do los banqueros del E-e 
tado de Nuera York. Puede definirse co-
mo una institución experimental que 
trata de prestar ayac'Éi práctica a loa pe-
queüos agricultores. 
flojos 
Keystone, todavía somos bajistas. 
10.ft4 a. m.—El estado publicado por 
Central Leather demuestra que esta 
Compañía ha ganado 120 por 100 por 
acción comparado con lo publicado en 
3918. Southern Pa^flc y Steel se coti-
zan ex-dívidendo bol. 
10.54. a, m-—Aconsejamos comprar fe-
rrocarrilea en todos los pantos débiles , 
especialmente Readlng. 
J U A N L . P E D R O T CA. 
preferidas. . . . • • • • 
« J C o m P - Nacional de Calzado 
™ comunes. . . 
Compañía da Jarcia de Mat.an-
zas. preferidas. . . . . . . 82«4 
Compañía de Jarcia do Matan-
zas, pref. sond. • • . . • 81% 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes. . . . • • . . 4̂ =4 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, com- sind-
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L a s transacciones en "a bolsa de va-
loree hoy »e señr.laron por «na extrema 
irregularidad, pruvaleciendo lu fuerza al 
principio, c»n pronunclirla debilidad • 
mediados de ia sesión y una vigorosa 
reanimación en las transacciones finales. 
E l revés durante el período interme-
flo se debi a la renovación de la agre-
sión de los bajistas, que de nueve 
concentró en los aceras e industriales 
aliados, donde ocnrrlcron nuevas ventns 
considerables como resultado de las é-
clcntes adversas exhibiciones industria-
les. Lo» aceros independientes estuvie-
ron bajo constante presión, lo mlsmu 
fíue los motores, las petroleras y las de 
equipos. Indicación tipien « el movimien- i 97.48 
to fué la gran oscilación de lo» General ! 
Motors, que m á s que cancelaron en ga-
nancia de primera hora de diez puntos, 
para adelantar nuevamente al final. 
Las ferrocarrileras fueron nuevamente 
loa rasgos principalerf de fuerza, al 
a-nmularse otra vez extensamente las 
occlones de bajo prerio. Rock Island es-
tuvo a la cabeza del movimiento, con 
una ganancia de casi cinco puntos r las 
«misione» do otros ferrocarriles secunda-
rlos que atraviesan tos centros agrícolas 
dol Oeste y «leí Sudoeste ganaron de 
uno a tres pantos. 
Las ' fenMtrrUevM ropreaontativ-w o 
qne pagan dividen-los estuvieron rezaga 
NEW Y O R K , febrero 
Asociada.) 
'.—Por la Prensa 
Los últ lm>s preelo» de los honra d» H 
'H^rtsíi f'i-T rn los» iiffu.en.tr»* 
L a s dal tr;«« y medio por 100 a 94.5S. 
Loa primeros <tel 4 por 105 a SOM. 
Los segundos del 4 .>or 100 n WJM. 
Los primeros del 4 14 por 100 a 91.00. 
Lofi segundos del 4 1M per 100 a SKftS. | ICKiada alza en el nH-;rci<lo f'e azúcar 
MERCADO DE VALORES 
Como víspera de !a liquidación del mes 
esto mercado abrió muy irregular, s l¿n 
do muy limitadas las operaciones efec-
tuadas durante el día. 
68rtl>CC-4-781*l«ió 1SM5 78»0óft 123456 65 
Se vendieron a primera hora cincuenta 
acciones del Banco Español a 111 SÍ8 
y snccslvamentc otrae cincuenta a l i l 
112. Más tarde y en el acto de la coti-
zación oficial se vencieron cinenenta 
míia a 111 318, eerrando mús quietas, de 
111 1,8 a 111 1¡2. 
Las acciones do los Ferrocarriles Uni-
dos permanecieron Inactivas, de 88 i]4 a 
90 sin operaciones. 
Tamblón permanecíc-ron quietas y co-
tizadas a dlstan^a las acciones del Ha-
runa Electric. 
Se vendieron cincuenta comunes del 
Telófono a 98 t% cerrando de 98 1¡8 a 
W. 
Firmes abrieron la» f-omones d* la 
Empresa Naviera vendiéndose cincuenta 
acciones a TO. Cerrarotn ce 78 3-4 a 79 112 
firmes. 
So vendieron cincuenta comunes de la 
Compafiía. Licorera a 10 3-4 y cerraron 
encalmadas. 
Quietas abrieron las preferidas de la 
I.irorer» vendiéndose cincuenta acciones 
a 57 314. 
Se vendieron cincuenta comunes de l a 
Compañía Internacional de Seguros a 
28. Las preferidas de esta Compaflía se 
mantuvirón firmes de 94 a 100 sin ope-
raciones. 
Firmes abrieron las comnaes de la 
Compañía de Calza o, vendiéndose a l 
cierre ciento cincuenta auciones a GO Tfi 
y cincuenta a 09 ÑH quedando cotizadas 
a distancia de 09 SjS a «». 
Continúan firmes laa acciones do a l 
Compafiía Union Hlipuia de Segaros.— 
Próximamente ko publicará el balance 
de esta Compañía. 
Ijas acciones d» la Nueva Fábrica de 
Hielo aunque se cotizan a 239 cotnpra-
dorc», PMMi proclos m&s alto»: pero 
rada «"* ofrece en venta; próxlmamento 
los accionista» de eita Comnaftla reci-
birán un bono hipotMam del 6 por 100 
r ca á acc'^n que pooean, viendo do 
este modo duplicado su capltaL 
No variaron en el lía lan acciones de 
la ConipaMi Manufacturara Nacional. I¿» 
oLdgaclnnes de esti Compañía se coti-
zan firmes, con compradores a ICO 314. 
Finas y solicitado el papel de la Com-
paiMp do Jarcias ie Matanzas. 
Cerril el mercado quiero aunque favo-
mblrnente nniprssionaflo. por hab«rs«. 
9.30.—La situación de Idinero ha si-
t̂ to la causa do las liquidaciones. Los 
acero» se han afectado mS» que lo» de-
más valores, por la Memoria Anual de 
lu Republlc SteeL Pero descontando to-
do esto, creemos que el mercado es com-
pra en estas reacciones. 
11.00.—Dinero a 110 por 100. 
12.30.—Recomendamos comprar Cuba 
Cañe, Intornacitional Paner, Beth Mo-
tor» e International Nickel. 
3.00.—El mercado «rierar sostenido. 
Accionas: 1.092.000. 
M A R T I N E Z Y C A . 
C A M B I O ^ 
New York, cable, 100. 
Idem, vista, IjS D. 
Londres, cable, 3.40, 
Idem, vista, 3.39. 
Londres, 60 «l'v, S.33. 
Parift, cable, 35 1}4. 
Idem, vista. 35. 
Madrid, cable, 87 t}2. 
Idem. vi«ta. fi7. 
Hamburgo, cable. 6. 
Idem, vista. 5 1¡2. 
Zurich, iable, 80 3!4. 
Idem, vista. SO 1|2, 
Mllaaa, cabl», 29. 
Idom. vista 28 I B . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 





Londres, 3 d¡v. . 
Londres, OO d!v. , 
París , 3 dlv. . . 
Alcinaola, 3 d|v. , 
E . Unidus, I d[v. 
España, 8 s'p. . , 
Descuento papel 
comercial. . . 













A Z U C A R E S \ 
M E R C A D O P E C U A R I O 
F E B R E R O 27 
LA V F V T A BN PIH 
Sigue el mercado animado y activo, 
manteniéndose muy firmes y sostenidos 
los precio?: 
Se cotizan los e lguíentes: • , 
Vacuno, de 12 a 15 castavoa. 
Cerda, de 2S a 25 centavos. 
Lanar, de 20 a 23 centavo». 
MA^ADKPO DB I.ÜTANO 
Las reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 50 a 60 centavos. 
Cerda, de 70 a 90 centavos. 
Lanar de 95 a 100. 
Resé» «aerificadas en esta Matadero 
en el día de boy: 
Vacuno, 73 
Cerda, 21. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las carnes sacrificadas en este moca-
dero se cotizan a lo<i siguientes precios: 
Vacuno, do 50 a 00 centavos. 
Cerda, de 70 a 90 oentaves. 
Lanar, da 95 a 10». 
iteres Mirificada» en este B i t U d e r « : 
Vacuno. 201. ^ N 
Cerda, 105. f 
Lanar, 45. - '' _ 
E n t r a d a s d e g a n a d o . 
Llegó nn tren de Santiago de Cuba 
co nocho carros para la casa Lykea Bros. 
No hubo más entradas. 
V a r i a s c o t i z a c i o n e s . 
ASTAS 
Se cotizan de 50 a 66 peso» I» tona* 
lada. 
HUESOS 
Se pagan de 75 a 80 centavos quintal. 
Hay abundante existencia. 
C R I N E S 
Se venden actualmente en plaza da 
A t e n c l á n G a n a í a r o p 
y t t e í i i i a i b s 
L A F1MCA - L A T E S T A ' ESu 
C I O N D E C O N T f c A M A E S U t 
O K I F M E . 
T E N G O 
« a ñ a d o peli-tlno. raza do Futrir, h. 
co propio» para bueye» de l-ü . 
cuatro a ñ o » ; novlllaB, pell-ÜBi. ' 
«a de Puerto Ico, propias p&r»í 
cr ianza EJemplare- «•ccjldo» J* 
Padrote ^ 
G A N A D O Dff COLOMBIA 
para t»ueye» y vaca» lechera», ooio» 
Llanas, nov i l l o» colombianos paraaL 
Jora, de C a r t » c e n a . Coveña y Z i a 2 
G A N A D O VJCNEZüLAÍíO 
para bueyes de Guanta y .*n«rto 
bello. 
Puedo entregar cargamento» f%> 
rletoa dt» ganado para blarba (]« Cr 
lombia y Puerto Cabello en cuMqi> 
puerto de la co»ta aur de Cuba 
P a r a m á s l̂ 'o., i» . dirijan»* t j 
K F e r r e r . ^ i e « a alta. S, Sautia» * 
^ u b a 
P u r i f i q u e s u s a ñ ^ c 
Una sangre rica y para es han ti 
bnena «alud, porque retnilariza todu ka 
funcione^ del organismo propordou» 
do nutrición sana y luerte. 
Par» combatir eficazmente la debC-
dad de la sangre está el PURIFICADO» 
SAN LAZARO, de propiedadei TifaJ. 
•antes y que contiene los elemtatM 
necesarios para hacer recuperar pnsti 
la salud perdida. 
Con PURI í lCADOR SAN LAZARO» 
deben tratar siempre eczema», edilp»-
la», granos y otras enfermedad»» onií. 
nadan por Impurezas de la eingre. 
En todas las. farmaMna lo m j a 
r<>rqne su uso se ha generalizado «ici-
ordinariamente. 
«it k: 
I ^ s terceros del 4 |M por 100 a 92.3-1. 
IJOB cuarto» del 4 114 per 1W a 90.24. 
l.oa del Victoria del 1 3i4 por 101», 
97.46. _ 
L r ^ de la Vlctorli del I por 100 a 
C R E D I T O A G R I C O L A 
E n el Rolotn se cot i ió 
p. m., como sigue: 
























30̂ 4 ?.o% 
S5«4 360 
das por lo general; ñero se reforznmn 
I b'ego al adquirir mayor fuerza Isn Pa-
j elfic y las de carbón. Las de equino» 
[ so rlesembn raza ron de su pesadez. Lhh 
ventas ascendieron a un millón cincuen-
ta mil acciones. , 
i Los préstamos »e renovaron a dies por 
| ciento, avanzando hasta r'Oco ñor ciento 
peco antes del final v fa activa deman-
da en solicitud de fondos a plsro no 
dl6 resultado. E l cambio sobre Londre» 
| estovo incierto durante la mayor parte 
! del tiempo, pero molorfl desnné». 
1 Nueva» p*»sa'ta«i transacciones en emi-
siones de la Libertad v de !n VWorla 
a tirecios m á s balo» meron lo raracte-
rístlco del mercado de bono», pero las 
ferrocarrileras e industriales »e rea ni-
m»r«n con el mercado de íjccI/̂ í̂ b. TAS 
ventas ascendieron n SW.RW^/V Los 
vielo» bonoa de Us Tüstado'j Unidos no 
írafrieron albsraclón. 
' E n una reunión de directorio da 
Caja de Agricultores del Estado 
Nueva York el mes pasado el presiden-
te presentó un Informe sobre la marcha 
de dicha institución durante el último 
verano. L a Caja de Agricultores fué oíl-
: ciaimente constituida el 28 de m»yo, re-
emplazando a la Caja de AgricuUores 
Patriót icos, sociedad organizada para 
l fomentar la producción agrícola, durante 
( la guerra. 





Central Leather. , . . , • . 
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PiíW Tire. . . . . . . 













A z d e a r C a . 
NEW YORTC, febrero 27.--Por la Prensa 
A»oclada.) 
mayo, inclunive lo» efectuados por la 
Caja do Agricultores Potrlótlcos, fué 
de 0(>3j75S.50 dólares. De t i l snma se ha 
pagado 235.050.51 dólares, delan "f pen-
diente una di íerenda de 428.707.99 do-
lares. 
Según su carácter, los prestamos se di -
viden arf: préstamo» para la qosccha, 
que abarcan el cinenenta por ciento; 
préstamo» para ganadería, el treinta y 
cinco por ciento; y prés tamos para ma-
quinaria, el quince por ciento. Los prés-
tamos or má» da quinientos dóalres que 
no fueron numerosos, se realizaron me-
diante hlotecas de biene» mueble». 
L a experiencia de la Saja de Agrlcul-
tore» Patrlfiticos y la Caja de Agricul-
tores, demuestra que las pér'-ldas en es-
ta clase de préstamos represen^n una 
pequefia proporción y que lo» préstamos 
constituyen un estimulo para la produc-
ción. L a demanda do préstamos excede 
los acaraos de la institución, cuyos fun-
rlonarios dirigentes están convencidos 
de que, di»oniendo de mayor capital, el 
negocio rendirá un bcíb por ciento, pres-
tando Bervidos valiosos ni público. 
L a Institución parece haber Justifica-
Unco Rtauilol 111% 111% 
V. C, Unidos s<i% V¿ 
Havnna El*- •rlc. pref . . . . 107 109 
Ha vana Eliv-trlc. com. . . . 97 99 
Teléfono, nrereridas 101 104 
Taléfono, comunes 98% 99 
I MavftBBB. prefcridaB. . . . . ÍH 97 
lft | Nariera, comunes. . . . . . 78% 79% 
(4 ; Cvba Cune, preferidas. . . . Nominal' 
Cuba Cañe, comunee Nominal. 
!•> Pe«cft y 
Navegación, pref. . . . . 61 85 
• • f» Pesca y 
Navegación, com iíO 35 
(•/.no-Americana de 
.Seguros 183 200 
"mío Americana de 
Seguros, B-j 82% 87 
Cnlon Oil Companp Nominal 
Cnh«n Ti Te and Rouber Co.. 
preferidas Nominal. 
Obor ""íro and Rnrber Co. 
comunes Nominal. 
-roí.turera N*' 
clonal, preferidas. . . . . 74% 76% 
.cturers Na-
cional, comunes. « . . . . 
..< • .1 orera Cubana. 
preferidas 
Con:; • • \ Licorera Cabana. 
comunes. . . . 
PtmpHr f:i Nocional de Calza-
do, preferidas 
r. •nal ¿e Ca'.za-
db, comunes. . . . . . « . • 
Ion ' n-Sn de Ma-
tanzas, preferidas. . . . » 
Cf »>,t)-¿nia Surtan de Ma-
tanzas, sindicadas 
Aiflcar centrífnga Ge gaarapo base 
grado» de o^IarLiaclín, en los ilmscenes 
pOblkv,b de esta ciudad para la exporti-
clón 8.5028 centavos oro nacional o ame-
r-iunw ta libra. 
Aaúcar de miel de 8B grados de 
eoclón, en los almaceneo póollco 
th ciudad pnm la exportación ce.nía 
ri.» oro Nacional o emerlcaao la libra j 
Menores uou-rto» de tonto i 
r«ira cambios liuiilerfno rtonnst. 
Para cambios, Francfeco V. Roz. 
Para lii,«TvenIr en la ct>tlzact6n ofilcaj j 
de la UsIm Privada, Anaando Parajón 
y Oscar Fernández. 
Habana, 27 de febrero de 1020. 
i c i n t o v UKl.a >uUIjUiM.a. Síndico 
-resulento—MARIANO CA¿QülCRü. P» 
creLarlo. 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal d« 8|4 a 6 pulgadas, a 22.50 quin-
tal. 
Sisal "Rey" de 3f4 a « pulgada*, • 
r5..'>0 iiuintal. 
Manila corriente, de ¿|4 a 6 pulgadas, a 
$31.00 quintal. 
afanila ••Rey", extra supeHor, da 3¡4 
a 0 pulgadas a $33.00 quintal 
y descuento» de costumbre. 
Medidas de 6 114 a 12 pulgadas, aamea-
to de 60 centavos en quinta, con-Uclones 
. ^ ¡ E d o d \ m l o g a r , t e n g a p a r a i n d u s t r i a s , n o l o t e de te-
r r e n o d e 1 3 8 . 0 0 0 m e t r o s q n e v e n d a m o y b a r a t o , U n -
to l o f r a c c i o n o e n ¡ o t e s d e 1 0 . 0 0 0 m e t r a s , l o g a r i l t i 
p r ó x i m a a l a B a l n n a , a l l a d o d e r e p a r t o s , c a r r e t e n ] 
t r a n v í a . Y e n d a t a m b i é n c a p i t a l e s d e c e n s o a l 5 0 w 
c i e n t o v a l o r . I n f o r m a : F . D 0 » H H A B A N A t 
N O T A R I A D E L D I . H . P R U N A L A T T L 
B O L S A P R I V A D A 
• -•.—i—i 
Febrero, 27. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
C I T O 
tanzas, comunes. . 
Te- •• '-¡a 
tancas, sindioadas. 
de Ma-





















P R O M E D I O D E P R E C I O S D E 
V E N T A S 8 . 5 6 2 8 
118 
7S 
2 3 ir% 
56% se 
190 
M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
Quitas Corrkntcs-Cooitas de Ahorros, Gins 
PIGNORAGONES Y DESCUENTOS. 
O B I S P O , 6 3 . 
Te lé fonos A-2416, A-5957, A-9624 
D E G R A N I N T E R E S A L O S C O L O N O S 
P í d a n o s cot izaciones de a z ú c a r e s p a r a e n t r e g a totora y noestro folleto d e s c r i f t i r o respecto a onera-
d o n e s en l a B « l s a de A z á c a r . r ^ 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
CO, fué de aSffi» cts. unra Cervecera Int., com BS 
i Tontas í u e sirvieron de base para J preferidas 101 
terlor precio, fueron las siguientes: Tel4fono> corcune» 98% 
100 sacos, vendidos el 20 del actoai v-.^^^, n-n.í-r+ñ**. . - . . íW 
E l promedio de precios Ae venta» de asn-
ear según operaciones reportadas al Co-
legio do Corredores Notarlos oowercla-
les de la Habana en el d í a d« ayer y 
que se ajustan al dcretD lífl de enero 




a 9 centavos libre a bordo, equivalente 
en la Habana a 8.5«» centavo» y em-
barcados el día 22 del mismo ase». 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 




Mes de enero. . . , 
C » R D E 9 A S 
P.ep. de Cuba Speyer. . . . 93 100 
Rep. de Cuba (D. P. ) . . . , W> S5 
Kop. Cuba 4 112 por 100. . . Nominal. 
A . Habana, Ja. Hip 100 IOS 
A. Habana, 2a. Hip. . . . . 98 100 
F . C. Unido» —. 90 
Gas y Electricidad. . . . . 100 120 
Havana Electric, Ry 108 200 
H. K R. y Co. Hip. Ora. (en 
circulación) Nominal. 
Cuban Telephone 73,'í: 700 
Cervecera Int., a. Hip;. . . . 100 —i 
Bonos del F . C. d i l Noroeste a 
Quane (en c i r c u l a c i ó n ) . . . . Nominal. 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional. . . ^ . . . 100 102 
A C C I O N E S ' 
Banco Español . . . • « > . . 111% 112% 
Banco Nacional. . . . . . . 183 — 
Ferrocarriles Uni<:>os 88% 00 
Havana Electric, pref. . . . 108'/i 100 
Havnna Elsctric. com. . • • K 100 
Nueva Púbrica de Hielo. . . 230 —, 
Cervecera Int.. pref. . . . . 110 200 
era . . . . . . 56 100 
IM 
99 
Naviera, preferidas. . . . . 04_ VI 
Naviera, comime». . . . . . 78% 79% 
Cuba Cañe, pref Nominal. 
Cuba Cañe, coir.jnes Nominal. 
Comnaftl» de Pe^ca y Narega-
clón, preferida» 61 85 
Compañía de Pesea y Navega-
clón. comnnes. . . • « • • 2 0 34 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s del 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n a 
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A s t u r i a n a 
(para el D l A R I O ^ É L A M A R I N A ^ 
BASTO D E L R E Y E \ E L C U A R - | 
T l X D E S A M A C L A R A - C O X T I X T A 
j v H T E I GA E N L O S E L L E S P E | 
G l J ( ) > . _ A > n í A C I O > ' E N L A D A R . 
g O A P E SAN J U A N D E > 1 E T A A . -
j l T E R T E S S E N T I D A S . — L 1 T A R C A 
^ pBOPONF H O N R i R L A M E M O -
D E DOS D U O S I L U S T R E S — | 
¿A TUNA E S C O L A R O V E T E N S E — , 
POR I N A HüF.LfiA " E L P R O G R E S O 
E A s T ^ K I A S , , S U S P E N D E T E M P O -
j j i L K E N T E S U P U R L I C A Í ' I O N — E L 
^ l ' L O D E L O S P . P . J E S U I T A S 
E L E C C I O N E S 3 tUNIÍ I P - t L E S — 
O T R A S N O T I C I A S 
la, guarnición de Oviedo c e l e b r ó es-
te año con gran brillantez ol santo de 
c M- el Rey, r e u n i é n d o s e en la ma-
gaña del día 23 de Enero los Jefes y 
oficiales de las diversas armas en el 
Cuarto de Bandoras del Cuarte l de 
dnfa Clara, bajo la presidencia del 
Coronel del 7Te?imiento del P r í n c i p e 
don Francisco de Zuvi l laKa (hijo dü 
Cuba) que es uno de los m á s jóvem-a 
del Anr.a de i n f i n t e r í a y do cuya bra-
tura dló admirables muestras en los 
campos dp bn*a11a de Africa donde re-
cibió en ncrionps empeñadí s imas í glo-
i fjosas heridas. 
El señor Zubillasra r r o n n n c i ó ©lo-
-npntpp y patr ió t i cas Palabras, ensal-
iando la per-^n^'dad del augusto tuo-
«arca d^n Alfonso X T I I , a quieu el 
[ EJfTcfto debe «lefonder por ser l a re-
P^enta^ión Miorpma de 'a P a t r i a , 
rn u" vibrante periodo e x c i t ó a todos 
el oiinvoliinion^ dM d^ber y al mante-
nimiento de 'a disciplina, cosas nm-
lias indipnensables p a r a el bu^n fun-
«ionnmipnto v el mavor prestigio d ? 
ja m n fpniiUn militar, en l a oue l a 
' tac'ón tpnía pupeas sus m á s firmes y 
i lerítimas esperanzas. 
' tas noMcs y sentidas onbhr^s del 
pjndonorvco roronei del P r í n c i p e fue-
ron pseucbadas cô  eran atención por 
la oficiaüdnfl d^l P^eimlcnto, nn*» a l 
terminar ame'! su discurso nrorrum-
«15 en c'amor'^oa vivas a l Rey, a la 
Piitria y al K.^rci to . 
Desnués. y en el propio Cuarto d.-* 
Panripras. se hirvió un p^Plínrlido 
"lunch" dUran'p ei cual re inó entro 
los C(.ncurr"ntos l a m á s franca y s in-
cera cordialidad 
Las fiinr7.as ú't l a g u a r n i c i ó n fueron 
nlisequiadna con una nncuienta comi-
da extraor.-linana servida en el mt io 
Ai] cuartel, y en el Restaurant C a m -
poamor coneretráronse en fraternal 
fannupte to<1o loa Jefes y Oficiales del 
RegimipiUo del Príncjrve, una c o m i s i ó n 
del Rptrlmiento de Tarragona y los 
de las Fábrica i Xacioimles de la Vepa 
f Tmhia. P r e s i d i ó el General Gober-
¿ B E B E U S T E D A G U A 
M I N E R A L ? 
S i e s as í , use l a m a j o r : 
P O L A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A N D 
D e s d e h a c e m á s d e m e d i o 
s i g l o l a m á s a p r e c i a d a d e 
l a s a g u a s m i n e r a l e s m e d i c i -
n a l e s e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
R e c e t a d a p o r l o s m á s 
e m i n e n t e s m é d i c o s 
d e l m u n d o 
D e renta en las Droguería • y 
Almacenes y Tiendas de V í v e r e s 
finos en general. 
Se usa en los principales hoteles. 
Pai % m á i informes y folletos 
ilustrados en Español y en Ing lés 
dirigirse a la 
P O L A N D S P R I N G C O M P A N Y 
1180 Broadway, New Y o r k City 
U . S . A . 
nador Militar ele Oviedo don L u i s B e r -
mudoz de Castro, quien a l servirse 
e l champagne p r o n u n c i ó con su pe-
cu l iar elocuencia un discurso de tonos 
levantados y pa t r ió t i co s , que los co-
mensales acogieron con ovaciones ca-
r i ñ o s a s y entusiastas. 
L a g u a r n i c i ó n asturiana, aprove-
chando la fiesta o n o m á s t i c a de nues-
tro popular Soberano, quiso dar esta 
hermosa y u n á n i m e prupba no solo 
de su a d h e s i ó n a l Trono, s lnó princi -
palmente de su r e s o l u c i ó n inquebran-
rtr.ble de defender a toda costa y en 
todo momento los altos principios del 
orden social y el acatamicato a las 
?eyes, s in !o cual no hav paz ni pro-
greso Posibles en los pueblos. 
Cont inúa la huelga en el puerto de 
Gi jón , cuyos muelles se ven completa-
mente desanima-dos, r e a l i z á n d o s e en 
i l l o s escasas operaciones con lo'j 
obreros de l a sociedad " E l F'aro", In-
dependiente del Sindicato tínico, que 
preftende acanara la r e p r e s e n t a c i ó n de 
todas los oficios. 
A los almacenes y fábr icas que au-
torizan el desemharco do su55 m^rean-
c í a s p (r los trabajadores afiliados \ 
" E l Faro" , se las declara ai boycot o 
re les amenara con la huelsra como 
acaba de suceder a l a importante fá -
brica de Laviada, cuvos obrpros per-
tenec iente al tal ler de embalaje, aban 
donaron el trabajo en seña l dp oro-
testa porque carros de la Patronal y 
mozos del Slndlcaao independiente ra-
t iraron de los muelles tabli l las para 
cajas que trajo de V i l l a g a r c í a el va-
por " E l o i s a " con destino a !a referida 
indus tr ia . Se dijo que los d e m á s obre-
ros del propio esiableclm lento secun-
A V I S O 
T e n e m o s e l g u s t o d e p o n e r e n c o -
n o c i m i e n t o d e n u e s t r o s n u r m r o s o s 
c l i e n t e s y del p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e 
y a p u s i m o s a l a v e n t a los g e m e l o s 
p r i s m á t i c o s f r a n c e s e s , t i p o Z e i s s , m a r -
c a " L u m i n a 1 d e 3 ¿ i - 8 - \ 0 - \ 2 y 16 a u -
m e n t o s . 
L a s p e r s o n a s i n t e r e s a d a s e n pro-' 
v e e r s e d e g e m e l o s p a r a c a m p o , t e a t r o 
o m a r i n a , d e b e n h a c e r u n a v i s i ta a 
" E L A L M E N D A R E S " 
O P T I C A 
O b i s p o N ú m . 5 4 . T e l f . A - 2 3 C 2 . 
soberbio aspecto. E s una acabada i 
obra arqu i t ec tón ica , que por su so-
lidez, suntuosidad y lo elegante de 
sus l íneas puede r ival izar ventajosa-
mente con los templos modernos m á s 
celebrados. 
Sobre la gran c ú p u l a central dea-
t á c a s e una colosal Imagen del Sagra-
do Corazón, dotada de una admirable 
ins ta lac ión e l éc t r i ca , que la haoe des-
pedir durante la noche b e l l í s i m o s des 
tellos de luz. E l efecto que produce 
es maravilloso, y cuando la imagen, 
se i lumina. Irradiando sobre Gijón sus 
resplandores, el pueblo la oontem-! 
p í a subyugado cual s i fuese una apa- j 
r ic ión divina. Y por lo que represen- ! 
ta lo es, s in duda alguna. , 
L a C o m p a ñ í a de J e s ú s bien puede I 
ufanarse de haber dotado a la patr ia 
de Jovellanos con este nuevo templo 
de una obra de arte de subido m é r i t o . 
e 1S05 alt id-22 
Aqu'AR nó 
_ CURAR EU 
A R T R l T l S n o , 
R E U M A , 
C O T V X 
No liié a la Guerra 
Pero abandonó el reuma, 
se agravó y hoy anda 
con muletas. 
Hiáfeumálico 
DEL DR. RL'SSELL HURST 
DE FILADELFIA 
Combate el reuma en tQdos sus 
manifestaciones, en todos sus esta-
dos, nufco. antiguo, hereditario, 
¿otoso, articular y muscular. 
£1 reuma hay que combatirlo 
bien, para no sufrirlo. 
S E V E N D E ^ E N T O D A S L A S B O T I C A S 
sito EL CRISOL, Neptnno esquina a Manrique 
dar ían el paro y a ú n que se Iría a l a 
huelga general; pero hasta ahora, 
afortunadamente, esto ú l t i m o no ha 
resultado cierto, aunque nada t e n d r í a 
de e x t r a ñ o que el p r o p ó s i t o se lleva-
r a a rabo en cualquier momento, da 
do el estado de a g i t a c i ó n de l a mas/i 
obrera y el temperamento resuelta-
mente subversivo de sus cabecillas 
L a p r o l o n g a c i ó n de la huelga ma-
r í t ima que tanto d a ñ o es tá causando 
al puerao de Gijón, favorece en cam-
bio al de San Juan de Nieva ( A v l l é s ) | 
cuya d á r s e n a resulta p e q u e ñ a para 
contener el considerable n ú m e r o de 
barcos de todas partes en e l la fon-
deados. E n los muelles de San J u a n i 
pe trabaja activamente noche y d ía , .» | 
las poderosas g r ú a s del Sindicato MI- ¡ 
ñero no descansan un solo momento 
en la carga del carbón . Por clerao que 
el Sindicato, en vista del creciente de 
•arrol lo de la d á r s e n a a v i l e s e ñ a (apa»" 
te del Inusitado movimiento de ahora, 
duramente ocasional) tiene adquiridas 
dos g r ú a s m á s de gran potencia cuyo 
costo asciende a cuatrocientas clncuen 
ta mil pseetas y que se Ins ta larán den-
tro de corto plazo. Y v a que nos ocu-
pamos del Sindicato Minero del Puer -
to Je Aviles, diremos que para el car -
go de Director Gerente vacante desdo 
el fallecimiento del Ingeniero don C a r 
los de L a r r a ñ a g a , ha sido designado 
el tambiá i ' Ingeniero de Caminos don 
R a m ó n H e r n á n d e z , persona competen-
hímn, que ya se ha posesionado del Im 
portante Tuesto. 
(En Oviedo produjo general pesar el 
fallecimiento del respetable funciona^ 
rio, s e ñ o r Laspre , Depositario de l a 
D i p u t a c i ó n Provincial y uno de los 
ovetenses m á s populares y queridos. 
T a m b i é n fué muy sentido el falle-
cimiento, ocurrido en su palacir de 
Bayo (Grado) de l a venemble dama 
d o ñ a P i l a r Clenfuegos y F e r n á n d e z 
de Miranda, viuda de P u j ó , estrecha-
mente emparentada con las m á s l ina-
judas familian asturianas. E r a una 
s e ñ o r a de claro talento v de acendra-
das virtudes crist ianas, de las que su-
pieron conservar con sanos ejemplos 
y buenas obras los prestigios y l im-
pieza de su linaje. L a nobleza, de A s -
tur ias nlerde con el la uno do sus m á s 
preciados ornamentos. 
el de los hombres que m á s desinte-
resadamente laboraron por el bienes-
t a r y engrandecimiento de su comar-
ca . 
L u a r c a , que tactos progresos ha 
sabido obtener en estos ú l t i m o s a ñ o s , 
se enaltece a s i misma al proponersa 
consagrar un elocuente homenaje a 
quienes tan nobles pruebas ofrecieron 
de excelentes ciudadanos. 
E n las C á r c l e s de Oviedo, Gijón y 
A v i l é s , se c o n m e m o r ó con solemnes 
fiestas el centenario del nacimiento de 
l a gloriosa escritora y pensadora do-
í i a Concepc ión Arenal , una de las mu-
jeres m á s admirables —y en cierto 
aspecto, la m á s admirable—de la pa-
sada, centuria. 
Se dijeron misas rezadas en las res-
pectivas capil las con asistencia, dft 
los presos y é s t o s fueron obsequia-
dos con socorros en m e t á l i c o y corri-
das extraordinarias. 
E n la Cárcel Modelo, de Oviedo, hu-
bo a d e m á s ung, agradable fiesta de ca-
r á c t e r l iterario que fué presidida por 
«1 F i s c a l de S. M. y en l a que pro-
n u n c i ó un b e l l í s i m o discurso el Cate-
d r á t i c o de Derecho Penal don E n r i -
que de Benito. 
Desde el día primero del mes actual 
los "Saltos de agua de Somiedo" pa-
san a ser propiedad de la Sociedad 
a n ó n i m a "Tidro e l é c t r i c a del Cantá -
brico.—Saltos de agua de Somiedo." 
constituida en 4 de Diciembre del a ñ o 
ú l t imo , formando su Consejo de Ad-
m i n i s t r a c i ó n los s e ñ o r e s siguientes: 
Excmo. s e ñ o r don Pollcarpo Herre -
ro y Várquez , presidente; don Mar-
t ín Gonzá lez del Valle , m a r q u é s d© 
la Vega de Anzo, secretario; don I g -
nacio Herrero de Collantes. m a r q u é s 
de Alejo, consejero delegado; Excmo. 
s e ñ o r don J o s é T a r t i é r e . don Celesti-
no García López , don Enrique. A r i a s 
Garc ía , don J o s é Gonzá lez Herrero, 
don Benito Col lera y don Narciso 
H e r n á n d e z Vaquero, vocales. 
L a firma social l a l l evarán indis-
tintamente los s e ñ o r e s consejero de-
legado y director-gerente, don Narc i -
so H e r n á n d e z Vaquero. 
A l mismo tiempo participamos que, 
por c e s i ó n del referido s e ñ o r Vaque-
ro, esta Sociedad se hizo cargo en 10. 
del corriente de todo el Activo y P a -
sivo de los "Saltos de agua de So-
miedo," para continuar su explota-
c ión. 
Deseamos a la nueva entidad Indus-
tr ia l grandes prosperidades en sus 
importantes negocios. 
L a T u n a E s c o l a r Ovetense d ió un 
brillante concierto en el Teatro Cam-
poamor, cuyas principales localida-
des h a l l á b a n s e ocupadas por s ^ ^ o 
públ ico . L o pres id ió l a encantadora 
s e ñ o r i t a Bnedina del Rosa l y Navia-
Ossorio, nieta de l a Marquesa rinda 
de Santa Cruz v e Marcanedo. 
Componen la T u n a treinta estudian-
tes de las diversas Facultades y alum-
nos del Instituto y el conjunto que 
ofrecen es muy notable. H a n visitado 
las principales Sociedades de recreo, 
donde interpretaron escogidas com-
posiciones m u s i c í . l e s y fueron e s p l é n -
didameoite obsequiados. A su pas^ ñor 
las calles de Vetusta, los s imná+icos 
tunos, a los que a c o m p a ñ a sieír.pre 
Inddo cortejo de amieros. son acogi-
dos con efusivas muestras d© afec-
to. 
L a s E x c e l e n t í s i m a s s e ñ o r a s d o ñ a ! 
Dolores Monteverdei S e d a ñ o e h i ja do-
fia Dolores F e r n á n d e z Monteverde. de 
acuerdo con el esposo de é s t a , don 
Avellno Montero R í o s , han donado a l ' 
Hospital Asi lo de L u a r c a 14.500 pese-, 
tas que el esposo de la primera, don 
Rosendo F e r n á n d e z Gamoneda. h a b í a I 
adelantado al Ayuntamiento de L u a r - 1 
ca para l a c o n s t r u c c i ó n del nuevo edi-
ficio. 
Rasgo de esta n a t u r a l e ? » no precisa 
comentarios. E s t a s s e ñ o r a s no olvi-
dando la t lerrina, patentizan con tai, 
e s p l é n d i d o donativo que aunque ale-
jados de donde tanto se les quiere, 
tienen presente a los necesitados de 
su concejo, no dudando desprenderse 
en beneficio de ellos de tan importan-
te cantidad, 
L u a r c a a su vez no o lv idará j a m á s 
a sus benefactores, por lo oue. ha-
c i é n d o n o s i n t é r p r e t e s del común sen-
tir del .pueblo, les damos las m á s re-
petidas pracias, no dudando que Dios 
les r e c o m p e n s a r á tal rasgo de caridad 
crist iana. 
F O R M I D A B L E I N C E N D I O . E L F U E 
GO D E S T R U Y i : T O T A U L L M E E L 
« G R A N T E A T K O , ^ 
A las cuatro de la madrugada reci-
bió aviso el Cuerpo de bomberos, de 
que se h a b í a declarado un riolent'-> 
Incendio, en e l edificio en que ifftt 
situado el G r a n Teatro. 
R á p i d a m e n t e a c u d i ó l a brigada de 
bomberos, e n c o n t r á n d o s e con que el 
fuego se h a b í a apoderado del Iocíi, 
vn tal forma, que era imposible evi-
tar la d e s t r u c c i ó n del edificio. 
E l escenario y la sa la del Gr^.n 
Teatro, e ra una inmensa hoguor?»., 
adquiriendo el fuego tal magnitud-
que fueron inút i l e s cuantos esfuerzos 
se hicieron para atajar su obra de.»* 
tructora. 
E n v ista de ello, se p r o c e d i ó a la 
l o c a l i z a c i ó n del fuego, c o n s i g u i é n d o -
se a s í que el siniestro no adquirie-
ra mayores prororciones. 
E l incendio ha sido descubierto 
por una mujer de las que hacen el 
servicio de limpieza en el teatro. 
C a s i al mismo tiempo que esa mr« 
jer , se percataba también del sinies-
tro el conserje, que vive en «1 mis-
mo edificio, en unas habitaciones que 
tienen entrada por el primer portal 
de la casa , «n la parte que da a ta 
calle de D o ñ a B á r b a r a de Braganza. 
Es te empleado hizo, como todas 'as 
noches, la requisa a l terminar la fun-
c ión , a s e g u r á n d o s e de que estaban 
apagadas todas las luces, y sin notar 
nada e x t r a ñ o . 
Escasamente l levaba durmiendo dos 
horas, cuando se d e s p e r t ó a l o ír unos 
ruidos, cuya precedencia no se ex» 
pilcaba. 
P a r a Inquirir la cansa de ellos- lan-
z ó s e de l a cama, y a l sa l i r por 'a 
rampa de subida a l escenario, se 
a p e r c i b i ó que se trataba de un graa 
siniestro, pues toda la inmensa Sc'.la, 
era un brasero del que s a l í a n enn»^ 
raes l lamas y espesas columnas le 
humo, que Impedían la resp irac ión . 
E l servicio de incendios, func ionó 
desde los primeros momentos. 
Desde las azoteas que tiene • ! 
Gran Teatro, una a cada lado de lo 
que era la sala de e s p e c t á c u l o s pre-
cisamente, se enfocaron las margan 
al centro de la hocnera, arrojando 
enormes cantidades de agua. 
E l ruido de los cristales sa l tandj 
y de los pisos de los palcos derram-
bándose . era ensordecedor. 
L a primera autoridad que l l e g ó al 
lugar del suceso, fué el alcalde, s e ñ o f 
Garr ido Juar i s t i que p e n e t r ó en el 
edificio y d ió personalmente instruc-
ciones a los bombtros. 
T a m b i é n a c u d i ó con toda rapidez el 
jefe del servicio de incendios- s e ñ o r 
Monasterio, que se hizo cargo de l a 
d i r e c c i ó n de los trabajos. 
Por orden de las autoridades, qurs» 
dó prohibido terminantemente prohi-
bido el paso por la calle del m a r q u é a 
de la Ensenada. 
A las inmediaciones acuden cons-
tantemente infinidad de personas, q u é 
lamentan la d e s a p a r i c i ó n de uno da 
los teatros de m i y o r valor y m á s fa-
vorecido de Madrid. 
i E s t á d Empedrado 
que parece P a r r i l l a ! 
Cuando el Sol callenta las calles, 
¿ su fre usted de pie» irritados? ¿ N o ta 
hace cojear ridiculamente por e l em-
pedrado caliente? 
Termine con ese tormento. " T I z " 
le a l i v i a r á sus pies y se loa refresca-
rá. "Tiz" l impia los poros y regularl-
cará l a c i rcu lac ión . Sus pobres pies 
tan ardientes y cansados serán con-
fortados con un baño de " T l r . " 
E n cualquier farmacia ge consigas 
por pocos centavos una cajlta de pas-
til las de "Tlz" y le dará confortac ió» 
a sus pies por un a ñ o entero. 
Alcanza y a a trednta m í l p e s e t a » l a 
s u s c r i p c i ó n popular iniciada en L u a r -
c a para honrar la memoria de los ge-
nerosos benefactores de aquella v i l la 
don J o s é G . F e r n á n d e z y don R a m ó n 
F . Asenjo, cuyo recuerdo p e r d u r a r á 
siempre en el concejo de V a l d é s como 
Por haberse d'y-larado en huelga 
los tlpósrrafos del Estohi^r'^i^nto 1 
donde se Imprime, h a suspendido su | 
pub l i cac ión E l P r ó g r o s o de Asturias, 
que r e a p a r e c e r á tan pronto la Impren-
ta "L«, Esperanza" sustituya con per-
sonal nuevo a los operarlos que aban-
donaron el trabajo. Esto s u c e d e r á en 
breve. 
L a C o m p a ñ í a M a r í t i m a Ballestpros, 
domiciliada en A v l l é s , h a aumentado 
su flota con un nuevo barco, el vapor 
R/os«rlo, de cuatro mil quinientas to-
neladas, que acaba de fondear en la 
d á r s e n a de dicha villa" procedente de 
Bilbao. Se le c a m b i a r á el nombre poi 
el de "Ceferino Ballesteros." 
T a m b i é n l a Importante industria 
" L a C o m p a ñ í a de Maderas." Sociedad 
norueera que tiene su principal fábri-
c a en San Juan de Nieva ( A r i l é s ) ha 
hecho construir un nuevo vapor de 
bastante canao'dad y corte eleeante 
Ihmüulo el "Avl'í»sino" y destinado al 
trafico de maderas. Su primer viaje 




E L S I E M P R E C O N F I A -
B L E K E R M A T H 
L o s M O T Ó R E 3 M A R I N O S KSR-
M A T H fueron los primeros motores 
marinos de cuatro cilindros para de-
mostrar positivamente a l púb l i co qns 
se pod ían construir a un precio m ó -
dico los mejores motores de cuatro ct-
llndroo y cuatro tiempos. 
L a experiencia de los d u e ñ o s en to-
dnt, los p a í s e s en donde se usan mo-
tores marinos, ha demostrado que los 
motores K e r m a t h son los mejores por 
l a prueba. S^n de c o n s t r u c c i ó n senci-
l l a , muy fuertes y resistentes. 
Solicitamos correspondencia da 
los comerciantes de responsabilidad 
para r e p r e s e n t a c i ó n exclusiva de los 
palpes en donde a ú n no estamos re* 
presentados. 
K E R M A T H M A N U F A C T Ü R E í G 
C O M F A N T 
Detroit, Mlch. E . IT. A . 
Cablegramas s S ^ S S I A T H 
E l magní f i co templo-residencia que 
los P . P. J e s u í t a s de Gijón e s tán cons- | 
truyend0 en la calle de Jovellanos. y a 
se ha l la muy adelantado, ofreciendo 
( 4 
E L I R I S 
9 9 
C o m p a ñ í a de segnros mafuos contra incendio. 
Establec ida en la Habana desde el a ñ o 185» 
Oficina en su propio Edif ic io . Empedrado, 34, 
tabiecim COmPañía por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
t u l t a -mercantjle9' de.olvi-jndo a sus asociados tíl sobrante qu* 
Valor eJ añ0 , d e s P u é s de pairados los gastos y siniestros: 
8il>lestr P0nsab'e de la3 prop-.dada3 aseguradas $70.067 C46.R'. 
Canti'dar?3 Pagados hasta la í e c b a " L814.il5.2fi 
brant 86 es tá devolviendo 1 los asociados como so-
^ P o r t V ri 1 l0S a ñ 0 3 1914 a 1 9 1 3 r . . . . " 184 054.24 
Proni d jfon(l0 esPftcial ^e reserva- garantizado con 
tl ica i ' • hiPoteCa8 constitn'dis . Bonos de la R e p ú -
neg A Lfm,na8 del Ayuntamientc- de la Habana. Acc io -
Bonoa 1 H l v a n a E l e c t r i c Railwity L'ght & Power Co., 
efectil ^ 3o- y 4o-' E m p r é J titos de la Libertad y 
H a h l J 1° C a j a y 103 Bancos -
^ b a n a . 31 de E n e r o d i 1920. 
619 422.90 
C U ' E l Consejero Director: 
a l t 10d.-S Antonio Gonzálea Curquejo. 
A/si l j /v ic io 
A e o A R 116 
G e n e r a l d e G e n e r a l e s . 
E s e l h o m b r e s a n o » 
v i g o r o s o , f u e r t e , 
r o b u s t o y e n é r g i c o , — 
p o r q u e e n t o d o s l o s 
m o m e n t o s t i e n e l a s 
f u e r z a s n e c e s a r i a s — 
p a r a r e s i s t i r , p a r a 
t r i u n f a r e n l a v i d a . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Hacen Joven al hombre entrado en años, le mantienen 
las fuerzas, el vigor y las energías de la edad Juvenil, 
• con sus arrestos y valentías. .t 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
L a s elecciones municipales, que se 
c e l e b r a r á n el domingo 8 de Enero, no 
prometen ser muy r e ñ i d a s en Astu-
rias , donde y a han pido proclamados 
over bastantes concelales por el ar -
t í c u l o 2?>. Lab i-'oulerdas van a la lu-
cha con (poderosos br íos , p r o m e t i é n -
doselas muy feUces. no ocurrl^ndnles 
lo mismo i las derechas, que se m u é s 
tran desanimadas, ñor lo menos en 
apariencia. L o s reformistas presen-
tan muchos candidatos, sobre todo en 
Oviedo y Olión. domU ^sneran alcan-
zar una c o m n M a victoria. 
E n la Tir^-rima c r ó n i c a Otl*OTtmM 
los resnUndos de una contienda. ^ a 
cuvos pr'Mvmtlvos os'sta la oplnlrtn 
sana v honrada con iMBtiflrofla índ»-
f«vAncla. TrAtnsA dol trnrt'rionnl pu-
gilato pntro los Tvrof'»slonaies de la 
«oooq nrtH'ir^i". oup c n a M o no se en-
tipml'on entro s í «Kr^Tándose *»n -wr-
ponroqoq conhiHorTiios van a la ra^a 
flpl ,.oto con la vHota ala en l a Ttron'fv 
vanid«'l o a la mira de, neeocios In-
wanfrinV/ifl. nn*- da todo bov pn e s t o » 
f,c.\ naHadinoq n"<» Hlasonan d* 
rí»nríMjpntíir a ,r>s tíhpHIos. monos fe 
en sn (^«wl T>atr'AMpo v onv«plo de 
SPrt^r R í m e n t e a loo ciudadanos cu-
y a d irecc ión se adjudican, 
J u l i á n O R B O N . 
Oviedo. Febrero 2 de 1920. 
Fallo absolutorio 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Santa C l a r a , Febrero 27. L a s 7 y 
20 p . m . 
L a Audiencia a b s o l v i ó a l r ico pro-
p'^fario de Vueltas , sflñor Ignacio 
Garc ía , acusado de u s u r p a c i ó n de te-
rreno, d e s p u é s de b r i l l a n t í s i m a defen-
s a hecha por el doctor Pedro P é r e z 
R u i s . E l fa lo fué aoogld0 con general 
b e n e p l á c i t o . 
Garófa lo Me^a. 
_ 
5 1 O £ 2 R E C E T A S h e m o s d e s p a c h a d o f 1 2 * 0 d u r a n t e e l p a s a d o a ñ o d e 1 9 1 9 . 
E»U cifra pensamoa d u p l l » rln en el act j a l aflo 192a ya qn» e« 
te Mrrlcio ae presta a conciencia y eeU « car-o da trea ««norea profetfo-
naJea. 
Dr. R A F A E L CORRONS, de 1* ünireraldad da la Habana. 
Dr. F R A N C I S C O CORRONS, dt The Georgia School of PUaJmacy. 
Dr. MANUEL» CROZ, do la ü riveraldad de la Habana. 
F a r m a c i a d e l d o c t o r C O R R O N S 
CHURRDCA. NUMERO 16. T E L E F O N O 1-1440. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R A T I C O D E L A t T V T V E R V l D A D , d R U J A N O E S P E C I A I . í S T A 
D E L U O S I ' I T A L ^ C A L I X T O G A E C I A " 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento no las Enfermedades del Aparato Urinario. 
E x a m e n directo de lo ' r í ñ o n e s , vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la m a ñ a n a , y de 8 y media, a 5 y media a« 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e i é f o n o A - 3 4 5 4 . 
E n el Congreso. . . 
Viene de l a p á g i n a T R E C E 
E n la r e g i ó n se ha reanudado el 
trabajo, con todo el personal en va 
r ias fábr icas , no h a b i é n d o l o hecho ec 
otras por falta de a l g o d ó n . En l a de 
Sallent ha entrado el 95 por c ienvj 
de los obreros. 
E n T a r r a s a volvieron a abrirse las 
f á b r i c a s , entrando a l trabajo v i 85 por 
ciento de los operarios. Se Intenta-
ron algunas coacciones, pero los so-
matenes y l a Guard ia c ivi l las ev- ia-
ron. E n el ramo de c o n s t r u c c - ó m los 
obreros se muestran m á s rehacios a 
f irmar los contratos. 
E n resumen, sigue l a s i t u a c i ó n sin 
grandes cambios. 
E n el conflicto de Madrid, man'fes-
t ó el gobernador c iv i l , que obreros 
y patronos osneraban e) resultado 
de la A s a n \ * ^ a de propietarios que 
se c e l e b r a r á hoy en el Ayuntamien-
to. 
A ñ a d i ó que muchos patronos e s t á n 
conformes con d aumento de j o r r ó -
les; pero que este aumento tiene que 
i r forzosa mentí» a c o m p a ñ a d o de rxra 
r e v i s i ó n de contraaos; pero lo que 
precis aconocer de una manera exacta 
es l a actitud de loa propietarios. 
BANGO NACIONAL DE CUBA 
Capi ta l | 6.000.000.00 
R e s e r v a y utilidades no reipextldu 9.007.482.96 
Activo 145.579.278. W 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L M U M ) 0 
ES Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de i n t e r é s anual 
sobre las cantidades depositad xa cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S p o d r á rectificar cuAlquler di-
ferencia ocurrida en el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
113 S U C U R S A L E S E N C U B A 
T b e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
S e c e a p t a c s sb c o r a a a i c a r a s s s C f e s ú e s 7 aS ¡ p c M s c o e a 
¿ o s e r a ] , l a a p e l l a r a d e ra S o c s r a a l e a 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u & t r o S e p t e m b r e 
o J r e d e a d o l a s S a d f i d a d e a d e d i c h a S a c a r a a í a l o s c o m e r * 
c u u t ó e a 7 ¡ p a r t í c t a l a r e s ^ o e r e q m e r a a ras s e r v i d o s . 
Capita l pagado j 1S.875.O0O-O0 
Pondos de Reserva $ 16.887,000-00 
Áctiro total $505.853,000-00 
Nuestra Oficina Pr inc ipal en la Habana» 
A g o l a / n ú m e r o 75, esquina a Obra pía . 
se encuentra ea 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E LA M A R I N A Febrero de 1 9 2 ü . AÍ^O LXXXVIM 
D E P O R T E S 
"D. WILLIAMS" DECEP-
CIONO, COMO SIEMPRE 
Bn su tercera salida de la presente 
t<»mPorada se antoó ayer tarde su primer 
triunfo el magnifico ejemplar Bill Me 
Clov í?n el handicap que fue disentido 
por" 'tín veloz grupo en la tercera del 
prosrrama del Oriental Tark. 
E l favorito Coi Taylor. acab« la ca-
rrera en el segundo puesto, con cuerpo 
t medio detrás del ganador y aventa-
'iando dos tamaños al tercero. Sirocco. 
Dlfferent Byes, conceptuado con alguna 
probabilidad de triunfó acab6 cuarto des-
pués de haber sido superado en todo el 
"eiTbu'carrera de ayer Bi l l Me Cloy fué 
hecho el scmifavorlto. con motivo de su 
l^rlliante d*rustra4i6n del día V% al 
cubrir la media milla en éo.Jio y rué 
al post bien Jugado por la mayoría de 
los «ispectadores. 
i í t darse la señal de partida, Bi l l Me 
Olov, hábilmente manejado por el joc-
key Mlller, se adueñó del puesto de ho, 
ñor <iuc conservó en todo el trayecto 
«unqne en el ú l t imo dieciséis avos tuvo 
nue ser ligeramente hostigado para re-
huir el amenazante final del segundo Col 
'laylor, que no pudo acercarse, pero que 
resultó eru m ¿ s fuerte contrincante en 
dicha carrera. 
E l ganador recorrió los cinco y medio 
furlongs en 1;0T, apesar del fuerto vien-
to qno se dejó sentir en la pista du-
rante la tardo. , . , - , 
L a temperatura glacial afecto a la 
concurrencia q-oe fué inferior a la de 
otros día» do semana. 
Por vez primera durante la presenta 
temporada los ejemplares de tres años 
«alicron a compet | a la distancia au-
mentada de una mil la en la quinta de 
ayer tarde, que correspondió al gran 
favorito Horace Lcrch, con Sea Prince 
y ^faJor Bradley para los puestos se-
cundarios. 
La primera, para ejemplares no ga-
nadores en el meeting, fué una fácil 
victoria para el gran favorito Herrón, 
que ganó desahogadamente. 
J l l í y E l Coronel, favorito y semifa-
iVoriLO respectivamente se disputaron 
con gran tenacidad el triunfo en la se-
gunda que al fin correspondió ai prime-
ro por muy escaso margen. 
Por cuarta vez'Dick Williams ha de. 
cepcionado a aquellos que lo han hecho 
favorito en igual nflmero de recientes 
salidas a la pista. E n la cuarta de ayer 
fué derrotado por el inesperado Bala-lln 
nue se adueñó de la delantera a la cabeza 
de la recta v gnnó con relativa holgura. 
Dlck W i n i s m á f"é muy mal dirigido 
por su jockey y sufrió varios embotella-
mientos durante el recorrido, pero logró 
el segundo puesto. 
L a sexta correspondió a Skeer Pace 
que superó al favorito Regreso por es-
caso margen. E l tercer puesto lo al-
canzó Woodthrnsh. 
Como sábado hoy, so celebrarún Pleto 
interesantes e^irreras, entre ellas la do 
"bebés", que perán discutidas por fa-
voritos del público aficionado. 
E n el remate do ejemplares celebra-
do en el paddock después de las carre-
ras del jueves, fué adquirido por Foun-
tain en la cantidad de $000 Manokin. 
Aclamation y Flash of Steel fueron com-
pardos por H. E . Davis que pagó por 
olios precios nominales. 
L a cuadra cubana Armonía adquirid 
i ayer tarde de Erank Rector el magnifico 
I potro Black Prince, inc-cripto para to. 
! mar parte on ta carrera Cuban Derbr, 
! con promio de $10.000 a discutirse a fi-
| ucs de la presento temporada. 
E l Jue3 del paddock W. W. Lylos sufre 
¡nuevamente de enfermedad que lo ha 
recluido, por cuyo motivo desde ayer 
ocupa su cargo el .I)r. Asho. 
Yt. F . Polson, recobró ayer tarde por 
medio del claim a su ejemplar Horace 
Lerch, quitándoselo a J . H. llertz pol-
la suma de $900, a quien la posesión 
de dicho ejemplar había costado Sl.'ióO. 
Los Clubs New York 
Nacional y A m e r i c a n o 
E L E M B E X A M I E M 0 D E L O S 
C L U B S > E W Y O R K > A f I 0 > A L 
Y A M B K E C A K O 
N E W Y O R K , Febrero 27. ( P o r c i a 
Prensa Asoc iada) . 
Durante l a ausencia del manager 
John M c í í r a w , que regresa de Cuba 
al cuartel gederal de entrenamiento 
del c lub New Y o r k de l a L i g a N a c i ó 
en F i l a d e l ñ a , y en B a l t i m o - ^ 
lley t a m b i é n ¡os a c o m p a ñ a r ? ü 
son Feweter y H . p . Bienrn 
cher y diez y nueve jugadores 
gunos de los cuales no han «rJ? 
dav ía sus contratos, irán S2S 
casas directamente a Jac- so • 
E l juez Me Quade, 
los Gigantes, 
el 
¡ nal en San Antonio, Tejas , Chr i s ty Ma | son en el viaje a Süu Antonio "í?** 
thewson e s t a r á a cargo de los p i a - j piteru-rs, Jcsse Barnees. s o 
yera 
tren 
de todos aquellos que recoja en el i Juntos, con los outfielders 
camino. 
C O K P E T E H O U f l D E •TROTE'» 
Famoso record de "trottlng" ha sido hecho recientemente por M r . Wal te? W l u a n s . E l cuarto de mi l la fué 
corrido en 3S segundos. E l primitivo record era de 40 segundos. 
re-




PRIMF'-.v. C A R R E R A — C i n c o y metilo furlongs. 
Tres afios solamente. 
Caballoi 




Sport Feeney. . . * . 
Mary Fitzbugh. . . . 
Honnic Bird . . . « 
Hollyhock 
Mis» K 
Unto*: H E R R O N : U.SO. 
W. PP. St. % % «4 St F . O. <X 
































3.5 7.10 l í . Oarner. 
8.5 2 Plckcns. 
0 S A. Finley. 
3 t L . TVoods. 
32 3-"> Barnes. 
15 15 Trvou. 
10 12 Brow-n. 
30 íiO R. Ball. 
12 15 Merlmeo. 
2.80. 2.00. H A R A N : 8.S0. 
sbgukda Carrera . - ! seis furlongs. 
Cuatro y m á s aüos. 
Ca ballet 
J i l l 
E l Coronel. . . . . 
Kophlc K . . . * . 
Stlletto. . . . , . 
Magic Mirror. . . . 
J'allyconnoll . » . . 
Bella Wilfer. . , . 
I'ollyanna. , . . . 
Cafetería . . . . . 
Ben Butlcr 
Cygnus 
Mutua: J I L L : 10.30. 
PP. St. 14 % «i St F . O. C 
Pr?mio: 600 pesui. 
J^okeya 























1 1 3 
« 5 5 
3 4 4 
U 0 7 
5 0 8 
8 
í» 10 10 
7 8 9 10 














5 H. (íariicr. 
8 Merim^e. 
2 A. Collins. 
5 Corev. 
32 A. Finley. 
7 Pefíalver. 
4 R. Ball. 
80 Atklnson. 
40 Fletcher. 
25 F . Lux. 
4.80. 3.70. E L C O R O N E L : a.CO. 4.20. S O P H I E K . : S.40. 
T E R C E R A C A R R E R A . - i Cinco y medio furlongs. 
Tres afios en adelante. 
Caballo» "VT. PP. S t % ^ st F . O. C 
Prornlo: S00 pesoa 
Jocteya. 
BiU Me Cloy. , 
CoL Tnylor. . 
J-ifr.-rx-cO. . . . 
IMffcrent Eyes . 
Burplicc. . . . 














Mutua: MC C L O Y : C I O . 3.40, 3.10. C. T A Y L O R : 
1 1 1 1 5.2 2 C. Millor. 
2 2 2 2 8.5 8.5 Kedcri.-. 
3 3 3 5 Pickens. 
5 4 5.2 8 Me Crann. 
7 5 7 8 Merlmeo. 
4 0 U 25 De Mayo. 
8 ,S A. Colllnp. 







C C A R T A C A n B K l í i . ^ U N A MILLA Y 1-10 
Cuatro y m á s aHos. 
Caballo* 
Baladin. . . . . . . 
l ' irk Will iams. . . . 
Ureat Gull 
War Tax . . « , . . 
O'Malley. . . . . 
Kilkenny 
Half anrt Half. . 
Mutua: B A L A D I N 
Premio: eco resoí . 














^3.30. 7.00. 4.00. W I L L I A M S : 8.10 
2 1 1 
5 4 2 
4 2 3 
1 3 1 
0 6 5 
3 6 0 
7 7 7 
5 C Brown. 
4.5 4.5 Chtav«!ttl. 
5 5 Merimoe. 
0 8 C Howard. 
6 6 Atklnson. 
9 E . Fator. 
20 M^Crann. 
2.00. G U L L : ! 
.CEÑTA C A R B H R A . - U N A M I L L A 
Tres años solamente. 
Caballoi 
Horace Lerch. . . . 
Sen Prince 




W. TP. Mt.Vi M % St F . o. 













•í « 6 C 
7.5 7.5 Picken?. 
2 2 Chiavetii. 
0 7 F . Lr.x. 
4 D Atkinson. 
4 7.2 Core y; 
8 8 Fletcher. 
20 Dawtpn. 
llui.ua: H. L E R C H : C.C0. 4.00. 2.C0. S. P R I N C E : 3.70. 2.80. M. B R A D L E Y : 3.70. 
K T T A C A i : B E r . A , - U N A M I L L A 
Tres aüos en adelante. 
Caballos 
h'.í'f-r Face. . » .N. . 
Regreso , . 
•\V..iidthrush. . . . . . 
Hiph «rear 
T.irasoún. . . . . . . . 
fThorn Bloom 
Korán 
Mutua: S K E E R F A C E 
W. PP. S t VA ViKSt r. O. 








1 1 1 
5 2 2 
7 5 8 
4 4 4 
8 3 5 













17.10. 7.90 . 4.70. R E G R E S O : 4.00. 2.SO. \VOOD: 3.00. 
PROGRAMA PARA HOY 
P R I M E R A C A R R E R A 




















SEGUNDA C A R R E R A 




QUINTA CARRBl lA 
Una mil la y 1-10. 4 r raía años. 
Premio: $700. 
CABALLOS 
L a r i a t . ; 
SalvateJle 
John W. Klein. 












E l C h a m p i o n efe p e s o c o m p l e t o e s t á e n v í s p e r a s 
d e I r a l a c á r c e l E L 1 T G Í L I S T A D í .MTSKY 1 HANEGER T R O C E S \ Ü 0 S 
S A N F I l A N C I S C O , fftbroro 27. (Por 
l a P r c t s a Asociada) 
Wi l l i am Harr ison , ( J a c k ) Dcmns^y, 
c a m p e ó n mundial de peso completo y 
s u manager J a c k K e a r n s faeren Pro-
cesados por el Gran Jurado Federal 
boy da a q u í bajo la a c u s n d ó n de ba-
ócr conspirado para que Dempsey elu-
diese el servicio selectivo. Uua se 
guada a c u s a c i ó n enntra Pempsey de-
cía que b a b í a evadido rmltnente el 
s t n i c i o . Se obtuvieron 'órdenes para 
y-n arresto, f i jándose suj? l ianzas en 
n:il pessoi cada uno. 
E l cargo de cons j i rac iór i jleva apa-
rejada la Pona m á x i m a do dos a ñ o s 
en l a p e n i t e n c i a r í a y dos mil pesos 
He multa, y el de e v a s i ó n un a ñ o en l a 
i r h l ó n . 
K l proc^amiento es resultado de se 
manas entera» de i n v e s í i g a c i ó n Ue-
son es^aia » ^aigu ub iu» y ia - i íjjujucí», oesse tsaruees S q " 
que sa ldrán de esta ciudad por I ker; J . B . Me Quade. Rui^ d811?1 
especial, para T e j a s m a ñ a n a y \ y H a r r y Eureueid. saldrán d^lt,, 
B6i Kauff y Statz y los infielders 
E l manager Iluggins, del New Y o r k ] Horie 'y W b i t c . 
George B u m s se unirá a ello-
do el tren especial llegue a Utica i 
St. L c u i s el contingente s e r í i ! * 
zado con nuevos players, indusovl 
Garton, Ring , Dates. Sickin» « 2 
Ha. Yic Curtty y e! Trainer yi^f 
Todos los d e m á s players irán din!! 
mente a T e j a s desde sus casas res 
t ivas . ' í: 
de l a L i g a Americana también b a r á 
que varios players se entrenen aquí 
m a ñ a n a . E n el grupo que sale de aqu í 
para Jacksonville, e n c u é n t r a s e Babe 
Rutb, Tbormablen, Mogridge, Bodie, 
de Vi'talfe, Smallwoods, Murpby, G e i -
ser y el entrenador Alwoods. Bob 
Sbanwkey, Derr i l l Pra t t y Bob Rice , 
nueva tercera base so unirán a ellos 
E n e l C l u b A t l $ ' 
t i c o d e C u b a 
Estado, y el ejecutivo de la Junta que 
c o n c e d i ó su e x e n c i ó n a DemPsey com.. 
l arec ieron anta el J u r a d o . 
Los funcionarios 'edera'es d e c í a n 
qu? so les h a b í a advertido» que Demp-'., 
9ef y K e a r n s l l e g a r í a n aqu í m a ñ a n a 
de los Angeles p a r a presentarse 
Dempsey es a?usado de nabor j u r a -
do en faiso, diciendo que su padre, 
madre, he imana viuda y Ids dos bijos 
de é'áta d e p e n d í a n de é l : que h a b í a 
contribuido veinte pesos a l mes P a r a ' 
que se le h a b í a o b l i ! el mantenimiento de cada, una d*» osas 
testigo para l a exen- j ersonas durante el a ñ o de 19^7, y qno 
no rec ib ían apoyo de ninguna otra 
parte . 
L a d e c l a r a c i ó n cíe Dempsev a l a ' 
Junta de Reclutamiento de que bu 
esposa había vivado con 51 durante 1S 
n.ese? antes de que compareciese él 
ante l a Junta y que sus podres y her-
mana viuda h a b í a n residido en l a 
misma casa que él durante cuatro I 
a ü o s . es falsaj s e g ú n la a c u s a c i ó n . I 
A l a D i r e c t i v a 
C . C . 
vada a cabo pr^r E . M . B!í<ncliard, je 
fe del Departamento de Just ic ia para 
las investigaciones y por el coronel 
C . W . Thomas, a u x i ü a r del - r e c u r a -
dor de distritc de los Estados U n i -
dos. 
L a i n v e s t i g a c i ó n fué instigada Por 
acusaciones p ú b l i c a s presentadas por 
Maxine Dempsey, esposa divorciada 
del púgilíkta di 
.•:ado a servir ft< 
fiCn de Dempsey. 
Posteriormente Mrs Dempsey Pre-
s e n t ó una d e c l a r a c i ó n Jurada a l coro-
nel Thomas, en que ret iró las acusa 
clones, diciendo que figuraba en l a 
i n v e s t i g a c i ó n del Gran J u r a d o , M r s 
Dempsey, F r a i . k Spellman, un repre-
.-«tnar.te de u"a c o m p a ñ í a de c inema-
t ó g r a f o un n ú m e r o da personas promi 
tientes en los cfrculos deportivos del 
la, fiesta de boxeo que se iba a ce* 
lebrar el d ía 24 en el Club A U é t i c o de 
Cuba y que fué suspendida por que 
a s í lo dispuso el Alcalde Municipal, 
uo obstante, tendrá efecto. 
E l s e ñ o r S e c r e t a r á de Gobernac ión , 
coronel Charles H e r n á n d e z , ha con. 
cedido l a a u t o r i z a c i ó n de dicha fiesta, 
l a cua l so e f e c t u a r á en la noche del 
p r ó x i m o domingo 29, por l a noche. 
E n esta justa, v i r i l y emocionante, i 
en la que los p u ñ o s son los á r b i t r o s 4 E L 
y los decididores, t o m a r á n parte co-
nocidos amateurs en esta clase áa 
pport, que h a r á n gala de sus conoci-
mientos en el arte del M a r q u é s de 
Quensberry, 
E n el programa e s t á n incluido c u a 
tro preliminares y una pelea final, do 
l a cual s e r á n contendientes dos "ba-
ttan-wheigt", del C . A. C . y l a Aso-
c i a c i ó n de Dependientes. 
E l p r ó x i m o lunes, a las nueve Ci 
noche, t endrá efecto en el reEtam 
" E l Palacio de Cr i s ta l ', la comida 
que los socios del "Auto Club de 
ba" obsequian a su directiva, ñor 
bril lautfs gestiones realizadas ds 
te el pasado a ñ o tn beneficio de 
cha sociedad. 
E l acto promote ser brilantc. 
DOMINGO H A B R A JVEí.O 
A L X E N D A R E S E A R K 
F i n a l d e l t o r n e o 
d e T e n n i s 
L a idea de la Direct iva del "Vedado 
Tennis Club" de celebrar un torneo 
aprovechando l a estancia en la H a b a - I boxeo. 
B O X E O 
U N C A M P E O N A T O D E L M U N D O 
B n Newhaven (Inglaterra) se v a 
celebrar un Campeonato mundia l de 
na de los jugadores que h a b í a n de 
competir en Palm Beach se ha visto 
coronada con el ^xlto m á s completo. 
Hemos presenciado interesantes 
'mal ches'' en los que rival izaron los 
nacionales con los extranjeros hacien-
do aquellos muy buen papel y sin que 
n o t á r a m o s mucho la diferencia. 
L o s jugadores del "Vedado Tennis 
Club" discutieron palmo a palmo l a 
victoria a los americanos y japoneses 
siendo premiada su labor acertada 
con grandes aplausos. 
L a s jornadas del torneo han sido 
muy bril lantes y a ollas a s i s t i ó buen 
n ú m e r o de distinguidas familias entre i 
las que se contaban lindas muchachas ¡ 
aficionadas al "tennis" que sigimrou i 
oon inteligencia los lances del juego, 
que muchas veces fué movido y lleno 
de lances d i f í c i l es . 
L a deq i s ión del torneo la p r e s e v i ó 
el s e ñ o r Preside>nte de la R e p ú b l i c a 
a c o m p a ñ a d o de algunos amigos, ob-
teniendo una i m p r e s i ó n a g r a d a b i l í s i -
m a do "matches' ú l t i m o s en los quo 
intervinieron los japoneses y ameri-
canos. 
R e s u l t ó vencedor el s e ñ o r S. K u m a -
gee que d e s a r r o l l ó un admirable jue-
go no desmintiendo l a fama de quo 
viene precedido. 
L . 
E s t e s e r á de pesos ligaros, entre 
Leonard, que ostenta este t í t u l o , y s u 
disputante Johune Dundse, en un 
"match*' de tres horas. 
CICLISMO 
B A L A N C E A L E M A N 
Durante 1919 se han dado en Ale-
mania en 2?, v e l ó d r o m o s 2C7 reunio-
ues contra 83 en 191S; 32 en 1917, y 
46 en 191G. 
E l total de premios ganados por loa 
corredores alemanes en esas pruebas 
ha sido el de 2.043 332 m a r c o s . 
R E T O D E L A E R O C L U B D E A X E R I 
C i A I Ví líO C L U B D E F K A N C I i 
N S W Y O R I C ( Febrero 27, 
E l Aero Club do A m é r i c a cablogra 
fió boy un reto a l Aero Club de F T a n 
cia en o p c i ó n a l trofeo de av iac ión 
internacional, que se d i s p u t a r á n en 
F r a n c i a en el mes tle Septiembre. 
T r e s inscripciones americanas y a se 
han recibido. Los Estados Unidos 
han ganado dos de las cinco contien-
das internacionales celebradas antes 
de l a g u e r r a . 
Una n; 
F E X T A CARTiEKA 
.lilla. Tres y m á s aüos. 




Mi.ss E l l e e n . . . 
EcymoutL O l r l . . 
Bunlce 
}••..! ;,• Konds. . . , 
Kintr TuBcan. . . 
liazelunt 
Müiry'a Mnimeto. 
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l>iek Ben son 
Timothy J . lloran 
Oalaway , . . . 
The Talker " 
Count Boris 
SEPTIMA C A R R E R A 












R E C O R D D E V E L O C I D A D A E R E A 
T U R I N , I T A L I A , Febrero 27. (Por la 
P r e n s a Asoc iada) . 
E l teniente Brakpapa. c r e ó un nue-
vo record de velocidad ayer en un 
aeroplano con cuatro pasajeros, vo-
lando a r a z ó n de 162 mil las por hora, 




Ooldcn Chaiu-e.. . 
Arthur Middleton 
Parabíc. 
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CUARTA C i í í I l E R A 
Cm:o y nícalo luv'.onff.". o anos nada m^s 
Gremio: ?«!o. ^ 
Peso 
del 
T í o ioj 1 
108 
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M O N U M E N T O C I C L I S T A 
Por iniciativa del C o m i t é presidido 
por Mr. Hodward Gritten, en Ingla-
t e r r a se e r i g i r á un monumento en me-
moria de los c ic l istas ingleses muer-
tos en l a guerra, a cuatro k i l ó m e t r b s 
de Covcntry. 
E l F a m o s o " D r i -
ver* ' R a l p h d e 
P a l B i a B a t i ó T r e s 
R e c o r d s M u n d i a -
l e s c o n u n C u n -
n í m g h a m d e S t o c k 
Mr. R ichard Kennerdel l , presidente 
de l a junta de competencias de 11 
American Automobile Assoc iat ioa hu 
notificado a la Cunningbam Automo-
bile Co. de Rochester, que l a aso-
c i a c i ó n quo representa h a reconoci-
do oflicalmente tres records m u n -
diales para coches de stock a R a l p h 
de P a l m a quien con un coche " C u n -
ningham" los e s t a b l e c i ó en l a p i d a 
de Sheepshead B a y el d ía 17 del p • 
sado Noviembre. 
L o s records son como sigue: 
C a m p e o n a t o 
d e P o l o 
Hoy s e g u i r á d i s c u t i é n d o s e en ei 
"ground" de Columbia el campeonato 
de polo cuyo premio ha donado el 
M a r q u é s de C a s a Domecq y que con-
siste en una copa de plata. 
L u c h a r á n los "teams" "Cmmtry1 
Club'' y '^Ejército." E s U Invitada la ! 
Re ina del C a r n a v a l y sus damas las 
que s e r á n luego obsequiadas por aquel 
Hora. L a s 3 de l a tarde. 
r>* N U T E O T E A M 
Se ha organirado un club entre los 
empleados de l a oasa bancaria D i g ó n 
y Hermanos y que ee nombrará " L a 
Competidora", el cual , s egún nos co-
munican sus directores, piensan lie-1 
vario a la lucha contra todos los clubs. ¡ 
amateurs de esta capital que deseen 
compet ir" . . . 
Y como se trata de una novena " L a 
Competidora", no es e x t r a ñ o que as í 
lo h a g a n . . . 
Exi tos y . . . que las derrotas le sean 
l e v e s . . . 
0 U I M E M 0 S D O S M I L 
D O R E S 
ESl 'ECTA» 
Conio dato interesante que revela la 
gran intensidad del "fooíb ball'' aso-
1 e lac ión en Inglaterra, transcribimos 
1 las siguientes cifras do espectadores 
T a l «como se esperaba, ya es 
cho el p r ó x i m o desaf ío que los 
"Matanzas Sportiug Club", de la 
dad de los Dos Ríos , y el "Aduana" di 
esta Capital , ce lebrarán en los ter» 
nos de Almendares Park. 
Y es probable que actúe dj umpin 
en este "game" el "intransitable"' Da 
taquio Gut iérrez , el más pojuxlar y 
el más querido juez en nuestra» Udg 
beisboleras y que hv sabido en todo 
memento portarse con honor y hacer-
se valer. ¡SI tal cosa se confirma, « 
cabe duda del buen orden que ha de 
reinar m el terreno; porque... Eus-
taquio no permite majader ías . . . 
Tanto el team matancero como 
de los aduaneros, integrarán el pró-
ximo Campeonato Nacional de Am-
tours y ambos, como podrán apreci» 
los f a n á t i c o s el domingo, están forna 
dos por excelentes players. 
Los precios para este desafío soM 
base de 60 centavos la entrada a ^ 
rleta y 30 centavos a sol. 
concurrentes a los partidos del Cam-
peonato. 
E n suma son 302,000 distribuidos 
entre los 33 "inatcbs'* jugados por Jas 
diversas ligas "íoot-ballísticas." 
E L P R O G R A M A D E L A O L I M P I A D A 
D E A M P E R E S 
E l programa p a r a los juegos o l í m -
picos que este a ñ o se c e l e b r a r á n en 
Amberes ha quedado constituido del 
siguiente modo; 
I al 10 a b r i l : Hockey sobre hielo. 
I I a l 14 ju l io : Y a c h t i n g en l a E s -
calda, 
24 al 31 ju l io : T i r o con armas de 
guerra en las instalaciones mil i tares 
del campo de Beverloo. T i r o con ar-
mas do caza en una gran propiedad 
privada. 
15 jul io a l 2 agosto: Polo a caballo 
en Ostende, en el H i p ó d r o m o W é l l i n g -
ton. 
3 a l S agosto: T i r o de arco. Se ve-
rif icará esta prueba fuera del "Sta-
dium" para evi tar accidentes. 
9 y 10 agosto: Cic l i smo en el C a r -
den city de Amberes . 
13 y 23 agosto; Atletismo, carreras 
a pie. marcha , peso, disco, jabalina, 
piedra, saltos. l u c h a de cuerda (Ma-
rathón , Amberes, Bruse las . ) 
15 al 29 agosto; L u c h a grecoroma-
y boxeo. 
27 al 31 agosto: L u c h a l ibre. 
24 al 23 septiembre; E s g r i m a , 
20 a l 5 seotiembre: Root B a l l Asso-
ciation y Rugby. 
24 al 27 agosto: Penthauton moder-
no. 
22 a l 29 agosto. G i m n á s t i c a . 
30 agosto a l 5 septiembre: Hockey 
sobre c é s p e d . 
6 a l 12 septiembre: Juegos ecues-
1 tres. 
22 al 29 septiembre; N a t a c i ó n . 
I 227 a l 29 sept iembre: Remo en E s -
I ca lda. 
L a s pruebas que no se determina^ 
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E L « T O O T - B A L L * SrETEXCIO-
N A D O 
F r o n t ó n " B a -
r a n d i l l a " S , 4 . 
5 E L E C C Í O N E 5 
CAP-ALIAOS 
ins l'iciur. 
Dorothy. Firefly. Panhandelr. 
Bi:nice. Baby Bonds. Leoma. 
Encoré. John Jr . Parable. 
Annr.belle. M. Fisk. Incineralor. 
Candle Lictb. Salratella. Lariat. 
C. Boris. T. J . Ilogan. Crjstal Day. 
Legsey. Baby Cal. Hands Ofí. 
L a mejor apuesta: L E G A C V . 
lOí) 
knnabclle, 
S u s c r í b a s e ai D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúncie*e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Programa para la función que el 
p r ó x i m o s á b a d o 2S. a las 4 J media 
p. tn.. se c e l e b r a r á en este f rontón: 
P r i m e r partido a JS tantos, a sacar 
del 7; Gonzalo Sanguily y Masjuán 
(blancos) ¡ J o s é Blanco Ortlz y R a m ó n 
Goizueta (azu les ) . 
P r i m e r a quiniela; 
J o s é M. Gut iérrez . 
Í Y a n c i s c o T a b e r n i l l á , 
Car los Tabemi l la . 
Faust ino Mas juán . 
R a m ó n Golzucta, 
Antonio G . Mora 
Segundo partido a 3»> tantos, a sa-
c a r del 8. Antonio G. Mora y J o s é M. 
G u t i é r r e z (blancos); Hermanos T a -
bern i l l á (azules.) 
L a vuelta d© dos mi l las m á s r á -
pida fué hecha en I b . 18.4 segun.toa 
o s t a a una velocidad de 91.83 m i l l a s 
por hora lo que significa otro record 
mundial pero no fué registrado por-
que las leyes de la A. A. A . obligan 
a tomar las distancias desde l a sa l ida 
y esa vuelta m á s r á p i d a parece que 
fué de las ú l t i m a s . 
D e s p u é s de esas pruebas De P a l m a 
l l e v ó el coche por carre tera h a s t a 
Canandaigua, una distancia de 931 
mil las que s a l v ó en 8 horas 35 m i n u -
tos. 
A l l legar a l a fábr i ca el coche f u ' 
completamente desmontado bajo la 
d i recc ión de los comisarlos de 1» 
American Automobile Associatic-L 
quienes comprobaron pieza por pieza 
en un minucioso examen pura deter-
minar exactamente que e l coche ae 
conformaba en un todo con la3 espe-
cificaciones de los cbassis C u n n i a g -
ham de stock. 
Hasta qua la A A . A. hubo compro-
bado eate extremo no e x p i d i ó el re* 
conocimiento oficial de esos r e c o r d » , 
motivo que c a u s ó l a tardanza de s u 
p u b l i c a c i ó n . 
Realmente son notables las r e l o c i -
dadtes desarrol ladas por ese Cunn'npr-
ham de stock 1c cual demuestra su 
alto grado de p e r f e c c i ó n y e s m e n 
c o n s t r u c c i ó n . 
E l C o m i t é Nacional de E d u c a c i ó n 
F í s i c a F r a n c é s h a acordado en su úl-
t ima s e s i ó n subvencionar a la Fede-
r a c i ó n Nacional F r a n c e s a con 80.000 
francos. , . , , 
L a s u b v e n c i ó n h a sido concedma ¡ 
por la I n t e r v e n c i ó n del conocido pe-^ 
riodista F r a B z R e i c h e l . 
E L J X J I R * 




J MARTI ««wu 
§ A i-AL Al 
S A B A D O . F E B R E R O 2S 
Pr imer Part ido , a 9S tantos 
B a r a c a l d é s y A l b e r d i , ( B l a n c o s ) 
Cecil io y E r m ú a . (Azules . ) 
A sacar todos del cuadro 9 con S 
pelotas finas. 
Todo le Asusta: 
E l rayo, todos los ruidos, el silencio, la oscuridad 
y l a luz. L a neurastenia destruye su vida, 
hac iéndo la vivir sobresaltada. 
ELIXIR A N T I N E R V I O S r i l 
D E L D R . V C R N C Z O B B E 
Hace desaparecer los f e n ó m e n o s de la neurastenia, 
porque vuelve a ios nervios su equilibrio, su 
estado perfecto. 
8 E V E N D E E M T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o e s q u i n a 
M a n r i q u e . 
3 
Pr imera Quinie la , a 6 tanto* 
Higinio. B a r a c a l d é s . M' l lán , Ech<j-
v e r r í a , Ceci l io y L u c i o . 
Secundo Part ido , a 30 tantos 
¡1 Amoroto y Teodoro, (Blancos . ) 
Petit y Navarrete . (Azules . ) 
A sacar todos del cuadro 9 con S 
pelotas finas. 
Secunda Quiniela , a fi ianto«« 
Teodoro- Pet i t . Navarrete , Machia-
J Górntz y Amoroto. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e o » ^ 
y t o d a c l a s e d e ü k e r a s y T u m o r e s 
HABANA, 49, esq. a TÜADIllO. CONSULTAS OE12 *4 
E s D e c í a ! p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 
A f l O L X X X Y l l l 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 8 de 1 9 2 0 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
C 
i 
C f ó f l i c a C a t o 
^pooto^00 DE LA OBACION 
A . Rezar todos lo* dfas, la 
n{«9r ^ ú IntncciOn ^cn«»ral del 
r j ftn por 
^ rr.do- Of«nd« » ^ 
srfcí5^0 y d i " .Avemarias, hon-
S a t í s i m a Vlnren. 
^ S jiabzo 1C20 
I -joteBclfto ' ^ s t ^ U d o d ^ l " Celebrfl el paaadf dom 
Oraclfin. complemento de las misiones 
rarroqulales." 
Oración por U Intención *• «ft» mee 1 
;Oh Jesús m í o ! Por medio (el Cora- 1 
rfin Inmacalado de María Santísima, os 
ofrezco las oraciones, obras y trabajos 
del nre^n^e día. para reparar las ofen- ¡ 
sas que se os hacen y por las deiriSs , 
intención*» de vuestro Sifrrado Coraz/>n. . 
Os las ofrezco en particular para quo I 
todos los misioneros i l fin de sus mi- . 
«iones funden o promuevan 1 Apostola-
H-^nluri n apostaiic*.—Fn todas las | 
misiones, ejercicios y ocasiones parecí- i 
das fundar o promoyer el Apostela' o de 
la Oración. 
r O F K A D I A D E L . Nlf^O XESTS D E 
PRAGA D E L TEMPT.O D E SAN F E -
L I P E 
Celebrft el pasado domingo, la fiesta 
mensual en honor al Niño Jesús de Pra^ : 
?a . 
A las siete y madla. celebro la Misa 
de Comnnlfin generíl . d Excmo. y Rvdmo 
sefior Obisp) Diocesano. i 
Amenizó el ban !.vt.e eHi-*rístlco el 
coro de la Comunidad, y el do alum- I 
nos de la academia "La Salle." I 
A las tres de la tarde, rezo del Rosa-
rito, p l í t l ca por el iirector de la Ar-
chicofradía, R . P . D á m i s o de la Pre-
sentación, C. D . 
Después d© la predicación tuvo lo-
car la procesión del Santo Nlflo de 
Praja , a la .'nal concurrieron grran nú-
irero de nlfios. asi pariiculares. como 
de varios coledlos. 
Después ge la proce«Ión se sorteó una ! 
rrcclosa Im.igen de) Niüo Jesús de Pra- . 
ga entre los cofrades. 
Fueron consagra os les nlfios al Ni-
Co Jesús le Praga, conclnyéndose el pia-
doso" y solemne homenaje con U des* 
deplda al niüo Jesús de Praga. 
I G L E S I A . P A R R O Q U I A L D E J E S U S . 
M A R I A Y J O S E 
I M P O R T A N T E DONATIVO 
L a distinguida y pía Josa dama, seflo-
ra Caridad Salas de Marimón, constan-
te benefactor:» de la iglesia Parroquial 
de Jesús. Maria y José, ha donado a la 
misma nn gran Niño Jesús con sn cu-
pa. Esta fué vestida oor la católica da-
n.a, a quien felicitam »8 por su protte-
cii'n a los templos del Sefior. 
E n este templo ce ha celebrado «l pa-
sado viernes, una magnífica fiesta a 
Jesús Nazareno. 
Son Innumerables los devotos e Innu-
T A B L E T A S 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
K ' M b l D S 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O W 
L a nueva preparac ión de los 
Laboratorios ¿z la Emuls ión de ScotL 
E s frasqnltos de eógíco precio. 
• P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
(Témpora.) •'Ordenes. >—i5antos Bfcií-
domero y Procopio, v>nfe8ores: Alejan-
dro y Antlgono. mártires; santa Octa-
•i la. matrona romana. 
San Baldamero. cnnfoaor. Uno de 
aquellos santos maravillosos que han flo-
recido en la Iglesia de Dios, fué San 
BaJdomero. natural de Francia; cuya 
memoria ha sido célebre en la ciudad 
de Le.'n. que fué el teatro de su prodi-
giosa vida. 
Quiso Bal'iomero aspirar desds sns 
• primeros años a la -umhre de la m á s 
alta perfección, y conociendo que cuanto 
: menos grito parecía a los oios del mnn-
• do. tanto mAs agradaría al Señor, se de-
| J6 ver siempre humilde en el vestido 
I y ^n el calzado. 
Fondado en .esta m á x i m a T en el te-
j mor do Dios, practicó todns afjnellas» vir-
tudes one forman el caráefer de un buen ¡ 
cristiano. 
Aplicóse en su Juventud a trabajar en 
labores < e hierro para e'ercltar su ot-
diente caridad, que fué en él la virtud ¡ 
l predominflnte, mirando en cada pobre la \ 
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rw T o m a * S o r v a n d o G n t i é r r p t 
ABOGADO 
Alfredo j í e r r a F e r n á n d é t 
PüOCüRADO^ 
Te^Kr.cntarias y Divorcio!. 
1 CUBA, K 
j^onos A-'741 y A-013Í Apartad» SI. 
• n i J C n F D É T A P E Ñ A 
ABOGADO 
. TfnT 71 altos. (Departamento 
Ifclínte Key. < . T ^ f 0 A.po42 Apar-
„ pin«r del M''>- ^ . J?™^ "Lúdela." 
De la Quinta de Depenaientea 'llrugla 
en general Enfermedades de la piel. Con-
sultes de 3 • 4 n m Zanja, númerr '̂¿l, 
altoa Teléfono 
29 f 
. D r . M I G U E L V 1 E T A 
especialista. Cura por su experimenta-
do sistema las enfermedades del E s -
'ómago, de los Intestinos y las secre-
tas. Consulta de 2 a 4. Carlos- I I I , 209. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano dai Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensarlo Tamayo Ci -
rugía abdonnnai Tratamiento medico y 
qairúrgico d* .at afecciones especiales 
C" la mujer CUnica para operaciones. 
Je»( s del Mente. 388. Teléfono i-i'tc¿a 
Gabinete de consulta*? Bclna. 68 'felé-
lono A-9121 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m Teléfono A-5049. Prado, nú 
mero 33. 
^ 1 7 . Cable'V telégrafo 
1839 
dela." 
ind 5 f 
U K ) . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
ABOGADO 
Obro de créditos hipotecarlos y tes-
Sítarlat. exclusivamente. De 0 a 1 
m y " 2 a 4 p- m. Bufite: Cuba. 1. 
Sfono A-2276. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio de l B a n c o de C a n a d á . 
4727 29 f 
L . F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T K G A - F R A U L O Z A N O 
Fincas Rús t i cas 
Tobacco a n d s a g a r l a n d s 
QtrtR de oficina para «si ptJbllcc: De 11 
13. Manrann de Odmex íDto SOB.) re-
boso A^SS.' Ayartp.do do Correos *-i20. 
D R . A . R A M O S M A R T I N O N 
i De las Facnltades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: de 12 a 7 p m. Animas, 19. 
altos. Teléfono A-1066. 
C-12(H 30d 3 t 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enferniedacleí de la Piel y Señora», i 
Se ha trasudado a Virtud**, 14S y me* 
| dio. altos Consultas: de 2 a &. Teléfo-
| ue A-U20S 
¿¡Tf. h B U S Q U E T 
Con^ult^s y tratamientos de Vías ür*-%-
rlas y uJIec^ricldad Médica. Rayos T *1-
p frec> inda y corrientes, en M»1 ^aue. 
W: de 12 a 4. Teléfono A-447* , 
c no i U n « 
D t A N T O N I O P I T A 
DIBECTOR DEL 
|n*TmjTO 0WTERAPICO OE IA HABARA 
CSTABLECiniEflTO HEDICO MODELO 
OMIíTO En bU CLASE CUBA 
DOMOE St APLICAN PROCEDiniEnií» 
ftOOfRtliSinOí PARA SL TRATAniEfiTO-OE 
• L A * EMFERAEDADEí) • 
ELECTRICIOA0 n E D l C A - R A Y O S X 
HI0ROnfiAP!A-MAÍ)AJES-GWnA!>lA 5i)E(A-
AnAUÍtíinVRTtóAdOflES-OPOTERAPIA «te^k. 
(JALLAN O SO TEL. A - 5 9 6 5 
COflSULTAYRECONOCirMEMTO * 5 " 
D r . S P I C A Z A 
Enfermeflafles del Blstdmago. Hltrado e 
Intentinoa. exclusivamente. 
D r . V I E T A F E R R O 
DENT1814 
Hs trasladado su gabinete dental a los1 
utos del edificio de F r a i k Roblns, De-; 
r-artamento. H l Teléfono ¿-8373 Kmpas-1 
íes invisibles nuevos proc\ dimientos en 
MuenteJ y dentaduras posthaa. CuraclOa 
de la ploirea Tumos a borx fija. ?ot»-
jultas- de 1 y media a 4 y msdla. 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
De le Habana y Philadelphla. Ayudante 
de la Facultad de Medicinas Consultas: 
de 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel. 134, 
bajos, esquina a Escobar. Teléfono A-C511 
C 9 0 » ind. i 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E - L A S C O 
Enfermedades del Coraifin. Palmonea. 
Nerviosas Pío' t enfermedades secretas. 
Consultas. Oe 12 a 2. los días laborables, 
Salud, nflmero 34 Teléfono A-MIS. 
D r . N G O M E Z D E R O S A S 
Cirnjfa y oirtos Tnmor?s abdominales 
Imacen viva de Jesucristo. 
Finalmente, llegó el tiTnpo de pagar 
el tributo Impuesto a los modales, y 
habiéndose dl^iuesto para la muerte con 
aoneüas preparaciones que . son fáciles 
de creer en on espíritu t^do a*>msado 
de divlnoa Incen'^os. murirt en el Señor 
el día 27 de Febrero a poco más de me-
; diarto el bí?!o V I I , 
merables las gracias que el Divino N a 
^reno, dispensa a cuantos le visitan Justo "¿e" I ^ í n V n " ^ monasterio"y ha" f " ^ » ^ " ¿ T ^ W i ^ y ^ l T i T ^ k 
en esta Iglesia. ; .-iendo Dios célebre el se-ulcro de Bal- « • ! "Herplcide Newbro • ! • 
<lomero, con repetidos prodlsrlos. fue- « e l 99. pera usano par» su c » m « a . 
ron los m á s dignos de af'mlraclftn las Parece que los fo l ículo» d«l caD€li« 
milagrosas cnrafloirv» de los enfermos estaban muertos, y » lo» 10 d ías 
tenia ei cu«ro cabelludo poblado de 
E s t a b a Enteramente C a i r o C n a » 
«*© E m p e z ó !a A p l i c a c i ó n del 
Herpiciae N « w b r o . 
Freder ick ManueL Maryland Bloca; 
Dléronle sepultura los monjes de San Butte Montana c o m p r ó un fraaca 
PARROQUIA D E M O N S E R R A T E 
L a Asociación 3e ríaeatra Sefiora del : que concurrían a visitarle 
Sagrado Corazón de Jesrts de la Iglesia ! ' 
Parroquial do Monserr.ite, celebró el pa- | F I E S T A S E L . DOMINGO 
Bndo Jueves, solemne Misa en honor a ¡ 
Vuestra Señora del Sagrano Coraz&n Misas Solemnes en todos los templos, 
de Jesús . 
La parte musical fué interpretada por , • 
el organista del templo, sefior Jaime 
Ponsoda. 
A L P A R G A T A S 
I G L E S I A PARROQfTIAL D E L SANTO 
A N G E L 
Tamhlén la Asociación de Nueirtra de-
fiera del Sagrado Corazón de esta parro-
quia, celebró Misa cantada en honor a 
Nuestra Señora del .Sagrado Corazón. 
L a piadosa Camarera, obsequió a los 
concurrentes con estampas. 
C C N R E B O R D E 
P E U Y O < , A R C i A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA F E R R A R A Y D I V I S O 
Ibogudo». Agular. 71. 5o. piso. Teléfono k-IKíl Pe 9 a 12 a. rn. y de 2 a 6 p. m 
COSME D E L A T 0 R R 1 E N T E 
L E O N B R 0 C H 
l»«fídc« Amargura. 11 Habana OTols 
Doctores on M e d i c i n a y C í m z ñ 
Dr. F t U X K A G t S 
ilnjioo il; ia Quinta de Dependlentea 
Qnjgla en ^eaeraL Inyecciones d« Neo-
pl*arain ''maullas: I.unea. Mléri'olee y 
fliRe* Virtidea. 144-B; de 2 a 4. Telé-
Ma M-awt Domicilio. BaBos, entre 21 
l » VfdaA- l-ldono K 1483. 
Dr. J . A . I Í E R N A N D E Z Í B A N E Z 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina. 97 (altos.) Consultas: Lunes, ml^r-
colej y ciernes, de 3 m 6. No hace tí-
altas » domicilio. 
c-ii'ooo ood. 8o a. 
E L D r . C E I J O R . L E N D I A N 
Ha trasladadj su dom'clllo y conaulta 
¿> Perpeveranrla, nfirntro X2. altos Telé-
fono M-2e71. Consuit-M todos los días há-
biles de 2 a 4 p m Medicina interna es-
ptclalmcnte del Corazón y de los Pul-
mones. Partea v »nfermedade» de nlfios 
46K 29 f 
de 2 a 4. Teléfono M-1675. Neptuno 49 
• Jtos. 
40OD 29 t 
D r . A í í G E l I Z Q U I E R D O 
ifádlco cirujano. Domicilio: Aguila, 78, 
altos Teléfono A-123S Habana Consui-
ir«i Campauario, \V¿ altos: de 2 a 4 En-
fermedades de sefioras i n'üos. Aparatos 
respiratorio y gastro-lat«stlnaL Liyec-
ciones de 1 N -osalvar»*»» 
r«nn«r.if««-i •Pí'tfimago. hígado riflór». etc.) enferm»-
uu""- Hadeí de sefioms It.yecc'ones en serle del 
D r . R O B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rip'.da por sistema modernísimo. 
! .insultas: do 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de leaús Maria. 91 Teléfono ^-1332. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
EctCmago e intestinos exclusivamente. 
iKmi'.arllla, 74. Diugnófitlco y traiumien-
to transduodenal Procedimiento de loa 
doctorea Jutte y Bassler, de New York, 
cu sus respectivos hospitales y Poli clt< 
n.cas; de 8 a 10 a. m- Consultas de 1 
— «- 111. v." 
a 8 p. m. Teléfono A-a&ti. 
4Ü&4 12 m» 
D r . Í U A N M D E L A P U E N T E 
.léfl*co del 'antro Asturiano Maleras 
(n jrüueral. ' onaultas diarias (2 * l). 
Virtudes S9 aKos l>»ml«ll»o: Patn-cl-
nío. Ü Teléfono l-JU» 
2020 n • 
MKDICO CIRUJANO 
••tente por ouo.'-i. iún du la ^—juela 
¡J Uedl< ín:i. Médico* de la Asociación 
• Devenduntf-s llxalumno de los hos-
Wlea de N-t/ York. Kspetialista en 
• l Biin^rl.^. Exámcnt s cljtoscopio y 
BPMrtsmo «rRteral. Aidicacionet de 
.•¡•Mi'-asán Üjui ie i l io: C. Monte. 374. 
Wcno A-;c>4;.. ('..nsultas: Virtudes. 
»-li: de 3 ;i 5 Tpíi lono M-CIUL Mar-
M ¿oevas y Sábado. 
J _ » 2 m e e 
to. Alberto S . de B u s t a m a n t e . 
'**lro Cirujano. Catedrático por oposi. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa dt Beneficencia y Ma-
tenuidad Especialista en iss enferme-úMúy» de Ion ni&oa Medicas y QulrArr;! 
tas. Consulua- De 18 * 2. Línea, eutrs 
V y G. Veiludo. l* léfono K-4233. 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista er lar enfermedades ds la 
piel, avarkiia y v i t r e a s del Hospital Ban 
Luis en Pk-i» Cousaltas. de 1 a 4. orras 
Loras por cunvenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos X'VíA y A-220tt. 
4M>1 » t 
D r . E N R I Q U E t L K N A N D E Z S O T O 
Knfermedades de Oídos. Nariz y Gargan-
ta Consultas- Lines . Martee, Jueves y 
Sebados, d-j 1 a 4. Malec-óu. 11. altoa Te-
cieno A-44-» 
D r . J . G A R C I A R I O S 
«."rugía gene-ai Radiografías: trutairlen-
to por ttayci X. InyecclL-n^s de Neosal-
ver«4n Carlos I I I 4ó. moderno titos. 
Consultas de 8 a. m. a 5 p. m Teléfo-
no A-4306. 
" ~ D r . J . D I A G 0 
Afecciones d« laa vía» uriuKrlaa. Eufer-
med^dek las sefioraa Empedrado, 19. 
2 i • 
D r . c i l l N E R 
CIRUJANO DENTISTA 
{'residente de la SeccMn de Odontología 
cel Segundo Cungreao Medico Nacional 
•jan Uataei, entre Ksi»íbar y liervn-
BiO. Operaio^lo Ptotasis y Tratam'^tou 
xAodarnos. 
C SfiaC S0d 24 s 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina tieneiai iuapecialictud: Knferme-
oades del i'eclio. t usoa incipieu¿ea y 
avanzados d«, Xuberculoíila Pulmonar. Do-
micilio: San benigno, Í7. Leleíono '-SOOm. 
Consultas: Sun íücolás. 61'. de 2 a 4. 
C L R A RADICAL Y tífiULKA Dfi LA 
DIABUTKS. PUU i'A. 
D r . M A R T Í N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Curriectes eléctricas y ma-
014 paraba •ífllls De 2 a 4. Empedra-
do. 62. 
472fl 29 f 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Fspectnllsta de la Universidad de Pen-: 
silvanl» UNICAMENTE P U E N T E S Y 
COROr«íiOi Horas Je consulta: de P 
a L Consulado. 19. Teléfono A-67í»2. 
1307 31 e 
Laboratorio de Química Agrícola a 
Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anilláis d« 
ABONOS COMPLETOS: l i d 
«Jan Lá aro m TeL M-1W8 
4527 29 f 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. $? moneda oflclsL Laboraterlo 
Anai í t io dei doctor Kmiliano Delgado 
Salud 60. baji a Teléfono A-3«22 Se prac-
ocan análiais quíicicos en general. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q E I R O P E D I S T A 
\ nlco en 'Tuba con titula nnlTersItarlc. 
En el deapaibo, 11. A domblllo, nreclo 
.«egfln alstanclas. Neptuno. 6. Teléfono 
A-3bW. Manlcure Masajea 
F S U A R E Z 
LOS V I E R N E S E N L O S TEMPL.OS D E 
L A HABANA 
Cansa pena el decirlo, pero es deber 
hacerlo: el piadoso, saliv nble y santo 
ejercicios del Vla-Crucls, que se celebra 
en nuestros templos los viernes, se ven 
muy poco concurrido. A lo más se ve 
en cada templo unas cincuenta perso-
nas. E l Vla-Crucls, es el camino de la 
Ornz. y a pocos gusta .-ecorrerlos. 
En cambio, las diversiones mundanas 
se ven concurrir'Islmus. 
Jesucristo ordena ayuno, mortificación 
y penitencia en ente santo tiempo .d« 
Cuaresma, pero los mundanos lo, con-
viertan en Carnaval, y los piadosos, 
unos signen, a loa mundanos, y otros 
permanecen retirados en mis capas, pin 
ir al temido... Y el prisinn^ro do] Ra-
crario, Ol^t-) Jes'^s. rolo clmnr1ona''o y 
cuan<''o Invita a meriitnr sn P<»9ÍAn y 
Muerte, respond*» nn nî moro exiguo do 
los pue se titulan wns nrnlfros. 
Bien podemos decir: Pocos fii*t9l| 
reeofllnrln vueatr-» adolorido comrrtn!" 
Pero jnh! vendrá día en que se errn-
blaríln los pnneloa; v asi como ahora 
os Dios «pilen por acá ahajo nos sltrue. 
llama a la puerta y plñe ser acotado 
mientra?» el Indlfftr^ntlsrno perman<v-e 
sordo. Insensible. «ncx">r''viio, nsf enton-
ces serfl ese mlspio Indiferente quen se 
levantará nlarma'".o y n gritos pedirá 
misericordia al Amor por tanto tiempo 
desconocido y ultrolndo: pero el amor 
a su vez «o mostrará Indiferente: el Se-
fior tomnrf) su rovincha respondiendo: 
"lOue me Imnortn!" 
Aqnel qim habita los cielos se relrj do 
ellos: de ellos ae mnferá el Sefior. co-
mo dice por su boca el Rey Profeta. 
T E L F . 
A G U L L O 
• 91 « t 
I pelo- E l 2 de Julio eecr lb l» : "Hoy 
tengo el cabello tan espeso r 
dante como pudler» de»«krl« «mr« 
| Quiera." E l "Herplcide Newbro" t r » -
I baja sobre un antiguo principio: •*I>e»-
'• tru'.d la causa y e l tmlnaré l» • ! síec-1 
to." E l "Herplcide" destruye «l tor -
m é n que causa la caspa, la calda da* 
cabello y finalmente la calvicie, d« 
i modo que con la desapar ic ión de 1* 
! causa el efecto no puede pernmneeer-
Implde, desde luego., la calda del c a -
bello y otro nuevo eroplex» a ere* 
H 4 3 7 cer- C u r a la comesdn del cuero e*-
' belludo. V é n d e i » en las pr lnc lpa le» 
i farmacias. 
Dos tamaftos: Ef eta y 11 «n mo^ 
I neda americana. 
" L a R e u n i ó n " . U . Sarr4.—Manuel 
I ' Johnson. Oblapo, l t y I I .—Agenta* 
especia Vea 
• 199 O 
G O S O L 
L O Q U E T U 
E C E S I T A S . 
^nlropedlata del "Centro Asturiano." Ora-
duadu en lU'nula ( oi.'ege. Clilcago. Coa' 
-ultas v operacioneii. Mun/.una de Ud 
ORAN V E L O C I D A D 
Áver, recibimos el Boletín Oficial de 
la Provincia Eclesiástica ,de Santiago de I 
Cuba correspondiente al mes de ' Di-
ciembre, 
Se publica el primero de cnf'n mes. en , 
la ciudad de la Habana. Ha llevado, 
pues, tres meses do Correos a la calle 
Ar-"na. 
Mavor velocidad no puede nedlrse. 
Sepî n ni misma, el do la Pastoral de 
Cnarr-rmn. Pesrnrá n ÎtteMM de Mayo. 
Accnseilnmoa n loa Pflrmcns. le den 
lp<»f-iira por la que ha nnhUrado nuestro 
Df^ TíTO, pues con 'ondim^nto, po' »-
afirmar, one de esn<»rar d Boletín, hq-
brá rmmdo l!) ruaresna, y artn estará 
en correos. 
Loq Fi-'n-lsonnos nos han remitido la 
revisto "San Antonio" por correo, y artn 
no hn Iletrado la de Enero 
"La >*"roro," no^ riHo au tefe de In-
formación míe bahía don nrtrreros des-•nwf'p. riel oxtraordlnnrla. VI uno ni otros 
han llegado... pero esperamos que lle-
garán. 
r v r A T O T . i r o . 
*aJo vl imo-io . en O'Uellly. 0 y medio, ¡"nez Departamento "̂Oa. l'ino lo. De 1 
j ultos; di 1 a 4; y en Correa, esquina a | a PJ„,y do 1 a «i. Teioíuno A-'Jüia, 
DIA tft dtc r ^ p ' p r ' r o 
VMn mes estl cor o-'irrado n la T*nrl-
flcacli'.n do la Ranttslrna Vfrtron. 
El Circular está en las Rcparv'oras. 
N . G E L A T S & C o . 
« G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B U - N Q U C R O S . 
VendemosCHEOUES de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o s c t o p é s i t c p e n e s t a S e c c i ó n , 
— pagando I n t e r e s e s a l 3 % a n u a l . —r-
T o d a s e s t a s opt r a c i o n e s p u e d s n e f e c t u a r s e t a m b i é n per oonree 
D r . C 0 . S 2 A J . 0 P E D R O S O 
Cirujano del iiospltal de Emergencias y 
del Uosplta' Numero Uno. Kspe-lallata 
en viar urinarLis y entermedades ve-1 
ix reaa Clst^cop ta. cfeterlsmo de los uré- | 
i ivies y ex igen del rlúón por ios Ua-; 
> yes X. Inye'.-ciuues u«* Neusairarsán Con-
. -lillas de 10 a 1- a q. jr de 3 a 6 p. na.. . 
; - a ia calle de Cuba. aúm«ro UM 
472Ü 2» i ! 
^ 1̂ jn, 
^ Manuel V . B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
8U Babinete .de consultas 
a, 330, bajos, donde se ofrece 
* 1en.t0<*0' 0̂ coacemienle a su 
«le 1 a 3 p. m,, todos los dius 
)8 Uomingoa. Kn Arroyo Na-
Hzada, 30. .eclbirá también a 
» deseen conómtando de 8 a 10, 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z j 
í iiedicina y Cirugía de :a Facultad de la! 
i.altana y peácticaa de Parla JCspeciolt». 
I la.en enfermedades de seúoras y partos. 
1 Consultas d e U a l l a m - j d e l a 
ú p. m- 2aajM. l i y medio. 
MJa 2» t 
D r , J G S E ~ A . P R E S N O " i 
j Catedrático por oposicifia de la facul-
í ind ue ¿ledi> ina. drujooo det ilospiual 
•' numero Uno. Consultas: de 1 a S. Cvinsu-
¡ i.idu. número m TeiéXono A-4514. 
iá.in Indalecio .leuda del Moute. Te.:6íono. 
Mcdicu cirujano Uargauta, naris y oidus. 
D r R O Q I j E S A N C H E Z Q U i R O S 
Consaltas dj 1 a 3, en Neptuno, 30. (pa-
gas), Manrique. 107 Tel. ji-.üu-v 
4634 29 f 
Vn. C A L V E Z u U i L L E M 
KapeclalUta en enfermedades secrstaa 
llábana. 49, esquina a 'fejadlho. Con-
«ultas: de 1? a 4. Kspeciai para ios pe-
bres de 3 , media a 4. 
D i . J R R Ü 1 Z 
l's Isa boap'ta es de Filadellla. New York 
y Mercedes. KsDeiiaiistu en enfermedades 
Mcretas ISx'im-'nes uretruacOpicvs y cls-
toacOnicos Itzaniaa del rlúón por tus Ra-
yos X. Inyecciones del 600 y 014 San Ra-
tael. 30. altos D« 1 U. ca- a & Teléfono 
A-0061. 
C 8828 314-1 
D r . M A N U E L D E L F I N 
37̂ 70 31 d 
C O M A D R O N A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
(COMADKONAH) 
Muchos aBos de práctica, l'rocedlmlsntos | 
modernos. Consultas: de U a L Precios 
convencionalet.. Calle 23, número 381. en-1 
tre 2 y 4. Teléfono r-lJ02. 
5378 14 m«-
xJMlco de ntfioa Consaltas: -le 12 a -i. 
l U ^ Í A l l U O. r L A a E N L L A > hacCn, 31. catil esaurna a Aguacate Te-
' tefono A-2Sü4 
G l i í ú S D ¿ L E T R A S 
90d-23 e 
\ Director y cirujano de ia Caes de 8a-
1 lud "La liait-ar." Clrajanj <>«1 üospltal 
i >Omero L l í specia luta •.nfermeicdes 
I de muJero»* partos y cirugía ea general. 
.Conaultas: de • a 4 Gratis ^ara los po-
brea Jilmpudradu. AO Teléfono A-_iw 
O C U L I S T A S 
D r . A N T O N I O R I V A 
dmones y Enfermedades del 
Idamente. Consultas: de 12 
t. Ul', bajos. 
20 f 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
•Srld Siriuja?,0- 00 la9 Facultades de 
SsrápÍ!»!'4 " ^ n a Con treinta a&os 
» • & Mnír»pr0fe?10nal- Knfermedades 
C « »angre. pecho, señoras y nif^a. 
ifeori^;ílmlenl0 especial curati— de •rMSocionfca genitales de la r.uier 
» j viernes aaia ^ « raUs l o í * ^ 
l í e l a . Lealtad' tíi-ü3- U ^ a n a . 
F L M f í t K I O R I V E R O 
ífiono» I-^i*'-' y A-2fiBa 
i s r. 
ICO 
| W U r o J o j i c a de l D r . V E N E R O 
'íl*» T^fl* ^ baJ0». esquine a Ban SU 
^ S a i de) L€rSÍ1ermedade8 Kenlta.<8 t 
5?I0s 1 L « U . TeJi«a- riBonea. 
Unírr8^ Praetican análisis d¿ Vit 
^^••lU» d. 7 ^ flco, * ^«osaivaain 
V ^ ! » ¿ U 7 . 7 a m e a u * 8 J media y 
— « O d - t 
*nfe- í ,M;?rU^ Coa Preferencia par-
2» f 
D l r . L A f i E 
enfermedad^* secreiae, tratamton-«a «a 
ceciales; sin emplear inyecciones oer» 
turiulea •!« ta l íarsau. Neusalraraán, « t e : 
cura raultal " r á n d a Dü l a 4. N« fff. 
sito a dujnlcMo. Habana, laa. 
" C ««76 la 28 d 
| D r R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del a» trltItrM„ ^ e l , 
I eczema, barroa *,tc;)'.• reumatiamo. dia-
bete» d t-pep»'"8' hlperciorhidria. ente 
i ..i.o/^a• nAiirsl^iat, — — . 
reco 
; nta 
•olitla Jaauecaa, neuralgias, neuraate-
n . i histerismo, paraüsla y demás en-
t^rrnedades nerviosas. Consulta*: de 3 . » 
5 Escobar, 162. anticuo, bajoa No hace 
visitas a domlellio 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Oinlca del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro UalUzo, 
"onai ltas- de 0 a l i . Prado. 1(16. 
C ll&i2 ini? 15 d 
" ^ D r . J S A N T O S F E R N A N D E Z " " 
OCUDIBTa 
ConMulta?: ae » a U > de 1 s 8. Pra-
(¡o. 106. enirs TenlenU Bey y Drayo-
0ec 1^88 ü» 28 • 
" ~ D r . L A H É R R A N - V A R O N A 
nmitsta Especialista en enfermedades 
,VP " na Ojos GarganU. Nariz y Oidoa. ds 
. Vacunad de Paria 7 del Polyelinic de 
VniT-delphia Horas de conaulta Partí-
V7 .med.s , P o m . . ^ mea Anlmaa 
29 f 
J . B A L D E L E S Y COMPAÑIA 
& E N C 
A m a r g u r a , N ó m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras I 
a corta y larga vista sobre New York,' 
¡ t^mdres Pans y sobre tudas :.is capi-{ 
i tales y pueb l a de Lspaua a lauta Ba-
jeares y Cai>u..aa Agentes de la Com-
I añia de 5>';turoa contra incoadlos 'Üo-I 
lTaL" 
Z A L O O Y C O M P A Ñ Í A 
C u b í . N o i . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga viata y dan cartas de cré-
dito sobre Londres. París. Madrid. Bitr-
celuna New ^ork. New Orleans, Kiiodei-
f'a y demás Capitales y ciudades de 
.os Etaados Cnidus .Uéjico y Ec iopa asi 
«rmo sobre todos los peeblos de' E s -
paña y *us pciul.^;.. .j. Se reciben da-
pósitos en cuentu comente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 




D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De la Facultad de Parts y la de Madrid 
y Escuelas de New York y Vlena. Na-
riz, garganta y oídos y enfermedades 
del pecho y corazón. Consultas: de 2 
a 4, en Tejadillo, 63, altos. Lunes, Miér-
coles y Viernes y por previa cltacirtn. 
Martes v Juevea Te.éfono A-9011 y Te-
léfono domicilio, F-144L 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
N . G L L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C 83S1 In 0 
N . G E L A T S Y .COMPAÑIA 
D r J O S E D E J . Y A R I N I 
nrnjano Dentista ConiraltaB de 10 a 121 
»' de 2 a 5. Kspr^lal'dad en el tratamien-
to ífee las e-iCermedades de las enciaa | 
il-iorrea alveolar) previo examen tadio-
g-áfico y bafte.;.U5gico. Hora f.Ja psrs 
% da cliente Precio por consulta: $1«l , 
Avenid ^ Itslla, « . ^ « s ; de U a U 
¿, 1 a 4. Teléfono A-884a. I 
ICJv Agufar. 108. esquina . 
itac^n pagos por el cable, facilitan c«r 
tas de crédito y gira- ¡etras a cort^ 
lar^a vista. Uacen pagoa por cable » 
iau 'etras a corta y larga víala ¿obr 
¡odas las «aptts •- ri lides Imnor' . -
m ¿e los Eatados Un'Jos, Méji™P^ ¿ ? 
ropa, así com< sobre todos loS p íebío i 
Ce España l an cartas de crédito sobrS 
,ew Vor¿. Flindeifia, New Orle.ina S-Tn 1 
/ractlsco, Londres Parias iSSSíJ** 
Hadrid y Barct'nn- Uamburgo, 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a 
J (Fundado en el a ñ o de 1854) >^ 
KIEMBERS AEIERICAN BANKERS ASSOaATIOI 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
O f i c i n a C e n t r a l : A g u í a r n ú m e r o s 8 í y 8 3 
H A B A N A 
Capita l P A G A D O f «.000.000.00 
Fondo de B e s e r r a . . . ** 4^)00.000^)0 
Act lro en 31 de Dic lemhre do 1019 * U6.787.01SM)1 
E s t e Banco—que es e! mAs antiguo de Cuba—real iza *oda clase de operaciones bancaríf t i 
7 proporciona las mayor ef facilidades a sus clientes. 
Admito depós i to» en custodia, en Cnvnta Corriente y de Ahorro , abonando por é s t a s un !» • 
t e r é s fijo de 3 por ciento anua l . liquidable cada dos meses. 
Expido giros y cartas c 'rculares de crédi to sobre .odas las nlazas c o m e r o í a l e s *el paía y 
del extranjero, dando tipos muy runtajosos. especialmente para las de E s p a ñ a , I s l a s Baleares y 
Canarias . { 
Arr ienda Cajas de Seguridad reaerradas para uso prlrado, cobrando por ellas desde cinco 
peso? en adelante, s e g ú n t a m a ñ o . 
( 
Tlcn< O C H E N T A Sucursales y gran n ú m e r o de Agonolas distribuidas en el territorio de la 
Repúbl i ca , por m e d U t i ó n de las cuales puede prestar toda Büwe do servicios bancarlos. 
Ofrece grandtw y benef.rlosas comadMades, en au bien it'oniado depaitamento de cobros, a 
los particulares, comerciantes e IndustrialeB. c^ú \ 
l L L E V E S U D I N E R O 
^ ¡ ^ • • m P A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
Se admite desdé UN P E S O en adelante y 
se pag« bnea interés por los depós i tos . 
Las libretas se liquidan cada dos meses y 
el dinere puede sacarse dei B A N C O cuan- ( 
do se desee r. n ;: :; n n :: n j 
fAGiNA UiLCIÜCHO ÜiARiÜ Üf LA MARINA Febrero 28 de 1920. 




Al. MATRIMONIO QCE VI\T5 KN fuente» Grandes » aué estuvo a co-locarse en Paseo, 224 entre 21 y 23, que "«ST* pasar otra Vai por alüU 
que traiga referenelaa y que tenga al-gunas boraa disponibles, por semana, por unos cuantos cobros. EspaBoí, con buenas referencias. The Beers Agencv. O'Reilly, 9-l|2, departamento 13. C-1924 8d 28 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
LOCALES PROPIOS PARA 
INDUSTRIAS 
Se alquilan doe locales am-, 
plios, con capacidad suficiente 
para establecer en ellos, cualquier 
Industria. 
Están situados uno frente al 
otro, haciendo esquina en la ca-
lle de Carmen, número 2, loma 
"La Mulata," Cerro, a una cua-
dra del paradero de los tranvías. 
En uno de esos locales se en-
cuentra instalada una hermosa 
caldera de vapor, en inmejorables 
condiciones para su funciona-
miento. 
Ambas se alquilan con contra-
to por determinado número de 
años. 
Para informes y demás porme-
nores diríjanse al señor Juan Ro-
dríguez, todos los días hábiles, de 
8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m., 
en la Calzada del Monte, 427. 
escritorio de la Casa Aldabó. con 
Teléfono A-3495. 
C 1010 SA-29 
L¿V. ( EDF. KI. CONTRATO DK UNA O hermosa casa, planta altâ  con 7 ha-bitaciones, todas* con lavabos de agua corriente, buen comedor y recibidor, buen cuarto de baño, <un calentador, Cocina ce gas, todos los servicios modernos. Informes: Dorotiyo García, en el café La Isla, de llí a 1. • 704«i 2 m» 
ALQUILADO 
La casa del señor José Acevedo, 
de calle Espada, número 128, al-
tos, al señor Bernardo Ace«, en 
$80, por segunda vez. ¿Qué ne-
fcesita usted? The Beers Agency. 
O'Reilly. 9 y medio, Departamen-
to 15. Agencia americana, seria y 
de buena reputación. Sucursal en 




E>- C CAN ABACO A, SE ALQUIIA. UNA buena casa en Lehredo, 10. Informes por el Teléfono F-1201. 7019 2 m« 
i H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
C 1900 5d-29 
E 
ALQUILAMOS 
casa en las calles d« Puerta Cerrada, Animas, Teniente Rey, Figuraa, Monte y San Luis. The Beers Agency. 0'R«ill, 0 y mê lo. Departamento 15. . 0,1022 Sd 28 
X CASA DE FAMILIA SE ALQCELA ^ una hermosa y fresca habitación con vista a la calle, a matrimopio o caballeros de moralidad y otra pWjuefia para joven solo. Limpieza esmerada. Te-jadillo, 18, altos. 
7066 « m*. 
VEDADO 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE XTSA casa, a una cuadra de la Universi-dad,'con sala, saleta, cinco cuartbs, co-medor, baño, cocina, despensa, galería con persianas. Precio $160. Informan en 27, número 78, entre L y M, de las 10 en adelante. 7052 2 mz 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
SE SOLICITA ÜV CRIADO JOVEN, PA-ra que limpie dos babltaciones y cuide y acompañe a na niño de once a doce años. Dirlrlrsa a 1* calle Q, nfi-mero 157, entre 17 t 15, Vedado. 'OTO 6 mP-
S E O F K E C E N 
CRIADAS D£ MANO 
Y MANEJADORAS 
PARA CAMAGUEY 
Se necesita un criado de ma-
no, $35, una diada $25, y 
otra criadita de $20. Pasa-
jes pagados. Para ana clíni-
ca. The Beers Agency. 0* 
Reilly, 9-1 ¡2, departamento 
num. 15. 
C-1923 M. 28. 
S E N E C E S I T A D 
/ESÜS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAKJ 
SE DESEA ADQUIRIR UNA CASA, EN la Víbora, o una finquita rústica, cerca de la Habana, en las siguientes comUciones. Fijado el precio se pagará ol 8 por 100 del mismo, como arren-i damiento, con obligación de trasmitir la propiedad en el término máximo de | seis aííot;, entregándose cada año por I lo m«nofl la sexta parte del precio y I reduciéndose el pago del arrendamien-to a la cantidad que se quede adeudan-¡ do. Una vez esté satisfecho el precio en una mitad, se otorgará la escritura de ¡ venta, quedando hipotecada por la mi-! tad restante al mismo interés. Si de-jare de pagarse el arrendamiento o" un 
§lazo anual del precio, quedará rescin_ Ido el contrato, perdiendo el compra-dor cuanto hubiese pagado a cuenta. Se trata de persona seria y solvente. Di-rigirse al señor Angel Pujol. Apartado número 2062. o al teléfono A-8m T0,-4 2 ma 
CRIADAS DE MAT.O 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA ITNA BUENA MANEJA-dora. bien sea blanca o de color. Li-nea, 209, 211; entre G y H. TeL F-5004. TOSO 2 mz-
SE-SOLICITA UNA CRIADA DE Mo-ralidad. Sueldo: 25 pesos y ropa lim. pia. Paseo, 5, entre 3a. y 5a.. Vedado. 7047 2 mt-
SE NECESITA CN CORREDOR QUE esté bien relacionado en el comercio de víveres. Ganará buen »ueldo y co-misión. Informan: Empedrado. 54. De-partamento 28 y 2T. 7007 2 m* 
En Muralla, 20, se solicita un jo-
ven, de 18 a 20 años, que conozca 
algo del despacho de paquetes por 
express, y se adapte a los quehaceres 
de un mozo de almacén. 
-12^ 2 mz 
T y S HERMANAS, PENINSUUAKE8. PE JL/ desean coloca/-. Juntas, una para comedor y otra para manejadora. In-forman: Snbirana. 87. ^ 
2 mí 
CASITA EN LA JIB0RA 
Vendo una casa en la Víbora, moderna, de azotea, se compone de dos habita-ciones, sala, comedor y portal. Precio, $3.600; ae entrega vacía si se desea; esto es una buena ocasión. Los informes se dan directamente al comprador en Lam-parilla, 04. Sr. Fernández. Ti'Tri 8 mz. 
JUbE fIGAROLA Y DEL VALLE 
Compro y Tendo casas, solares y fincus rústicas. Doy dinero en primera y segunda hipoteca sobre las mia-m»a y también sobre sus rentas. ESCRITORIO: Empedrado, húmero 30, bajos Frente al Parque de San Juan de Dloa De 9 a 11 a. m- y d« 2 a 5 6 p. m. TELEFONO: A-2286. 
GANGA VERDAD, pOR . fu valor, vendo £ midas, con miuhno medor y a domu-ilio gencla. Venga a v̂ í-il 
convencerá. Informa 
ffu-i-«n por Concha 
SOLARESYERva 
MAGWFICOSOUb 
al parque Labamt-Jr1* 
INMEDIATA A OBISPO 
Hermosa casa de dos plantas, fabrica-ción de primera clase. Otra casa en O'Reilly, de altos, con muchas comodi-dades ; establecimiento en ei bajo. Fi-garola. Empedrado, 30, bajos; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
Frente al parque Labarn»--'^ , parto Ensanche de u u13"» Wo-cuadra de la Avlni^ "^«a. l^K inmediato a Infanta o i^^JS^I 'asfaltada. 406 varas pi*^, «•fl^Sj 
j^ooff baJ?: de 8 » ^ í f f t 
OJO: VENDO M>^U~5T^-l¿ la 5a. Avenida, en «rSí*írI^> ¡ramar Vedado, nuevo rl1 M 1 Reparto, sobre roca flrmí ^ «Itl más barato qî e el ^Lia ü .** 
dueño: Patricio Colinaf a?0 Teléfono A-5409. ü̂una' 70i>5 •J' il 
CERRO 
PARA MATRIMONIO SOLO 
Necesito una criada de mano, sueldo, $35/ ropa limpia, poco trabajo, buena comie-da y muy buen trato. Estará como en familia. También necesito una cocine-ra. Habana, 126. 7002 2 ma-
Se solicita una criada para los que-
haceres de la casa. Sueldo: treinta 
pesos al mes. Lagueruela, esquina a 
Agustina, Víbora (a tres cuadras del 
paradero.) Se pagan los viajes. 
TO82 2 ma. 
PARA IR A EUROPA 
7 a los Estados Unidos, ma-
nejando un niño en anión de 
un matrimonio, se «olicita 
una manejadora. El viaje du-
rará todo el verano. Escrí-
base dando referencias al 
Apartado 158. Habana. 
C-1020 M 23 
COCINERAS 
Se cede la acción de una casa en 
buen punto comercial y céntrico, con 
contrato de seis años; tiene gran ofi-
cina con teléfono, propia para compa-
ñía de préstamo o sucursal de Banco. 
Para Informes: Sr. Alberto Día2. Ga-
liano, 3; de 8 a 11 y de 2 a 5. 
9 ma. 
GANOAi SE ALQUILA EN 150 PESOS mensuales una hermosa casa en el ' Cerro, pasillo de servicio exterior, por-• tal, sala grande, paleta, siete cuartos de familia uno de criado, gran comedor, magnifico baño, fregfadero ptora sopa, patio interior y traspatio, Jardín. Rega. Ha solo 50 peso* Tel. M-150L Sr, Me-del (Helio.) 
70S7 2 m». 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncisse en el DIARIO DE i 
LA MARINA 
COCINERA: SE SOLICITA UNA PARA un establecimiento en Revillagigedo número 108. TOCO 2 mz.. 
UN SOCIO CON $5,000.00 (CINCO MIL), se solicita para una Industria de porvenir, ya funcionando con camlfin pro-pio, y con ocho marca» de fábrica. Se Tabrica cocoa, chocolate en polvo, maice-na, Jabfin polvo y otros artículos más. J. Hernández. LuyanO y Fábrica, a to-dlr-
T^LSEAN COLOCARSE DOS MLCHA-
n̂ ño vl™1^3163, reclén "egadaa de Es-n̂̂ ". vM,,casaŝ ue s*81» serias. Infor-mSn: Villegas, 6. TeL A-S054. 
- ,bSS i 2 m*. . 
FAf,.*0^0^1-4" 21. ALTOS, SE ĉ rf* f/6 4Hna te?** Para crIada de una 7fíu amiIla: tienQ «alen la garantice wl0^ 2 mz-
SEnnDaíl̂ AN,C?LOCAK 2 ESPADOLAS. 
11 f«fíne?- y£*a£0' callo ». número 7001 7 Ca8a V111* María 2 m» 
CASA DE ESQUINA 
Vedado, en calle de letra, lugar preferen-te, sombra, con muchas comodidades y propia para una familia de gusto y sol vente. Figarola, Empedrado, 30, baJosT De9allyd8 2aa. 
PARCELAS 
_ terreno en la parte SurdHRUsT! bahía donde nueden entrar lt u-'* 5 cualquier calado faciliianAr ,,>*í5iT te Esta gran <inca tie¿ rttoSLS cií.n exuberante, estImándo«. ? »3t 
En el Vedado, de esquina, con 22.66 por 25 metros, lugar muy céntrico, en lo > , mejor del Vedado. Otra de centro, muy, fo3' Postes de cercas, cules „. ' bien situada, con 12-1|2 por Ü3 metros y riara cuerdas do m rK/"-'' par» 
CRIADOS DE MANO 
Mitad de precio de ambas parcelas »e • deja al 6 por 100 si quiere el compra-! dor. Figarola, Empedrado, 30, bajos: de 1 0 a 11 y de 2 a 5. 
T^ESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 
criado de mano, español, fino, de 23 
Ve0dado0nF̂ .m€ndaCÍOne3- ¿?a119 ̂  224' 
7083 ' 2 mfc 
AVENIDA ESTRADA PALMA 
Bonito chalet, de dos plantas, cerca de la calcada, jardines, terraza, comedor, sala, saleta, más de seis cuartos, entrada para automóvil, traspatio, bafios. Figa-rola. Empedrado, 30, bajos: de 0 a 11 i y de 2 a 6. Tel. A-2286. 
ó i riL ^ nS?quince millones de X3^e «> njfl de todas clases tales cZt* níSLí jagua, sabicú. etc. Mlde?S de ferrocarriles, para Do.̂ ..PV• s, p  ípb
p e cabón <Sl formes: G. del Monte. Haba^**» 
ACENSO SE VENDEN PEQn>o«* mutas en el Wajav coT7?A$ H carretera y con lu¿ el̂ trt̂ *11'-*»k chen esta única oportnnida2̂ .JJ»»C sona, por modesta que sea ^^Jfc' puede adquirir una peaupfia P'Ga tica con mucho ar&CT y ^ í S H grandes fincas. Muchas faclli(l.d̂ ,1• * i comunicaciones. Informes tVi* del Monte, Habana, g? 7 pl««»:H 
CHAÜFFEURS GRAN ESQUINA 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR para cualquier carro. Teléfono M-2203. A todas horas. 
/ARIOS 
das horas y todos los días. 
TOST) 2 me. 
JARDINERO PARA EL CAMPO O LA Habana, sabe cumplir con su obli-gación; es Inteligente en ello y bue na conducta. O de sereno, es Lombré . En KeIl»a y Angeles, vidriera, cafo Polo. 
70™ 2 m». 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN Bcrnaxa, 63, altos. Sueldo el que m&-
re7r-n 7069 2 m̂ . 
CHAÜFFEURS 
NECESITO 4 TRABAJADORES 
para una fábrica de Guanabacoa, sueldo S40, casa y comida; un portero para la llábana, $70 socos y casa, un chauffeure recomendado, $110 y casa, dos camare-ros. $25 y un criado, $50. Habana. 126 T002 2 mfc. 
INTERESANTE 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
PASEO, 824, ENTRE 21 T 23, SE íli solicita un buen chauffeur, ha de | trear referencias de casas particulares Sueldo, |T0, casa comida y uniformes. 7072 2 mz. 
P A R A L A S D A M A S 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 50 CENTAVOS 
El ancgio y servicio es mejor y 
mis completo que ninguna otra ca-
°a. Ensaño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS, 
Esta cas i es la primera en Cuba 
Peluquería "TORRE DEL ORO" ĵ ue implantó la moda del arreglo de 
be R. QUALDA—MANZANA r>E GO-i 'ejas; pui algo las cejas arreglaJas 
1188. lOU MUNSK11K ATE. . q ^ ^ p;alaa y ¿Q 
r-apa especial en pelucas y adornos de '_, ,„ J;f«.---:«« .„ ;n 
Cabellos. Pelucas de varios colores y de ; «IV* e9*en« se Girerenaan, por SU lU-
todas épocas y estilos. De japonés y ¡¿nítable perfección a las otras oue 
•o chino, bigotes y barl)a3 y ciíanto se: , , , . . en el ramo. Pelucas y bisoñés pa- ¿sten arreglada! en otro sitio; se arre-ra personas calvas la casa garantiza, g|an ^ con crema qUe yo pre-so se conoce en absoluto. 0 ' , * Priinera casa que implantó el masa- paro Oolo «<» arreglan Señorai. ** fkcial en la Itepúlilica de Cuba. Se tifio ol cabelln de dos tonos, cas-taño j' ntígro, devolviendo el importe a la perpona que no quede satisfecha, es ia me.'or garantía. Recomiendo a la» mamf» corte de cabello especial a las niñas. •Se enseña a peinar y manicure en pocas lecciones. 25 AÑOS DE PRACTICA l «870 l me 
fnente a la moda de París, llévelos a 
la "PELUQUERIA PARISIEN," Salud, 
47, frente a la Iglesia de la Caridad. 
I5sta es una gran peluquería para niños. 
Peluqueros hábiles y complacientes. 
En la "PELUQUERIA PARISIEN'» hay 
«n salón especial para lavar la cabeza 
á las señoras. Experta peinadora. 
La "PELUQUERIA PARISIEN" es la 
casa que prefieren las familias. A su 
esmerado servicio y a sus módicos pre-
cios se debe esta predilección. 
C 1832 
RIZO PERMANENTE 
! garantía ur año. dura 2 y 3, puede 
'«varse ia calveza todos los días. 
Estucar v tintar la cara y brazos, $1. 
ron los productos de belleza misteno. 
con la misma perfección que el me'or 
gabinete de belleza en París; el ga-
binete de belleza de esta casa et ei 
una rraa peinquerf» par» niflos. Si • mejor de Cuba. En su tocador use los 
quiere que el corte y rizado de cabe- producto, Biistll0. nada meioT. 
Uo d  sus hijos quede bien, verdader - . _ _ ,„ . 
PEL4R RIZANDO, NIÑOS« 
con verdadera pe! facción y por ^ 
tuqueros exnertos; es el meior talón 
de niños en Cuba. 
U V A R L4 CABEZA: 50 O S . 
ron aparator modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASA!E- 50 K 60 CENTAVOS 
Ei masaje es la hermosura de !a 
nujer, pue» hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da loa 
masajes y se garantizan-
PE! ÜCAS, MONOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas ai natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a 'a m.ida; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo a! «-ampo. Manden sello para 
a contesta icn. 
QUITAR 0RQUETILLAS: 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y iodos garantizados. Hay es-
Ueliciosa-l.uches de un peso y dos; también te-
mente perhunada. Desde el pri- ¡ ".irnos o la aplicamos en los esplín-
mer pomo se notarán sus buenos h11̂ 05 g^»n^« de esta casa. Tam-
6d-23 
a lo« operarlos mecflnlcos de antomórl-les. En lo» talleres "Overland" de la | Cuba M«lor ComPany, calle de Art)ol, Seco, entre Benjumeda r Desagáe, eoll-1 citamos expertos mecánicos de automó-viles. Pagamos buenos Jornales ^ solo se trabaja ocho y media horas al día; las; horas extras las pagamos dobles. De no ser expertos no pierdan su, tiempo, solo queremos operarlos verdad. 70CS 13 me-
CERCA DEL MUELLE 
Vendo nna gran casa de cantería y «« varias plantas, fabricación sólida, para echar pisos si se desea; tiene más de 1.000 metros y da a varias calle»; está alquilado; la planta baja para varios establecimientos montada sobre colum-nas. Precio: $325.000. Se puede dejar lo que se quiera en hipoteca; no se dan Informes a curiosos ni a Intermediarios. Para Informes:" Lamparilla y Bernaza. Bodega. Por escrito. Sr. A. Fernández. 7075 3 mz. 
Muy bien situada, en esta ciudad, con 
500 metros aproximados, a la sombra, js" tt*"*? i""<-̂  "«m preci lugar céntrico e inmediata a líneas eléc-! G- del Monte. Habana, 82. tricas. Figarola, Empedrado, 30, bajos;1 de 0 a 11 y de 2 a 5. Tel. A-2286. 
LUJ0S0CHALET 
Bn el Vedado, de dos plantas, fabrica-do con todas l&s comodidades, con más de 7 cuartos, saleta, comedor, garajes, cielo raso decorado. Figarola. Empedra-do. 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. Te-léfono A,2286. 
EN LaTvÍBORA 
Espléndida casa, a la brisa. Jardines, portal, sala, recibidor, cinco cuartos con hermosa terraza al frente, gran saleta di fondo, lujoso baño completo, tres cuartos altos, patio, traspatio, sótanos muy habitables; entrada independiente. Su terreno 12-1(2 por 50 metros. A dos cuadras de la calzada y en lugar prefe-rente. Figarola. Empedrado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
HERMOSO"CHALET 
En Jesrts del Monte, no lejos de la cal-zada, de dos plantas; en el bajo tiene Jardín, terraza, sala, hall, cuartos a un lado y a otro, saleta al fondo, lujo-o'ba-Bo completo, un cuarto y servicios de criados: traspatio con frutales. Bn la parte alta igual. Tiene ana gran entrada para automóvil y lugar para hacer gara-je. Su terreno 460 metros. Precio: $14.000 y $4.60o al 7. también se cancelan. Fl-
Íaróla, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 1 y de 2 a 0. 7095 t ma. 
AU>A CUADRA DE LA CAI**». Cristina, se vende • un e,̂ 4?*"! terreno, con frente a dos eaii« U)U * para edificar varias naves o .kL.51^ Se acepta parte del p e. lo en ffi4*'»*! . 82 n hlP«ti; 
EN T>A CALXE d'e""AI'ODACA Rv ^ de una casa de dos plantas 1?^ i la, comedor v dns cuartos en ̂  fi 
fcSTABl ECIMIENTOS VARlS' 
Tint . ;rer ia i por enfermedab^ su dueño, se vende una uSSÍ | lugar céntrico, poco alquiler, baenj ^ tela. Deja $200 pesos mensual ,23 Tiene máquina de planchar, taniban̂ S ra lavar, tintes y materiales bu?Jl años. Admito parte al contado tT!: resto a phr/os. Informan: Urnui» tí Rafael, 33. Por Rayo. Tel. A-ern ,l, 7074 ""H _ 
Importante negocio. Vendo unl^ 
l café y restaurant en ponto céntria, 
| próximo a teatros y parques, loo]» 
mejorable, poco alquiler y buen cov 
trato. No a corredores. Monte, 24) 
altos. Sr. Reyes. 
7091 < BE 
Suscríbase al DIARIO DE LA NA. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO K 
LA MARINA 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGEIT 
Para talleres y «*•«• «• tomllla. «aesM usted comprar veuder o cambiar tnenpi-aas de coi»er al coñudo o a PlwoO, me al teléfono A-83tfl. Acento d» Slnger. ,'ío FemAnde» 
OIGAI HOV MISMO 8K MQUIDAJí T realizan en cualquier precio. Ande pronto; es un lote de maquinas de su-j mar hasta 99 millones, en la calle Bar-celona, 3, Imprenta. 
GRAN MUEBLERIA 
Por querer marcharse su dnefio se Ten-de una mueblería a todo lujo, junto con su taller; la casa está en lo más cén trico de la Habana. Tiene vida propia; contrato siete afios y no paga alquiler; no se trata con palucheros. Se trata con personas serlas y que conocen el giro. Más informes: Empedrado, 43, al-tos; de 9 a 11 y da 1 a 3. Alberto. 5976 28 f. 
Se compran toda dase de muebles y ! 
se Tendea. Ncptuno, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-«620. La Moder-
na. 
C 67S4-38 6 m« 
COMPRO MUEBLES, PIANO», TIASQ-las, grafftfonoa, mu«blo9 de oficina. Teléfono M-1(M2. Sánchez. 
6980 7 
SE VENDEN SILLAS T MESAS DE CA-fés y fonda, batería de cocina, ca-jas de caudales, varios tamaños, nna carpeta, una máquina Slnger orillo cen-tral, un molino café francés, un bnrO, tin escaparate, nna cocina de gas, nn mostrador grande y rldrleras, varios ta-mafloa. Puede rerse a todas horas en Apo- cea, 58. 
5510 29 f. 
BILLARES 
Se renden 2 mesas, nna de palos y otra de carambolas, con piso de plza_ rra, con todos sus accesorios, todo nue-vo, se dan baratas. Cristina, 11. frente a la Quinta Balear. Teléfono 1-2116. MU 29 f 
MUEBLES: SE VENDE XTS JTTEOO DE, cuarto blanco. Un filtro, un juego do gala tapizado, una cama madera, mo-derna, una bañadero esmaltado. Una láámpara eléctrico. Una rlttlno roble y un piano. San Nicolás, 64, altea. 6981 1 ra*- _ 
NO NECESITA ESTUDIAR NI SER 
EXPERTA PARA USAR LA 
POMADA 
CARPENTER 
Desriza el pelo, lo hace crecer 
y le da un brillo de vida y her-
mosura incomparable 
efectos. Rechace las imitaciones. 
Pídala en todas parles. Al recibo 
de un peso enviaremos un pomo. 
Unicos receptores: 
PEVIDA Y MENENDEZ 
Galiano, 33. Habana. 
Hágase nuestro agente. 
c 1842 i5d-ia f 
VINHiRILLO MISTERIO 
ce la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. S<? vende en Agencias, f af-
inadas Sed.Tlai y en su depósito. Pe-
luquería Je Señoras, de Juan Martí-
xez. Neptuno. 81. Tel. A-5039. 
Para pintar tos labios, cara y uña». 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
c'a a los labios: última preparación 
bíén la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta íe aplica al pc!<> con !a 
mano; ningutia mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO. 81. Telf. A.5039. 
a?1* 28 f 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
Recién llegada de' Parla, aporta '"ao I monde elégant et chic" de esta capital,: los flltlmoa secretos de la ciencia fran- i cesa para el refinamiento de los en-cantos femeninos. Especialidad en peluca», deml-trans- i formaciones y postizos do todas clases. I Trabajos modernos con rayas naturales; do última creación francesa. Veritable Ondulatlon "MARCEL." Psl- i nados artísticos y de época nara casa-mientos, "aoirées et Bala Pondré." Ma- • sajes faciales. Depilaciones. Decoloración 7 tinte de los cabellos! con productos regetalea franceses, ga-rantizados Inofensivos y de positivo re- ¡ sultado. Arregla de ojos 7 cejas. Manicure. Corte 7 rizado del pelo a los niños. : Servicio excluBiro de señoras 7 niños. Nuestra instalación de nuevos apara, tos franceses 7 personal práctico de los | mejores salones de París, garantizan! la rapidez, comodidad y/perfección, sin! igual, de nuestros trabajos de Schflm-1 poing 7 cataplasmas. Justificamos las obras coa hechos 71 no con palabras. Basta servirse una rez en nuestros I salones para evidenciarse de la dellca-1 deza 7 veracidad de los trabajos enu- 1 merados 7 oíros. Nota: Al objeto de c¡no nuestra selec-ta clientela pueda seguir la moda de peinadas de París. la muñeca de nuestra vldrlers «erá peinada mensualmente con irreglo al últlm" figurín 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRARIA. 
SE VENDEN 1 XTS ESCAPARATE, »1«; un lavabo, $22: par Billones, S10; una nevera. $86 un Juego moderno de sala, $90; vaJlllero, $28: ntesa corredera, $12: buró, $20: colombina. $3; cama capera $15 7 lámparas eléctricas: Vlctrola, 83 pesos. Aguila, 82. Cerca do Animas. 0082 1 mi-
OJO. PRECIOSA OPORTUNIDAD I SE vendo una máquina de escribir en buenas condicionê  >or «mbarcarso el 
dup'To. Belascoain, 100. 
0950 8 Tn7'-SE VENDE UNA MA QUENA PARA Es-cribir en libros, marca "Elllott Fls-her," usada, con su burO. en. l^ vi-ña,'' Avenida do S«m«n ^olivar, nú-mero 21. • ¿.a 0863 1 tng 
LA Uu DE VIVES, DE ROUOO Y TRI-CO. Casa do comPra-vonta, \ Ivés, lüó, casi esquina a Belascoain. Be com-pra 7 vende toda clase de rnu«ble9 y objetos do uso. Teléfono A-20135. Haba-na, a»— 6C32 ' 25 ma 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO 7 otro de comedor, estilo moderno. Puede verse en calle 4. número 249, en-tro 25 7 27. Vedado. „ 6058 29 * 
EN ANIMAS, 108, BAJO», 8» VENDEN los siguientes muebles: t camas de hierro esmalte blanco, con sus colcho, netas 7 almohadas, casi nuevas; 4 al-fombras orientales, legitima»- Se da lo-do mu7 barato. M * COCO 29 f 
TELEFONO A-6977. 
C K* In 27 • 
"NACARINA" 
(Afu de bebeza.) Quita j evita 1m 
irrogas dando al cntis blancura da 
nácar y tersura sin iguaL De venta en 
farmacias y sederías y en su depósito. 
Belascoain, 36, altos. Habana. Tele-
fono M-lllü-
8620 15 m» 
URGENTE: BE VENDEN TODOS EOB muebles de la casa: Juegó de cinco piezas, moderno, acojinado 7 laqueado: Juego comedor, de roblo, mo7 fino, compuesto do aparador, con espejo, her-mosa vitrina, cristales ovalados, nevera blanca esmaltada, mes* redonda, seis taburetes, elegantfsim* pantalla Japone-sa, mU7 fina; Juego coarto, cinco pie-zas, moderno; Juego sala, once piezas caoba; fonógrafo Columblh, doce discos: siete piezas mimbre, asiento cretona; tres camas hierro, nna camera; tres lámparas eléctricas, modernistas; es-caparate lunas, moíerno; camlta bron-ce, niña; se dart baratos por embarcar. Concepoiún, 29, entro San Lázaro 7 Anas-
tasio. 6716 20 t 
Se venden 2 banaderas, nna en muy 
buen estado. The Coca Cola Co. A. 
Ramírez, 6, Cerro. 
6851 i mB 
GANO Al 8E VENDEN TODOS LOS muebles da una casa, hay juago de sala, comedor, cuarto, lavabos sueltos, escaparates, lámparas, cocina económi-ca, máquina de coser y varios muebles más. Neptuno, 227 y 229. 3158 ' n 6 
Pago en el acto: necesito 
comprar muebles- Llame al 
A.7589. 
«457 1 m« 
S£ ARREGLAN MUEBLES 
E! Arte, taller de reparación pa-
ra mneblet en general* Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapáa y barniza. Tam-
bién envasamos 7 desenrasamos. 
Llame al KM 059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de píanos 
8 ma 
BULARES 
Re ronden nnevos. con todos ni tam '-los de primera ciase y bandas d« f* mas antom̂ tlcaB Constante sortM* di accesorios î qnceses para los nlinN Viuda e Hijos de .1 Forteza. Ajairív ra, 4a Telé, oí o A-5030. 
S849 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada Te-
léfono A-8054. 
C S3B1 íné 1? •» 
A LOS HABITANTES DEL INTERIOR. Adquieran los eneendedores de bol-sillo "Libro" 7 "Lapicero." Los más se-guros 7 económicos. Garantizados. Pí-dalo en su localidad 7 si no los hav. lo remitimos por correo certificado. Man-damos a petición folleto Ilustrativo Des-cuentos a ios expendodores. Commerclal Ajrenry oí Cuba. Jesús del Monte, 16. Habana. 
2 m" 
' EL NUEVO KASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra tod« clase de muebles 40* t« la propongan Esta casa paga un cln-i-aenta por ciento más que las da so gi-ro. También compra prendaa 7 ropa, por lo que of>b%n hacer ana risita . la misma artes In Ir a otra, en la seguridad que encontrarán todo lo que deseen y serán aenrlloa bien 7 a satisfacción T»-¿fono A-1903 
44» I» t 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos nn gran surtido de mueMea, que rendemos a precios do verdadera ocaslAn, con especialidad realizamos Jue-gos de cuarto sala 7 comedor, a pre-cios de verdadera ganga. Tenemos gran existencia en 1o7as procedentea de em-peño, a precios de ocajlfin. 
DINERO 
Damas dinero sobre alhajas y objetos de valor, cobrando un <nflmo interéa 
"LA PERLA" 
ANIMAS, S4. CARI ESQUINA A OALTANO 4491 » t 
Necesito comprar muebles en 
sbendanda ¡Jame a Losada. Ts-
léfono A 8054. 
C 1187 lad IT a» 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael. 111. TeL A-69Í6. 
Al comprar sus mueblM, rea ei grande y variado aaittdo y precios de esta caaa, donde saldrá bien servido por poco di-pero, hay Juego* de cuarto con coqueta, modernistaa escaparates desde $8; camas ;on bastidor, a $6- peinadores a $9; ipa-rudores, de espante a |14; lavabos, a 113; mesa* de no-he, a $2; también hay Jue-go» completos y toda clase de piezas «ueltaa relacionadas al siró 7 loa pre-cios antes m» ndor ados Véalo 7 ae con-vencerá SE COMPUA Y CAMBIAN MUID-BLES FIJESI. BIEN. EL llt 
HeviHas 




m a It a d a s. 
cioso: 
LA C4SA DE IGLESIAS 
Tlaterf». Relojería. OPu* w| 
MONTE, 60, EXTKE INDIO í Â »6̂  
HABANA. ^̂  
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
Bn Neptuno. 153, casa de préstamos "I« Eepeclai," vende por la mlUd de ra raloi escapjrates. edmodas, lavabos, camas de madera, ail'onea de mimbre, i sillones de portal, camas de hierro, ca-mltas de niño, cuerlones cblfenleres. es-pejes dorados lámparas de sala, come-dor y cuarto, vitrinas, aparadores, tsrti-' torios de señora peinadores, lavabos, co-uetís bords. mesas planas, cuadras, ma-cefaa colnm̂ aa relojes, mesas d» corre-deras redondas y cuadradas. Juegos de rala, do recibidor, de comedor y de «r-tículos que ea Imposible etallar aquí, alquilamos y vendemoa a plazos, las ven-ias para el camP'> son libre envase y pueataa en -'a estación o muelle. 
No confuiHlrse: "La Especial" queda tn Neptuno, número 153. entre Escobar y Oervsslo 
"LA ALIANZA' 
"LOCIOÍI ROSA" 
Hemoseador exquisito. Sin necetidad 
de osa* polvo», da blancura ^com-
parable a la tez. dejándola tersa 9 
'ma con el color natural y freeenra 
de la iuvenhid De venta en Bebe-
ría* j botkas y en los depósitos: 
Monte. 12. ? Monte, 16. 
^ 
MANICURE-PEINADORA 
Tomasa Martlnee, manicure f peinadora, predilecta de la alta sociedad. OnduiacKVn Marcel, elejfantes peinados para noria teatro, bailo, etc. Manicure. Servicios a «iomlcnio. Avisos: Refugio, número El bajos. Teléfono M-2389. ^ m 
S»» 4 ma 
FLORES ARTIFICIALES 
Se hacen toda clase de encargos en 
flores artificiales, rosas, crisantemos, 
orquídeas, claveles, amapolas, lirio-
iris, azucenas, etc., etc. Señorita Gar-
cía, Teniente Rey, 31. 
0328 29 f 
Secretos de Belleza de Miss. Ar-
den, de París y New York. 
(Producto de famosas fdrmulas fran-cesas). Tenemos ya a la venta: Sachets para las espinillas. Crema para desafro-llar el busto y hermosear el cuello. Lo-1 clOn y bandas para la doble barba. Cre- ; ma de naranja para las caras delgadas. ' 
S f ^ f * ^ ^ ^ wJo8,̂  Embellecedor VeT,do magnífica máquina de escribir hfj ^ lo»8, 55*592? 'r<luMo PaTa. 108 la- ••Underwood,f flamante, $8*5; equipo de nlos y las mejillas. Crema para las ma-nos. Y los deliciosos polvos de "Ilusión" y "Lilias." Llame al Teléfono A-S733. Es^rlbL.al Apartado 1815. Habana. Cuba.» C 1438 tod 8 f 
ANG A: SE VENDE ITS ARMATOSTE ' VJT de pino rojo, nuevo, mide 4 metros 1 (3 pulgadas ancho, alto 102 pulgadas, 4ie I meseta 18 pulgadas, entrepaffoa de 10, 1 moderno, se le puede reformar al le jes útil 6e da barato. Informan: Pl. cota. 23. Teléfono A-19S7. 6741 20 f 
Ganga: se vende, en el gran Ho-
tel América, nna nevera grande, 
de madera, y un aparato moderno 
de café y leche, nikelado, con 
dos llaves. 
CISC5 8d-2« 
^ i e i í e e » dk oncrsA DE POCO rso. _ casi floeos, so enden baratos. In-forma: Domínguez, Paula 60. 28 f. 
OBJETOS 
aprender inglés, fonográfico, $45. Estuche matemiiticas, |10. Cintas para máquinas ile escribir, 50 centavos una. Neptuno, 1 57, llbrert*. ^ I 
8 mr. 
S r. VENDEN JCEOOS DE COMEDOR, estilo Luis XVI, marquetería, finos, bien terminados, en blanco, caoba, tam-bién se bamiaa en la misma a gusto del comprador si lo desea, compare pre-cios con la seguridad que tendrá un treinta por ciento do rebaja por tra-tarse del fabricante directamente, «o, lo a particulares y familias de gusto. Ebanistería de: F. Muñiz. Picota. 63. _ «202 29 t 
SIN REPARAR EN PRECIO, 8E vendan varias camas de madera, dos má-quinas Slnger y nn escritorio. Aguaca-ter 82. t) 3 mz 
FOTOGRAFOS: VENDO O CAMBIO POR otro mayor, equipo completo, 5X7. a toda prueba, propio para aficionados adel#ntndo». Cámara, maletín, chass1<i, pafio, trípode, cubetas, prensas. L, 295, entre 26 y 27, Vedado, 
Km 27 f 
141. TeL M-104a 
4962 
— • - -Alanile moeñe venda coma?» c'^mP"1 toda flase de muebles pagán-mquue. caipcuc, vcuaa, co pre e ioXoa a los TOáa altos preclo3. Neptuno, 
rambie sui nraeoles y prendas «r 141496JeL M-1(>4a B mt 
"La Hispai*n-Caba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegis, 
& Teléfono A-8054. 
C 2368 la 17 ab 
LA TASA NUEVA 
Se comprar muebles osados, de to-
!af ciases, pagándolos más que oin-
»ún otro Y lo mismo que ios ven-
demos a médicos precios. Llame h! 
¡Teléfono A-7«r4 Maloja. 112. 
A Q t i N A s de Coser de singek, ovillo central, ee alquilan a $2 men-i sual. Se compran bada clase de mue-bles, pasando más que nadie. Aguaca-, te, feo. Teléfono A-8S2a. 
v LA ARGENTINA | 
Casa importadera de joyería * 
oro. ?8 k y relojes marca £ 
yentina, de superior C 
lantizados Prestamos ¿ n ^ 0 ^ 
alhajas con interés módico. 1 ^ 
mos gran surtido de joyería ^ 
todas das««, así como cubiertos 
plata y toda clase de objeto» 
fantasía Penabad Hernano*. ™r 
[uno, 179. Teléfono M 9 3 ^ 
MUEBLES EN GANGA 9f<. 
"La Espe-ln' " «Imacen ¿mg^^glr mueoles y objetos d« f " » ^ íh<^ ÓTpoeUlón: Neptuno y Gervasio Te éfono A-t» ^ 
Vendemos con un 50 P ,ae,oS ** ccento, Jaeeo» de cua , í f iJ0^! !^ medor fuegos de " ^ ^ ^ W M *S iala slllone» de mím^"' ¿^a WjS dos. Juegos tapltadoŝ  esmaa amas de hierro, camaa de "m̂ j i r̂itorlos dt señora, cuadro. ^ «-a as ae oierru. —T.̂ .n» a" Meritori 3ofi  adro» 
comedor, lám'/eras de n?J. íámî ras ^ .f.0^1^*» . / ma?etas maffi'»»8- "Ji^i trlcaí. sillas, buUcAS X ••fl fW 
P519 
coarta 
t i s,  * dos, porta-m̂ cetaa e9™' ̂ es. • oviueta-- entremeser 1cli«" v figuras d. todas \̂\en9¿.̂  derai redono-s y cU,drrffla, i pared, sllloota de P0"? j„ _ americanos ibr#r0S. o.q>nnea J n-reras apa-t-ore» l'Ĥ T „ ^ ^ del país en todos lo*"̂ 1: ott» f,̂ S* 
Antes de '̂ tnprar bagan t 
•La Kspeciel- Wono, 
n'en servidos n¿ eoui*-
Vendemoa moeblea • P¿̂ es a ^ ^mos toda c'ase de m̂ v 
X ÊNDO A PLAZOS, SIN FIADOR, en-v blertos finos. Escriba hoy con selle para contestar y daré detalles para ob-tener gratis valioso objeto. Apartado 2348. Habana. C461 S mz 
SK VENDENs TNA TARIMA T l'N fo-gón de sastrería, con sus planchas y chimenea; una máquina de coser de Slnger y otra de cadeneta de Wllcoz y niba y un escritorio coa caja de hie-rro y carpeta. Obtiapla, número 14, en-cargado. 
(£14 28 f 
8 m» 1 íc Imás eaifen**-íc xifen'o n0 pag"» Las venti« ae campe no^ f̂cj. 
balaje y so r>onen ea .— 
"A fECANICO DE M:*Qrle P̂ j1*? 
ifA ser, con doce anos pMntitnd ?, la Compaflla de Slnger. ¿Ijl-jicilt0!., rantla en los trabajos a ° 1 jj. to. 1S, altos, antes cn* ' anf"11'1* no M-1822. Conserve esie jô , 5878 
D 
8 VIDRIERAS A P A B ^ f * ^ 
venden mügntflcos « •̂tT , 
rrate, 33, tienda de m 
6827 odas. 
VARIOS 
« a i I 
Ar-
P Ú O g x x v m 
E N S E Ñ A N Z A S 
D I A R I O D t . U M A R I N A F e b r e r o 2 8 de 1 9 2 0 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
«- -J^TTa PAR-V DAR DIA-
PROFE^OKA- instrucción ele-
na« • Jfi* v ninno, se solicita en 
O R T O G R A F I A r I k p l o r o n 
7o escriba rtisDarates. Corrinre «TA V ' O ^ ' I V / W l l 
A ^ f e r e n c U . . 
P» reall^n. ^ ^ ¿ n ^ a por ciento de 
S * * » ^ . ^ » hay de todos los estilos. 
•^TalorM., de Barcelona, número 3. lm-
S U -Antes de comprar pregunte 
Sr^or^do ellas. 
7054 " 
C ^ S ^ S ^ w estante para 
r í r ^ de caoba; y se construyen a 
f a r d e n ' en U misma »e vende un 
L n Y e W e , para U b m , y « ^ e 
^ U x o r i o de c e d n s enchapado 
C M e p l e . Monserrate, 5, ca ipmlena , 
« t r e Habana y P e ñ a p o b r e . | ^ 
T030 _ 
^ A U T O M O V I L E S 
T r e o d e un automÓTa Willy» Knight, 
^l(>r Continental, de seis c e d r o s , 
¿He pasajero*, ruedas de alambre, 
con repuesto y en perfecto estado la 
ornas, carrocería modenusta pintada 
Je rojo oscuro, se somete a cualquier 
nrueba pues está completamente nue-
!0 Precio ó n k o , $1,600,00. Infor-
• a n : F ^ ) 9 3 . 
-079 2 mZ-
5^ yende un automóvi l Chalmers, de 
¿neo pasajeros, llantas desmontables, 
con repuesto, goma* completamente 
«teras, magneto Bosch, carburador 
Onit, cuatro cilindro*, reinte y cua-
tro HP. , fnelle y Testidura en perfec-
to estado, es sumamente e c o n ó m i c o 
t se somete a cualquier pjrieba, pues 
está en perfecto estado. Precio: $850. 
lafonnan: de 8 a 11 y de 1 * 5 en el 
teléfono F-4093. 
ron ' 1 m*. 
No escriba disparates. Compre " L A 
O K T C O B A P I A A L A L C A N E D E O -
IJOS," edieiOn 1920. Contiene: Toda cia-
se de escritos, como escribir las cartas, 
abreviaturas, signos, locuciones y un 
PXOCIONARIO de palabras dndosas. 
60 cts. Interior: 65 centavos, certificada. 
G U S T A V O R O B R E Ñ O 
EH actor j autor del teatro "ALHAM-
BUA," ha publicado un libro Jocoso, 
quevedesco, lleno de chispeantes " S A L -
T A P E R I C O S . " L E I I A S A - R E I R HAS-
T A D E SU SUEGRA. 200 páginas de 
risa1: 9L Interior: ?1.16, certificado. 
A R I T M E T I C A P R A C T I C A 
Y M B R C A N T I L . E . Alnworth. Las 4 
reglas. Rafees; Reglas: de tres, con-
junta; de aligación; de compañía, etc. 
Interés simple j compuesto. PESAS y 
ICKDIDAS. Analítica. Fácil para apren-
der sin maestro. 50 cts. Interior: 60 
cts.,' certificada. 
F a b r i c a c i ó n de A z ú c a r 
Por O. Beyes. Trata ccestiones sobre 
fabricación da azúcar por sistemas mo-
dernos. Contiene 42 grabados, cálculos 
resueltos y lista de los ingenios de Cu-
ba, f l . Interior: $1.15, certificado. 
D I S C U R S O S 
"ABRIENDO E L SERCO." Vibrantes, 
elocuentes e Inspirados discursos del 
gran tribuno d ecombate, espafiol. B. 
Alvarez. Magníficos para los que quie-
ran imitar buenos modelos. $L inte-
rior: SI. 15. certificado. 
P E D I D O S : L I B R E R I A DB A. DE L O -
RENZO, K E P T C N O , 67, HABANA. Sa 
envían certificados.— 
C 1613 a l t et-14 Bd-lfi 
Cuando tenga usted la desgracia de 
siifrir una quemadura, use en seguida 
Lngilento Monesla y evitará agudos do-
lores. 
Cuando rea aparecer éranos en en 
cuerpo o se le preseate un sieteev.ro, 
acuda pronto al Ungüento Honesta, de 
sorprendentes resultado». 
Ungüento Monesla abre rápidamente 
golondrinos, tumores, panadizos, etc., 
favoreciendo también so pronta dcatn-
zaclón. 
eCómprelo en su botica y tfselo con fê  
alt Sd-lo. 
S e a p r e v i s o r a 
>Tlena usted en casa Ungüento Mone-
Ut* Sea previsora señora, compre una 
talíta y gu;rdela. Hay medicamentos 
ée mutha utilidad en el hogar donde ucu-
mn con frecuencia variados accidentes 
_ rnellento Monesla es uno de ellos. 
Los médicos lo prescriben para quema-
duras, granos, úlceras, golondrinos, tifia, 
rieteoñeroi y otras afecciones. Usando 
Ungüento Monesla a üempo so evitan 
«uta operaciones muy dolorosas. 
- Se vpndo en todas las bctlcas y no de-
h* fnttnr en ninguna casa de famlHn. 
C 1.140 « I t 24-1 
N o p e i n e c a n a s 
Las apariencias engañan, es cierto; pe-
ro nunca es bueno parecer lo que no 
es. Ningún hombre con el cabello cano 
parece Joven y sin embargo hay muchos 
Jóvenes que peinan canas. Para todos. 
Jóvenes canosos y hombres encanecidos 
por los años está el Aceite abul que sin 
ser tintura hace desaparecer las canas. 
Se unta con las manos y no las man-
cha. Aceite Kabul da también suavi-
dad y brillo al cabello, así como Tltall-
dad a la raíz. Be vende en Sederías y 
farmacias. 
C 1144 a l t 8d-23 
S E R M O N E S 
QÜH HAN D E P R E D I C A R S E E N L A 
S. t. C A T E D R A L D B L A HA-
BANA. D U R A N T E E L P R I M E R 
S E M E S T R E D E L A5)0 D E L S E -
fíOR 1920. 
Febrero 29.—Dominica I I t « Cnaro»-
ma; AL L señor Arcediano. 
Marzo 7.—Dominica 111 de Cuaresma; 
R . P . J . J . Roberaa 
Marzo 14.—Dominica I V d« Cuaresma; 
M. L señor Penitenciarlo. 
Marzo 21.—Dominica da Pasión; M. 
I. señor LectoraL 
Marzo 28.—Viernes. Nuestra Beflora 
de los Dolores; señor Pbr». don Pablo 
Espinosa. 
Abril le.—Jueves Santo (EH Manda-
to); M . I . señor Maestreescnela. 
Abril 2.—Vierne» Santo <La Soledad) J 
señor Pbro. don J . J . Roberea 
Abril 4.—Domingo Je Resurrecdto; 
M. I . señor Magistral. 
Abril 11.—Dominica "Tn tibia"; M. I . 
señor Arcediano. 
Mayo 13.—La Ascensión del Beflorj 
M. té señor Penitenciario. 
Mayo 1G.—Dominica I I I (De Minerva); 
M. I . señor Magistral. 
Mayo 19.—Víspera de Nuestra SeflwiF*1 
de la Caridad; Utmo. señor Deán. 
Mayo 20.—.Nuestra Señora de la Cari-
dad. Patrona de Cuba; M L señor Doc-
toral. 
Mayo 23.—Pascua de Pentecostés; M. 
I . señor Arcediano. 
Mayo 30.—La Sant ís ima Trinidad; ae-
ñor Pbro. d^n Ramón Román. 
Junio 3.—SSum. Corpus Chrtstl; M. I . 
aeflor Magistral. 
Junio 6.—Jubileo Clrcnlat; M. I . Be-
ñor Arcediano. 
Junio 20.—Dominica I I I (D eMlner-
• a ) ; Iltmo. señor Deán. 
Junio 29.—F. de 3. Pedro y San Pa-
blo; señor Pbro. don Pab'.o Espinosa. 
Habana, 30 de Diciembre de 1919. 
Vista de la ̂ IstribnclOn da loa aermo-
nes que, durante el primer semestre del 
J A R A B E DE Y A G R U M A 
omx. om 
C M A U m O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g f ü r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
D E Y A G R U M A J A R A B E 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E . 
IH domingo, 29, celebrará la Cofradía 
de Santa Marta su fiesta mensual, a las 
siete y media, misa de comunión gene-
ral que será en uníOn de las sodas del 
Amor Hermoso. 
A las ocho y media, misa cantada; por 
la noche, a las 7, exposición, rosario, le_ 
tañía cantada, sermón, reserva y pro-
cesión por el templo. 
L A P R E S I D E N T A -
7079 20 f. 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día 2. primer martes del mes, fies-
ta solemne en honor de San Antonio. A 
laa siete y media misa de comunión 
general, a las nueve misa cantada, con 
orquesta y sermón. 
E s a Intención de la señora Marta Te-
resa Miranda de Figueroa. 
7044 1 m8 
EN NEPTUNO, 93*, A L T O S , BE SO L i -cita una criada de mano. 
70tí2 S ma 
Asociación del Comercio de la Mm 
Se convoca a l Comercio de la H a -
bana para la Asamblea General qut» 
se efectuará, en el Sa lón de Actos 
la L o n j a del Comercio, el p r ó x i m d 
m i é r c o l e s 3 de Marzo a la» 3 p. m.f 
con el objeto de dar lectura a los (Es-» 
tatutos que la C o m i s i ó n redactora de 
los mismos someterá, a l a a p r o b a c i ó n 
de l a Asamblea. 
Habana, Febrero 28 de 1920. 
Carlos Algugaraj , 
Presidente. 
JnKán L l e r a , 
Presidente de l a L o n j a del Comercio. 
C-1921 8d-28, 
año 1920. han de predicarse, D m. en 
Nuestra 8. I . Catedral, venimos en 
cprobarls y la aprobamos. Concedemos 
cincuenta días de indulgencia en la 
rorma acostumbrada, a todos nuestros 
a ocesanos que oyeren devotamente la 
divina paUbra, rogando ademas piado-
samente por la exaltación de la Fe, por 
el Roamno Pontífice y por Nuestras ne-
cesidades. 
L o decreto y flrm» S. IB. R. lo cual 
certifico. 
o . "I" ^ OBISPO. 
Por mandato de B. B. R., DR. MEN-
DEZ, Arcediano Secretarlo. 
NOTA.—En los días laborables se ce-
lebra el santo Sacrificio de la Misa en 
la S L Catedral cada media hora, des-
de las 7 hasta las 9 a. m E n los do-
m í n e o s y demás días de precepto se 
celebran misas a las 7, 7 y media y 8 
y media, siendo esta misa solemne ca-
pitular; después se celebian misas re-
zadas • las 10 y a las 11. T de acuer-
do con lo dispuesto por el Rdmo. Ordi-
nario Diocesano, en los días festivos se 
predica a los fieles, durante cinco mi-
nutos ,en todas las misas rezadas, y 
durante veinte minuto» en la misa ea-
pltnJar. 
~ 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A CNION D E SON J O S E 
E l domingo 29, quinto de los siete a 
San José, se celebrarán los mismos coi-
tos con obsequios a los comulgantee. E n 
la misa solemne predicara Nuestro Di-
rector Fray Ensebio del Niño Jesús . 
E s la Intención de este domingo de 
la señora Hortensia Malagamba de Sán-
ebea 
6790 29 f 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
F I E S T A A J E S U S SACRAMENTADO 
E l domingo 29. a las ocho y media 
se expondrá Su Divina Majestad y a 
continuación, solemne misa de Ministros 
con sermón a cargo del R. P.jCurbelo, 
costeado por el señor Salvador uraupera, 
por una grada especial concedida. 
GS34 29 f. 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L P I L A R 
SANTA CUARESMA 
Todos los martes y viernes, durante 
«ete santo tiempo, a las 7 y media p. m-
Vía Crucls. Los viernes sermón por el 
R. P. Casimiro CaUada, B. J . 
ókt: 3 m i 
A . V 1 S O S 
R I Í T J G T O S O S 
I G L E S I A D E B E L E N 
B l dfa dos de Marzo es en esta igle-
sia la fiesta del primet martes de San 
Antonio: a las 8.30 a. m. será la ml»a 
en que cantarán las ninas de San Vi 
ceate sostenidas por San Antonio. Sé 
repartirán opúsculos. 
Los que quloran conseguir gradas de 
este Santo acudan a esta misa, pues 
unidos, en la oración, a esas ñiflas, que 
tanto mima San Antonio, conseguirán 
cuanto deseen. 
Las ñiflas de San Vicente suplican a 
sus protectores les ayuden a conseguir 
de San Antonio que inspire a algunas 
almas buenas la manera de reunir veln-
temil pesos que necesitan para ampliar 
los salones de sus labores y trabajos. 
Se distribuirá una oración especial 
nvuy eficaa para empeaar los Quince 
Jueves en Belén el día 4 de Marzo. 
70C« 2 m » 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
F I E S T A A SANTA C O L E T A 
E l próximo domingo, día 29, a las 8 y 
media a. m-, so celebrará con misa solem. 
ne, oficiando el R. P. Mariano Oxinaldo 
O. M. 7 predicando el R. P. Fray Jo-
sé Mana Olascoaga, Guardián del Con-
vento de los Franciscanos de Onanaba-
coa. 
i L a Abadesa, Capellán y Sindico del 
Monasterio de Santa Clara, Invitan a los 
fieles a esta fiesta por lo que les Que-
darán reconocidos. 
Habana, Febrero 27 de 192A 
6657 28 f 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A S I E T E DOMIN-
OOS A SAN J O S E 
Domingo 6o. Febrero 'A—A las 7.50. 
comunión general y distribución a cada 
comulgante de un llbrito. A laa ocho, 
misa solemne con orquesta. Predicará el 
R. P. Saturnino Ibátlez, sobre el tema: 
San José como modelo de obedlenda a 
Dios. 
A las nueve, misa rezada, con canta 
v orquesta; un grupo de ángeles harj( 
la guardia de Honor a San José, y so 
terminará con el rezo de los Siete Do. 
mingos, poesías y despedida. 
Se gana Indulgencia plenaria, se I m -
pondrán las medallas; estarán sin inte-
rrupción confesores en sus respectivos 
confesionarios; e dará la sagrada Coniu~ 
nlón, sin hacer esperar a nadie, y se 
distribuirá el Diploma de la Indulgencia 
Plenaria y Bendición Papal 
6829 2» f. 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E B E L E N 
CONGREGACION DHL PURISIMO 
CORAZON D E MARIA 
E l día ¿3, sábado cuarto, a las ocho a. . 
m-, habrá misa, con cánticos, plática y | 
comunión general, antes de la misa, por 
la conerslón de los pecadores. 
A laa 0, se tendrá l a Junta mensual. 
_6gl5 28 t- ; 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l sábado, 28, a las 8 y media, se' 
hará en esta Iglesia una rogativa al 
milagroso San Roque, con Misa de • 
Ministros y voces, para que cese la epi-1 
demia. f 
Se suplica la asisten d a de ana de-
votos. 
66— 28 t 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l día 27, se celebrará ála ml*a men-
snela a Noestra Señora del Perpetuo 
Socorro. 
L A CAMARERA 
«639 27 t 
P A R R O Q U I A D E L A N G E l T 
A NUESTRA 8 E S O R A D E L SAGRADO 
CORAZON 
E l próximo Jueves. 26. a las ocho de 
la mañana, se cantará ála misa con qu-
mensualmente se honra a la Santís ima 
Virgen. 
mm 28 t 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D É L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
¿ 8 PiniDos, izquierdo j Co . 
D E C A D I Z 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A W 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 1 0 3 0 0 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puerto durante la 
primera quince de Marzo, admitiendo 
carga y pasajeros p a r a : 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P a r a informes sobre tipos de fle-
tes, precios de pasajes y d e m í » , di-
rigirse a : 
S A N T A M A R I A ft C o . 
Agentes G e n é r a l e » . 
S a n Ignacio, 15. T e l . A-3082. 
vapor 
M a n t a I s a b e l 
de 16.500 toneladas. 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto, durante l a 
primera decena de Marzo , admitiendo 
pasajeros para 
V I C O , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . S . en C . 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. T e l é f o n o A-3082 
V A P O R E S C O R R E O S 
d« la 
C o m p a ñ í a Traxat lánt ica E s p a l ó l a 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a s in hfl.-n) 
P a r a todos 'o» informes relaciona* 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a sn 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a d o , 72 . altos. T e l . 7900. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los »e-
C A S A S , P I S O S . ' H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r. :: 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U V A N O . 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O . e t c . 
I I T E D I A K T I B XTltA B K U A r i A , SB AT> A T E V C I O X t CHMK> TTS CONTRATO H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
n A B A N 
quila una rasa pnra comercio. In 
¡ dustria o depósito, en San LáAzaro, en-
'tro Gallano y Prado, con 12 varun da 
fundo. Informan: Obla-
ientí"^08KFuert¿s''frenter3d"me- Vendaje f r a n c é s sin muelle n i aro que 
26 ma I Ti 
^^^zTrTTTT^ZT^r t a t r o n í o fronte por 45 de fi 
P0* rafc^tK 
M a Príncipe Alfonso, una planta ba-¡ 
martn prliido. cocina. aoDle sarvitio y „ n o«aî <,o Infor 
X X por 4 afioB, poco alquiler, para e«-
tableclml 
troe rondo, con gerí lclos 
Zanja, 100. Baizán. 
674-1 
VARIOS 
informan: moleste. ga*aiitio la c o u t e o c i ó n de la 
29 f hernia m á s antigua. Desv iac ión de la 
análoga. — " . . . ^ • ,,^,1,.- i».,ra mAm poaitó. oficina o cosa 
K r U T 1 ! ^ ^ s l ' entre Beirta y 
M-14*), „ j 1 ; 
Z-P1L. : Se admiten proposiciones sobre 
Estrella. 
29 f 
Sk alquilan, para o n o i N A S , columna vertebral: el corsé de alumi-altos de la casa Lamparilla. 29, en • _ . • „ . ! _ - . ; dio, patentado, qj oprime los palmo-
^ ^ - 1 ti es, somo los anticuados de cuero y 
DOY EN ARRENDAMIENTO UNA fia-1 ca, de una caballería. Inmediata a 
íl l lábana. Para Informes: Velusco, 1W,, 
vidriera. 
6173-74 28 f 
liabitaclnnes, un amplio «afiruán, una que SC QOtt. V I t N T R f c AdULIAUU 
un gran sala, con piso de mArmol, dos co-. • _íj • j - . i _ ^._;^ri» 
oolk ito pi8o"de"200 a 800 mktkov, ^ ' p . ^ i_ _nrf- medores, con dos patios, contrato tifc- o caiao es <o mas ncliculo y ongiua 
^ K í u " % m a ^ n a r ^ ^ D ^ - i m a ^ e^. laI ^ u * ' r ^ f ^ W ^ ? 0 ^ G¿£lti, % '*TaveÍ m a l " - ^ nuc í l ra ía Ía 0rtü-
péd ica se ehminan las grasas sensibio 
tnente. R i ñ e n flotante: aparato gra-
ét la calle Habana hasta bahía. F. W. ! c ¡ a | ¿e NeptUOO, de Lealtad 8 G a - ^ 
Ifermt. Apartad» 1924. A-9098. g ^ ^ ,nfonnel : 48 . a l t o » ! i 
TteXCION, PROPTÉTARIOS: - i ^ ' J - * 3 P* m* 
A sitamos planta baja, que mide ae | ooís 
MO a 600 metros, dAndole tiempo, a que 
4 m » V E D A D O 
d la prepare l?ual 1, 6 que 12 me-' C E A L Q C r L A ^"A HERMOSA CASA. . TEN do < 
De Kmheclr¿do a Acosta y de Btm O en la calle de Castillo 13,E, casí V de sal 
ro a ÜHasroaln. Abril y Paz. VI- j aaqulna a Monte: sala, saleta, 2 cuar-, ne¡, y unt 
.045 
6L Teléfono A-5304. 
2 m» 
C A L L E 11, CASA COMPUESTA 
ala, comedor, cuatro babitaclo-
_na para criados, servicios do-
tos grandes, uno de criados, ba fio y de-lt)les, d̂mAs comodidades. Renta |C5. T e . 
mas eervlcios. Informan t Monte, ferré- ¡ léfono A-6010w 
tería Los 4 Camlnae. QQQQ • i mai 
VíRDADKRA GANGA! SB C E D E XTSA 0«>1 1 ™* S j ^ T l ! o 77 
T gran casa, capaz para familia m»- ̂ E S O L I C I T A ÜN L O C A L ADECUA^ VeoaaO. 86 alquila en L i n e a , o¿, e»-
«srota. con muebles nuevos, alquiler do para garaje, con capacidad para a D la •«nUndiHa ra«a rndea. 
Ríato. flnlca condición hay que comprar cin(.uenta mfquina8 y que est; situado V"** « " espienaiaa casa roaea-
C,trii1.eblus; por ause?tar^?=« Duf«tt nS* entro la Calzada de infanta y Carlos da de jardín , compuesta de sala, sa 
S l ¿ ' . . f ' ^ J u ^ ^ e n ^ 5 ^ M n ^ t l 0 P a h f < ; I " . y Oaliano y Malecfln. Las propo-Ulles: Be maza. 
Barbé. 
nía 
50, altos. Don Pablo 
2 m« 
steiories sírvase remitirlas al AntomO-
Til Club de Cuba Malecón, 5" 
6318 . »n« 
leta. comedor, gran portal y hall in-
terior, 8 hermosas habitaciones y tres i 
b a ñ o s en la planta baja y un mag-
ndo, 5. S e alquilan los altos e n ^ Ia ^ Y e d a d tnin C a l - n í f í co apartamento, con 4 habitado- ' 
5, compuestos de sala, comedor. , ^ ^ en u , , 4 
tro cuartos, b a ñ o s y servicio d e , . " 7 . . » H I Í ' . . . ' . : ~ 
• . ,, * i i t f , nisunos bajos de una casa acabada habitaciones, con semc io para c n a -
dos. L a llave en. los bajos, inror- . , , c_ i i . j _ . _ V-V-
cual
criac 
toan: Tel f - 2134 . 
de fabricar. Cinco cuartos. Sa la , re-, dos. garaje para dos m á q u i n a s , coci-
nas de gas y c a r b ó n . Informan en la 
misma, de 8 a 12. 
woo-cg 2» t 
2 mz. 
cibidor. comedor. 2 b a ñ o s , garaje. L u z 
C A S A G R A N D E e l éc t r i ca , gas y timbres, todo instala-
os el contrato de una casa grande lado. T e l é f o n o F - 6 2 5 3 . 
os planta», moderna, los bajos son: 6150 
los para un buen establecimiento, .. 
o t \ p ^ o i d a n m l ^ U r s t 7 ^ B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
slrren para cata de huéspede. Ca-1 en la ^ j j ^ ^ Neptuno se traspasan dos 
*rn!í ^¥a.e.V, tanni'ien alquilo otra „rande8 locales, de esquina, y uno de 
SJ^?.'11110'. gian.d1' ,J£op!r ^ « centro, los tres están en buen ponto. 
*on r ^ u * 0 ^ * n d ^ contrato. Informan: Empedrado, 
' ^ n r e ¿ a l ^ Para informes en Lam- 43 ftlto8. de 9 a 11 , de 1 a 3. Alberto. 
1 ! C21í) 1 mS 
T I N A GRAN NAVE. SB ALOCTLA PA-
U ra almacén o industria, de treinta 
metros de fondo por once de ancho, 
en la calle de Flores y Tamarindo, Je . 
Bdt del Monte, Puente de Agua Dulce, 
. con magnifico piso de cemento, énte -
1A, ACCION D E CNA CASA TRASPASA CNA CASA, para huéa-, ramente nuevo y servidos sanitarios 
J E S U S D a I W O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
\ CJ1 punto comercial y céntrico, O pedes o para familias, con buen con- : Informan al lado, en la fábrica de mo-
to de seis años- tiene fran of i . trato, punto céntrico Dirigirse a Acos- sáleos " L a Española." Su dueño: Con-
1 teléfono, propia para compa- ta, nflmero 6L ' cepcl0n.de la valla y Campanario, bo 
préstamo o sucursal de Banco. ¡ 6667 2 m» 
Informes: 8f. Alberto Dlaa. Galla-1 
fle 8 a 11 y de 2 a 6, 
5 A A 
J>tS< CASA? A H O R R E TIEMPO T 
dinero. E l Bureau de Casas Vacías, 
dega. Manuel Alvarez. 
C847 1 mz 
SE ALQUILA UN PRECIOSO CHALET, acabado de construir, de dos plan 
d jador a l n m á n , que inrvmevüiza el 
t.'ñón. desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intes-
. nales, sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre ren la ant'gucv faja ren^l. 
P;es y piernas torcidos y toda clase 
de imperfecciones. Consultas: de \2 
P S d , 78. T e l é f o n o A .7820 . 
PIHBNAfl A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NIO PA1ENTADAR 
E M i l I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
E n l a C a l z a d a d e l C e r r o , 5 1 4 
Se alquila nn predoso local propio para 
oficinas o para una Academia; también 
preciosas habitaciones, muy baratas. Ca-
sa de moralidad. 
6952 o m a 
X>AKA L A T E M P O R A D A DB SANTA 
O Marfa del Rosarlo, so alquila o se 
vende una magnifica casa situada en la 
Calvada Real. Se da muy barata y con 
facilidades para el pago. Informes! Jo-
sé Silvestre. Empedrado, 46. 
8B07 i m * 
H A H í T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A E N LOS ALTOS D E Pau-la. 80. un departamento con muchas 
comodidades y un cuarto a hombres so-
los. Informa: Paula, 61, almacén. Señor 
Suároz; do 12 a 2 p. m. 
7028 2 ma 
A PERSONAS MAYORES, S E A L O U I -la un cuarto, en casa de familia, 
con baflo, lúa eléctrica y teléfono. Con-
cordia, IOS, halos, entra Marqués Gon-
zález y Oqucndo. 
7013 2 m » 
H O T E L R O M A 
C e r r o : se alquila o se rende nn lo-
c a l de altea y bajos, propio para a l -
m a c é n , garaje, tabaquer ía a otra cual -
quier industria, con una superficie de 
825 metros, junto o separado. Diana , 
entre Buenos Aires y C a r b a j a l . 
0314 2 m « 
Este hf.rmeso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavauos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joa^iufn Socarras, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje más ee. 
rio. m<Wlco j cómodo de la Habana, Te-
léfono : A-92(J8. Hotel Roma: A-1C30. Quin-
ta Avenida. Cable y Telégrafo "Bemo-
tel." _ 
EN LUZ, 86, DOS MESES E N FONDO, •a alquilan dos habitaciones corri-
das, una tiene lavabo corriente; hay una 
en la azotea. L i a r l a y luz. 
8044 » t 
EN CASA P A R T I C U L A R , DONDE NO hay inquilinos, se alqnlla una ha-
bitación, con o sin muebles, a señora 
sola o caballero, se da comida sl se 
desea. Reina. 13Í, primer piso, derecha. 
0701 2« f 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No . 1 y 
S A N I G N A C I O . N o . 10. 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edi f i c io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
Cld-U. 
AGUIAR, «t, E N T R E OBISPO T ORRA-pia, a la/otra puerta del café ••Eu-
ropa," en la "Casa Blanca/* se alquilan 
dos salas de frente en el primer piso 
y buenas oficinas, con ventanas, a 936. 
Su dueüo: de 0 a 11 a. m. 
(feSS T m* 
ES T R E L L A , as, A L T O S . 68 A L Q U I L A i una Hermosa habitación, muy clara 
y elegante, con vista a una terraza, casa 
de toda moralidad, a matrimonio solo 
o caballero Idem. 
6878 1 mu 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, amue-blada, con luz y balcOn. se prefiere 
hombres solos. Oaliano, 99. altos de L a 
Flor Cubana, entrada por San José. 
0473 . 5 m> 
E n O'Reflly, 72, altos, entre VBlefas 
y Aguacate, se alquila una hab i tac ióo 
por 15 pesos; otra por 13 . ú n i c a m e n t e 
hombre solo, indispensable anteceden-
tes. L l a y í n , luz, jardín , brisa. 
0618 28 f. 
TENOO MAGNIFICAS H A B I T A C I O N E S , con todas las comodidades y con-
fort, esj>ero sn grata visita en San Lá-
zaro, 75. The BrtstoL 
6136 28 f 
F l O R I E N T E 
r , M para «amUiss. Espléndidas hablU-
dones con toda ashitencla. ZnlusU, 
evri na a lente Bey. TeL A-1628. 
MM i f 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N gran-de, con todas las comodldáde», a 
tmo o dea hombres solos. Virtudes, 13, 
altos. 
CW»3 2 ma 
G U A N A B A C O A . R E G L A 
Y CASA BLANCa 
" E L C R I S O L 
B R E S L 1 N H 0 Ü S E 
Prado, 71, altos. Sus noeros duefles de 
esta buena y bien situada casa comple-
tamente reformada. Hay en ella esplén-
didos departamentos y habitaciones, to-
do decentemente amueblado y con vis-
ta a la calle, baflos de agua m a y ca-
llente, excelente comida, precios razona-
bles. Solamente a personas de extrlcta 
moralidad. Teléfono U-1922. 
8947 * m . 
Neptuno, 19, casa de modaa. S e a l -
quila una hab i tac ión grande y muy 
fresca, propia para comisionista o per-
sonas formales. E n la misma se ven-
den r a n a s camas. 
^ éM 5 m a 
. Ü N G R A N L O C A L 
Si.íl?"11? Para establecimiento, en la 
S i í ^ T ael Monte, próximo a Cuatro 
wmnos. acera comercial. Informes: 
JgJKe y San Nicolás, sastrería E l Pue-
g ? L _ L j n ^ 




ZonU. 434. se las facilita como desee. ¡ ^ ^ n a o «e construir ^ ^ 
Lo ponemos sl babla con el dueño. In- ? ^ T Í a & á S R e p i c o 
formes: gratis; d e 9 a l 2 y d e 2 a 0 . Te- .«f0„Hn«i •• Vlhora. a una cuadra de la •-
Mendoza, V l f t c ^ a una cuadra ae la del Ro8ar,0 tiene buena Tasa. 
l^ga8blnct^P^medor,Jaurn gas 1" comodidades 
ciña, cuarto y servicio na. bles «i «e desean lu . eléctrica 
12 m a 
E l D e p a r t a m e a t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e i 
línea del tran 
din, portal, sala, 
cuarto, hal l cocina, cuano  servicio p , - íardln"cñafterla para criados, una 
ra " i ^ ^ . - l . P 8 . !0.- ^ n 1 0 ? ^ ' " 0 ' * * C " ¡ i S é n d l d a Vaqueril capas para dncuen-
SB A L Q U I L A UNA PRECIOSA FINCA. • de dos y media caballerías de tierra, j situada en el kilómetro tres de la ra-1 




L a melor casa do huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con serrlcio adentro, t im-
bres, teléfono, agua caliente y fría, to-! 
do el serrlrlo esmerado, buena comí-1 
da. nadie se mude Isin verla, pasen los, 
carros por la esquina. Lealtad, 102, es.! 
quina a San RafaeL Teléfono A-9153. Be 
exigen referencias. 
cuartos dormitorios, hall, terraea y un jpléndl c ta racas. 
laa 
casa San MlgneU -i-, 
tria brisa, entre Amistad e In-
« (vÍT,ron. tre3 c e r t a s a l a calle, se 
contrato, trato directo con el due-
jfn,L AlJn'8t,,d' 48. «Uos, esquina a 
ti»"*, de una a dos. Franqués. 
1 m* 
m ^ ^ í H ^ CASA AGUILA, NU 
. íifrece a sus depositantes ftanxa» u«ra La ' parina, 41, bajos, 
a desocuparse, se ,]qi,ijereB de casas por un procedimiento ^¿G/ , 
para, a gjilla.r l6riu,¿0 y gratuito Prado y Trocadero; | » J i _ 
de 8 a l i a. m- y da 1 a 6 p. m Teléfo- TfS 
1 m» 
cañerías de ajcua por todas 
pozos. chiqueros, 
—ro mil palmas. < 
una palabra, lo mejor que hay en finca 
tan cerca de la ciudad. Está ápropia pa-
dir 
espléndido y legante niarto ^ baüo pa te • lfl 
completo para u ^ familia. Informes en P ^ j f ^ m ^ ' ^ g coat^ l'1 i ) 
to A-5417 
SEloc;ílAt8oPdt85rep^oM08^nC ^ n d e s ™ ^ ' * > ™ 
ír^iíCT-: . ¿̂mm™ «nión. Doce años • pleto. informan: I-lOM. 
E S T R A D A PAX3fA, U», S E AL^ ra familia de posición qoe quieran 
quila una hermosa y fresca casa, frotar de una quinta de recreo y sacarlo 
••(impuesta de sala, comedor, cinco ha- producto a la finca. Informes en la mis-
hl'aciones dos altas, con su terraza, ma finca MI Gloria, o al Teléfono ItlTfí. 
6570 29 f 
6703 4 m* 
178. entre 
toiístruif/A comedor y 7 habitaciones. 
»«el v ^ R . - m o d e r n a . Informa 
Corrales y Gloria, I 
-pejos 
«r«tf t'nlllermo Salaa San 
vidrieras y magnífico salón, 
de contrato, en calle comercial y cen-
trlca. Escribir: M. N. E l Mundo. 
6284 2 m l j O ' c o ñ 800 metros cuadrados de super-
ficie, caballeriía y barbacoa. Informa: 
- Cubana." San 
g B A L Q U I L A , UNA HElUfOSA NAVE, 
^ F V ^ i PARA ALMACEN O PA-
cuarterta dos casas Juntas, «Joé 
. u » d e frente por 40 de fondo, 
»«08 y están situadas en la ca-
man: Ma-1 p 0_ja a l m a c é n de VITeres, rv- Féábrica de mosaicos " L a Cnl 
Rafael, 14. • " " I " " P»* ^|« ,„: i - - M l elipe 7 Ensenada. Telefono 
20 f . i nos y licores, se desea alquilar en ™ B ? ' 
M A K i A N A O , C E I B A , 
C 0 L U W R I A Y P O G O L O m 
T « l ^ o J'1116*- esquina 10, altos. 
I y>tf«nR^=,«1'"í111^ SE ALQUILA Un! 
I ^ de J!,0n baJo' ProP50 P»ra depfl 1 1 0 nierrancfas. ' 
5 mz 
1-10S3. I o e ALQUILA, A MATRIMONIO SIN 
29 f niflos, una casita, situada Pasaje B. 
cuilq'uier l u g i r de la Habana o sus ^ " a l q u i l a l a ™ * * ™ ™ J ^ x^ ^ \ í f t o s í ' ^ S a r t o ^ s v i ^ a : 
alrededores, casa o n a r e ^ no meno- ?e ^ - ^ 1 0 ^ ^ ^ ^ 1 ^ 
res de quinientos metros. Din?irse al tarto gran patio : ia casa calle de fî o. 1-^ermo9A T COM„DA casa, SE A L -
' ^ i . j T 1 -t A ?Q«;Q rez. 1?. e1Dtr* S c , 2 Í i n t ! ,1 vSSt ^ m - H quila con contrato, en los Quema-
Señor Toledo. Telefono A-Zl to» . el miércoles 25 queda rací*. Informan en d J J Marj^go caiie Real, 84, entro 
Campanario y Concepción de la \ a l l a , Xone j Lee. entre ambas líneas y cer 
H 0 T E ! P A L A C I O C O L O N 
Manuel Eodrlgne» Fl lUy, pfopleurlo. Te-
Ufono A-4rta Deiiartamentoe y habita-
ciones bien «muebladas, frescas y muy 
limólas Tod.-'.» con balcón a la calle, la i 
t'éctrlca y timbre. Bafios de agua cnlifcnt» 
y fría. Plan americano; plan europeo, 
prado, 8J- Habana. Cuba. ES la ne jo i 
localidad ae la ciudad. Venga y véalo. 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Otan casa para familias, ezplándldaa y 
elegantes habitaciones con rlata a t* 
calla y lavabos de agua corriente. L a 
cocina a cargo de au propietaria, ex-
celente comida y precios módicoa. Pra-
do. 19, altos. Teléfono A-4873. 
4431 T m a 
HABITACIONES AM URULADA*, i B alquilan doa en Prado, 66, altos. Co-midas rarladas. Moralidad y esmerada 
" B r ; s j l 
AL Q U I L O SALA BAJA CON UNA H.4-bl tadón contigua, propia para «sta-
bledmlento, con dos hueco* a la calle. 
También tengo habitaciones para hom-
bres solos o matrimonios sin niflos. Más 
Informes: Amistad, 62. Tel . A-56BL 
0824 » m * 
EN ANTON RECIO, 3«. A L T O S , SE 
alqnlla una habitación, para hombre 
solo o señora sin nido. 
6383 27 f 
P A R K H 0 U S E 
Casa p a n familias, la mejor sUnada 
en la Habana. Neptuno, 2-A. Teléfon" 
A-7931. altos del café Central; espléndi-
das habitaciones eoa rista al Parque, « 
Interiores, propias para hombres, cea 
y sin comida. 
BO68 12 ma 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. esaolna a Agalar. Tel. A-50SZ. 
Kste gran hr'el se encvmtra situado «• 
•o más céntrico de la ciudad. May cóm»' 
do para fam'llas. cuenta con muy bue* 
nos departamentos a la emiia y habita-
r o ñ e s de8d<t $0.00, $0.7.',. $1 50 y $2.00. Ba< 
fioa loa eléctrica y teléfono. Precios es* 
pedales p a n loa huéspedes establea. 
SXASA B U r F A L O , KULUETA, 85, E N T R B 
\ J Pasaje y Parque Centnl , para faml-
UAS, con buenas comodidades, excelente 
comida. Habitaciones edmodas y frescas, 
buenos bafios; precios econdmlcos, le 
más céntrico. 
3322 21 t 
mm 23 mz 
A T E N C I O N 
Q»~T7-~— 2 mz 
boaéaa. 
M i 28 f. 
' L r s ALTOS D E L A CA 
46, esquina a Gloria; sir- Acosta. 63. 
uler asunto de importan- 66 
alquilar E n la V í b o r a se alquila una carnicer ía 
íe81facniUmos"dYarlamente "datos de las j | ^ j 0 ̂  baratos. S u 
que ae desalquilan y les pongo al habla y a ' . 





stal Park. Informan al fon-
15. Teléfono I-7S22. Antonio 
árdenaa 
* mz 
H O T E L M A N H A T T A N 
ConítrocclOt. a pruer>a de incendio. Tc-
1 das las haMtacKaea tienen bao ( r l r a -
de y agua cadente a todas horas. Eie- ¡ 
rador día y noche. Bo propietario: An-
tonio VlllnaucTa. acaba de adquirí; el 
gran Café / Restaurant que ocupa la 
tian'a baja, y ha puesto al frente da 
la cocina a nnu de los mejores maeétroa 
1 cocineros d 1* Habana, donde encontn 
' r ín las perronas de gusto le mejor. 
I^ntro de* orveio más económico. 
San Lázaro y ge la seo»'•- frente a. 
parque da Mseeu 
los «u^ i VPyy grandes. Para traUr ' 
^ ^ a i t o a del 44. casa de huéspedes., Necesi 
no menos 
8 mz- trato. 
6534 29 f. 
5 mz 
^fnn i ^ ,191l.8,c A L Q U I L A UN 
í? ^«n di0™L,,nteTlor- «s propio para 
.l"formt- A ' U , " a. otrt taduatrla. Pa-
te^^nnea en el mismo local. 
T*^-— 29 f . 
í > «lescS^M13 ITAI'L4, 1Í7, E L «V~SÉ 
2L*ñineblafi un ni'^nfílco departamen-
2ff*l se Am.7.0' con todas existencias; 
^iima infft^11* una habiUclón. En la 
we .t~-—— * ms. 
U i . ^ U i H1^' 1,08 CCARTOS MN 
-,¡*r»a bou- C\8a Particular, para 
H» «oíos. Agniin. 94, altos. 
LA 
2» f. 
ito una c,0» ^ t 0 ' " ¿ ¡ S e a l q u í a n los hermosos altos de M i 
leños de 5 habitaaonei en J a 4 Recibidor, sala, come 
Habana o Vedado, que sea moderna, 
pago buen alquiler. Gerardo S á n c h e z . 
Mural la , 64. T e l é f o n o A-4707 . 
6723 6 m « _ 
SE ALQUILA fi&Sfc, SAN MIGUEL 159. altos, entre Geraslo y Belascoain, pró-
xima a desocuparse, se admiten propo-
siciones ifara su arrendamiento; const 
sala, saleta, comedor corrido, cinco cuar-
tos, cocina y doble serrlcio sanitario. 
L . V. Fauly. Departamento, 106. Obrapla, 
10, altos. 
ervsi 28 f. 
Mi-
come-
dor, 5 cuartos, terraza a las dos ca-
lles, es nn lugar muy sano, lujoso ba-
ñ o , agua caliente. 
29 f 
?hM0 
SE A L Q U I L A UN A L T O , E N T U L l -pán y Ayesterán, Cerro, contiene sa-la, comedor, cuatro cuartos, hall y ba-
Go Informan al lado, despuéa de las 12. 
g7C3 1 2» f 
S e d e s e a a r r e n d a r o a d q u i r i r 
u n lote de t e r r e n o e n l a m a r -
gen d e r e c h a d e l río A l m e n -
d a r e s . D ir ig i r se d a n d o p r e c i o 
y c o n d i c i o n e s a l A p a r t a d o 
1 6 ? n u m . 
c mar a - » f 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a Lorenza Giro , antigua pro-
pietaria, por rar ios a ñ o s , de la Ck-
sa Giro, en New Y o r k , acaba de abrir 
en M a l e c ó n , 83 , t e l é f o n o M-2350, lu-
gar céntr ico y conreniente, na ho-
tel para familias, ca edificio acaba-
do de edificar, ¿ e n d e los que la fa-
vorezcan e n c o n t r a r á n completo con-
fort y m a g n í f i c a s h a b á t a d o n e s con 
excelente comida o sin ella, si lo de-
sean. Se habla ing lés , f r a n c é s , ¡ta* 
lian o y e s p a ñ o l 
s 
t T N A gran sala, be a lqui la en 
U Manrique, 48, entre Concordia y Vir-
tudes, para un consultorio médico, den-
tista o comisionista y óflclna o depó-
sito de mercancías. Se puede ter a to-
das horas. y 
6841 1 m « 
L O C A L 
Se alqnlla ano, en Monta, 40 y medio, 
mngnífico para platería y relojería. Ra-




EN L A E S P L E N D I D A CASA DB HUE8-pedes. Campanario, 154. rasi esquina 
a Reina, se aliullan amplias y ventila-
das habitaciones, con toda asistencia, 
trato esmerado y estricta moralidad; 
hay habitaciones para hombres solos, a 
precios reducidos: gnndes Tentajaa a 
las familias estables. 
ftvn s ma 
ACH A C A T E . t«, A L T O S , SE A L Q U I L A una espléndida sala, muy Tentliada, 
amueblada. Se piden referencias. 
«772 29 f 
B ALQUILAN HABITACIONES BN 
Monte, 101, altea 
•781 • tus 
H O T E L R E S T A U R A N T B 1 S C Ü 1 T 
Propietarios: Cferballosa y Hermano. 
Prepando para familias. Habitaciones a 
la brisa, agua corriente, baños calientes 
y fríos. Prado, a. Teléfono A-5300. 
0018 27 ma 
EN BELASCOAIN, 128, A L T O S , S E A L -qulla un departamento con balcón. 
Se exigen y dan referencia* E n la mis-
ma se sirren comidas. 
01 w jjg f 
EN CASA P A R T I C U L A R , NUEVA, 8K alquila una fresca habitación, con 
lavabo de agua corriente. Camblánse re-
ferencias. Hay teléfono y no hay car-
tel en la puerta. Villegas. 88, altos. 
3 
Prado, 9 3 , altos del c a f é A l e m á n , se 
alquilan hermosos departamentos, con 
agua corriente y todos los serridos 
sanitarios, con o sin muebles; tam-
b i é n es propio para profesionales; tie-
ne buen recibidor; en la misma se 
alquila el l a g u á n , 
«roo o» t 
LO MAS C E N T R I C O : T E N I E N T E R E Y , 92, Ultimo piso, se aiqullan magni-
ficas habitaciones para « o m b r e s solos. 
Casa particular. Se exlgln referencias. 
£146̂  1 mz. 
EN ( ASA D E F A M I L I A DE MORALI-dad, se cede una habitación altá, a 
caballero solo. No hay nlüos. Referen-
cias. Aguiar, 14. 
mm 5 m a 
T>IARRITZ, CASA D E H U E S P E D E S . l a -
J J dustria, 134. esQulna a San Rafael. 
Hermosas y Tentlladas habitación*», 
magnifica t e m s a con Jardín. 8« admi-
ten abonados a la mesa a $20 mensua-
18 ra» 
V E D A D O 
ÍN1lf1íQC1JLA V y A - HABITACION, amn»-
VJ blada, con rista a la calle, ron todt 
7 ¿ 1 Veda<,0• Teléfono F-lSlrt. 
2 m* 
PAGINA VEINTE D I A R I O D E L A M A R I N A V ^ „ n 28 de 1920. A Ñ O i x x x v m 
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
n t r a n j e r o s . que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes f 
pedidos o visados por e l señor C ó n s u l 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, M a n a d Ota doy. 
E l vapor 
ALFONSO X I I 
Capi tán M O R A L E S 
ja !drá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 4 de Marzo. 
Admitiendo carga, pasajeros y co * 
rrespottdencia. 
P a r a m á s .informes, su c o n s í g n a l a 
rio: 
M . O T A D U Y 
j I f u d o , 72, altos. T«L A-790C 
E l vapor 
C. López y López. 
C a p i t á n V I V E S 
• S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobte el d í a primero de Marzo . 
Admiten carga, pasajero» y corres-
.cndinc ia . 
P a r a m á s informes» su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
n*n Ignacio, 72 , alto». T e L A-7900 
V A P O K E S 
o s 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prima ínter- Sesrnn-
ra media flr 
New Terk. . . $7' * $87 *™ 
Tamplco. t , . « a 70 M 40 
Proffreso. *. i |60 a |«B 145 Í34 
Veracruz. . . . 66 a 70 85 40 
S h K V I C I O h A 3 A N A - M t A I C O 
Progreso. Vevacniz y Tampico. 
W . H S M I T H . A g e á t e General pa 
!t O ib*. 
Ofic ina Centra l : Oficios. 24. 
de Pasajes : T e l é f o n o Despacho 
A-6154. Prado I » 
E l vapor 
i . López y l ópez . 
C a p i t á n V I V E S 
S a l d r á par 
MEW Y O R K 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d ía 10 de Marzo. 
Admitiendo para los citados pufr-
tos carga, pasaje y correspondencia. 
Para m á s informes dirigirse A n 
consignatario 
M A N U E L O T A P Ü T 
S a n Ignacio, 72. altos. T e L A-7900. 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
COlON. 
i S A B A N A i A . 
C U R A / A O . 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
S A N J U A N D E P U E R . 
T O R T C O , 
L A S P A L M A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
acbre el d í a 12 de Marzo. 
Admiten carga, pasajeros y corres» 
p o n d e n c i á . 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
A. O T A D U Y 
Sari Ignacio. 77„ ailos, T e L A-79(W 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A W -
S A T L A N T 1 Q U E 
.Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l ráp ido vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá ápara C o r u ñ a , Santander y i 
Saint N a z a i í e sobre el 
4 D E M A R Z O ¡ 
Admitiendo carga y pasajeros para ; 
dichos puertos. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A : 
C O R U Ñ A , P U O N . S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r "Flandre ," shldrá sobre eli 
15 de Abri l . • 
Vapor "Espagne," sa ldrá sobre e l ! 
15 de Mayo. 
V a p o r "f landre ." sa ldrá sobre e L 
1 de Junio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre elj 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre ." saldrá sobre el 
15 de Julio. I 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
V a p o r "Flandre ." saldrá sobre el 
30 de Agosto. 
V a p o r "Espagne," saldrá sobre el 
30 de ^Septiembre. 
P A R A V E R A C R U Z 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre él 5; 
de Abri l . 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 7. 
de Mayo. 
V a p o r "Flandre ." saldrá sobre el 
21 de Mayo. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
21 de Junio. 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre el 
7 de Julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
I 6 de Agosto. 1 
Vapor "Flandre ." saldrá sobre el 
21 de Agosto, 
Vapor "Espagne." saldrá sobre el 
21 de Septiembre. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L HA-
V R E Y B U R D E O S 
Calidas semanales por los vapores co-
ireos " F R A N G E * (30 .000 toneladas. 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A 1 -
N E R O C H A M B h A U . E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A , 
ele-
P a r a t o d c « informes, dirigirse a-: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V L S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una soluciorf 
oue pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
f.moresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto* 
dcs, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antea de 
mandar al muelle, extienda los cono-
c i m ' é n t o s por triolicado para c i d a 
puerto y destinatario, e n v i á n d o i o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga e l sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de 
Fletes hab:Iite con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle 
oara que la reciba el S o b r i a rgo del 
buque que esté puesto a la carga. 
3o. Que t o ^ conocimiento sella-
do pagaba el fleft que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
c no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has-
ta las tres de la ta^de. » coya ^ora se-
rán cerradas las puertas de los alma-
renes de lo.< esnigones de P a u l a ; > 
5o. Que 'oda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado 
s e r á rechazada. 
Empresa Naviera de C n h a . 
NUP:VE "SS *ferto «I *** V E I N T I -
í la tarde 5f ?n cur"0 a las dos de 
i Vapor 5." a fin hÍ0*?1 de 13 Empersa. 
lo dispuesto ?n f. dar cumplimiento a 
^ ^ V * SocieTa^10 20 ^ 
t̂ acirtnmSInê b£aSbrdáelHConse-,0 do Admlnls-
cepresldente Vi^.de^eleErlrse 80n: V,-
5 Suplente^ por T » ^ 0 , 10 X^leS T tiempo reelarv^ir., haber cumplido el 
dro J . Bilfarmjo.tfr ,0. ,os sefiore9 Pe-
Rouco. Mannl» ?. Uiamonde, Francisco 
fiez. Casimiro ^í^3' Jos¿ María Yá-
José C a i r T T n / ^ ^ ' Norberto Isplzua. 
Vicente Rulz t t„ /"iF- Ricardo Bouza, 
"uplentes: B ¿ ¿ r f £ Fernández Barríra: 
Arias. Antonio (Ja^to Ram6n 
p o t ^ ^ a f i o ^ ^ " l ^ s o Tesorero 
flecldo el seño? S1*"01^ a haber fa-
ro electo! Pedro Osorlo, Tesore-
ven ldoJente ld í r tWorB? ,dad eon ^ 
ee constituirá ^n1110 ^ del Reglamento 
y sertn Tálldos v ^f.1"1?1^. convocatoria 
dos, cualquiera ^ ^ " ^ t o r l o s sus acuer-
acclonistas oue ^ e 8ea el numero de 
nes representadas CBTra 7 el de aCcio-
Habana 23 de pebrero ^ in2a 
J O S E MARIA C A R B A L L E I B A , 
Secretarlo. 
C lSe* Bd-25 
A PARATO D E ARRANQUE PARA mo-
-tX tor de 50 caballos. 3 U. P.. npevo, 
vendo muy barato. Teléfono A-20CL 
(1007 1 m* 
SE VENDE UNA PEAN TA P A R A C A K , gar acumnladores y baños de nique-
lar. Se compone de un motor de 3 ca-
ballos, trifásico, y una dinamo de 14 V., 
corriente directa; y una preciosa piza-
rra, con seis amperfimetros y adem*s 
accesorios. Urge venderla pronto por 
tener que ausentarse su dueño. Infor-
mes, café, paradero de la Víbora; ha-
bitación, 31. Horacio l)e Stefono. 
CS4G 1 mz 
T T E N D O UN T E L E F O N O L E T R A A . 
V Más Informes: Joaquín Cuenya Ga-
llano y Dragones, café. 
6637 29 f. 
Se vende ana caldera de vapor de 
30 caballos. Sistema locomotora, se 
puede ver en la Habana , Vives , 122. 
c-' . i r3 *• -
/ ^ V B U E S DE ACERO, D E 1 í". POCO 
O uso, está como nueo, a $1» qq. Mu-
nicipio, 25, t e ñ e r a cuadra de la C. de Je-
sús del Monte. 
• 121^2 29 f . 
TE J A R E S , J C E G O DE MOLINO, CON dos mazas grandes y dos chicas, l is-to rara traba lar, buen equipo para un 
t«Jar de 15.000 ladrillos, en ?2.(XX). C. 
Díaz. Amargura, 23. 
6642 1 mz 
\ lrENTA D E UNA PLAVi.» ^ ' ^ ^ ^ ca y fábrica de hlTu, • <ñ ELÍCTftT 
planta eléctrica, «ituada e ^ B ^ T S 
ción de seiscientas cas»» ^?na Dok-̂  a <»n a ItlS 
otra de trescientas, ^ ¿ n d ^ fl«uS» 
$2o.OOO y trece mil la « b í f al t? 
de $S(X) a $1.0;)0 al año. ̂  U 
tales de empleados v deíníV R^^s v 
do se da en $r.0.C00 t S . V 2 " » . Tv .- 0 v X .•/27*1. 
te de contado. Para infní!L a(1nilte , 
48. altos; de 1 a 2 p ^ V j ^ U s 
6910 p' m- F H S S 
M A Q U I N A R I A 
SE A-ENDE UNA BOMBA D E VACIO, informan: Caserío de Lnyanft, núme-
ro 3. Fundición. 
7058 18 mz 
MAQUINA D E VAPOR, 60-70 H. P., T I . po Somponed, en perfecto estado, 
con calentador y condensador, en $900. 
C. Díaz. Amargura, 23. 
6611 1 m i 
V E N D E M O S 
Calderas, motores, winches, bombas o 
«ionkeyv p v a diferentes misiones; ro-
manas r pra carretas, ferrocarriles, a l -
m á c e n o s y de toda: clames. Tenemos 
•xtsteneias constantes en naestro al* 
macen. BattMrechea Hermanos. Impor-
tadores de Ferreter ía y Maquinada , 
l amparilla, n ú m e r o 9. Habana . 
26083 28 < 
S e d e s e a c o m p r a r u n m o t o r 
de p e t r ó l e o e r a d o , d e 3 0 a 
4 0 H . P . que s e a u s a d o , p e -
r o e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
D i r í j a s e a l A p a r t a d o 1 2 . S a n 
J u a n y M a r t í n e z . 
eoi: 
Planta de moler completa: » 
para entregar a l terminarse U**^ 
senté zafra, una planta de n i l t 
compuesta de un basculador ¿1 ' 
nos, conductor de c a ñ a con 
"Boland," una desmeniuadora d ? 
pulgadas de diámetro, cuatro L -
ches de 30 pulgadas de diámetro ¿1; 
5 pies 6 pulgadas de largo, coa 
¡ m o t o r e s , conduciores intermediot ^ 
muchos repuestos. Se quita por y 
, mentarse la capacidad del Ib» ̂ ' 
I Puede verse moliendo a c t u a f i S * 
Se ofrece en ganga. No se t r a t a d 
intermediarios. Informan* S . » l 
de Dios, 3 , altos. 
6466 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E N S E Ñ A N Z A S 
E M P R E S A S 
M E R C A N T T L É S 
Y S O C T E D \ O E S 
S O C I E D A D D E B E N E n C E N C l A 
D E N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
C O N V O C A T O R I A 
H a b i e n d o so l i c i tado e l c o m p r a -
d o r d e l a " L o m a d e M o n t s e r r a t " 
u n a p r ó r r o g a d e n o v e n t a d í a s p a -
r a t e r m i n a r las o b r a s d e l a E r -
m i t a y n o c r e y é n d o s e l a D i r e c t i -
v a f a c u l t a d a p a r a r e s o l v e r este 
a s u n t o , d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e -
s idente y e n c u m p l i m i e n t o d e lo 
d i s p u e s t o e n e l R e g l a m e n t o , t e n -
go e l h o n o r d e c i t a r a u s t e d p a r a 
l a J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , 
q u e p a r a t r a t a r d e l a c o n c e s i ó n 
d e d i c h a p r ó r r o g a , se c e l e b r a r á 
e l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 2 9 d e 
los c o r r i e n t e s , a la u n a p . m . , e n 
el s a l ó n d e ac tos d e l a " L o n j a 
d e l C o m e r c i o , " L a m p a r i l l a , n ú -
m e r o 2 , a l tos . 
H a b a n a , 2 5 d e F e b r e r o d e 
1 9 2 0 . 
J a i m e C a s t e ü v í , 
S e c r e t a r i o . 
C 1821 5d-2S 
CL A S E S D E S O L F E O T PIANO» ME-] todo fácil y rápido. Los alumnos 
que no tengan plano practicarán en la 
Academia. Agular, 72. altos. 
7010 2 m* 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Fondado en 1907, con gran edificio, com-
petente profesorado y superior trato. Ad-
mite alumnos pupilos y externos. Lee, 
31. Quemados de Marianao. Tel . 1-7430. 
705» 13 mz 
E s f ü b l o T M F c Á m í s p o r 
C O R R E S P O N D E N C I A 
E l s i s t e m a m á s e f i c a z . 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A C O M E R C I A L 
Ins t i tu to " R . A l b e r t " I n f o r m e s : 
J . L . F R A N C H , D i r e c t o r . A p a r t a d o 
2 3 0 8 . H a b a n a . 
G R A N C O L E G I O " S A N T O T O M A S " 
25 AÑOS D E F U N D A D O 
Eelementai y Superior. Comercio. 
E l mejor para internos, medio y tercio 
internos. Apruebe las M a t e m á t i c a s 
aquí . (Ahorre tiempo, dinero y disgus-
tos.) Sjmon B o l í v a r , 78 (antes Re i -
na.) T e l é f o n o A-6568 . T e l é g r a f o : 
"Framos ." H a ba na . 
8848 8 mz. 
P A R I S - S C H O O L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e u r et M a d a m e B 0 U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
4402 8 mz 
6072 8 m». 
EXlSESANiA. S E DARIA C L A S E POR señor castellano con título. Por 
cuarto y comida, en familia. Informan 
en Cuba. 98, altos. Sr. Santana. 
6938 1 mz-^ 
CL A S E S A DOMICILIO D E GRAMA-tlca castellana. Ortografía, Matemá. 
ticas elementales y superiores. Precios 
médicos . Informan: Egldo, 22, hotel Ca-
racolillo. García Ramos. 
6039 1 mz-
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Corte, costura, sombreros, corsés, dlbu. 
Jo. pintura, flores. Tltülanse alumnas. 
Véndense títulos a profesoras. Sombre-
ros v vestidos, muy baratos. Refugio, 
30. Teléfno A-3347. 
CS02 12 mz 
G R A T I S ; PARA J O V E N E S D E A M . bos sexos, envíe su nombre y di-
rección y recibirá a la vuelta por co-
rreo una lección de taquigrafía "Pit-
man," de un sistema moderno de en-
señanza por correspondencia. "Estudios 
Taquigráficos," Esperanza, 118. Habana. 
0079 4 mz 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DÍA PRIMERO D E MARZO. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K O B E K T S , reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el finlco racional, 
a la par sencillo y agradable: con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria boy día *n esta República. 3a. edi-
ción, pasta. $1 
6067 22 mz 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la (inlca Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 260 alumnos de ambos sexos dl-
ricldos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana lia^ta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción ín-
gles, francés, taquigrafía Pitman y Ore ; 
ílanu, dictáfono, telegrafía, bachillerato.1 
peritaje mercantil, mecanografía. m*-
oulnas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado Precios bajlslmos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "M'inriqne de L a r a " #Consu-
ladoi 1W). Teléfono M-2708. Aceptamos in-
ternos y medio Internos para niños del i 
campo. Autorizamos a los padres de fa- j 
milla que concurran a las clases. Núes I 
trog métodos son americanos. Garan- i 
tizamos la enseñanza. Consulado. 130. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciases de Otltulof y Teneduría de L i -
tóos, por procedimientos modernísimos, 
liíiy ciifeei t .pedales para dependentes 
¿el comercio po- la noche, cob.-ando 
cuotas mm ei-onómlcas Director: Abelar 
rr L v Ci.s;>o Mercaderes 40. altos. 
A C A D E M I A " P E R S H I N G " 
Corte Sistema "Acmé." Directora: Ana 
M. de Díaz. Belascoaln, 637-C, altos. Ga-
rantizo la enseñanza de corte en dos me-
ses, con derecho al t ítulo; procedimien-
to el m á s práctico y rápido conocido. E l 
*'Acine" es la Invención más sorprenden-
te del siglo XX comparado en rapidez 
con los sistemas antiguos, ocupa un 
puesto al lado de los inventos m á s mo-
dernos. Bordados a máquina y sombre 
ros. Clases de corte por correo: en la 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas. Precios convencionales, 
fte vende los útiles. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí fine en 
" E L P R O G R E S O " 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e L a v a d o y 
P l a n c h a d o a l v a p o r y p r o t e c c i ó n 
m u t u a . 
S E C R E T A R I A ' 
Por disposición del señor Presidente 
p. s. r., cito a los señores accionistas 
para la segunda reunión de la Junta 
Oí* l » A 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
I N G L E S , 
F R A N C E S . 
E S P A Ñ O L . 
Clases particulares y co lect iva» . 
D I U R N A S Y N O C T U R N A S . 
Manzana de G ó m e z , 241-242, (Se* 
gnndo P i s o ) . 
T e l . M-2761. 
C913 1 mz 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; Ha 
ciase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en e! Bachil lerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espa-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, t ) / , 
t -ajos. 
C 670 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés. Tenedurf» d. 
Libros, Mecanografía » r-latvT 
S P A N I S S L E S S O ' N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9S82. 
LOS E X A M E N E S SE ACERc'anTvÍtÍI de memoria, explicaciones sen^iní.* 
mas, metMicaa de Matemáticas, Flsl.i" 
Lógica, Historia, Literatura. Exito ^ 
1 Pro- x ™ « 3 o r Areentino Fajardo. Tdt 
1 fono M-1326. 
i ™ 
I N G L E S P R A C T I C O 
' Maestra competente da clases en a » 
y a domicilio, a principlante» y dl»ri 
pulos aanzados. Método sencillo «sd* 
cialidad en enseñar la conversación t 
la pronunciación correctamente. Dlrlelr 
se a Miss Surnor. San Rafael, 78, anti 
guo, bajos, entre Campanario y Lealuí 
¡ 6588 «m». 
UNA SESORA, PROFESORA DE SOL feo y Piano, admite alumnas pin 
, darles, clases en su casa de Jesús p» 
regrino, 3, a una cuadra de las IUdm. 
!de Belascoaín. llneu 
! 65S« 28 f 
A PROFESORA D E INGLES D E l T ^ 
leglo La Inmaculada, puede dar clt-
' ses particulares. Informan: TeléfoiM 
M-2186. -̂ -laoco 
i ^ 7 28 f_ 
AL G E B R A . GEOMETRIA, TRIGONO-metrla. Física, Química, Historia Ni-
• turaL Clases a domicilio, de clenclis 
naturales y exactas en general. Prof»-
sor Alvarez. Virtudes, 128 y li;4 altos. 
5758 28 m 
P A S C U A L R 0 C H 
| Guitarrista, nlsclpulo de Turren. Dt 
| clases a do-nl ll-'> Angeles, 82. Hibana. 
i Los —.i-arga" en la guitarrería da Scln-
dor Iglesias ror^nosTela. 4& 
464.1 S9 f 
IN G L E S APRISA Y BIEN, TENEnt-ría de libros y cálculo mercantil slm-
pliflcndo en 4-6 meses, por profesoí 
e\r»erimentado. L a Comercial. Reina, 3, 
altos. 
5595 17 m» 
alt tnd 10 e 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
i 
Por nn experto Contador, se dan clases I 
nocturnas de Teneduría de Libros, i 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-, 
ra Jóvenes aspirantes a Teñe or de L i -
bros. EnseBanza práctica y rápida. In-1 
formes: Cuba, 99, altos. 
182 3 ab 
P R O F E S O R D E L B A C H I L L E R A T O 
Se dan. clases a domicilio y en nuestras 
aulas. Precios módicos. Enseñanza pron-
ta y segura. No hacemos perder el tiem-
po a los alumnos. Informan: Neptono, 
106. bajos, 
C 15'jr, Ind 11 t 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Enseñanza de Inglés, Taquigrafía y Di -
bujo Mecánico, a $3 cada una; y de Me-
canografía, a $2 al mes. Director: Pro-
fesor; F . Heltzman. Concordia, 91, ba-
jos. 
4350 7 m » 
reciente viaje a Barcelona obtuvo et ti-
tulo y Diploma de Honor J-* ensefian-'.a 
de sombreros es completr ; formas de 
alambre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
S r a . R. G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . % . 2o . 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Dirigida por el ex-dlrector de la Aca-
demia "La Internacional." de Buenos 
Aires. E n 15 lecciones por este nuevo 
sistema se aprende a cortar toda clase 
de vestuarios masculinos; Las aulas em-
pezarán el 15 de Marzo. Informes; de 
8 a 9 y de 1 a 2 p. m- San Lázaro, 
esquina Manrique. 
0028 20 f 
• A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Glrst r 
Hevia. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y prlmef 
premio en la Central Maril y la Creden-
cial que me autoriza para preparar aluni-
ñas para el profesorado con oprMn •! 
título de Barcelona. La atumna. después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la m i s m a Dos horas de elsse» 
diarias, 5 pesos, alternas. 3 pesos al m«-
Se vende el mótodo 1918. Se dan ciases 
a domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes. 
43, altos. 
5028 ' 12 in 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofm« 
para dar clases. Rápidos adelantos, poes 
se toma verda/ »ro Interés por sos «l»-
cípnlos. Habana. 183, bajos. 
n.-.i2 y» m -
ACADEMIA E S P E C I A L D E INGLES-en Luz, 17. Habana. Director: Car-
Ios F . Munzanllla. Clases de 6 a 10 « 
la noche. _ 
6223 7 «« 
' — 1 ' : - - " 7 • — . 1 • 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
m ' — ^ — • • — - - • -
msammmtmmtDmonammî ^ i itwa T A C A K A R A T A i T>uen negocio-, vendo chalew qne ob vende una lujosa t hermosa i 2 4 0 0 0 P F S O S I Vendo una buena esquina, ¿ 
i ^ . . ^ ^ í „ r» %Mfwrm U l l A V H O A DrtIVfV 1 / \ r> ..,1,11. fino rr,í.trr>« oprra Paradero de O casa de dos olantas. vitunda en 17. ¿'J .UUU í LtJKJO V m . 
i S M P R Á S 
Se compra o arrienda una finca rús-
tica, cerca de la Habana , para re-
creo. No soy corredor. 0 ' R e i l í y , 72, 
altos; o l lamar a l T e l é f o n o M-2083. 
Porfirio Rolg . 
fiooo 1 m » 
Se compran y se venden casas y so-
lares en todo» los banios y repartos, 
siempre que cvyos precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipoteca 
en todas cantidades. Of ic ina: Empe-
drado, 43 , aitos. T e l . A - 9 Í 6 5 ; de 9 
a 11 y de 1 a 3 . Alberto. 
C D E L M O N T E 
Compre , y v e n d e c a s a s 
j so iAies e n l a H a b a n a 
y V e d a d n . D i n e r o e n 
h ipoteca . H a b a n a , n ú -
mero 8 2 . l e í . A - 2 4 7 4 , 
C US? bad 1 a 
i m» 
Deseo comi-kau vna casa, ev ex. radio de Salud a San Lázaro, de 10 
l 13 mil pesos. Deseo tratar con su due-
flo. Informes: Gallano y Dragones, ca-
t«: de U a 4. M. Ares. 
0688 4 mz 
V E N T A Í )E F I N C A S U R B A N A S i 
Se vekde l a gaga, numero 44, de la calle de Someruelos, es de altos 
y bajos, con. ocho cuartos en los bajos., 
sala y saleta, y siete en los altt s, con 
sala y saleta también. Tiene escalera | 
de marmol. Independiente, y luz eléc-
trica en la» liabita<rlones; «erprlclo sa-
nitario moilerno en la planta alta y 
baja. Mide 250 metros' cuadrados. -Para 
m^s informes diríjanse al señor Kamll , 
Obispo, 34. 
7031 2 mz 
U N A C A S A B A R A T A 
Se vende una casa en la Víbora, con 
800 metros, de buena fabrlcaclfln y 200 
metros de terreno, a un costado. Jar-
dín, portal, sala, saleta, cuatro grandes 
cuartos con lavabos de agua corriente, 
bafio, galería, cuarto de criados, etc., etc. 
Precio fijo: $15.500. L a ensefla a com-
Íirado res directos: Francisco Blanco, ca-le de Concepción, 15. altos. Víbora. De 
l a 3 . Teléfono I_1(»S. 
6093 2 rnr. 
SE V E N D E UNA PRECIOSA CASA, sa-la, 3 cuartos, saleta, comedor. 1 cuar-
to para criados, baño, 2 servicios sanl- , 
tarlos, otras comodidades más. todo a 
la m^dorni. Más informes: Mario A. Z a - ' 
mora. Acosta, M. 
6717 20 t 
EN #í.'..o VENDO CASA MABfPOSTE-ría. de azotea, con portal, sala, sa-1 
leta. 2 haliltaciones., cerca del Reparto | 
de Santos Suárez. Manrique, 57. De 2 a 4 
C678 29 f 1 
BUEN NEGOCIO: VENDO CHALEW qn* mide 500 metros, cerca Paradero d
Jesús del Monte. Jardín, portal, sala. 
reeiMdor, 4 habitaciones, cuarto de cria, 
dos y lugar propio para hacerle garaje. 
Precio $17.000. Informa: Rodríguez, San-, 
ta Teresa, letra B, entre Cerro y Ca- ¡ 
ñongo; de 6 a 9 da la noche. 
&.>27 l m « _ 
VENDO, PARA A L M A C E N E S Y E S T A - ! bleclmlento, casa Virtudes. $25.000;, 
San Lázaro, $32.000; Zanja, $15.000: Mer-
ced, $23.000; Manrique, cerca Reina, 
$32.000; solar esquina. Vedado, a $-5' 
metro; Romay. $4.500; Industria, S2Q.0O.>; 
Gervasio, dos pisos, $14.000: Columbla, | 
$3.300; Puerta Cerrada $3.200; Dolores, 1 
S,1000; San José, $12.800. Informan: Nep.i 
tuno. 48, altos. 
6933 1 ms ¡ 
Q E V E N D E UNA CASA, OON P O R T A L , ! 
O sala, saleta, dos hermoso» cuartos, 
cocina, corrida y seryldoa sanitarios, 
toda de citarCn y azotes, en $6.500. In-
forman en San Cristóbal, 7, caal esqui-
SE V E N D E UNA LUJOSA T HERMOSA I casa e dos plantas, situada en 17, | 
esquina a N, con sala, vestíbulo, dos sa_ 1 
letas. comedoí, 9 habitaciones. 4 baños, 
3 servicios, fiántry, cocina, garaje y dos 
terrazas corridas. Prefiero dejar alg'o 1 
en hipoteca. No se quieren corredores. 
Informan en la misma. Teléfono F-1950. 
7019 2 mz 
\ TIENDO T R E S CASAS, UNA ESQUINA con bodega modernas, renta $180. 
Techos hierro, cielos rasos, punto de lo 
mejor. Ultimo, precio sin corredores, 1:2 
mil pesos. TeL I-2S05. Palatino L Señor 
Rodríguez. 
«79)- 23 t. 
TENGO COMPRADORES, P A R A B O D E , gas y cafés y toda clase de estable* 
cimientos, si usted desea hacer nego-
cios serlos, véame. Gallano y Dragones, 
café a todas horas. Joaquín Cuenya. 
6687 4 m i 
AT E N C I O N : D E S E O COMPRAR UNA tintorería, que esté bien situada y 
•Mué reúna buenas condiciones. Trato 
directo con sn dueño. Informes: Dra-
gones y Gallano, café; do 9 a 4. M. 
Ares. 
66S6 4 m« 
FINCA. SE D E S E A COMPRAR UNA flnquita Ubre de gravámenes, mu 
cerca de la Habana y con fáácll comu-
nicación. Tiene que tenc^ buena casa de 
mampostería, agua, luz eléctrica y algún 
terreno, con mucho arbolado. Dirigirse 
por escrito dando detalles y precio ra-
zonable a Moncayo. Agular, 110, Habana. 
W50 72 f 
R e p a r t o 
A L T U R A S D E M A N A G U A 
F i n c a s d e r e c r e o . 
S E C O M P R A N , 
c a t a s y t e r r e n o s e n todos los b a -
r r i o s y r e p a r t o s , que c u y o s p r e c i o s 
n o s e a n e x a g e r a d o s , t a m b i é n s e 
f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a d e s d e 
1 0 0 pesos h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 . D i r i -
g ir se c o n t í t u l o s : O f i c i n a R e a l E s -
t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . T e l . A - 9 2 7 3 ; 
d e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
Agua. Inr eléctrica, teléfono, espléndi-
da arboleda, buena comunicación. Si 
quiere usted una flnquita de recreo a 
plazos y pierde esta oportunidad, hará 
un mal negocio. Véalas y podrá apre-
; ciarlas. F . de la Vega, arquitecto. E m -
pedrado, 34; de 3 a 5. Teléfono A-0¿22. 
| , 7000 6 mz 
\ 7'ENDO, EN E L VEDADO, C A L L E SI, en $12.000, cerca de Vives, gana $110, 
en $12.000: en Espada. $12.500: y muchas 
más. Pulgarón. Agular, 72. Teléfono 
A_5864. 
7010 2 m » 
na a Prensa, Cerro. 
0874 
E N E L V E D A D O 
Lindís imo pa'acete, de altos, cantería, 
techos monolít icos, (J> habitaciones ga-
raje para tres máquinas, toda decora-
da. £68.000 Informa: G. Mauriz. Manza-
na de Gómez. 222: de 3 a 4. Teléfono 
M-2303 6 en el I-723L 
Precioso y cómodo chalet en esquina 
de fraile, con 14 metros de frente por 
Ü4 de fondo. Está cerca de la Cal/.ada 
de la Víbora, se vende en $24.000 y lo 
enseña a compradores directos: Fran-
cisco Blanco, que vive en Concepción, 
13, altos. Víbora, De 1 a 3. Teléfono 1-1008. 
6091 2 mz 
K I N D E L A N C 0 M P A N Y 
CUBA. NUM, 19. 
V E N T A D E C A S A S E N L A 
H A B A N A 
Industria, cerca de Trocadero, casa de 
tres plantas. Precio $30.0U). 
San José, cerca de Belascoaín, compues-
ta de sala, comedor, dos cuartos de dos 
ventanas. Precio $0.000. 
7 m» 
6575 23 mt. 
CCOMPRO CASAS, S O L A S E S , FINCAS, S censos, con dominios, hipotecas, cu-
yos precios sean equltatiros. A. Pérez. 
Agular, 11S. Departamento 92; de 9 a 
11 a, m. 
6?»» 28 f. 
B O N I T O C H A L E T 
E a una verdadera ganga a diez minutos 
de la Víbora, con 1.000 metros de te-: 
rreno, de dos plantas, construcción mo-1 
derna, se da en $17.000, si ae construye! 
hoy no se harta por $30.000. Informa: 1 
J. Martínez. CuJm, 00, esquina CVUelUr; 
de 9 a 11 y dele a 4. I 
7016 4 mz 
SE VENDE EN EL VEDADO. CALLE 10, número 47, entras .15 y 17, una 
casa y aels casitas, todas con sus serí-
elos sanitarios cd*npletos. Informa su 
dueño a todas horas: Paseo, 25, eaqul-
Se vende un precioso chalet, de 
dos plantas, acabado de cons-
truir, en J u a n Bruno Zayas , 36 , 
entre Santa Catal ina y S a n M a -
riano, Reparto Mendoza, V í b o -
r a , a dos cuadras del parque y 
una del t ranv ía . Es ta propiedad 
fué construida para ser ocupada 
por su d u e ñ o y la ha dotado de 
todas las comodidades necesarias 
para una familia. Se componen 
los bajos de jard ín , portal, sa-
la , gabinete, comedor, hal l , un 
cuarto, cocina, patio, un cuarto^ 
y servicio para criados. Los altos, 
cinco cuartos dormitorios, hal l , 
terraza y un m a g n í f i c o cuarto de 
b a ñ o con todos los aparatos y 
enseres, para personas de gusto. 
Informa: F . G o n z á l e z . L a m p a n , 
lia, 41 , bajos. 
SE V E N D E UNA ESQUINA F R A I L E , EN el Reparto Almendares, con una cuar-
tería a l fondo, que gana 40 pesos, son 
1.600 metros planos. Se da a $8 metro. 
Razón: Neptuno, 24. Vázquez. 
6853 8 mz 
SE D E S E A VENDfiJl PRECIOSO CHA-let, de dos plantas, fabricación mo-
derna, a 40 metros de Calzada y carros, 
tiene un garaje y esplendido patio pa-
ra crías y siembras de frutos meno, 
res. Se garantiza buen Interés al dine-
ro que en él se invierta. Precio sobre 
$22.000. Dirección e Informes: Cuba, 71. 
Departamento, número 8, el señor A l -
mazar; pueden quedar en hipoteca de 
10 a 12 mil pesos. 
6857 1 ms_ 
"T TUNDO DOS CASAS E N L A CALZA-
V da del Monte, con novecientos me-
tros, de alto y bajo, y una esquina con 
800 metros, en la calle de San José ; 
y vendo terrenos entre Infanta y Be-
lascoaín ; vendo una nave de mil cien 
metros. Julio Cil. Oquendo, 114. 
o:;2S . 2 t 
T T B D A D O l MAGNIFICA R E S I D E N C I A , t 
v $35.000, con mucho terreno en • la i 
calle 23, con sala, saleta, comedor, hall, 
8 habitaciones, dos baños, garaje para , 
fres maquinas, 8 habitaciones de cr ia , 
dos. informa: G. Mauriz. Manzana de 
Gómez, 222; de 3 a 4. Teléfono M-2303, 
ó en el 1-7231. 
\ ^ E D A D O : CASA D E DOS PLANTAS, próxima a la calle 23, mucho te-
rreno, $36.500. Informa: G. Mauriz. Man- ; 
zana de Gómez. 222; de 3 a 4. Teléfo- i 
no M-2303, o en el 1-7231. 
VE D A D O : MEDIA MANZANA, 4.000 metros, a $7 metro, facilidad pura 
el pago. Informa: G. Mauriz. Manzana 
de Gómez. 222; de 3 a 4. Teléfono M-23a3. 
o en el 1.7231. 
6523 28 f 
\ TENDO UNA CASA, CERCA D E L A Terminal, moderna, dos plantas, su-
perficie 182 metros, precio $16.500. 
Industria, cerca de Refugio, para fa- . 
brlcar, mide 8'50X32. Precio $23.000. | 
Rayo, cerca de Reina, para fabricar, 
mide 102 metros. Precio $50 el metro, j 
V E D A D O 
Calle J , de 17. a 23, dos casas fabrica-
das en un solar completo. Compuesta 
de sala, saleta, tres cuartos, so pue-
de hacer garaje. Precio $25.000. I 
Calle H , cerca de Línea, casa de con»-! 
trucclón moderna, mide 7X40, tiene sa- "CI1« i v u w ia» — i-y 
la. comedor, cuatro cuartos, hall y tras- na - J M meses en fondo. TambieB * l 
patio. Precio $22.000. , na»» ao* 1116565 ca «y"***" . _m 
Vendo una buena esquina, de d«* 
.plantas. Renta en dos redbos ZW 
pesos, puede dejar al 6 y edio « 
hipoteca la cantidad que quiera, B* 
i br icac ión de lo mejor. S u dueño en 
Milagros y 8a . , es una baen* opof-
tunidad; no trato con corredores. 
6432 T ' 
R E S I D E N C I A E N L A V I B O R A , DES-
P U E S D E L P A R A D E R O 
Acabada de fabricar, 14.50 jefroJ 
de frente por 50 de fondo. P w ™ 
ves t íbu lo , sala, recibidor, hall, 5 cnsf" 
tos grandes, 2 cuarto» de baño, *• 
Ion de comer, traspatio, garaje, 2 cuar-
tos de criados, en $32.500. Migoel r. 
M á r q u e z . C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 ^ f 
S T j e s ú s del Monte, en el barr» * 
Tamarindo, R o d r í g u e z , 49, ^lfl ,B* 
Dolores, se cambia esta regu ^ 
por unos altos en la Habana, aonq 
és tos sean p e q u e ñ o s y ganen cien 
sos. L a que ofrezco gana 90 P * * ? . 
tiene todas las comodidades t 
U 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor antiguo, con licencia, compra y 
rende caitas y establecimientos, bajo las 
bases «te honradez verdad. Legalldai y, 
reserra. Figuras, 78, cerca de Mceite. 
Te l í fono A-fl021. De 11 a 3 y de 5 a 0; 
de la noche. 
EN f3O,0OO, DOS CASAS UNIDAS, Mo-dernas, de dos pisos, estilo de Bu-
ropa, columnas y cielo raso, rentan 250 
pesos; cerca de Reina. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. De 11 a a Manuel Llenín. 
NA P E C A D A ' A L A CALZADA L U -
yanó. esquina de fraile, $7.000, 
ITNA E N E L MISMO BARRIO, D E por-) tal, muy hermosa, $6.500. 
EN L A VIBORA, VARIOS S O L A R E S con sus casitas, dan buena renta y 
mucho porvenir. 
EN LA VIB RA, I N C H A L E T , SIN estrenar, con todas las comodidades 
que se pueden exigir. Fabricación só -
lida. $25.000. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Calle 13, cen^ de 4, casa fabricada en 
un solar completo. Compuesta de sala, 
comedor, seis cuartos, hall y traspatio, 
se puede hacer garaje. Precio $25.000. 
Calle 11, cerca de 4. Mide 12X22*06. Pre 
cío $9.500. 
cien pesos de regaba a quien ^ 
cilite unos altos en Habana, P » » ^ 
formes en l a misma; de 1 « Z »ou' 
mente. 
6G16 3a 
V I B O R A 
Una gran casa, muy fresca. «?lb^£ 
los mejores puntos de ia »• -ĵ b-
rende: tiene dlea habitaciones ni"* • 'i-
des. garaje; reúne todas ias <• ^ 
dades. E s propia para P«"on70 «Ito»: 
to. Informan en Lampa1"1** 
Calle 23, lote" de tres solares, cerca de 
J . Precio $50 el metro. 
6474 1 mz 
tus a 3a.. Vedado. 
* 6074 24 m«. 
R E P A R T O OJEDA, E N L A C A L L E B E -forma, a dos cuadras de la Calza-
da de Luyanó, ee vende una casa, con 
sala, saleta y tres habitaciones, coci-
na y todo servicio sanitario, patio • y 
traspatio, bien fabricada y toda de cie-
lo raso. Su precio $6.500. Informan en 
San Ignacio, 18, altos, a todas horas. 
Valentín Rodríguez. 
6385 S mz 
EN S7.4O0 ESQCINA CON E S T A B L E , cimiento y tres acceaorias, moderna, 
azotea, calle Santos Suárez, Figuras, 78. 
Teléfono A-602L De 11 a S. Manuel Lle-
nín. 
Ir>N LA CALLE ,«AN FRANCISCO, ace-J ra sombra, un solar Que mide V 
metros de frente por 30 fondo. Más 
Informes: Juan Amor, Galiaino, 37. Taller 
de sastrería, de 2 a S. . 
Tenemos orden de colocar $200.000 en 
cantidades parciales sobre casas en la 
Habann. Vedado y Víbora. 
K W D E L A Ñ " C 0 M P A N Y 
CUBA. NUM. 19. 
T E L E F O N O A-9207. 
C1448 22d.-8 
I for í 
de 3 a 4. 
6894 7 m» 
J ü A N P E R E Z 
A $3.500 CADA CNA, DOS CASAS lindas, azotea, sala, comedor, dos 
cuartos. Juntas o separadas, caíle de ar-
bo'ido, una cuadra del paradero de tran-
vías. Cerro. Figuras, 78. Tel. A-602L E l 
duefio. 
6608 • 29 f 
TENGO VARIAS P A R T I D A S D E D i -nero, para hipotecas y pagarés. Pron-
.Utu<l y« reserva. Juan Amor. Gallano, 
37: de 2 a 5. 
5009 28 f 
EN LA V I B O R A : VENDO CASaT"!^, mamposter ía y cielo raso, con sala, 
saleta, tres cuartos, patio y traspatio, 
moderna^ Precio $..5ií«. Manrique, 57; 
6676 29 f ' 
T I E N D O L A S CASAS ESPADA, «12.500: 
V Vedado, calle 21, con 5 v medio por 
24, ?12.00O'; Marianao, $3.800. Pulgarón. 
Aguiar. 72. 
• •̂ ••n 27 t 
' i T . N D O CON C K G E N C i A DOS CASAS 
V Juntas. • en el Cerro, calle Velarde, 
B y C, entre Churruca y Prlmelles. tie-
nen sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina y servicios, son modernas, de-dos 
ventanas, pisos mosaicos, de ladrillos 
y azotea. Las doy a $5.000 cada una, por 
la urgencia. Duefio en CArmen, 34-H, ba-
jos, entre Campanario y Lealtad. Te-
léfono A-0S62. 
6018 29 t 
jíOV 
EMPEDRADO, 47; Dü í 
¿Quién vende casas?. . . • • 
; Qul^n corpore casas". • • 
¿uuiéD vendé fincas de caniP« 
; Quién cotnpr-i fincas de camP" 
guién toma dinero en hlpue™ 
i ol negocio» d» ests « • • • •4M 
re.«rvSdo»., 
JCrnPedndo nfi™*rn 47 u« 
T VEN DO CASA EN JESV» , 
V te, propia P ^ a 'amiUa nam« & r 
además solar /en la V . "clón del 
cepción. próximo a ^ Estación „. 4c 
vana CentraL Gómez. San I a"1'' 
ü a^8 p. nx. 8 r r . ^ 
S i g u e a l t r e n » » 









C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
a residencia cam-: 
ven"- —r Mv,iV situación. n)deada do 
•̂ e, inm^'^pno ^Jardines, gallineros. 
•pr*-it>so „[;rore«=cos paseos, grandes 
1 ̂ erizas. P^J.̂ os etc. I-a casa es 
Sle* .ln-^fA<-e•• de 12 cuartos tres 
riiaT' 0 «^11^% dem*s coniodiuades. 
ios. dos coc'"̂  ¿incultura, casa para 
!p>e^^ro Kvten< .̂n t ríl del terre-
^^ain^ro ,(bandan̂ e pienso, maíz r 
Jh ttCCes^; Pnra más detalles y pre-
ĉo iem r̂ad0- ^uexiev Hoc^mbre. Mô  
P e ^ ''!'ri« f l ) Extraordinaria 
^ ' ^ ^ okni «na familia cubana que 
M^̂ Hr ca4 propia y todas las 
- nna hora de Xcvr York, 
f?^—r—FaYiTe tamarindo, tres 
ÍSMX), CA" E gtlu. comedor. ires r « ^ . H a una cocina, serriclo sani-'irW3 caoa una. vcnd na 
rio. J S n e s irodemas. ' a ^ d a s al ' b ^ b3reto Informan: Poclto. oS-B, 
Habana; áü 9 * ±-
^ ~~ r j r S T I C l A , DOS CTA-
' dr*!Ln«irí¡cci^: se venden Juntas. 
^ ^ S ^ P o c í t o M-V. bajos. Haba-
«-sorTSA K TXA CTADRA DE .rpíDO ESQUIA* a a 5305 a, 
* ^X?m£- r™** ̂  baJos; ^ 9j 
*, reTED QUIERE COMPRADOR PA-
C1 tSIrc&8B véame P«e8 tengo com-0 « "Bff¡ul?re alguna propiedad ven-, W»*,r y n ies tenso d« todos pre-1 | 7 p ; X V b a 8 3 o Í e H a b a n a ; dc^é.1 




T̂uO EX EA CAELE DE 8A>' JO-
¿ una esquina con 770 metros 
.¿-« dos casas y una nave; vendo nna 
•ff^na de terreno, a nna cuadra de 
BfSi com C mil metros y una casa 
^ ¿ í a . esleta, tres grandes cuartos. 
Crto de baüo. de cantería, moderna. 
CIL Oquendo, 114. 
5 luz 
TThTrtDl^E QUE 9. BLANCO PO-
'Alineo fe dedica n vondor casas y 
jV'tíí ¿nica y eielusivamente en los; 
i Sirios' de Jesús del Monte y laVVí-í 
i w. Oficina • calle de Concepción, nú-, 
KIo 15l altos, entre Delicias y San; 
•fcnatcntura. Víbora. D« 1 a 3. Telfi-¡ 
f»o I-180* -
Íli5 -8 r 
ÍTA, CAXEE LAWTON, SA 
i , S cuartos, comedor al fon-; de criados, traspatio, en' casas cblcas en el Cerro, [>r, dos cuartos, mamposte-l 9 cada una. Informa: Ro-. La Teresa, letra R, entre Ce-igo; de o a 9 do la noche. 
1 mz 
EVELIO MARTINEZ 
Empedrado, 4 1 , altos. 
A LOS ALMACENISTAS 
Gran esquina dentro de la Habana, an-
tigua, con seiscientos treinta y cuatro 
metros Ue terreno. Be vende en ochenta 
mil pesos a deducir un censo de tres 
mil pesos. Evelio Martínez. Empedrado, 
número <L (Altos.) De 2 a 5 p. m-. in-
cluso los sAbados. 
ESQUINA EN INDUSTRIA 
Vendo una casa de tres pisos, moderna, 
rentando J300 mensuales, en $4á.0í)J: sfi 
trata con el comprador. EtcIk) Martí-
nez. Empedrado, 41, altos; de 2 a ó, in-
cluso lus sábados. 
EN LA VIBORA 
Vendo varias ca&as, 3, en San Francisco, 
a $6.500; ana en Fábrica, esquina, «n 
1̂9.000; nna en Lagueruela, $13.000r; -
en Concepción, $18.000; una en Correa, 
$30.0U): Dolores, en $8.500; en Latvton, 
?ü.500. Evelio Blartlnez. Empedrado, 41, 
altos: de 2 a 5, incluso los sábados. 
CASAS EN VENTA 
Blanco, $17.000; ¡Estrella, 2, a $11.000; 
Agular, Si:5 000; Suárez, $11.000, Aguila, 
?10.500; Figuras, 2 en $35.tOO; industria. 
$34.000: Clenfueigos, $7.200; Merced, 2, en 
S3.-..000; Nueva del Pilar, $1P.50U: Sol, 2, 
$25.000 y ?33.000; Refugio, ?¿5.000. Evelio 
Martínez. Empedrado, 41, altos; de 2 a ó. 
Incluso los sábados. 
£N $35,000 
Vendo dos casas de altos, con frente de 
cantería, dos ventanas, sala, saleta y 3 
ruartos rada piso, miden 300 metros a 
los cuacrae de los Cuatro Caminos. Ren-
tan $250. Evelio Martínez. Empedrado, 41. 
Do 2 a 5, incluso los sábados. 
REPARTO "LAS CAÑAS" 
Bn el Cerro, a una cuadra del paradero, 
vendo dos casas, portal, sala, saleta y 
dos cuartos cada una, miden 12 por 1S, 
rentan $60. Precio: $7.500. Evelio Marti-
nes. Empedrado, 41; de 2 a 5, incluso 
los sábados. 
TERRENO EN LA VIBORA 
rendo uno en la calle O'Fatrill, casi es-
quina a la Calzada, a nna cuadra del 
paradero, mide 30 por 42, a $17 el metro, 
Evelio Martínez. Empedudo, 41. (Altos.) 
De 2 a 5, incluso los aábados. 
EN LAWT0N (VIBORA) 
Vendo tres casas, en la callo de San 
Francisco, a dos cuadras de la Calza-
da, con portal, sŝ 'a, saleta y tres cuar-
tos rada una, rentan a $55.000, mld<»n 
1SX22, precio a $6.500. Evelio Martines:. 
Empedrado, 41, altos; de 2 a 5, incluso 
los sábados. 
ESQUINA EN LA VIBORA 
Vendo una, en el Reparto Lawton, con 
una casa contigua en la calle de San 
Francisco, a dos cuadras <.o la Calza-
da, renta todo $115. en ?14.500. Evelio 
Martínez. Empedrado, 41, altos; de 2 
a 5, íucluso loa sábados. 
«822 29 mz. 
BENITO VEGA 
S0MERUEL0S. 8. 
XTKNDO ( ASA EN NBPTtTNO, EN EO 
V méa alto, moderna, dos plantas, 
«lí «-fiieta, 3 cuartos, comedor, $22.000. 
ÍTrebaJa censo de $2.600. Vega; de 12 
VfA'K» CASA, JEStS DE I , MONTE, 
V Viborv. I'nrtal, sala, comedor, S 
ínartos, tnod'-ma, tranvía, en la puerta, 
JTÍOO. Vega. Somcruelos, S; de 12 a 2. 
VEM'O CASA, VIBORA, TRANVIA, I 
T m«'lla cuadra, azotea, sala, saleta, 
I «nartos, muv bonita. $aOOi>. Vega. So-
Bíruelea. S; tío 12 a 2.. 
•\Tr.NDO CASA, VDi.íRA, 0X25, SAL.A i V «aleta, 3 cuartos, comedor y tras-r\t! , '.OOO. Puede dejar hipoteca, $1.500. Ttfa Someruelus, 8: de 12 a 2. 
ySNDO CASA, ~DOS PLANTAS, MO-
V Cenia, il̂ s cnadrn.s Motit". Buen 
MImIa, ?ll.o<X). Vc,?a. Somcrüclos, 8; 
«».\N >) (.0( JO, 1 N (.HAN «AHAJE, 
rl.lüO moiroj, aproxiuiado dofi cua-aa de Monte, esquina, ralles asfalta, ^Hl.000, facilidades pupo; es cons-^•D moderna, la., el terreno vale l̂ ktio. Vega. Somoiuelos, 8; do 12 
/~t ANUA VERDAD: SE VENDE VV 
\ T precioso chalet, estilo árabe, en lo 
más alto del Cerro, a una cuadra y me-
dia do los tranvías; compuesto de por-
tal, recibidor. Jol. gabinete, cuatro her-
niosas habitaciones con su corresijon-
dlente lavabo de agua corriente, esplen-
dida nevera; cocina do gas; cuarto «»• 
criado, dos espléndidos servicios sanita-
rios completos; toda de cielo raso. Tie. 
ne calentador, nn espléndido Jardín mo-
dernista, cuarto de despensa, toda la casa 
ar-ulejeada, con entrada independiente: 
además tiene un cuarto alto. Superfidc 
452 metros. Aproecbe y enga ensegui* 
es para familia de gusto, se vende por 
nusentarso su dueño para el extranjero. 
Toda con instalación eléctrica y gas. 
Informes: Infanta, 18, entro Pczuela y 
Santa Teresa, Cerro, Reparto Las Cañas. 
No tratamos con corredores. 
Sos.ai; con t r k s cuartos de ma-dera, árboles frutales, servicio sani-
tario y mido 11 metros de frente por 
treinta y ocho metros. Se da en §3.000. 
Informes: Infanta, 18. entro Pezuela 
Santa Teresa. Cerro, Reparto Las Cañas. 
No trataremos con corredores. 
FINCA "SANTO DOMINGO" 
En la carretera del Wajav, frente a la 
gran finca "El Chico" y rodeado de la/; 
mejores fincas de la provincia se ven-
de varios lotes de diferentes tamaños, 
todos con fronte a la carreara. Mucho 
arbolado, luz eléctrica y muy pronto 
tendrán agua del acueducto. Lugar es-
plén Ido para residencia veraniega. 20 
por 100 de contado y el restó en plazos 
rómodos dando toda clase de facilida-
des. Informa: G. del Monte. Habana. S2. 
en s a n ¥ a r i a n o 
Próximo a la Calzada so vende nna her-
mosa casa de ea^ulna. a la brisa, cons-
trucción moderna, consta de jardín, por-
tal, sala, saleta, gabinete, ha l̂, 6 her-
mosos cuartos, baño completo, serririo 
para criados garaje, etc. Precio: $25.<'0ix 
Para m ŝ informes: ü. del Monte. Ha-
bana, 82. 
VÉOADO 
'A una cuadra de 23 y dos de Paseo, se 
vende un solar de esquina de fraile, 
con 1.133 metros, a $33 metro. Infor-
ma: ».-. del Monte. Habaua. 82. 
EN LA C A L L E 15 
A dos cuadras del Parque Menocal se 
vende un chalet de reciente construc-
ción. Consta do jardín, portal, recibt-
dar, sala biblioteca, 5 cuartos, magní-
fico baño de cerámica a to' o lujo. Pre-
cio: $33.̂ 00, la constrncelón vale el di-
nero. Informa: Gi del Monte. Haba-
na, 82. ' . 
P. S0d-31 e_ 
TTKNDO: CVATRO PEQUERAS CASI-
\ tas de madera y teja, perfectamente 
construidas y una también de madera, 
teja y manipostería, compuesta de jar-
dín al frente, sala, dos cuartos, cocina 
y un gran traspatio, y un solar de OTh 
metros de frente por 4l)'77 de fondo; todo 
con alcantarillado y se vende Junto o 
separado; trato directo con su propie-
tario en San Francisco, entre Porvenir y í 
8a.. 147. Víbora, es lo mejor del re-, 
parto La'xton situado. 
6204 2? f. j 
N S9.9CÓ, KN LO MAS ALTO 5 HA-
l ludablc de la Víbora, San Mariano, 60, entre Lawton y Armas, acera y cuar-tos a la brisa, toda cielo raso, hierro y concreto. Jardín, portal, sala, saleta, ba-üo completo intercalado, 4 cuartos, co-cina gas. elegante, modernista y sóli-da fabricación, patio y traspatio, 240 me-tros. Informa en la misma bu dueño: De 1 a 6. 
C704 4 m» 
I"XA CASA, SE VENDE EN JESUS del ) Monte, reparto El Antón, calle 8a., 
veinte metros del tranvía, tieno portal 
sala, comedor, tres cuartos, buena co-
cina y gran patio y buen servicio sani-
tario. No admito corredor. Informan: 
Benjumeda y Oquendo. bodega. 
'3029 29 f 
EN CUETO, ORIENTE, SE VENDK una casa de madera de dos pisos, situada en lo más céntrico del progre-sista poblado, en la actualidad su pro-pietario tiene hotel y café, quien in-íormará. Ricardo Alarez. 
C-1840 30 ñ 25 
Vedado: se vende en la caüe D, entre 
21 y 23, a la brisa, un solar de cen-
tro. Informan en el mismo. 
6440-42 3 mz 
"\ 7ENTA DE S LARB»: TENGO EN V Ayesterán varios lotos para indos-trias al contado y a plazos y a dos cuadras de Concha, 2.000 metros, a $4.50 metro. GaMrmo y Dragones, café; do : a 4. M. Area, 
J 5 S 4 mz 
DOS CUADRAS DKL CASF.RI » OF. Luyanó, calle Mato y Central, se 
vendo un solar do diez 'por cuarenta, 
ron 4 cuartos de madera, con varios de-
partamentos de animales, más 4 chivas 
de leche, 6 patas y un paco, todo en 
$3.500. Informan en la misma. 
g g 21 mz 
EN LA CONTINUACION DE LA C\-i líe 23 a Columbia, esquina a Tro-pical, se renden 1.400 varas. F-406C. ^ 52S> 17 •mZ 
í ^ RAN OPORTUNIDAD. EN LO ME-
VT jor del Reparto Laxvton. se vende 
muy barato, un solir de esquina, pró-
ximo al carro .Jesús del Monte, su due-
ño. Vedado, calle 11. ¿74, moderno 1 
_40«2 s ma | 
XTEDADO: VENDO SOLARES DE ES-
_y quina, rall^ 2-'. y 6, de 24X36: en 
y lo. 
AVISO: SE VENDE UN CAPE EN LO mejor de la Habana, vende doscien-tos pesos diarios, no paga alquiler, deja el resto de la casa doscientos pesos men. suales. También se vende una buena vi-driera; deja libre trescientos pesos. In-forman : Iglesias, Vlrtudc» y Consulado, café. 
3«36 1 mz. 
A los hombreó de negocios: en ex-
celentes condiciones, se traspasa una 
buena casa de comercio, establecida 
en esta Capital, con varias industrias 
anexas dotadas de modo-nos aparatos 
movidos por electricidad. Es nejoc o, 
propio para dos socios que cuenten 
con algún capital y quieran ganar di-
nero. Diríjase por carta a: "Comer-
ciante,,, Enrique Villuendaa, 197 y 
medio, altos. 
CASA DE HUESPEDES 
Se vende una rasa de huéspedes montada 
a la moderna, todas las habitaciones 
tienen sus Juegos de cuarto completo, la 
casa está a todo lujo, punto en lo me 
jor de la Habana. Buen contrato; no 
se vende por negocio sino por mar 
charse su dü«ño. Informan: Empedrado 
43, altos, de a a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
6640 5 mz-
SE VENDE UNA BODEGA EN $3.250, en una plaza de abastos, tiene con-
; trato, poco alquiler y vende $'H> diarlos, 
/ casi todo cantina. Razón en la vidriera 
del café de Amargura y Habana, de s 
I a 10. _ 
i 0503 5 m 
SE VENDE UNA FABRICA DE ENVA-ses de cartón e imprenta acreditada 
i y dejando una bonita utilidad, o se ad-
I mito socio entendido que disponga do 
' tres a cuatro mil pesos. Informes: se-
¡ ñor Pellés Neptuno, 181-
6G20 3 mz. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
6i'17 o ms 
2 ;x.v>: 
^ ( 
TTRGK LA VENTA DE UNA CASA FOR- • U ma chalet, ron todo el terreno de que dispone, 10(W metros. Está en una calada da mucho molmlento. en Salva, I dor. 70. junto al Reparto Santos Suárez. I En la mismo informarán. 
^ • " i 1 mz. 
CJE VENDE LA ESQUINA, AVENIDA 
Cj do Acosta y Novena, Reparto Law-ton. Víbora, frente do cantería y cita-rón, proxjia para Industria, al fondo cuartería de madera y teja, doblo ser-vicio sanitario Se vende todo o parto do la esquina. Informan en ia misma al fondo. Sobedla, 
C411 B mz 
QUEMADOS 
rTE*nO C\«:A, JESUS DEL MONTE, 
T meilla cuadra Calzada, 10X40, sala, 
iWa, •.' rnartos v servicios v cinco 
Vrtamentos. Renta $12.". $12.500. 
ITíMp DOS CASAS, SOMERUELOS, 
'11X23 las dos, son antiguas, sala, ¡•U y :; cnartos cada una, las dos » doy en ?lu.'«.:.i. Vega. S-iikrucios, 8; » 12 a V. 
VtXno LINDA TA?.A, CALZADA DE 
* i Víbora. 10X4t», 4i)0 metros, jardín, 
fjrtal. jol. «ala, recibidor, comedor, tí 
^ • p moderna, $20.000: puedo dejar 
-S í 0 r"01* 100. Vega. Someruelos, 
• 4e 12 a 2. 
V 
GANGA VERDAD; SE VENDE UNA casa do manipostería, compuesta de sala, saleta, dos cuartos, con servicio 
sanitario f azotea, en |S.200 y otra con 
portal, sala, saleta, dos cuartos, sorvi-
cios sanitarios, mide cinco metros y me_ 
dio de frente por 38 de fondo: a cuadra 
y media de los tranvías. Su precio es 
M.tJOO. Informan: Infanta, 18, entre Pe-
zuela y Santa Teresa. Cerro. Reparto Las 
Cañas. v 
Pacaje Pellón. Se vendo, a dos cuadras del paradero del ferrocarril de los Que mados de Marianao, una casa de una sola planta do mamPOsterfa y tejdo, pala, comedor y tres cuartos, patio y cocina, instalación eléctrica, mide G por '.'O me-tros de fondo. Se da barata. Informan: Empedrado, 43, altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
5 mz. 
S Ó I A ^ E ^ Y E R M O S 
•NÜO LINDO CHALET. VIBORA, 
plantas, garaje, muchas como-' 
••«, a .0 metros de la Calzada, buen ; 
n Puede dejar la mitad 
Por ICO. Vega, Someruelos, 8. 
RTTO VEGA, TIENE CASAS V SO-i« " eil todos los Repartos, mu-is fro "'Plecas y en pagarés, con •f ¿nrmas, desea alguna propiedad, someruelos, S; de 12 a 2, 
29 f 
OFICRA 
"LA BIEN APARECIDA" 
EN LAMPARILLA, 94 
Teléfono M-2506. Director: 
A. Fernández. 
KS* y compra rápidamento de finca», líto, í, e,tílbleclmienlo8 de todos loa • J t laníos dinero en hipoteca en pe-KJj** 7 grandes cantidades. Las ope-jliljj?', • 86 baoen con mucha reserva y 1% i,"'1- ^ ¡sta nace fe. Para informes ^r.-.^ariljii, 04 
VENDO 
> (¡t'rí;n rasa de tres plantas, moderna mátL estó alquilada para un 
""•b " na ^ mensual; tieno el agua 
K * J"1 J. está fabricada expresamente 
•jjg^ie g,ro con todas las comodidades 
f* la i . je'io: 5110.000. So puede de-
•fc*n ^r"! d en hipoteca- Fara infor-
^YtNTA DE VARIAS CASAS 
*Wrnin V n ^ cane de Teniente Rey,' «H» Pf, • oc 3arias Plantas v de can-to0 i. eí:irnl',nl0- l,r«<,io 838.000: * tres ni ca"e t c Industria, moderna, •irr»». Pj?1513», en $30.000. Otra en Mon-1*íi»« *b it ^s?uina' Precio $G5.0OO. y m t Cuatr J!ral7af,a del Monto, de Egi- ' S*; los ,̂,Laniino.s, de diferentes pro-i fe' en I -. orni.e,? ^ d;:n al rompra-' '«^jV1 i-amparllla. di Seiior A. Fer-
URGE VENTA: tOt V ENDE UN A ES-' quina do mampostería, con dos ca-sas y una accesoria con sus servicios, 
Independientes, con portal, sala y dos, 
cuartos; su frente 14.9o por 38 de fondo. 
Propia para industria, que todo hace t 
nna superficie de 5«rt metros, rentando I 
70 pesos. No compren sin ver antes esta | 
ganga. Precio regalado, $8.000. Informan 
en Infanta 1S, entre Pezuela y Santa j 
Teresa. Cerro. Reparto Las Cañas, 
GANGA VI. I! DAD: SE VENDE A CEA-' dra y media de los tranvías, dos ca-sas, de cantería, con ocho cuartos, en-1 
trada independiente, rentan 120 pesos. N 
compren sin antes ver esta ganga. S I 
dan en 12.000. Informes: Infanta, 18 ¡ 
entre Pezuela y Santa Teresa. Cerro, 
lionarto Las Cañas. 
C503 20 f. I 
SE VENDÉ LA CASA NEPTUNO 188 ' toda de azotea, ron pisos de mArmo' ! cinco cuartos abajo y do» arriba, 244, 
metros a $130 metro, contado y plazos, i 
Seljrllo. Cerro, 009. Tel. A_49C7. 
6Ó©1_ 1 mz- _ 
EN JSSaCO 8E VENDE GRAN CHALET en Almendares. dos plantas, tres ser. vicios sanitarios, garaje, dejo parte en 
hipoteca; no está alqullad<;. Camilo Gon-
zález. Obispo, 40, por Habana, sastre-
ría. 
0550 3 mz. 
EN W¿¿tOO (sE VENDE GRAN CHALET do esquina, en Almendares, dos plan-ta», garaje, tres servicios sanitarios, mi-de 28 por 28, dejo 23.000 pesos en hi-poteca. Obispo, 40 por Habana, sastre-rta. Camilo González; no está alquilado 6509 3 mz. 
CALLE 17, VEDADO. VENDO TEKRE-nlto de 11 varas por 40, a Slü vara. Ver o escribir a: J. L. Valladarud. Pau-la. 50, altos. 
7020 2 mz 
\TENTA URGENTE: A SJ5 METRO T vendo un gran solar en la calzada do San Láázaro, da a dos rttllts, con una medida de 20 por 30 metros, poco al contado y el resto en hipoteca largs. In-forma ; Sánchez. Plaza del Vapor, casilla números 50 y 51, por Dragones. 
«*« l mz. 
EN LO MEJOR DEL REP.ARTO MEN-doza, Víbora, traspaso solar de cen-tro, muy bien situado, por lo pesado a la Compañía, Informa* fosé Silvestre. Emnedrado, 4(1. Notaría Sellés. 
_«956 l^mz._ 
/^ASI KN LA CALZADA DE LUVANO, \.J vendo mil metros, muy baratos. 8a., EL Tel. 1-5157. Francisco Valdés, o los cambio por casa vieja. 
WM • 1 mz-
CE VENDE LA MEJOK ESQUINA DEL O Reparto Aldecoa. L'lloa y Recurso. Tiene agua. Son 8(K> varas. Se da a 2 pesos vara. Razón. Neptuno. 24, Vázquez. 
0854 5 mz 
en 
y otro de centro, 
en la calle 6. de 14X30 metros. Sn due-
ño : Relasooaín. 57. Teléfono A-17S7 
' 1127 I» mz 
VEDADO 
Se vende un cuarto de manzana, 2.500 
metros cuadrados, acera de la som-
bra. Línea esquina calle de número. 
Hay una casa antigua, patio, garaje, 
jardín y arboleda. También se vende, 
junto o separado un solar de esqui-
na contiguo, con dos casas nuevas, de 
altos y bajos, Calzada esquina a ca. 
He de numero. Informa su dueño: 
Box, 468. 
4̂ -t _u m*_ 
TERRENO BIEN SITUADO 
15 metro» de frente por 750 de super-
ficie; terreno propio para un garaje, 
con capaadad para M máquinas o pa-
ra construir un edificio con 70 departa-
mentos, ojo do patio, Inodoro, baño y 
reverbero de gas Planos aprobados. 
$2;s.500. Callo Animas, inmediato a San 
Lázaro y Aramburu. Informan directa-
mente, do 8 a 10 de la mañana, en: 
Casa Internacional. Avenida Bolívar, nú-
meros 54 y 66. antes Reina, 
_5444 15 mz 
CALZADA DEL VEDADO, FROXIM » A la Habana, vendo un lote de terre-no forma triangular, con una superficie de 1.250 metros, esquina de fraile fran-i ca con una casa antigua edificacla en el i centro y su titulación perfecta. D. Mon-tells. Habana, 80; de 3 a 5, frente el Parque de San Juan de Dios. Uji>-2 3 tna 
SE VENDE UN SOLAK DE 10 METROS de frente por 40 de fondo, situado 
on la calle Municipio y Fábrica, Lu. 
yanó. Informan on Rodríguez, 119. Te-
léfono I-1S50. 
5y57-5S S mz 
SOLAR DE ESQUINA 
A $4.75 vara, solar do esquina. 714 va-
ras. Reparto Buena Vista. 6a. Aven'da. 
entre las dos lint-as. Figuras, 78. Te5<'-
fono A-6021; de 11 a 9. Manuel Llenín. 
0014 29 t 
SOLAR VERMO: SE VENDE EL IIEli-j moso solar, esquina de fraile, en' San Rafael c Infanta, punto de posrve-1 
ri '- "n—'"'Tto v b-f'^Tite V"'T 
re tranvías por ambas calles. I Comer-
ciantes! ¡Vamos! ¡Para luego es tarde! 
Se. oOO vurab cuaoiadas, en £¿5.000, úl-
timo precio; por menos no molestarse : 
No quiero corredores. Informará su pro-
pietario. Juan Zavala, Obrapía, 7; de' 
10 a S p. m. 
6195 6 mz | 
QE VENDE UN SOLAR EN LA CA-
O lie 6 y 37. Vedado, de mucho por-, 
venir: no se da menos de $6.50 el me-1 
tro. ni fee trata más que con el Inte-1 
rosado. Sn dueño: San Indalecio. 28-15.' 
entre Tamarindo y Rodríguez. LáTaro 
Domínguez. Do 6 a 8 a. m. y do 6 a. 
8 v. m. 
0400 i 29 t ^ 
OE VENDE UN SOLAR EN EL CERRO, | 
O reparto Las Cañas, mide 6 metros I 
por 42. por tener que embarcarse su 
dueño. Informan: Estrella. 6, antiguo, 
bajo». . 
f.lV6 20 f i 
"^REPARTO SANTOS SUAREZ | 
Se venden y se traspasan solares de to- I 
do» precios; en la calle de Flores nr. 
solar, mide 10X40 varas; en Santos Suá-
rez, 11.45X40; Enamorados, 14X60 • San 
Leonardo, esquina, 20X23; Durege, 10X40; 
San .Tullo., 10X40; Santa Emilia, 14X38: 
San Bernardino, 1(X40; todos se dan al 
menos de la Comnañía. Informan: Em-
pedrado, 45, altos, de 9 a 11 y do 1 a' 
3. Alberto. 
6220 1 mz 
CAF-E, RESTAURANT Y REPOSTERIA, en ll&ONL con SS.000 de contado. Venda mensual $0.000. no papa alquiler, 8 años de contrato, es un gran negocio para dos socios y ee vende por moti-vos .̂ue dir# al comprador. Informes: .Tesfls 'íL VAzquez, café Marte y Be_ lona, 
8HS 5 m» 
FONDA, SE VENDE 
Cerca del muelle, puede el comprador 
practicarla. Trato directo, paga poco al-
quiler, tiene contrato; no tiene abona-
dos. Informan: Santa Clara. 8, sastre-
ría. 
...,... mr' _ 
PANADERIA Y VIVERES 
So vende una panadería, dulnería, tí-veres finos, con una buena cantina, ha-ce esquina, punto céntrico, contrato do-ce años, alquiler SISO, el negocio para dos socios que quieran trabajar, ganan nn dineral; no curiosos. Informan: Em-pedrado, 43, altos; do 9 a 11 y de 1 a 3 Alberto. 
&j!)9 7 mz 
BODEGA DE ESQUINA " 
Se vende una buena bodega, bien snr-tlda, buen contrato, alquiler, $25 y ven-de de $80 a $1U) diarlos, garantizados. Más Informes: Empedrado, 43; altos; de 9 a U y do 1 a 3. Alborto. 
GSDS < mz 
SE VENDE UNA BODEGA SOLA t N esquina, buen contrato, no paga al-quiler; otra en Jesús del Monte, otra en 
el Vedado; un buen café en $20.000 en 
la Habana. En Monto y Cárdenas Infor-
ma Domínguez, en el café. 
0831 * mz- . 
TTNA BUENA "OPORTI NIDADI HE v«n-U de una vidriera de tabacos, cigarros, quincalla, y bibllietea do lotería; grande veiun diaria. Situada en sitio céntrico y de mucho tránsto. Informes: Berna-za, 47, altos. Llzondo; do 7 a 8 y de 12 a 2. 
6002 0 mz__ 
QE VENDE, EN $ó.0O0 IN CAUE-CAN-
O tina y lunch, al lado de un teatro. Tiene contrato y vendo más de $i0 diarios. También pueden quedar a deber una parte. Razón en la vidriera del ca-fé éde Amargura y Habana; de 8 a 10-6760 6 mz 
Y'ENDO: BUENAS VIDRIERAS DE TA-
V bacus. cigarros y quincalla; un ca. fé. en casa de do» pisos, deja $100 de sobre-alquiler y el locnl del café libre, con largos contratos v en puntos cén-tricos de la Ciudad. Informa: H. Junque-ra, en Bemaza. 44. café. 
6391 3 m" 
QE VENDE UNA B —QJ, BU niE. 
O ñas condiciones, sola en esquina. < se admite un socio por no p.de:la aten-der su dueño. Razón €̂1 la Idiíera del café de Amargura y Uibaj-a ds 8 a 10. 6503 5 mz i 
HORROROSA GANGA 
Bodeguero», tenemos en esta plaza bo-
degas de $5.00 con una venta de $10'>; 
otra, $2.000. con una venta de 35 a 40 
pesos, y otras varias en la eluda" y en 
sus repartos. No compren sin visitarno» 
en esta Oficina. García y Ca. Amistad, i 
13& Tel. A-;;773. , 
G A M A Y COMPAÑIA 
Amistad, 136. A-3773. Ofrecemos a núes-, 
tros clientes y a todos en general las 
mejores casas do huéspedes. Tenemos! 
una en esquina, a dos cuadras del Par-
que Central, con 20 año» de establecida, 
amueblada como no hay otra. Buen nú-
mero de habitaciones, poco aVquiler. 
Buen contrato. Además tenemos otras 
más chicas desde 7 habitaciones en ade-
lante, propias para matrimonios o se-
ñoras que quieran oco tragín, cualquier 
casa chira pue'le dejar de $150 a $200 de 
ntilidad; estas casas están en los me-
jores puntos de la ciudad, todas tienen 
contrato y íonnen las cualidades nece-1 
sarias para el giro qne recomendamos. I 
No compren sin ntes vemo» en nuestra 
oficina. No damos detalles sino a por-
sonas Que vengan estrictamente al ne-
gocio. 
ATENCION 
En la Oficina de los señores García y Compañía es donde se facilitan los ne-gocios de más porvenir, no se permi-ten personas con negocios ilegales. Nues-tros clientes nos agaranti/.an la serie-dad y honrauez. Amistad, 136. Teléfono A-3773. . 
E ! 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Mucho» médico» me recomiendan y !*• 
ruet** de los rcuilíía» ae despachan co' 
toda exactitud. 
Mis clientes, que lo» cuento por n» " 
J are», es'án -ontento» y depositan en mi 
y en mi» ópticos una gran confianza por-
gue los cristales que le» proporcionan 
d" 1» mejor .alldad y conas-^n sus oio*. 
La arn.azóo tiene jre »er correctamen-
te elegida oara que se adopte blnn a »• 
tara, pero »a calidad se deja al alcance 
y gusto del aiente. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL etooiAa a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
SK VENDE, POR NO PODER ATEN-dorla su dueño, una tienda de teji-dos, bien situada, gran local, propio pa_ ra cualquier industria y te admiten pre-posiciones por la acción a éste, arma-tostes y enseres. Informa: A F. Campa. Neptuno y Soledad. 
6427 29 f 
AVISO 
Necesita usted caja de caudales en Ra-
yo, tío. bajos. »e venden dos muy ba-
ratas, nna mide pulgadas 67 por 42 y 
la otra 55 por 39, urgen la renta, pueden 
verse de Ü a 2; en la misma una car-
peta propia para almacén n otro giro, 
con su silla giratoria. 
0120 Q me. 
AVISO 
RUSTICAS 
OE VENDE LA ACCION DE UNA FIN-' O ra de dos caballería», con vaj-las siem-bras menores, dos yuntas de bueyes, dos vacas, dos caballo», varios puercos, cría de gallina» con cuatro años de contrato, está en la carretera de Gllines. kiló-metros 12 al 13. al fondo de Villa Lola. Para más Informes: Nueva del Pilar, nú-mero 3; de 11 a 1. Do 7 a 9. A-o2.2. M I 2 mz-
J«"lo VENTA DE CASAS en la calle do (Tórrales, mo-
planta, mide 7X35, precio 
. d» rtlo6", a misma calle, mo-
^ Preri, «,op,?H1,aíí- renr:1 ^IS men-
C^^za m/wT • cn Ia calle dft 
^ ^ K d » Í̂ S,61"118̂  de dog plantas, ren-
2? «n üu'rSy. mensual. Precio $18500. 
B> *8 t5.'ri¡«rue ' cerca de la Esta-Itcaresp! va.r48 m4s en diíe-•«M. l(Vtre5¿¡Airara Informes en Larn-Scüor A, Fernández. 
27 f 
MUNDIAL TRADING C0. 
COMMISSION-MERCHANTS 
Dept. Compra Venta do Fincas. 
Manzana de Gómez 220* 
Apartado 2195. 1¿ . A-9120. 
ANTES DE COMPRAR 0 VENDER i 
SU FINCA VÉANOS D£ 3 A 5 
DE LA TARDE 
IMPORTANTE 
Tenemos dinero díspo iible para i 
cualquier clase de transacción o 
negocios. 
Véanos en la Manzana de Gómez, 
220 ; de 3 a 5 de la tarde. Telé 
fono A-9120. 
W. SANTA CRUZ 
Ha trasladado su ofici-
na a la Manzana de 
Gómez, 560. 
Vende solares y casas 
en los Repartos Buena 
Vista, Almendares, La 
Sierra y Mendoza, al 
contado y a plazos có-
modos. 
Los Domingos, en 
Quinta Avenida y ca-
lle 9, Buena Viste. 
GRANJA AVICOLA 
Se vende la acción da la Granja Aví-cola "Los Cocos." ubicada en terrenos de la finca ••VillA María.' situada ésta en el kilómetro 2 y medio de la curre, tera que conduce de Guanabacoa a San-ta María del Rosario, ha Granja cuen-ta con gallinas de distintas razas, gua-najos, crias y nn cochino; tiene. som-brados millos y candfta en producción para alimentar do 1.000 a 1.5'0 aves; es-tá cnidadosamente cerrada on toda bu extensión y eu cuartones para crianza, con deliciosas sombras de árboles fru-tales y de adorno. Tiene además un bo-nito y cómodo chalet, con Instalaciones sanitarias, agua y carbnro, paga un alquiler redqcldo que solo por este con-cept'* se puedo ahorrar un aproxima-do de $1.000 imuales, además las ntl. lidades consiguientes. Hay contrato y «e cede con todo» los mueble» • uten-silios que en ella existen por la can-tidad áf $1.500 al contado. 
6654-o5 20 t 
¿•E TKNDS O SK ARRIENDA UNA 
O finca de 11 caballerías, a un kll.'.p-. 
tro de la Estación de Caíias, término 
de Artemisa. Informarán: Oficios. 6. 
5SS0 4 mri 
" L A HONRADEZ" 
Gran ofiema con licencia de compra y 
venta de cusas, solares y establecimien-
tos. Dinero en hipoteca barato. Legalidad 
v reserva. Figuras, 7s, corea de Monte, 
'feléfono A-OOL'l; do 11 a 3. Manuel Lle-
nín. 
MANUÉTlLENIN 
Roy el que más bodegas tengo en ven-ta, de todos precios y cn todos los ba-rrios. No compren sin verme a mí, quo ahorrarán dinero y quedarán bien servi-dos. Figuras, 7S. 
BODEGA EfTCALZADA 
En $2.500. sola en esquina. alo.uller ba-
rato y contrato. Calzada de Luyanó. Fi-
guras. 7a Teléfono A-C021; de 11 a S y 
do 0 a 0 de la noche. Llenín. 
BODEGA "CANTINERA 
En $4.500, cantinera verdad, sola en es-
quina, local moderno y contrato, en la 
i ;:".zada San Lázaro. Figuras, 7S. Telé-
fono A-6021. Manuel Llenín. 
B0DEGABARATA 
En $3.500, sola en esquina, moderna, una 
cuadra de la Calzada del Monte. Figu-
i ras, 78. A-C021; de 11 a 3. Manuel Llo-
¡ nín. 
M A N U E L " LLENIN 
Mi honradez y reserva en lo» negocios lo tengo demostrado a mis clientes con hechos y no con palabras ni ron nnnn-rios de bombo para embuUar. Figu-ras, 7a ^ „ i GCCS 20 f 
SE VENDE LA MEJOR VAQUERIA Y más acreditada de la Isla, por asun-| tos de familia, con 7 carros y 7 mulos y 140 peso» do venta. Su dueño: Reparto I Almendares calle IR, entro 18 y 22. Mnnffla; y para m0íor dirección, on la Lonja del Comercio, vidriera do taba-coíi. Teléfono A-1507. ; 6737 6 mz 
" L A BIEN APARECIDA" 
OFICINA EN LAMPARILLA. 94. 
' Teléfono M-2S06. Director: 
A . Fernández. 
Venta y compra rápidamente de esta-
blec;tnl¿nto de todo» los giros y toda 
clase ' i - negocio», que sean legales; da-
mos dinero en hipoteca, en pequeSas 
y gran' es' cantidades; también se ven-
den oficinas y casas de todo» los pre-
cios, bien situadas, las operaciones se 
hacen con reserva y leg.ilidad. 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
Vndo nn gran hotel y restaurant <?« 
esquina, con muchas habitaciones, situa-
do en uno de los puntos más céntricos 
de la Habana; es muy conocido; paga 
poco alquiler y tiene buen contrato: «e 
da" en proporción; queremos tratar con 
i>cr»onas formales. Para informes: diri-
girse a Lamparilla M. 
CAFE CANTINA 
Vendo uno de esquina, casa moderna y 
grande, pitnado cerca de Monserrate y 
de Obispo, tiene vida propia paga poco 
alquiler y se dáá barato, es nn gran 
negocio, para la persona que conozca el 
giro; también vendo otro café y fonda 
solo en esquina en $5.000 y varios más 
de diferentes precios y lusares. Para ln_ 
formes en Lamparilla. &4. A Fernán-
dez. 
a los quo quieren comprar rasas o fin-
ca»: Tenemos una casa de dos plantas, 
en Colfin. y otras en San Lázaro, do 
esquina, en los repartos próximos a la 
Habana. Tenemos desde $3.000 erf ade 
lartta y e* la Habana tenemos' hoy para 
vender 17 cusas en buenas condiciones. 
Informan: Amistad, 130. García y Ca. 
Teléfono A-3773. 
ATENCION 
Para los que buscan locales para cual-
quier clase de industria, tenemos loca-
les en la Habana, vacío» y en el Cerro 
para fabricar o cualquier clase de in-
dtstrla. que están preparadas. Informes: 
Amistad. 130. García y Cn, 
'toa automóviles do dos y otro de siete 
pasajeros, tipo sport, nuevo, en ganga. 
Pueden verso en Amistad. 130. García y 
Compafiía. 
PUESTOS DE FRUTAS 
Vendemos cinco, todos cn el centro de 
la Habana, con local para matrimonio. 
Tienen contrato y m'J$ baratos para 
cualquiera quo tonga poro dinero. Tenpro 
uno que vende $25 pesos diarlos en $400. 
Informes: Amistad. 130. García y Ca. Te-
léfono A-3773. 
VENDO 
una gran y acreditada vidriera de tar 
baros y cigarros y lenco dos más para 
arrendar y un estanquillo de poco pre-
cio para principlante. Como también ten-
go puntos buenos para abrir cualquier 
clase de negocios. Informes: Amistad, 
130. García y Ca. 
HOTELEROS 
No compren sin antes visitar nuestra 
oficina. En los muelles vendo dos con 
50 habitaciones y restaurant y café; en 
Egldo tres, iguales condiciones y en el 
Prado, nna cn $15.00\ café, hotel y res-
taurant. Vale el doble. Posadas cerca de 
la Estación Central. Vendo dos. Infor-
mes: Garría y Cn. Amistad. 
CAFETEROS 
Vendo les mejores raf:B que se venden 
hoy en esta plaza, tengo uno «n $0.O00. 
que vende a prueba $150 de cantina; 
otro en $3.000; otro en $7 000 y otros 
1« má» o meno» precios. Visiten nues-
tra oficina y se convencerán. Amistad, 
136. Gnr. ía y Ca. A-3773. De 8 a 11 y 
GARCIA Y COMPAÑIA 
La oficina más antigua y más acredi-
tada de esta ciudad. Nos haremos cargo 
de comprar toda clase de establecimien-
to» y vender. Lo mismo que colocar 
dinero en hipoteca». Todo» los negocios 
qne se ha<en en esta cas» son reserva-
do» y legales, tanto para el que compra 
como para el vendedor: no dejen < e yt-
»itar esta oficina. Amistad, 13o. Tce» 
fono A-3773. ^ , &J2S l 28 f._ 
Guanabacoa, $600, café en el mejor 
punto de la población. El Paradero. 
Informa: J. Allonca. A. Castillo, 34. 
6321 29 f 
Gran oportunidad: se vends el me-
jor tren de carretones de !a Habana, 
compuesto de 20 magníficos carros de 
cuatro ruedas, con sus correspondien-
tes parejas de muías, de lo mejor; 
arreos, enseres, etc., etc., teniendo 
siempre trabajo para todo el tren 
con gran resultado, se vendería en 
proporción por no poder atenderlo su 
dueño. Informan en Aguiar, 136; de 
2 a 4 p. m. 
CJ5S 20 f 
¡ M A Í l K O E 
i W P O T K C A S 
"i1 wi—ii ^wwwmiii mil—'—»!.——w—— 
T<>>J> $10.0CO POR DIEZ ASOS, EN hipoteca. Al vencimiento daré $18000, 
Pulffarón. Aiguiar. 72. Teléfono A-5S64. 
_7010 2 mz 
EN HIPOTECA, SE DAN $8,000 A ME*-nor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en San Miguel, 76; de 
5 a 7 p . m- J. Día». 
0942 3 mz-
SE TOMAN í 12,000 AI. S POR lOO, OA. rantía. $25.000. Víbora, frente al tran-
vía; trato con el prestamista, 8a., 21. Te-
léfono 5157. Francisco Valdés. 
ODM 1 me. 
¿Hipoteca? Se toman cuatro mil pe-
sos en primera hipoteca, al 8 por 100, 
sobre nna propiedad en la Habana, 
punto céntrico, buena garantía. J. 
LavieDe Chanmont. De 1 a 3. San Ra-
fael, 91. No corredores. Teléfono 
A-4957. 
C.S08-6SS7 • 1 mz 
PRUSTAMOS DESDE 100 HASTA $I0̂ *« al 8 por 100, para devolver por se-manas o mCBes. Se acepta r-n solo fiador u otra garantía. Lonja del Comercio, 434. do 0 a 12 y de 2 a 6. Departamento de Gestiones Informes gratis. 
0700 ' 23 m» 
Ojo, ojo, ojo. Doy dinero a cuenta de 
herencias, usufructos, nudas, propieda-
des, corro testamentarías y también 
doy dinero sobre muebles dejándolos 
en poder del deudor al 1 por ciento. 
Lavielle y Chaumont. De 1 a 3. Te» 
léfono A-4957. San Rafael, 91. 
eegM? 3 m~. 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y 
desde el 6 por 100 anual, se fa-
cilita sobre casas y terrenos en 
todos los barrios y repartos. Pron-
titud y resera en las operaciones. 
Dirigirse con títulos a la Oficina 
Real Estate. Aguacate, núm. 38. 
A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 4. 
0576 23 mz. 
flrr Agí 1 
DINERO EN PAGARES 
Hita desde $100 en adelante, con i solventes. Informes: Real Stata. ite, 38. A-0273; de 9 a 10 y de 
6574 8 mz. 
DINERO. LO DOY EN HIPOTECA EN grandes y pequeñas cantidades, so-
bre casas y colares. A. Pérez. Aguiar, 11^ 
Departamento 02; de d a 11 a. m. 
0236 28 f 
C 500 !nd 11 • 
g r j j j ^ : vendo, sin comisión, en 
htiT',?** de altos, esquina de 
tolOOO ^uila» cerca Mo"te, en 
t T ' " ^ 6 baj0«» moderna, cer-
^ ^ 1 6 6 TermÍllaK Ra26li : 
££,'• »*d?X,;,,tEBCA DE^ TRANVIA, wS&L "ila coílf*H?8lt2 impuesta de 
W?io «anltflrfí? d0rt. dos habitacionea. 
52?! ^ mam^». L 0,808 de mosaico». 
l>*MutfloP *tei?a-. Asocio para in-
§So ^-o" alto^PUi I ^ m a n : Car-
tSS 80 Pierio ' iz1ulerda. Ramírez. 
b S Í S ^ r.^V^AGÑwFFcASA I>K • K ««arto* „portalea. sala, gabinete, fifir'i. cuartjíi comcdor y haflo reglo. *• i.27- tntti Ry «--"vicios de criados ••Bn, 'arúe " r.. •v.' • vedado, de 1 a 8 jg»ci, ^ i uede de jarse parte en 
28 f. 
ALH^RTO PCLCARON, COMPRA T 
2\. vende fincas, da y toma dinero en 
hipoteca. Admite igualas con las per-
sonas de nesrocios para que no paguen 
corretajea. Aguiar, 72. Teléfono A-5S64. 
Ó279 14 
EN GUANABACOA, SE VENDE l NA i gran quinta. Villa Lourdes. Sirve para fábrica o industria cualquiera, muy 
amplia y frente a tres calles, mncho 
terreno. Informa en la misma su due-
Ca, sefiora Lonisa Bobn. Calle Máximo, 
Gdmo%, €2, tocando a la cochera. 
4S42 11 m« _ : 
\ rK>DO DOS CASAS MODERNAS: ' portal, sala, saleta, tres cuartos, cuarto do baño, salón de com' r al fon. do. patio y traspatio, en 312.000. Sin co-rredores. Palatino, 1. Sr. Bodriguez. Te-léfono 1-2805. | i 67t>7 19 t _ } 
SE VENDEN EN CONCHA, f'ERCA DE loa carritos, tres c„sas de 1-0 me-tros cada una y una do 2S0 metro» de esquina, con establecimiento, todas mo-dernas y cen buenos servicios. También pueden quedar a deber parte. Razín en la vidriara del café do Amargura y Ha-| baña : de S a 10. 
I «3S0 . 3 mí. i 
C 1S6S Cd-I<5 
EN EE VEDADO: SF, \ENDEN DOS solares: uno de quinientos metros i planos, en calle de letras, punto alto, j acera de la brisa, y a veinte metros I del tranvía, a 85 pesos; y el otro en la calle 17, punto a donde llegara pron- \ to lu línea. Tiene 375 metros, a doce pesos. Po venden separados. Informan en Prado. 117. Hotel Chicago, de ocho a. doce, el señor Llano. 
07-4 9 tmm\ 
GRAN TERRENO EN CONCHA 
He rende, en la Calzada de Concha, tres 
grandes lotes ' e terreno. Bien situados, 
uno de 3.527. otro de 3481. y uno de 1.400 
metros, mis o menos, para una Indus-
tria; es un buen negocio; venga pronto 
que se dan baratos. Dirección: Empe-
drado, 43, altos; d o O a l l y d e l a a , 
Alberto. 
S" E VENDE VN SOLAR EN LA CAL- ¡ zada del Cerro. C57. al costado de la Qatnta Covadonga. propio para nna in-! 
ri'iistria o para un garaje, con 18 me-1 
tros de frente por 58 de fondo. Trato di- . 
recto con su dueño: Acosta, número 
6iM 3 mz i 
SEIS CABALLERIAS 
Vendemos una finca en ia parte Sur f.t la provincia de la Habana. Mide 6 ca-ballerías. Bmno» títulos y sin sravamen ni arriendo* Buena tierra para caña Buena carr-t^ra A nnos 40 kilómetros de la Habana Mochas palmas y abun-dante agu> Se da en ganga a base la todo, al cantado. Slr500 Se desea tra-tar con verdsderos < •mpradores para no perder tlen po Oibaj. and American. Ha-bana. 90. altos. Teléfono A-WH 
O 11845 lod 16 1 
Se arrienda casi una caballería de 
tierra, con su casa de modera, en 
el kilómetro 4, Calzada de Vento, 
frente al Naranjito. Infonnsrse en 
!a Onírta Palatino, con su dueña. 
VENDO EL CONTRATO 
SE VENDE CN *AUjñÍ DE LAVADO a mano. Informan en la Plaza del 
Vapor, sombrerería esquina a Reina por 
Galiano. 
3343-44 
de un local con su vidi ra tabacos, cigarros, ( tes dentro de un grai ximo a abrirse en ba« vendo una buena vidi situada cerca de Monse nn café de esquina en ! 
srna pa-y bllle-itá prrt-ambién tabacos, entro de las má-• ituauaá. 
2* f 
OE-VENDE USA HI ENA VIDRIERA 
O do tabacos y quincalla, ponto comer-
cial; buen contrato; poco alquiler; ur-
ge la venta. Informan: Factoría, 1-D; 
de 12 a 2 y de 5 a & 
5250 2S f 
Dinero en hipoteca, se facili-
ta, absoluta reserva. Aparta-
do 2493. Cepeda. 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en tc-üus puntos rn u Habana, y sus Repar-tes, en toda* cantidades Préstamos, a nrop'etarios j f omerciaĵ ea. en pagaré pignoraciones de valorea cotizables. ,Sê  riedad y reserva en las operaciones). Empedrado. 47: de 1 a 4. Juan Pérez 




r 1371 Ind 
F INCA AORK OIA acción, una caba' zada. bu irran arboli 
ducen $1.500 anules, 
pozo y terrenos morid 
%.VtO VENDO 
tierra, en Cal. 
guayabal pro-
casa agua do 
4 años contra-
to, treinta pesos renta mensual. J. Diaz 
Minchero. granja Los Cocos. Guanaba 
eos» en Villa María. 
0460 S mz 
" ESTABLECIMIENTOS VARrOs" 
SE VENDE UNA CASA PK HIE-I I -des con 20 habitaciones, bien situada y precio prudente, con seis años de con-
trato, para má» informe»»: Oficinas de 
Lelva y Compaíiia, Cárdenas, 5, bajos. 
0«2i U t 
'Vendo una. situada de Mon-errato a! 
Mutile, bien surtida y contrato el que 
se quiera. Precio $9.500; otra, que no 
paga alqu^cr, con buen contrato, sola 
en esquina, bien surtida y cantinera, en 
$12.000. con la mitad de contado; y 
varias más. de menos precio, «t.las <>n 
esquina, bien sltoa'aa. vista hace fe. 
Para informes en Lamparilla. 04. A. 
Fernández. 
AVISO 
Tenemos a la venta varios estableci-
mientos de todos los girís. que es im-
íosible el poder anunciarlos; si usted 
desea comprar pase por ésta su casa y 
le informaremos el precio de varios; 
es de ocasión: también Tfndo casas 
grandes y chicas; bien situadas; las 
operaciones «e hacen con mucha reserva 
,y legalidad; vista hace fe. Para irfor-, 
' raes en Lamparilla. 94. 
PUESTOS DE FRUTAS 
Vendo uno. de frutas finas, situado «n 
la mejor calle de la Habana, bien mon-
tado y con vida propia, vendo otro, de 
esquina, con contrato. de frutas y 
viandas, en $800; y otro con ocal pa-
ra familia, en $200. Para informes en 
: Lamparilla, 91. j 
i 1 mz-
Se vende una. acreditaba y con marchan-
terla. Informes: señor Andezco. Apartado 
nfim^ro ITm, 
<~ 8 mz-
Centro General de Negocios, me ha-
go cargo de comprar, ender, traspa-
sar, alquilar toda clise de estableci-
mientos, hoteles, casas de huéspedes y 
de inquilinato, cafés, fondas, bode-! 
gas y garajes. Oficina: Empedrado, 
43, altos. Teléfono A-9165. Alberto. 
De 9 a 11 y de 1 a 3. 
i « Interés anual eobre todos loa d«pC-si'os que se i;a?an en el De parta me ato d< aj^tos de la Asociación de Impen-dientes Se garantizan con todoa ¡o* bie-nes y>ie posee la Asociación No. SL Pra-do y Trocadfio. De 8 a 11 a. m 1 ó p. m. 7 a 9 de U ñocha. Teléfono A-¿41i C 6926 la U5 • " 
f.040 5 mz. 
KAN SfXGOCIO. SE VBNBJ! CNA B J de?a. en $0.750. por enfermedad de su dueño, en una gran barriada, sola en esquina. Tiene contrato largo y vende sin competencia al contado más de 130 pesos diarios, de esto mucho de can-tina. También pueden quedar a deber parte. Razón en la id riera del café de Amargura y Habana; de 8 a 10 el inte-resado cn el mismo café. 
C631 5 f. 
QF VENDE CNA "GRAN HERRERIA, 
O en buen sitio, muy acreditada, mu- \ 
chas herramientas; garantiza el neg»-
do. Informan: Factoría, 1-D; de 1̂ ' a 
y de 5 a 8. 
C.253 28 f 
La mejoft uversion: un 
solar en la 
AYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De* 
p*rtameuta de Real Esta-
te. OHeil ly, 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
C 10611 Ja a • 
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C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS, COCI-
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc. S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , JAR^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc. ctr 
Y MAMFJ&nORAS 
SE SOLICITA UN A M I CHACHA, T A R A los quehaceres de una casa, que se-O pa leer y que duerma en su casa. 
Suelrto S30. Aguila . 13. "itos. 
QE SOLICITA UNA JOVEN PARA CRIA Q E SOLICITA UNA COCINERA, blait 
da Belascoafn, 22 (bajos.) Gran Bazar O ca, que duerma en la colocación 
Americano ayude a la limpieza, S'ieldo 35 pesos. 
* 000- 28 f. Cerro. 74L Teléfono I-'JISÓ. 
C745 29 f 
E 
N MALECON, 6, BAJOS, SE SOLI-
cita una buena criada de mano. 
081» 88 f. 
7005 mz 
Se solicita una manejaaora, de 
color, que esté acos^ambrada a 
cuidar niños. Se ̂ dga buen suel-
do. Maloja» 6, informarán. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA L A limpieza de habitaciones y acompa-
ñar a una señora de noche. Que entien-
da de costura y tenga referencias. Ca-
lle O y 10, Vedado. Teléfono F-1543. $25, 
ropa l impia , ropa de cama y unifor-
me*. 
7012 _ ^ m» 
S~ E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano 
o manejadora. Calle 16, entre li y 19, 
número 17L „ 
7015 - ni7-
O E SOLICITA UNA MANEJADORA Y 
O y una señora de mediana edad para 
repasar. Consulado, 140, altos. 
09 07 1 m2-.. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA PARA fregar el servicio del comedor de 8 a 3 a. m- y de 6 a 9 p. m . Sueldo: 
$25 y comida. Monte, 2-H, entre Prado 
y Zulueta. 
01/73 1 mz. 
E SOLICITA UNA CRIADA PARA LAS 
habitaciones en Carlos I I I , n ú m e r o 2 
(altos.) 
0065 i ' 
C" ~ R I A D A : SE 8 LIC ITA l > A QUE SEA seria, formal y trabajadora, para loa 
«inehaceres de una casa chiquita. Calle lo, 
número 217, entre G y H, Vedado. 
6868 1 mz. 
SE S O L I C I T A UNA HI ENA COCINERA en Malecón, 341 (secundo piso.) Suel-
do : §35. 
0001 28 t 
^ O E S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A 
O corta famil ia en 25, n ú m e r o 230, en. i 
tre P y G. Vedado. Se pagan los via-1 
jes. , 
0619 * 28 f. I 
QB S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O sepa cumpl i r con su obligación, en 
Damas, n ú m e r o 46; y que dé referen^' 
cias. ¡ 
6181 2 8 f 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E H A - O K líESEA UNA B U E N A COCINERA. I bitaciones que sepa zu rc i ^ Se piden O buen sueldo, en San Láázaro , 346,1 
Manejadora. Se necesita una con re-
I ferencias y que sepa coser algo para 
la calle. Calzada, 78.B, entre B y C. 
Vedado. 
6808 4 m í . 
SE SOLICITA UNA dora a m á á q u i n a , 
, partamento ¿5. 
I 6802 
BUENA B RDA-
O'Keil ly , 53. De-
29 f. 
Informes. See dan uniformes. Morro, 3-A. altos, p r imer piso, izquierda. 
Teléfono A-410L 
6809 29 f. 6371 
1 mz. 
B SOLICITA UNA 
con recomendaciones en 
altos. 
6813 
mTÑftAOORA TNDUSTRIA. 14, PRINCIPAL. SE NE-1 
n Pr^in u i * cesita cocinera que sepa bien su ofi-i n i raao, .h-i _, _«_. „ llr.n w1iif.>iqí.hn nno sí» dele d i - • 
29 f. 
c ío : o una muchacha que e j
r ig i r . 
6343 29 f. 
Se solicita un contador de 
primera dase, experto, para 
una gran casa de maquina-
ria, contratos, importación y 
exportación. Debe saber am-
bos idiomas. Apartado 2465. 
Habana. 
EN GALIANO, 54, A L T S, SE NECE-slta una señora o un muchacho, pa-
| ra hacer la limpieza de unas habi tado. 
I ríes, por horas, desde las 7 de la ma-
ñana a 12. Pregunten por la señora Pan-
chita. 
I 67̂ 0 29 f 
Se solicita nna criada de mano, que 
sepa su obligación. Sueldo $25 y ro-
pa limpia. Escobar, 24, altos. 
0794 29 f. 
5442 29 f 
CRIADOS DE MANO 
O K S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE 
O avude algo a, los quehaceres de la ca-
sa No se admite sin referencias. Sueldo: 
$25 mensuales y ropa limpia- Egido, 1, 
primer piso alto, 
1 mz-
t T X A CRIADA, T R A B A J A D RA, S E 
U solicita para casa pequeua. de corta 
familia. Calle C. esquina, a calle 27 (ba-
jos )) Vedado. Se prefiere que entienda 
de costura y que no tenga novio. Suel-
do: $25 a ?30 y ropa limpia. Si tiene 
buenas cualidades, se le harán regalos 
o propinas. „ 
0053 1 mz. 
S I N E C E S I T A CRIADA D E MANO, blanca, con recomendaciones. Sueldo: 
treinta pesos y ropa limpia. Calle 23, 
esquina a Dos. Señora Viuda de López. 
60:55 3 mz-
SÍ NECESITA l NA MUCHACHA, PA-ra coser en el motor. Aguila, 107. 
OS83 ?• .mZ_ 
K N BASOS, 31-A, E N T R E 15 Y 17, V E -i dado, se solicita una criada. Sueldo 
$25 y ropa limpi^-
(•M4 1 mz 
CA E L E N, NUMERO 7, E N T R E 17 Y 19, se necesita una criada para ha-
bitaciones, {jo duerme en la colocación 
y cco^iuyo temprano. 
(W*e 1 mz _ 
¡¡MUJERES Y HOMBRES!! 
Necesito un criado, sueldo $40; un por-
tero, $35; dos chauffeurs, $70; otro para 
camión, un matrimonio, dos camareros, 
$35; una criada de comedor, $35; dos pa-
ra cuartos, $30; otra para ir a Nueva York 
$40; otra para señor solo, $35; una am» 
llaves para otro señor solo. Habana, 126. 
0977 1 mz. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO QUE S E -pa cumplir con su obligación y sea 
formal. Sueldo $40 y ropa l lmpiá. In -
formas : Malecón, 42, altos. 
1 mz 
Se solicita un criado de mano, se da 
buen sueldo y uniformes, ha de traer 
recomendación. Domínguez, 12, infor-
marán. 
E SOLICITA ÜÑ CRIADO D E MA-
no, buen sueldo, en Aguila. 131, al- { 
tos. 
6931 1 mz | 
En "El Encantó," Galiano y I 
San Rafael, se solicitan varios! 
criados. 
C 1875 
CH A C F F E U R CON BUENAS R E F E R E N -cias de las casas en que haya tra-
bajado, se necesita uno, magnifico suel-
do. Monserrate, 137. 
6544 27 t. 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R QUE tenga recomendaciones y que sea de 
color, que sepa manejar Mercer y Hud-
son. Consulado, 130, altos. Tel. A-5644. 
0532 3 mz. 
A VENCION: NECESITO MIL IIOM-
• ü . bres para distintos trabajos. Aquí 
se coloca a todos los que quieran tra-
bajar. Egido, 21. Tel. A-1673. L a Haba-
•Sf2^ Síisa y Amor. Peones de jardín. 
^ ¿ ó * 1 ^ fun<iíciún $2.50, de tejar de $2.80 
a í>.i.(5. Laminadores, de $5.00 en ade-
lante, ayudantes de 3 o pesos todos con 
casa. Para una fábrica de $30 a S40, 
casa y comida. Para una lechería. $50, 
casa y comida, dos agentes para toda 
«15 , con ̂ 0 y todos los gastos pagos, 
osm ¿9 f. 
ASPIRANTES A CHAÜFFFM5 ! P > señanza, competente en caligrafl 
$100 al mes r m á s gana un buen -Lau-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo. | 
l'ida ur: folleto de instrucción, gratim. i 
Mande f e s fcIIob d« a 2 centavo?, para 
franqueo a Mr Albert C. Kelly San Lá- 1 
7a >. 249 Habana | 
TENEDORES DE LIBROS 
kJ enseñanza, competente en ligrafía. 
Informan en Reina, 92, altos. De 10 a 12 i 
y de 4 a 6. 
0009 29 f 
A T E N C I O N ; S E N E C E S I T A UN SO-
•̂ 11 ' con 4 ^ 5 m i l pesos, para desa-
r ro l l a r nn buen giro comercial, tiene que , 
ser trabajador y honrado. Di r í j anse por i 
escrito a: J. c. M., a esta Adminis t ra-
ción. 
0665 
"\TECESITAMOS UN T E N S O R DE L I -
â í bros competente, con conocim'entos 
generales de oficina, con buenas refe-
rencias. Si no reúne estas condiciones 
que no se presente, buen sueldo y por-
venir. Tornabell y Company. Belascoaín, 
66. Habana. 
0090 2 mg ^ 
SE S O L I C I T A PARA A U X I L I A R D E tenedor de libros, una persona prác-
tica y que tenga buenas referencias, así 
como también un joven para trabajos 
de oficina. Preguntar por Ramón Gu-
tlérre/.. Cuba, 76 y 78 . 
_ii72r. L m ! ! : — 
SO M C I T O DOS TENEDORES» D E L i -bros, prácticos en contabilidad de cos-
to y tres auxiliares. <ísoribir de su pu-
ño y letra al Apartado 686. dando re-
ferencias. 
C 554 30d-ll 
29 f 
ü 
NA BCfiiNÍA CRIADA, SE SOLICITA 
en UadUM» 174, entre L - Luz y Acos ta, que no sea recién llegada, para ser-
vir ciimi cnica y poca familia. Tiene 
que saber muy bien cumplir con su 
deber, para ganar no menos de 30 pe-
MML 
^ E S O L I C I T A l NA CRIADA, PARA 
O la limpieza de cinco habitaciones y 
un ba6o. De doce a cinco, $15 sueldo. 
Malecón esquina Lealtad, bajos. (VXM l mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no y para ayudar, con una niña. 
Obispo, 98, 
0ÍWU 1 mz 
C r ~ S O L I C l T A UNA ("RIADA P A R A 
IO las horas de la mañana. Paseo, 224, 
entre 21 y 23, Vedado. 
J f c l f 29 f-
CRLADA de mano, peninsular, para corta familia, buen sueldo. Se 
solicita en San Miguel, 179. Niñón. 
6S28 29 f. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E 12 a 15 años, para ayudar en los que-
haceres de una casa a un matrlmunio 
sin niños. Primelles, 29, Cerro. 
6836 29 f. 
' 8d-26 
Criado de mano, prááctico en el 
servicio, se solicita en Industria, 
número 111, antiguo. Tiene que 
traer referencias. 
6680 6 mz | 
CRIADO D E MANO. SOLICITAMOS uno de medáana edad, para « i s a 
de comercio. Ha de tener buenas refe-
rencias. O'Bellly. 112 y 114. 
•5000 28 f. | 
SE S O L I C I T A UN BUEN CRIADO D E mano, que sepa servir bien la mesa 
y que traiga recomendaciones. Consula-
do. 130, altos. Teléfono A-5644. 
ÍM13 3 mz. 
ERS0NAS DE 
IGNORADO PATUOFWh 
DESEO SAUER DE BENJAMIN GON-zález Araujo, de Maside, Provincia 
de Orense, cochero en Matanzas. Su so-
brino Tomás , hijo de Ricardo, lo so-
licita en Esperanza, 103. Habana. 
6859 l mz 
COCINERAS 
José Concepción y Carmen López y 
Gómez reclaman a su hermano Manuel 
López y Gómez, deseando saber su 
paradero. Todos procedentes de Lugo, 
Chantada. Informes a "La Polar/' 
Don Manuel Taboada. 
SE S O L I C I T A N SLSORITAS, QUE HA-blen Inglés, en la Droguería Inter 
naSí»iua, bajos del Hotel Plaza. 
669o 09 f 
28 f. 
QE DESEA UNA MUCHACHA PARA LOS 
KJ quehaceres de un matrimonio. Suel-
do : $25. Aguacate, 16, altos. 
6830 20 f. 
R E C I E N L L E G A D A , L I S T A PAKA ma . nejar un niño de un año. Sueldo $20. 
Calle J , esquina 9. Teléfono F-4264. 
6773 20 f 
5 1 SOLICITA UNA CKÍADA D E MA-
O no, que sepa su obligación y una 
cocinera, en las mismas condiciones y 
que traigan referencias. Sin ellas que 
no se presenten. San Miguel, 105. 
6700 29 f 
CR I A D A : E N OBRAPIA, NI MERO 79, altos, se solicita una criada, que 
ayude a la cocina. Casa chica. Se exi-
gen referencias. 
6697 ¿0 f 
PARA CHACON, NUMERO 4, BAJOS, se necesita una criada de mano, blan-
ca, gallega, nuo sepa su obligación, de 
mediana edad. Sueldo $25 y ropa lim-
pia. 
6683 29 £ 
SE S O L I C I T A EN SAN LAZARO, 231 altos. 
6682 
una criada para la limpieza. 
29 £ 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, Durejo y Zapotes, J e s ú s del Mor en lonte. 
Informan en la' bodega de la esquina. 
6651 29 f 
SK NECESITA VNA CRIADA, PARA limpieza de tres habitaciones y coser. 
Ha do dormir en la colocación y traer 
informes de las casas donde ha traba-
Jado, Sueldo $30 y uniformes. Bruno 
/ayas, 1, esquina a Lacret, V í b o r a 
6762 29 f 
O E S O L I C I T A UNA MANEJADORA Y 
O una criada, para habitaciones del 
país, en la casa de Morales, calle F , en-
tre 13 y 15. Vedado. 
«715 2 mz 
SE S O L I C I T A UNA . MANEJADORA, que sea seria y traiga referencias. I n -
forman en Obispo, 38. abaniquer ía . 
j r f i g 20 f j 
DOS BUENAS CRIADAS D E CUARTOS, 1 se solicitan en la calle J y 17, Ve-! 
Udo, casa acabada de construir. 
0712 29 t 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A un matrimonio solo, que cocine y 
limpie una casa peo -sfia. ha de ser pef-
Bona seria y de > mn ' idad; se le da 
buen snfldo y una iiabitación si la de-
sea. Neptono, 82, altos. 
6731 t 
Se solicita una criada para todo ser-
vicio de una persona solamente. Suel-
do, 40 peso. Informan: 0'Reilly, 72, 
altos, entre Villegas y Aguacate, des-
pués de las doce, hasta las diez de 
la noche. 
C ( INKKA: KN CONCOKUIA, M, BA-jos, se solicita una que sepa su obll_ 
. gación. Es para una corta familia. 
egaa 2 mz i 
55 SOLICITA UNA C ( INI.KA, E S -
O pañola o del país, mediana edad, pa-
1 ra corta familia. Informan: Teniente 
Roy, 33, altos. Telófono A-7.m 
7004 2 mz 
SK SOLICITA UNA MUCHACHA, l'A-ra cocinera y limpiar. Sueldo $30. San 
i Miguel, 200, antiguo, bajos, 
|_Í2zÍ 2 mz ; 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QÜK sea limpia y vaya al campo en Anl_ 
mas, 119. Sueldo $25. E n la misma so 
desea .una criada con las mismas con-
diciones. • 
6862 2 _ m z _ 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA Villegas, 41. dándole buen sueldo; no 
hay plaza. 
6872 1 mz 
EN BASOS, 31-A, E N T R E l.r> Y 17, V E . dado, se solicita una cocinera, para 
un matrimonio. Sueldo $25. 
I 6843 1 mz_ 
EN SUAREZ, 5, A L T O S , SE D E S E A uña cocinera, formal, para corta fami-
lia. Sueldo $25. 
C916 1 mz 1 
SE S O L I C I T A UNA COCINERaT pSl ninsular, para dos personas, que 
duerma en la colocación. Sueldo $25. Te-
léfono A-5828. Carlos I I I , número 211, 
altos. <-.rsj 1 mz 
SE NECESITAN UNA COCINERA, D E color o blanca, que sepa su obliga-
ción y una criada, peninsular, que sea 
joven, para el servicio, en casa parti-
cular. Compostela, 114-A, altos; que se 
presenten de 12 en adelante. 
6928-29 3 mz 
Se solicita una peninsular en la Ví-
bora, para cocinar y hacer la limpie-
za. Son tres de familia y un niño. 
Tiene que dormir en la colocación y 
no va a la plaza. Buen sueldo. Se. exi-
gen referencias. Informes en Jesús del 
Monte, 175, altos de la zapatería. ! 
6788 29 f. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA Joven, con buenas recomendaciones. 35 
pesos de sueldo. Calle D y 19. i 
0792 1 mz. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, •Agui-
kj la, 243, bajos, frente a Suspiro, pue-
de dormir en la colocación si quiere. 
_J77l • 29 t ' 
SE DESEA UNA COCINERA 
peninsular. Joven y que ayude a la l im-
pieza en Reina. 131, tercer piso, izquier-
da. Buen sueldo. 
6791 29 f. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE^ I ra o cocinero en C, número 10, Ve-
dado, con referencias. 
6810 1 m?.__ 
S E N E C E S I T A COCINERA, BLANCA, tiene que hacer plaza, en Monte, 27. 
Bazar E l Globo. 
6650 29 f 
COCINERA, UNA BUENA, L I M P I A t ! que conozca su obligación, se soli-
cita en J , esquina a 17. casa recién cons-
truida. 
6712 29 f 
MELQUIADES VEGA ALVAREZ 
quo estaba filtimamente Central "Cama-
glley," Pledrecitas, asunto herencia so-
licito. Méndez, Apartado 2056. Habana. 
_61SC^ 24 f 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E la señora Victoria López Díaz, natu-
ral de Caneda, Ayuntamiento Monforte, 
Provincia de Lugo, que desde hace tres 
afios se encuentra en esta Capital. L a 
solicitan, su hijo Antonio López y h. 
sobrino Florencio López. Informen a: 
Vives. 170, altos. María Rey. 
6100 13 f 
VARIOS 
Se necesitan jornaleros que 
sepan trabajar, para manejar 
carros de mano, picos y pa-
las ; 8 horas de trabajo, bnen 
jornal. Dirigirse a Fábrica de 
Abonos d eRegla, "The Ame-
rican Agricultural Chemical 
Company." Edificio número 
1 de los Almacenes de los 
F. C. Unidos, Regla. Esta-
ción de Fesser. 
ATENCION 
Necesito un matrimonio pora el campo. 
Buen sueldo y lajes pagos. Para la Ha-
bana, cuatro camareros a $30; dos co-
cineras a $35 y 40; dos criadas a $30: 
dos dependientes de café a $30. Acosta, 63. 
6021 2S_ 
NÜRSERY GOBERNESS" 
Wanled an educated girl with kno-
wledge of french and english to 
teach and care for three little 
girls, in american family, en Sil-
gar Estate, near Havana. Will be 
received as one of the family. Sa-
lary according to ability, referen-
ees required. Inquire at calle B, 
núm. 282, entre 29 y 31, Veda-
do. Habana. 
C 1821 6d-24 
SO L I C I T A S E l"N JOVEN, QUE SEPA escribir en máQulna y que sepa in-
glés, con referencias. Informan: Mon-
te, 150. 
6410 23 f 
MATRIMONIOS, NAOMÍENTOS, 
CIUDADANIAS, ETC. 
i Va usted a casarse? ¿Necesita Inscri-
birse o inscribir algún hijo suyo en el 
Registro Civil ¿Desea sacar su carata de 
ciudadanía? Nos hacemos cargo de prac-
ticar toda clase de rillgencias en ese 
sentido, en la menor cantidad de tiempo 
y sin molestias de ningún género para 
los interesados. Llame al teléfono A-MU., 
diga la hora que a usted le conviene 
recibir, lo mismo de día que de noche, I 
y una persona competente le visitará en 
su domicilio, para comodidad suya y. 
reserva del asunto que tenga usted que I 
ventilar o resolver. Asimismo nos ha-
cemos cargo de diligenciar toda clase \ 
de a s j i t o s Judlclníes, tales como con-1 
sejos oe familia, Bubsanación de errores 
en toda clase de partidas, adición y ca-
hit» do nombres y apellidos, legitima-
ción de hijos naturales, pensiones, de-
claratoria de herederos, certificaciones de ' 
todas clases, etc. etc. Morales y Guzmán, 
Lncenr# letra E , entre San Rafael y San 
Miguel. De 8 a 11 o. m- y de 1 a 
P. m. Teléfono A-OOll. 
6̂ 70 23 mz. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
PERSONAL QUE SE NECESITA 
Chauffeur, blanco, que hable in« 
glés, para ir con un americano, por 
la Isla, $20-$25 por semana y 
una comisión. Jefe de oficina, que 
domine bien el inglés y conozca 
bien víveres, etc. $250, $300 al 
mes; dibujante, $100-$150. Tele-
fonista inglés-español, $45-$50, 
Una señora para ak acén de dro-
guería, una práctica «n fórmulas 
de droguería. Criado tino de me-
sa, $45. Hombres y mujeres con 
experiencia en hoteles, agente co-
misionista para trabajar con un 
extranjero con participación en el 
negocio, buenas utilidades. The 
Beers Agency. O'Reilly, 9-12. De-
partamento 15. Sucursal en New 
York y Barcelona. 
s ' r i . A n k T 
Q E V E N D E N 1>08 C k l nronina iva.-. # ,-1->As 3 propias ,,ara fonda o c"̂ f, ^ 
icdes. In lorman en Fi n»?Sa * 02. Teléfono A-OlSi1 riS<)L i 
C E V E N D E EN n i E z T í T T r 
wj n i ta película de una " 1 -VA 
ros^Cine Niza. P r a d ^ V ^ f t ^ 
APENDICITIS 
u>.uk<"-<uiico. r>. i^aguerupla «w—l 
parnia, 70. Dr. Ramón 
50, por Gloria. 
C-ISSS 3d 27 
DE L U X E ADDER 
LA MAQUINA IDEAL PARA SD ESCRITORIO 
SUMA. RESTA Y MULTIPLICA HASTA »999,9M. 
» . ENVíESU NOMBRE,DlRECC!ONYHORAS DE 
OFICINA PARA DEMOSTRARLE LO QUE E£TA 
MAQUINA HACE. GA-
RANTIA UN ANC. «12 
FRANCO DE PORTE 
P1BAN CATALOGOS. 
J. L AJCEHC10 
'APARTADO 3SI2 HABANA 
7036 8 mz 
PERSIANAS T P ü E R T Á 8 ~ R í 1 Se vonden dos Juesos r tAl-lÍ 
dos persianas, con sus reia« % ^ « ñ a í 
d i l lo . E s t á n en r i n U ™ ^ ? " « • I 
diendo colocarse ft ?a8as l ^ ^ l i 
<ión apareciendo .̂mo n u e r V ^ X 
los dos Juejros, en ?tó0 x>ll*l i8* í 
^ado^'E?. PreCÍ0-
6767 1 
PA K A ' T m i D i R I I A B I T A r F ^ 1 1 1 ^ . vt nden unas divisiones d* «T?5 W 
cristal, con un trabajo de ar't«nlad*,«n 
para personas de eusto. I n f J í * * 
llano, 117, altos. Pérez. urma £ . 
. a f 
Discos, fonógrafos y VictrolaTc^; 
en todas cantidades. Plaza PolZ 
frente al Hotel Sevilla. TeL A - S 
Manuel Pico. 
s E SOLIÍ'ITA, l'AHA S E R V I C I O D E : escritorio, un criado. Ha de dar bue-
nas referencias. Preguntar por el s e ñ o r , 
Manteca, ^ n Cuba, 76 y 78, principal. 
677G 2» f ' 
un 
6661 
PO R T E R O , S E S O L I C I T A EN SOL, 79, que tenpa recomendaciones y no pa-
se de 45 afios. 
C6£2 28 f. 
60i; 28 f. 
SE S O L I C I T A UNA MECANOORAFA-taquífrrafa. en inglés y español, pa-
ra trabajar en el Departamento Comer-
cial de un Central cerca de la Haba-1 
na. Buen sueldo. Diríjanse personalmen 
te el Sábado 28, de las 12 a la 1 p. m ' 
a las Oficinas de Hershey Corporation, i 
en la Manzana de Gómez, 364-370. 
«»W 2 mz 
SE SOLICITAN j 
dos señoritas para trabajos de es-
critorio. Se da buen sueldo a las 
que sean verdaderamente compe-
tentes ; de no serlo que no se pre-
senten. Botica de la "Esquina de 
tejas." Calzada del Monte, 412. 
^ 7017 2 mz 
SOLIC ITO l NA ML J E K , P A R A L I M -pieza de inodoros, escaleras, etc., de 
7 a 11, en Aguiar, 72, altos. Doy $15 y 
podrá ganar iw&a. I 
T010 _ _ 2 mz I 
ESCUELA INTERNACIONAL PA-
RA ASPIRANTES A CHAU-
FFEURS 
Automóvil Club de la Habana 
O'Reilly, 30, entre Cuba y San 
Ignacio. 
E n los afueras del 
Ayuntamiento de la Ha-
bana hay muchos agen-
tes que Tlven sacando 
títulos c'* Chauffeurs a 
cualquiera por una can-
tidad que sepa m á s o 
menos manejar, o nada en 
«bsoluto. 
Pero esta casa saca el 
titulo a sus discípulos y 
los enseña a manejar y a 
hacer sus composturas 
en caso de que la máquina se descom-
ponga en las carreta-
^. ras. 
31 quiere ser nn buen 
•hauffeur, no piense solo 
n sacar el título, ren-
a a yernos en O'eftl-
ly. 30, y aprenderá en 
poco tiempo y se colo-
cará con bus3 sueldo y 
sin machas dificultades. 
SE S O L I C I T A OÑ MI CHACHO D E 12 a 16 años para aprendiz de plomero. 
Se da sueldo. A. A. Lampari l la SO. 
6614 28 f. 
SAN L A / A R O , 2J(i. SOLICITAN I N portero que traiga informes de casa 
respetable y sea limpio y trabajador. 
WioC 09 f 
Para un buen negocio: se solicita un 
socio, con capital, para montar una 
industria de café, fonda y víveres, en 
un hermoso local situado en una Cal-
zada de gran tráfico. Informan en Je-
sús del Monte, 91, a todas horas. 
«728 29 f I 
SO L I C I T O J O V E N , E S P A S O L , PAR 4 cobrador y trabajos de oficina. Se 
prefiere que tenga conocimientos del 
idioma ingles. Diríjanse solamente por 
escrito al señor B. Küa. Avenida de 
Ital ia. 10L 
9788 20 f 
DEPENDIENTE DE FARMACIA 
Se solicita un segundo dependien-
te de farmacia, en la botica de la 




Para esta plaza, se solicitan exper-
tos en el giro de vinos y licores. 
Dirigirse a A guiar, 134, entre Mu-
ralla y Sol. 
3419 23 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE S E P A algo de cocina San Rafael, al lado 
dpi IG'-'-l altos. 28 f. 
SE N E C E S I T A VNA CRIADA D E co-medor. Poca familia. Sueldo, $30 
ropa limpia. Calle ó, número 110, entre 
11 y 13, Vedado. 
6612 28 f. 
SE S O L I C I T A CNA~CRIADA_PARA LOS cuartos. Empedrado, 1». 
_65S4 28 í ¡ 
S E SOLICITA TOA SESORA P A R A limpiar unas habitaciones y en la ho-
ra de la comida ayudar algo. Sueldo: 25 • 
pesos; no duerme en la casa. Informar. I 
M%nel.malt^Sa Galiano' 75- esquina San 
gfl f 
J-^ • i • i \. . .á . i i íA UK .uA kOi 
que sepa c>imDlir con bu obligación 
y tenga recomendaciones. Sueldo $.15 v 
llp^ee1110'14' '¿1 entre A T Paseo- Vll lki 
e;t79 i 1 ; 1 mz-
Q E SOLIC ITA VNA C R I A D A P A R 4 ' 
O cuidar niños. Sueldo: $30. ropa l im-
pia y uniformes. Calle G. número 44 ba 
jos entre 17 y 19. Vedado. 
1 m. 
Se solicita una cocinera, de color, que 
no sea muy vieja y sepa cocinar, pa-
ra dos personas; si no tiene buenas 
referencias que no se presente. Tro-
cadero, 57-B, altos. 
6659 «O f 
Q E SOLICITA VNA COCINERA Y VNA 
criada de mano, que sepan cumplir 
con su obligación y que sean saluda-
bles. Que duerman en el acomodo. San 
Julio ,4, entre Santa Emil ia y Zapo-
tes, l.eparto Santos Suárez. J e s ú s del 
Monte. 
0595 3 m». 
CE R R O , MANILA Y AYUNTAMIENTO (chalet.) Se solicita una española de! 
mediana edad, para la cocina y limpieza 
de una casa pequeña. Tiene que dormri i 
en la colocación. Salida, cada quince días, i 
S<ueldo; $40 y ropa limpia. Se pide Infor-
mes de las casas que ha trabajado , 0C<K 28 f-
•pW A « l A C A T E . 5«. A L T O S , B E SO-
A-j licita una cocinera, que ayude a los 
quehaceres, corta familia, sueldo $30 v 
ropa limpia y salida de paseo todos los 
domingos. 
C733 29 f 
Curso especial de noche, de 7 
a 9, para empleados. Sin dejar 
su colocación pueden aprender a 
chauffeur. 
7 m » 
AVISO 
Si irsted es honrado y trabajador y de-
sea ganar cien pesos mensuales, v^ame. 
Teniente Rey, 83, altos, 1er. piso. García. 
Ventas a plazos. 
<i!«>3 . 2 mz 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, v 
paga buen jornal y se da trabhjo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consula-
do, número 55. 
''lOO PESOS MENSUALES29 ' 
Ganará usted trahajando en sn casa doi 
días por semana. Escriba hoy mismo 
mandando en sellos de corroo 10 cen-
tavos para gastos y recibirá detalles y 
pormenores de an trabajo sumamente 
fácil y lucrativo. Jos í M. Alonso. Do-
mínguez. 2L Cerro. Habana. 
4318 ^ f 
CE N T R O CiVELEtiO. PROPORCION* colotaclón a sus asociados, a loa * 
ir.igrrntes y a la mujer gallegos, st» 
tstlpendio de ningún género Laa ofer-
tas se harán personalmente en U Otl-
c'na de Co'ocaclones. Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas eu cualquiera otra torma, q«-
ro garantlzadaa 
C ifi5) m\t Ind. 22 o 
!*# gana ni«3o* «ueldo. con menos trába-
le que en r.'r.gún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
*' mecanismo de 'os automóviles moder-
nos. En corto tiempo usted puede obte-
ner el título v una buena coloca>-16n. L a 
Escuela de .Mr K E L L Y ós la única en 
s.u clase en la República de Cuba 
MR ALBERT C. KELLY 
Director do •«sta gran escuela, es i l ex-
perto más cunocldo en la República de 
tuba y Mene todos los documentos y tí-
tulo? expueito* a la vista de cuantos nos 
visiten y qu'eran comprobar sus méritos. 
MR KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos roa 
li gares dendo le digan que se enseña pa-
ro no se deU engañar, no dé ni nn cen-
tavo basta '.o visitar nuestra Escuela. 
Venga boy mismo o escriba por un li-
bro de Instrucción, gratl*. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
¡A HABANA 
SAN LAZARO. 249. 
odor loa tronvlas del Vedado pasan oor 
-"KBNTK A l ^ l ' A H Q U f ' ^ E MACEÓ 
08T1TBKBA8. BE SOLICITAN MUCHA 
esas para coser a mano y máquina, 
en Concejal Veiga entre Estrada Palma 
y Luis Kstévpí. 
y Luis Estévez. Víbora. 
5r>4r) so f. 
Una fuerte casa manufacturera ame-
ricana, que prensa «lablecer nego-
cios en Cuba próximamente, necesita 
un joven inteligente y de iniciativa, 
que desee empezar por aprender el 
negocio. La colocación ofrece gran-
des oportunidades. No es indispensa-
ble hablar inglés, pero se preferirá 
a quien posea ambos idiomas. No se 
entrevistará a nadie sin que sea ci-
tado. Contéstese dando detalles com-
pletos, edad, sueldo y referencias. P. 
Pages. Compostela, 57. 
r"Á) 20 f 
AGENTES 
Para todos los pueblos del interior. Aho-
rre su tiempo, no sea esclavo de sus 
semejantes, ¡ independícese! Usted puede 
ocuparse en sus ratos de ocio de nues-
tro asunto, y sin emplear nn solo cen-
tavo, obtendrá el 50 por 100 de comi-
sión. No importa la ocupación que ten-
ga actualmente, con una o <ob horas 
diarias es suficiente. Al recibo de dleas 
sellos rojos daré detalles. Escriba a: 
Ecli^mendía. Monserrate, 137. Ha'>ana. 
6753 29 i 
SE S O L I C I T A I N CRIADO, P A R A l im-pieza, tione que presentar referenciar» 
de casas particulares. Sueldo S4ó. casa 
v comida. Calle Dos, esquina a Trece, 
Vedado. 
GftHl 29 f _ 
SOCIO PARA BUENA BODEGA E N gran barrio, largo contrato y nego-
cio brillante, para buen socio gerente o 
industrial si tiene poco capital. Infor-
man en la bodega de Cuba y Jesús 
María. Tel. A-9245. 
6835 29 f 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO QUE NO sa muy chico, para ayudar a ha-
cer la limpieza y llevar paquetes. In-
formes en L a Moda Americana San Ra-
fael. '̂ 2. esquina a Amistad. 
6960 1 mz 
SE SOLICITA l NA COSTURERA, PA. 1 ra coser solamfnte ropa Interior, se1 
exige que cosa m ' i y hlen a -mano y a | 
m á q u i n a , no siendo a s í que no se pre-
sente. Informan E l Lazo de Oro, Man-
zana de Gómez. 
6873 6 mz 
UN PROFESOR O PROFESORA, QUE sepa preparar alumnos para el exa-
men de Ingreso en el Inst i tuto. Male-
cón, 333, Colegio. Horas de recibo: 4 a 
C p. m . 
6864 1 mz 
O buen -.tado^Calle «. n ü m e r o ^ 
6613 
. 28 f 
T T E - s D O MUY BARATAS 60 VIoITTr 
V ble T de uso, 6, 7. 8, 9, 10 y ^ ^ 
gadas y de todos largos. Infani w s9 
Martín. Tel. A-3517. n! Varas 7 8,1 
8M. fl, 
SE S O L I C I T A UN P R O F E S O R D E ale-mán, para tomar clases de noche. 
Cerro, 827: Teléfono 1-1464. 
6895 1 mz. 
GLOBOS. R E G A L O , T ZKPELPVES Z figuras para regalo y venta 
$2 gruesa. Muestra 20 centawi. u í 
nano Roela. Someruelos, 12. Habana, t í 
ferencias: Banco Córdova. 
—1^ 28f 
COSTURERAS 
PARA COoER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Les solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ¡os 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo paye todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
('e han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGÜE TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO PA-ra estar al cuidado de una finca 
cerca de la Habana, que sean personas 
de moralidad, que no sean de mucha 
edad y traigan informes. Sueldo no-
venta pesos y casa. Informan en Mu-
ralla, 56, altos; de 11 a 12 y de fi a 8. 
6755 29 f 
SE SOLICITA JOVEN, CON MUCHA prááctlca en cáláculoa y que tenga 
buena letra. Thrall Electric Co. Monse-
rrate y Neptuno. Habana. 
| _ 6758 29 f _ 
SI USTED D E S E A E S T A B L E C E R S E E N negocios y no tiene todo el dinero 
que necesite, yo puedo proporcionarle 
el medio de que se establezca v no le 
i cobraré comisión por ese servicio. Vóa-
me: Dragones y Galiano, caTó, a todas 
I horas. Joaquín Cuenya. 
| 6685 4 mz 
SE S O L I C I T A UN B L E N D E I ' E N D I E N -te con referencias en el Gran Bazar 
i Americano, Belascoaín, 22, 
I _6606 28 1 
ATKNCION: NECESITO PERSONAL de todos los giros, dependientes de 
fonda, de cafés y bodegas, camareros, 
hotel, cocineros, ayudantes, fregadores, 
criados de mano, porteros y serenos. Mu-
chas criadas y cocineras y trabajadores 
de todos los giros. Informan: Habana, 
, 114. Tel. A-33ia 
6605 28 f. 
SE S O L I C I T A UN P O R T E R O O CRIADO de confianza y que tenga muy bue-
nas recomendaciones, para una casa par-
ticular de apartamentos. Tiene que ser 
actio y práctico en la limpieza de las 
escaleras de m á r m o l ; entana, portal. 
Cuarto Indepenriente y buen sueldo. L i a 
me de 1 a 4 al A-OÍ33. 
6589 og f 
GLOBOS DE GOMA 
200 gruesas saldrán de la Aduana denh» 
de 4 0 5 días. Modelo número 20, eoi 
pito, $3.80. Número 40, con pito, S4.Mi Ni-
mero 50, con pito, $5. Número 60, iti 
pito, $4.80. Muestras 40 centavo!. 




SE V E N D E N VARIOS HUECOS, PH» slanas y puertas cedro, rejaa, tiran-
tes, azulejos pared y varios desbarates, 
precio regalado. San Miguel, 118, can 
en fábrica. 
6101 ?S f 
va ae guiiarra, en î..>v, ,~, von. 
para bandolina, en $1.50. Jesús ¿el » ^ 
te, 99; y en tres peso» una bm»»» 
do piano. - , 
7021 1 ^L. 
SE VENDE UN PIANO DK,*"71 . .^ co uso. Se da por 1» m l ^ . J r » . 
precio. Preguntar en el kiosco ae» * 
radero de los Quemado». « • 
6690 — 
EN COMPOSTELA, 65, SE VEXDB «» VKrola, completamente nuevit f 
6301; J 
LIQUIDACION D E BISCOS * / f * grafus. discos ^ d e 20 c e n t s v ^ 50, y un peso. 1 fonógrafo cob 
discos, 20 pesos; 1 eraWfono con iu ^ 
eos, 30 pesos; 1 fonógrafo S f ^ V t » 
mero 6, con 40 discos, 60 pe*»* «¡Ji 
00 pesos; también se compran J 
Man discos y fonógrafos. Eiaz» , 
irín, frente al Hotel Sevill». 1 
Monserrate, 137. Tel. M-1872. ^ g » Manu*1 pic0- s 
BUENA OPORTUNIDAD, SB DESEA un socio luirá una Industria m£f 
conocida, es un buen negocio, tamblft 
se vende todo, .se garantiza una utilldM 
do más de mil pesos mensual, mtf-
ma: II . Barborrons. Prado, 3, calé; « 
1 a 3, todos los días. 
6484 » 1 
I r i S i K L M E V i O S 
D E M U S I C A 
r>IANO E S T E L A V BERNABEGGI, «J 
JL buenas voces y presencia, se «nj» 
También un vloloncello y una mtfl»» 
de escribir Smith Premier, númer» ̂  
en Tejadillo, tíd _ . 
7089 
SE V E N D E UN ARCO NUEVO DB n£ loncello. en un peso; una c » * ^ 
va de guitarra, en $1.50; una caJa.nj 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
LA CASA ECÍeMENDiT 
Oran agencia de colocaciones. Pida su 
empleado a esta casa y queduA satis-
fecho. La única que no cobra comis ión 
adelantada a los hombres v coloca gra-
t is a Uu mujeres. Absoluta seriedad. 
Eulogio P. Echemendía . 
0756 29 f 
SE V E N D E UN URAN J^xt Emerson, por necesitarse •» ^ 
Tiene cuerdas cruzada!". •Moae vale f*1 
cho de caoba. Predo: 17o P.ef0* Veltí' 
Muralla, 74, altos, por Villeg** 
no M-2003. ^ 4 
J A AGENCIA L A UNION, DE MARCE--i lino Menéndez. facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana Llamen al 
teléfono A-331S. Habana, 114 
640u 29 f 
t— C-1339 
SOLICITO DEPENDIENTE O MEDIO dependiente para buena bodega. Rué- , 
go no se presenten sin buenas referen-
cias. Informan: bodega Cuba y Jesús I 
María. TeL A-0245. 
68:i5 | 29 f. 
Se solicita un mensajero. Ca-
lle de Cuba, número 121, 
altos. 
0790 29 f. 
PAKA E L R I F E T E D E L DOCTOR Méndez Capote, Habana, 35. altos se 
solicita un hombre, de mediana edad, 
educado, acostumbrado a servir, para 
portero y hacer la limpieza del local. 
Sueldo $00, sin comida. Venga de 9 a 





para la lienta en esta pla^a de los 
tabacos Villaamil y Pino Habano. 
Tiene que prestar garantía. Suá-
rez, 7. 
6S50 1 mz 
mz 
SO M B R E R A S : >K S O L I C I T A N O F I C I A -las do primera clase, que sepan tra_ 
hapar en toda cla»e de sombreros fi-
nos, para scCoras y niños. L a Moda Ame-
ricana. San Rafael. 22, esquina a Amis-
tad. , 0909 1 mz. r 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE SOLO O matrimonio sin niños, que entien-
da las labores del campo, para una quin-
ta cerca de la Habana. Se le da buena 
TAQUIGRAFO 
o taquígrafa, en inglés, o inglés y cas. 
tellano. Dirigirse a Banco Gómez Mena e 
Hijo. Muralla, 57. 
tg)44 2 mz. 
Necesitamos un criado, casa vivienda 
ingenio, $50 y ropa limpia, provircia 
Camagücy, un dependientes café, $30, 
provincia Habana, un dependiente bo-
dega $30 idem 1 ayudante cocina fon-
da ingenio provincia Matanzas $40 y 
otras varias colocaciones. Viajes pa. 
gos. Informan: VUIaverde y Ca. 0" 
Reilly, 13. Aegnecia seria. 
« * » 1 mz. 
VILLA VERDE Y CA 
O'Reilly. 13. Teléfono A-2348 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIONBS 
Sí qnier* usted tener nn buen cocinero 
de casa particular hotel, fonda o esta-
hleci —lento, o camareros, criados, de-
^••ndientes. ayudantes, fregadoru». -©par-
tidores, apr índlces. etc.. que sepan sa 
obligación, llame al teléfono de esta an-
igua y acreditada casa que se los faci-
litarán con •juenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Is la f 
frph«laderas para el campo. 
4030 20 f 
" AGENCIA "EL COMERCIO" 
Ofrece toda clase de personal competen-
te para almacenes de todos los giros, 
caf^s, fondas, posadas, hoteles, restau-
ranes, fábricas, bodegas, etc., lo mismo 
para esta capital que para el caml"1-
Propietario: Román Heres. Acosta. 63, 
arco de Belén. Teléfono A-4Í)60. 
4452 7 mz-
O F I C I A L 
ta cerca ue la Habana. Se le da buena, .OE NECESITA UN MK iiU HO OVE 
Col a '"í01"168' v6a9« al señor P a ^ n . , ^ ^ - ^ . ^20. casa^ y comida. Calle 8. 110. 
8 mz 
ent e 11 y 13. Vedado, iv, U 28 f. 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y MA-
RIN.A E J E R C I T O Departamento de 
Administración.—Habana, febrero 20 de 
1920 ANUNCIO D E SUBASTA.—Hasta 
las 9 a. m- del día 10 do marzo de 
1920 se recibirán en el Departamento 
de Administración del Ejército, Diarla 
y Suárez, Habana, proposiciones para la 
venta de UNA C A L D E R A "HORIZON, 
T A L , " de 40 caballos declarada InOtil 
para el servicio del Ejército. Las pro-
posiciones se harán a la puja y no se 
aceptarán las que no alcancen la ta-
sación fijada. Los postores antes de co-
menzar la puja depositarán por lo me-
nos el 10 por 100 de la tasación. Se 
darán pormenores a quien los solicite 
en esta oficina Julio Bermejo. 1er. Tte. 
de Estado Mayor Gral. Oficial Vende-
dor. 
C 1S30 5d-24 
C002 . ^ 
Suscríbase al DIARIO DE U pE 
RIÑA y anuncíese en el DIAB-
LA MARINA 
CJE V E N D E , E N ANIMAS. 47, r>* .A 
O trola de gabinete. *mmo ™n i» 
tiene de uso unos cuantos a¡*°'át g& 
misma casa se vende un JueK? 
tapizado y varios muebles m ir «» 
5600 - — r T j 
REPARACIONES GARANTIZADA 




O E V E N D E UN GRAN " " V ^ Í ^ V 
h Emerson, por necesitar el 1 ^ 
ne cuerdas cruzadas M o d e m i ^ jíj 
de caoba. Precio: *™ 2% %el*-T' 
ralla. 74. altos, por Villegas. T e ^ ^ 
PIANOS D E CUEROAS^CBÚZ^^Iae»! venden, para comPon«rA¿ JU, «• 
tos, en San Salvador, númer» 
Cerro. Teléfono I-193L 
4066 7 
Tabla de cubicar madera redon^ 
Editada por L ó p e 2 y Marti- 65 
índice de numeración. Por J ¿¡f 
se remite certificada * cU,a ^ái 
parte de la República, ts ^ 
práctica y usual. Pídala a: • . . ^ 
pez. Jesús del Monte, 16. n \ ^ 
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v MANEJADORAS 
-KA c - ^ rfuia mano o para 
l o f ^ f de la Habana. Informa 
sed * 
"piF.-SKA COLOCARSE I VA JOVEN, ES-
XJ pañola, de criada do mano o para 
todo el servicio de un m í i t r i m o n i o so-
lo. I n f o r m a en Estrella, 1^0; habi tac ión, 
n ú m e r o 7. 
M62 29 f 
QE COLOCA CNA JOTBX, ESPASOLA, 
O para nianejar, es de confianza, cum-
ple con su obligación, lleva t iempo en 
este pa í s . Informan en Concha. pa-
san por delante de la puerta los carros 
de Luyanó. 
6CT1 20 f 
T T X A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de criada de mano. Infor-
man en San Láázaro 2(S». 
0790 29 f. 
¡ZZottA, P E M > > 1 u,1'"1^'1- T ^ 1 ' ^ COLOCARSE t >A .MV( HACHA 
• S n hacerse carfc'" ..Ta ^ Civizada do U e spañola , en casa de moralidad, pa-
• -• ra los quehaceres de una casa chica o 
para criada de mano. Informan en Co-
rrea. 40. 
68O0 29 f. 
SE DESEA COLOC A R l NA ÜUCHA-cha peninsular, de criada de mano; 
lleva t iempo en el p a í s ; no se admiten 
tarjetas. Factor ía , 29, cuarto 13, altos. 
' ^1-^ 29 f. 
J OVEN, KSPASOLA, U E ^ t A TTÍl"^ carse de criada de mano en casa d« 
moral idad; no recibe tarjetas. In forman 
en Revillagigedo 47. 
6S17 29 f. 
T"\ESEA COLOCARSE DE CRL\DA DE 
xJ mano o manejadora, para un niCo. 
una joven, peninsular. Someruelos, 50. 
informan. 
«'.gic 29 f 
T^ESEA COLOCARSE ¡j NA PEN1NSI-
U lar, para los quehaceres de una ca-
sa, edad 16 años . Informes: Santa Cia-
ra y Oficios, tienda La UniOn. 
0164 27 f 
SE DESEA COLOCAR VNA JOVEN, pe-! ninsular, de criada do mano, sabe | 
su obligación, prefiero colocarse con fa-
m i l i a americana. Informar, en Teja- i 
Ulo, 21. 
6454 27 f I 
T T m o T u t VNA MVCHA-
^ • r i a d a ^ e mano, tiene qolen 
por ella- San Iguacio. ffi. ^ 
» S a ^ r^e^enoia.. C .u .aüa do 
— ¿ a Í 6 2 , la encargada. 5 mg ^ : 
J ^ S T . < \ í- A R s F I N A M C ( H A ( ttl-
« A O O J OCSXS^ manejadura o 
V ^de mano eii casa do moral idad. 
g*fraula . 17, bajos- i mz_ 
^ ^ i ^ ^ ^ ^ n » : 
Habana. 
- • — \ < x-v-p *-%OLAS, DESE.VN 
l » , ^ ^ ^ a s ^ r ^ r á l l d a d . pa-fjSifZTá* mano o manejadoras Sa-
j fri»0-1^,^ Su obligación. Infor-
• : C s S i í a Clara. 10 i ^ 
• ^ T v FK VNCESA, M AS< ». DESEA 
rc^ckción en familia para cuidar 
li?1 v hacer conversación. Uuenas re-
5 Dirigirse: Aguacate, 5. altos. 
A-owr. 1 mz 
C E DESEA COLOCAR VNA CREADA. 
KJ solo para los cuartos, sabe cumpl i r 
con su obligación y sabe un poco de 
costura. Informes: Neptuno, 221. 
«3»" 1 mz 
SE OFRECEN 3 PEMNSVLAKES. pa-ra criadas de cuartos. I n f o r m a n : ca-
lle Santa Clara, lü, fonda La Paloma. 
t!9-4 1 mz 
PARA CASA DE MOR AL ID AD^ SE ofrece una joven, costurera, para ca-
sa part icular ; puede l i m p i a r una o dos 
habitaciones; gana 35 pesos y ropa l l m - : 
pia. Monte. 421. ^ i 
e(fr t co f 
T \ E - E \ COLOCARSE VNA JOVEN", pe-
ÍJ ninsular, para habitaciones y coser 
o para ayudar. a los quehaceres de un 
mat r imonio solo, tiene referencias. Su 
domic i l io : Subirana y Sitios, 40, bodega. 
6764 29 f 
C E DE5EA COLOCAR V N A ' j O V E N , pe-
O ninsular, de criada de cuartos, sabe 
coser a m á q u i n a ; urfíi manejadora, no 
le impor ta viajar al campo. Informan 
en San Láázaro y San Francisco, car-
n icer ía ; de 7 a 11 y do a a 7. Habana. 
6732 "29 f 
SE DESEA COLOCAR VNA JOVEN, Es-pañola, para habitaciones, sabe i n r -
clr y coser un poco a mano y a m á 
quina o para manejr un niño, es car iño-
sa con los n iños y le gustan; no le i m -
porta i r para el Vedado. I n f o r m a n : ca-
lle Churruca, 37, Cerro. 
6622 23 f. 
C E DESEA COLOCAR VNA JOVENrPE^ 
O ninsular. de criada de habitaciones o 
para comedor; tiene buenas recomenda-
ciones de las casas donde ha serido. 
Informan en Vies, 170. 
6610 29 f 
CRIADOS D£ MANO 
T ^ N A JOVEN, PENINSrLAR, gB DE-
%J sea colocar de cocinera, en casa do 
mora l idad: no duerme fa«ra del acomo-
d o ; sabe cumplir con sn obligación l n -
' forman en Velazquez, 20, moderno' Ce-
CHAUFFFAiRS trNA JOVEN, ESPADOLA. DESEA CO- C E VENDE VNA M T L A , M T T •ITKA-' locarse de costurera en casa pa r t i - O dora, con su bicicleta, porqne su 
cular o taller, corta y cose por f igurín, dueño tiene que embarcar. In fo rma: ca-
' Tiene quien la recomiende. Gana buen He Céspedes, entre Consalado 3 Mlra-rro 
B780 29 f 
(^ H A v r i ' E V R , ESPAÑOL, DESEA CO- sueldo. In fo rman : Chacón, 14, bajos. J locarse en casa particular o tle co- * 6825 29 f. 
mercio: tiene referencias y conoce toda T T ^ T » — S ñ S S SSSSSm« BORDADO-
' • tiene i ^ i c i cii<-ia.n y t^jiiote luua -w--̂ -v- . ir̂mr-mv woitTw-r « 
C E D E > £ A COLOCAR CHA COCINE- elase de m á q u i n a s . Callo 23 v tí. Te- Í P Í f -'0>EX, MODISTA, 
O ra y repostera, peninsular, sabe co- t̂ono F-1M2 j « . española, ^se desea colocar 
clnar de todo, tiene míe dormir en la M61 
colocación. I n f o r m a n : C-jasulado, 35, za. !r 
mar . R parto Colombia. Basilio 
mes. 
WJO 1 mz 
pa te r ía . 
661 29 f S" 
1 1 casa particular. Tiene buenas referen-
z _ m _ cías , desea dormir en la colocación. I n -
\ . Teléfu-E O RECE VN CHAVFFEVR, PE- f o r m a n : calle 17, squina 
ninsular, con referencias do las ca- no F-1216. Vedado, 
sas que ha trabajado. Informan en I ! * -
tfono A-eC«. 
1 m i 
6674 29 t 
SE DESEA COLOCARSF r N A SESO 7 Kecio. Tel-
ra, lleva t iempo en el paí i , para rv' - ^ 
c i ñ a ; para una corta fami l ia o para ha- T ^ N JOVEN, JAPONES. UVE ES 8E-
« n i ^ ^ " ! , . " " 1 1 1 } ! 7 ^ . 1>(?r„ ^....inafiana, no • U r io y honrado, desea colocarse qUrSrS plaza- In fo rn i an : Mtlos. 9. ¡ a y u d a n t e chauffeur. Informes: Jionte, 
^ CON I N M E . 
se ofrece para 
de comercio. 
29 f 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA, una señora , peninsular, tiene quien 
29 f 1146. 
— i 6905 1 m : 
. .̂-̂ a /"^HAVFFEVR, MECANICO, JOVEN, ofr*-
^ ^ " ^ o ^ n l ^ v h^ se"-ido. de- O ce SOS serVirios a famil ias p id i en -
^ - i / - ^ IV^iHn í-io ? ^ " f f m * en la tes. Buena presencia, educación e- tns-
colocación Sueldo ?.}0 6 $30, según el t racc ión esmeradas, posee perfectamen-
n ú m e r o e : habitaci6n, i te el f rancés. No presenta m á s reco-
676S 
A COLOCARSE VN HOMBRE DE 
diana edad, como sereno de un 
cimiento, con ga ran t í a . San Nico-
f. M. ROBADU 
C*- DKSEA COLOCAR EN CASA DE v * n r > « n t . f t O comercio, un muchat-ho. de 13 afios. 00 tcuu -u -x. t í i a c s t r a 
, m e n d a c i ó n que la personal, pero tiene para h-'fer mandados. Informes en A n - n m r í n • l i l i ) vaiCftS d e lecPC-
09 f quien dé referencias, tanto personales geles, 47. ^ ' .. 1 1 . . . 
• C E DESEA COLOCAR ¿ ^ 5 ^ S g g S S K " » ^ 
O ra pon insular, de mediana edad sa-1 6786 
be cumpl i r con su obligación en casa 
29 t 
par t i i i i l a r o establecimiento. Informan en 
O-Ueillv, 66. TcL A-tíWO. m 
« « 3 2S t 
Informan en Te-
_̂ - | c e í frece, pasa avniviar DE o f l -
« • »_ I O clna n 01ro empleo parecido, cuatro SE DE*SEA COLOCAR VNA CRIANDE- ra0bac' ra peninsular, de 40 d í a s de parida, nies. M 
con buena y abundante leche, puede cr- china J 
• 1 se su n i ñ o ; tiene referencias: no se ad- G7T¿ 
m i t e n tarjetas. Vlajjes pagos. Informan 





la . do la Ma-
29 f 
18 f. IT> A N T I G t O ) el giro de 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebú" 
y otras clases; cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentucky. de paso; penis p a n 
i T l O V E N , PEN 1 N V L A R , DESEA 
« i z a r s e Je criada de mano o ma-
S^IT ticno quien la recomiende, l u -
^ en Suárez, nfimero 1*3; no bo 
Sen tarjetas. j ni2 
S e ñ o r a , peninsular , desea colocarse 
de cocinera, en cssa par t icular , de - i 
sea ganar c incuenta pesos. I n f o r m a n : ! n F Q F A N m i n T A D Q P 
Mercado C o l ó n . 2 2 a l 2 9 . T e l é f o n o 1 i ^ t o t A n i , u L l A , A R 3 t 
A có/jo D^J»».- iu,n buci1 chauffeurs español , en casa par- j un ta r a este giro de zapato» un m u é s - r a n t l d a d . de t r e s a CinCO anOS QC -oouv. DOQega. t ic . , la r o comercio, tiene buenas refe- trarlo de baulea y maletas de fábr icas 1 1 1 J J 
472Q 19 m3 Jrenci^s y t amb ién mecánico . T a m b i é n bc americanas. Informes en Kelna, l ^ , pe- » ^ d a d ; DUCVeS maebtro? de arado maBmmaâ m̂mmmmKammâ ^̂ ^̂ â̂ í̂ 1ofrccc un muchacho para ayudante de lerenn. 
chauffeurs, un portero y an m a t r l m o - 6317 7 m3 V C a r r e t a . 
Y BIEN CONOCIDO EN 
pele te r ía y actualmente | ^ ¿ 0 5 ; caballos d e COChe; nOVl-
vendedor de calzado en plaza, hasta n « • , 1 
Pinar del Rio. y que presta cuantas [ios l l o n d a n O S p a r a Ceba , e n g r a i 
icomendaelones se le exijan, desea ad- i • 1 1 ^ • J 
COCINEROS nio. Habana, 126. TeL A-47iC 
I» 
. DE^EA COLOCAR VNA SESORA, 
Lninfiuíar, de mediana edad, para 
rto m a » o 0 de cuartos, es sefío-
• í r l a informan en casa de Felipe 
tlSez. calle Fábrica , 2 y 8. LuyanÓ. 
^"ZTc vocarse'vna joven, d* miar fina con buenas referencias 
cri¿da de mano, en casa m'-ral . 
Habana. I n fo rman : Of ic ios ,^ !^ 
D 
•^JA COLOCARSE, DE CRIADA DK 
ano peninsular, profiere cuna de 
r-fííÁ. óue sea serla, lo m i s m o para 
B ^ D i t a l que para el enmpo. Infor-
¡ j j y i e l La Aurora, Dragones, nü-
•«¿Jg1- 27 í 
T^TksEA COLOCAR, DE CRIADA DE | 
rTmano una joven, española , sabe cum- ; 
B r c o u un obl igación; tiene quien l a , 
MMnleude. Calle Angeles. 32, mueble . . 
29 f 
DLSLA COLOCAR, DE CRIADA DE 
flmtno o de manejadorn, joven, pe-
üiulir, sabe co*ier. Calle 16, esquina 
n bndega, Vedado. ^ 
Rj DXSE-V COLOCAR VNA MÜCHA-
Ocha. espafiola. arostumbrada a Bor\-lr 
atra criada de mano, .si es para habi-
Utiones mejor, .snbe coser a mano y 
(n-.áquína. ín form^u en Lampar i l l a , 50. 
CRIADOS Y CRIADAS 
Tenemos muchachas y muchachos 
de color, y muy buenas sirvien-
tas, para,, cocina, servicios de 
cuartos, de mesa; porteros, ayu-
dantes de chauffeur, cocina, etc., 
elca y algunas hablan español; 
también para manejadoras, etc 
Tenemos un criado de mano, fi-
r.o, para el campo, blanco. The 
Been Agency, O'Reilly, 9 y me-
do, Departamento, 15. A-3070. 
•lamoién sucursal en New York y 
Barcelona. 
t d ISW 4d-28 
lSlvDKSEA COLOCAR VNA MVCHA-
~.c5a' Penínsuliir. para criada o ma-
a- ti(ne recomendaciones de las 
I B i ní11 <,ue 'la irabajado. Informnn: 
g j * 9* número 48, entre F y Baños, Ve-
20 f 
» t e A COLOCARSE VNA JOVEN, es-
^ H ~ ? ' a . en casa ile moralidai!. 
^5?* de mano o v>-' 't--.= tv tt^n» 
refcr-nciHs. Informan en el ro-
HSr. -Aimt-ndares, cuu<j .>. enu''.' 10 y 
^ ^ • n e r o ó-'. 
OE OFRECEN DOS JOVENES, A M E R I - ; 
O canas, para manejadoras o criadas, i 
no hablan castellano. Habana, 203. E m - . 
ma. 
fóll 27 f 
OE DESEA COLOCAR *VNA l'EN IN8V- | 
ls3 lar, de crin da de mano, en casa de i 
un mat r imonio . I n f o r m a n : Santa Fel l - ¡ 
cía. 23-A, J e s ú s del Monte. 
6199 27 f 
SE DESEA COLOCAR VNA i lVCHACHA recién llegada de Eypañai» de criada 
de mano. Informan en calle 5a.. 410, entre i 
4 y 6, Vedado. Tiene quien la garan- ¡ 
tice. 
0637 23 f. ¡ 
TTNA CRIADA DE MEDIANA EDAD ¡ 
U desea colocarse, tiene quien la re-1 
comlenda. Menos de 80 pesos do se co-
loca. Al tar r lba . 23, J e s ú s del Monte. ; 
OCIO 28 f. I 
Q E DESEA COL CAR VNA PENINSt> 
O lar. de manejadora: es muy carlúos?. 
con los niQos; o de criada de mano en 
casa do moralidad. I n f o r m a n : Inquis i -
dor. 10. I 
0595 2S f. ' 
T T N A l 'EN IN 5 L L A R DESEA COLOCAR- ¡ 
U se de criada de mano o manejadora. 
Marqués fionzdlo/,, entre San J c s é y San 
Rafael, n ú m e r o 6-D. » 
09 M 27 f. j 
SE DE<EA COLOCAR VNA SEÑORA, rceión llegada de España, para c r ia , 
da de mano o pni-a manejar un nifio 
chiquito. Precio módico. Informan en : 
Lu/., 30, Víbora. 
6S33 29 f. ! 
T k E S E A N COLOCARSE 2 MUCHACHAS. 
JL/ española», de criadas de mano o do 
cuartos; lo mi smo para hoteles o casa 
particular: tienen referemlas: llevan 
t iempo en el pats. I n f o r m a n : F, entre 
5a. y 3a.. n ú m e r o C. ¡ 
mt 23 f 1 
DKSEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano una señora peninsular. Infor- , 
mnn en Sol, 115. , 
6570 28 í. 
C r i a d a s T a j ^ l i m p i a r ^ ^ ^ ™ 
h a ^ í t a c í o n e s 0 cose!? 
T T N A JOVEN, ESPADOLA, CONOCEDO-
\J 1-a de sus deberes, desea colocarse 
para habitaciones o criada de mano; t a m -
bién sabe de camarera, in fo rman en Ber-
naza. 67, vidriera de tabacos. 
oan i mz. 
O E DESEA COLOC AR VNA JOVEN, E í £ 
pnflola. para habitaciones o manejar 
un niño. Sabe coser un poco y vestir se-
ñ o r a ; tiene buenas recomendaciones. l l á -
bana. 166, altos, entro Luz y Acosta. 
t'>>l7 1 m B. 
T VESEA COL CARSE VNA M l ( HA-
ÍJ cha. de criada de cuarto?, sabe co_ 
ser a mano y a náQVina . Tiene quien 
la garantice. In fo rman : Carmen, 4, a l -
tos. •> 
6382 1 mz 
T~VESEA COLOCARSE CNA JOVEN, PE-
iJ ninsular. para criada de cuarvos. San 
Fnuici.sco. 102. AtarCs. frente a la Quin-
ta de Malberti . 
6708 29 f. 
T J N CRIADO DE MEDIANA EDAD. SE TOVEN T « P A ^ O L SE OFRFCF r A - i _ 
Si S K S J Z f K . « S g S & d C ^ J - - ' - " - ^ S*SS&%'Sr.\ TFMEDOREí. DE U B R 0 S 
léfono M-1344. 
7037 • • 2 mz 
SE OFRECE VN CRIADO DE MANO, práctico en el oficio y tiene buena» 
referencias. In fo rman : Tel . F-537L 
«'" i 1 mz. _ 
JOVEN, ESP.VÜOL, DESEA T R A R A -jar do criado de mano en casa par-
t icular; sabe cumpl i r con su obligación 
y va a donde se ofrezca, gana buen suel. 
do: en la misma se coloca una buena 
criada para habitaciones. Informan en 
Cuba, 5, puesto do frutas. 
6528 29 f 
6 f. C E OFRECEN DOS LAVANDERAS P A . ' V l V M , 151. T > ! é f o i l 6 A - 6 0 3 3 . 
m ^ ^ m , k7 ra inar ropa en su domici l io . Para -
casa particular. Calle 23. n ú m e r o 10. Ve-
dado, le t ra D. al lado del encargado. 
6623 23 f. mercio, muy llmP»". en la cocina; hom 
bre Bolo y tiene referencias; t rabajó en 
bodega. 
DOS CABALLOS, VNO MORO, PE T-V.S y otro ponny, gallado de sangre y 
muy nobles. Vendo baratos por tener que 
ausentarme. Matadero 2, esquina a Mon-
te. 66^4 1 mz-
COCINERO T REPOSTERO, M W L I M - P*» lo mismo me encargo do hacer ba- i pío y prdetiet en francesa, espafio ! lanees generales, cierres y reaperturas. -
la, cr iol la v americana, para casa par- £ J " * ^ r^SS Hî i llevados. Serie-
ticular. Aguila , 124. Teléfono A-8004 
3 mz-
fSS7 1 mz 
SE DESE.4N COLOCAR VNA RITEN A crlnndcra: tiene certificado de Sani-. 
dad,» o desea encontrar nn niño paral 
la casa; tiene referencias. Informan en 
¡ Castillo, 26. 
HOMHRE FORMAL Y CON BUENOS 1 Informes, desea encontrar un t m - i 
d ^ a 7 W ^ ^ ^ ^ S L t í M i S ^ m ^ i baJoJiviano p n I * t raba ja r .de .2 a_10_P. 
11 y media a 1. 
7040 8 mz 
TENEDOR DE U B R 0 S 
Joven, con bastante práct ica . 7 años 
m . Informes: Picota. 75; de C a 5. Pór 
carta o personal a A. C. Llera. 
6737 29 f. 
CODNFRAS 
ITNA SESORA, PENINSULAR, l U E N A J cocinera, desea colocación en casa 
particular o de comercio, sabe cumpl i r 
con su obl igación. I n f o r m a n : Soh. .'1. 
fonda. 
t ; 2̂  mz 
SE DESEA COLOCAR VNA COCINK-ra, repostera, peninsular, en casa do 
comercio o particular, sabe toda clase 
de cocina, con buenas referencias do las 
casas donde ha trabajado, no recibe t a r . 
jetas n i duerme en la coloración. I n -
forman en Zanja, 101, bodega. 
7 « g 2 ra* 
TTNA SEÑORA, ESPADOLA, DESEA co-
vJ locarse para cocinar, no duerme en 
el acomodo. I n f o r m a n : Gloria, 50, entre 
Revillagigedo y Suárez. 
7029 2 mz 
COCINERA, REPOSTERA, PENINSUT-lar, desea casa de moralidad, cn_ 
mercio, a lmacén o particular, sabe cum-
p l i r bien su obligación. bu«.nas referen-
cias, no sale de la población, n i <] lia-
re tarjetas. Aguila , 114, letra A ; habi-
tación, 66. 
7039 2 mz 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
tificado de Sanidad, donde puede el I n . 
teresado enterarse. Tiene eu domicil io 
en l ' r ínc ipe y Carnero. 
I 6820 29 f. 
SE VN COCINERO, 
0888 
TAESKA COLOCAR 
. I " ;ionlnsular, es J 
VARIOS 
mes y m*s gana on boen cbaa-
Empiece a aprender hoy mismo 
folleto de instrucción, gratín. 
k i Mande tres aellos de a 2 centavos para . 
I S z T o ? ^ . Mr' ^ ¿ ^ " ( V T / E S . 149. TcL M \ 2 1 
L . B L Ü H 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
I )K", i\ero. para el comercio o part icular , 
no desea hacer la compra Inro 
Apodnca y Fac tor ía , 32, carnl 
6708 
joven, desea 'buena' \ v x i u a r de ESCRITORIO, joven, i R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
sabe cocinar bien a la española * x de 13 años», con tves años d-? i>rác.- > * M A R I N A 
v criolla. I n f o r m a r á n en Gallano, 63, tica, grandes conocimientos do a r i i rm - Mnmmnil 
bajos. i t ica y práct ico en mecanogra t í a , defea 
6691 29 f I colocarse ofreciendo toda clase de ga-
— rantlas. Vedado, calle Nueve, n ú m e r o 9. 
6980 0 mz P E R D I D A S 
O E DESEA COLOCAR V N BVEN CO- Marsa 
13 clnero y repostero, cocina francesa. 7018 
espafloln y criolla. No tiene fami l ia . I n -
forman: O'Reilly, 66. Tel. A-6Ot0. 
«821 28 f. 
^ P ^ J ^ E R P R E T E : ESPAÑOL E I N O I ^ . G ^ S f l S U . ^ J S ^ f S 
CCrt^ # i « ^x^, ,001?,0^ '11 . - t r * 5 t l e ^ _ ¿ 2 :>£ios- léfono A.806». una perra blanca. ojoa 
tea'?^i^N^&^g 2 ^ o - < ™*Bui1 * * * * extraviada nyc 
| 65(78 1 mz I 
—• 1 T > E R D I D A : D E VNA MOTER1TA D E 
R e c i b í h o y : 
30 vacas Hoistem y Jersey, ¿* 
13 a 23 ütiof. 
10 toros Hoistem, 20 torot 3 
vacas 4'Cebú." raza pura. 
100 muías maestras y caballo* 
de Kentucky. de monta. 
Vende más barato que otra . ' 
T T N A SEÑORITA TAQtIORAFA ME- J t ' ^ J ^ en un F o i U 
U mecanógrafa , ofrece sus servicios,: ^ la entrefflie a Vicente L . 
- prefiere casa d^ comercio o Banco: po Qbrapfa. 51, será ¿gratificad 
O see nociones adelantadas en el Idioma _0 ne,./,» SE DESEA COLOC.VR VN COCINER  jiuu.wüc.-. kuwuumm « . o, .viviu». co p },08 
para casa particular, de corta f a m l - lnKlé'e- Informes, dir igirse a Oficios, 112 g-̂ jg 
COCINERA. PENINSVLAR, DE ME-dlana edad, desea colocarse, no ha-
ce plaza y duermo en la colocación, pa-
ra el campo, cerca de la Habana. I n -
forman en Zanja, 130, entre Hospital y 
Ararnburo. 
C8S1 1 mz 
"TVESEA COLOCARSE VNA PENINSV-
í s lar, de cocinera, a la espafiola y 
criolla, casu particular o establecimien-
to, sabe cumpl i r con su obligación, no 
sale de la Habana. I n f o r m a n : Revilla-
gigedo, 7. 
i'̂ i.!) 1 mz 
V¿E DESEA COLOCAR VNA SESORA, 
O peninsular, para la cocina y ayudar 
a los quehaceres; no duermo en la co. 
locación. Merced, 98. Habana. 
6801 20 f. 
C E DESEAN COLOCAR VNA COCINE-
O ra y una criada espafiolas, para i n -
genio o cual^juier punto de campo, j u n -
tas en ana m i s m a casa. Informan en 
lia. Iní onuan: Luz, 46L Habana. 
6")24 :8 f. 
CRIANDERAS 
(establecimiento de víveres al por ma 
yor.> Telefono A-2305. 
0Q78 1 m* 




P é r d i d a de una per ra . Se g r a t i f i c a r á 
q í T o f k k o : homuke de a " a ^ , ' eenero8aIn,ente a ^ entregue una 
O peninsular, inteligente, de ciudad, perra co lor titgro, con manchas b l an -
o 1 
para sereno o mozo en casa comercio res- , L l • c l • 
cas en e l pecho y hoc ico . Se ha c i r -
0 S ^ ^ f f i S á n t í ^ ^ " c a u l á n r G a l í ^ r e ^ a ' r A T ^ P ^ t o . y p u e » -
DESEA C L O C A R VNA CRIANDE- petablc; sube embalar y conoce algo de 
1 quien la recomiende 
che. San Lázaro . 269. 
7058 
01)62 _L m l _ i tos de 0 . P . en el campo, entregando 
oe ofrecí:, para viajante de v i . retratos pa ra que sea reconocida. Te-
, O veres o licoreH, joven práct ico, para , ; " 7 V l ^ QE DESEA COLOCAR VNA SLSORA,, Provincias, ya ha viajado. Para Infor- , l é f o n o F - 1 6 7 1 . 
(3 do -criandera, peninsular, tiene buena mefi: Bernaza. 56, bajos. M. Garda lecho y mueha, tlono certificado de Sa-
jn ldad ; so puedo ver su n i ñ o ; tiene 23 
i afios. Informan en Mercaderes, 10. 
' «839 1 mz 
(CRIANDERA, PENINSVLAR J na leche, reconocida, des 
se a media o leche entera. Puede verse 
I sr nifin. Tiene referencias. Informan: Oíl- i 
dos. 32. i 
r.S4S 4 mz 
6S5¡ i m * 6592 29 f. • • • 1 R A T I F I C A C I O N : A Q V I E N D E V V E L -
"\^ENDEDOR DE COMESTIBLES PARA V X va una cámara fotográáflca, dejada 
t la ciudad desea encentra almacén en un Ford el domingo 22 de Febro-
T T ^ v KnT. Para trabajar • comlslftn. Informan por ro. Lonja del Comercio, 410. 
VaTm T̂! carta 0 personal. Picota, 75; do 3 a 5, 6486 ^ t t T ^ L v- m . A. C Llera. „ . I — — 27 f 
0780 20 f. 
^ J E C A N I C O DE AVTOMO VILES, SE jjJL ofrece para hacer trabajos a domi-
cilio; no tiene inconveniente en Ir al 
D K A N I M A L E S 
Cuba, 5, puesto de fruta*. 
6826 
ir i O E V E N D E N DOg MVLOS S CN CA-
SE DESEA COLOCAR VNA C R I A N D E - campo, hacer trabn'oí. Garantiza su tra- rro todo en buen estado; paede los ra, tiene mucha leche, con certifica, bajo. Belascoaln, 119. Teléfono M-1405. domingoii verlos. Calle Vlllanueva. 3, 
Cada semana llegan nuevas r e 
mesas. 
LA C F I 0 L L A 
de MANUEL VAZQUEZ 
20 f. 
UNA SESORA, PENINSVLAR. DESEA colocarse do cocinera, en casa de 
corta f a m i l i a Informan en Teniente 
Rey. 89. 
• •'2 29 f 
DESEA C LOCARSE VNA BVEN A co. ciñera, para corta fami l ia . Gallano, 
30, por Virtudes. 
6754 / 20 f 
do y quien la garantice, es joven y re- M-1344 
c l in llegada. Inforfnan en la calle 17 , 6730 
10, Vedado; preguntar por la sefio-
11 mz 
Jchms del Monte. Habana. 
6165 18 f 
donde puede verse ü ( T I N SKSOR, D E MEDIANA E D A D , S E 
portadora. 
6675 
ofrece para cuidar a caballero enfer- MU LAS 
5RAN E S T A B L O D E BURRAS D E L B C H B 
Belascoala y Podto. T e L A-4*10. 
Burras criollas, todas del pat>. con ser-
vicio r domleillo o en el establo, a todas 
toras del día y de la noche, pues tengo 
un se^-vlcio especial de mensajeros en 
bicicleta p a n despaebir las órdenes en 
«eguida que se reciban. 
Tengo sncursales en Jesfls 6*1 Monte, 
en el Cerro en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono r-1382: y en Ouanabacoa. cali* 
Máximo Odmez. name'o 100. f • » tolos 
'os harrias de la Habana, avisando al 
•eléfono A-4S10. qne serán servidos In-
mediatamente 
Los que tengan qne comprar burrwn 
O E DESEA COLOCAR l NA CRIANDE- CUartó 22 
O ra. con buena y abundante leche, tiS16 
poco tiempo de parida y se puede ver 
su niño; tiene certificado de Sanidad. J^1^ 
29 f - J i r " 0 t*Cé*n\nto^£0- 0' ReeiliqvU,Cn 31 E n Cristina, 60. ee venden de todo, ta- p a r t a s o a l ' X ? burras do lech.. úlr(-ande! reeomienae. mrormes. u « e i n y , o í . maBos y tres cnrros traj y nn carro de janse a su duefio, que eat* a todas horas 
27 f. 
In fo rman : Jovellar, 10. 
6702 29 f 
cuatro ruedas, de los que se usan par. i <n Bela^coaín y Poclto. • «léfono A-1S10, 
reparto de pan o café, todos con sus qne se las da m á s baratas que nadie. 
L A V A N D E R A , D E S E A L A V A R arreos y están en buenas condiciones. Te- Nota: Suplico a los nnmeroao» mar-
rona fina en su casa. Vives, 95. léfono A-0423. Taero. chantes que tier.e esta casa, den ana que-
ftj09 29 f 6573 6 mz. "as al dueño avisando al teléfono A-IXIO 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
J——p—— n — — — 
ADlLLAí : SK VLNDK I->TL ViA'.Nf-
mp earro, 5 pasajeros y completa, 
nuevo. Para informes: A-4468. 
2 m i 
6 ra* 
THE AUTOMOBILE CREDIT ¡ l* 
BANK 
AUTOMOVILES A PLAZO. 
Se facilitan todas clases 
^ automóviles a plazos al 
^mo precio que en la Agen-
04 y completamente nuevos, 
facilidades en los pagos 
con garantía de la 
^quina. En las mismas con-
cones vendemos camiones, 
factores, motocicletas 
Véanos hoy mismo, 
^ o s dinero sobre automóvi-
^ v camiones con el DIEZ 
CENTO ANUAL DE IN-
^^^ES. reembolsable por se-
r n a s o mensualidades. Ab-
^ t a resena y seriedad. 
^ C O DE CREDITO SOBRE 
^ O M O V I L E S . Manzana de 
Departamento 346. 
* 8 a 12 y de 3 a 6. Te-
^ono A-8820. 
^ solicitan Agentes para el 
t«»: interior. 
F 2 mz 
i t T 0 M o v i i T r ~ 7 1 • 
L ^ m i o n r i ^ T ' ^ E ^ ' » ^ . BARATO, un 
¿ . ' dos V;K»ce^rado' varias carroce-
íSS'iaa a <¿'oa'ss,;s- / ^ a r q u é a González. 
mm " ^ n Joaé. 
t ^ T * ! . <*• mz__ 
r^r0' r ̂  l ? ' A , MAQUIN A DODC.E 
t a i ^es t rM c 8 wde alambre. I n -
¡t i-^ena- L oan M»S«eI, 173, esqui-
N ^ T e f é f o t ^ ^ - y do 1 a 
3 m « I 
VENDO 4 AUTOMOVILES 
T'n HndHon. un Jefre. un Stnz, el oso. 
' i n fo rmes : Amis tad , 138. García y Co. 
I 8028 79 t 
K VKM>L MA(.yiiriCO CAMION Ford, 
con ca r rocer ía cerrada, de a luminio 
cedro, propio para reparto, todo n i -
lado v pintado sin letrero, espléndido 
ñ o r . 'Rafael de Cárdenas , 56-58, Gua-
POB ^2,500, Q C E E S L A MITAD D E SC valor, puede usted hacerse de la m*'-
jor cufia S tu t» de 8 válvulas, con doblo 
encendido, acumulador flamante de se-
paradores de goma, garantizado; seis 
ruedas de alambre con gomas tdn en-
trenar, pnltada, defensa, chapa, etc. T a -
marindo 53. 
6636 1 mz. 
(J707 29 f 
y 
m i s m a 
etc. 
Facili-
CARR0CERIAS DE CAMIONES 
do todas clases a precios sin competen-
cia. Véanos, le conviene, talleres, p in-
tura, mecánica y eban i s te r í a . San Ra-
fael y fian Francisco. TcL A-984fi. 
r- ,n 5 mz. 
Se desean comprar bicicletas 
de volteo, de dos ruedas, y 
carros de cuatro ruedas, que 
estén en buen estado. Ua-
ir.zv l Teléfono A-1030. To-
más. 
f& COMPRE CAMION 
nutv» • de v$o sin antoi fafor-
ttffrse acerca del 
Ícmmm también de otras 
•mbiados por Autocar. 
p j ^ K p O B I N S [ 0 . 
« « a 
6757 x mz 
OH UTICO FOBD, DEL 15, KECIEN" 
justado, vestidura de 90 pesos, go-
buenas, fuelle y cortinas nuevas y 
i o de nuevo, se vende en buenas 
rclones. por no poderlo adminis-
su dneHo. Puede verse en el ga-
de Montalvo y B a r r a q u é . Santa 
i y Lindero, a todas horas, y con 
nerSo puede hablarse en el mi smo 
iupnr. de 5 a 6 p. rn-
29 f 
/^ANOA: HUOSOV LANDAULET, DE 
V T 7 asientos, en buen estado. motor 
superior, se vende por tener qne sal i r 
su duefio para el extranjero. A todas 
horas del día en San Láz»ro, 99. esqui-
na a Blanco. 
6005 29 f 
Se venden : u n Hudson con fuelle, 
ve t idura nueva y u n F o r d del 17. con 
4 gomas nuevas. Garaje Eureka . Con-
co rd ia , 1 4 9 . 
QSli z 11 mz. | 
SE VENDE CNA MAQCINA, MARCA . Colé, de 7 pasajeros. I n f o r m a : Mes_ 
tres. Zuluota. 22. Teléfono A-4465. De 
10 a 11 y do G a L 
67S3 1 m z l 
AUTOMOVILES SE VENDEN 
ü n elegante **CoIe." ú l t i m o modelo, 7 
pasajeros, casi nuevo, por ausentarse su 
dueño" Un Ulspano Suiza. 15 a 20. aca-
bado dfe recibir de España , en Inifaftjo-
rablos coudiflones. I n fo rman : Morro, 
5-A garaje. Teléfono A-iU*x Habana. 
0914 19 rnZ 
ttcdVon scpek s r c , pabticclak, 
JTL con ruedas de alambre y una de re-
puesto, e s t á muy bien cuidado. Ta-
cón v Empedrado, cafe; da 3 a 5. 
6721 -J r _ 
O E VENDE CN CADILLAC, DE C I . T I -
O mo modelo. In fo rman: Bufios, 28, en-
tre 17 y 10; de 12 a 3. 
6677 » í _ 
4 CTOMOVILES D E USO: SE VENDEN. 
¿ \ Mercer, fuelle Vlcotrla. 7 pasajeros, 
casi nuevo. 2 Chandlers. uno t ipo spon. 
v cuña Spister; dos Pelg 7 pasajeron. 
lia Doch y un Maxwell, nn Chalmera de 
5 asientos, ruedas de alambre y todos 
a buen precio. Marqués González y Ben-
jum^da. Nave 22. Darío Silva. 
6552 W m 
•nmSX A L E M A N , CON ABBANQCE V 
JL> alumbrado eléctrico, como nuevo, 20 
HP. S2.000. Kissel Cav., i pasajeros, con 
arranque y alumbrado eléctrico, Jl.OOt». 
Informa: Muro. Zultfeta. —. garaae. 
Br i C K . « CILINDROS, 5 PASAJEROS, $1.200, Cuña Ford, como nueva, $625. 
In fo rma : Fernando, Znlueta, 22. garaje 
6621 ^ m<2. 
V U L C A N I Z A C r " 
INGLESA 
L L E V E SUS GOMAS Y CAMARAS 
AL T A L L E R MAS ANTIGUO 
DE LA HABANA 
Se repara cualquiera rotura 
en cualquiera goma que esté 
en buena condición, ya sea 
de pestaña e incluso forrar 
la goma nuevamente por me-
dio de un rechape, siendo és-
ta la única casa preparada 
para estos trabajos; y en las 
cámaras se reparan rajaduras 
y hoyos de cualquier tamaño, 
secciones de cámara nneva, 
bases de válvda, etc. etc. 
BI C I C L E T A : VENDO FNA M A C N I F I . ca, casi nueva, perfecto estado, • 
prueba. Timbre, pedales, goma, nueda li-
bre, goma dentada. Bom"*- San Miguel 
y Belascoaín. Precio: ?43. atts 3 mz-
MICHELIN-CUERDA 
Tipo 7 
Los garajes del interior pue-
den mandar sus gomas y cá-





EDWIN W. MILES 
Prado y Genios. 
nlt 8 al 14 y 22 al 28 f 
Ar T O M O V I L E S : 6E VENDEN VS Chandler, cuña, m ¿ s nna cuña, en 
$1.000; cuatro camiones de uso, de 1 a 
1 y media tonelada; una carrocería ce-
rrada de un Hudson Snper Slx, está 
nueva; un Uome. tipo Sport, con 2.000 
millas. Prado, 50. Camiones Denby. Te-
léfono A-1426. M-1157. i?Uv». 
6010 5 mz 
CAMIONES D E OCASION: P I E R C E Arrow, de 2 a 3 toneladas, con ca-
rroza y alumbrado eléctrico, leis meses 
do uso, a la mitad de su precio, cam'^n 
Hispano-SnUa, de 1 y media tonelada, 
con gomas maciza», propio para camión 
de reparto, muy económico, se vende a 
la primera oferta. Garaje Eureka. Con-
cordia, 149 Arana 
4074 29 f 
^TVÍACK" Camionei "MACK" 
El Más Poderoso 
BF 1 A IVz Ton. 
CUBAN 'MPORTING C 0 . 
Cxposición; Avenida de la Repú-
b í k a . números 192-194. 
SE V E N D E F N CAMION F O R D , D E 1 y media tonelada, en buen estado y 
al corriente el pago de la drculaclén, 
puede verse en el taller de Mea» 7 Her-
mano. Bevlllaglgedo, 86. 
6270 2 m » 
ANCA: S E V E N D E CN CHASSIS Cha.1-
X mers. de 45 caballo*, muy propio pa-
ra nn camión, en 400 pesos; también un 
Maxwell, de siete pasajeros, en $400; 3o_ 
lo las eomas lo valen. Puede verse en 
San Salvador, U», Cerro. 
»60 20 t 
V E N D E CN CAMION CNION F O R D . 
O con su acr roce r ía, propia para ven-
der gaseosas y refrescos. Para Infor-
mes: diríjanse a : Jesús del Monte, 0 
y a. 
C646 29 f 
Stock Reina, 12. 
ZARRAGA-MART1NEZ 
4 4 » 29 f 
CJE VENDE FNA OÜAGCA-ACTOMO-
O vil, de 12 pagajeros, en magnifico es, 
tado, motor de 24 H. P., gomas nuevas, 
etc. y mudiau piezas de repuesto, en 
Jt-jó. Se vende por no sepulr el nego-
cio. Severln» Alfonso, Zayag, 47, San 
Antonio de loe Baños . 
. 5q-26 
C E > KNDK V I . i i:f> Ni MERO 4156, 
O Puede verse en ol paradero, frente 
.a l Hotel Sevilla. 
• 6203 29 f 1 
OE VENDE MUY BARATA, POR NO 
O poder'a atender su duefio, una ma-
quina I 'aige, de cinco pasajeros, arran-
que eléctrico, toda en buen estado, muy 
buen motor . Informan: San Miguel, 64. 
bajos. 
64S7 27 f 
TIENDO LOS SIGUIENTES ACTOMO-
V v i les . 2 Bulcks: 1 Chandler, ruedas 
de alambre; 1 Dodge Bros, ruedas de 
alambre. Estos carros se entregan en 
perfecto estado do funcionamiento. I n -
forma: Muro. Zulueta, 22. T,e 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
6781 1 m i 
SE V E N D E UO ACTO3IOVIL 15 POR 20 Hispano Suiza, con alumbrado 
eléctrico, carrocería nneva. moderna, 
acabado de pintar. Se vende un automó-
vil ForJ en perfecto estado. Informan: 
G. Mlgnez y Ca. Amistad, 71-73, Telé-
fono A-5S7L 
C-iro3 15d 13. 
PARA ACTOM 'VIL. COMPRO f l V E -das de alambre con pestaña Inglesa 
para Undson. 34 por 4-1 ¡2, bodna grande. 
Baños, S-C, entre 7 y 6 o avise por te-
léfono r - H O L aue pasaré a verlos. 
y>40 3 mz. 
Ce vende, en perfecto estado 
O de funcionamiento mecánico y a pre-
cio de gungu. las sigulrntea maqui-
nas de aso: 
CIIANDLER, DE SIETE PASAJEROS, tipo turismo, con ruedas de alam-
bre. 
CHANDLER, CUSA DE CUATRO PA-sajeros, con ruedas de alambre. 
PACKARD, D B L MODELO ANTERIOR, en perfectas condiciones mecánicas. 
HUDS iN , DE SIETE PASAJEROS, T i -po tur ismo, con las gom^s en muv 
buen estado. 
K EO, EN MAGNIFICAS CONDICIO-nes y propio para adaptarle una 
carrocer ía de reparto. 
j p r E D E N VERSE A CUALQUIER HO-
FORD. VENDO UNO, A PLAZOS. V doy dinero sobre ellos. Plaza Pol-
vorín, ferretería, frente a l Hotel Ce-
rilla. Teléfono A-0735. Manuel Pico. 
6471 3 m » 
AUTOMOVIL LOCOMOVIL, D E 4 C i -lindros, 25 oabalios, funciona ad-
mirablemente, con sus gomas, en muy 
buenas condiciones, llantas movibles y 
dos con sus gomas do repuesto. Ta., 
crtn y Empedrado, café; de 3 • S. 
6720 29 f 
Se vede ana m á q u i n a M - K a i g h t , 6 
asientos, acabada de p i n t a r , 5 r u e d a » 
a lambre , m o t o r de v á l v u l a s camise-
tas, luz y arranque e l é c t r i c o , todo ea 
inmejorables condiciones; se cede en 
$1 .800 . I n fo rmes : Manzana de G ó -
mez, 2 3 1 . 
I 6359 29 f 
"V-ENDO UNA CUSA, DE MUT POCO 
uso. Se da por la mitad de lo que 
costó, por tenerme que embarcar. In-
forma: Zulueta, 22. 5Iuro. De 10 a U • 
| de 3 a 4. * .1 
^ ' 1 m r 
GANGA: SE VENDk UN AUTO C E -rrado, se abro s i lo desdan, aA«h*4« 
de pintar y gomas todas nuevas, pro-
¡ pío para un matrimonio o para un doc-
• tor. Se da barato por tener que insen-
. tarse su dueño. San Miguel. 6, garaje. 
I «380 8 me-
C A R E Ü A J E S 
T I E N D O UN BOGUI, UNA \RASA CON 
_v caja propia para una finca y otro 
Bogui con en caballo y arreos y eu 
marca, todo barato. Abelardo Sosa. E z i -
dp, 2L Tel . A-1673. E n la misma se 
alquila parte de una oficina preparada 
de todo lo necesario. 
- r' 29 t. 
D E W T T D A N Z A S 
ra, en Prado, ü y 5. Teléfono A 6023. i 
1 mz « C77» 
La Estrella y La Fayorita 
BAS N I C O l A f l fia T e l A-3878 y A-tttü 
"hl COMBATE" 
Avenida da 'talla. X19. Teléfono A-9MM. 
Estas tras arénelas, propiedad d» J M. 
Lépez y Co ¿freoen a> pObllco en ce-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agenda, dUponlendo para e'l» 
de completo material do tracción v n¿r. 
señal idúneo 
4469 «o « 
F e b r e r o 2 8 d e 1 9 2 0 D í A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o 8. 
P A R A 
O U N T R Y C L Ü B 
Q U I E N D E S E E 
aprovechar el actual precio por metro de los terrenos de las ALTURAS del COUNTRY 
CLU8 PARK, se concede una prórroga de quince días, hasta el 10 de Marzo de 1920; 
después efe cuya fecha serán aumentados dichos precios. $490,000.00 vendidos en 
un mes. Daremos en su oportunidad los nombres de los nuevos propietarios y además 
los clichés de las seis nuevas Residencias en construcción. Hay otras cinco para empezar a construirse. No hay en la Habana un lugar más delicioso para vivir; y los terrenos 
adquieren cada día más y más valor. La obra del Lago solamente, $250.000.00 de costo. Grandes Avenidas sin polvo. Pronto noticias muy Importantes respecto a nue-
vas vías de comunicación. Hágase de un bonito lote. Puede elegirlo a su gusto. Condiciones de pago muy fáciles. Nuestro Representante está a su disposición en Obispo 
53. Country Club Park Inv. Co. Teléfonos A-2822, A-2339 y A-7681. * -
A T R A V E S D E U A V I D A 
C © © 
El sefior Enrique Uhthoff. «tquisi-
to redactor de "La Prensa" y caballe-
ro cumplidísimo, me escribió una car-
ta y me la envió por el correo. Jamás 
la recibí. Tuve el honor de así decír-
selo en igual forma y nunca recibió 
mi contestación que marchó por el mis-
mo conducto. A muchas personas les 
sucede lo mismo, pero no deben apu-
rarse porque ya les llegarán, antes que 
concluya el año, sus respectivas mi-
sivas; como están llegando ahora, al 
comenzar Marzo las felicitaciones de 
año nuevo que hicimos en Diciembre. 
Tuve curiosidad por ver. de cerca, 
en lo que consistía el fenómeno y 
so pretexto de una chuchería que en 
paquete certificado me mandaron de. 
New York hace quince días, fui al 
Correo que es un edifico muy amplio 
donde están instaladas las dependen-
cias y que si no es un ideal por lo 
menos resulta confortable y espacioso. 
Hice mi reclamación y con mucha 
amabilidad me atendieron. El digno 
empleado que salió en persecución de 
mi paquete me preguntó: 
—¿Qué día debieron ponerlo en' 
New York? 
— E l once de Febrero. 
—¿Qué fecha tiene la recepción de 
la carta donde se lo comunican? 
—Diez y seis de Febrero. 
— lAhl—exclamó el empleado. 
—Venga usted. 
Y me llevó por unos corredores don-
de había entongados hasta media pa-
red esos grandes sacos de cuero que 
en correo llaman "valijas." Tenían por 
fuera unos números escritos en tar-
jetas que indicaban la correspondencia 
del día: 15. 16, 17, 18, 19. 20 . . . 
—Ahí está su paquete—me dijo el 
empleado. Ahora venga a ver el de-
partamento de los bultos postales. 
Y en unas grandes habitaciones, 
enrejadas como jaulas, vi hasta el 
techo amontonarse una inmensidad de 
paquetes de todos tamaños. 
—No damos abasto. Los empleados 
trabajan doce horas y a veces más. 
Hacen todos los servicios, hasta la des-
carga de los carros y no logramos que 
el trabajo luzca. El público se figura 
que por abandono o por desidia nues-j 
tra está retrasado el servicio. Véalos 
usted con sus propios ojos. 
En efecto, se movían febrilmente 
y presentaban muy distinto espectácu-
lo a otras oficinas donde un enorme 
personal, silencioso, fuma, lee los pe-
riódicos o contempla las vigas del te-
cho. 
Porque hay dos clases de emplea-
dos públicos: los que Dios prole je y 
los que Administración aprieta. Los 
primeros son los que cobran y los se-
gundos los que tiran, exactamente co-
mo el cochero y el caballo en el coche 
de alquiler. Como hay, fatalmente, que 
hacer que la máquina camine, media 
parte de los empleados son los que la 
empujan adelante, y otra media las 
ruedas inútiles. Me parece que he es-
tado bien gráfico. 
Pues el correo es uno de los Depar-
tamentos que no puede detenerse ni 
un momento, ni "majasear" un segun-
do porque a las pocas horas se aho-
garía. Es una administración inmensa,! 
que tiene de Aduana, de Banco, de 
expendeduría y de muchas cosas más 
que de repartir cartas. 
Necesita mucho personal y tiene 
muy poco. Eso salta a la vista. Se es. 
pues, injusto al echarle la culpa al 
director, señor Paniagua y al renegar 
de sus subalternos. Materialmente es 
imposible hacer las Pirámides con el 
estimable gremio de albañfles que po-
seemos. 
La organización es perfecta. Está 
calcada en el sistema americano que 
es maestro en este punto, pero las 
.manos son insuficientes. El que quie-
ra convencerse puede hacer como yo: 
ir al Correo y ver que nadie, allí, 
levanta cabeza. 
Si se agrega, a eso, que ganan un 
sueldo miserable se comprenderá que 
el sacrificio, ya, es cosa sin valor, 
«on perdón sea dicho de Nuestro Señor 
Jesucristo, 
« « « 
hay unos cuantos periódicos Inde1-
pendientes. Por ellos sé yo muchas 
cosas que ignora la señora Laura G. 
de Zayas Bazán E s probable que esta 
distinguida dama, cuyos pies b^so, 
saibores las páginas del Satorday Eve-
ning Post, revista semanal que tira 
cerca dos millones de ejemplares 
y donde cobran por la inserción de 
un anuncio 2.500 dólares Los cubanos 
no leen. Pues yo aseguro que los ame-
ricanos leen las noticias que trans-
mite el cable o el telégrafo, y milla-
res de personas compran el diario pa-
ra echarse al coleto las ridiculas 
gracias a una caricatura cursi. Prue-
ba al canto. "Doings of the duffs." 
E s el titulo de una sección humorís-
tica que publican a la vez cientos de 
periódicos. Desconozco lo que hay de 
trascendental y sublime en esta excla-
mación; "Now you're getting lt! Sha-
ke'em up now!!'' el americano ê ríe 
a mandíbula batiente y esta su can-
didez hace que muchísimos periódicos 
tengan ylda. propia. "Cartoons" se lee 
más que "The Nation." "The Nation" 
es una revista de conceptos, escrita 
en brilla/nte estilo, que estudia ári-
dos y escabrosos problemas de mane-
ra magistral. Interesa a los políticos, 
porque los ataca. E l público se queda 
con "Cartoons," aunque "Cartoons" 
llena sus páginas con la reproducción 
dp caricaturas ¡Oh, señora de Zava» 
Bazán," usted conoce a los Estados 
S e r p e n t i n a s A í e m a n a s 
T r i c o l o r 
UNICAS EN LA H A B x \ N A 
" L o s ESTADOS UNIDOS" 
E G I D O Y C O R R A L E S 
T E L E F O N O M-1636. 
2d-21 lt-" 
• T T i r r - r- rnnrriíBaw 
- f 1 " * T _ , i j u o a c o r 
Vi 
EXPOSICION D E C U A D R O S 
T O D O S L O S D I A S , D E 3 I S . 
No deje devisitarla, hay grandes cuadros de famosos 
maestros, toJos de la colección dei millonario Brad-
leyt comprados por: 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
O 1711 U d - l l 
DESDE NUEVA YORK 
SEAMOS VERACES 
Hay en los Estados Unidos unos 
cuantos periódicos independientes. La 
mayoría de ellos, controlados por los 
trusts, dicen lo que conviene a los 
intereses de algunos hombres y sólo 
abordar problemas de actualidad 
cuando ya el público sabe a cuál car- ¡ 
ta Jugar en el asunto que se ventila. 
L a prensa de los países latinos supe-
ra en mucho a la de los pueblos de 
alma sajona. Pero no debo hacer esta 
alrmación. porque pudiera desmentir-
la la señora Laura G. de Zayas Ba-
zán. Creo que es cubana la dama cita-
da, y a fe mía que conoce perfecta-
mente el Idioma de Shakespeare. E» 
©I "New York Evening Post" acaba 
de escribir un artículo tremendo, fu-
ribundo, con ribetes de humorismo 
clásico, un tanto guasón quizás, er 
donde no falta la frase cáustica y 
acerada, que si no destila veneno, lt 
Calta poco para que resume bilis 
Doy por supuesto que los yánteos co 
nozcan bastante a Cuba. Desde abo 
ra, es decir, desde que se publicó ei-
las columnas del 'Evening Post" el ar-
tículo de la señora Laura G. de Zaya^ 
Ba.'.án sabrán los americanos que lot 
libertadores de Cuba fueron todos ne-
pros, AU rlg^h. No sé si con ese des-
cubrimiento quedarán ennogT«<¿da^ 
las páginas de la historia de la gue-
rra de independencia Acaso la distin. 
guida escritora se partidaria de lot-
linchamientos.. Tal ved no. Ella, come 
mujer galante, al fln, ha dlgniflcadc 
a las de su clase, asegurando que nc 
saben nada de arte ni de literatura ni 
de cocina... Estupendo y magnífico 
reclamo. Los españoles—y eso que te-
nemos muy arraigado el vicio de de-
nigrarnos mutuamente—no llegamos 
tan lejos en los vituperios. 
Y decía que en los Estados Unido* 
ñ 
E l C h a u f f e u r q u e n o s e 
de t i ene á p o n e r á s u s 
n e u m á t i c o s l a s C a d e n a s W e e d 
a n t e s d e a t r a v e s a r l a s c a l l e s 
h ú m e d a s y r e s b a l a d i z a s 6 los c a m i n o s 
f a n g o s o s y a r e n o s o s , j u e g a a l a z a r 
c o n s u v i d a y c o n l a de los d e m á s . 
Hay hombres que jugarían todo, desde una moneda 
falsa hasta la vida y la propiedad y todo lo más querido 
para ellos y para los otros. 
Pero por lo menos juegan por alguna apuesta la que 
para ellos—si no para los demás—les parece digna de 
jugarse. No arriesgarían toda su fortuna sino creyeran 
ganar más que unos cuantos pesos. 
¿Por qué entonces, si el tiempo es precioso, arries-
garían todo el tiempo que les corresponde aquí en la 
tierra por unos cuantos minutos ahora? * 
Aun cuando parece extraflo, esto es lo que les pasa á 
algunos Chauffeurs cuando no se detienen á poner las 
cadenas á sus neumáticos antes de atravesar por las 
calles húmedas y resbalosas ó por los caminos fango-
sos y arenosos. Arriesgan sus automóviles, sus brazos 
y piernas, sus vidas y las vidas de los transeúntes, todo 
por unos cuantos minutos en que podrían poner las 
Cadenas Weed, la única salvaguardia eficaz para que el 
automóvil no patine. 
American Chain Company, Incorporated 
B R I D G E P O R T \ ^ C O N N . . U . S . A . 
Oficinas Generales de Venta* 
Grand Central Terminal , New Y o r k City, U . S. A . 
Oficina de Cuba: 
Lonja del Comercio, Habana 
JOSÉ P. LÓPEZ, Gerente 
Los Mas Grandes Fabricantes de Cadenas 
en el Mundo 
Unidos por la grandeza de los rasca-
cielos! 
No ha penetrado en el alma de es-
te gran pueblo, grande por su maqui-
nan^ grande por sus ferrocarriles, 
grande por sus negocios, grande por 
su población y por la riqueza de su 
suelo. No conoce usted las copas In-
feriores de la sociedad ni ha escarba-
do en la epidermis de las distintas ra-
zas que habitan este territorio. ¡Que 
las mujeres cubanas ponen un traje 
distinto cada día! ¡Pues si en Nue-
va York hay mujeres que cambian de 
traje dos veces al día! A usted, se-
ñora, la ha absorvido la grandeza del 
conjunto, pero n© conoce las partes 
que lo forman. ¿Penetró usted algu-, 
"a vez en los cabarés? ¿Se ha pasea-1 
do, señora, por los barrios de judío» ! 
americanos, donde todo es tan grande 
que hasta el pavimento huele y no a 
ámbar? Desde las habitaciones del 
Hotel Astor se ve la urbe con su aje-
treo brutal Eso no es» todo. Las na-
ciones y los pueblos son lo que uno 
quiere que sean, especialmente cuan» 
do va hacia ellos la simpatía y la pa-
sión, el odio o el rencor acerbo. Los 
(Estados Unidos son grandes, muy 
grandes', inmensamente grandes, Pero 
en su seno hay también cáncanos y 
podredumbre igual que en Cuba, igual 
que en cualquier otro país del globo. 
Léase la revista "The Nation" 0 hojee 
"New Republic" y por cualquiera de 
las dos se conocerán cosas que sus-
penden y maravillan. Para los incré-
dulos no hay más prueba que la de 
los periódicos independientes. Por 
desgracia, estos periódicos de tesis 
sólo los leen unos cuantos. Otras per-
sonas, que suman casi millones, tienen 
Interés en los "Doings of the duffs".. 
ZaiiaFisulji iiünm 
B H J Ü J l J m JEAtil 
FEBRERO 27 
$9,464.86 
E l OIA PIO DT. l i V A & I 
NA es «1 per iódico de ma> 
ror c l r r n l a c l ó n , — —-—>—• 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l mis-
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a esta-
b l e c i d a l a C a s a . 
J.A.Banc2sy0a. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 21 
Hacemos lebaja de un 30 por ciento, a todo comerciante del *»• 
terior que compre lotes de ropa o 
" L A Z I L I A " 
S U A R E Z 4 5 
Tenemos mil fluses de cavmlr pantalones y sacos sueltdl; aw* 
gos, frazadas, vestidos de saftora, sayas negras de moda, blusas. ?!•• 
les, chales do seda y blonda, medias de seda y de hilo, pañuelos, 
etcétera, etcétera. Muebles y loyería en general, roléfono A-1598. 
T E C H A D O 
S E M A P H O R E 
RESISTE; 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
FUEGO. ACIDOS. GASES. AGUA ^ 
MAR. SOL. CAMBIOS Kf^l 
DE TEMPERATURA. INTEMPtK1 
Hecho especiafmente para resistir ti clima da 
Hunca necesita pintura ni composturas. 
El techado más económico y duradero. 
Durará tanto tiempo como el adif/cio. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollos de 108 pies pesando 85 ôras 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : a - , V 
L A M B O R N & C O M P A Ñ A 
E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A . - H A B A N A 
